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Seznam použitého značení 
 
EPS Expandovaný (pěnový) polystyrén 
Fy Firmy 
RD Rodinný dům 
NN Nízké napětí 
NP Nadzemní podlaží 
HUP Hlavní uzávěr plynu 
ZPF Zemědělský půdní fond 
∆p Největší tlaková ztráta [Pa] 
∆pcelk výpočet celkové tlakové ztráty [Pa] 
∆Qmax  Maximální rozdíl tepla Q1 a Q2 [kWh] 
°C Stupeň Celsia 
a1 Lineární součinitel tepelné ztráty [W/(m2×K)] 
A0  Potřebný průřez sedla pojistného ventilu [mm2]  
B.p.v Baltský výškový systém  
c Měrná tepelná kapacita vody [J/(kg×K)] 
Cu Měď 
ČSN Česká technická norma  
ČSN EN  Harmonizovaná česká technická norma  
di Světlost potrubí [mm] 
DN Dimenze potrubí  
DPH Daň z přidané hodnoty  
EPS Expandovaný polystyren  
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EIA Vyhodnocení vlivů na životní prostředí 
g Tíhové zrychlení = 9,81345 m/s2 
h Výška vodního sloupce nad EN [m] 
H1 Podchodná výška [m] 
H2 Průchodná výška [m] 
HDPE Vysoko hustotní polyethylen  
HUP Hlavní uzávěr plynu 
k.ú. Katastrální území 
KV Konstrukční výška 
Mt Největší hmotnostní průtok v soustavě [kg/h]  
m n. m. Metrů nad mořem  
n Počet jednotek [-] 
nd Počet dávek dle tabulky 
ni Počet osob 
nj Počet jídel  
NTL Nízkotlaké plynové potrubí  
nu Počet jednotkových ploch [m2] 
P Exponovaný obvod podlahy [m]  
p Přirážka na tepelné ztráty 5 až 15% 
PB Prostý beton 
pB Barometrický tlak = 100 kPa 
p.č.  Parcelní číslo 
pd Součinitel prodloužení doby dávky dle tabulky 
pd,A Hydrostatický absolutní tlak [kPa] 
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pe Konečný tlak systému [bar] 
PE Polyethylen  
pk.dov,A Nejvyšší dovolený absolutní tlak = absolutní 
otevírací tlak pojistného ventilu [kPa] 
pOT Otevírací přetlak pojistného ventilu [kPa] 
Q1m Jmenovitý tepelný výkon pro ohřev vody [kW] 
Q1p Teplo dodané ohřívačem do teplé vody během 
periody [kWh] 
Q2p Teplo dodané ohřívačem do teplé vody během 
periody [kWh] 
Q2t  Teoretické teplo odebrané z ohřívače v době 
periody [kWh] 
Q2z Teplo ztracené při ohřevu a distribuci teplé vody v 
době periody [kWh] 
Qa Jmenovitý průtok [l/s] 
QD Výpočtový průtok v potrubí [l/s] 
Qpc Denní potřeba tepla na přípravu teplé vody 
[kWh/den] 
SV Světlá výška, Jmenovitý tlak SV [bar] 
t Doba periody [hod] 
t1 Teplota studené vody [°C] 
tl. Tloušťka 
t2 Požadovaná teplota teplé vody [°C] 
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TV Teplá voda 
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U Součinitel prostupu tepla [W/m2K] 𝑈,𝑒𝑚,𝑁 Normový součinitel prostupu tepla [W/m2K] 
V Průměrná denní potřeba teplé vody na jednotku 
[m3/den] 
V Objem [m3] 
V0 Objem vody v celé otopné soustavě [l] 
V0 Potřeba teplé vody pro mytí osob [m3] 
V2p Celková potřeba teplé vody v dané periodě [m3] 
Va   Objem systému [l] 
VD Expanzní objem [l] 
Vd Objem dávky dle tabulky [m3] 
Vj Potřeba teplé vody pro mytí nádobí [m3] 
Vu Potřeba teplé vody pro úklid [m3] 
Vz Objem zásobníku [m3] 
XPS Extrudovaný polystyren  
ZPF Zemědělský a půdní fond  
ŽB Železobeton   
ρ Hustota vody [kg/m3] 
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ÚVOD 
 
Předmětem diplomové práce je vypracování projektové dokumentace pro realizaci staveb 
a řešení vytápění objektu. Dokumentace je zpracována dle zákona 183/2006 Sb., vyhlášky č. 
62/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., vyhlášky 268/2009 Sb.  
Diplomová práce je rozdělena do několika částí. V první části je řešena textová 
dokumentace pro provádění staveb, průvodní zpráva a souhrnná technická zpráva. Na ty 
navazuje část situačních výkresů. Následující část tvoří vypracovaná část projektové 
dokumentace, ke které je úzce spjata část stavebně konstrukčního řešení obsahující informace 
o použitých materiálech a konstrukcí z nich vytvořených. Navazující část techniky prostředí 
pojednává o navržené soustavě vytápění a popisu jejich částí včetně zdroje tepla či tepelně 
technických vlastností konstrukcí. Závěrečná část tvoří přílohy obsahující veškeré výpočtové 
postupy, výsledky výpočtů a návrhy zařízení. 
Vypracovaná stavba Rehabilitačního centra bude umístěna v obci Dobrá, katastrálního 
území Frýdek-Místek, území české republiky. Dvoupodlažní objekt s po stranách přilehlými 
lomenými konstrukcemi občanského charakteru. Kapacita objektu je uvažována pro 14 
zaměstnanců provozu včetně personálu rehabilitací a návštěvníků: 100 os/den na bazéně, 70 
vodoléčba, 100 v tělocvičně a 50v ordinacích lékařů. 
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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
A.1. Identifikační údaje 
 
A.1.1. Údaje o stavbě 
 
Název stavby: Novostavba Rehabilitačního centra 
Místo stavby: Dobrá u Frýdku-Místku 
Kraj: Moravskoslezský 
Okres:  Frýdek-Místek  
Obec:  Dobrá 
Katastrální území:  Dobrá u Frýdku-Místku 
Parcelní číslo:  2276/15 
 
A.1.2. Údaje o stavebníkovi 
 
Stavebník: Janečka Patrik,  
1. května 982/132 
Polanka nad Odrou 
72525 Ostrava 
A.1.3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
 
Zpracovatel:  Dominik Brus 
 Petřvald 379 
Petřvald1 – Petřvald 
742 60 Nový Jičín 
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A.2. Seznam vstupních podkladů 
A.2.1. Základní informace o rozhodnutích nebo opatřeních, na jejichž základě 
byla stavba povolena 
Pro novostavbu objektu rehabilitačního centra bylo vydáno stavební povolení stavebním 
úřadem města Frýdek-Místek. Pro novostavbu bylo vydáno vyjádření o splnění požadavků 
dotčených území. Novostavba splňuje podmínky stanovené z hlediska životního prostředí. 
Pozemková mapa dle katastru nemovitostí dan obce 
Měření koncentrace radonu 
 
A.2.2. Základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na 
jejímž základě byla zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby 
Hydrogeologický průzkum 
Inženýrsko-geologický průzkum 
Dokumentace původního stavu 
Požadavky správců inženýrských sítí 
Náhled do katastru nemovitostí 
Náhled do územního plánu dotčené obce 
Zpracování projektové dokumentace v souladu s platnou legislativou: 
Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním úřadu (stavební zákon) [4] 
Vyhláška _č 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby ve znění 20/2012 5 
Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb ve znění novely č. 62/2013 Sb. 6
Vyhláška č. 148/2007 Sb. o energetické náročnosti budov 7
 
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
A.2.3. Další podklady 
Bez dalších podkladů 
 
A.3. Údaje o území 
A.3.1. Rozsah řešeného území 
Rozsah řešeného území je dán pozemkem p.č. 1902/16 v katastrálním území (KÚ) 
Dobrá u Frýdku-Místku Moravskoslezského kraje. Údaje o dotčeném stavebním pozemku jsou 
uvedeny v koordinační situaci viz. výkres C.3.1. Dotčená parcela byla doposud využívána jako 
louka, po zažádání Zemědělského půdního fondu o vyjmutí bude mít parcela statut stavebního 
pozemku. Parcela je nezatížená žádnými zastavěnými plochami, ochrannými pásmy, 
vzrostlými stromy, křovinami, či jiným porostem. Stavební pozemek je mírně svažitý směrem 
jižní části pozemku. Pozemek se nachází mimo zastavěné území obce k roku 2010.  
 
A.3.2. Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková 
rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.), 
Dotčené území nepodléhá žádné z výše uvedených ochran území či jiným právní 
předpisům. 
 
A.3.3. Údaje o odtokových poměrech  
Stavební pozemek je mírně svažitý směrem do severozápadního cípu. Zemní těleso 
stavebního pozemku má dobrou schopnost jímat dešťové vody. Povrch pozemku nevykazuje 
žádné známky pohybu dešťové vody po povrchu. Odtokové poměry nebudou zhoršeny.  
 
A.3.4. Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací  
Dotčené pozemky se dle Územního plánu obce změny č.4 nachází v zóně občanských 
služeb a rozvoje, dále se nachází mimo zastavěné území obce. 
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A.3.5. Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou 
uzemni rozhodnuti nahrazující anebo územním souhlasem  
Navržená stavba odpovídá požadavkům územního plánu i územního souhlasu.  
 
A.3.6. Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 
Obecné požadavky na využití území stanovené vyhláškou č.501/2006 Sb. jsou 
respektovány 
 
A.3.7. Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů  
Všechny požadavky a připomínky dotčených orgánů jsou zohledněny a dodrženy 
v celém rozsahu 
 
A.3.8. Seznam výjimek a úlevových řešení 
Žádné výjimky ani úlevové řešení nejsou. 
 
A.3.9. Seznam souvisejících a podmiňujících investic  
Nejsou požadovány žádné související ani podmiňující investice 
 
A.3.10. Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby 
(podle katastru nemovitostí).  
Pozemky dotčené prováděním stavby v katastrálním území Dobrá u Frýdku-Místku - 
parc. č. 1902/16  
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A.4. Údaje o stavbě 
A.4.1. Nová stavba nebo změna dokončené stavby  
Novostavba včetně vytvoření potřebných přípojek inženýrských sítí  
 
A.4.2. Účel užívání stavby  
Stavba občanského druhu pro rehabilitaci a odpočinek osob.  
 
A.4.3. Trvalá nebo dočasná stavba 
Jde o stavbu trvalého rázu.  
 
A.4.4. Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní 
památka apod.) 
Stavba není dotčena žádnými právními předpisy. 
 
A.4.5. Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných 
technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb,  
   Vypracováno v souladu se zněním vyhlášky 268/2009 Sb. a se změnou dle vyhlášky 
č.20/2012 Sb. 
 
A.4.6. Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících 
z jiných právních předpisů 
Všechny požadavky dotčených orgánů jsou zohledněny a dodrženy v celém rozsahu již 
v dokumentaci pro stavební povolení 
 
A.4.7. seznam výjimek a úlevových řešení,  
Žádné výjimky ani úlevové řešení nejsou 
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A.4.8. navrhované kapacity stavby 
Zastavěná plocha  :        1923,2 m2 
Užitná plocha           1562,3 m2  
obestavěný prostor  :        7760,2 m3 
počet funkčních jednotek a jejich velikosti  :  4 provozy  
počet uživatelů:       35 během rehabilitačního cyklu 
 
A.4.9. základní bilance stavby potřeby a spotřeby médií a hmot 
Celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody odpovídá 
obvyklé náročnosti staveb podobného charakteru.  Objekt je připojen na veřejný vodovod, 
Denní spotřeba pitné vody se předpokládá cca 6,35m3.  Výpočet potřeby vody dle vyhlášky 
č.428/2001 Sb. a potřeb daných provozem.   
Potřeba tepla na ohřev zásobníku teple vody ZTV1 činí 13,5kW ZTV2 7kW, z toho plyne 
celková potřeba tepla na ohřev TV 20,5kW. Potřeba tepla na ohřev výměníku ve 
vzduchotechnické jednotce VZTR činí 15kW ve VZTB 10kW. Potřeba tepla na pokrytí 
tepelných ztrát objektu činí 27kW. Budova spadá do energetické třídy „B“ úsporná. 
Odhad splaškových vod svedených do kanalizace je cca 723m3/rok.   
Odhad množství dešťových vod likvidovaných na pozemku investora je cca 215m3/rok.  
Hospodaření s dešťovou vodou – dešťové vody ze střešní roviny a zpevněných ploch budou 
svedeny do zasakovací jímky na pozemku investora.  
Celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí – v průběhu užívání rodinného domu 
bude produkován běžný komunální odpad.  
Třída energetické náročnosti budov – klasifikační třída EN energetické náročnosti budovy 
podle vyhlášky č. 148/2007 Sb. je "B" 
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A.4.10. Základní předpoklady výstavby  
(časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 
Předpokládané zahájení stavby 04/2018 předpokládané ukončení stavby 12/2022  
1) Výkopové práce 
2) Základy (bílá vana) 
3) 1.PP + zastropení 
4) 1.NP + zastropení 
5) 2.NP + zastřešení 
6) Výplně otvorů 
7) Instalace TZB 
8) Podlahy 
9) Omítky 
10)  Dokončovací práce 
 
A.4.11. Orientační náklady stavby 
Předpokládané náklady stavby jsou 10,2 mil. Kč. Náklady byly stanoveny dle stavebních 
standardů pro rok 2017, kdy cena za metr krychlový obestavěného prostoru stojí 5277 Kč 
 
A.5. Členění stavby na objekty a technická a technologická 
zařízení stavba 
Stavba není členěná na stavební objekty, vše je bráno jako jeden celek.  
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B. SOUHRNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
B.1. Popis území stavby 
B.1.1. Charakteristika stavebního pozemku 
Stavební pozemek je mírně svažitý směrem do severozápadního cípu, bez zvláštních 
požadavků na úpravy zemního tělesa. Zemní těleso stavebního pozemku má dobrou schopnost 
jímat dešťové vody. V současnosti jsou pozemky využívány jako louka bez staveb a vzrostlé 
zeleně. Dotčené pozemky se dle Územního plánu obce nachází v zóně bydlení, bydlení v 
rodinných domech, dále se nachází mimo zastavěné území obce 
 
B.1.2. Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.)  
Naměřená koncentrace půdního radonu s výsledným rizikem nízkým. Možnost 
zasakování srážkových vod byla hodnocena posouzením hydrogeologických poměrů pro 
možné zasakování srážkových vod do půdních vrstev podloží zpracovaný znalcem. 
 
B.1.3. stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
Řešené území je zasaženo pouze ochrannými pásmy vedených inženýrských sítí, které 
jsou uloženy v přilehlé komunikaci. Detailněji řešeno ve výkresu koordinační situace. Další 
jiná ochranná pásma se na území nevztahují. 
B.1.4. Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.  
Vlivy byly respektovány při návrhu stavby. 
B.1.5. Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 
odtokové poměry v území 
Při stavbě je nutno omezit na minimum vliv hluku a vibrací na okolní stavby. Veškeré 
práce budou prováděny jen na určeném pozemku p.č. 1902/16. Zemní těleso umožňuje 
zasakování gravitačních vod do podloží a jejich transport zemním tělesem. Při obhlídce 
pozemku nebyly nalezeny známky po proudící povrchové vodě v okolí stavby. Vzhledem k 
umístění novostavby není předpoklad negativního ovlivnění odtokových poměrů v území. 
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B.1.6. Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
Nejsou požadavky.  
 
B.1.7. Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo 
pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé),  
Pro trvalé stavby bude nutné odnětí půdy ze ZPF z pozemku p.č.1902/16, pod vlastní 
stavbou RD a pod zpevněnými plochami. 
 
B.1.8. Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající 
dopravní a technickou infrastrukturu),  
Stavba bude připojena na veřejnou komunikaci viz situační výkres novým navrženým 
sjezdem ze silnice III.třídy, která je v majetku Moravskoslezského kraje, příspěvková 
organizace. Zpevněné plochy před objektem tvoří parkovací plochy. Jsou uvažovány za 
pojezdové s asfaltovým povrchem, k tomu je zvolená vhodná skladba. Kolem objektu jsou 
okapové chodníky z kačírku. Připojení na hlavní řády NN elektrického vedení (CYKY 
5J×10mm), vodovodní řád (PE 100 SDR 11 40×5,6mm), kanalizační (DN 250) a plynovodní 
(NTL PE DN25). Připojení na hlavní řády technické infrastruktury vedené pod přilehlou 
komunikací bude provádět vlastník dotčené sítě. Elektřina bude připojena do elektrického 
rozvaděče na hranici pozemku. 
 
B.1.9. Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice.  
Stavba není členěná na stavební do etap. Nejsou požadované žádné podmiňující ani 
související investice. Časová vazba je ovlivněna výběrem zhotovitele, povětrnostními vlivy a 
finanční možností stavebníka. Odhadovaná doba výstavby je 20 měsíců. výčet a závěry 
provedených průzkumů a rozborů   
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B.2. Celkový popis stavby 
B.2.1. Účel užívání stavby 
Rodinný dům bude užíván k individuálnímu bydlení.  
počet funkčních jednotek a jejich velikosti  :  4 provozní celky  
počet uživatelů:        35 osob při jednom cyklu  
Zastavěná plocha:         1968,3 m2 
Užitná plocha:          1253,2 m2  
obestavěný prostor:         7754,3 m3 
 
B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení 
a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení  
 Dotčené pozemky se dle Územního plánu obce nachází v zóně služeb a rozvoje dané obce, dále 
se nachází mimo zastavěné území obce k roku 2016.  
 Objekt bude situován na pozemku 1902/16 v k.ú. Dobrá u Frýdku-Místku v severovýchodním 
rohu pozemku s dostatečnými odstupy od sousedních parcel. Pozemek je rovinatý s dobrou 
možností zástavby bez nutnosti velkých terénních úprav.  
b) Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné 
řešení.  
  Základní tvar stavby je dán třemi obdélníkovými trakty. Hlavní obdélníkový, ze dvou 
třetin dvoupodlažní trakt je situován uprostřed, podružné trakty jsou k němu připojeny po 
stranách. Střechy podružných traktů jsou zakřivené, přecházející do kce stěny až k terénu. Jejich 
nosnou konstrukcí jsou zakřivené Lepené lamelové nosníky s vaznicemi. Střechy na hlavním 
traktu jsou ploché nepochůzí, v jejich půdoryse jsou umístěny dešťové vpusti. Spád plochých 
střech je 2% směrem ke vpusti. Dešťová voda ze zakřivených rovin bude stékat až do sběrného 
kanálu zapuštěného do terénu vyplněného kačírkem, následně bude v vodou náležitě 
hospodárně zacházeno. Obvodový plášť bude opatřen silikonovými omítkami. Střešní plášť 
bude krytý povlakovou fóliovou krytinou EPDM Guard rubber při plochých střechách, při 
zakřivených plechovou falcovanou krytinou.  
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Za vstupními dveřmi je navrženo zádveří, přechod z venkovního do vnitřního prostředí. dále je 
ze zádveří přístupná vstupní hala a recepce, za recepcí je umístěno hygienické zázemí pro 
recepční. Z haly můžeme pokračovat rovně přes schodiště do druhého či suterénního (pouze 
zaměstnanci) patra nebo doleva sekce tělocvičny či doprava sekce bazénů. Při vstupu do dvou 
sekcí přicházíme do šaten, odkud je možno pokračovat do umyváren, či dále do dané sekce. Za 
šatnami přicházíme do spojovacích chodeb, odkud jsou přístupné dělené toalety (muži, ženy, 
bezbariérové). Ze spojovací chodby Vodní části se můžeme vydat do rehabilitační vodoléčby 
či bazénu, ten je navržen jako bezbariérový, relaxační, rehabilitační. Za sekcí vodoléčby má 
personál své zázemí (šatnu, kuchyňku, denní místnost, WC, hygienu). 
Ve druhém podlaží je pět ordinací s rehabilitačním lůžkem, žebřinami, umyvadlem a psacím 
stolem. Z chodby se dostaneme i do šaten, kde se pacienti můžou připravit. V dělených šatnách 
jsou k dispozici umyvárny i WC. V zadní části druhého patra je umístěno zázemí pro personál 
stejně jako v 1.NP.  
 
B.2.3. Celkové provozní řešení, technologie výroby 
Objekt je dvoupodlažní s přilehlými jednopodlažními částmi lomených konstrukcí po 
stranách. V hlavním traktu je navrženo zastřešení plochými střechami. Objekt jse rozdělen do 
čtyř provozních celků. První provoz tělocvičny v levém, přilehlém traktu, v prvním patře 
středového traktu vodoléčba. V pravém traktu je situován rehabilitační bazén. Ve druhém patře 
je poslední, čtvrtý provoz a to ordinace fyzioterapeutických lékařů. Doprava mezi podlažími je 
umožněna jak centrálním schodištěm, tak výtahem. 
 
B.2.4. Bezbariérové užívání stavby 
Objekt je vzhledem k povaze provozu navrhován jako bezbariérový dle. Vyhláška 
č.398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání 
staveb je dodrženo dle platné legislativy.  
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B.2.5. Bezpečnost při užívání stavby 
Uživatelé stavby a osoby nacházející se v objektu jsou povinny užívat objekt obvyklým 
způsobem, řídit se doporučeními majitele nebo správce objektu a současně se řídit 
doporučeními dodavatelů stavebních konstrukcí, materiálů, zařízení a předmětů nacházejících 
se v objektu. V průběhu užívání je také nutno provádět pravidelnou údržbu a zajistit trvalou 
funkčnost zejména bezpečnostních prvků například zábradlí, madla, stupadla, poklopy apod. a 
zařízení jako jsou bleskosvod, elektroinstalace, komíny, sopouchy apod. 
 
 
B.2.6. Základní charakteristika objektů 
a) Stavební řešení, -  
Dům je navržen dvoupodlažní podsklepený pod celým půdorysem. Objekt je tvořen 
třemi trakty, vzájemně dilatovanými. Středový hlavní trakt má dvě nadzemní podlaží a ploché 
střechy. Přilehlé trakty jsou tvořeny pláštěm lomené konstrukce s falcovanou plechovou 
krytinou. Obě tyto části jsou jednopodlažní, výškově však odpovídají jednomu a půl podlaží 
hlavního traktu.   
 
b) Konstrukční a materiálové řešení,  
  Dům bude založen na železobetonové masivní desce mocnosti 500mm tzv „Bílé vaně“ 
která zajistí dostatečnou únosnost a zároveň tvoří od mocnosti 250mm dostatečnou izolaci proti 
podzemní vodě, vlhkosti. Vanu tvoří jak deska, tak obvodové stěny mocnosti 300mm. Vnitřní 
stěny jsou  monolitických pasech betonovaných do výkopu. V úrovni přízemí a patra jsou svislé 
konstrukce navrženy zděné z pórobetonových tvárnic. Vodorovné konstrukce jsou navrženy ze 
stejného systému jako zdivo, a to ze stropních nosníků a pórobetonových vložek, zmonolitněné 
vrstvou betonové mazaniny s výztužnou svařovanou kari sítí. Střešní plášť je kladen na strop 
posledního podlaží. Povrchy podlah budou tvořeny keramickými dlažbami nebo vinylem. 
Vnitřní povrchy stěn a stropů omítané s malbou. Vnější povrchy stěn budou opatřeny 
kontaktním zateplením s ukončením silikonovou omítkou. Soklové konstrukce budou omítnuty 
voděodolnou mozaikovou omítkou. 
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c)  Mechanická odolnost a stabilita.  
  Stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu výstavby a užívání nemělo 
za následek zřícení stavby nebo její části, větší stupeň nepřípustného přetvoření, poškození 
jiných částí v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce a poškození, kdy je rozsah 
neúměrný původní příčině. Statická část není předmětem řešení této práce. 
 
B.2.7. Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
a)  Technické řešení,  
  Technologická zařízení jsou navržena dle platné legislativy a obecně technickými 
požadavky na stavby. Technická zařízení zajišťují vytápění, větrání, užívání užitkové vody, 
provoz bazénu, rehabilitací a vodoléčby.  
 
b)  Výčet technických a technologických zařízení.  
 Vytápění, ohřev teplé vody a ohřev bazénové vody je zajištěn plynovým kondenzačním 
kotlem protherm s odvodem spalin do axiálního souosého odkouření protherm vyvedeného 
nad střechu. Vytápění prvního patra provozu vodoléčby a bazénu je navrženo jako 
podlahové topení. Provoz tělocvičny je vytápěn otopnými lavicemi KORALINE 
s žebrovaným vodním výměníkem. Provoz ordinací ve druhém patře je vytápěn primárně 
deskovými otopnými tělesy. 
 Větrání objektu je zajištěno instalovanými vzduchotechnickými jednotkami, které se starají 
o přívod čerstvého vzduchu a zároveň odvod znečištěného. V objektu jsou dvě VZT 
jednotky. ZTVB je navržená jednotka pro část bazénu, z důvodu potřeby velkého množství 
výměny vzduchu a odlišné povaze provozu. VZTR je navržená jednotka ostatního provozu 
rehabilitací a tělocvičny se stejnými mikroklimatickými podmínkami. 
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B.2.8. Požárně bezpečnostní řešení 
Není předmětem vypracování zadaného rozsahu. 
 
B.2.9. Zásady hospodaření s energií 
a)  Kritéria tepelně technického hodnocení,  
  Obvodové konstrukce RD jsou navrženy dle doporučených hodnot ČSN 730540-2 
součinitele. Navržené konstrukce byly posouzeny ve výpočtovém softwaru TEPLO 2015 a 
vyhovují požadavkům norem. Podrobněji v části příloh (výstup programu TEPLO)  
 
b)  Energetická náročnost stavby.  
  Stanovení tepelných ztrát navrženého objektu bylo vypočteno ve výpočetním programu 
ZTRÁTY 2015. Výsledky byly porovnány s požadavky norem ČSN EN 12 831. Budova dle 
výsledků výpočtů energetického štítku obálky budovy spadá do třídy B (úsporná). 
 
b)  Posouzení využití alternativních zdrojů.  
 Nejsou řešeny. 
 
B.2.10. Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 
prostředí 
Vnitřní prostory je možno větrat okny. K vytvoření tepelné pohody uvnitř objektu je 
třeba navrhnout vhodný zdroj. Zdroj vytápění objektu je navržen automatický kotel spalující 
dřevěné pelety, který přes trubkový výměník předává tepelnou energii ve formě teplé vody do 
zásobníku tepla, ze kterého je vedena dvoutrubková soustava až k deskovým otopným tělesům 
či podlahovým konvektorům regulovaným termostatickým ventilem na přívodu a regulačním 
roubením na zpátečce. 
Osvětlení vnitřních prostor je denní, umělé a sdružené v souladu s normovými 
hodnotami ČSN 7305801, ČSN 730580-2. Obytné místnosti jsou dostatečně prosluněny v 
souladu s normovými hodnotami ČSN734301 vzhledem k orientaci objektu. Součet 
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podlahových ploch prosluněných obytných místností je větší než polovina součtu podlahových 
ploch všech obytných místností RD.  
Rodinný dům bude napojen na vodovodní řad. Navrženy jsou vnitřní rozvody vody. 
Vnitřní rozvody vody budou provedeny potrubím z plastických hmot materiál např. PPr-
NOVOLEN – PN16. Potrubí bude izolováno izolací Svým provedením musí vnitřní instalace 
vody odpovídat ustanovením ČSN 73 6660 – Vnitřní vodovody.  
Odpadní vody od všech navržených zařizovacích předmětů budou kanalizačním 
potrubím svedeny do ležaté kanalizace v základech RD a dále do veřejné kanalizace v 
nezámrzné hloubce. Odvětrání kanalizace je vyvedeno min.500mm nad střešní rovinu.   
 Dále je navržena dešťová kanalizace z PVC potrubí, která bude odvádět srážkové vody ze 
střešní roviny a zpevněné plochy do zasakovací jímky se zasakovacími drény. Na větvi dešťové 
kanalizaci ze střešní roviny je osazena retenční plastová nádrž o doporučeném objemu 3m3 na 
zadržení srážkové vody k pozdějšímu využití. Zásady řešení vlivu stavby na okolí   
 
B.2.11. Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží,  
  Pro izolaci stavby proti zemní vlhkosti je navržena hydroizolační vrstva 
z modifikovaného asfaltového pásu SKLOEALAST EXTRA s výztužnou skelnou tkaninou. 
Ochranu proti pronikání radonu zabezpečí výše zmíněná izolace proti zemní vlhkosti.  
 
b) Ochrana před bludnými proudy 
Není navržena, není předpoklad.  
 
c) Ochrana před technickou seizmicitou 
V daném území nejsou zmínky o seismické činnosti, proto není navržena  
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d) Ochrana před hlukem,  
V okolí stavby není zdroj hluku. Při užívání stavby se nepředpokládá hlukový zdroj.  
 
e)  Protipovodňová opatření 
Nejsou, stavba se nenachází v záplavovém území. 
 
B.3. Připojení na technickou infrastrukturu 
B.3.1. Napojovací místa technické infrastruktury 
 Stavba RD bude napojena novým napojením přípojkami na vodovod a splaškovou 
kanalizaci, na el. Vedení – od HDS + RE v hranici pozemku do rozvaděče v RD zemním 
kabelem. 
 
B.3.2. Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
- Vodovodní přípojky HDPE 100 63×3,8mm v délce 35bm   
- splašková kanalizace KG DN200, přípojka 64,5 bm  
- nový přívod NN CYKY 4J×70 o délce 28 bm 
 
B.4. Dopravní řešení 
Nezpracovává se v rozsahu této práce. 
 
B.5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
B.5.1. Terénní úpravy 
  Bezprostředně před zahájením jakýchkoliv terénních prací bude sejmuta ornice 
v tloušťce dle její mocnosti, uvažuje se však min 30cm. Terén v bezprostředním okolí objektu 
rehabilitací bude upraven do maximální výše 150mm pod úroveň vstupu do objektu. Spádování 
terénu směrem od stavby. 
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B.5.2. Použité vegetační prvky 
Pro úpravu okolí stavby budou použity stromy a keře vhodné pro tuto lokalitu zejména 
z hlediska okolní vegetace. V části pozemků budou vysazeny také užitné kulturní druhy.  
 
B.5.3. Biotechnická opatření.  
Nejsou potřeba 
 
B.6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
B.6.1. Vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
  Stavba je navržena s ohledem na minimalizaci vlivu na životní prostředí. Zdroje hluku 
se nepředpokládají. Likvidace splaškových vod je zajištěna veřejnou kanalizací. Běžný 
komunální odpad bude shromažďován v nádobách k tomu určených a pravidelně odvážen. Pří 
výstavbě sejmutá ornice bude zpětně rozprostřena na pozemku investora při terénních 
úpravách.  
  
B.6.2. Vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, 
ochrana rostlin živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v 
krajině,  
Není znám výskyt chráněných dřevin, stromů, rostlin a živočichů. Vzhledem k velikosti 
a rozsahu stavby je vliv na funkce a vazby v krajině minimální.  
 
B.6.3. Vliv na soustavu chráněných území Nátura 2000 
Není předmětem dané práce. 
 
B.6.4. Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska 
EIA 
Navržená stavba nespadá do kategorie staveb dotčených tímto stanoviskem. 
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B.6.5. Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 
ochrany podle jiných právních předpisů 
Nenavrhují se v rámci zadaném rozsahu práce. 
 
B.7. Ochrana obyvatelstva 
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. Během 
stavby je nutno omezit na nejnutnější míru obtěžování okolí nadměrným hlukem, vibracemi a 
prachem. 
 
B.8. Zásady organizace výstavby 
B.8.1. Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
  Pro výstavbu bude odebírán el. proud stávající přípojkou NN. Voda bude na stavbu 
dopravována v nádobách do doby realizace nově navržené přípojky. Stavební materiál bude na 
stavbu dodáván dle spotřeby. Další nároky se nepředpokládají.  
 
B.8.2. Odvodnění staveniště 
Okolní zemní těleso umožňuje dostatečné zasakování gravitační vody. Charakter 
staveniště zajišťuje dostatečné přirozené zdržení případných dešťových srážek a jejich 
zasáknutí do zemního tělesa.   
 
B.8.3. Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
  Příjezd na staveniště je možný po obecní komunikaci a nově navrženým sjezdem. 
Průjezd nákladních vozidel a stavebních strojů je možný.  
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B.8.4. Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
V bezprostřední blízkosti se nenacházejí jiné stavby, přes příjezdovou komunikaci se 
nacházejí rodinné domy, které je nutno respektovat. Na okolní pozemky nebude míst stavba 
vliv.  
 
B.8.5. Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, 
kácení dřevin 
  Během stavby je nutno omezit na nejnutnější míru obtěžování okolí nadměrným 
hlukem, vibracemi a prachem. Vhodným označením bude zajištěn nežádoucí vstup 
neoprávněných osob na staveniště. Vzrostlá zeleň se nevyskytuje.  
 
B.8.6. Maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 
Zábory se nepředpokládají.  
 
B.8.7. Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, 
jejich likvidace 
S odpady ze stavební činnosti bude nakládáno dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech 
a o změně některých dalších zákonů. Odpady ze stavební činnosti budou roztříděny a budou 
zařazeny podle Vyhlášky č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů a seznam 
nebezpečných odpadů. Prováděcí firma bude vzniklé odpady shromažďovat ve 
shromažďovacích prostředcích, které zabezpečí, že odpad do nich umístěný je chráněn před 
nežádoucím znehodnocením, zneužitím, odcizením, smícháním s jinými druhy odpadu nebo 
únikem ohrožujícím zdraví lidí nebo životního prostředí. Vzniklé odpady budou v 
předpokládaném množství předány právnickým nebo fyzickým osobám oprávněným k 
podnikání, které jsou provozovateli zařízení k využití nebo odstranění nebo ke sběru nebo 
výkupu určeného druhu odpadu.  
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B.8.8. Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin,  
  Na plochách dotčených stavbou, na kterých se nachází ornice, bude provedena skrývka 
ornice o mocnosti 250mm. Ornice bude dočasně deponována na pozemku investora a následně 
použita k úpravě terénu. Výkopová zemina bude rovněž použita k úpravě terénu a zpětnému 
obsypu stavby.   
 
B.8.9. Ochrana životního prostředí při výstavbě,  
  Během stavby je nutno omezit na nejnutnější míru obtěžování okolí nadměrným 
hlukem, vibracemi a prachem. Na stavebním pozemku se nenachází vzrostlá zeleň. V případě 
pojíždění po travnatých plochách mimo stávající zpevněné plochy je nutno plochu uvést do 
původního stavu. V případě skladování materiálu na travnatých plochách bude materiál uložen 
na dřevěných paletách.   S odpady ze stavební činnosti bude nakládáno ve smyslu zákona č. 
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Odpady ze stavební činnosti 
budou roztříděny a budou zařazeny podle Vyhlášky č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog 
odpadů a Seznam nebezpečných odpadů. Prováděcí firma bude vzniklé odpady shromažďovat 
ve shromažďovacích prostředcích, které zabezpečí, že odpad do nich umístěný je chráněn před 
nežádoucím znehodnocením, zneužitím, odcizením, smícháním s jinými druhy odpadu nebo 
únikem ohrožujícím zdraví lidí nebo životního prostředí. Vzniklé odpady budou v 
předpokládaném množství předány právnickým nebo fyzickým osobám oprávněným k 
podnikání, které jsou provozovateli zařízení k využití nebo odstranění nebo ke sběru nebo 
výkupu určeného druhu odpadu.  
 
B.8.10. Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení 
potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných 
právních předpisů),  
 Při provádění veškerých stavebních prací (zejména bouracích a výškových prací  a prací 
na střeše) je nutno se vždy řídit ustanoveními Zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další 
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 
vztahy, dále Nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a Nařízením vlády č. 362/2005 Sb. o 
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bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím 
pádu z výšky nebo do hloubky.  Prostor staveniště bude zřetelně ohraničen a bude zajištěn proti 
vstupu třetích osob vhodnými výstražnými, tabulkami a případně oplocením. Dále zadavatel 
stavby zajistí, aby před zahájením prací na staveništi byl zpracován plán bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništi podle druhu a velikosti stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám 
zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu je nutné uvést potřebná opatření z 
hlediska časové potřeby i způsobu provedení; musí být rovněž přizpůsoben skutečnému stavu 
a podstatným změnám během realizace stavby.  
 
B.8.11. Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
  Vyhláška se na rodinné domy nevztahuje. Veřejné plochy nejsou stavbou dotčeny. 
 
B.8.12. Zásady pro dopravní inženýrská opatření 
Nevzniká nutnost dopravních a inženýrských opatření  
 
B.8.13. Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby 
za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 
Práce na staveništi může být pozastavena na nezbytně nutnou dobu z důvodu 
nepříznivých klimatických podmínek spjaté s bezpečností osob pohybujících se na stavbě. 
Klimatické podmínky nedovolujících provádění stavebních prací. Nebo z důvodu nutné 
technologické přestávky. 
 
B.8.14. Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny.  
zahájení 05/2020  
dokončení 12/2022 
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C. Situace 
Situační výkres širších vztahů 
Není součástí v rozsahu řešení zadané práce. 
 
Celkový situační výkres 
Není součástí v rozsahu řešení zadané práce 
 
Koordinační situační výkres 
Viz výkresová část, výkres D.3.1 
 
D. Dokumentace objektů a technických a technologických 
zařízení 
Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení 
D.1.1. Architektonicko-stavební řešení 
a) Technická zpráva (architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a 
provozní řešení)  
 Základní tvar stavby je dán třemi obdélníkovými trakty. Hlavní obdélníkový, ze dvou 
třetin dvoupodlažní trakt je situován uprostřed, podružné trakty jsou k němu připojeny po 
stranách. Střechy podružných traktů jsou zakřivené, přecházející do fce stěny až k terénu. Jejich 
nosnou konstrukcí jsou zakřivené Lepené lamelové nosníky s vaznicemi. Střechy na hlavním 
traktu jsou ploché nepochůzí, v jejich půdoryse jsou umístěny dešťové vpusti. Spád plochých 
střech je 2% směrem ke vpusti. Dešťová voda ze zakřivených rovin bude stékat až do sběrného 
kanálu zapuštěného do terénu vyplněného kačírkem, následně bude v vodou náležitě 
hospodárně zacházeno. Obvodový plášť bude opatřen silikonovými omítkami. Střešní plášť 
bude krytý povlakovou fóliovou krytinou EPDM Guard rubber při plochých střechách, při 
zakřivených plechovou falcovanou krytinou.  
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Za vstupními dveřmi je navrženo zádveří, přechod z venkovního do vnitřního prostředí.  dále 
je ze zádveří přístupná vstupní hala a recepce, za recepcí je umístěno hygienické zázemí pro 
recepční. Z haly můžeme pokračovat rovně přes schodiště do druhého či suterénního (pouze 
zaměstnanci) patra nebo doleva sekce tělocvičny či doprava sekce bazénů. Při vstupu do dvou 
sekcí přicházíme do šaten, odkud je možno pokračovat do umyváren, či dále do dané sekce. Za 
šatnami přicházíme do spojovacích chodeb, odkud jsou přístupné dělené toalety (muži, ženy, 
bezbariérové). Ze spojovací chodby Vodní části se můžeme vydat do rehabilitační vodoléčby 
či bazénu, ten je navržen jako bezbariérový, relaxační, rehabilitační. Za sekcí vodoléčby má 
personál své zázemí (šatnu, kuchyňku, denní místnost, WC, hygienu). 
Ve druhém podlaží je pět ordinací s rehabilitačním lůžkem, žebřinami, umyvadlem a psacím 
stolem. Z chodby se dostaneme i do šaten, kde se pacienti můžou připravit. V dělených šatnách 
jsou k dispozici umyvárny i WC. V zadní části druhého patra je umístěno zázemí pro personál 
stejně jako v 1.NP.  
Dům bude založen na železobetonové masivní desce mocnosti 500mm tzv „Bílé vaně“ která 
zajistí dostatečnou únosnost a zároveň tvoří od mocnosti 250mm dostatečnou izolaci proti 
podzemní vodě, vlhkosti. Vanu tvoří jak deska, tak obvodové stěny mocnosti 300mm. Vnitřní 
stěny jsou  monolitických pasech betonovaných do výkopu. V úrovni přízemí a patra jsou svislé 
konstrukce navrženy zděné z pórobetonových tvárnic. Vodorovné konstrukce jsou navrženy ze 
stejného systému jako zdivo, a to ze stropních nosníků a pórobetonových vložek, zmonolitněné 
vrstvou betonové mazaniny s výztužnou svařovanou kari sítí. Střešní plášť je kladen na strop 
posledního podlaží. Povrchy podlah budou tvořeny keramickými dlažbami nebo vinylem. 
Vnitřní povrchy stěn a stropů omítané s malbou. Vnější povrchy stěn budou opatřeny 
kontaktním zateplením s ukončením silikonovou omítkou. Soklové konstrukce budou omítnuty 
voděodolnou mozaikovou omítkou.  
Stavební fyzika – tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika / hluk, vibrace – popis řešení, 
výpis použitých norem  
 Obvodové konstrukce RD jsou navrženy dle doporučených hodnot ČSN 730540-2 
součinitele. Navržené konstrukce byly posouzeny ve výpočtovém softwaru TEPLO 2015 a 
vyhovují požadavkům norem. Podrobněji v části příloh (výstup programu TEPLO)  
Osvětlení vnitřních prostor je denní, umělé a sdružené v souladu s normovými hodnotami ČSN 
7305801, ČSN 730580-2. Obytné místnosti jsou dostatečně prosluněny v souladu s normovými 
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hodnotami ČSN734301 vzhledem k orientaci objektu. Součet podlahových ploch prosluněných 
obytných místností je větší než polovina součtu podlahových ploch všech obytných místností 
RD.  
Navržené konstrukce příček a částí podlah jsou navrženy tak, aby nedocházelo k přenosu hluku 
a vibrací do konstrukcí. Pro nově navržené příčky a dveře a obvodový plášť jsou dodrženy 
normové hodny ČSN 730532. Pro stěny mezi obytnými místnostmi min. Rw=42dB, pro stropy 
min. Rw=47dB a Lwn=63 dB a pro dveře ve stěnách min. Rw=27dB (nutno doložit atestem). 
Pro obvodový plášť min. Rw=30dB.  
 Zabudovaná zařízení a instalační potrubí, zejména ventilátory, jsou navrženy a umístěny tak, 
aby byl omezen přenos vibrací a hluku do konstrukcí. 
b) Výkresová část 
Číslo  výkresu název  výkres měřítko 
C.3.1 Koordinační situace 1:200 
D.1.1.1 Základy 1:50 
D.1.1.2 Půdorys 1.PP 1:50 
D.1.1.3 Strop nad 1.PP 1:50 
D.1.1.4 Půdorys 1.NP 1:50 
D.1.1.5 Strop nad 1.NP 1:50 
D.1.1.6 Půdorys 2.NP 1:50 
D.1.1.7 Strop nad 2.NP 1:50 
D.1.1.8 Půdorys střechy 1:50 
D.1.1.9 Svislý řez příčný 1:50 
D.1.1.10 Svislý řez podélný 1:50 
D.1.1.11 Pohledy 1:100 
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TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNĚ 
KONSTRUKČNÍHO ŘEŠENÍ 
 
a) Technická zpráva (popis navrženého konstrukčního systému stavby)  
 Staveniště leží ve III. sněhové oblasti s charakteristickou hodnotou zatížení sněhem sk 
= 1,5 kNm-2 půdorysného průmětu střechy a ve II. větrové oblasti, přičemž je uvažováno s tím, 
že bude bráněno sklouznutí sněhu se střechy. Užitná zatížení byla stanovena v souladu s ČSN 
EN 1991-1-1: Zatížení konstrukcí. Před zahájením stavebních prací se musí připravit stavební 
prostor sejmutím ornice v tl. vrstvy 250mm, která se uloží na deponii vytvořené na pozemku a 
použije pro pozdější terénní úpravy, stejně tak budeme postupovat s vytěženým jílem 
vytěženým při kopání základů. Travnaté plochy dotčené stavbou bude třeba po dokončení 
stavby rekultivovat. Veškeré navržené konstrukce a postupy jsou standardní a doporučované 
výrobci a dodavateli stavebních konstrukcí, materiálů a hmot. Kontrolu zakrývaných konstrukcí 
je nutno provést zejména u základové spáry, železobetonových konstrukcí po dokončení 
bednění a výztuže před betonáží, hydroizolačních vrstev, parozábrany, pojistné hydroizolace, 
tepelných izolací, provedení osazení výplní otvorů před zapravením, provedení veškerých 
potrubních a kabelových rozvodů.   
 
Stavební jáma 
Před započetím základových prací je potřeba vytvořit výkopovou jámu. Půdorysně se 
vyznačí objekt. Vzhledem k povaze základů tj. bílé vaně. Se stavební jáma tvoří způsobem, že 
se dle polohy budoucích kcí do země zabijou ocelové I profily tvořící nosnou část pro pažení, 
které se mezi profily přidává s postupující hloubkou odtěžené zeminy až na požadovanou 
úroveň základové spáry.     
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Základy 
Základy jsou navrženy ve formě základových pasů pod nosnými stěnami. Předpokládá 
se, že se bude zakládat v jílovém podloží polopevné konzistence. Předpokládá se dostatečná 
nosnost zeminy v základové spáře. Po odkrytí základové spáry bude v případě pochybností 
provedena prohlídka základové spáry statikem a podle výsledku prohlídky bude hodnota 
únosnosti základové půdy upřesněna a šířka základů bude případně i upravena. Základová spára 
musí zasahovat minimálně 500 mm do rostlého terénu a současně do nezámrzné hloubky min. 
0,9 m od upraveného terénu. Spodní rozšířená část základů bude vyztužena věncovou výztuží. 
Nad touto rozšířenou částí je navržen krček ze ztraceného bednění s armováním, které bude 
vytaženo nad krček do podkladního betonu tl.150mm. Podkladní beton je vyztužen svařovanou 
kari sítí v jeho ose. Beton základů navržen C16/20, XC1, výztuž z oceli10 505 (R). 
 
 Zděné svislé konstrukce a jejich zateplení 
Obvodové zdivo tl. 300mm je navrženo z přesných vápenopískových tvárnic SILKA P-
4 500 o rozměru 300×249×499mm zděných na tenkovrstvou zdící maltu YTONG tl. 1mm. 
Vnitřní nosná stěna je navržena z přesných vápenopískových tvárnic SILKA P-4 500 o rozměru 
250×249×499mm zděných na tenkovrstvou zdící maltu YTONG tl. 1mm. Vnitřní příčky jsou 
navrženy zděné z přesných pórobetonových příčkovek SILKA P-2 500 o rozměru 
150×249×499mm zděných na tenkovrstvou zdící maltu YTONG tl. 1mm. Kontaktní zateplení 
(ETICS) obvodového zdiva bude provedeno polystyrénem EPS 70 F tloušťky 250mm a 
součiniteli tepelné vodivosti 𝜆 = 0,039 W/(m*K). Zateplení bude v místě ostění překrývat 
okenní rám o 40mm, aby bylo zabráněno tepelným mostům. Zateplení obvodového zdiva 
překrývá celou svou tloušťkou i ztužující věnce. V části soklového zdiva byl použit nenasákavý, 
voděodolný XPS polystyrén se součinitelem tepelné vodivosti 𝜆 = 0,035 W/(m*K)   
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  Ztužující věnec 
Na všech nosných zděných stěnách jsou navrženy železobetonové monolitické, ztužující 
věnce výšky 250mm, které jsou součástí stropní konstrukce. Třída použitého betonu C 20/25, 
navržená podélná výztuž 4×∅R12 celkové délky 290m, třmínky ∅R8 o rozteči 200mm 
v obvodové části a 300mm ve vnitřní části, celková délka této výztuže 216m. Navržená třída 
oceli 10 505 (R) s dodržením minimálního krytí dle ČSN 731201 A ČSN EN 206-1 zm. Z3.  
 
  Překlady 
Nad otvory v obvodových stěnách jsou navrženy systémové nosné, ploché překlady  
(PSF IV) s nadezdívkou, složené ze dvou kusů. Výška překladů s nadezdívkou 250mm. 
Minimální uložení přes ostění 250mm. Překlady jsou nosné po vyzráti malty. Nad otvory při 
vnitřním nosném zdivu jsou použity nosné překlady (NOP II), které jsou nosné ihned. Nad 
otvory v příčkách jsou navrženy 1× plochý překlad (PSF IV).  
  
Stropní konstrukce: YTONG KLASIK 
Variabilní Stropní konstrukce nad 1.NP a 2.NP se zhotovuje z prefabrikovaných 
železobetonových nosníků a pórobetonových vložek. Navržená výška stropu je 250 mm 
(200mm vložky, 50mm nadbetonávka). Mezi stropní nosníky o osové rozteči 680mm ukládáme 
pórobetonové stropní vložky. Délku krajních vložek i nosníků lze zkracovat dle potřeb, je však 
nutností dodržet minimální uložení na nosné zdivo 40mm pro vložky a 150mm pro nosníky. Po 
uložení nosníků a osazení vložek se strop zmonolitní betonovou nadbetonávkou s výztužnou 
kari sítí o tl. 50mm. Kvalita betonu nadbetonávky u všech stropů dle doporučení výrobce C 
20/25. Konstrukce po zmonolitnění vytvoří železobetonový trámový strop. Ve stropech 
tvořících skladbu střechy jsou navržené snížené stropní vložky o tl. 80mm, jimiž vytvoříme 
betonové ztužující žebro. navržena výztuž stropních výměn, skrytých průvlaků, obvodového 
věnce a roznášecích průvlaků. Konstrukce je nosná po vyzráti betonové nadbetonávky. 
Posouzení stropní konstrukce z hlediska tepelně technického je v příloze č.I. 
 
Stropní konstrukce: monolitická ŽB deska 
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Zastropení 1.PP bude v částech přilehlých traktů řešeno jako monolitická 
železobetonová kce. V části tělocvičny z důvodu velkého rozponu a dynamického zatížení a 
v části bazénu pro vytvoření betonové vany bazénu. Navržená výška stropu je 250 mm. Výpočet 
desky a výztuže není součástí tohoto projektu.  
 
Výplně otvorů 
Navržené výplně otvorů z plastových šestikomorových profilů SULKO PROFI LINE. 
Výrobce profilů REHAU. Součinitel prostupu tepla profilem (rámem) má hodnotu 
 𝑈𝑓 = 0,85 𝑊 (𝑚2𝐾1)⁄  pro okna a 𝑈𝑓 = 1,0 𝑊 (𝑚2𝐾1)⁄  pro dveře. Součinitel prostupu tepla 
zasklením z tepelně izolačního trojskla má hodnotu 𝑈𝑔 = 0,7 𝑊 (𝑚2𝐾1)⁄ .  Popis, typ 
jednotlivých výplní otvorů i se součinitele prostupu tepla jednotlivými výplněmi 𝑈𝑊 , 𝑈𝐷 jsou 
uvedeny ve výkrese pohledů (D.1.1.b.08). Barevné provedení ze strany interiéru bíla, 
z exteriéru šedá. Větrání místností je nucené.  
  
 
Obrázek 1, Okenní rám v řezu 
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Konstrukce podlahy 
Nášlapné vrstvy byly voleny s ohledem na funkčnost v jednotlivých místnostech dle 
účelu, kterému slouží. Zvolená keramická dlažba fy RAKO tl. 5mm lepená lepícím tmelem 
k podkladu. Pod dlažbou v místnosti koupelny a hygieny musí být vytvořen hydroizolační nátěr 
zabraňující pronikáni vody do konstrukcí podlahy, stropu. Nášlapná vrstva v ostatních 
místnostech je navržená vinylová podlaha tl. 2mm na vrstvu mirelonu. Po obvodech podlah 
jsou vytvořeny soklíkové lišty. Skladba podlahy na zemině je tvořená hydroizolační vrstvou 
z modifikovaných asfaltových pásů bránících průniku zemní vlhkosti do kce podlahy, dále 
tepelná izolace tl. 190mm (140+50) na kterou se rozloží separační PE folie, na kterou se vylije 
anhydritová směs v tl. 45mm, na kterou se položí nášlapná vrstva. V konstrukci stropu mezi 
podlažími je na stropní kci položená parozábrana, na kterou se pokládá kročejová izolace v tl. 
100mm, zbytek skladby se opakuje. Ve vrstvě tepelné izolace se vedou rozvody potrubí 
k otopným tělesům. Podrobněji je výkrese svislého řezu (D.1.1.b.07) 
 
Hydroizolace 
Použité hydroizolace jsou modifikované asfaltové pásy v úrovni nad základovou deskou 
a v části soklového zdiva, slouží k zabránění pronikání zemní vlhkosti do konstrukcí podlahy. 
Navržená izolace tl.5mm Dehtochema skloelastextra s výztužnou skelnou tkaninou odolává i 
radonovému záření. Navržené parozábrany firmy Jutafol byly použity do konstrukcí stropu či 
střechy. Ve střešním plášti byla navržena fóliová EPDM hydroizolace FIRESTONE Rubber 
guard tl. 1,14mm. Jedná se o osvědčený materiál s životností přes 50let. Veškeré detaily jsou 
řešitelné vzhledem k široké nabídce sortimentu.   
 
Schodiště 
Navrženo křivočaré, železobetonové, monolitické schodiště umožňující překonání 
výškového rozdílu (4000) mezi podlažími 1.NP a 2.NP, kotvené do schodišťových stěn. 
Schodišťové rameno tvoří 18 stupňů o výšce stupně 175mm a šířce 280mm. Výpočet schodiště 
řešen v příloze. 
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Komín 
Odvod spalin je zajištěn souosým axiální odkouřením PROTHERM s rozměrem potrubí 
80/125mm až nad střešní rovinu. V objektu je vedení v instalační šachtě. Polohu zajišťují 
objímky s gumovou vložkou dle technických požadavků výrobce. Ve spodní části je poloha 
zajištěna konzolou pod patním kolenem, Oba navržené plynové kondenzační kotle mají vlastní 
odkouření. Materiál odkouření je PVC vzhledem k nízkým teplotám spalin.  Odvod kondenzátu 
je do kanalizační vpusti. Návrh odkouření pojednává v příloze dokumentu. 
 
Úpravy povrchů 
V interiéru budou použity vnitřní systémové omítky YTONG tl. 10mm. Technologický postup 
dle technických listů a požadavků výrobce. Vyzrálé povrchy omítek se vymalují bílou barvou 
PRIMALEX ve dvou až třech vrstvách, aby bylo zajištěno dostatečné krytí. V místnostech, kde 
je na stěnách navrhnut obklad se omítky neprovádí. Úprava povrchu vnějších omítek je 
zajištěna silikonovou omítkou odolnou vůči povětrnostním vlivům a vodě. Podklad pro tyto 
omítky tvoří zateplení opatřené armovací vrstvou tenkovrstvého tmelu s výztužnou sklo textilní 
tkaninou. Sokl bude opatřen voděodolnou mozaikovou omítkou.  
 
 b) Podrobný statický výpočet  
 Není součástí řešení zadané práce, je však nutné stavbu posoudit. 
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D.1.2. Technika prostředí staveb 
 
1. TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ 
Práce zadaného rozsahu řeší pouze vytápění objektu. Tato technická zpráva řeší objekt 
z pohledu techniky prostředí staveb v rozsahu dokumentace pro provádění. Popisuje pouze 
systém vytápění, zdroj vytápění, dimenzování a akumulace tepla. Tvar a rozměry objektu byly 
řešeny již dříve v tomto dokumentu. Níže zohledníme ty nejdůležitější z nich. Na základě 
konstrukčně technického návrhu RD a dispozičního řešení byl navrhnut systém vytápění.  
 
Základní technické údaje 
 
Návrhová (výpočtová) venkovní teplota Te:       -17.0 C 
Průměrná roční teplota venkovního vzduchu Te,m:         8.3 C 
Činitel ročního kolísání venkovní teploty fg1:        1.45 
Průměrná vnitřní teplota v budově Ti,m:        22,8 C 
Půdorysná plocha podlahy budovy A:       2575,5 m2 
Exponovaný obvod budovy P:        150.6 m 
Obestavěný prostor vytápěných částí budovy V:       6741,7 m3 
Účinnost zpětného získávání tepla ze vzduchu:         73 % 
Typ budovy:  občanská vybavenost 
 
Tepelně technické vlastnosti konstrukcí 
Vyhodnocení výsledků a posouzení dle ČSN 73 0540-2 (2011) 
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Přehled tepelných ztrát místností 
 
  
 
Obrázek 2, Ztráty, tabulka všech hodnocených místností 
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Ukázka energetického štítku obálky budovy 
  
 
Obrázek 3, Energetický štítek obálky budovy 
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Popis technického řešení Vytápění 
V objektu je navržen systém vytápění plynovým kondenzačním kotlem s napojením do 
rozdělovače s hydraulickým vyrovnávačem tlaku. Primární okruh je mezi kotlem a 
rozdělovačem. Sekundárními okruhy jsou úseky mezi centrálním rozdělovačem v technické 
místnosti a rozdělovači topení daných okruhů. Rozvod teplonosného média (vody) je zajištěn 
dvoutrubkovou teplovodní soustavou s nuceným oběhem do jednotlivých otopných těles v 
daných místnostech. Návrh místností, ve které je potřeba vytápět a jejich tepelná ztráta byla 
vypočtena v softwaru DEKSOFT TZB. Na základě výsledků byly vhodně zvoleny velikosti a 
výkony otopných těles. Soustava se skládá ze dvou topných okruhů. Okruhy rozdělovačů pro 
připojení podlahových vytápění jsou o teplotním spádu 40/30 °C, Okruhy rozdělovačů 
otopných těles jsou o teplotním spádu 60/40 °C. Rozvody v technické místnosti a páteřní 
rozvody až po připojení do rozdělovačů jsou z měděného potrubí, rozvody mezi rozdělovači a 
Otopnými tělesy/podlahovým vytápěním z polyethylenového, vícevrstvého potrubí ALPEX 
TURATEC. Ve druhém primárním, nezávislém okruhu s totožným zdrojem tepla dochází 
k zásobování tepelnou energií zásobníků teplé vody (ZTV1 a ZTV2) a deskových tepelných 
výměníků ve vzduchotechnických jednotkách pro ohřev přívodního vzduchu. Připojení je 
rovněž přes centrální rozdělovač v místnosti technologie. 
 
Obrázek 4, Síťovaný polyethylen v řezu 
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Před uvedením soustavy do provozu je nutno provést tyto úkony: propláchnutí a 
následné naplnění soustavy včetně jejího odvzdušnění. Následně provádíme zkoušky a to 
zkoušku tlakovou (těsnosti), topnou (zdali technologie pracuje jak má) . 
 
Kotel 
Zdrojem tepla v soustavě je dle výpočtů potřebných výkonů plynový kondenzační kotel 
PROTHERM PANTHER CONDENS 48MKO s modulací výkonu od 9 do 48 kW, což pokrývá 
potřebný výkon jako pro soustavu 1 (tepelná ztráta objektu + tepelná ztráta bazénu). Druhý, 
totožný zdroj tepla pokrývá potřebu tepla soustavy 2 (VZTB 10kW, VZT R 15kW, ZTV1 13,5 
kW, ZTV2 7 kW) která činí 45kW. Oba zdroje, včetně zásobníků TV jsou umístěné v suterénu, 
místnosti Technologie. Kotel je závěsný na konzole dle výrobce. Zdroj musí mít zajištěn odvod 
kondenzátu do kanalizace. Zdroj tepla funguje ve výkonové modulaci pro teplotní spád 60/40°C 
v primárním okruhu mezi kotlem a rozdělovačem s hydraulickým vyrovnávačem dynamických 
tlaků s nuceným oběhem, viz schéma zapojení. 
  
  
Obrázek 5, Kotel 
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Veškeré potřebné hodnoty pro výpočty jsou obsaženy v technickém listu kotle, viz 
příloha. V projektu byly dodrženy minimální vzdálenosti od kotle včetně napojení a jiných 
požadavků a doporučení dle výrobce. Ochranou proti vysokému tlaku v soustavě je pojistný 
tlakový ventil HONEYWELL viz příloha. Soustava je opatřena několika automatickými 
odvzdušňovacími ventily, které ze soustavy odstraní přebytečný, nechtěný vzduch. Dalšími 
prvky soustavy je bezpochyby Expanzní nádoba, její výpočet v příloze. 
 
Čerpadla 
V otopné soustavě jsou navržena čerpadla značky Willo. V kotli je navrženo čerpadlo 
Willo Stratos – ZD 40/1-8. U jednotlivých rozdělovačů jsou navržená čerpadla Willo Stratos 
PICO 15/1-4 v celkové počtu 12 ks. Willo Ynos Para RS 20/6-RKC je navrženo v okruhu pro 
vodní ohřívač VZT jednotek. 
 
Akumulační nádrže 
 V projektu jsou použitá akumulační nádrž byla vybírána na základě požadavků výrobce 
kotle, který požadoval akumulační nádrž daného objemu k zajištění správné, ekonomicky 
výhodné funkce se zajištěním účinnosti kotle. Dalším kritériem byla vypočtená potřeba teplé 
vody (viz příloha č. X). Ohřev vody v akumulační nádrži je umožněn elektrickým topným 
článkem, tato varianta je pouze rezervním, doplňkovým řešením k dohřevu vody, nelze 
používat jako hlavní zdroj. Navržená akumulační nádrž REGULUS. 
 Podrobný výpočet v příloze. 
 
Expanzní nádoba 
 Dle výpočtů z přílohy č. III se dozvíme, že rozdíl tlaků v otopné soustavě řeší expanzní 
nádoba REGULUS AQUAFILL volně stojící o objemu 38l a 8l a pracovním přetlaku 1,5baru. 
Tlaková nádoba je osazená na vratném potrubí ke kotli, má vyměnitelný vnitřní gumový měch. 
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Komín  
Odvod spalin je zajištěn souosým axiální odkouřením PROTHERM s rozměrem potrubí 
80/125mm až nad střešní rovinu. V objektu je vedení v instalační šachtě. Polohu zajišťují 
objímky s gumovou vložkou dle technických požadavků výrobce. Ve spodní části je poloha 
zajištěna konzolou pod patním kolenem, Oba navržené plynové kondenzační kotle mají vlastní 
odkouření. Materiál odkouření je PVC vzhledem k nízkým teplotám spalin.  Odvod kondenzátu 
je do kanalizační vpusti. Návrh odkouření pojednává v příloze dokumentu. 
 
Energetická bilance tepla 
 Energetická bilance tepla stanovena byla vypočtena na hodnotu X  MWh/rok 
Výpočet řešen v příloze  
 
Stanoveni potřeby teple vody 
 Potřeba teplé vody a výkon potřebný k ohřátí daného množství řešen dle ČSN 06 0320 
Podrobněji řešeno v příloze  
 
Regulace 
 Provoz kotle je pomocí ekvitermní regulace. Topná voda je regulována na základě změn 
venkovní teploty a požadované vnitřní teploty podle nastavené křivky. Řídícím systémem 
soustavy je ekvitermní regulátor eBus Protherm Thermolink RC. Regulátor umožňuje ohřev 
teplé užitkové vody jako prioritní a nebo s funkcí zvýšené potřeby teplé užitkové vody. Dále 
umožňuje časové řízení vytápění a ohřevu teplé užitkové vody. Regulátor obsahuje čidlo 
venkovní teploty, které je umístěno na severní straně fasády objektu. Čidla vnitřní prostorové 
teploty se namontují tam, kde kromě venkovní teploty ovlivňují teplotu v obejktu další faktory. 
Čidla se propojí s regulátorem a dle těchto čidel se bude regulovat vnitřní teplota v závislosti 
na teplotě venkovní. 
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Rozdělovač 
Rozdělovač otopné soustavy jsou od firmy Ivar – Unimix. Univerzální mísicí sestav 
IVAR.UNIMIX s integrovaným 3cestným směšovacím ventilem umožňuje kombinovat  
systém  nízkoteplotního teplovodního podlahového vytápění a klasického vytápění otopnými 
tělesy bez dalších regulačních a směšovacích komponentů. Integrovaný třícestný směšovací 
ventil a sofistikovaný způsob hydraulického řešení předurčuje IVAR.UNIMIX pro montáž do 
systémů bez ohledu na typ zdroje, včetně nízkoteplotních, jako jsou kondenzační kotle a tepelná 
čerpadla. Principiálně novým způsobem řeší přípravu otopné vody pro systémy teplovodního 
podlahového vytápění. Eliminuje všeobecně známé problémy mísicích sestav, pracujících na 
principu přimíchávání, jak z hlediska hydraulické vyváženosti, regulace teplotního režimu, alei 
rychlosti natápění betonové desky a daného prostoru. Ve spojení  s elektrickým pohonem 
IVAR.UNIMIX SSA  31  nebo elektrotermickou hlavicí IVAR.TE 3061 může být řízena 
příprava otopné vody modulárně ekvitermní regulací, a tím splňuje i ty nejvyšší požadavky na 
komfort regulace a s ní i spojené úspory energie. Svým kompaktním provedením se snadno 
instaluje a seřizuje. Cenově zvýhodněný set včetně instalační skříně Rozdělovače obsahují 
třícestný směšovací ventil a skříň. Sestava umožňuje kombinaci nízkoteplotního vytápění a 
vytápěn s vyšším teplotním spádem pro otopná tělesa a jiná zařízení. Sestava je navržena tak, 
aby eliminovala problémy mísících sestav z hlediska regulace teplotního režimu, rychlosti 
vytápění a hydraulické vyváženosti. Sestava je opatřena elektrickým pohonem Ivar Unimix 
SSA 31, který řídí otopnou soustavu pomocí ekvitermní regulace a tím splňuje požadavky na 
vysoký komfort a úsporu energií. V otopné soustavě se nachází jeden hlavní rozdělovač, který 
je umístěn ve technické místnosti v suterénu. Na tomto rozdělovači se pomocí třícestného 
ventilu směšuje topná voda z 40 °C na 35 °C. Z rozdělovače vedou čtyři okruhy, kdy na každém 
z nich jsou tři rozdělovače, tedy celkem 12 ks. Deset rozdělovačů je v bytových jednotkách 
(deset bytů) a zbylé dva rozdělovače jsou ve společenské místnosti a v ordinacích s čekárnou a 
sesternou. Jednotlivé rozdělovače jsou opatřeny třícestnými směšovacími ventily a dle 
požadované teploty mísí topnou vodu. Každý rozdělovač je osazen kalorimetrem pro odečet 
spotřeby topné vody. technické parametry rozdělovačů. Mísící sestava rozdělovače se skládá z 
čerpadlového modulu, pojistného havarijního termostatu, teploměru na výstupu, 3-cestného 
směšovacího ventilu, by-passu, rozdělovače s průtokoměry s funkcí regulace průtoku, sběrače 
s uzavíracími ventily, termostatické hlavice, automatických odvzdušňovacích ventilů, 
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napouštěcích/vypouštěcích ventilů, upevňovacích konzol, instalační skříně pod omítku, KITu 
kulových uzávěrů pro připojení na otopný systém  
 
Izolace potrubních rozvodů 
V projektu je použita tepelná izolace potrubí Tubolit. Blíže řešeno v příloze č.XI, 
Součinitel tepelní vodivosti 𝜆 = 0,035 W/(m*K). Potrubí je dostatečně izolováno a chránění 
proti mechanickému poškození před vylitím anhydritové vrstvy, s tím je spjato řešení kotvení 
tak, aby trubky při lití potěru takzvaně nevyplavaly. Rozvody izolovaného potrubí vedou 
v podlaze, ve vrstvě tepelně či kročejově izolační. 
Podlahové topení 
Podlahové vytápění zajišťuje přirozené sálání tepla oproti statickým topným systémům. 
To způsobuje optimálnější vnímání příjemného prostředí, proto byl tento systém zvolen do 
většiny částí objektu. Pro podlahové vytápění byl zvolen systém od výrobce Ivar Combitop 30 
ND N s tloušťkou tepelné izolace 30 mm. Tento systém se skládá z expandovaného polystyrénu 
a fólie, která slouží jako ochrana izolace proti zatékání záměsové vody a vlhkosti. Fólie má 
hřibové nopy mezi které se uchycuje potrubí. Potrubí není v přímém kontaktu s deskou, proto 
dojde k celoplošnému obalení potrubí anhydritovou směsí. Přesah fólie na podélné straně také 
brání vzniku tepelných a akustických mostů. Rastr pro pokládku otopných hadů je v roztečích 
50 / 100 / 150 / 200 / 250 / 300 mm Rozdělovače se namontují do skříně pro rozdělovač, které 
se umístí do montovaných příček místností dle projektové dokumentace. Okrajovou dilatační 
páskou se vymezí dilatace od okolních stěn vytápěné místnosti. Systémová deska se rozloží po 
celé ploše místnosti na okrajovou dilatační pásku. Přesah fólie systémové desky se přilepí 
pomocí lepící pásky. Samolepící okraj fólie dilatační pásky se nalepí na systémovou desku. 
Jednotlivé otopné hady se připojí k rozdělovači a rozloží se pomocí rastru systémové desky 
rovnoměrně po ploše místnosti. Po kontrole se podlaha zalije anhydritovou směsí 
 
Otopná tělesa 
Navržená tělesa jsou dodány firmou Korado, kde kombinujeme vertikální nástěnné 
desková tělesa RADIK PLAN VERTIKAL M-10 s podlahovými konvektory KORAFLEX 
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FKX. Pro tělesa obou druhů je uvažován teplotní spád 65/55°C. Navrhování těles probíhalo na 
základě vypočtených tepelných ztrát místností, teplotního spádu. Tělesa jsou vybavena 
odvzdušňovacími ventily. Zaregulování ventilů, regulačních šroubení, dimenzování potrubí, 
rozměry a výkonové parametry bylo provedeno ve výpočetním programu TECHCON.  
 U ocelových radiátorů, což jsou desková otopná tělesa topná voda předává svou 
tepelnou energii do celého pláště tělesa. To pak radiací energie ohřívá okolní vzduch a 
konstrukce. Připojení tělesa na dvoutrubkovou soustavu umožní regulační, rohová H armatura 
s termostatickou hlavicí. Čelní deska tělesa je hladká. 
 Podlahové konvektory KORAFLEX FKX se primárně umisťují pod okna s nízkým 
parapetním zdivem, tj. francouzská okna. Navržené konvektory varianty exclusive jsou osazeny 
pochůzí krycí mřížkou a černě lakovanou pozinkovanou vanou. Pozice vany konvektoru 
zajistíme přikotvením k nosné vrstvě podkladu, horizontální rovinatost vany docílíme stavěcími 
šrouby. Konvektory předávají tepelnou energii média skrze tepelný výměník (otopný registr). 
Teplý vzduch stoupá vzhůru ke stropu, přičemž obtéká výplň okna/dveří a dále cirkuluje přes 
místnost. 
  
 
Obrázek 6, Podlahová konvektor 
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2. TECHNICKÁ ZPRÁVA VZDUCHOTECHNIKA 
Řešení vzduchotechnického systému 
Objekt je z pohledu vzduchotechniky a vnitřního mikroklimatu rozdělen do dvou částí. 
Z tohoto důvodu jsou v objektu navrženy dvě jednotky a to VZTB (pro bazén) a VZTR (pro 
zbylý provoz rehabilitací). Jejich výpočet je podrobně popisován v příloze. Obě jednotky jsou 
vybaveny deskovým protiproudým rekuperátorem pro zpětné získávání tepla z odpadního 
vzduchu s účinností 73%.  
Systém přivádí/odvádí potřebné množství vzduchu dle provozu a obsazenosti místnosti. 
Množství vzduchů je pro VZTB 6500/7000 kubických metrů, pro VZTR je tato hodnota 
4500/4500 kubických metrů. Rozvody do jednotlivých místností jsou tvořeny distribučním 
potrubím kruhového tvaru, tzv. SPIRO různých dimenzí a tvarovek až k distribučním prvkům. 
Celý navržený systém je uvažován jako ucelená produktová řada fy ELEKTRODESIGN. 
Vedení potrubí je v rámci podlaží v podhledech, mezi podlažími pak v instalačních šatnách či 
po stěně. V místnostech pak jdou spatřit pouze distribuční elementy (převážně talířové ventily 
přívodní/ odvodní) případně revizní dvířka. 
Teplota exteriérového vzduchu je počítána pro danou oblast -17°C. Převládající teplota 
v interiéru činí 22,8°C, po zpětném získání tepla v rekuperátoru dosáhneme teploty 12,3°C, 
kterou následně zahřejeme na 22°C, což je uvažována teplota přívodního vzduchu do místností. 
Z předešlého vztahu poté dopočteme výkony ohřívačů (deskový teplovodní výměník) pro 
VZTB 10kW a pro VZTR 15kW. Proudění jednotlivých vzduchů je patrné ve schématu 
zapojení. Detailní popis navržených VZT jednotek je technických listech v příloze, včetně 
všech obsažených komponent. 
 
Sání a výstup vzduchu mimo objekt 
Potrubí sací či odpadní je vyvedeno 1500mm nad úroveň terénu tak aby nedocházelo 
k nasávání nečistot a prachů z okolí. Zároveň by mělo být opatřeno protidešťovou žaluzií a ve 
vzdálenosti >1,5m od okenních či dveřních otvorů. 
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Požadavky na množství vzduchu 
Požadavky na minimální výměnu vzduchu jsou uvažovány pro přívod vzduchu do 
jednotlivých ordinací 100 kubických metrů. Dále jsou přívody voleny v závislosti na odvodu 
vzduchu, kde bylo počítáno 50m3/h na záchodovou mísu, 25m3/h na pisoár, 75m3/h na sprchu. 
Podrobnější tabulku s objemy vzduchů najdete v příloze množství přiváděného/odváděného 
vzduchu. 
 
Vzduchotechnické rozvody 
Rozvody do jednotlivých místností jsou tvořeny distribučním potrubím kruhového 
tvaru, tzv. SPIRO různých dimenzí a tvarovek až k distribučním prvkům. Celý navržený systém 
je uvažován jako ucelená produktová řada fy ELEKTRODESIGN. Vedení potrubí je v rámci 
podlaží v podhledech, mezi podlažími pak v instalačních šatnách či po stěně. Spiro je falcované 
potrubí vyrobené z pozinkovaného plechu pro mechanická větrací a klimatická vedení, pro 
odtahy kouře a prachu, silně mechanicky odolná, barva přírodní pozink. Rozněr potrubí se 
v jednotlivých úsecích mění, vypočtené rozměry potrubí jsou tabulce přílohy. V případě 
potřeby dopojení distribučního elementu je možno použít flexi potrubí.  
 
Distribuční elementy 
Jsou koncovými prvky dané VZT soustavy, kterými je přiváděn/odváděn vzduch 
z jednotlivých místností, dle potřebného objemu. Krom provozu Bazénu a tělocvičny, kde jsou 
distribučními elementy vzhledem k většímu množství dopravovaného vzduchu vířivé 
anemostaty a páteřní rozvod viditelný (v rohu stěny či pod lomenou konstrukcí) také s ohledem 
na designový ráz. V hlavním provozu rehabilitací je páteřní rozvod, rovněž tak pojednávané 
distribuční prvky umístěny v kci podhledu. Podhledy jdou dle typu místností pevné 
(neerozebíratelné v provoze se zvýšenou vlhkostí vzduchu) či kazetové, kde je možno 
jednotlivé desky odklopit a k rozvodům se pohodlně dostat. Převládajícím typem distribučních 
elementů jsou talířové ventily. Pozor, záleží na povaze venzilu, potažmo na tvaru vnitřní 
šroubovací vložky a to zdali se jidná o přívodní či odvodní element. Připojení anemostatů je 
přes tzv. plenum box, do kterého je připojeno páteřní potrubí. Veškeré uchycení prvků soustavy 
je dle specifikace a návodu výrobce. Vesměs však jde o kotvení do stropních konstrukcí a 
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uchycení do objímek přes závitovou tyč. Technické listy jednotlivých použitých elementů jsou 
v přílohách.   
 
Ochrana proti hluku 
Distribuční elementy jsou navrhovány se zřetelem na hlučnost při proudění vzduchu. 
Hodnota hlučnosti by neměla přesáhnout 30dB. VZT jednotky jsou umístěny ve sklepních 
prostorách a vzhledem k pokročilé technologii vytvářejí hluk minimální. Rozvody jdou 
navržené tak, aby nedocházelo k šíření vzduchů mezi jednotlivými místnostmi, tj z chodem do 
ordinací. 
 
Protipožární ochrana 
Systém pracuje v závislosti na jednotlivých komponentech soustavy: Rozvody jsou 
děleny do jednotlivých úseků, které jsou opatřeny požární klapkou se servopohonem. Dojdeli 
k požáru, zaznamenají tuto skutečnost požární čidla rozmístěná v objektu a pošlou signál do 
řídící jednotky, která pošle impulz do servopohonů požárních klapek, které se zavřou, tak aby 
nedošlo k jeho šíření. V daný moment se rovněž zastaví ventilátory VZT jednotky. 
 
Filtry 
V navržené jednotce VZTR jsou uvažovány filtry třídy F7 a ve VZTB M5. Filtry je 
doporučováno měnit čtvrtletně, tak aby nedošlo k jejich zanesení a vytvoření větší tlakové 
ztráty. Zároveň však může dojít k roznášení zápachu a prachu. 
 
Regulace 
VZT jednotky jsou Regulována řídicí jednotkou VCS. Řídicí systém je založen na 
regulátoru Siemens a disponuje všemi zákazníky požadovanými funkcemi, od řízení na 
základě obsahu CO2 v prostoru, nastavitelné časové a teplotní režimy, freecooling až po 
připojení na nadřazený systém. Jsou kompaktní řídicí a silové rozvaděče pro decentrální 
regulaci a ovládání klimatizačních zařízení. Zajišťují vysokou stabilitu, bezpečnost zařízení a 
umožňují snadné ovládání včetně vizualizace provozních stavů. Systém pracuje v závislosti 
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na jednotlivých komponentech soustavy: Rozvody jsou děleny do jednotlivých úseků, které 
jsou opatřeny regulační klapkou se servopohonem. 
 
Uvedení do provozu 
Před uvedení VZT jednotky do provozu, je nutno provést zkoušku VZT zařízení, 
zaregulování systému, měření hladin hluku, vizuální kontrola komponentů a správnosti 
zapojení, zjištění funkčnosti řídící jednotky a čidel. 
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Závěr 
V úvodní části práce byla vyhotovená projektová dokumentace pro provádění stavby 
navrženého objektu rehabilitačního centra se čtyřmi provozy a to: rehabilitace pod dohledem 
rehabilitačního terapeuta, vodoléčba, cvičební sál a bazénem. Provoz v objektu je během 
pracovního týdne, vyjma cvičebního sálu a bazénu, kde je provoz nepřetržitý. Stavba je 
umístěna v obci Dobrá, katastrálního území Frýdek-Místek v Moravskoslezském kraji. 
Navržené konstrukce byly voleny dle Návrh objektů byl vypracován v souladu s platným 
zněním zákona 183/2006 Sb., vyhlášky č. 62/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 
Sb., vyhlášky 268/2009 Sb.  
Druhá část diplomové práce řeší problematiku vytápění a větrání, v navrženém objektu 
z přechozí části projektové dokumentace. Konstrukčně technické řešení tvoří podklad pro 
zjištění tepelně technických vlastností daných konstrukcí, které jsou následnými podklady pro 
zjištění tepelné ztráty celého daného objektu, průkaz energetické náročnosti budovy. Na 
základě těchto parametrů a parametrů technologických komponentů je navržen vhodný zdroj 
vytápění. Vzhledem k vysoké potřeba tepelné energie byly navržené plynové kondenzační kotle 
dva. Dle těchto výsledků postupujeme při výběru velikosti, výkonnosti otopných těles a zdroje 
tepla. Takto vybraný zdroj tepla je hlavním pilířem celé otopné soustavy, v tomto případě 
teplovodní dvoutrubková s nuceným oběhem. Otopnou soustavu bylo třeba nadimenzovat, 
navrhnout izolaci potrubí, navrhnout rozdělovače okruhů, posoudit oběhová čerpadla v 
soustavě zajišťují cirkulaci vody, expanzní tlakovou nádobu, Vypočíst potřebu teplé vody, na 
kterou následně vypočíst a navrhnout Zásobník teplé vody. Kotel prvního, primárního topného 
okruhu je napojen přes rozdělovač, do soustavy vytápění a dále do okruhu bazénu, kde zajišťuje 
pokrytí tepelné ztráty bazénu odparem z vodní hladiny, a doplňovanou vodu viz schéma 
zapojení. Druhý kotel zajišťuje potřebnou energii pro obě vzduchotechnické jednotky a 
zásobníky teplé vody.  Bezpečný chod soustavy zajišťují pojišťovací armatury. Těmi jsou: 
pojistný ventil, expanzní nádoba, odvzdušňovací ventil. Navržená soustava je řízena 
elektronickou regulací. Ta řídí soustavu na základě vyhodnocení teplot na kotli, v interiéru, 
exteriéru, v akumulační nádrži, vratném potrubí kotlového okruhu, teploty přívodního potrubí 
k otopným tělesům. 
Vypracováním mé diplomové práce jsem se obohatil o spoustu nových poznatků a 
informací z oboru prostředí staveb a TZB.  
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1. VÝPOČET DLE LAHMANNOVA VZORCE 
 2 ∗ ℎ ∗ ܾ = 600 − 650݉݉ 
 ܾ   šířka schodišťového stupně      [m] ℎ   výška schodišťového stupně     [m] 600 − 650  průměrná délka lidského kroku    [mm] 
 
1. URČENÍ POČTU STUPŇŮ 
 ݊ = ܭℎܸ = 4350160 = 28ݏݐݑ݌ňů 
 ܭܸ   konstrukční výška (4350mm) ℎ   navržená výška stupně v rozmezí 150-180mm pro běžná schodiště  
 
2. SKUTEČNÁ ŠÍŘKA STUPŇŮ 
 ܾ = 630 − 2 ∗ ℎ = 630 − 2 ∗ 155 = 300݉݉ 
 
3. SKLON SCHODIŠTĚ 
 ݐ݃ ߙ = ℎܾ = 155300 = 27,3° 
 
Vypočtený sklon schodiště je v rozmezí 30-35° odpovídajícímu běžným schodištím. 
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4. PODCHODNÁ VÝŠKA 
 ܪଵ = 1500 + 750cos ∝ = 1500 + 750cos 27,3° = 2344݉݉ 
 
Vypočtená podchodná výška odpovídá minimální hodnotě, která činí 2100mm, Schodiště 
vyhoví na podchodnou výšku. 
 
 
5. PRŮCHODNÁ VÝŠKA 
 ܪଶ = 750 + 1500 ∗ cos ∝ = 750 + 1500 ∗ ܿ݋ݏ27,3° = 2083݉݉ 
 
Vypočtená průchodná výška odpovídá minimální hodnotě, která činí 1950mm, Schodiště 
vyhoví na průchodnou výšku. 
 
Provedený výpočet schodiště vyhověl dle normy ČSN 73 4130 – Schodiště a šikmé rampy, 
splňuje všechny požadavky na běžné schodiště včetně podchodné i průchodné výšky. 
Navržené schodiště překonává výšku 4350 mm 28stupni o výšce 155mm a šířce 300mm. 
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Tepelná technika 1D
verze 3.1.7
TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Identifikační údaje o budově
Název budovy: Rehabilitační centrum
Ulice:
PSČ:
Město: Nový Jičín
Stručný popis budovy
Seznam podkladů použitých pro hodnocení budovy
Identifikační údaje o zpracovateli
Název zpracovatele: Dominik Brus
Ulice: Petřvald 379 379
PSČ: 74260
Město zpracovatele: Petřvald 1
 
Datum zpracování:
Informace o použitém výpočetním nástroji
Výpočetní nástroj: DEKSOFT Tepelná technika 1D
Verze: 3.1.7
Bližší informace na: www.deksoft.eu
DEKSOFT - programy pro stavebnictví - Tepelně technické posouzení konstrukce 1
Tepelná technika 1D
verze 3.1.7
STN-1: LK_STE_Tělocvična
Vnitřní konstrukce: NE
Charakter konstrukce: Stěna (vodorovný tepelnýtok)
Konstrukce dvouplášťová s větranou vzduchovou vrstvou: ANO
Konstrukce ve styku se zeminou: NE
Součinitel prostupu tepla stanoven: výpočtem
Výška konstrukce: hi 2,4 m
Skladba konstrukce od interiéru:
č. Název vrstvy Tloušťkavrstvy
Součinitel
tepelné vodivosti
Měrná
tepelná
kapacita
Objemová
hmotnost
Faktor dif.
odporu
- - d λ λekv c ρ μ
- - [m] [W/(m.K)] [J/(kg.K)] [kg/m3] [-]
1 Záklop (Kompaktní desky) 0,0120 0,160 - 1 100 1 450 17 000,0
2 Parotěsnící izolace (TOPDEK ALBARRIER) 0,0022 0,210 - 1 470 1 400 100 000,0
3 TI (Isover TOPSIL) 0,1000 0,033 - 793 221 1,0
4 TI (Isover TOPSIL) 0,1000 0,033 - 793 221 1,0
5 TI (Isover TOPSIL) 0,1000 0,033 - 793 221 1,0
6 Impregnovaný rošt (provětrávanávrstva) - - - - - -
7 Záklop z OSB 0,0200 0,150 - 1 580 630 40,0
8 pojistná HI (GLASTEK 40 SM) 0,0040 0,210 - 1 470 1 400 29 000,0
9 Separační vrstva (DEKTEN METALII) 0,0080 0,350 - 1 470 250 33,0
10 Falcovaná krytina (hliník) 0,0060 204,000 - 870 2 700 100 000,0
Poznámka: vrstvy uvedené šedým písmem nejsou ve výpočtu uvažovány. 
Odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce (šíření vlhkosti / šíření tepla) Rsi 0,25 0,13 m
2
.K/W
Odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce (šíření vlhkosti / šíření tepla) Rse 0,04 0,13 m
2
.K/W
Okrajové podmínky:
Návrhová vnitřní teplota θi 20,0 °C
Návrhová teplota vnitřního vzduchu: θai 21,6 °C
Relativní vlhkost vnitřního vzduchu: φi 60 %
Bezpečnostní vlhkostní přirážka: Δφi 5 %
Návrhová teplota venkovního vzduchu: θe - °C
Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu: φe - %
Nadmořská výška budovy (terénu): h - m.n.m.
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Součinitel prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2, ČSN EN ISO 6946 a ČSN 73 0540-4:
Korekce součinitele prostupu tepla: ΔU 0,000 W/(m2.K)
Odpor při prostupu tepla: RT 9,436 m2.K/W
Součinitel prostupu tepla: U 0,106 W/(m2.K)
Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla: UN 0,30 W/(m2.K)
Doporučená hodnota součinitele prostupu tepla: Urec 0,20 W/(m2.K)
Hodnocení: Konstrukce  STN-1:  LK_STE_Tělocvična  splňuje  doporučení  ČSN 73  0540-2:2011  na  součinitelprostupu tepla.
Teplotní faktor vnitřního povrchu (vnitřní povrchová teplota) dle ČSN 73 0540-4:
Teplotní faktor vnitřního povrchu: fRsi 0,974 -
Požadovaná hodnota teplotního faktoru vnitřního povrchu: fRsi,N,80 0,900 -
Povrchová teplota konstrukce: θsi 21,0 °C
Požadovaná minimální povrchová teplota konstukce: θsi,min,80 19,5 °C
Hodnocení: Konstrukce STN-1: LK_STE_Tělocvična splňuje požadavek ČSN 73 0540-2:2011 na teplotní faktorvnitřního povrchu.
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Šíření vodní páry v konstrukci dle ČSN 73 0540-4:
Podmínky na rozhraních mezi materiály:
Rozhraní Teplota
Částečný tlak
vodní páry Nasycený částečnýtlak vodní páry
Rel.vhlkost
vzduchu
- [°C] [Pa] [Pa] [-]
i - 1 21,0 1 678 2 493 67%
1 - 2 20,9 871 2 467 35%
2 - 3 20,9 1 2 463 0%
3 - 4 13,9 1 1 591 0%
4 - 5 7,0 0 1 002 0%
5 - e 0,1 0 615 0%
Kondenzační zóny:
Číslo zóny Od Do
Mn. zkond.
vodní páry
[-] [m] [m] [kg/(m2.s)]
Bez kondenzace - - -
Požadované maximální roční množství zkondenzované vodní páry: Mc,N 0,000 kg/(m2.a)
Roční množství zkondenzované vodní páry: Mc - kg/(m2.a)
Roční množství vypařitelné vodní páry: Mev - kg/(m2.a)
Roční bilance zkondenzované a vypařitelné vodní páry: aktivní
Hodnocení: V konstrukci nedochází ke kondenzaci vodní páry
Pozn.: Výpočet byl proveden bez vlivu sluneční radiace a zabudované vlhkosti.
Poznámka ke konstrukci:
-
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STR-2: LK_STR_Tělocvična
Vnitřní konstrukce: NE
Charakter konstrukce: Strop nebo střecha (tepelnýtok nahoru)
Konstrukce dvouplášťová s větranou vzduchovou vrstvou: ANO
Konstrukce ve styku se zeminou: NE
Součinitel prostupu tepla stanoven: výpočtem
Výška konstrukce: hi 5,8 m
Skladba konstrukce od interiéru:
č. Název vrstvy Tloušťkavrstvy
Součinitel
tepelné vodivosti
Měrná
tepelná
kapacita
Objemová
hmotnost
Faktor dif.
odporu
- - d λ λekv c ρ μ
- - [m] [W/(m.K)] [J/(kg.K)] [kg/m3] [-]
1 Záklop (Kompaktní desky) 0,0120 0,160 - 1 100 1 450 17 000,0
2 Parotěsnící izolace (TOPDEK ALBARRIER) 0,0022 0,210 - 1 470 1 400 100 000,0
3 TI (Isover TOPSIL) 0,1000 0,033 - 793 221 1,0
4 TI (Isover TOPSIL) 0,1000 0,033 - 793 221 1,0
5 TI (Isover TOPSIL) 0,1000 0,033 - 793 221 1,0
6 Impregnovaný rošt (provětrávanávrstva) - - - - - -
7 Záklop z OSB 0,0200 0,150 - 1 580 630 40,0
8 pojistná HI (GLASTEK 40 SM) 0,0040 0,210 - 1 470 1 400 29 000,0
9 Separační vrstva (DEKTEN METALII) 0,0080 0,350 - 1 470 250 33,0
10 Falcovaná krytina (hliník) 0,0060 204,000 - 870 2 700 100 000,0
Poznámka: vrstvy uvedené šedým písmem nejsou ve výpočtu uvažovány. 
Odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce (šíření vlhkosti / šíření
tepla) Rsi 0,25 0,10
m2
.K/W
Odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce (šíření vlhkosti / šíření tepla) Rse 0,04 0,10 m
2
.K/W
Okrajové podmínky:
Návrhová vnitřní teplota θi 20,0 °C
Návrhová teplota vnitřního vzduchu: θai 22,6 °C
Relativní vlhkost vnitřního vzduchu: φi 60 %
Bezpečnostní vlhkostní přirážka: Δφi 5 %
Návrhová teplota venkovního vzduchu: θe -15,0 °C
Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu: φe 84 %
Nadmořská výška budovy (terénu): h 284 m.n.m.
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Součinitel prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2, ČSN EN ISO 6946 a ČSN 73 0540-4:
Korekce součinitele prostupu tepla: ΔU 0,000 W/(m2.K)
Odpor při prostupu tepla: RT 9,376 m2.K/W
Součinitel prostupu tepla: U 0,107 W/(m2.K)
Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla: UN 0,24 W/(m2.K)
Doporučená hodnota součinitele prostupu tepla: Urec 0,16 W/(m2.K)
Hodnocení: Konstrukce  STR-2:  LK_STR_Tělocvična  splňuje  doporučení  ČSN 73  0540-2:2011  na  součinitelprostupu tepla.
Teplotní faktor vnitřního povrchu (vnitřní povrchová teplota) dle ČSN 73 0540-4:
Teplotní faktor vnitřního povrchu: fRsi 0,974 -
Požadovaná hodnota teplotního faktoru vnitřního povrchu: fRsi,N,80 0,840 -
Povrchová teplota konstrukce: θsi 21,6 °C
Požadovaná minimální povrchová teplota konstukce: θsi,min,80 16,6 °C
Hodnocení: Konstrukce STR-2: LK_STR_Tělocvična splňuje požadavek ČSN 73 0540-2:2011 na teplotní faktorvnitřního povrchu.
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Šíření vodní páry v konstrukci dle ČSN 73 0540-4:
Podmínky na rozhraních mezi materiály:
Rozhraní Teplota
Částečný tlak
vodní páry Nasycený částečnýtlak vodní páry
Rel.vhlkost
vzduchu
- [°C] [Pa] [Pa] [-]
i - 1 21,6 1 786 2 586 69%
1 - 2 21,3 994 2 539 39%
2 - 3 21,3 140 2 533 6%
3 - 4 9,3 139 1 168 12%
4 - 5 -2,8 139 484 29%
5 - e -14,8 138 167 83%
Kondenzační zóny:
Číslo zóny Od Do
Mn. zkond.
vodní páry
[-] [m] [m] [kg/(m2.s)]
Bez kondenzace - - -
Požadované maximální roční množství zkondenzované vodní páry: Mc,N 0,000 kg/(m2.a)
Roční množství zkondenzované vodní páry: Mc - kg/(m2.a)
Roční množství vypařitelné vodní páry: Mev - kg/(m2.a)
Roční bilance zkondenzované a vypařitelné vodní páry: aktivní
Hodnocení: V konstrukci nedochází ke kondenzaci vodní páry
Pozn.: Výpočet byl proveden bez vlivu sluneční radiace a zabudované vlhkosti.
Poznámka ke konstrukci:
-
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STN-3: LOP_LLN_Tělocvična
Vnitřní konstrukce: NE
Charakter konstrukce: Stěna (vodorovný tepelnýtok)
Konstrukce dvouplášťová s větranou vzduchovou vrstvou: ANO
Konstrukce ve styku se zeminou: NE
Součinitel prostupu tepla stanoven: výpočtem
Výška konstrukce: hi 2,4 m
Skladba konstrukce od interiéru:
č. Název vrstvy Tloušťkavrstvy
Součinitel
tepelné vodivosti
Měrná
tepelná
kapacita
Objemová
hmotnost
Faktor dif.
odporu
- - d λ λekv c ρ μ
- - [m] [W/(m.K)] [J/(kg.K)] [kg/m3] [-]
1 Lamelový Nosník (GL24) 0,3000 0,220 - 2 510 600 157,0
2 Parotěsnící izolace (TOPDEK ALBARRIER) 0,0022 0,210 - 1 470 1 400 100 000,0
3 TI (Isover TOPSIL) 0,2000 0,033 - 793 221 1,0
4 Záklop (OSB) 0,0200 0,150 - 1 580 630 40,0
5 pojistná HI (GLASTEK 40 SM) 0,0040 0,210 - 1 470 1 400 29 000,0
6 Separační vrstva (DEKTEN METALII) 0,0080 0,350 - 1 470 250 33,0
7 Falcovaná krytina (hliník) 0,0060 204,000 - 870 2 700 100 000,0
Odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce (šíření vlhkosti / šíření tepla) Rsi 0,25 0,13 m
2
.K/W
Odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce (šíření vlhkosti / šíření tepla) Rse 0,04 0,13 m
2
.K/W
Okrajové podmínky:
Návrhová vnitřní teplota θi 20,0 °C
Návrhová teplota vnitřního vzduchu: θai 21,6 °C
Relativní vlhkost vnitřního vzduchu: φi 60 %
Bezpečnostní vlhkostní přirážka: Δφi 5 %
Návrhová teplota venkovního vzduchu: θe - °C
Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu: φe - %
Nadmořská výška budovy (terénu): h - m.n.m.
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Součinitel prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2, ČSN EN ISO 6946 a ČSN 73 0540-4:
Korekce součinitele prostupu tepla: ΔU 0,000 W/(m2.K)
Odpor při prostupu tepla: RT 7,870 m2.K/W
Součinitel prostupu tepla: U 0,127 W/(m2.K)
Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla: UN 0,30 W/(m2.K)
Doporučená hodnota součinitele prostupu tepla: Urec 0,20 W/(m2.K)
Hodnocení: Konstrukce STN-3: LOP_LLN_Tělocvična splňuje doporučení  ČSN 73 0540-2:2011 na součinitelprostupu tepla.
Teplotní faktor vnitřního povrchu (vnitřní povrchová teplota) dle ČSN 73 0540-4:
Teplotní faktor vnitřního povrchu: fRsi 0,968 -
Požadovaná hodnota teplotního faktoru vnitřního povrchu: fRsi,N,80 0,900 -
Povrchová teplota konstrukce: θsi 20,9 °C
Požadovaná minimální povrchová teplota konstukce: θsi,min,80 19,5 °C
Hodnocení: Konstrukce STN-3: LOP_LLN_Tělocvična splňuje požadavek ČSN 73 0540-2:2011 na teplotní faktorvnitřního povrchu.
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Šíření vodní páry v konstrukci dle ČSN 73 0540-4:
Podmínky na rozhraních mezi materiály:
Rozhraní Teplota
Částečný tlak
vodní páry Nasycený částečnýtlak vodní páry
Rel.vhlkost
vzduchu
- [°C] [Pa] [Pa] [-]
i - 1 20,9 1 678 2 476 68%
1 - 2 17,2 1 493 1 962 76%
2 - 3 17,2 625 1 958 32%
3 - 4 0,6 624 637 98%
4 - 5 0,2 621 621 100%
5 - 6 0,2 520 618 84%
6 - 7 0,1 520 615 84%
7 - e 0,1 0 615 0%
Kondenzační zóny:
Číslo zóny Od Do
Mn. zkond.
vodní páry
[-] [m] [m] [kg/(m2.s)]
1 0,522 0,522 5.78e-10
Požadované maximální roční množství zkondenzované vodní páry: Mc,N 0,000 kg/(m2.a)
Roční množství zkondenzované vodní páry: Mc 0,013 kg/(m2.a)
Roční množství vypařitelné vodní páry: Mev 0,003 kg/(m2.a)
Roční bilance zkondenzované a vypařitelné vodní páry: pasivní
Hodnocení: V konstrukci dochází ke hromadění zkondenzované vodní páry
Pozn.: Výpočet byl proveden bez vlivu sluneční radiace a zabudované vlhkosti.
Poznámka ke konstrukci:
-
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VYP-4: LOP_FAS_Tělocvična
Vnitřní konstrukce: NE
Charakter konstrukce: Výplň
Výplň otvoru nebo lehký obvodový plášť Výplň
Součinitel prostupu tepla stanoven: výpočtem
Výška konstrukce: hi 3,0 m
Parametry výplně:
Zasklení
Plocha viditelné části zasklení Ag 35,97 m2
Součinitel prostupu tepla zasklení Ug 0,50 W/(m2.K)
Rám
Plocha rámu Af 7,12 m2
Součinitel prostupu tepla rámu Uf 0,90 W/(m2.K)
Lineární vazby
Délka viditelného obvodu zasklení lg 161,00 m
Lineární činitel prostupu styku rám / zasklení ψg 0,04 W/(m.K)
Okrajové podmínky:
Návrhová vnitřní teplota θi 20,0 °C
Návrhová teplota vnitřního vzduchu: θai 21,8 °C
Relativní vlhkost vnitřního vzduchu: φi 60 %
Bezpečnostní vlhkostní přirážka: Δφi 5 %
Návrhová teplota venkovního vzduchu: θe - °C
Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu: φe - %
Nadmořská výška budovy (terénu): h - m.n.m.
Součinitel prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2, ČSN EN ISO 6946 a ČSN 73 0540-4:
Součinitel prostupu tepla: U 0,716 W/(m2.K)
Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla: UN 1,50 W/(m2.K)
Doporučená hodnota součinitele prostupu tepla: Urec 1,20 W/(m2.K)
Hodnocení: Konstrukce VYP-4:  LOP_FAS_Tělocvična splňuje doporučení  ČSN 73 0540-2:2011 na součinitelprostupu tepla.
Poznámka ke konstrukci:
-
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STN-5: LK_STE_Bazénová hala
Vnitřní konstrukce: NE
Charakter konstrukce: Stěna (vodorovný tepelnýtok)
Konstrukce dvouplášťová s větranou vzduchovou vrstvou: ANO
Konstrukce ve styku se zeminou: NE
Součinitel prostupu tepla stanoven: výpočtem
Výška konstrukce: hi 2,4 m
Skladba konstrukce od interiéru:
č. Název vrstvy Tloušťkavrstvy
Součinitel
tepelné vodivosti
Měrná
tepelná
kapacita
Objemová
hmotnost
Faktor dif.
odporu
- - d λ λekv c ρ μ
- - [m] [W/(m.K)] [J/(kg.K)] [kg/m3] [-]
1 Záklop (Kompaktní desky) 0,0120 0,160 - 1 100 1 450 17 000,0
2 Parotěsnící izolace (TOPDEK ALBARRIER) 0,0022 0,210 - 1 470 1 400 100 000,0
3 TI (Isover TOPSIL) 0,1000 0,033 - 793 221 1,0
4 TI (Isover TOPSIL) 0,1000 0,033 - 793 221 1,0
5 TI (Isover TOPSIL) 0,1000 0,033 - 793 221 1,0
6 Impregnovaný rošt (provětrávanávrstva) - - - - - -
7 Záklop z OSB 0,0200 0,150 - 1 580 630 40,0
8 pojistná HI (GLASTEK 40 SM) 0,0040 0,210 - 1 470 1 400 29 000,0
9 Separační vrstva (DEKTEN METALII) 0,0080 0,350 - 1 470 250 33,0
10 Falcovaná krytina (hliník) 0,0060 204,000 - 870 2 700 100 000,0
Poznámka: vrstvy uvedené šedým písmem nejsou ve výpočtu uvažovány. 
Odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce (šíření vlhkosti / šíření
tepla) Rsi 0,25 0,13
m2
.K/W
Odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce (šíření vlhkosti / šíření tepla) Rse 0,04 0,13 m
2
.K/W
Okrajové podmínky:
Návrhová vnitřní teplota θi 20,0 °C
Návrhová teplota vnitřního vzduchu: θai 21,0 °C
Relativní vlhkost vnitřního vzduchu: φi 50 %
Bezpečnostní vlhkostní přirážka: Δφi 5 %
Návrhová teplota venkovního vzduchu: θe -15,0 °C
Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu: φe 84 %
Nadmořská výška budovy (terénu): h 284 m.n.m.
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Součinitel prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2, ČSN EN ISO 6946 a ČSN 73 0540-4:
Korekce součinitele prostupu tepla: ΔU 0,000 W/(m2.K)
Odpor při prostupu tepla: RT 9,436 m2.K/W
Součinitel prostupu tepla: U 0,106 W/(m2.K)
Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla: UN 0,30 W/(m2.K)
Doporučená hodnota součinitele prostupu tepla: Urec 0,20 W/(m2.K)
Hodnocení: Konstrukce STN-5: LK_STE_Bazénová hala splňuje doporučení ČSN 73 0540-2:2011 na součinitelprostupu tepla.
Teplotní faktor vnitřního povrchu (vnitřní povrchová teplota) dle ČSN 73 0540-4:
Teplotní faktor vnitřního povrchu: fRsi 0,974 -
Požadovaná hodnota teplotního faktoru vnitřního povrchu: fRsi,N,80 0,749 -
Povrchová teplota konstrukce: θsi 20,1 °C
Požadovaná minimální povrchová teplota konstukce: θsi,min,80 12,0 °C
Hodnocení: Konstrukce STN-5: LK_STE_Bazénová hala splňuje požadavek ČSN 73 0540-2:2011 na teplotnífaktor vnitřního povrchu.
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Šíření vodní páry v konstrukci dle ČSN 73 0540-4:
Podmínky na rozhraních mezi materiály:
Rozhraní Teplota
Částečný tlak
vodní páry Nasycený částečnýtlak vodní páry
Rel.vhlkost
vzduchu
- [°C] [Pa] [Pa] [-]
i - 1 20,1 1 369 2 347 58%
1 - 2 19,8 777 2 306 34%
2 - 3 19,7 139 2 300 6%
3 - 4 8,2 139 1 088 13%
4 - 5 -3,3 139 463 30%
5 - e -14,8 138 167 83%
Kondenzační zóny:
Číslo zóny Od Do
Mn. zkond.
vodní páry
[-] [m] [m] [kg/(m2.s)]
Bez kondenzace - - -
Požadované maximální roční množství zkondenzované vodní páry: Mc,N 0,000 kg/(m2.a)
Roční množství zkondenzované vodní páry: Mc - kg/(m2.a)
Roční množství vypařitelné vodní páry: Mev - kg/(m2.a)
Roční bilance zkondenzované a vypařitelné vodní páry: aktivní
Hodnocení: V konstrukci nedochází ke kondenzaci vodní páry
Pozn.: Výpočet byl proveden bez vlivu sluneční radiace a zabudované vlhkosti.
Poznámka ke konstrukci:
-
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STR-6: LK_STR_Bazénová hala
Vnitřní konstrukce: NE
Charakter konstrukce: Strop nebo střecha (tepelnýtok nahoru)
Konstrukce dvouplášťová s větranou vzduchovou vrstvou: ANO
Konstrukce ve styku se zeminou: NE
Součinitel prostupu tepla stanoven: výpočtem
Výška konstrukce: hi 5,8 m
Skladba konstrukce od interiéru:
č. Název vrstvy Tloušťkavrstvy
Součinitel
tepelné vodivosti
Měrná
tepelná
kapacita
Objemová
hmotnost
Faktor dif.
odporu
- - d λ λekv c ρ μ
- - [m] [W/(m.K)] [J/(kg.K)] [kg/m3] [-]
1 Záklop (Kompaktní desky) 0,0120 0,160 - 1 100 1 450 17 000,0
2 Parotěsnící izolace (TOPDEK ALBARRIER) 0,0022 0,210 - 1 470 1 400 100 000,0
3 TI (Isover TOPSIL) 0,1000 0,033 - 793 221 1,0
4 TI (Isover TOPSIL) 0,1000 0,033 - 793 221 1,0
5 TI (Isover TOPSIL) 0,1000 0,033 - 793 221 1,0
6 Impregnovaný rošt (provětrávanávrstva) - - - - - -
7 Záklop z OSB 0,0200 0,150 - 1 580 630 40,0
8 pojistná HI (GLASTEK 40 SM) 0,0040 0,210 - 1 470 1 400 29 000,0
9 Separační vrstva (DEKTEN METALII) 0,0080 0,350 - 1 470 250 33,0
10 Falcovaná krytina (hliník) 0,0060 204,000 - 870 2 700 100 000,0
Poznámka: vrstvy uvedené šedým písmem nejsou ve výpočtu uvažovány. 
Odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce (šíření vlhkosti / šíření
tepla) Rsi 0,25 0,10
m2
.K/W
Odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce (šíření vlhkosti / šíření tepla) Rse 0,04 0,10 m
2
.K/W
Okrajové podmínky:
Návrhová vnitřní teplota θi 20,0 °C
Návrhová teplota vnitřního vzduchu: θai 22,0 °C
Relativní vlhkost vnitřního vzduchu: φi 50 %
Bezpečnostní vlhkostní přirážka: Δφi 5 %
Návrhová teplota venkovního vzduchu: θe -15,0 °C
Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu: φe 84 %
Nadmořská výška budovy (terénu): h 284 m.n.m.
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Součinitel prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2, ČSN EN ISO 6946 a ČSN 73 0540-4:
Korekce součinitele prostupu tepla: ΔU 0,000 W/(m2.K)
Odpor při prostupu tepla: RT 9,376 m2.K/W
Součinitel prostupu tepla: U 0,107 W/(m2.K)
Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla: UN 0,24 W/(m2.K)
Doporučená hodnota součinitele prostupu tepla: Urec 0,16 W/(m2.K)
Hodnocení: Konstrukce STR-6: LK_STR_Bazénová hala splňuje doporučení ČSN 73 0540-2:2011 na součinitelprostupu tepla.
Teplotní faktor vnitřního povrchu (vnitřní povrchová teplota) dle ČSN 73 0540-4:
Teplotní faktor vnitřního povrchu: fRsi 0,974 -
Požadovaná hodnota teplotního faktoru vnitřního povrchu: fRsi,N,80 0,754 -
Povrchová teplota konstrukce: θsi 21,1 °C
Požadovaná minimální povrchová teplota konstukce: θsi,min,80 12,9 °C
Hodnocení: Konstrukce STR-6: LK_STR_Bazénová hala splňuje požadavek ČSN 73 0540-2:2011 na teplotnífaktor vnitřního povrchu.
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Šíření vodní páry v konstrukci dle ČSN 73 0540-4:
Podmínky na rozhraních mezi materiály:
Rozhraní Teplota
Částečný tlak
vodní páry Nasycený částečnýtlak vodní páry
Rel.vhlkost
vzduchu
- [°C] [Pa] [Pa] [-]
i - 1 21,1 1 457 2 495 58%
1 - 2 20,8 823 2 450 34%
2 - 3 20,7 139 2 444 6%
3 - 4 8,9 139 1 137 12%
4 - 5 -3,0 139 476 29%
5 - e -14,8 138 167 83%
Kondenzační zóny:
Číslo zóny Od Do
Mn. zkond.
vodní páry
[-] [m] [m] [kg/(m2.s)]
Bez kondenzace - - -
Požadované maximální roční množství zkondenzované vodní páry: Mc,N 0,000 kg/(m2.a)
Roční množství zkondenzované vodní páry: Mc - kg/(m2.a)
Roční množství vypařitelné vodní páry: Mev - kg/(m2.a)
Roční bilance zkondenzované a vypařitelné vodní páry: aktivní
Hodnocení: V konstrukci nedochází ke kondenzaci vodní páry
Pozn.: Výpočet byl proveden bez vlivu sluneční radiace a zabudované vlhkosti.
Poznámka ke konstrukci:
-
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STN-7: LOP_LLN_Bazénová hala
Vnitřní konstrukce: NE
Charakter konstrukce: Stěna (vodorovný tepelnýtok)
Konstrukce dvouplášťová s větranou vzduchovou vrstvou: ANO
Konstrukce ve styku se zeminou: NE
Součinitel prostupu tepla stanoven: výpočtem
Výška konstrukce: hi 2,4 m
Skladba konstrukce od interiéru:
č. Název vrstvy Tloušťkavrstvy
Součinitel
tepelné vodivosti
Měrná
tepelná
kapacita
Objemová
hmotnost
Faktor dif.
odporu
- - d λ λekv c ρ μ
- - [m] [W/(m.K)] [J/(kg.K)] [kg/m3] [-]
1 Lamelový Nosník (GL24) 0,3000 0,220 - 2 510 600 157,0
2 Parotěsnící izolace (TOPDEK ALBARRIER) 0,0022 0,210 - 1 470 1 400 100 000,0
3 TI (Isover TOPSIL) 0,2000 0,033 - 793 221 1,0
4 Záklop (OSB) 0,0200 0,150 - 1 580 630 40,0
5 pojistná HI (GLASTEK 40 SM) 0,0040 0,210 - 1 470 1 400 29 000,0
6 Separační vrstva (DEKTEN METALII) 0,0080 0,350 - 1 470 250 33,0
7 Falcovaná krytina (hliník) 0,0060 204,000 - 870 2 700 100 000,0
Odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce (šíření vlhkosti / šíření
tepla) Rsi 0,25 0,13
m2
.K/W
Odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce (šíření vlhkosti / šíření tepla) Rse 0,04 0,13 m
2
.K/W
Okrajové podmínky:
Návrhová vnitřní teplota θi 20,0 °C
Návrhová teplota vnitřního vzduchu: θai 21,0 °C
Relativní vlhkost vnitřního vzduchu: φi 50 %
Bezpečnostní vlhkostní přirážka: Δφi 5 %
Návrhová teplota venkovního vzduchu: θe -15,0 °C
Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu: φe 84 %
Nadmořská výška budovy (terénu): h 284 m.n.m.
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Součinitel prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2, ČSN EN ISO 6946 a ČSN 73 0540-4:
Korekce součinitele prostupu tepla: ΔU 0,000 W/(m2.K)
Odpor při prostupu tepla: RT 7,870 m2.K/W
Součinitel prostupu tepla: U 0,127 W/(m2.K)
Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla: UN 0,30 W/(m2.K)
Doporučená hodnota součinitele prostupu tepla: Urec 0,20 W/(m2.K)
Hodnocení: Konstrukce STN-7: LOP_LLN_Bazénová hala splňuje doporučení ČSN 73 0540-2:2011 na součinitelprostupu tepla.
Teplotní faktor vnitřního povrchu (vnitřní povrchová teplota) dle ČSN 73 0540-4:
Teplotní faktor vnitřního povrchu: fRsi 0,968 -
Požadovaná hodnota teplotního faktoru vnitřního povrchu: fRsi,N,80 0,749 -
Povrchová teplota konstrukce: θsi 19,9 °C
Požadovaná minimální povrchová teplota konstukce: θsi,min,80 12,0 °C
Hodnocení: Konstrukce STN-7: LOP_LLN_Bazénová hala splňuje požadavek ČSN 73 0540-2:2011 na teplotnífaktor vnitřního povrchu.
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verze 3.1.7
Šíření vodní páry v konstrukci dle ČSN 73 0540-4:
Podmínky na rozhraních mezi materiály:
Rozhraní Teplota
Částečný tlak
vodní páry Nasycený částečnýtlak vodní páry
Rel.vhlkost
vzduchu
- [°C] [Pa] [Pa] [-]
i - 1 19,9 1 369 2 320 59%
1 - 2 13,7 1 160 1 563 74%
2 - 3 13,6 175 1 558 11%
3 - 4 -14,0 174 180 97%
4 - 5 -14,6 171 171 100%
5 - 6 -14,7 165 169 98%
6 - 7 -14,8 165 168 99%
7 - e -14,8 138 168 83%
Kondenzační zóny:
Číslo zóny Od Do
Mn. zkond.
vodní páry
[-] [m] [m] [kg/(m2.s)]
1 0,522 0,522 8.41e-10
Požadované maximální roční množství zkondenzované vodní páry: Mc,N 0,000 kg/(m2.a)
Roční množství zkondenzované vodní páry: Mc 0,008 kg/(m2.a)
Roční množství vypařitelné vodní páry: Mev 0,007 kg/(m2.a)
Roční bilance zkondenzované a vypařitelné vodní páry: pasivní
Hodnocení: V konstrukci dochází ke hromadění zkondenzované vodní páry
Pozn.: Výpočet byl proveden bez vlivu sluneční radiace a zabudované vlhkosti.
Poznámka ke konstrukci:
-
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VYP-8: LOP_FAS_Bazénová hala
Vnitřní konstrukce: NE
Charakter konstrukce: Výplň
Výplň otvoru nebo lehký obvodový plášť Výplň
Součinitel prostupu tepla stanoven: výpočtem
Výška konstrukce: hi 3,0 m
Parametry výplně:
Zasklení
Plocha viditelné části zasklení Ag 41,32 m2
Součinitel prostupu tepla zasklení Ug 0,50 W/(m2.K)
Rám
Plocha rámu Af 7,68 m2
Součinitel prostupu tepla rámu Uf 0,90 W/(m2.K)
Lineární vazby
Délka viditelného obvodu zasklení lg 170,00 m
Lineární činitel prostupu styku rám / zasklení ψg 0,04 W/(m.K)
Okrajové podmínky:
Návrhová vnitřní teplota θi 20,0 °C
Návrhová teplota vnitřního vzduchu: θai 21,2 °C
Relativní vlhkost vnitřního vzduchu: φi 50 %
Bezpečnostní vlhkostní přirážka: Δφi 5 %
Návrhová teplota venkovního vzduchu: θe -15,0 °C
Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu: φe 84 %
Nadmořská výška budovy (terénu): h 284 m.n.m.
Součinitel prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2, ČSN EN ISO 6946 a ČSN 73 0540-4:
Součinitel prostupu tepla: U 0,701 W/(m2.K)
Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla: UN 1,50 W/(m2.K)
Doporučená hodnota součinitele prostupu tepla: Urec 1,20 W/(m2.K)
Hodnocení: Konstrukce VYP-8: LOP_FAS_Bazénová hala splňuje doporučení ČSN 73 0540-2:2011 na součinitelprostupu tepla.
Poznámka ke konstrukci:
-
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STN-9: OS_VPB_20°
Vnitřní konstrukce: NE
Charakter konstrukce: Stěna (vodorovný tepelnýtok)
Konstrukce dvouplášťová s větranou vzduchovou vrstvou: NE
Konstrukce ve styku se zeminou: NE
Součinitel prostupu tepla stanoven: výpočtem
Skladba konstrukce od interiéru:
č. Název vrstvy Tloušťkavrstvy
Součinitel
tepelné
vodivosti
Měrná
tepelná
kapacita
Objemová
hmotnost
Faktor dif.
odporu
- - d λ λekv c ρ μ
- - [m] [W/(m.K)] [J/(kg.K)] [kg/m3] [-]
1 Vnitřní omítka (ytong) 0,0080 0,140 - 1 000 1 000 7,0
2 Zdivo_Vápenopískový blok (silkaS20-2000 PD) 0,2500 0,750 - 1 000 2 000 7,5
3 Lepící tmel (weber tmel 700) 0,0100 0,880 - 900 1 690 20,0
4 TI_EPS (isoverGreyWall Plus) 0,2600 0,032 - 1 270 14 20,0
5 Armovací vrstva (weber.tmel 700+ vertex R131) 0,0100 0,880 - 900 1 690 20,0
6 Vnější omítka _silikonová (weber,pastovitá) 0,0015 0,825 - 920 1 600 70,0
Odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce (šíření vlhkosti / šíření tepla) Rsi 0,25 0,13 m
2
.K/W
Odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce (šíření vlhkosti / šíření tepla) Rse 0,04 0,04 m
2
.K/W
Okrajové podmínky:
Návrhová vnitřní teplota θi 24,0 °C
Návrhová teplota vnitřního vzduchu: θai 24,3 °C
Relativní vlhkost vnitřního vzduchu: φi 50 %
Bezpečnostní vlhkostní přirážka: Δφi 5 %
Návrhová teplota venkovního vzduchu: θe - °C
Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu: φe - %
Nadmořská výška budovy (terénu): h - m.n.m.
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Součinitel prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2, ČSN EN ISO 6946 a ČSN 73 0540-4:
Korekce součinitele prostupu tepla: ΔU 0,000 W/(m2.K)
Odpor při prostupu tepla: RT 8,710 m2.K/W
Součinitel prostupu tepla: U 0,115 W/(m2.K)
Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla: UN 0,24 W/(m2.K)
Doporučená hodnota součinitele prostupu tepla: Urec 0,20 W/(m2.K)
Hodnocení: Konstrukce STN-9: OS_VPB_20° splňuje doporučení ČSN 73 0540-2:2011 na součinitel prostuputepla.
Teplotní faktor vnitřního povrchu (vnitřní povrchová teplota) dle ČSN 73 0540-4:
Teplotní faktor vnitřního povrchu: fRsi 0,972 -
Požadovaná hodnota teplotního faktoru vnitřního povrchu: fRsi,N,80 0,806 -
Povrchová teplota konstrukce: θsi 23,6 °C
Požadovaná minimální povrchová teplota konstukce: θsi,min,80 19,6 °C
Hodnocení: Konstrukce STN-9: OS_VPB_20° splňuje požadavek ČSN 73 0540-2:2011 na teplotní faktorvnitřního povrchu.
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Šíření vodní páry v konstrukci dle ČSN 73 0540-4:
Podmínky na rozhraních mezi materiály:
Rozhraní Teplota
Částečný tlak
vodní páry Nasycený částečnýtlak vodní páry
Rel.vhlkost
vzduchu
- [°C] [Pa] [Pa] [-]
i - 1 23,6 1 670 2 913 57%
1 - 2 23,5 1 658 2 886 57%
2 - 3 22,5 1 258 2 730 46%
3 - 4 22,5 1 216 2 725 45%
4 - 5 0,1 69 617 11%
5 - 6 0,1 24 616 4%
6 - e 0,1 0 615 0%
Kondenzační zóny:
Číslo zóny Od Do
Mn. zkond.
vodní páry
[-] [m] [m] [kg/(m2.s)]
Bez kondenzace - - -
Požadované maximální roční množství zkondenzované vodní páry: Mc,N 0,000 kg/(m2.a)
Roční množství zkondenzované vodní páry: Mc - kg/(m2.a)
Roční množství vypařitelné vodní páry: Mev - kg/(m2.a)
Roční bilance zkondenzované a vypařitelné vodní páry: aktivní
Hodnocení: V konstrukci nedochází ke kondenzaci vodní páry
Pozn.: Výpočet byl proveden bez vlivu sluneční radiace a zabudované vlhkosti.
Pokles dotykové teploty dle ČSN 73 0540-4:
Tepelná jímavost B 570,2 W.s0,5/(m2.K)
Pokles dotykové teploty: Δθ10 3,06 °C
Poznámka ke konstrukci:
-
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STN-10: OS_VPB_24°
Vnitřní konstrukce: NE
Charakter konstrukce: Stěna (vodorovný tepelnýtok)
Konstrukce dvouplášťová s větranou vzduchovou vrstvou: NE
Konstrukce ve styku se zeminou: NE
Součinitel prostupu tepla stanoven: výpočtem
Skladba konstrukce od interiéru:
č. Název vrstvy Tloušťkavrstvy
Součinitel
tepelné
vodivosti
Měrná
tepelná
kapacita
Objemová
hmotnost
Faktor dif.
odporu
- - d λ λekv c ρ μ
- - [m] [W/(m.K)] [J/(kg.K)] [kg/m3] [-]
1 Vnitřní omítka (ytong) 0,0080 0,140 - 1 000 1 000 7,0
2 Zdivo_Vápenopískový blok (silkaS20-2000 PD) 0,2500 0,750 - 1 000 2 000 7,5
3 Lepící tmel (weber tmel 700) 0,0100 0,880 - 900 1 690 20,0
4 TI_EPS (isoverGreyWall Plus) 0,2600 0,032 - 1 270 14 20,0
5 Armovací vrstva (weber.tmel 700+ vertex R131) 0,0100 0,880 - 900 1 690 20,0
6 Vnější omítka _silikonová (weber,pastovitá) 0,0015 0,825 - 920 1 600 70,0
Odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce (šíření vlhkosti / šíření tepla) Rsi 0,25 0,13 m
2
.K/W
Odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce (šíření vlhkosti / šíření tepla) Rse 0,04 0,04 m
2
.K/W
Okrajové podmínky:
Návrhová vnitřní teplota θi 20,0 °C
Návrhová teplota vnitřního vzduchu: θai 20,3 °C
Relativní vlhkost vnitřního vzduchu: φi 50 %
Bezpečnostní vlhkostní přirážka: Δφi 5 %
Návrhová teplota venkovního vzduchu: θe - °C
Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu: φe - %
Nadmořská výška budovy (terénu): h - m.n.m.
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Součinitel prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2, ČSN EN ISO 6946 a ČSN 73 0540-4:
Korekce součinitele prostupu tepla: ΔU 0,000 W/(m2.K)
Odpor při prostupu tepla: RT 8,710 m2.K/W
Součinitel prostupu tepla: U 0,115 W/(m2.K)
Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla: UN 0,30 W/(m2.K)
Doporučená hodnota součinitele prostupu tepla: Urec 0,25 W/(m2.K)
Hodnocení: Konstrukce STN-10: OS_VPB_24° splňuje doporučení ČSN 73 0540-2:2011 na součinitel prostuputepla.
Teplotní faktor vnitřního povrchu (vnitřní povrchová teplota) dle ČSN 73 0540-4:
Teplotní faktor vnitřního povrchu: fRsi 0,972 -
Požadovaná hodnota teplotního faktoru vnitřního povrchu: fRsi,N,80 0,774 -
Povrchová teplota konstrukce: θsi 19,7 °C
Požadovaná minimální povrchová teplota konstukce: θsi,min,80 15,7 °C
Hodnocení: Konstrukce STN-10: OS_VPB_24° splňuje požadavek ČSN 73 0540-2:2011 na teplotní faktorvnitřního povrchu.
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Šíření vodní páry v konstrukci dle ČSN 73 0540-4:
Podmínky na rozhraních mezi materiály:
Rozhraní Teplota
Částečný tlak
vodní páry Nasycený částečnýtlak vodní páry
Rel.vhlkost
vzduchu
- [°C] [Pa] [Pa] [-]
i - 1 19,7 1 309 2 298 57%
1 - 2 19,6 1 300 2 279 57%
2 - 3 18,8 985 2 173 45%
3 - 4 18,8 952 2 169 44%
4 - 5 0,1 54 616 9%
5 - 6 0,1 19 615 3%
6 - e 0,1 0 615 0%
Kondenzační zóny:
Číslo zóny Od Do
Mn. zkond.
vodní páry
[-] [m] [m] [kg/(m2.s)]
Bez kondenzace - - -
Požadované maximální roční množství zkondenzované vodní páry: Mc,N 0,000 kg/(m2.a)
Roční množství zkondenzované vodní páry: Mc - kg/(m2.a)
Roční množství vypařitelné vodní páry: Mev - kg/(m2.a)
Roční bilance zkondenzované a vypařitelné vodní páry: aktivní
Hodnocení: V konstrukci nedochází ke kondenzaci vodní páry
Pozn.: Výpočet byl proveden bez vlivu sluneční radiace a zabudované vlhkosti.
Pokles dotykové teploty dle ČSN 73 0540-4:
Tepelná jímavost B 570,2 W.s0,5/(m2.K)
Pokles dotykové teploty: Δθ10 4,39 °C
Poznámka ke konstrukci:
-
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PDL(z)-11: KP_Sklep (15/zemina)
Vnitřní konstrukce: NE
Charakter konstrukce: Podlaha (tepelný tok dolů)
Konstrukce dvouplášťová s větranou vzduchovou vrstvou: NE
Konstrukce ve styku se zeminou: ANO (podlaha suterénu)
Součinitel prostupu tepla stanoven: výpočtem
Skladba konstrukce od interiéru:
č. Název vrstvy Tloušťkavrstvy
Součinitel
tepelné
vodivosti
Měrná
tepelná
kapacita
Objemová
hmotnost
Faktor dif.
odporu
- - d λ λekv c ρ μ
- - [m] [W/(m.K)] [J/(kg.K)] [kg/m3] [-]
1 Nášlapná vrstva (Epoxidovýnátěr) 0,0020 0,210 - 1 100 1 200 47 060,0
2 Beton hutný (2100) 0,5000 1,230 - 1 020 2 100 17,0
3 Pěnosklo 0,1500 0,750 - 850 150 14,0
Odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce (šíření vlhkosti / šíření
tepla) Rsi 0,25 0,17
m2
.K/W
Odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce (šíření vlhkosti / šíření
tepla) Rse 0,00 0,00
m2
.K/W
Okrajové podmínky:
Návrhová vnitřní teplota θi 15,0 °C
Návrhová teplota vnitřního vzduchu: θai 15,0 °C
Relativní vlhkost vnitřního vzduchu: φi 50 %
Bezpečnostní vlhkostní přirážka: Δφi 5 %
Návrhová teplota venkovního vzduchu: θe -15,0 °C
Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu: φe 84 %
Nadmořská výška budovy (terénu): h 284 m.n.m.
Návrhová teplota zeminy v zimním období θgr °C
Návrhová relativní vlhkost zeminy φgr 100 %
Součinitel prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2, ČSN EN ISO 6946 a ČSN 73 0540-4:
Korekce součinitele prostupu tepla: ΔU 0,000 W/(m2.K)
Odpor při prostupu tepla: RT 0,786 m2.K/W
Součinitel prostupu tepla: U 1,272 W/(m2.K)
Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla: UN - W/(m2.K)
Doporučená hodnota součinitele prostupu tepla: Urec - W/(m2.K)
Hodnocení: -
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Teplotní faktor vnitřního povrchu (vnitřní povrchová teplota) dle ČSN 73 0540-4:
Teplotní faktor vnitřního povrchu: fRsi 0,711 -
Požadovaná hodnota teplotního faktoru vnitřního povrchu: fRsi,N,80 0,424 -
Povrchová teplota konstrukce: θsi 10,7 °C
Požadovaná minimální povrchová teplota konstukce: θsi,min,80 6,4 °C
Hodnocení: Konstrukce PDL(z)-11: KP_Sklep (15/zemina) splňuje požadavek ČSN 73 0540-2:2011 na teplotnífaktor vnitřního povrchu.
Šíření vodní páry v konstrukci dle ČSN 73 0540-4:
Podmínky na rozhraních mezi materiály:
Rozhraní Teplota Částečný tlakvodní páry
Nasycený
částečný
tlak vodní páry
Rel.vhlkost
vzduchu
- [°C] [Pa] [Pa] [-]
i - 1 10,7 937 1 283 73%
1 - 2 10,5 96 1 269 8%
2 - 3 3,5 19 783 2%
3 - e 0,0 0 611 0%
Kondenzační zóny:
Číslo zóny Od Do Mn. zkond.vodní páry
[-] [m] [m] [kg/(m2.s)]
Bez kondenzace - - -
Postupem dle ČSN 73 0540-4 nelze pro tuto konstrukci stanovit bilanci vodních par. Pro vyhodnocení této bilance je potřeba použít
výpočet dle ČSN EN ISO 13788.
Poznámka ke konstrukci:
-
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PDL-12: KPaS_Bazénová hala (30/15)
Vnitřní konstrukce: ANO
Charakter konstrukce: Podlaha (tepelný tok dolů)
Součinitel prostupu tepla stanoven: výpočtem
Skladba konstrukce od interiéru:
č. Název vrstvy Tloušťkavrstvy
Součinitel
tepelné vodivosti
Měrná
tepelná
kapacita
Objemová
hmotnost
Faktor dif.
odporu
- - d λ λekv c ρ μ
- - [m] [W/(m.K)] [J/(kg.K)] [kg/m3] [-]
1 Email epoxidový 0,0050 0,210 - 1 100 1 200 47 060,0
2 Anhydritový potěr 0,0500 1,250 - 1 550 2 050 20,0
3 HI_PE fólie 0,0010 0,350 - 1 470 1 200 100 000,0
4 KROC_Isover T-P 0,0400 0,040 - 800 115 1,0
5 PARO _ELASTEK 40 COMBI 0,0045 0,210 - 1 470 1 400 30 000,0
6 Železobeton (2400) 0,2500 1,580 - 1 020 2 400 29,0
7 TI_Multipor WI,DI 045 0,1500 0,045 - 1 300 115 3,0
8 Isover EPS Perimetr 0,1500 0,034 - 1 270 30 70,0
Poznámka: vrstvy uvedené šedým písmem nejsou ve výpočtu uvažovány. 
Odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce (šíření vlhkosti / šíření
tepla) Rsi 0,25 0,17
m2
.K/W
Odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce (šíření vlhkosti / šíření
tepla) Rse 0,17 0,17
m2
.K/W
Okrajové podmínky:
Návrhová vnitřní teplota θi 30,0 °C
Návrhová teplota vnitřního vzduchu: θai 30,3 °C
Relativní vlhkost vnitřního vzduchu: φi 65 %
Bezpečnostní vlhkostní přirážka: Δφi 5 %
Návrhová teplota vzduchu za konstrucí: θi,e 15 °C
Návrhová relativní vlhkost vzduchu za konstrukcí: φi,e 55 %
Návrhová teplota venkovního vzduchu: θe -15,0 °C
Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu: φe 84 %
Nadmořská výška budovy (terénu): h 284 m.n.m.
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Součinitel prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2, ČSN EN ISO 6946 a ČSN 73 0540-4:
Korekce součinitele prostupu tepla: ΔU 0,000 W/(m2.K)
Odpor při prostupu tepla: RT 5,998 m2.K/W
Součinitel prostupu tepla: U 0,167 W/(m2.K)
Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla: UN 0,37 W/(m2.K)
Doporučená hodnota součinitele prostupu tepla: Urec 0,25 W/(m2.K)
Hodnocení: Konstrukce STR-12: KPaS_Bazénová hala (30/15) splňuje doporučení  ČSN 73 0540-2:2011 nasoučinitel prostupu tepla.
Teplotní faktor vnitřního povrchu (vnitřní povrchová teplota) dle ČSN 73 0540-4:
Teplotní faktor vnitřního povrchu: fRsi 0,959 -
Požadovaná hodnota teplotního faktoru vnitřního povrchu: fRsi,N,80 0,678 -
Povrchová teplota konstrukce: θsi 29,7 °C
Požadovaná minimální povrchová teplota konstukce: θsi,min,80 25,4 °C
Hodnocení: Konstrukce PDL-12: KPaS_Bazénová hala (30/15) splňuje požadavek ČSN 73 0540-2:2011 nateplotní faktor vnitřního povrchu.
Šíření vodní páry v konstrukci dle ČSN 73 0540-4:
Podmínky na rozhraních mezi materiály:
Rozhraní Teplota Částečný tlakvodní páry
Nasycený
částečný
tlak vodní páry
Rel.vhlkost
vzduchu
- [°C] [Pa] [Pa] [-]
i - 1 29,7 3 020 4 161 73%
1 - 2 29,6 2 021 4 147 49%
2 - 3 29,5 2 016 4 123 49%
3 - 4 29,5 1 592 4 121 39%
4 - 5 27,0 1 591 3 560 45%
5 - 6 26,9 1 014 3 549 29%
6 - 7 26,5 983 3 467 28%
7 - e 15,4 937 1 752 54%
Kondenzační zóny:
Číslo zóny Od Do Mn. zkond.vodní páry
[-] [m] [m] [kg/(m2.s)]
Bez kondenzace - - -
Postupem dle ČSN 73 0540-4 nelze pro tuto konstrukci stanovit bilanci vodních par. Pro vyhodnocení této bilance je potřeba použít
výpočet dle ČSN EN ISO 13788.
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Pokles dotykové teploty dle ČSN 73 0540-4:
Tepelná jímavost B 1 144,9 W.s0,5/(m2.K)
Pokles dotykové teploty: Δθ10 1,59 °C
Kategorie podlahy I. Velmi teplé
Poznámka ke konstrukci:
-
PDL-13: KPaS_Telocvicna (20/15)
Vnitřní konstrukce: ANO
Charakter konstrukce: Podlaha (tepelný tok dolů)
Součinitel prostupu tepla stanoven: výpočtem
Skladba konstrukce od interiéru:
č. Název vrstvy Tloušťkavrstvy
Součinitel
tepelné
vodivosti
Měrná
tepelná
kapacita
Objemová
hmotnost
Faktor dif.
odporu
- - d λ λekv c ρ μ
- - [m] [W/(m.K)] [J/(kg.K)] [kg/m3] [-]
1 PVC 0,0100 0,070 - 1 100 1 400 17 000,0
2 Pryž tvrdá 0,0150 0,160 - 1 420 1 200 55 000,0
3 Deska z orientovaných plochýchtřísek - OSB 0,0350 0,150 - 1 580 630 40,0
4 KROC_Isover T-P 0,0400 0,040 - 800 115 1,0
5 PARO _ELASTEK 40 COMBI 0,0045 0,210 - 1 470 1 400 30 000,0
6 Ytong Klasik 250 / 250 mm 0,2500 0,366 - 1 000 1 350 12,0
7 TI_Multipor WI,DI 045 0,1000 0,045 - 1 300 115 3,0
Odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce (šíření vlhkosti / šíření
tepla) Rsi 0,25 0,17
m2
.K/W
Odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce (šíření vlhkosti / šíření
tepla) Rse 0,17 0,17
m2
.K/W
Okrajové podmínky:
Návrhová vnitřní teplota θi 20,0 °C
Návrhová teplota vnitřního vzduchu: θai 20,9 °C
Relativní vlhkost vnitřního vzduchu: φi 60 %
Bezpečnostní vlhkostní přirážka: Δφi 5 %
Návrhová teplota vzduchu za konstrucí: θi,e 15 °C
Návrhová relativní vlhkost vzduchu za konstrukcí: φi,e 55 %
Návrhová teplota venkovního vzduchu: θe -15,0 °C
Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu: φe 84 %
Nadmořská výška budovy (terénu): h 284 m.n.m.
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Součinitel prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2, ČSN EN ISO 6946 a ČSN 73 0540-4:
Korekce součinitele prostupu tepla: ΔU 0,000 W/(m2.K)
Odpor při prostupu tepla: RT 4,737 m2.K/W
Součinitel prostupu tepla: U 0,211 W/(m2.K)
Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla: UN 0,60 W/(m2.K)
Doporučená hodnota součinitele prostupu tepla: Urec 0,40 W/(m2.K)
Hodnocení: Konstrukce  STR-13:  KPaS_Telocvicna  (20/15)  splňuje  doporučení  ČSN  73  0540-2:2011  nasoučinitel prostupu tepla.
Teplotní faktor vnitřního povrchu (vnitřní povrchová teplota) dle ČSN 73 0540-4:
Teplotní faktor vnitřního povrchu: fRsi 0,948 -
Požadovaná hodnota teplotního faktoru vnitřního povrchu: fRsi,N,80 0,000 -
Povrchová teplota konstrukce: θsi 20,6 °C
Požadovaná minimální povrchová teplota konstukce: θsi,min,80 14,9 °C
Hodnocení: Konstrukce PDL-13: KPaS_Telocvicna (20/15) splňuje požadavek ČSN 73 0540-2:2011 na teplotnífaktor vnitřního povrchu.
Šíření vodní páry v konstrukci dle ČSN 73 0540-4:
Podmínky na rozhraních mezi materiály:
Rozhraní Teplota Částečný tlakvodní páry
Nasycený
částečný
tlak vodní páry
Rel.vhlkost
vzduchu
- [°C] [Pa] [Pa] [-]
i - 1 20,6 1 606 2 424 66%
1 - 2 20,4 1 506 2 398 63%
2 - 3 20,3 1 020 2 381 43%
3 - 4 20,0 1 019 2 340 44%
4 - 5 18,8 1 019 2 168 47%
5 - 6 18,8 939 2 164 43%
6 - 7 17,9 938 2 054 46%
7 - e 15,2 937 1 727 54%
Kondenzační zóny:
Číslo zóny Od Do Mn. zkond.vodní páry
[-] [m] [m] [kg/(m2.s)]
Bez kondenzace - - -
Postupem dle ČSN 73 0540-4 nelze pro tuto konstrukci stanovit bilanci vodních par. Pro vyhodnocení této bilance je potřeba použít
výpočet dle ČSN EN ISO 13788.
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Vyhodnocení rizika ohrožení dřevěných prvků v konstrukci:
Vrstva s materiálem na bázi dřeva 3
Deska z orientovaných
plochých třísek - OSB
Hodnocení při extrémních návrhových podmínkách:
V místech s materiálem na bázi dřeva dochází ke kondenzaci NE
Hodnocení při průměrných návrhových podmínkách:
Maximální vlhkost vzduchu v místě materiálu na bázi dřeva φa 66 %
Teplota v místě maximální vlhkosti θ 20,0 °C
Kritická relativní vlhkost vzduchu φcr 85 %
Hmotnostní vlhkost dřeva nebo materiálu na bázi dřeva přesáhne 18% NE
Hodnocení:
V místech s materiálem na bázi dřeva nedochází v návrhových okrajových podmínkách ke
kondenzaci vodní páry.
Hmotnostní vlhkost dřeva nebo materiálu na bázi dřeva nepřekročí 18%.
Pokles dotykové teploty dle ČSN 73 0540-4:
Tepelná jímavost B 332,1 W.s0,5/(m2.K)
Pokles dotykové teploty: Δθ10 2,82 °C
Kategorie podlahy I. Velmi teplé
Poznámka ke konstrukci:
-
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PDL-14: KPaS_1.np (20/15)
Vnitřní konstrukce: ANO
Charakter konstrukce: Podlaha (tepelný tok dolů)
Součinitel prostupu tepla stanoven: výpočtem
Skladba konstrukce od interiéru:
č. Název vrstvy Tloušťkavrstvy
Součinitel
tepelné vodivosti
Měrná
tepelná
kapacita
Objemová
hmotnost
Faktor dif.
odporu
- - d λ λekv c ρ μ
- - [m] [W/(m.K)] [J/(kg.K)] [kg/m3] [-]
1 Email epoxidový 0,0050 0,210 - 1 100 1 200 47 060,0
2 Anhydritový potěr 0,0550 1,250 - 1 550 2 050 20,0
3 HI_PE fólie 0,0010 0,350 - 1 470 1 200 100 000,0
4 KROC_Isover T-P 0,0400 0,040 - 800 115 1,0
5 PARO _ELASTEK 40 COMBI 0,0045 0,210 - 1 470 1 400 30 000,0
6 Ytong Klasik 250 / 250 mm 0,2500 0,366 - 1 000 1 350 12,0
7 TI_Multipor WI,DI 045 0,1000 0,045 - 1 300 115 3,0
Odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce (šíření vlhkosti / šíření
tepla) Rsi 0,25 0,17
m2
.K/W
Odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce (šíření vlhkosti / šíření
tepla) Rse 0,17 0,17
m2
.K/W
Okrajové podmínky:
Návrhová vnitřní teplota θi 20,0 °C
Návrhová teplota vnitřního vzduchu: θai 20,3 °C
Relativní vlhkost vnitřního vzduchu: φi 50 %
Bezpečnostní vlhkostní přirážka: Δφi 5 %
Návrhová teplota vzduchu za konstrucí: θi,e 15 °C
Návrhová relativní vlhkost vzduchu za konstrukcí: φi,e 55 %
Návrhová teplota venkovního vzduchu: θe -15,0 °C
Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu: φe 84 %
Nadmořská výška budovy (terénu): h 284 m.n.m.
Součinitel prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2, ČSN EN ISO 6946 a ČSN 73 0540-4:
Korekce součinitele prostupu tepla: ΔU 0,000 W/(m2.K)
Odpor při prostupu tepla: RT 4,337 m2.K/W
Součinitel prostupu tepla: U 0,231 W/(m2.K)
Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla: UN 0,60 W/(m2.K)
Doporučená hodnota součinitele prostupu tepla: Urec 0,40 W/(m2.K)
Hodnocení: Konstrukce STR-14: KPaS_1.np (20/15) splňuje doporučení  ČSN 73 0540-2:2011 na součinitelprostupu tepla.
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Teplotní faktor vnitřního povrchu (vnitřní povrchová teplota) dle ČSN 73 0540-4:
Teplotní faktor vnitřního povrchu: fRsi 0,943 -
Požadovaná hodnota teplotního faktoru vnitřního povrchu: fRsi,N,80 0,000 -
Povrchová teplota konstrukce: θsi 20,0 °C
Požadovaná minimální povrchová teplota konstukce: θsi,min,80 11,3 °C
Hodnocení: Konstrukce PDL-14: KPaS_1.np (20/15) splňuje požadavek ČSN 73 0540-2:2011 na teplotní faktorvnitřního povrchu.
Šíření vodní páry v konstrukci dle ČSN 73 0540-4:
Podmínky na rozhraních mezi materiály:
Rozhraní Teplota Částečný tlakvodní páry
Nasycený
částečný
tlak vodní páry
Rel.vhlkost
vzduchu
- [°C] [Pa] [Pa] [-]
i - 1 20,0 1 309 2 337 56%
1 - 2 20,0 1 125 2 333 48%
2 - 3 19,9 1 124 2 325 48%
3 - 4 19,9 1 046 2 325 45%
4 - 5 18,7 1 046 2 157 48%
5 - 6 18,7 940 2 154 44%
6 - 7 17,9 938 2 046 46%
7 - e 15,2 937 1 727 54%
Kondenzační zóny:
Číslo zóny Od Do Mn. zkond.vodní páry
[-] [m] [m] [kg/(m2.s)]
Bez kondenzace - - -
Postupem dle ČSN 73 0540-4 nelze pro tuto konstrukci stanovit bilanci vodních par. Pro vyhodnocení této bilance je potřeba použít
výpočet dle ČSN EN ISO 13788.
Pokles dotykové teploty dle ČSN 73 0540-4:
Tepelná jímavost B 1 144,9 W.s0,5/(m2.K)
Pokles dotykové teploty: Δθ10 6,53 °C
Kategorie podlahy III. Méně teplé
Poznámka ke konstrukci:
-
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PDL-15: KPaS_1.np (24/15)
Vnitřní konstrukce: ANO
Charakter konstrukce: Podlaha (tepelný tok dolů)
Součinitel prostupu tepla stanoven: výpočtem
Skladba konstrukce od interiéru:
č. Název vrstvy Tloušťkavrstvy
Součinitel
tepelné vodivosti
Měrná
tepelná
kapacita
Objemová
hmotnost
Faktor dif.
odporu
- - d λ λekv c ρ μ
- - [m] [W/(m.K)] [J/(kg.K)] [kg/m3] [-]
1 Email epoxidový 0,0050 0,210 - 1 100 1 200 47 060,0
2 Anhydritový potěr 0,0550 1,250 - 1 550 2 050 20,0
3 HI_PE fólie 0,0010 0,350 - 1 470 1 200 100 000,0
4 KROC_Isover T-P 0,0400 0,040 - 800 115 1,0
5 PARO _ELASTEK 40 COMBI 0,0045 0,210 - 1 470 1 400 30 000,0
6 Ytong Klasik 250 / 250 mm 0,2500 0,366 - 1 000 1 350 12,0
7 TI_Multipor WI,DI 045 0,1000 0,045 - 1 300 115 3,0
Odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce (šíření vlhkosti / šíření
tepla) Rsi 0,25 0,17
m2
.K/W
Odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce (šíření vlhkosti / šíření
tepla) Rse 0,17 0,17
m2
.K/W
Okrajové podmínky:
Návrhová vnitřní teplota θi 24,0 °C
Návrhová teplota vnitřního vzduchu: θai 24,3 °C
Relativní vlhkost vnitřního vzduchu: φi 50 %
Bezpečnostní vlhkostní přirážka: Δφi 5 %
Návrhová teplota vzduchu za konstrucí: θi,e 15 °C
Návrhová relativní vlhkost vzduchu za konstrukcí: φi,e 55 %
Návrhová teplota venkovního vzduchu: θe -15,0 °C
Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu: φe 84 %
Nadmořská výška budovy (terénu): h 284 m.n.m.
Součinitel prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2, ČSN EN ISO 6946 a ČSN 73 0540-4:
Korekce součinitele prostupu tepla: ΔU 0,000 W/(m2.K)
Odpor při prostupu tepla: RT 4,337 m2.K/W
Součinitel prostupu tepla: U 0,231 W/(m2.K)
Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla: UN 0,50 W/(m2.K)
Doporučená hodnota součinitele prostupu tepla: Urec 0,32 W/(m2.K)
Hodnocení: Konstrukce STR-15: KPaS_1.np (24/15) splňuje doporučení  ČSN 73 0540-2:2011 na součinitelprostupu tepla.
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Teplotní faktor vnitřního povrchu (vnitřní povrchová teplota) dle ČSN 73 0540-4:
Teplotní faktor vnitřního povrchu: fRsi 0,943 -
Požadovaná hodnota teplotního faktoru vnitřního povrchu: fRsi,N,80 0,004 -
Povrchová teplota konstrukce: θsi 23,8 °C
Požadovaná minimální povrchová teplota konstukce: θsi,min,80 15,0 °C
Hodnocení: Konstrukce PDL-15: KPaS_1.np (24/15) splňuje požadavek ČSN 73 0540-2:2011 na teplotní faktorvnitřního povrchu.
Šíření vodní páry v konstrukci dle ČSN 73 0540-4:
Podmínky na rozhraních mezi materiály:
Rozhraní Teplota Částečný tlakvodní páry
Nasycený
částečný
tlak vodní páry
Rel.vhlkost
vzduchu
- [°C] [Pa] [Pa] [-]
i - 1 23,8 1 670 2 942 57%
1 - 2 23,7 1 308 2 933 45%
2 - 3 23,6 1 306 2 917 45%
3 - 4 23,6 1 152 2 916 40%
4 - 5 21,5 1 152 2 566 45%
5 - 6 21,5 943 2 559 37%
6 - 7 20,0 938 2 342 40%
7 - e 15,4 937 1 744 54%
Kondenzační zóny:
Číslo zóny Od Do Mn. zkond.vodní páry
[-] [m] [m] [kg/(m2.s)]
Bez kondenzace - - -
Postupem dle ČSN 73 0540-4 nelze pro tuto konstrukci stanovit bilanci vodních par. Pro vyhodnocení této bilance je potřeba použít
výpočet dle ČSN EN ISO 13788.
Pokles dotykové teploty dle ČSN 73 0540-4:
Tepelná jímavost B 1 144,9 W.s0,5/(m2.K)
Pokles dotykové teploty: Δθ10 4,59 °C
Kategorie podlahy II. Teplé
Poznámka ke konstrukci:
-
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PDL-16: KPaS_2.np (24/20)
Vnitřní konstrukce: ANO
Charakter konstrukce: Podlaha (tepelný tok dolů)
Součinitel prostupu tepla stanoven: výpočtem
Skladba konstrukce od interiéru:
č. Název vrstvy Tloušťkavrstvy
Součinitel
tepelné vodivosti
Měrná
tepelná
kapacita
Objemová
hmotnost
Faktor dif.
odporu
- - d λ λekv c ρ μ
- - [m] [W/(m.K)] [J/(kg.K)] [kg/m3] [-]
1 Email epoxidový 0,0050 0,210 - 1 100 1 200 47 060,0
2 Anhydritový potěr 0,0550 1,250 - 1 550 2 050 20,0
3 HI_PE fólie 0,0010 0,350 - 1 470 1 200 100 000,0
4 KROC_Isover T-P 0,0400 0,040 - 800 115 1,0
5 PARO _ELASTEK 40 COMBI 0,0045 0,210 - 1 470 1 400 30 000,0
6 Ytong Klasik 250 / 250 mm 0,2500 0,366 - 1 000 1 350 12,0
7 TI_Multipor WI,DI 045 0,1000 0,045 - 1 300 115 3,0
Poznámka: vrstvy uvedené šedým písmem nejsou ve výpočtu uvažovány. 
Odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce (šíření vlhkosti / šíření
tepla) Rsi 0,25 0,17
m2
.K/W
Odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce (šíření vlhkosti / šíření
tepla) Rse 0,17 0,17
m2
.K/W
Okrajové podmínky:
Návrhová vnitřní teplota θi 20,0 °C
Návrhová teplota vnitřního vzduchu: θai 20,3 °C
Relativní vlhkost vnitřního vzduchu: φi 50 %
Bezpečnostní vlhkostní přirážka: Δφi 5 %
Návrhová teplota vzduchu za konstrucí: θi,e 24,3 °C
Návrhová relativní vlhkost vzduchu za konstrukcí: φi,e 55 %
Návrhová teplota venkovního vzduchu: θe -15,0 °C
Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu: φe 84 %
Nadmořská výška budovy (terénu): h 284 m.n.m.
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Součinitel prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2, ČSN EN ISO 6946 a ČSN 73 0540-4:
Korekce součinitele prostupu tepla: ΔU 0,000 W/(m2.K)
Odpor při prostupu tepla: RT 2,115 m2.K/W
Součinitel prostupu tepla: U 0,473 W/(m2.K)
Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla: UN 2,20 W/(m2.K)
Doporučená hodnota součinitele prostupu tepla: Urec 1,45 W/(m2.K)
Hodnocení: Konstrukce STR-16: KPaS_2.np (24/20) splňuje doporučení  ČSN 73 0540-2:2011 na součinitelprostupu tepla.
Teplotní faktor vnitřního povrchu (vnitřní povrchová teplota) dle ČSN 73 0540-4:
Teplotní faktor vnitřního povrchu: fRsi 0,886 -
Požadovaná hodnota teplotního faktoru vnitřního povrchu: fRsi,N,80 1,000 -
Povrchová teplota konstrukce: θsi 20,8 °C
Požadovaná minimální povrchová teplota konstukce: θsi,min,80 11,3 °C
Hodnocení: Konstrukce PDL-16: KPaS_2.np (24/20) nesplňuje požadavek ČSN 73 0540-2:2011 na teplotnífaktor vnitřního povrchu.
Šíření vodní páry v konstrukci dle ČSN 73 0540-4:
Podmínky na rozhraních mezi materiály:
Rozhraní Teplota Částečný tlakvodní páry
Nasycený
částečný
tlak vodní páry
Rel.vhlkost
vzduchu
- [°C] [Pa] [Pa] [-]
i - 1 20,8 1 309 2 449 53%
1 - 2 20,8 1 489 2 455 61%
2 - 3 20,9 1 489 2 467 60%
3 - 4 20,9 1 565 2 468 63%
4 - 5 22,7 1 565 2 758 57%
5 - 6 22,7 1 668 2 765 60%
6 - e 24,0 1 670 2 980 56%
Kondenzační zóny:
Číslo zóny Od Do Mn. zkond.vodní páry
[-] [m] [m] [kg/(m2.s)]
Bez kondenzace - - -
Postupem dle ČSN 73 0540-4 nelze pro tuto konstrukci stanovit bilanci vodních par. Pro vyhodnocení této bilance je potřeba použít
výpočet dle ČSN EN ISO 13788.
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Pokles dotykové teploty dle ČSN 73 0540-4:
Tepelná jímavost B 1 144,9 W.s0,5/(m2.K)
Pokles dotykové teploty: Δθ10 6,27 °C
Kategorie podlahy III. Méně teplé
Poznámka ke konstrukci:
-
STN-17: VS_VPB250_20/24
Vnitřní konstrukce: ANO
Charakter konstrukce: Stěna (vodorovný tepelnýtok)
Součinitel prostupu tepla stanoven: výpočtem
Skladba konstrukce od interiéru:
č. Název vrstvy Tloušťkavrstvy
Součinitel
tepelné
vodivosti
Měrná
tepelná
kapacita
Objemová
hmotnost
Faktor dif.
odporu
- - d λ λekv c ρ μ
- - [m] [W/(m.K)] [J/(kg.K)] [kg/m3] [-]
1 Vnitřní omítka (ytong) 0,0080 0,140 - 1 000 1 000 7,0
2 Zdivo_Vápenopískový blok (silkaS20-2000 PD) 0,2500 0,750 - 1 000 2 000 7,5
3 Vnitřní omítka (ytong) 0,0080 0,140 - 1 000 1 000 7,0
Odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce (šíření vlhkosti / šíření
tepla) Rsi 0,25 0,13
m2
.K/W
Odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce (šíření vlhkosti / šíření
tepla) Rse 0,13 0,13
m2
.K/W
Okrajové podmínky:
Návrhová vnitřní teplota θi 20,0 °C
Návrhová teplota vnitřního vzduchu: θai 20,3 °C
Relativní vlhkost vnitřního vzduchu: φi 50 %
Bezpečnostní vlhkostní přirážka: Δφi 5 %
Návrhová teplota vzduchu za konstrucí: θi,e 24,3 °C
Návrhová relativní vlhkost vzduchu za konstrukcí: φi,e 55 %
Návrhová teplota venkovního vzduchu: θe -15,0 °C
Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu: φe 84 %
Nadmořská výška budovy (terénu): h 284 m.n.m.
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Součinitel prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2, ČSN EN ISO 6946 a ČSN 73 0540-4:
Korekce součinitele prostupu tepla: ΔU 0,000 W/(m2.K)
Odpor při prostupu tepla: RT 0,708 m2.K/W
Součinitel prostupu tepla: U 1,413 W/(m2.K)
Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla: UN 2,70 W/(m2.K)
Doporučená hodnota součinitele prostupu tepla: Urec 1,80 W/(m2.K)
Hodnocení: Konstrukce STN-17:  VS_VPB250_20/24 splňuje  doporučení  ČSN 73 0540-2:2011 na součinitelprostupu tepla.
Teplotní faktor vnitřního povrchu (vnitřní povrchová teplota) dle ČSN 73 0540-4:
Teplotní faktor vnitřního povrchu: fRsi 0,698 -
Požadovaná hodnota teplotního faktoru vnitřního povrchu: fRsi,N,80 1,000 -
Povrchová teplota konstrukce: θsi 21,5 °C
Požadovaná minimální povrchová teplota konstukce: θsi,min,80 11,3 °C
Hodnocení: Konstrukce STN-17: VS_VPB250_20/24 nesplňuje požadavek ČSN 73 0540-2:2011 na teplotnífaktor vnitřního povrchu.
Šíření vodní páry v konstrukci dle ČSN 73 0540-4:
Podmínky na rozhraních mezi materiály:
Rozhraní Teplota Částečný tlakvodní páry
Nasycený
částečný
tlak vodní páry
Rel.vhlkost
vzduchu
- [°C] [Pa] [Pa] [-]
i - 1 21,5 1 309 2 564 51%
1 - 2 21,8 1 320 2 608 51%
2 - 3 23,4 1 660 2 876 58%
3 - e 23,7 1 670 2 924 57%
Kondenzační zóny:
Číslo zóny Od Do Mn. zkond.vodní páry
[-] [m] [m] [kg/(m2.s)]
Bez kondenzace - - -
Postupem dle ČSN 73 0540-4 nelze pro tuto konstrukci stanovit bilanci vodních par. Pro vyhodnocení této bilance je potřeba použít
výpočet dle ČSN EN ISO 13788.
Pokles dotykové teploty dle ČSN 73 0540-4:
Tepelná jímavost B 570,2 W.s0,5/(m2.K)
Pokles dotykové teploty: Δθ10 4,04 °C
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Poznámka ke konstrukci:
-
STN-18: VS_VPB250+MP_30/20
Vnitřní konstrukce: ANO
Charakter konstrukce: Stěna (vodorovný tepelnýtok)
Součinitel prostupu tepla stanoven: výpočtem
Skladba konstrukce od interiéru:
č. Název vrstvy Tloušťkavrstvy
Součinitel
tepelné
vodivosti
Měrná
tepelná
kapacita
Objemová
hmotnost
Faktor dif.
odporu
- - d λ λekv c ρ μ
- - [m] [W/(m.K)] [J/(kg.K)] [kg/m3] [-]
1 Vnitřní omítka (ytong) 0,0080 0,140 - 1 000 1 000 7,0
2 Multipor WI,DI 045 0,0750 0,045 - 1 300 115 3,0
3 Zdivo_Vápenopískový blok (silkaS20-2000 PD) 0,2500 0,750 - 1 000 2 000 7,5
4 Vnitřní omítka (ytong) 0,0080 0,140 - 1 000 1 000 7,0
Odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce (šíření vlhkosti / šíření
tepla) Rsi 0,25 0,13
m2
.K/W
Odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce (šíření vlhkosti / šíření
tepla) Rse 0,13 0,13
m2
.K/W
Okrajové podmínky:
Návrhová vnitřní teplota θi 20,0 °C
Návrhová teplota vnitřního vzduchu: θai 20,3 °C
Relativní vlhkost vnitřního vzduchu: φi 50 %
Bezpečnostní vlhkostní přirážka: Δφi 5 %
Návrhová teplota vzduchu za konstrucí: θi,e 20,3 °C
Návrhová relativní vlhkost vzduchu za konstrukcí: φi,e 55 %
Návrhová teplota venkovního vzduchu: θe -15,0 °C
Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu: φe 84 %
Nadmořská výška budovy (terénu): h 284 m.n.m.
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Součinitel prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2, ČSN EN ISO 6946 a ČSN 73 0540-4:
Korekce součinitele prostupu tepla: ΔU 0,000 W/(m2.K)
Odpor při prostupu tepla: RT 2,374 m2.K/W
Součinitel prostupu tepla: U 0,421 W/(m2.K)
Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla: UN 1,30 W/(m2.K)
Doporučená hodnota součinitele prostupu tepla: Urec 0,90 W/(m2.K)
Hodnocení: Konstrukce STN-18: VS_VPB250+MP_30/20 splňuje doporučení ČSN 73 0540-2:2011 na součinitelprostupu tepla.
Teplotní faktor vnitřního povrchu (vnitřní povrchová teplota) dle ČSN 73 0540-4:
Teplotní faktor vnitřního povrchu: fRsi 0,000 -
Požadovaná hodnota teplotního faktoru vnitřního povrchu: fRsi,N,80 1,000 -
Povrchová teplota konstrukce: θsi 20,3 °C
Požadovaná minimální povrchová teplota konstukce: θsi,min,80 20,3 °C
Hodnocení: Konstrukce STN-18: VS_VPB250+MP_30/20 nesplňuje požadavek ČSN 73 0540-2:2011 na teplotnífaktor vnitřního povrchu.
Šíření vodní páry v konstrukci dle ČSN 73 0540-4:
Podmínky na rozhraních mezi materiály:
Rozhraní Teplota Částečný tlakvodní páry
Nasycený
částečný
tlak vodní páry
Rel.vhlkost
vzduchu
- [°C] [Pa] [Pa] [-]
i - 1 20,3 1 309 2 381 55%
1 - 2 20,3 1 309 2 381 55%
2 - 3 20,3 1 309 2 381 55%
3 - 4 20,3 1 309 2 381 55%
4 - e 20,3 1 309 2 381 55%
Kondenzační zóny:
Číslo zóny Od Do Mn. zkond.vodní páry
[-] [m] [m] [kg/(m2.s)]
Bez kondenzace - - -
Postupem dle ČSN 73 0540-4 nelze pro tuto konstrukci stanovit bilanci vodních par. Pro vyhodnocení této bilance je potřeba použít
výpočet dle ČSN EN ISO 13788.
Pokles dotykové teploty dle ČSN 73 0540-4:
Tepelná jímavost B 164,8 W.s0,5/(m2.K)
Pokles dotykové teploty: Δθ10 1,63 °C
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Poznámka ke konstrukci:
-
STN-19: VS_VPB250+MP_30/24
Vnitřní konstrukce: ANO
Charakter konstrukce: Stěna (vodorovný tepelnýtok)
Součinitel prostupu tepla stanoven: výpočtem
Skladba konstrukce od interiéru:
č. Název vrstvy Tloušťkavrstvy
Součinitel
tepelné
vodivosti
Měrná
tepelná
kapacita
Objemová
hmotnost
Faktor dif.
odporu
- - d λ λekv c ρ μ
- - [m] [W/(m.K)] [J/(kg.K)] [kg/m3] [-]
1 Vnitřní omítka (ytong) 0,0080 0,140 - 1 000 1 000 7,0
2 Multipor WI,DI 045 0,0750 0,045 - 1 300 115 3,0
3 Zdivo_Vápenopískový blok (silkaS20-2000 PD) 0,2500 0,750 - 1 000 2 000 7,5
4 Vnitřní omítka (ytong) 0,0080 0,140 - 1 000 1 000 7,0
Odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce (šíření vlhkosti / šíření
tepla) Rsi 0,25 0,13
m2
.K/W
Odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce (šíření vlhkosti / šíření
tepla) Rse 0,13 0,13
m2
.K/W
Okrajové podmínky:
Návrhová vnitřní teplota θi 20,0 °C
Návrhová teplota vnitřního vzduchu: θai 20,3 °C
Relativní vlhkost vnitřního vzduchu: φi 50 %
Bezpečnostní vlhkostní přirážka: Δφi 5 %
Návrhová teplota vzduchu za konstrucí: θi,e 24,3 °C
Návrhová relativní vlhkost vzduchu za konstrukcí: φi,e 55 %
Návrhová teplota venkovního vzduchu: θe -15,0 °C
Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu: φe 84 %
Nadmořská výška budovy (terénu): h 284 m.n.m.
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Součinitel prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2, ČSN EN ISO 6946 a ČSN 73 0540-4:
Korekce součinitele prostupu tepla: ΔU 0,000 W/(m2.K)
Odpor při prostupu tepla: RT 2,374 m2.K/W
Součinitel prostupu tepla: U 0,421 W/(m2.K)
Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla: UN 1,30 W/(m2.K)
Doporučená hodnota součinitele prostupu tepla: Urec 0,90 W/(m2.K)
Hodnocení: Konstrukce STN-19: VS_VPB250+MP_30/24 splňuje doporučení ČSN 73 0540-2:2011 na součinitelprostupu tepla.
Teplotní faktor vnitřního povrchu (vnitřní povrchová teplota) dle ČSN 73 0540-4:
Teplotní faktor vnitřního povrchu: fRsi 0,900 -
Požadovaná hodnota teplotního faktoru vnitřního povrchu: fRsi,N,80 1,000 -
Povrchová teplota konstrukce: θsi 20,7 °C
Požadovaná minimální povrchová teplota konstukce: θsi,min,80 11,3 °C
Hodnocení: Konstrukce STN-19: VS_VPB250+MP_30/24 nesplňuje požadavek ČSN 73 0540-2:2011 na teplotnífaktor vnitřního povrchu.
Šíření vodní páry v konstrukci dle ČSN 73 0540-4:
Podmínky na rozhraních mezi materiály:
Rozhraní Teplota Částečný tlakvodní páry
Nasycený
částečný
tlak vodní páry
Rel.vhlkost
vzduchu
- [°C] [Pa] [Pa] [-]
i - 1 20,7 1 309 2 440 54%
1 - 2 20,8 1 319 2 454 54%
2 - 3 23,5 1 355 2 888 47%
3 - 4 24,0 1 661 2 982 56%
4 - e 24,1 1 670 2 999 56%
Kondenzační zóny:
Číslo zóny Od Do Mn. zkond.vodní páry
[-] [m] [m] [kg/(m2.s)]
Bez kondenzace - - -
Postupem dle ČSN 73 0540-4 nelze pro tuto konstrukci stanovit bilanci vodních par. Pro vyhodnocení této bilance je potřeba použít
výpočet dle ČSN EN ISO 13788.
Pokles dotykové teploty dle ČSN 73 0540-4:
Tepelná jímavost B 164,8 W.s0,5/(m2.K)
Pokles dotykové teploty: Δθ10 1,60 °C
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Poznámka ke konstrukci:
-
STN-20: VS_VPB150_20/24
Vnitřní konstrukce: ANO
Charakter konstrukce: Stěna (vodorovný tepelnýtok)
Součinitel prostupu tepla stanoven: výpočtem
Skladba konstrukce od interiéru:
č. Název vrstvy Tloušťkavrstvy
Součinitel
tepelné
vodivosti
Měrná
tepelná
kapacita
Objemová
hmotnost
Faktor dif.
odporu
- - d λ λekv c ρ μ
- - [m] [W/(m.K)] [J/(kg.K)] [kg/m3] [-]
1 Vnitřní omítka (ytong) 0,0080 0,140 - 1 000 1 000 7,0
2 Zdivo_Vápenopískový blok (silkaS20-2000 PD) 0,1500 0,750 - 1 000 2 000 7,5
3 Vnitřní omítka (ytong) 0,0080 0,140 - 1 000 1 000 7,0
Odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce (šíření vlhkosti / šíření
tepla) Rsi 0,25 0,13
m2
.K/W
Odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce (šíření vlhkosti / šíření tepla) Rse 0,13 0,13 m
2
.K/W
Okrajové podmínky:
Návrhová vnitřní teplota θi 20,0 °C
Návrhová teplota vnitřního vzduchu: θai 20,3 °C
Relativní vlhkost vnitřního vzduchu: φi 50 %
Bezpečnostní vlhkostní přirážka: Δφi 5 %
Návrhová teplota vzduchu za konstrucí: θi,e 24,3 °C
Návrhová relativní vlhkost vzduchu za konstrukcí: φi,e 55 %
Návrhová teplota venkovního vzduchu: θe - °C
Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu: φe - %
Nadmořská výška budovy (terénu): h - m.n.m.
Součinitel prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2, ČSN EN ISO 6946 a ČSN 73 0540-4:
Korekce součinitele prostupu tepla: ΔU 0,000 W/(m2.K)
Odpor při prostupu tepla: RT 0,574 m2.K/W
Součinitel prostupu tepla: U 1,741 W/(m2.K)
Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla: UN 2,70 W/(m2.K)
Doporučená hodnota součinitele prostupu tepla: Urec 1,80 W/(m2.K)
Hodnocení: Konstrukce STN-20:  VS_VPB150_20/24 splňuje  doporučení  ČSN 73 0540-2:2011 na součinitelprostupu tepla.
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Teplotní faktor vnitřního povrchu (vnitřní povrchová teplota) dle ČSN 73 0540-4:
Teplotní faktor vnitřního povrchu: fRsi 0,640 -
Požadovaná hodnota teplotního faktoru vnitřního povrchu: fRsi,N,80 1,000 -
Povrchová teplota konstrukce: θsi 21,7 °C
Požadovaná minimální povrchová teplota konstukce: θsi,min,80 15,7 °C
Hodnocení: Konstrukce STN-20: VS_VPB150_20/24 nesplňuje požadavek ČSN 73 0540-2:2011 na teplotnífaktor vnitřního povrchu.
Šíření vodní páry v konstrukci dle ČSN 73 0540-4:
Podmínky na rozhraních mezi materiály:
Rozhraní Teplota Částečný tlakvodní páry
Nasycený
částečný
tlak vodní páry
Rel.vhlkost
vzduchu
- [°C] [Pa] [Pa] [-]
i - 1 21,7 1 309 2 601 50%
1 - 2 22,1 1 326 2 654 50%
2 - 3 23,2 1 654 2 846 58%
3 - e 23,6 1 670 2 903 58%
Kondenzační zóny:
Číslo zóny Od Do Mn. zkond.vodní páry
[-] [m] [m] [kg/(m2.s)]
Bez kondenzace - - -
Postupem dle ČSN 73 0540-4 nelze pro tuto konstrukci stanovit bilanci vodních par. Pro vyhodnocení této bilance je potřeba použít
výpočet dle ČSN EN ISO 13788.
Pokles dotykové teploty dle ČSN 73 0540-4:
Tepelná jímavost B 570,2 W.s0,5/(m2.K)
Pokles dotykové teploty: Δθ10 3,99 °C
Poznámka ke konstrukci:
-
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STN-21: VS_VPB100_20/24
Vnitřní konstrukce: ANO
Charakter konstrukce: Stěna (vodorovný tepelnýtok)
Součinitel prostupu tepla stanoven: výpočtem
Skladba konstrukce od interiéru:
č. Název vrstvy Tloušťkavrstvy
Součinitel
tepelné
vodivosti
Měrná
tepelná
kapacita
Objemová
hmotnost
Faktor dif.
odporu
- - d λ λekv c ρ μ
- - [m] [W/(m.K)] [J/(kg.K)] [kg/m3] [-]
1 Vnitřní omítka (ytong) 0,0080 0,140 - 1 000 1 000 7,0
2 Zdivo_Vápenopískový blok (SilkaS12-1400 PD) 0,1000 0,600 - 1 000 1 400 7,5
3 Vnitřní omítka (ytong) 0,0080 0,140 - 1 000 1 000 7,0
Odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce (šíření vlhkosti / šíření
tepla) Rsi 0,25 0,13
m2
.K/W
Odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce (šíření vlhkosti / šíření tepla) Rse 0,13 0,13 m
2
.K/W
Okrajové podmínky:
Návrhová vnitřní teplota θi 20,0 °C
Návrhová teplota vnitřního vzduchu: θai 20,3 °C
Relativní vlhkost vnitřního vzduchu: φi 50 %
Bezpečnostní vlhkostní přirážka: Δφi 5 %
Návrhová teplota vzduchu za konstrucí: θi,e 24,3 °C
Návrhová relativní vlhkost vzduchu za konstrukcí: φi,e 55 %
Návrhová teplota venkovního vzduchu: θe - °C
Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu: φe - %
Nadmořská výška budovy (terénu): h - m.n.m.
Součinitel prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2, ČSN EN ISO 6946 a ČSN 73 0540-4:
Korekce součinitele prostupu tepla: ΔU 0,000 W/(m2.K)
Odpor při prostupu tepla: RT 0,541 m2.K/W
Součinitel prostupu tepla: U 1,849 W/(m2.K)
Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla: UN 2,70 W/(m2.K)
Doporučená hodnota součinitele prostupu tepla: Urec 1,80 W/(m2.K)
Hodnocení: Konstrukce  STN-21:  VS_VPB100_20/24  splňuje  požadavek  ČSN 73  0540-2:2011  na  součinitelprostupu tepla.
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Teplotní faktor vnitřního povrchu (vnitřní povrchová teplota) dle ČSN 73 0540-4:
Teplotní faktor vnitřního povrchu: fRsi 0,622 -
Požadovaná hodnota teplotního faktoru vnitřního povrchu: fRsi,N,80 1,000 -
Povrchová teplota konstrukce: θsi 21,8 °C
Požadovaná minimální povrchová teplota konstukce: θsi,min,80 15,7 °C
Hodnocení: Konstrukce STN-21: VS_VPB100_20/24 nesplňuje požadavek ČSN 73 0540-2:2011 na teplotnífaktor vnitřního povrchu.
Šíření vodní páry v konstrukci dle ČSN 73 0540-4:
Podmínky na rozhraních mezi materiály:
Rozhraní Teplota Částečný tlakvodní páry
Nasycený
částečný
tlak vodní páry
Rel.vhlkost
vzduchu
- [°C] [Pa] [Pa] [-]
i - 1 21,8 1 309 2 612 50%
1 - 2 22,2 1 333 2 668 50%
2 - 3 23,2 1 647 2 836 58%
3 - e 23,5 1 670 2 896 58%
Kondenzační zóny:
Číslo zóny Od Do Mn. zkond.vodní páry
[-] [m] [m] [kg/(m2.s)]
Bez kondenzace - - -
Postupem dle ČSN 73 0540-4 nelze pro tuto konstrukci stanovit bilanci vodních par. Pro vyhodnocení této bilance je potřeba použít
výpočet dle ČSN EN ISO 13788.
Pokles dotykové teploty dle ČSN 73 0540-4:
Tepelná jímavost B 527,3 W.s0,5/(m2.K)
Pokles dotykové teploty: Δθ10 3,76 °C
Poznámka ke konstrukci:
-
VYP-22: VDD_20/24
Vnitřní konstrukce: ANO
Charakter konstrukce: Výplň
Součinitel prostupu tepla stanoven: hodnotou
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Součinitel prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2, ČSN EN ISO 6946 a ČSN 73 0540-4:
Součinitel prostupu tepla: U 2,000 W/(m2.K)
Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla: UN 2,70 W/(m2.K)
Doporučená hodnota součinitele prostupu tepla: Urec 1,80 W/(m2.K)
Hodnocení: Konstrukce VYP-22: VDD_20/24 splňuje požadavek ČSN 73 0540-2:2011 na součinitel prostuputepla.
Poznámka ke konstrukci:
-
VYP-23: VDH_900_30/20
Vnitřní konstrukce: ANO
Charakter konstrukce: Výplň
Součinitel prostupu tepla stanoven: výpočtem
Parametry výplně:
Zasklení
Plocha viditelné části zasklení Ag 1,80 m2
Součinitel prostupu tepla zasklení Ug 1,00 W/(m2.K)
Rám
Plocha rámu Af 0,25 m2
Součinitel prostupu tepla rámu Uf 1,00 W/(m2.K)
Lineární vazby
Délka viditelného obvodu zasklení lg 5,00 m
Lineární činitel prostupu styku rám / zasklení ψg 0,05 W/(m.K)
Okrajové podmínky:
Návrhová vnitřní teplota θi 30,0 °C
Návrhová teplota vnitřního vzduchu: θai 30,3 °C
Relativní vlhkost vnitřního vzduchu: φi 65 %
Bezpečnostní vlhkostní přirážka: Δφi 5 %
Návrhová teplota vzduchu za konstrucí: θi,e 20,3 °C
Návrhová relativní vlhkost vzduchu za konstrukcí: φi,e 55 %
Návrhová teplota venkovního vzduchu: θe - °C
Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu: φe - %
Nadmořská výška budovy (terénu): h - m.n.m.
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Součinitel prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2, ČSN EN ISO 6946 a ČSN 73 0540-4:
Součinitel prostupu tepla: U 1,110 W/(m2.K)
Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla: UN 2,20 W/(m2.K)
Doporučená hodnota součinitele prostupu tepla: Urec 1,40 W/(m2.K)
Hodnocení: Konstrukce  VYP-23:  VDH_900_30/20  splňuje  doporučení  ČSN  73  0540-2:2011  na  součinitelprostupu tepla.
Poznámka ke konstrukci:
-
VYP-24: VDH_2000_30/20
Vnitřní konstrukce: ANO
Charakter konstrukce: Výplň
Součinitel prostupu tepla stanoven: výpočtem
Parametry výplně:
Zasklení
Plocha viditelné části zasklení Ag 3,30 m2
Součinitel prostupu tepla zasklení Ug 1,00 W/(m2.K)
Rám
Plocha rámu Af 1,80 m2
Součinitel prostupu tepla rámu Uf 1,00 W/(m2.K)
Lineární vazby
Délka viditelného obvodu zasklení lg 11,80 m
Lineární činitel prostupu styku rám / zasklení ψg 0,05 W/(m.K)
Okrajové podmínky:
Návrhová vnitřní teplota θi 30,0 °C
Návrhová teplota vnitřního vzduchu: θai 30,3 °C
Relativní vlhkost vnitřního vzduchu: φi 65 %
Bezpečnostní vlhkostní přirážka: Δφi 5 %
Návrhová teplota vzduchu za konstrucí: θi,e 24,3 °C
Návrhová relativní vlhkost vzduchu za konstrukcí: φi,e 55 %
Návrhová teplota venkovního vzduchu: θe - °C
Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu: φe - %
Nadmořská výška budovy (terénu): h - m.n.m.
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Součinitel prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2, ČSN EN ISO 6946 a ČSN 73 0540-4:
Součinitel prostupu tepla: U 1,104 W/(m2.K)
Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla: UN 2,20 W/(m2.K)
Doporučená hodnota součinitele prostupu tepla: Urec 1,40 W/(m2.K)
Hodnocení: Konstrukce  VYP-24:  VDH_2000_30/20  splňuje  doporučení  ČSN  73  0540-2:2011  na  součinitelprostupu tepla.
Poznámka ke konstrukci:
-
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STN-25: OS_Sokl_VPB_24°
Vnitřní konstrukce: NE
Charakter konstrukce: Stěna (vodorovný tepelnýtok)
Konstrukce dvouplášťová s větranou vzduchovou vrstvou: NE
Konstrukce ve styku se zeminou: NE
Součinitel prostupu tepla stanoven: výpočtem
Skladba konstrukce od interiéru:
č. Název vrstvy Tloušťkavrstvy
Součinitel
tepelné
vodivosti
Měrná
tepelná
kapacita
Objemová
hmotnost
Faktor dif.
odporu
- - d λ λekv c ρ μ
- - [m] [W/(m.K)] [J/(kg.K)] [kg/m3] [-]
1 Vnitřní omítka (ytong) 0,0080 0,140 - 1 000 1 000 7,0
2 Zdivo_Vápenopískový blok (silkaS20-2000 PD) 0,2500 0,750 - 1 000 2 000 7,5
3 Lepící tmel (weber tmel 700) 0,0100 0,880 - 900 1 690 20,0
4 Isover EPS Perimetr 0,1200 0,034 - 1 270 30 70,0
5 Isover EPS Perimetr 0,1200 0,034 - 1 270 30 70,0
6 Armovací vrstva (weber.tmel 700+ vertex R131) 0,0100 0,880 - 900 1 690 20,0
7 Mozaiková omítka 0,0020 0,360 - 850 1 400 70,0
Odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce (šíření vlhkosti / šíření
tepla) Rsi 0,25 0,13
m2
.K/W
Odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce (šíření vlhkosti / šíření tepla) Rse 0,04 0,04 m
2
.K/W
Okrajové podmínky:
Návrhová vnitřní teplota θi 24,0 °C
Návrhová teplota vnitřního vzduchu: θai 24,3 °C
Relativní vlhkost vnitřního vzduchu: φi 50 %
Bezpečnostní vlhkostní přirážka: Δφi 5 %
Návrhová teplota venkovního vzduchu: θe -15,0 °C
Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu: φe 84 %
Nadmořská výška budovy (terénu): h 284 m.n.m.
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Součinitel prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2, ČSN EN ISO 6946 a ČSN 73 0540-4:
Korekce součinitele prostupu tepla: ΔU 0,000 W/(m2.K)
Odpor při prostupu tepla: RT 7,648 m2.K/W
Součinitel prostupu tepla: U 0,131 W/(m2.K)
Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla: UN 0,24 W/(m2.K)
Doporučená hodnota součinitele prostupu tepla: Urec 0,20 W/(m2.K)
Hodnocení: Konstrukce  STN-25:  OS_Sokl_VPB_24°  splňuje  doporučení  ČSN  73  0540-2:2011  na  součinitelprostupu tepla.
Teplotní faktor vnitřního povrchu (vnitřní povrchová teplota) dle ČSN 73 0540-4:
Teplotní faktor vnitřního povrchu: fRsi 0,968 -
Požadovaná hodnota teplotního faktoru vnitřního povrchu: fRsi,N,80 0,764 -
Povrchová teplota konstrukce: θsi 23,0 °C
Požadovaná minimální povrchová teplota konstukce: θsi,min,80 15,0 °C
Hodnocení: Konstrukce STN-25: OS_Sokl_VPB_24° splňuje požadavek ČSN 73 0540-2:2011 na teplotní faktorvnitřního povrchu.
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Šíření vodní páry v konstrukci dle ČSN 73 0540-4:
Podmínky na rozhraních mezi materiály:
Rozhraní Teplota
Částečný tlak
vodní páry Nasycený částečnýtlak vodní páry
Rel.vhlkost
vzduchu
- [°C] [Pa] [Pa] [-]
i - 1 23,0 1 670 2 814 59%
1 - 2 22,7 1 665 2 765 60%
2 - 3 21,1 1 503 2 495 60%
3 - 4 21,0 1 486 2 486 60%
4 - 5 3,1 739 765 97%
5 - 6 -14,7 155 169 91%
6 - 7 -14,8 145 168 86%
7 - e -14,8 138 168 82%
Kondenzační zóny:
Číslo zóny Od Do
Mn. zkond.
vodní páry
[-] [m] [m] [kg/(m2.s)]
1 0,423 0,481 8.5e-9
Požadované maximální roční množství zkondenzované vodní páry: Mc,N 0,000 kg/(m2.a)
Roční množství zkondenzované vodní páry: Mc 0,008 kg/(m2.a)
Roční množství vypařitelné vodní páry: Mev 0,857 kg/(m2.a)
Roční bilance zkondenzované a vypařitelné vodní páry: aktivní
Hodnocení: V konstrukci dochází k nadměrné kondenzaci vodní páry
Pozn.: Výpočet byl proveden bez vlivu sluneční radiace a zabudované vlhkosti.
Pokles dotykové teploty dle ČSN 73 0540-4:
Tepelná jímavost B 570,2 W.s0,5/(m2.K)
Pokles dotykové teploty: Δθ10 3,17 °C
Poznámka ke konstrukci:
-
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STN-26: OS_Sokl_VPB_20°
Vnitřní konstrukce: NE
Charakter konstrukce: Stěna (vodorovný tepelnýtok)
Konstrukce dvouplášťová s větranou vzduchovou vrstvou: NE
Konstrukce ve styku se zeminou: NE
Součinitel prostupu tepla stanoven: výpočtem
Skladba konstrukce od interiéru:
č. Název vrstvy Tloušťkavrstvy
Součinitel
tepelné
vodivosti
Měrná
tepelná
kapacita
Objemová
hmotnost
Faktor dif.
odporu
- - d λ λekv c ρ μ
- - [m] [W/(m.K)] [J/(kg.K)] [kg/m3] [-]
1 Vnitřní omítka (ytong) 0,0080 0,140 - 1 000 1 000 7,0
2 Zdivo_Vápenopískový blok (silkaS20-2000 PD) 0,2500 0,750 - 1 000 2 000 7,5
3 Lepící tmel (weber tmel 700) 0,0100 0,880 - 900 1 690 20,0
4 Isover EPS Perimetr 0,1200 0,034 - 1 270 30 70,0
5 Isover EPS Perimetr 0,1200 0,034 - 1 270 30 70,0
6 Armovací vrstva (weber.tmel 700+ vertex R131) 0,0100 0,880 - 900 1 690 20,0
7 Mozaiková omítka 0,0020 0,360 - 850 1 400 70,0
Odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce (šíření vlhkosti / šíření
tepla) Rsi 0,25 0,13
m2
.K/W
Odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce (šíření vlhkosti / šíření tepla) Rse 0,04 0,04 m
2
.K/W
Okrajové podmínky:
Návrhová vnitřní teplota θi 20,0 °C
Návrhová teplota vnitřního vzduchu: θai 20,3 °C
Relativní vlhkost vnitřního vzduchu: φi 50 %
Bezpečnostní vlhkostní přirážka: Δφi 5 %
Návrhová teplota venkovního vzduchu: θe -15,0 °C
Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu: φe 84 %
Nadmořská výška budovy (terénu): h 284 m.n.m.
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Součinitel prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2, ČSN EN ISO 6946 a ČSN 73 0540-4:
Korekce součinitele prostupu tepla: ΔU 0,000 W/(m2.K)
Odpor při prostupu tepla: RT 7,648 m2.K/W
Součinitel prostupu tepla: U 0,131 W/(m2.K)
Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla: UN 0,30 W/(m2.K)
Doporučená hodnota součinitele prostupu tepla: Urec 0,25 W/(m2.K)
Hodnocení: Konstrukce  STN-26:  OS_Sokl_VPB_20°  splňuje  doporučení  ČSN  73  0540-2:2011  na  součinitelprostupu tepla.
Teplotní faktor vnitřního povrchu (vnitřní povrchová teplota) dle ČSN 73 0540-4:
Teplotní faktor vnitřního povrchu: fRsi 0,968 -
Požadovaná hodnota teplotního faktoru vnitřního povrchu: fRsi,N,80 0,745 -
Povrchová teplota konstrukce: θsi 19,2 °C
Požadovaná minimální povrchová teplota konstukce: θsi,min,80 11,3 °C
Hodnocení: Konstrukce STN-26: OS_Sokl_VPB_20° splňuje požadavek ČSN 73 0540-2:2011 na teplotní faktorvnitřního povrchu.
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Šíření vodní páry v konstrukci dle ČSN 73 0540-4:
Podmínky na rozhraních mezi materiály:
Rozhraní Teplota
Částečný tlak
vodní páry Nasycený částečnýtlak vodní páry
Rel.vhlkost
vzduchu
- [°C] [Pa] [Pa] [-]
i - 1 19,2 1 309 2 219 59%
1 - 2 18,9 1 306 2 183 60%
2 - 3 17,4 1 186 1 985 60%
3 - 4 17,3 1 173 1 978 59%
4 - 5 1,3 624 671 93%
5 - 6 -14,7 153 169 91%
6 - 7 -14,8 144 168 86%
7 - e -14,8 138 168 83%
Kondenzační zóny:
Číslo zóny Od Do
Mn. zkond.
vodní páry
[-] [m] [m] [kg/(m2.s)]
1 0,431 0,476 4.75e-9
Požadované maximální roční množství zkondenzované vodní páry: Mc,N 0,000 kg/(m2.a)
Roční množství zkondenzované vodní páry: Mc 0,003 kg/(m2.a)
Roční množství vypařitelné vodní páry: Mev 0,803 kg/(m2.a)
Roční bilance zkondenzované a vypařitelné vodní páry: aktivní
Hodnocení: V konstrukci dochází k nadměrné kondenzaci vodní páry
Pozn.: Výpočet byl proveden bez vlivu sluneční radiace a zabudované vlhkosti.
Pokles dotykové teploty dle ČSN 73 0540-4:
Tepelná jímavost B 570,2 W.s0,5/(m2.K)
Pokles dotykové teploty: Δθ10 4,49 °C
Poznámka ke konstrukci:
-
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STN(z)-27: OS_ŽB 250_15°
Vnitřní konstrukce: NE
Charakter konstrukce: Stěna (vodorovný tepelný tok)
Konstrukce dvouplášťová s větranou vzduchovou vrstvou: NE
Konstrukce ve styku se zeminou: ANO (stěna suterénu)
Součinitel prostupu tepla stanoven: výpočtem
Skladba konstrukce od interiéru:
č. Název vrstvy Tloušťkavrstvy
Součinitel
tepelné
vodivosti
Měrná
tepelná
kapacita
Objemová
hmotnost
Faktor dif.
odporu
- - d λ λekv c ρ μ
- - [m] [W/(m.K)] [J/(kg.K)] [kg/m3] [-]
1 Železobeton (2400) 0,2500 1,580 - 1 020 2 400 29,0
2 Lepící tmel (weber tmel 700) 0,0100 0,880 - 900 1 690 20,0
3 Isover EPS Perimetr 0,1400 0,034 - 1 270 30 70,0
4 Nopová fólie 0,0200 0,000 - 0 0 0,0
Poznámka: vrstvy uvedené šedým písmem nejsou ve výpočtu uvažovány. 
Odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce (šíření vlhkosti / šíření
tepla) Rsi 0,25 0,13
m2
.K/W
Odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce (šíření vlhkosti / šíření
tepla) Rse 0,00 0,00
m2
.K/W
Okrajové podmínky:
Návrhová vnitřní teplota θi 15,0 °C
Návrhová teplota vnitřního vzduchu: θai 15,0 °C
Relativní vlhkost vnitřního vzduchu: φi 50 %
Bezpečnostní vlhkostní přirážka: Δφi 5 %
Návrhová teplota venkovního vzduchu: θe -15,0 °C
Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu: φe 84 %
Nadmořská výška budovy (terénu): h 284 m.n.m.
Návrhová teplota zeminy v zimním období θgr °C
Návrhová relativní vlhkost zeminy φgr 100 %
Součinitel prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2, ČSN EN ISO 6946 a ČSN 73 0540-4:
Korekce součinitele prostupu tepla: ΔU 0,000 W/(m2.K)
Odpor při prostupu tepla: RT 4,417 m2.K/W
Součinitel prostupu tepla: U 0,226 W/(m2.K)
Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla: UN - W/(m2.K)
Doporučená hodnota součinitele prostupu tepla: Urec - W/(m2.K)
Hodnocení: -
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Poznámka ke konstrukci:
-
STN(z)-28: OS_ŽB 750_15°
Vnitřní konstrukce: NE
Charakter konstrukce: Stěna (vodorovný tepelný tok)
Konstrukce dvouplášťová s větranou vzduchovou vrstvou: NE
Konstrukce ve styku se zeminou: ANO (stěna suterénu)
Součinitel prostupu tepla stanoven: výpočtem
Skladba konstrukce od interiéru:
č. Název vrstvy Tloušťkavrstvy
Součinitel
tepelné
vodivosti
Měrná
tepelná
kapacita
Objemová
hmotnost
Faktor dif.
odporu
- - d λ λekv c ρ μ
- - [m] [W/(m.K)] [J/(kg.K)] [kg/m3] [-]
1 Železobeton (2400) 0,7500 1,580 - 1 020 2 400 29,0
2 Lepící tmel (weber tmel 700) 0,0100 0,880 - 900 1 690 20,0
3 Isover EPS Perimetr 0,1400 0,034 - 1 270 30 70,0
4 Nopová fólie 0,0200 0,000 - 0 0 0,0
Poznámka: vrstvy uvedené šedým písmem nejsou ve výpočtu uvažovány. 
Odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce (šíření vlhkosti / šíření
tepla) Rsi 0,25 0,13
m2
.K/W
Odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce (šíření vlhkosti / šíření
tepla) Rse 0,00 0,00
m2
.K/W
Okrajové podmínky:
Návrhová vnitřní teplota θi 15,0 °C
Návrhová teplota vnitřního vzduchu: θai 15,0 °C
Relativní vlhkost vnitřního vzduchu: φi 50 %
Bezpečnostní vlhkostní přirážka: Δφi 5 %
Návrhová teplota venkovního vzduchu: θe -15,0 °C
Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu: φe 84 %
Nadmořská výška budovy (terénu): h 284 m.n.m.
Návrhová teplota zeminy v zimním období θgr °C
Návrhová relativní vlhkost zeminy φgr 100 %
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Součinitel prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2, ČSN EN ISO 6946 a ČSN 73 0540-4:
Korekce součinitele prostupu tepla: ΔU 0,000 W/(m2.K)
Odpor při prostupu tepla: RT 4,734 m2.K/W
Součinitel prostupu tepla: U 0,211 W/(m2.K)
Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla: UN - W/(m2.K)
Doporučená hodnota součinitele prostupu tepla: Urec - W/(m2.K)
Hodnocení: -
Poznámka ke konstrukci:
-
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STR-29: STR_(24°C)
Vnitřní konstrukce: NE
Charakter konstrukce: Strop nebo střecha (tepelnýtok nahoru)
Konstrukce dvouplášťová s větranou vzduchovou vrstvou: NE
Konstrukce ve styku se zeminou: NE
Součinitel prostupu tepla stanoven: výpočtem
Skladba konstrukce od interiéru:
č. Název vrstvy Tloušťkavrstvy
Součinitel
tepelné
vodivosti
Měrná
tepelná
kapacita
Objemová
hmotnost
Faktor dif.
odporu
- - d λ λekv c ρ μ
- - [m] [W/(m.K)] [J/(kg.K)] [kg/m3] [-]
1 Omítka vnitřní (YTONG) 0,0080 0,140 - 1 000 1 000 7,0
2 Ytong Klasik 250 mm 0,2500 0,366 - 1 000 1 350 12,0
3 Parotěsnící izolace (TOPDEK ALBARRIER) 0,0022 0,210 - 1 470 1 400 100 000,0
4 Isover EPS 200S 0,1500 0,035 - 1 270 30 70,0
5 Isover EPS 200S 0,1500 0,035 - 1 270 30 70,0
6 Spádové klíny EPS 150 0,0500 0,035 - 1 270 28 70,0
7 DEKSEPAR tl. 0,20 mm 0,0002 0,350 - 1 470 1 470 100 000,0
8 EPDM - etylén-propylén-di-n-monomer 0,0020 0,250 - 1 000 1 150 58 000,0
Poznámka: vrstvy uvedené šedým písmem nejsou ve výpočtu uvažovány. 
Odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce (šíření vlhkosti / šíření tepla) Rsi 0,25 0,10 m
2
.K/W
Odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce (šíření vlhkosti / šíření tepla) Rse 0,04 0,04 m
2
.K/W
Okrajové podmínky:
Návrhová vnitřní teplota θi 24,0 °C
Návrhová teplota vnitřního vzduchu: θai 24,3 °C
Relativní vlhkost vnitřního vzduchu: φi 50 %
Bezpečnostní vlhkostní přirážka: Δφi 5 %
Návrhová teplota venkovního vzduchu: θe -15,0 °C
Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu: φe 84 %
Nadmořská výška budovy (terénu): h 284 m.n.m.
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Součinitel prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2, ČSN EN ISO 6946 a ČSN 73 0540-4:
Korekce součinitele prostupu tepla: ΔU 0,000 W/(m2.K)
Odpor při prostupu tepla: RT 9,471 m2.K/W
Součinitel prostupu tepla: U 0,106 W/(m2.K)
Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla: UN 0,19 W/(m2.K)
Doporučená hodnota součinitele prostupu tepla: Urec 0,13 W/(m2.K)
Hodnocení: Konstrukce STR-29: STR_(24°C) splňuje doporučení ČSN 73 0540-2:2011 na součinitel prostuputepla.
Teplotní faktor vnitřního povrchu (vnitřní povrchová teplota) dle ČSN 73 0540-4:
Teplotní faktor vnitřního povrchu: fRsi 0,974 -
Požadovaná hodnota teplotního faktoru vnitřního povrchu: fRsi,N,80 0,764 -
Povrchová teplota konstrukce: θsi 23,3 °C
Požadovaná minimální povrchová teplota konstukce: θsi,min,80 15,0 °C
Hodnocení: Konstrukce STR-29: STR_(24°C) splňuje požadavek ČSN 73 0540-2:2011 na teplotní faktorvnitřního povrchu.
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Šíření vodní páry v konstrukci dle ČSN 73 0540-4:
Podmínky na rozhraních mezi materiály:
Rozhraní Teplota
Částečný tlak
vodní páry Nasycený částečnýtlak vodní páry
Rel.vhlkost
vzduchu
- [°C] [Pa] [Pa] [-]
i - 1 23,3 1 670 2 855 58%
1 - 2 23,0 1 670 2 816 59%
2 - 3 20,3 1 651 2 374 70%
3 - 4 20,2 303 2 368 13%
4 - 5 2,7 237 742 32%
5 - 6 -14,8 168 168 100%
6 - 7 -14,8 163 168 97%
7 - e -14,8 138 167 83%
Kondenzační zóny:
Číslo zóny Od Do
Mn. zkond.
vodní páry
[-] [m] [m] [kg/(m2.s)]
1 0,560 0,560 1.15e-9
Požadované maximální roční množství zkondenzované vodní páry: Mc,N 0,000 kg/(m2.a)
Roční množství zkondenzované vodní páry: Mc 0,010 kg/(m2.a)
Roční množství vypařitelné vodní páry: Mev 0,012 kg/(m2.a)
Roční bilance zkondenzované a vypařitelné vodní páry: aktivní
Hodnocení: V konstrukci dochází k nadměrné kondenzaci vodní páry
Pozn.: Výpočet byl proveden bez vlivu sluneční radiace a zabudované vlhkosti.
Vyhodnocení rizika kondenzace na vnitřním povrchu vrstvy:
Hodnocená vrstva 1 Omítka vnitřní (YTONG)
Hodnocení při extrémních návrhových podmínkách:
Na vnitřním povrchu konstrukce dochází ke kondenzaci vodní páry NE
Hodnocení při průměrných návrhových podmínkách:
Na vnitřním povrchu konstrukce dochází ke kondenzaci vodní páry NE
Hodnocení: Na vnitřním povrchu vrstvy nedochází ke kondenzaci vodní páry.
Poznámka ke konstrukci:
-
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STR-30: STR_(20°C)
Vnitřní konstrukce: NE
Charakter konstrukce: Strop nebo střecha (tepelnýtok nahoru)
Konstrukce dvouplášťová s větranou vzduchovou vrstvou: NE
Konstrukce ve styku se zeminou: NE
Součinitel prostupu tepla stanoven: výpočtem
Skladba konstrukce od interiéru:
č. Název vrstvy Tloušťkavrstvy
Součinitel
tepelné
vodivosti
Měrná
tepelná
kapacita
Objemová
hmotnost
Faktor dif.
odporu
- - d λ λekv c ρ μ
- - [m] [W/(m.K)] [J/(kg.K)] [kg/m3] [-]
1 Omítka vnitřní (YTONG) 0,0080 0,140 - 1 000 1 000 7,0
2 Ytong Klasik 250 mm 0,2500 0,366 - 1 000 1 350 12,0
3 Parotěsnící izolace (TOPDEK ALBARRIER) 0,0022 0,210 - 1 470 1 400 100 000,0
4 Isover EPS 200S 0,1500 0,035 - 1 270 30 70,0
5 Isover EPS 200S 0,1500 0,035 - 1 270 30 70,0
6 Spádové klíny EPS 150 0,0500 0,035 - 1 270 28 70,0
7 DEKSEPAR tl. 0,20 mm 0,0002 0,350 - 1 470 1 470 100 000,0
8 EPDM - etylén-propylén-di-n-monomer 0,0020 0,250 - 1 000 1 150 58 000,0
Poznámka: vrstvy uvedené šedým písmem nejsou ve výpočtu uvažovány. 
Odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce (šíření vlhkosti / šíření tepla) Rsi 0,25 0,10 m
2
.K/W
Odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce (šíření vlhkosti / šíření tepla) Rse 0,04 0,04 m
2
.K/W
Okrajové podmínky:
Návrhová vnitřní teplota θi 20,0 °C
Návrhová teplota vnitřního vzduchu: θai 20,3 °C
Relativní vlhkost vnitřního vzduchu: φi 50 %
Bezpečnostní vlhkostní přirážka: Δφi 5 %
Návrhová teplota venkovního vzduchu: θe -15,0 °C
Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu: φe 84 %
Nadmořská výška budovy (terénu): h 284 m.n.m.
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Součinitel prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2, ČSN EN ISO 6946 a ČSN 73 0540-4:
Korekce součinitele prostupu tepla: ΔU 0,000 W/(m2.K)
Odpor při prostupu tepla: RT 9,471 m2.K/W
Součinitel prostupu tepla: U 0,106 W/(m2.K)
Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla: UN 0,24 W/(m2.K)
Doporučená hodnota součinitele prostupu tepla: Urec 0,16 W/(m2.K)
Hodnocení: Konstrukce STR-30: STR_(20°C) splňuje doporučení ČSN 73 0540-2:2011 na součinitel prostuputepla.
Teplotní faktor vnitřního povrchu (vnitřní povrchová teplota) dle ČSN 73 0540-4:
Teplotní faktor vnitřního povrchu: fRsi 0,974 -
Požadovaná hodnota teplotního faktoru vnitřního povrchu: fRsi,N,80 0,745 -
Povrchová teplota konstrukce: θsi 19,4 °C
Požadovaná minimální povrchová teplota konstukce: θsi,min,80 11,3 °C
Hodnocení: Konstrukce STR-30: STR_(20°C) splňuje požadavek ČSN 73 0540-2:2011 na teplotní faktorvnitřního povrchu.
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Šíření vodní páry v konstrukci dle ČSN 73 0540-4:
Podmínky na rozhraních mezi materiály:
Rozhraní Teplota
Částečný tlak
vodní páry Nasycený částečnýtlak vodní páry
Rel.vhlkost
vzduchu
- [°C] [Pa] [Pa] [-]
i - 1 19,4 1 309 2 249 58%
1 - 2 19,2 1 309 2 220 59%
2 - 3 16,7 1 295 1 896 68%
3 - 4 16,6 270 1 892 14%
4 - 5 0,9 220 652 34%
5 - 6 -14,8 167 167 100%
6 - 7 -14,8 163 167 97%
7 - e -14,9 138 167 83%
Kondenzační zóny:
Číslo zóny Od Do
Mn. zkond.
vodní páry
[-] [m] [m] [kg/(m2.s)]
1 0,560 0,560 8.55e-10
Požadované maximální roční množství zkondenzované vodní páry: Mc,N 0,000 kg/(m2.a)
Roční množství zkondenzované vodní páry: Mc 0,005 kg/(m2.a)
Roční množství vypařitelné vodní páry: Mev 0,017 kg/(m2.a)
Roční bilance zkondenzované a vypařitelné vodní páry: aktivní
Hodnocení: V konstrukci dochází k nadměrné kondenzaci vodní páry
Pozn.: Výpočet byl proveden bez vlivu sluneční radiace a zabudované vlhkosti.
Vyhodnocení rizika kondenzace na vnitřním povrchu vrstvy:
Hodnocená vrstva 1 Omítka vnitřní (YTONG)
Hodnocení při extrémních návrhových podmínkách:
Na vnitřním povrchu konstrukce dochází ke kondenzaci vodní páry NE
Hodnocení při průměrných návrhových podmínkách:
Na vnitřním povrchu konstrukce dochází ke kondenzaci vodní páry NE
Hodnocení: Na vnitřním povrchu vrstvy nedochází ke kondenzaci vodní páry.
Poznámka ke konstrukci:
-
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STN-31: Bazénová vana (30/15)
Vnitřní konstrukce: ANO
Charakter konstrukce: Stěna (vodorovný tepelný tok)
Součinitel prostupu tepla stanoven: výpočtem
Skladba konstrukce od interiéru:
č. Název vrstvy Tloušťkavrstvy
Součinitel
tepelné vodivosti
Měrná
tepelná
kapacita
Objemová
hmotnost
Faktor dif.
odporu
- - d λ λekv c ρ μ
- - [m] [W/(m.K)] [J/(kg.K)] [kg/m3] [-]
1 Železobeton (2400) 0,2500 1,580 - 1 020 2 400 29,0
2 TI_Isover EPS Perimetr 0,1500 0,034 - 1 270 30 70,0
Odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce (šíření vlhkosti / šíření
tepla) Rsi 0,25 0,13
m2
.K/W
Odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce (šíření vlhkosti / šíření
tepla) Rse 0,13 0,13
m2
.K/W
Okrajové podmínky:
Návrhová vnitřní teplota θi 30,0 °C
Návrhová teplota vnitřního vzduchu: θai 30,3 °C
Relativní vlhkost vnitřního vzduchu: φi 65 %
Bezpečnostní vlhkostní přirážka: Δφi 5 %
Návrhová teplota vzduchu za konstrucí: θi,e 15 °C
Návrhová relativní vlhkost vzduchu za konstrukcí: φi,e 55 %
Návrhová teplota venkovního vzduchu: θe -15,0 °C
Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu: φe 84 %
Nadmořská výška budovy (terénu): h 284 m.n.m.
Součinitel prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2, ČSN EN ISO 6946 a ČSN 73 0540-4:
Korekce součinitele prostupu tepla: ΔU 0,000 W/(m2.K)
Odpor při prostupu tepla: RT 4,830 m2.K/W
Součinitel prostupu tepla: U 0,207 W/(m2.K)
Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla: UN 0,37 W/(m2.K)
Doporučená hodnota součinitele prostupu tepla: Urec 0,25 W/(m2.K)
Hodnocení: Konstrukce STN-31: Bazénová vana (30/15) splňuje doporučení ČSN 73 0540-2:2011 na součinitelprostupu tepla.
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Teplotní faktor vnitřního povrchu (vnitřní povrchová teplota) dle ČSN 73 0540-4:
Teplotní faktor vnitřního povrchu: fRsi 0,949 -
Požadovaná hodnota teplotního faktoru vnitřního povrchu: fRsi,N,80 0,678 -
Povrchová teplota konstrukce: θsi 29,5 °C
Požadovaná minimální povrchová teplota konstukce: θsi,min,80 25,4 °C
Hodnocení: Konstrukce STN-31: Bazénová vana (30/15) splňuje požadavek ČSN 73 0540-2:2011 na teplotnífaktor vnitřního povrchu.
Šíření vodní páry v konstrukci dle ČSN 73 0540-4:
Podmínky na rozhraních mezi materiály:
Rozhraní Teplota Částečný tlakvodní páry
Nasycený
částečný
tlak vodní páry
Rel.vhlkost
vzduchu
- [°C] [Pa] [Pa] [-]
i - 1 29,5 3 020 4 127 73%
1 - 2 29,0 2 179 4 012 54%
2 - e 15,4 937 1 749 54%
Kondenzační zóny:
Číslo zóny Od Do Mn. zkond.vodní páry
[-] [m] [m] [kg/(m2.s)]
Bez kondenzace - - -
Postupem dle ČSN 73 0540-4 nelze pro tuto konstrukci stanovit bilanci vodních par. Pro vyhodnocení této bilance je potřeba použít
výpočet dle ČSN EN ISO 13788.
Pokles dotykové teploty dle ČSN 73 0540-4:
Tepelná jímavost B 1 966,7 W.s0,5/(m2.K)
Pokles dotykové teploty: Δθ10 1,98 °C
Poznámka ke konstrukci:
-
DEKSOFT - programy pro stavebnictví - Tepelně technické posouzení konstrukce 70
Tepelná technika 1D
verze 3.1.7
VYP-32: O_01 1500/750
Vnitřní konstrukce: NE
Charakter konstrukce: Výplň
Výplň otvoru nebo lehký obvodový plášť Výplň
Součinitel prostupu tepla stanoven: výpočtem
Parametry výplně:
Zasklení
Plocha viditelné části zasklení Ag 0,72 m2
Součinitel prostupu tepla zasklení Ug 0,50 W/(m2.K)
Rám
Plocha rámu Af 0,40 m2
Součinitel prostupu tepla rámu Uf 0,90 W/(m2.K)
Lineární vazby
Délka viditelného obvodu zasklení lg 3,70 m
Lineární činitel prostupu styku rám / zasklení ψg 0,04 W/(m.K)
Okrajové podmínky:
Návrhová vnitřní teplota θi 24,0 °C
Návrhová teplota vnitřního vzduchu: θai 24,3 °C
Relativní vlhkost vnitřního vzduchu: φi 50 %
Bezpečnostní vlhkostní přirážka: Δφi 5 %
Návrhová teplota venkovního vzduchu: θe -15,0 °C
Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu: φe 84 %
Nadmořská výška budovy (terénu): h 284 m.n.m.
Součinitel prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2, ČSN EN ISO 6946 a ČSN 73 0540-4:
Součinitel prostupu tepla: U 0,775 W/(m2.K)
Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla: UN 1,20 W/(m2.K)
Doporučená hodnota součinitele prostupu tepla: Urec 0,95 W/(m2.K)
Hodnocení: Konstrukce  VYP-32:  O_01  1500/750  splňuje  doporučení  ČSN  73  0540-2:2011  na  součinitelprostupu tepla.
Poznámka ke konstrukci:
-
DEKSOFT - programy pro stavebnictví - Tepelně technické posouzení konstrukce 71
Tepelná technika 1D
verze 3.1.7
VYP-33: O_02 1500/2000
Vnitřní konstrukce: NE
Charakter konstrukce: Výplň
Výplň otvoru nebo lehký obvodový plášť Výplň
Součinitel prostupu tepla stanoven: výpočtem
Parametry výplně:
Zasklení
Plocha viditelné části zasklení Ag 2,34 m2
Součinitel prostupu tepla zasklení Ug 0,50 W/(m2.K)
Rám
Plocha rámu Af 0,69 m2
Součinitel prostupu tepla rámu Uf 0,90 W/(m2.K)
Lineární vazby
Délka viditelného obvodu zasklení lg 6,20 m
Lineární činitel prostupu styku rám / zasklení ψg 0,04 W/(m.K)
Okrajové podmínky:
Návrhová vnitřní teplota θi 24,0 °C
Návrhová teplota vnitřního vzduchu: θai 24,3 °C
Relativní vlhkost vnitřního vzduchu: φi 50 %
Bezpečnostní vlhkostní přirážka: Δφi 5 %
Návrhová teplota venkovního vzduchu: θe -15,0 °C
Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu: φe 84 %
Nadmořská výška budovy (terénu): h 284 m.n.m.
Součinitel prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2, ČSN EN ISO 6946 a ČSN 73 0540-4:
Součinitel prostupu tepla: U 0,673 W/(m2.K)
Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla: UN 1,20 W/(m2.K)
Doporučená hodnota součinitele prostupu tepla: Urec 0,95 W/(m2.K)
Hodnocení: Konstrukce  VYP-33:  O_02  1500/2000  splňuje  doporučení  ČSN  73  0540-2:2011  na  součinitelprostupu tepla.
Poznámka ke konstrukci:
-
DEKSOFT - programy pro stavebnictví - Tepelně technické posouzení konstrukce 72
Tepelná technika 1D
verze 3.1.7
VYP-34: O_03 2750/3150
Vnitřní konstrukce: NE
Charakter konstrukce: Výplň
Výplň otvoru nebo lehký obvodový plášť Výplň
Součinitel prostupu tepla stanoven: výpočtem
Parametry výplně:
Zasklení
Plocha viditelné části zasklení Ag 6,64 m2
Součinitel prostupu tepla zasklení Ug 0,50 W/(m2.K)
Rám
Plocha rámu Af 1,83 m2
Součinitel prostupu tepla rámu Uf 0,90 W/(m2.K)
Lineární vazby
Délka viditelného obvodu zasklení lg 28,00 m
Lineární činitel prostupu styku rám / zasklení ψg 0,04 W/(m.K)
Okrajové podmínky:
Návrhová vnitřní teplota θi 24,0 °C
Návrhová teplota vnitřního vzduchu: θai 24,3 °C
Relativní vlhkost vnitřního vzduchu: φi 50 %
Bezpečnostní vlhkostní přirážka: Δφi 5 %
Návrhová teplota venkovního vzduchu: θe -15,0 °C
Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu: φe 84 %
Nadmořská výška budovy (terénu): h 284 m.n.m.
Součinitel prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2, ČSN EN ISO 6946 a ČSN 73 0540-4:
Součinitel prostupu tepla: U 0,719 W/(m2.K)
Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla: UN 1,20 W/(m2.K)
Doporučená hodnota součinitele prostupu tepla: Urec 0,95 W/(m2.K)
Hodnocení: Konstrukce  VYP-34:  O_03  2750/3150  splňuje  doporučení  ČSN  73  0540-2:2011  na  součinitelprostupu tepla.
Poznámka ke konstrukci:
-
DEKSOFT - programy pro stavebnictví - Tepelně technické posouzení konstrukce 73
Tepelná technika 1D
verze 3.1.7
VYP-35: O_04 750/750
Vnitřní konstrukce: NE
Charakter konstrukce: Výplň
Výplň otvoru nebo lehký obvodový plášť Výplň
Součinitel prostupu tepla stanoven: výpočtem
Parametry výplně:
Zasklení
Plocha viditelné části zasklení Ag 0,30 m2
Součinitel prostupu tepla zasklení Ug 0,50 W/(m2.K)
Rám
Plocha rámu Af 0,22 m2
Součinitel prostupu tepla rámu Uf 0,90 W/(m2.K)
Lineární vazby
Délka viditelného obvodu zasklení lg 2,20 m
Lineární činitel prostupu styku rám / zasklení ψg 0,04 W/(m.K)
Okrajové podmínky:
Návrhová vnitřní teplota θi 24,0 °C
Návrhová teplota vnitřního vzduchu: θai 24,3 °C
Relativní vlhkost vnitřního vzduchu: φi 50 %
Bezpečnostní vlhkostní přirážka: Δφi 5 %
Návrhová teplota venkovního vzduchu: θe -15,0 °C
Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu: φe 84 %
Nadmořská výška budovy (terénu): h 284 m.n.m.
Součinitel prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2, ČSN EN ISO 6946 a ČSN 73 0540-4:
Součinitel prostupu tepla: U 0,838 W/(m2.K)
Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla: UN 1,20 W/(m2.K)
Doporučená hodnota součinitele prostupu tepla: Urec 0,95 W/(m2.K)
Hodnocení: Konstrukce VYP-35: O_04 750/750 splňuje doporučení ČSN 73 0540-2:2011 na součinitel prostuputepla.
Poznámka ke konstrukci:
-
DEKSOFT - programy pro stavebnictví - Tepelně technické posouzení konstrukce 74
Tepelná technika 1D
verze 3.1.7
VYP-36: O_05 3000/2000
Vnitřní konstrukce: NE
Charakter konstrukce: Výplň
Výplň otvoru nebo lehký obvodový plášť Výplň
Součinitel prostupu tepla stanoven: výpočtem
Parametry výplně:
Zasklení
Plocha viditelné části zasklení Ag 4,50 m2
Součinitel prostupu tepla zasklení Ug 0,50 W/(m2.K)
Rám
Plocha rámu Af 1,17 m2
Součinitel prostupu tepla rámu Uf 0,90 W/(m2.K)
Lineární vazby
Délka viditelného obvodu zasklení lg 2,20 m
Lineární činitel prostupu styku rám / zasklení ψg 0,04 W/(m.K)
Okrajové podmínky:
Návrhová vnitřní teplota θi 24,0 °C
Návrhová teplota vnitřního vzduchu: θai 24,3 °C
Relativní vlhkost vnitřního vzduchu: φi 50 %
Bezpečnostní vlhkostní přirážka: Δφi 5 %
Návrhová teplota venkovního vzduchu: θe -15,0 °C
Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu: φe 84 %
Nadmořská výška budovy (terénu): h 284 m.n.m.
Součinitel prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2, ČSN EN ISO 6946 a ČSN 73 0540-4:
Součinitel prostupu tepla: U 0,598 W/(m2.K)
Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla: UN 1,20 W/(m2.K)
Doporučená hodnota součinitele prostupu tepla: Urec 0,95 W/(m2.K)
Hodnocení: Konstrukce  VYP-36:  O_05  3000/2000  splňuje  doporučení  ČSN  73  0540-2:2011  na  součinitelprostupu tepla.
Poznámka ke konstrukci:
-
DEKSOFT - programy pro stavebnictví - Tepelně technické posouzení konstrukce 75
Tepelná technika 1D
verze 3.1.7
VYP-37: O_06 2000/2000
Vnitřní konstrukce: NE
Charakter konstrukce: Výplň
Výplň otvoru nebo lehký obvodový plášť Výplň
Součinitel prostupu tepla stanoven: výpočtem
Parametry výplně:
Zasklení
Plocha viditelné části zasklení Ag 3,00 m2
Součinitel prostupu tepla zasklení Ug 0,50 W/(m2.K)
Rám
Plocha rámu Af 0,84 m2
Součinitel prostupu tepla rámu Uf 0,90 W/(m2.K)
Lineární vazby
Délka viditelného obvodu zasklení lg 10,60 m
Lineární činitel prostupu styku rám / zasklení ψg 0,04 W/(m.K)
Okrajové podmínky:
Návrhová vnitřní teplota θi 24,0 °C
Návrhová teplota vnitřního vzduchu: θai 24,3 °C
Relativní vlhkost vnitřního vzduchu: φi 50 %
Bezpečnostní vlhkostní přirážka: Δφi 5 %
Návrhová teplota venkovního vzduchu: θe -15,0 °C
Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu: φe 84 %
Nadmořská výška budovy (terénu): h 284 m.n.m.
Součinitel prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2, ČSN EN ISO 6946 a ČSN 73 0540-4:
Součinitel prostupu tepla: U 0,698 W/(m2.K)
Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla: UN 1,20 W/(m2.K)
Doporučená hodnota součinitele prostupu tepla: Urec 0,95 W/(m2.K)
Hodnocení: Konstrukce  VYP-37:  O_06  2000/2000  splňuje  doporučení  ČSN  73  0540-2:2011  na  součinitelprostupu tepla.
Poznámka ke konstrukci:
-
DEKSOFT - programy pro stavebnictví - Tepelně technické posouzení konstrukce 76
Tepelná technika 1D
verze 3.1.7
VYP-38: O_07 6000/2000
Vnitřní konstrukce: NE
Charakter konstrukce: Výplň
Výplň otvoru nebo lehký obvodový plášť Výplň
Součinitel prostupu tepla stanoven: výpočtem
Parametry výplně:
Zasklení
Plocha viditelné části zasklení Ag 9,35 m2
Součinitel prostupu tepla zasklení Ug 0,50 W/(m2.K)
Rám
Plocha rámu Af 2,16 m2
Součinitel prostupu tepla rámu Uf 0,90 W/(m2.K)
Lineární vazby
Délka viditelného obvodu zasklení lg 31,00 m
Lineární činitel prostupu styku rám / zasklení ψg 0,04 W/(m.K)
Okrajové podmínky:
Návrhová vnitřní teplota θi 24,0 °C
Návrhová teplota vnitřního vzduchu: θai 24,3 °C
Relativní vlhkost vnitřního vzduchu: φi 50 %
Bezpečnostní vlhkostní přirážka: Δφi 5 %
Návrhová teplota venkovního vzduchu: θe -15,0 °C
Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu: φe 84 %
Nadmořská výška budovy (terénu): h 284 m.n.m.
Součinitel prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2, ČSN EN ISO 6946 a ČSN 73 0540-4:
Součinitel prostupu tepla: U 0,683 W/(m2.K)
Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla: UN 1,20 W/(m2.K)
Doporučená hodnota součinitele prostupu tepla: Urec 0,95 W/(m2.K)
Hodnocení: Konstrukce  VYP-38:  O_07  6000/2000  splňuje  doporučení  ČSN  73  0540-2:2011  na  součinitelprostupu tepla.
Poznámka ke konstrukci:
-
DEKSOFT - programy pro stavebnictví - Tepelně technické posouzení konstrukce 77
Tepelná technika 1D
verze 3.1.7
VYP-39: O_08 1000/750
Vnitřní konstrukce: NE
Charakter konstrukce: Výplň
Výplň otvoru nebo lehký obvodový plášť Výplň
Součinitel prostupu tepla stanoven: výpočtem
Parametry výplně:
Zasklení
Plocha viditelné části zasklení Ag 0,44 m2
Součinitel prostupu tepla zasklení Ug 0,50 W/(m2.K)
Rám
Plocha rámu Af 0,33 m2
Součinitel prostupu tepla rámu Uf 0,90 W/(m2.K)
Lineární vazby
Délka viditelného obvodu zasklení lg 2,70 m
Lineární činitel prostupu styku rám / zasklení ψg 0,04 W/(m.K)
Okrajové podmínky:
Návrhová vnitřní teplota θi 24,0 °C
Návrhová teplota vnitřního vzduchu: θai 24,3 °C
Relativní vlhkost vnitřního vzduchu: φi 50 %
Bezpečnostní vlhkostní přirážka: Δφi 5 %
Návrhová teplota venkovního vzduchu: θe -15,0 °C
Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu: φe 84 %
Nadmořská výška budovy (terénu): h 284 m.n.m.
Součinitel prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2, ČSN EN ISO 6946 a ČSN 73 0540-4:
Součinitel prostupu tepla: U 0,812 W/(m2.K)
Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla: UN 1,20 W/(m2.K)
Doporučená hodnota součinitele prostupu tepla: Urec 0,95 W/(m2.K)
Hodnocení: Konstrukce  VYP-39:  O_08  1000/750  splňuje  doporučení  ČSN  73  0540-2:2011  na  součinitelprostupu tepla.
Poznámka ke konstrukci:
-
DEKSOFT - programy pro stavebnictví - Tepelně technické posouzení konstrukce 78
Tepelná technika 1D
verze 3.1.7
VYP-40: O_09 3000/1000
Vnitřní konstrukce: NE
Charakter konstrukce: Výplň
Výplň otvoru nebo lehký obvodový plášť Výplň
Součinitel prostupu tepla stanoven: výpočtem
Parametry výplně:
Zasklení
Plocha viditelné části zasklení Ag 2,00 m2
Součinitel prostupu tepla zasklení Ug 0,50 W/(m2.K)
Rám
Plocha rámu Af 1,00 m2
Součinitel prostupu tepla rámu Uf 0,90 W/(m2.K)
Lineární vazby
Délka viditelného obvodu zasklení lg 10,00 m
Lineární činitel prostupu styku rám / zasklení ψg 0,04 W/(m.K)
Okrajové podmínky:
Návrhová vnitřní teplota θi 24,0 °C
Návrhová teplota vnitřního vzduchu: θai 24,3 °C
Relativní vlhkost vnitřního vzduchu: φi 50 %
Bezpečnostní vlhkostní přirážka: Δφi 5 %
Návrhová teplota venkovního vzduchu: θe -15,0 °C
Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu: φe 84 %
Nadmořská výška budovy (terénu): h 284 m.n.m.
Součinitel prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2, ČSN EN ISO 6946 a ČSN 73 0540-4:
Součinitel prostupu tepla: U 0,767 W/(m2.K)
Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla: UN 1,20 W/(m2.K)
Doporučená hodnota součinitele prostupu tepla: Urec 0,95 W/(m2.K)
Hodnocení: Konstrukce  VYP-40:  O_09  3000/1000  splňuje  doporučení  ČSN  73  0540-2:2011  na  součinitelprostupu tepla.
Poznámka ke konstrukci:
-
DEKSOFT - programy pro stavebnictví - Tepelně technické posouzení konstrukce 79
Tepelná technika 1D
verze 3.1.7
VYP-41: O_10 3000/1000
Vnitřní konstrukce: NE
Charakter konstrukce: Výplň
Výplň otvoru nebo lehký obvodový plášť Výplň
Součinitel prostupu tepla stanoven: výpočtem
Parametry výplně:
Zasklení
Plocha viditelné části zasklení Ag 1,30 m2
Součinitel prostupu tepla zasklení Ug 0,50 W/(m2.K)
Rám
Plocha rámu Af 0,70 m2
Součinitel prostupu tepla rámu Uf 0,90 W/(m2.K)
Lineární vazby
Délka viditelného obvodu zasklení lg 6,60 m
Lineární činitel prostupu styku rám / zasklení ψg 0,04 W/(m.K)
Okrajové podmínky:
Návrhová vnitřní teplota θi 24,0 °C
Návrhová teplota vnitřního vzduchu: θai 24,3 °C
Relativní vlhkost vnitřního vzduchu: φi 50 %
Bezpečnostní vlhkostní přirážka: Δφi 5 %
Návrhová teplota venkovního vzduchu: θe -15,0 °C
Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu: φe 84 %
Nadmořská výška budovy (terénu): h 284 m.n.m.
Součinitel prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2, ČSN EN ISO 6946 a ČSN 73 0540-4:
Součinitel prostupu tepla: U 0,772 W/(m2.K)
Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla: UN 1,20 W/(m2.K)
Doporučená hodnota součinitele prostupu tepla: Urec 0,95 W/(m2.K)
Hodnocení: Konstrukce  VYP-41:  O_10  3000/1000  splňuje  doporučení  ČSN  73  0540-2:2011  na  součinitelprostupu tepla.
Poznámka ke konstrukci:
-
DEKSOFT - programy pro stavebnictví - Tepelně technické posouzení konstrukce 80
Tepelná technika 1D
verze 3.1.7
VYP-42: DV_01
Vnitřní konstrukce: NE
Charakter konstrukce: Výplň
Výplň otvoru nebo lehký obvodový plášť Výplň
Součinitel prostupu tepla stanoven: výpočtem
Parametry výplně:
Zasklení
Plocha viditelné části zasklení Ag 8,00 m2
Součinitel prostupu tepla zasklení Ug 0,50 W/(m2.K)
Rám
Plocha rámu Af 0,50 m2
Součinitel prostupu tepla rámu Uf 0,90 W/(m2.K)
Lineární vazby
Délka viditelného obvodu zasklení lg 9,00 m
Lineární činitel prostupu styku rám / zasklení ψg 0,04 W/(m.K)
Okrajové podmínky:
Návrhová vnitřní teplota θi 24,0 °C
Návrhová teplota vnitřního vzduchu: θai 24,3 °C
Relativní vlhkost vnitřního vzduchu: φi 50 %
Bezpečnostní vlhkostní přirážka: Δφi 5 %
Návrhová teplota venkovního vzduchu: θe -15,0 °C
Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu: φe 84 %
Nadmořská výška budovy (terénu): h 284 m.n.m.
Součinitel prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2, ČSN EN ISO 6946 a ČSN 73 0540-4:
Součinitel prostupu tepla: U 0,566 W/(m2.K)
Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla: UN 1,35 W/(m2.K)
Doporučená hodnota součinitele prostupu tepla: Urec 0,95 W/(m2.K)
Hodnocení: Konstrukce VYP-42: DV_01 splňuje doporučení ČSN 73 0540-2:2011 na součinitel prostupu tepla.
Poznámka ke konstrukci:
-
DEKSOFT - programy pro stavebnictví - Tepelně technické posouzení konstrukce 81
Tepelná technika 1D
verze 3.1.7
STN-43: OS_ŽB 250_15/-15
Vnitřní konstrukce: NE
Charakter konstrukce: Stěna (vodorovný tepelný tok)
Konstrukce dvouplášťová s větranou vzduchovou vrstvou: NE
Konstrukce ve styku se zeminou: NE
Součinitel prostupu tepla stanoven: výpočtem
Skladba konstrukce od interiéru:
č. Název vrstvy Tloušťkavrstvy
Součinitel
tepelné
vodivosti
Měrná
tepelná
kapacita
Objemová
hmotnost
Faktor dif.
odporu
- - d λ λekv c ρ μ
- - [m] [W/(m.K)] [J/(kg.K)] [kg/m3] [-]
1 Železobeton (2400) 0,2500 1,580 - 1 020 2 400 29,0
2 Lepící tmel (weber tmel 700) 0,0100 0,880 - 900 1 690 20,0
3 Isover EPS Perimetr 0,1400 0,034 - 1 270 30 70,0
4 Nopová fólie 0,0200 0,000 - 0 0 0,0
Poznámka: vrstvy uvedené šedým písmem nejsou ve výpočtu uvažovány. 
Odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce (šíření vlhkosti / šíření
tepla) Rsi 0,25 0,13
m2
.K/W
Odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce (šíření vlhkosti / šíření
tepla) Rse 0,04 0,04
m2
.K/W
Okrajové podmínky:
Návrhová vnitřní teplota θi 15,0 °C
Návrhová teplota vnitřního vzduchu: θai 15,0 °C
Relativní vlhkost vnitřního vzduchu: φi 50 %
Bezpečnostní vlhkostní přirážka: Δφi 5 %
Návrhová teplota venkovního vzduchu: θe -15,0 °C
Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu: φe 84 %
Nadmořská výška budovy (terénu): h 284 m.n.m.
Součinitel prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2, ČSN EN ISO 6946 a ČSN 73 0540-4:
Korekce součinitele prostupu tepla: ΔU 0,000 W/(m2.K)
Odpor při prostupu tepla: RT 4,457 m2.K/W
Součinitel prostupu tepla: U 0,224 W/(m2.K)
Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla: UN 0,45 W/(m2.K)
Doporučená hodnota součinitele prostupu tepla: Urec 0,36 W/(m2.K)
Hodnocení: Konstrukce STN-43: OS_ŽB 250_15/-15 splňuje doporučení ČSN 73 0540-2:2011 na součinitelprostupu tepla.
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Poznámka ke konstrukci:
-
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PROTOKOL TEPELNÝCH ZTRÁT
Identifikační údaje budovy
Adresa budovy (místo, ulice, popisné číslo, PSČ): Nový Jičín, ,
Katastrální území:
Parcelní číslo:
Datum uvedení budovy do provozu
(nebo předpokládané datum uvedení do provozu):
Vlastník nebo stavebník: VŠB - TUO FAST
Adresa:
IČ:
Tel./e-mail: /
Typ budovy
Rodinný dům Bytový dům Budova pro ubytování astravování
Administrativní budova Budova pro zdravotnictví Budova pro vzdělávání
Budova pro sport Budova pro obchodní účely Budova pro kulturu
Jiné druhy budovy:
Výčet norem použitých při výpočtu:
ČSN EN ISO 13 789:2009 - Tepelné chování budov - Měrné tepelné toky prostupem tepla a větráním - Výpočtová
metoda
ČSN EN ISO 13 370: 2009 - Tepelné chování budov - Přenos tepla zeminou - Výpočtové metody
ČSN EN 12 831 - Tepelné soustavy v budovách - Výpočet tepelného výkonu
Okrajové klimatické podmínky:
EXTERIÉR:
EXT 3 název: Exteriér -15°Clokalita: Nový Jičín θe -15 °C
ZEMINA:
Z 7
název: Zemina
výpočet tepelných ztrát dle ČSN EN ISO 13 370 - NE -
zadaná teplota přilehlé zeminy θe 3 °C
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NEVYTÁPĚNÉ PROSTORY V ŘEŠENÉM OBJEKTU:
U 8 název: (zóna Z1)
VYTÁPĚNÉ PROSTORY V ŘEŠENÉM OBJEKTU:
INT 1 název: Suterén 15°Ctyp prostředí: definuji vlastní teplotu θint,i 15 °C
INT 2 název: Interiér 20°Ctyp prostředí: čekárny, chodby, WC θint,i 20 °C
INT 4 název: Interiér 24°Ctyp prostředí: zdravotnická střediska, polikliniky, ordinace θint,i 24 °C
INT 5 název: Bazénová hala 30°Ctyp prostředí: pro děti θint,i 30 °C
INT 6 název: Tělocvična 20°Ctyp prostředí: definuji vlastní teplotu θint,i 20 °C
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Výpočet tepelných ztrát vytápěných místností
M 1 název: S01 Suterén (zóna Z1)teplota: INT 1 - Suterén 15°C θint,i 15 °C
Návrhová tepelná ztráta prostupem
přilehlé prostředí: EXT 3 - Exteriér -15°C činitel teplotní redukce b=1,00
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ie [W/K] θe [°C] ɸT [W]
STN-43 OS_ŽB
250_15/-15 45,80 3,90 1 178,62 0,22 40,01 -15 1 200
STN-43 OS_ŽB
250_15/-15 20,58 3,90 1 80,26 0,22 17,98 -15 539
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ie [W/K] θe [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 258,88 0,05 12,94 -15 388
přilehlé prostředí: M 42 - 140 Bazénová hala
(INT 5 - Bazénová hala 30°C) činitel teplotní redukce b=-0,50
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
PDL-12
KPaS_Bazénová hala
(30/15)
20,58 13,10 1 269,60 0,17 45,02 30 -675
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 269,60 0,05 13,48 30 -202
přilehlé prostředí: M 2 - 101 Zádveří (INT 2 -
Interiér 20°C) činitel teplotní redukce b=-0,17
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
PDL-14 KPaS_1.np
(20/15) 9,38 1,00 1 9,38 0,23 2,17 20 -11
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 9,38 0,05 0,47 20 -2
přilehlé prostředí: M 3 - 102 Vstupní hala (INT
2 - Interiér 20°C) činitel teplotní redukce b=-0,17
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
PDL-14 KPaS_1.np
(20/15) 55,72 1,00 1 55,72 0,23 12,87 20 -64
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 55,72 0,05 2,79 20 -14
přilehlé prostředí: M 4 - 103 Recepční - šatna
(INT 2 - Interiér 20°C) činitel teplotní redukce b=-0,17
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
PDL-14 KPaS_1.np
(20/15) 7,64 1,00 1 7,64 0,23 1,76 20 -9
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 7,64 0,05 0,38 20 -2
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přilehlé prostředí: M 5 - 104 Recepční -
hygiena (INT 4 - Interiér 24°C) činitel teplotní redukce b=-0,30
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
PDL-15 KPaS_1.np
(24/15) 8,83 1,00 1 8,83 0,23 2,04 24 -18
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 8,83 0,05 0,44 24 -4
přilehlé prostředí: M 6 - 105 Recepční - WC
(INT 2 - Interiér 20°C) činitel teplotní redukce b=-0,17
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
PDL-14 KPaS_1.np
(20/15) 2,10 1,00 1 2,10 0,23 0,49 20 -2
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 2,10 0,05 0,11 20 -1
přilehlé prostředí: M 7 - 106 Ženy - šatna (INT
4 - Interiér 24°C) činitel teplotní redukce b=-0,30
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
PDL-15 KPaS_1.np
(24/15) 9,49 1,00 1 9,49 0,23 2,19 24 -20
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 9,49 0,05 0,47 24 -4
přilehlé prostředí: M 8 - 107 Ženy - hygiena
(INT 4 - Interiér 24°C) činitel teplotní redukce b=-0,30
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
PDL-15 KPaS_1.np
(24/15) 6,04 1,00 1 6,04 0,23 1,40 24 -13
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 6,04 0,05 0,30 24 -3
přilehlé prostředí: M 9 - 108 Muži - šatna (INT 4
- Interiér 24°C) činitel teplotní redukce b=-0,30
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
PDL-15 KPaS_1.np
(24/15) 9,49 1,00 1 9,49 0,23 2,19 24 -20
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 9,49 0,05 0,47 24 -4
přilehlé prostředí: M 10 - 109 Muži - hygiena
(INT 4 - Interiér 24°C) činitel teplotní redukce b=-0,30
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
PDL-15 KPaS_1.np
(24/15) 6,04 1,00 1 6,04 0,23 1,40 24 -13
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 6,04 0,05 0,30 24 -3
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přilehlé prostředí: M 11 - 109 Tělocvična -
předsíň (INT 2 - Interiér 20°C) činitel teplotní redukce b=-0,17
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
PDL-14 KPaS_1.np
(20/15) 14,86 1,00 1 14,86 0,23 3,43 20 -17
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 14,86 0,05 0,74 20 -4
přilehlé prostředí: M 12 - 110 Bezbariérové WC
(INT 4 - Interiér 24°C) činitel teplotní redukce b=-0,30
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
PDL-15 KPaS_1.np
(24/15) 4,54 1,00 1 4,54 0,23 1,05 24 -9
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 4,54 0,05 0,23 24 -2
přilehlé prostředí: M 13 - 111 Ženy WC předsíň
(INT 2 - Interiér 20°C) činitel teplotní redukce b=-0,17
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
PDL-14 KPaS_1.np
(20/15) 6,80 1,00 1 6,80 0,23 1,57 20 -8
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 6,80 0,05 0,34 20 -2
přilehlé prostředí: M 14 - 112 Ženy WC (INT 2 -
Interiér 20°C) činitel teplotní redukce b=-0,17
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
PDL-14 KPaS_1.np
(20/15) 6,23 1,00 1 6,23 0,23 1,44 20 -7
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 6,23 0,05 0,31 20 -2
přilehlé prostředí: M 15 - 113 Muži WC předsíň
(INT 2 - Interiér 20°C) činitel teplotní redukce b=-0,17
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
PDL-14 KPaS_1.np
(20/15) 7,55 1,00 1 7,55 0,23 1,74 20 -9
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 7,55 0,05 0,38 20 -2
přilehlé prostředí: M 16 - 114 Muži WC pisoáry
(INT 2 - Interiér 20°C) činitel teplotní redukce b=-0,17
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
PDL-14 KPaS_1.np
(20/15) 2,12 1,00 1 2,12 0,23 0,49 20 -2
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 2,12 0,05 0,11 20 -1
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přilehlé prostředí: M 17 - 115 Muži WC (INT 2 -
Interiér 20°C) činitel teplotní redukce b=-0,17
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
PDL-14 KPaS_1.np
(20/15) 2,10 1,00 1 2,10 0,23 0,49 20 -2
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 2,10 0,05 0,11 20 -1
přilehlé prostředí: M 18 - 116 Vodoléčba (INT 4
- Interiér 24°C) činitel teplotní redukce b=-0,30
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
PDL-15 KPaS_1.np
(24/15) 57,89 1,00 1 57,89 0,23 13,37 24 -120
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 57,89 0,05 2,89 24 -26
přilehlé prostředí: M 19 - 117 Vodoléčba
čekárna (INT 4 - Interiér 24°C) činitel teplotní redukce b=-0,30
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
PDL-15 KPaS_1.np
(24/15) 14,77 1,00 1 14,77 0,23 3,41 24 -31
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 14,77 0,05 0,74 24 -7
přilehlé prostředí: M 20 - 118 Personál denní
místnost (INT 2 - Interiér 20°C) činitel teplotní redukce b=-0,17
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
PDL-14 KPaS_1.np
(20/15) 25,84 1,00 1 25,84 0,23 5,97 20 -30
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 25,84 0,05 1,29 20 -6
přilehlé prostředí: M 21 - 119 Personál hygiena
(INT 4 - Interiér 24°C) činitel teplotní redukce b=-0,30
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
PDL-15 KPaS_1.np
(24/15) 3,95 1,00 1 3,95 0,23 0,91 24 -8
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 3,95 0,05 0,20 24 -2
přilehlé prostředí: M 22 - 120 Personál předsíň
(INT 2 - Interiér 20°C) činitel teplotní redukce b=-0,17
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
PDL-14 KPaS_1.np
(20/15) 5,10 1,00 1 5,10 0,23 1,18 20 -6
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 5,10 0,05 0,26 20 -1
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přilehlé prostředí: M 23 - 121 Personál WC (INT
2 - Interiér 20°C) činitel teplotní redukce b=-0,17
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
PDL-14 KPaS_1.np
(20/15) 2,92 1,00 1 2,92 0,23 0,67 20 -3
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 2,92 0,05 0,15 20 -1
přilehlé prostředí: M 24 - 122 Ženy WC (INT 4 -
Interiér 24°C) činitel teplotní redukce b=-0,30
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
PDL-15 KPaS_1.np
(24/15) 5,48 1,00 1 5,48 0,23 1,27 24 -11
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 5,48 0,05 0,27 24 -2
přilehlé prostředí: M 25 - 123 Ženy WC
předssíň (INT 4 - Interiér 24°C) činitel teplotní redukce b=-0,30
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
PDL-15 KPaS_1.np
(24/15) 9,42 1,00 1 9,42 0,23 2,18 24 -20
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 9,42 0,05 0,47 24 -4
přilehlé prostředí: M 26 - 124 Bezbarierove WC
(INT 4 - Interiér 24°C) činitel teplotní redukce b=-0,30
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
PDL-15 KPaS_1.np
(24/15) 4,62 1,00 1 4,62 0,23 1,07 24 -10
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 4,62 0,05 0,23 24 -2
přilehlé prostředí: M 27 - 125 Muži WC (INT 4 -
Interiér 24°C) činitel teplotní redukce b=-0,30
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
PDL-15 KPaS_1.np
(24/15) 8,00 1,00 1 8,00 0,23 1,85 24 -17
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 8,00 0,05 0,40 24 -4
přilehlé prostředí: M 28 - 126 Muži předsíň
(INT 4 - Interiér 24°C) činitel teplotní redukce b=-0,30
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
PDL-15 KPaS_1.np
(24/15) 4,19 1,00 1 4,19 0,23 0,97 24 -9
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 4,19 0,05 0,21 24 -2
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program TZB
verze 3.1.0
přilehlé prostředí: M 29 - 127 Chodba (INT 4 -
Interiér 24°C) činitel teplotní redukce b=-0,30
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
PDL-15 KPaS_1.np
(24/15) 22,55 1,00 1 22,55 0,23 5,21 24 -47
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 22,55 0,05 1,13 24 -10
přilehlé prostředí: M 30 - 128 Úklidová
místnost (INT 2 - Interiér 20°C) činitel teplotní redukce b=-0,17
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
PDL-14 KPaS_1.np
(20/15) 5,04 1,00 1 5,04 0,23 1,16 20 -6
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 5,04 0,05 0,25 20 -1
přilehlé prostředí: M 31 - 129 Sklad (INT 2 -
Interiér 20°C) činitel teplotní redukce b=-0,17
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
PDL-14 KPaS_1.np
(20/15) 6,37 1,00 1 6,37 0,23 1,47 20 -7
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 6,37 0,05 0,32 20 -2
přilehlé prostředí: M 32 - 130 Šatny předsíň
(INT 4 - Interiér 24°C) činitel teplotní redukce b=-0,30
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
PDL-15 KPaS_1.np
(24/15) 3,34 1,00 1 3,34 0,23 0,77 24 -7
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 3,34 0,05 0,17 24 -2
přilehlé prostředí: M 33 - 131 Muži hygiena
(INT 4 - Interiér 24°C) činitel teplotní redukce b=-0,30
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
PDL-15 KPaS_1.np
(24/15) 13,29 1,00 1 13,29 0,23 3,07 24 -28
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 13,29 0,05 0,66 24 -6
přilehlé prostředí: M 34 - 132 Muži šatna (INT 4
- Interiér 24°C) činitel teplotní redukce b=-0,30
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
PDL-15 KPaS_1.np
(24/15) 17,20 1,00 1 17,20 0,23 3,97 24 -36
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 17,20 0,05 0,86 24 -8
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program TZB
verze 3.1.0
přilehlé prostředí: M 35 - 133 Ženy hygiena
(INT 4 - Interiér 24°C) činitel teplotní redukce b=-0,30
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
PDL-15 KPaS_1.np
(24/15) 13,30 1,00 1 13,30 0,23 3,07 24 -28
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 13,30 0,05 0,67 24 -6
přilehlé prostředí: M 36 - 134 Ženy šatna (INT
4 - Interiér 24°C) činitel teplotní redukce b=-0,30
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
PDL-15 KPaS_1.np
(24/15) 17,20 1,00 1 17,20 0,23 3,97 24 -36
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 17,20 0,05 0,86 24 -8
přilehlé prostředí: M 37 - 135 Sklad pomůcek
(INT 2 - Interiér 20°C) činitel teplotní redukce b=-0,17
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
PDL-14 KPaS_1.np
(20/15) 3,08 1,00 1 3,08 0,23 0,71 20 -4
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 3,08 0,05 0,15 20 -1
přilehlé prostředí: M 38 - 136 Úklidová
místnost (INT 2 - Interiér 20°C) činitel teplotní redukce b=-0,17
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
PDL-14 KPaS_1.np
(20/15) 11,52 1,00 1 11,52 0,23 2,66 20 -13
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 11,52 0,05 0,58 20 -3
přilehlé prostředí: M 39 - 137 Bezbarierove WC
+ sprcha (INT 4 - Interiér 24°C) činitel teplotní redukce b=-0,30
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
PDL-15 KPaS_1.np
(24/15) 8,40 1,00 1 8,40 0,23 1,94 24 -17
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 8,40 0,05 0,42 24 -4
přilehlé prostředí: M 43 - 141 Cvičební sál (INT
6 - Tělocvična 20°C) činitel teplotní redukce b=-0,17
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
PDL-13
KPaS_Telocvicna
(20/15)
20,30 11,56 1 234,67 0,21 49,51 20 -248
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 234,67 0,05 11,73 20 -59
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program TZB
verze 3.1.0
přilehlé prostředí: Z 7 - Zemina (zadáním
teploty přilehlé zeminy) činitel teplotní redukce b=0,40
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ig [W/K] θgr [°C] ɸT [W]
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ig [W/K] θgr [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby - 0,05 - 3 0
Návrhová tepelná ztráta větráním
teplota: EXT 3 - Exteriér -15°C θe -15 °C
objem vzduchu v prostoru (místnosti) Vint 2918.5 m3
prostor (místnost) větrán nuceně - NE -
násobnost výměny vzduchu v prostoru (místnosti) nie 0,10 1/h
násobnost výměny vzduchu při tlakovém rozdílu 50 Pa pro celou budovu n50 1,00 1/h
stínící činitel infiltrace e 0,01 -
výškový korekční činitel prostoru (místnosti) ε 1,00 -
měrné tepelné ztráty větráním HV,ie 99,23 W/K
tepelná ztráta větráním ɸV,ie 2 977 W
Návrhový tepelný výkon ɸHL
Celková návrhová tepelná ztráta prostoru (místnosti) prostupem ɸT 72 W
Celková návrhová tepelná ztráta prostoru (místnosti) větráním ɸV 2 977 W
Zátopový součinitel (vztaženo k Af,int prostoru, resp. místnosti) fRH - W/m2
Vnitřní podlahová plocha prostoru (místnosti) Af,int 859,00 m2
Celkový návrhový zátopový tepelný výkon ɸRH 0 W
Celkový návrhový tepelný výkon pro prostor (místnost)
ɸHL=ɸT+ɸV+ɸRH ɸHL 3 049 W
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program TZB
verze 3.1.0
M 2 název: 101 Zádveří (zóna Z2)teplota: INT 2 - Interiér 20°C θint,i 20 °C
Návrhová tepelná ztráta prostupem
přilehlé prostředí: EXT 3 - Exteriér -15°C činitel teplotní redukce b=1,00
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ie [W/K] θe [°C] ɸT [W]
STN-9 OS_VPB_20° 3,00 4,64 1 5,67 0,12 0,65 -15 23
- VYP-34 O_03
2750/3150 8,25 1,00 1 8,25 0,72 5,93 -15 208
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ie [W/K] θe [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 13,92 0,05 0,70 -15 24
přilehlé prostředí: M 1 - S01 Suterén (INT 1 -
Suterén 15°C) činitel teplotní redukce b=0,14
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
PDL-14 KPaS_1.np
(20/15) 9,38 1,00 1 9,38 0,23 2,17 15 11
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 9,38 0,05 0,47 15 2
Návrhová tepelná ztráta větráním
teplota: EXT 3 - Exteriér -15°C θe -15 °C
objem vzduchu v prostoru (místnosti) Vint 31.36 m3
prostor (místnost) větrán nuceně - NE -
násobnost výměny vzduchu v prostoru (místnosti) nie 0,10 1/h
násobnost výměny vzduchu při tlakovém rozdílu 50 Pa pro celou budovu n50 1,00 1/h
stínící činitel infiltrace e 0,01 -
výškový korekční činitel prostoru (místnosti) ε 1,00 -
měrné tepelné ztráty větráním HV,ie 1,07 W/K
tepelná ztráta větráním ɸV,ie 37 W
Návrhový tepelný výkon ɸHL
Celková návrhová tepelná ztráta prostoru (místnosti) prostupem ɸT 268 W
Celková návrhová tepelná ztráta prostoru (místnosti) větráním ɸV 37 W
Zátopový součinitel (vztaženo k Af,int prostoru, resp. místnosti) fRH - W/m2
Vnitřní podlahová plocha prostoru (místnosti) Af,int 7,93 m2
Celkový návrhový zátopový tepelný výkon ɸRH 0 W
Celkový návrhový tepelný výkon pro prostor (místnost)
ɸHL=ɸT+ɸV+ɸRH ɸHL 305 W
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program TZB
verze 3.1.0
M 3 název: 102 Vstupní hala (zóna Z2)teplota: INT 2 - Interiér 20°C θint,i 20 °C
Návrhová tepelná ztráta prostupem
přilehlé prostředí: EXT 3 - Exteriér -15°C činitel teplotní redukce b=1,00
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ie [W/K] θe [°C] ɸT [W]
přilehlé prostředí: M 46 - 203 Ordinace 1 (INT 4
- Interiér 24°C) činitel teplotní redukce b=-0,11
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
PDL-16 KPaS_2.np
(24/20) 1,66 1,00 1 1,66 0,47 0,79 24 -3
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 1,66 0,05 0,08 24 -0
přilehlé prostředí: - ( - ) činitel teplotní redukce b=1,00
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
přilehlé prostředí: M 47 - 204 Ordinace 2 (INT 4
- Interiér 24°C) činitel teplotní redukce b=-0,11
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
PDL-16 KPaS_2.np
(24/20) 1,66 1,00 1 1,66 0,47 0,79 24 -3
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 1,66 0,05 0,08 24 -0
přilehlé prostředí: M 50 - 207 Ordinace 4 (INT 4
- Interiér 24°C) činitel teplotní redukce b=-0,11
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
PDL-16 KPaS_2.np
(24/20) 5,72 1,00 1 5,72 0,47 2,71 24 -11
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 5,72 0,05 0,29 24 -1
přilehlé prostředí: M 51 - 208 Ordinace 5 (INT 4
- Interiér 24°C) činitel teplotní redukce b=-0,11
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
PDL-16 KPaS_2.np
(24/20) 14,03 1,00 1 14,03 0,47 6,64 24 -27
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 14,03 0,05 0,70 24 -3
přilehlé prostředí: M 1 - S01 Suterén (INT 1 -
Suterén 15°C) činitel teplotní redukce b=0,14
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
PDL-14 KPaS_1.np
(20/15) 55,72 1,00 1 55,72 0,23 12,87 15 64
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
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program TZB
verze 3.1.0
paušální přirážka na tepelné vazby 55,72 0,05 2,79 15 14
přilehlé prostředí: M 7 - 106 Ženy - šatna (INT
4 - Interiér 24°C) činitel teplotní redukce b=-0,11
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
STN-17
VS_VPB250_20/24 3,50 4,65 1 14,28 1,41 20,17 24 -81
- VYP-22 VDD_20/24 1,00 2,00 1 2,00 2,00 4,00 24 -16
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 16,28 0,05 0,81 24 -3
přilehlé prostředí: M 9 - 108 Muži - šatna (INT 4
- Interiér 24°C) činitel teplotní redukce b=-0,11
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
STN-17
VS_VPB250_20/24 3,50 4,64 1 14,24 1,41 20,12 24 -80
- VYP-22 VDD_20/24 1,00 2,00 1 2,00 2,00 4,00 24 -16
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 16,24 0,05 0,81 24 -3
přilehlé prostředí: M 34 - 132 Muži šatna (INT 4
- Interiér 24°C) činitel teplotní redukce b=-0,11
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
STN-17
VS_VPB250_20/24 3,08 4,64 1 14,29 1,41 20,19 24 -81
STN-20
VS_VPB150_20/24 2,50 4,64 1 9,60 1,74 16,71 24 -67
- VYP-22 VDD_20/24 1,00 2,00 1 2,00 2,00 4,00 24 -16
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 25,89 0,05 1,29 24 -5
přilehlé prostředí: M 36 - 134 Ženy šatna (INT
4 - Interiér 24°C) činitel teplotní redukce b=-0,11
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
STN-20
VS_VPB150_20/24 2,50 4,64 1 9,60 1,74 16,71 24 -67
- VYP-22 VDD_20/24 1,00 2,00 1 2,00 2,00 4,00 24 -16
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 11,60 0,05 0,58 24 -2
přilehlé prostředí: M 39 - 137 Bezbarierove WC
+ sprcha (INT 4 - Interiér 24°C) činitel teplotní redukce b=-0,11
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
STN-21
VS_VPB100_20/24 2,65 4,64 1 10,30 1,85 19,04 24 -76
- VYP-22 VDD_20/24 1,00 2,00 1 2,00 2,00 4,00 24 -16
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
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program TZB
verze 3.1.0
paušální přirážka na tepelné vazby 12,30 0,05 0,61 24 -2
přilehlé prostředí: M 5 - 104 Recepční -
hygiena (INT 4 - Interiér 24°C) činitel teplotní redukce b=-0,11
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
STN-21
VS_VPB100_20/24 1,18 4,64 1 5,48 1,85 10,12 24 -40
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 5,48 0,05 0,27 24 -1
Návrhová tepelná ztráta větráním
teplota: EXT 3 - Exteriér -15°C θe -15 °C
objem vzduchu v prostoru (místnosti) Vint 215.31 m3
prostor (místnost) větrán nuceně - NE -
násobnost výměny vzduchu v prostoru (místnosti) nie 0,10 1/h
násobnost výměny vzduchu při tlakovém rozdílu 50 Pa pro celou budovu n50 1,00 1/h
stínící činitel infiltrace e 0,01 -
výškový korekční činitel prostoru (místnosti) ε 1,00 -
měrné tepelné ztráty větráním HV,ie 7,32 W/K
tepelná ztráta větráním ɸV,ie 256 W
Návrhový tepelný výkon ɸHL
Celková návrhová tepelná ztráta prostoru (místnosti) prostupem ɸT -560 W
Celková návrhová tepelná ztráta prostoru (místnosti) větráním ɸV 256 W
Zátopový součinitel (vztaženo k Af,int prostoru, resp. místnosti) fRH - W/m2
Vnitřní podlahová plocha prostoru (místnosti) Af,int 53,83 m2
Celkový návrhový zátopový tepelný výkon ɸRH 0 W
Celkový návrhový tepelný výkon pro prostor (místnost)
ɸHL=ɸT+ɸV+ɸRH ɸHL -304 W
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program TZB
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M 4 název: 103 Recepční - šatna (zóna Z2)teplota: INT 2 - Interiér 20°C θint,i 20 °C
Návrhová tepelná ztráta prostupem
přilehlé prostředí: EXT 3 - Exteriér -15°C činitel teplotní redukce b=1,00
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ie [W/K] θe [°C] ɸT [W]
STN-9 OS_VPB_20° 3,73 4,64 1 16,18 0,12 1,86 -15 65
- VYP-32 O_01
1500/750 1,50 0,75 1 1,13 0,78 0,87 -15 31
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ie [W/K] θe [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 17,31 0,05 0,87 -15 30
přilehlé prostředí: M 50 - 207 Ordinace 4 (INT 4
- Interiér 24°C) činitel teplotní redukce b=-0,11
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
PDL-16 KPaS_2.np
(24/20) 7,64 1,00 1 7,64 0,47 3,61 24 -14
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 7,64 0,05 0,38 24 -2
přilehlé prostředí: M 1 - S01 Suterén (INT 1 -
Suterén 15°C) činitel teplotní redukce b=0,14
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
PDL-14 KPaS_1.np
(20/15) 7,64 1,00 1 7,64 0,23 1,76 15 9
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 7,64 0,05 0,38 15 2
přilehlé prostředí: M 5 - 104 Recepční -
hygiena (INT 4 - Interiér 24°C) činitel teplotní redukce b=-0,11
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
STN-21
VS_VPB100_20/24 2,04 4,64 1 7,67 1,85 14,17 24 -57
- VYP-22 VDD_20/24 0,90 2,00 1 1,80 2,00 3,60 24 -14
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 9,47 0,05 0,47 24 -2
Návrhová tepelná ztráta větráním
teplota: EXT 3 - Exteriér -15°C θe -15 °C
objem vzduchu v prostoru (místnosti) Vint 21.3 m3
prostor (místnost) větrán nuceně - NE -
násobnost výměny vzduchu v prostoru (místnosti) nie 0,10 1/h
násobnost výměny vzduchu při tlakovém rozdílu 50 Pa pro celou budovu n50 1,00 1/h
stínící činitel infiltrace e 0,01 -
výškový korekční činitel prostoru (místnosti) ε 1,00 -
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program TZB
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měrné tepelné ztráty větráním HV,ie 0,72 W/K
tepelná ztráta větráním ɸV,ie 25 W
Návrhový tepelný výkon ɸHL
Celková návrhová tepelná ztráta prostoru (místnosti) prostupem ɸT 48 W
Celková návrhová tepelná ztráta prostoru (místnosti) větráním ɸV 25 W
Zátopový součinitel (vztaženo k Af,int prostoru, resp. místnosti) fRH - W/m2
Vnitřní podlahová plocha prostoru (místnosti) Af,int 5,32 m2
Celkový návrhový zátopový tepelný výkon ɸRH 0 W
Celkový návrhový tepelný výkon pro prostor (místnost)
ɸHL=ɸT+ɸV+ɸRH ɸHL 73 W
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program TZB
verze 3.1.0
M 5 název: 104 Recepční - hygiena (zóna Z2)teplota: INT 4 - Interiér 24°C θint,i 24 °C
Návrhová tepelná ztráta prostupem
přilehlé prostředí: EXT 3 - Exteriér -15°C činitel teplotní redukce b=1,00
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ie [W/K] θe [°C] ɸT [W]
STN-10 OS_VPB_24° 6,15 4,64 1 27,41 0,12 3,15 -15 123
- VYP-32 O_01
1500/750 1,50 0,75 1 1,13 0,78 0,87 -15 34
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ie [W/K] θe [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 28,54 0,05 1,43 -15 56
přilehlé prostředí: M 1 - S01 Suterén (INT 1 -
Suterén 15°C) činitel teplotní redukce b=0,23
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
PDL-15 KPaS_1.np
(24/15) 8,83 1,00 1 8,83 0,23 2,04 15 18
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 8,83 0,05 0,44 15 4
přilehlé prostředí: M 4 - 103 Recepční - šatna
(INT 2 - Interiér 20°C) činitel teplotní redukce b=0,10
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
STN-21
VS_VPB100_20/24 2,04 4,64 1 7,67 1,85 14,17 20 57
- VYP-22 VDD_20/24 0,90 2,00 1 1,80 2,00 3,60 20 14
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 9,47 0,05 0,47 20 2
přilehlé prostředí: M 6 - 105 Recepční - WC
(INT 2 - Interiér 20°C) činitel teplotní redukce b=0,10
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
STN-21
VS_VPB100_20/24 2,10 4,64 1 7,94 1,85 14,69 20 59
- VYP-22 VDD_20/24 0,90 2,00 1 1,80 2,00 3,60 20 14
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 9,74 0,05 0,49 20 2
přilehlé prostředí: M 3 - 102 Vstupní hala (INT
2 - Interiér 20°C) činitel teplotní redukce b=0,10
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
STN-21
VS_VPB100_20/24 1,18 4,64 1 5,48 1,85 10,12 20 40
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 5,48 0,05 0,27 20 1
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program TZB
verze 3.1.0
přilehlé prostředí: M 43 - 141 Cvičební sál (INT
6 - Tělocvična 20°C) činitel teplotní redukce b=0,10
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
STN-17
VS_VPB250_20/24 0,55 4,64 1 2,55 1,41 3,61 20 14
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 2,55 0,05 0,13 20 1
Návrhová tepelná ztráta větráním
teplota: EXT 3 - Exteriér -15°C θe -15 °C
objem vzduchu v prostoru (místnosti) Vint 22.6 m3
prostor (místnost) větrán nuceně - NE -
násobnost výměny vzduchu v prostoru (místnosti) nie 0,10 1/h
násobnost výměny vzduchu při tlakovém rozdílu 50 Pa pro celou budovu n50 1,00 1/h
stínící činitel infiltrace e 0,01 -
výškový korekční činitel prostoru (místnosti) ε 1,00 -
měrné tepelné ztráty větráním HV,ie 0,77 W/K
tepelná ztráta větráním ɸV,ie 30 W
Návrhový tepelný výkon ɸHL
Celková návrhová tepelná ztráta prostoru (místnosti) prostupem ɸT 440 W
Celková návrhová tepelná ztráta prostoru (místnosti) větráním ɸV 30 W
Zátopový součinitel (vztaženo k Af,int prostoru, resp. místnosti) fRH - W/m2
Vnitřní podlahová plocha prostoru (místnosti) Af,int 5,65 m2
Celkový návrhový zátopový tepelný výkon ɸRH 0 W
Celkový návrhový tepelný výkon pro prostor (místnost)
ɸHL=ɸT+ɸV+ɸRH ɸHL 469 W
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program TZB
verze 3.1.0
M 6 název: 105 Recepční - WC (zóna Z2)teplota: INT 2 - Interiér 20°C θint,i 20 °C
Návrhová tepelná ztráta prostupem
přilehlé prostředí: EXT 3 - Exteriér -15°C činitel teplotní redukce b=1,00
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ie [W/K] θe [°C] ɸT [W]
přilehlé prostředí: M 50 - 207 Ordinace 4 (INT 4
- Interiér 24°C) činitel teplotní redukce b=-0,11
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
PDL-16 KPaS_2.np
(24/20) 8,83 1,00 1 8,83 0,47 4,18 24 -17
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 8,83 0,05 0,44 24 -2
přilehlé prostředí: M 1 - S01 Suterén (INT 1 -
Suterén 15°C) činitel teplotní redukce b=0,14
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
PDL-14 KPaS_1.np
(20/15) 2,10 1,00 1 2,10 0,23 0,49 15 2
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 2,10 0,05 0,11 15 1
přilehlé prostředí: M 5 - 104 Recepční -
hygiena (INT 4 - Interiér 24°C) činitel teplotní redukce b=-0,11
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
STN-21
VS_VPB100_20/24 2,10 4,64 1 7,94 1,85 14,69 24 -59
- VYP-22 VDD_20/24 0,90 2,00 1 1,80 2,00 3,60 24 -14
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 9,74 0,05 0,49 24 -2
Návrhová tepelná ztráta větráním
teplota: EXT 3 - Exteriér -15°C θe -15 °C
objem vzduchu v prostoru (místnosti) Vint 7.2 m3
prostor (místnost) větrán nuceně - NE -
násobnost výměny vzduchu v prostoru (místnosti) nie 0,00 1/h
násobnost výměny vzduchu při tlakovém rozdílu 50 Pa pro celou budovu n50 1,00 1/h
stínící činitel infiltrace e 0,00 -
výškový korekční činitel prostoru (místnosti) ε 1,00 -
měrné tepelné ztráty větráním HV,ie 0,00 W/K
tepelná ztráta větráním ɸV,ie 0 W
Návrhový tepelný výkon ɸHL
Celková návrhová tepelná ztráta prostoru (místnosti) prostupem ɸT -91 W
Celková návrhová tepelná ztráta prostoru (místnosti) větráním ɸV 0 W
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program TZB
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Zátopový součinitel (vztaženo k Af,int prostoru, resp. místnosti) fRH - W/m2
Vnitřní podlahová plocha prostoru (místnosti) Af,int 1,80 m2
Celkový návrhový zátopový tepelný výkon ɸRH 0 W
Celkový návrhový tepelný výkon pro prostor (místnost)
ɸHL=ɸT+ɸV+ɸRH ɸHL -91 W
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program TZB
verze 3.1.0
M 7 název: 106 Ženy - šatna (zóna Z2)teplota: INT 4 - Interiér 24°C θint,i 24 °C
Návrhová tepelná ztráta prostupem
přilehlé prostředí: EXT 3 - Exteriér -15°C činitel teplotní redukce b=1,00
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ie [W/K] θe [°C] ɸT [W]
přilehlé prostředí: M 1 - S01 Suterén (INT 1 -
Suterén 15°C) činitel teplotní redukce b=0,23
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
PDL-15 KPaS_1.np
(24/15) 9,49 1,00 1 9,49 0,23 2,19 15 20
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 9,49 0,05 0,47 15 4
přilehlé prostředí: M 3 - 102 Vstupní hala (INT
2 - Interiér 20°C) činitel teplotní redukce b=0,10
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
STN-17
VS_VPB250_20/24 3,50 4,65 1 14,28 1,41 20,17 20 81
- VYP-22 VDD_20/24 1,00 2,00 1 2,00 2,00 4,00 20 16
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 16,28 0,05 0,81 20 3
přilehlé prostředí: M 43 - 141 Cvičební sál (INT
6 - Tělocvična 20°C) činitel teplotní redukce b=0,10
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
STN-17
VS_VPB250_20/24 3,18 4,64 1 14,76 1,41 20,85 20 83
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 14,76 0,05 0,74 20 3
přilehlé prostředí: M 11 - 109 Tělocvična -
předsíň (INT 2 - Interiér 20°C) činitel teplotní redukce b=0,10
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
STN-21
VS_VPB100_20/24 2,55 4,64 1 9,83 1,85 18,18 20 73
- VYP-22 VDD_20/24 1,00 2,00 1 2,00 2,00 4,00 20 16
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 11,83 0,05 0,59 20 2
Návrhová tepelná ztráta větráním
teplota: EXT 3 - Exteriér -15°C θe -15 °C
objem vzduchu v prostoru (místnosti) Vint 33.45 m3
prostor (místnost) větrán nuceně - NE -
násobnost výměny vzduchu v prostoru (místnosti) nie 0,00 1/h
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program TZB
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násobnost výměny vzduchu při tlakovém rozdílu 50 Pa pro celou budovu n50 1,00 1/h
stínící činitel infiltrace e 0,00 -
výškový korekční činitel prostoru (místnosti) ε 1,00 -
měrné tepelné ztráty větráním HV,ie 0,00 W/K
tepelná ztráta větráním ɸV,ie 0 W
Návrhový tepelný výkon ɸHL
Celková návrhová tepelná ztráta prostoru (místnosti) prostupem ɸT 301 W
Celková návrhová tepelná ztráta prostoru (místnosti) větráním ɸV 0 W
Zátopový součinitel (vztaženo k Af,int prostoru, resp. místnosti) fRH - W/m2
Vnitřní podlahová plocha prostoru (místnosti) Af,int 8,45 m2
Celkový návrhový zátopový tepelný výkon ɸRH 0 W
Celkový návrhový tepelný výkon pro prostor (místnost)
ɸHL=ɸT+ɸV+ɸRH ɸHL 301 W
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program TZB
verze 3.1.0
M 8 název: 107 Ženy - hygiena (zóna Z2)teplota: INT 4 - Interiér 24°C θint,i 24 °C
Návrhová tepelná ztráta prostupem
přilehlé prostředí: EXT 3 - Exteriér -15°C činitel teplotní redukce b=1,00
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ie [W/K] θe [°C] ɸT [W]
přilehlé prostředí: M 1 - S01 Suterén (INT 1 -
Suterén 15°C) činitel teplotní redukce b=0,23
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
PDL-15 KPaS_1.np
(24/15) 6,04 1,00 1 6,04 0,23 1,40 15 13
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 6,04 0,05 0,30 15 3
přilehlé prostředí: M 11 - 109 Tělocvična -
předsíň (INT 2 - Interiér 20°C) činitel teplotní redukce b=0,10
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
STN-21
VS_VPB100_20/24 5,68 4,64 1 26,36 1,85 48,73 20 195
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 26,36 0,05 1,32 20 5
přilehlé prostředí: M 43 - 141 Cvičební sál (INT
6 - Tělocvična 20°C) činitel teplotní redukce b=0,10
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
STN-17
VS_VPB250_20/24 2,10 4,64 1 9,74 1,41 13,77 20 55
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 9,74 0,05 0,49 20 2
Návrhová tepelná ztráta větráním
teplota: EXT 3 - Exteriér -15°C θe -15 °C
objem vzduchu v prostoru (místnosti) Vint 21.6 m3
prostor (místnost) větrán nuceně - NE -
násobnost výměny vzduchu v prostoru (místnosti) nie 0,00 1/h
násobnost výměny vzduchu při tlakovém rozdílu 50 Pa pro celou budovu n50 1,00 1/h
stínící činitel infiltrace e 0,00 -
výškový korekční činitel prostoru (místnosti) ε 1,00 -
měrné tepelné ztráty větráním HV,ie 0,00 W/K
tepelná ztráta větráním ɸV,ie 0 W
Návrhový tepelný výkon ɸHL
Celková návrhová tepelná ztráta prostoru (místnosti) prostupem ɸT 272 W
Celková návrhová tepelná ztráta prostoru (místnosti) větráním ɸV 0 W
Zátopový součinitel (vztaženo k Af,int prostoru, resp. místnosti) fRH - W/m2
DEKSOFT - programy pro stavebnictví - protokol tepelných ztrát stanovených dle ČSN EN 12 831 23
program TZB
verze 3.1.0
Vnitřní podlahová plocha prostoru (místnosti) Af,int 5,40 m2
Celkový návrhový zátopový tepelný výkon ɸRH 0 W
Celkový návrhový tepelný výkon pro prostor (místnost)
ɸHL=ɸT+ɸV+ɸRH ɸHL 272 W
DEKSOFT - programy pro stavebnictví - protokol tepelných ztrát stanovených dle ČSN EN 12 831 24
program TZB
verze 3.1.0
M 9 název: 108 Muži - šatna (zóna Z2)teplota: INT 4 - Interiér 24°C θint,i 24 °C
Návrhová tepelná ztráta prostupem
přilehlé prostředí: EXT 3 - Exteriér -15°C činitel teplotní redukce b=1,00
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ie [W/K] θe [°C] ɸT [W]
přilehlé prostředí: M 52 - 209 Chodba s
čekárnou (INT 2 - Interiér 20°C) činitel teplotní redukce b=0,10
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
PDL-16 KPaS_2.np
(24/20) 8,66 1,00 1 8,66 0,47 4,10 20 16
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 8,66 0,05 0,43 20 2
přilehlé prostředí: M 1 - S01 Suterén (INT 1 -
Suterén 15°C) činitel teplotní redukce b=0,23
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
PDL-15 KPaS_1.np
(24/15) 9,49 1,00 1 9,49 0,23 2,19 15 20
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 9,49 0,05 0,47 15 4
přilehlé prostředí: M 3 - 102 Vstupní hala (INT
2 - Interiér 20°C) činitel teplotní redukce b=0,10
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
STN-17
VS_VPB250_20/24 3,50 4,64 1 14,24 1,41 20,12 20 80
- VYP-22 VDD_20/24 1,00 2,00 1 2,00 2,00 4,00 20 16
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 16,24 0,05 0,81 20 3
přilehlé prostředí: M 11 - 109 Tělocvična -
předsíň (INT 2 - Interiér 20°C) činitel teplotní redukce b=0,10
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
STN-21
VS_VPB100_20/24 2,55 4,64 1 9,83 1,85 18,18 20 73
- VYP-22 VDD_20/24 1,00 2,00 1 2,00 2,00 4,00 20 16
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 11,83 0,05 0,59 20 2
přilehlé prostředí: M 41 - 139 Schodiště (INT 2
- Interiér 20°C) činitel teplotní redukce b=0,10
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
STN-17
VS_VPB250_20/24 3,18 4,64 1 14,76 1,41 20,85 20 83
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
DEKSOFT - programy pro stavebnictví - protokol tepelných ztrát stanovených dle ČSN EN 12 831 25
program TZB
verze 3.1.0
paušální přirážka na tepelné vazby 14,76 0,05 0,74 20 3
Návrhová tepelná ztráta větráním
teplota: EXT 3 - Exteriér -15°C θe -15 °C
objem vzduchu v prostoru (místnosti) Vint 33.1 m3
prostor (místnost) větrán nuceně - NE -
násobnost výměny vzduchu v prostoru (místnosti) nie 0,00 1/h
násobnost výměny vzduchu při tlakovém rozdílu 50 Pa pro celou budovu n50 1,00 1/h
stínící činitel infiltrace e 0,00 -
výškový korekční činitel prostoru (místnosti) ε 1,00 -
měrné tepelné ztráty větráním HV,ie 0,00 W/K
tepelná ztráta větráním ɸV,ie 0 W
Návrhový tepelný výkon ɸHL
Celková návrhová tepelná ztráta prostoru (místnosti) prostupem ɸT 319 W
Celková návrhová tepelná ztráta prostoru (místnosti) větráním ɸV 0 W
Zátopový součinitel (vztaženo k Af,int prostoru, resp. místnosti) fRH - W/m2
Vnitřní podlahová plocha prostoru (místnosti) Af,int 8,28 m2
Celkový návrhový zátopový tepelný výkon ɸRH 0 W
Celkový návrhový tepelný výkon pro prostor (místnost)
ɸHL=ɸT+ɸV+ɸRH ɸHL 319 W
DEKSOFT - programy pro stavebnictví - protokol tepelných ztrát stanovených dle ČSN EN 12 831 26
program TZB
verze 3.1.0
M 10 název: 109 Muži - hygiena (zóna Z2)teplota: INT 4 - Interiér 24°C θint,i 24 °C
Návrhová tepelná ztráta prostupem
přilehlé prostředí: EXT 3 - Exteriér -15°C činitel teplotní redukce b=1,00
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ie [W/K] θe [°C] ɸT [W]
přilehlé prostředí: M 52 - 209 Chodba s
čekárnou (INT 2 - Interiér 20°C) činitel teplotní redukce b=0,10
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
PDL-16 KPaS_2.np
(24/20) 6,04 1,00 1 6,04 0,47 2,86 20 11
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 6,04 0,05 0,30 20 1
přilehlé prostředí: M 1 - S01 Suterén (INT 1 -
Suterén 15°C) činitel teplotní redukce b=0,23
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
PDL-15 KPaS_1.np
(24/15) 6,04 1,00 1 6,04 0,23 1,40 15 13
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 6,04 0,05 0,30 15 3
přilehlé prostředí: M 11 - 109 Tělocvična -
předsíň (INT 2 - Interiér 20°C) činitel teplotní redukce b=0,10
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
STN-21
VS_VPB100_20/24 3,70 4,64 1 17,17 1,85 31,74 20 127
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 17,17 0,05 0,86 20 3
přilehlé prostředí: M 41 - 139 Schodiště (INT 2
- Interiér 20°C) činitel teplotní redukce b=0,10
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
STN-17
VS_VPB250_20/24 1,58 4,64 1 7,33 1,41 10,36 20 41
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 7,33 0,05 0,37 20 1
přilehlé prostředí: M 30 - 128 Úklidová
místnost (INT 2 - Interiér 20°C) činitel teplotní redukce b=0,10
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
STN-17
VS_VPB250_20/24 0,53 4,64 1 2,46 1,41 3,47 20 14
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 2,46 0,05 0,12 20 0
Návrhová tepelná ztráta větráním
DEKSOFT - programy pro stavebnictví - protokol tepelných ztrát stanovených dle ČSN EN 12 831 27
program TZB
verze 3.1.0
teplota: EXT 3 - Exteriér -15°C θe -15 °C
objem vzduchu v prostoru (místnosti) Vint 21.6 m3
prostor (místnost) větrán nuceně - NE -
násobnost výměny vzduchu v prostoru (místnosti) nie 0,00 1/h
násobnost výměny vzduchu při tlakovém rozdílu 50 Pa pro celou budovu n50 1,00 1/h
stínící činitel infiltrace e 0,00 -
výškový korekční činitel prostoru (místnosti) ε 1,00 -
měrné tepelné ztráty větráním HV,ie 0,00 W/K
tepelná ztráta větráním ɸV,ie 0 W
Návrhový tepelný výkon ɸHL
Celková návrhová tepelná ztráta prostoru (místnosti) prostupem ɸT 216 W
Celková návrhová tepelná ztráta prostoru (místnosti) větráním ɸV 0 W
Zátopový součinitel (vztaženo k Af,int prostoru, resp. místnosti) fRH - W/m2
Vnitřní podlahová plocha prostoru (místnosti) Af,int 5,40 m2
Celkový návrhový zátopový tepelný výkon ɸRH 0 W
Celkový návrhový tepelný výkon pro prostor (místnost)
ɸHL=ɸT+ɸV+ɸRH ɸHL 216 W
DEKSOFT - programy pro stavebnictví - protokol tepelných ztrát stanovených dle ČSN EN 12 831 28
program TZB
verze 3.1.0
M 11 název: 109 Tělocvična - předsíň (zóna Z2)teplota: INT 2 - Interiér 20°C θint,i 20 °C
Návrhová tepelná ztráta prostupem
přilehlé prostředí: EXT 3 - Exteriér -15°C činitel teplotní redukce b=1,00
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ie [W/K] θe [°C] ɸT [W]
přilehlé prostředí: M 53 - 210 Ženy WC předsíň
(INT 4 - Interiér 24°C) činitel teplotní redukce b=-0,11
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
PDL-16 KPaS_2.np
(24/20) 2,35 1,00 1 2,35 0,47 1,11 24 -4
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 2,35 0,05 0,12 24 -0
přilehlé prostředí: M 54 - 211 Ženy šatna (INT
4 - Interiér 24°C) činitel teplotní redukce b=-0,11
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
PDL-16 KPaS_2.np
(24/20) 2,78 1,00 1 2,78 0,47 1,31 24 -5
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 2,78 0,05 0,14 24 -1
přilehlé prostředí: M 55 - 212 Ženy hygiena
(INT 4 - Interiér 24°C) činitel teplotní redukce b=-0,11
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
PDL-16 KPaS_2.np
(24/20) 5,67 1,00 1 5,67 0,47 2,68 24 -11
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 5,67 0,05 0,28 24 -1
přilehlé prostředí: M 1 - S01 Suterén (INT 1 -
Suterén 15°C) činitel teplotní redukce b=0,14
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
PDL-14 KPaS_1.np
(20/15) 14,86 1,00 1 14,86 0,23 3,43 15 17
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 14,86 0,05 0,74 15 4
přilehlé prostředí: M 7 - 106 Ženy - šatna (INT
4 - Interiér 24°C) činitel teplotní redukce b=-0,11
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
STN-21
VS_VPB100_20/24 2,55 4,64 1 9,83 1,85 18,18 24 -73
- VYP-22 VDD_20/24 1,00 2,00 1 2,00 2,00 4,00 24 -16
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 11,83 0,05 0,59 24 -2
DEKSOFT - programy pro stavebnictví - protokol tepelných ztrát stanovených dle ČSN EN 12 831 29
program TZB
verze 3.1.0
přilehlé prostředí: M 8 - 107 Ženy - hygiena
(INT 4 - Interiér 24°C) činitel teplotní redukce b=-0,11
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
STN-21
VS_VPB100_20/24 5,68 4,64 1 26,36 1,85 48,73 24 -195
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 26,36 0,05 1,32 24 -5
přilehlé prostředí: M 9 - 108 Muži - šatna (INT 4
- Interiér 24°C) činitel teplotní redukce b=-0,11
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
STN-21
VS_VPB100_20/24 2,55 4,64 1 9,83 1,85 18,18 24 -73
- VYP-22 VDD_20/24 1,00 2,00 1 2,00 2,00 4,00 24 -16
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 11,83 0,05 0,59 24 -2
přilehlé prostředí: M 10 - 109 Muži - hygiena
(INT 4 - Interiér 24°C) činitel teplotní redukce b=-0,11
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
STN-21
VS_VPB100_20/24 3,70 4,64 1 17,17 1,85 31,74 24 -127
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 17,17 0,05 0,86 24 -3
přilehlé prostředí: M 43 - 141 Cvičební sál (INT
6 - Tělocvična 20°C) činitel teplotní redukce b=0,00
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
STN-17
VS_VPB250_20/24 1,60 4,64 1 4,35 1,41 6,15 20 0
- VYP-24
VDH_2000_30/20 1,50 2,05 1 3,08 1,10 3,40 20 0
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 7,42 0,05 0,37 20 0
přilehlé prostředí: M 12 - 110 Bezbariérové WC
(INT 4 - Interiér 24°C) činitel teplotní redukce b=-0,11
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
STN-21
VS_VPB100_20/24 2,30 4,64 1 8,67 1,85 16,03 24 -64
- VYP-22 VDD_20/24 1,00 2,00 1 2,00 2,00 4,00 24 -16
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 10,67 0,05 0,53 24 -2
Návrhová tepelná ztráta větráním
teplota: EXT 3 - Exteriér -15°C θe -15 °C
objem vzduchu v prostoru (místnosti) Vint 54.45 m3
DEKSOFT - programy pro stavebnictví - protokol tepelných ztrát stanovených dle ČSN EN 12 831 30
program TZB
verze 3.1.0
prostor (místnost) větrán nuceně - NE -
násobnost výměny vzduchu v prostoru (místnosti) nie 0,00 1/h
násobnost výměny vzduchu při tlakovém rozdílu 50 Pa pro celou budovu n50 1,00 1/h
stínící činitel infiltrace e 0,00 -
výškový korekční činitel prostoru (místnosti) ε 1,00 -
měrné tepelné ztráty větráním HV,ie 0,00 W/K
tepelná ztráta větráním ɸV,ie 0 W
Návrhový tepelný výkon ɸHL
Celková návrhová tepelná ztráta prostoru (místnosti) prostupem ɸT -597 W
Celková návrhová tepelná ztráta prostoru (místnosti) větráním ɸV 0 W
Zátopový součinitel (vztaženo k Af,int prostoru, resp. místnosti) fRH - W/m2
Vnitřní podlahová plocha prostoru (místnosti) Af,int 13,69 m2
Celkový návrhový zátopový tepelný výkon ɸRH 0 W
Celkový návrhový tepelný výkon pro prostor (místnost)
ɸHL=ɸT+ɸV+ɸRH ɸHL -597 W
DEKSOFT - programy pro stavebnictví - protokol tepelných ztrát stanovených dle ČSN EN 12 831 31
program TZB
verze 3.1.0
M 12 název: 110 Bezbariérové WC (zóna Z2)teplota: INT 4 - Interiér 24°C θint,i 24 °C
Návrhová tepelná ztráta prostupem
přilehlé prostředí: EXT 3 - Exteriér -15°C činitel teplotní redukce b=1,00
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ie [W/K] θe [°C] ɸT [W]
přilehlé prostředí: M 52 - 209 Chodba s
čekárnou (INT 2 - Interiér 20°C) činitel teplotní redukce b=0,10
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
PDL-16 KPaS_2.np
(24/20) 4,54 1,00 1 4,54 0,47 2,15 20 9
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 4,54 0,05 0,23 20 1
přilehlé prostředí: M 1 - S01 Suterén (INT 1 -
Suterén 15°C) činitel teplotní redukce b=0,23
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
PDL-15 KPaS_1.np
(24/15) 4,54 1,00 1 4,54 0,23 1,05 15 9
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 4,54 0,05 0,23 15 2
přilehlé prostředí: M 11 - 109 Tělocvična -
předsíň (INT 2 - Interiér 20°C) činitel teplotní redukce b=0,10
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
STN-21
VS_VPB100_20/24 2,30 4,64 1 8,67 1,85 16,03 20 64
- VYP-22 VDD_20/24 1,00 2,00 1 2,00 2,00 4,00 20 16
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 10,67 0,05 0,53 20 2
přilehlé prostředí: M 15 - 113 Muži WC předsíň
(INT 2 - Interiér 20°C) činitel teplotní redukce b=0,10
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
STN-21
VS_VPB100_20/24 1,98 4,64 1 9,19 1,85 16,99 20 68
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 9,19 0,05 0,46 20 2
přilehlé prostředí: M 30 - 128 Úklidová
místnost (INT 2 - Interiér 20°C) činitel teplotní redukce b=0,10
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
STN-17
VS_VPB250_20/24 2,30 4,64 1 10,67 1,41 15,08 20 60
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 10,67 0,05 0,53 20 2
DEKSOFT - programy pro stavebnictví - protokol tepelných ztrát stanovených dle ČSN EN 12 831 32
program TZB
verze 3.1.0
Návrhová tepelná ztráta větráním
teplota: EXT 3 - Exteriér -15°C θe -15 °C
objem vzduchu v prostoru (místnosti) Vint 15.84 m3
prostor (místnost) větrán nuceně - NE -
násobnost výměny vzduchu v prostoru (místnosti) nie 0,00 1/h
násobnost výměny vzduchu při tlakovém rozdílu 50 Pa pro celou budovu n50 1,00 1/h
stínící činitel infiltrace e 0,00 -
výškový korekční činitel prostoru (místnosti) ε 1,00 -
měrné tepelné ztráty větráním HV,ie 0,00 W/K
tepelná ztráta větráním ɸV,ie 0 W
Návrhový tepelný výkon ɸHL
Celková návrhová tepelná ztráta prostoru (místnosti) prostupem ɸT 235 W
Celková návrhová tepelná ztráta prostoru (místnosti) větráním ɸV 0 W
Zátopový součinitel (vztaženo k Af,int prostoru, resp. místnosti) fRH - W/m2
Vnitřní podlahová plocha prostoru (místnosti) Af,int 3,96 m2
Celkový návrhový zátopový tepelný výkon ɸRH 0 W
Celkový návrhový tepelný výkon pro prostor (místnost)
ɸHL=ɸT+ɸV+ɸRH ɸHL 235 W
DEKSOFT - programy pro stavebnictví - protokol tepelných ztrát stanovených dle ČSN EN 12 831 33
program TZB
verze 3.1.0
M 13 název: 111 Ženy WC předsíň (zóna Z2)teplota: INT 2 - Interiér 20°C θint,i 20 °C
Návrhová tepelná ztráta prostupem
přilehlé prostředí: EXT 3 - Exteriér -15°C činitel teplotní redukce b=1,00
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ie [W/K] θe [°C] ɸT [W]
přilehlé prostředí: M 55 - 212 Ženy hygiena
(INT 4 - Interiér 24°C) činitel teplotní redukce b=-0,11
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
PDL-16 KPaS_2.np
(24/20) 2,57 1,00 1 2,57 0,47 1,22 24 -5
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 2,57 0,05 0,13 24 -1
přilehlé prostředí: M 56 - 213 Muži hygiena
(INT 4 - Interiér 24°C) činitel teplotní redukce b=-0,11
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
PDL-16 KPaS_2.np
(24/20) 2,39 1,00 1 2,39 0,47 1,13 24 -5
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 2,39 0,05 0,12 24 -0
přilehlé prostředí: M 57 - 214 Muži WC (INT 4 -
Interiér 24°C) činitel teplotní redukce b=-0,11
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
PDL-16 KPaS_2.np
(24/20) 1,84 1,00 1 1,84 0,47 0,87 24 -3
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 1,84 0,05 0,09 24 -0
přilehlé prostředí: M 1 - S01 Suterén (INT 1 -
Suterén 15°C) činitel teplotní redukce b=0,14
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
PDL-14 KPaS_1.np
(20/15) 6,80 1,00 1 6,80 0,23 1,57 15 8
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 6,80 0,05 0,34 15 2
Návrhová tepelná ztráta větráním
teplota: EXT 3 - Exteriér -15°C θe -15 °C
objem vzduchu v prostoru (místnosti) Vint 24.5 m3
prostor (místnost) větrán nuceně - NE -
násobnost výměny vzduchu v prostoru (místnosti) nie 0,00 1/h
násobnost výměny vzduchu při tlakovém rozdílu 50 Pa pro celou budovu n50 1,00 1/h
stínící činitel infiltrace e 0,00 -
DEKSOFT - programy pro stavebnictví - protokol tepelných ztrát stanovených dle ČSN EN 12 831 34
program TZB
verze 3.1.0
výškový korekční činitel prostoru (místnosti) ε 1,00 -
měrné tepelné ztráty větráním HV,ie 0,00 W/K
tepelná ztráta větráním ɸV,ie 0 W
Návrhový tepelný výkon ɸHL
Celková návrhová tepelná ztráta prostoru (místnosti) prostupem ɸT -5 W
Celková návrhová tepelná ztráta prostoru (místnosti) větráním ɸV 0 W
Zátopový součinitel (vztaženo k Af,int prostoru, resp. místnosti) fRH - W/m2
Vnitřní podlahová plocha prostoru (místnosti) Af,int 6,13 m2
Celkový návrhový zátopový tepelný výkon ɸRH 0 W
Celkový návrhový tepelný výkon pro prostor (místnost)
ɸHL=ɸT+ɸV+ɸRH ɸHL -5 W
DEKSOFT - programy pro stavebnictví - protokol tepelných ztrát stanovených dle ČSN EN 12 831 35
program TZB
verze 3.1.0
M 14 název: 112 Ženy WC (zóna Z2)teplota: INT 2 - Interiér 20°C θint,i 20 °C
Návrhová tepelná ztráta prostupem
přilehlé prostředí: EXT 3 - Exteriér -15°C činitel teplotní redukce b=1,00
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ie [W/K] θe [°C] ɸT [W]
přilehlé prostředí: M 56 - 213 Muži hygiena
(INT 4 - Interiér 24°C) činitel teplotní redukce b=-0,11
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
PDL-16 KPaS_2.np
(24/20) 4,20 1,00 1 4,20 0,47 1,99 24 -8
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 4,20 0,05 0,21 24 -1
přilehlé prostředí: M 57 - 214 Muži WC (INT 4 -
Interiér 24°C) činitel teplotní redukce b=-0,11
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
PDL-16 KPaS_2.np
(24/20) 2,03 1,00 1 2,03 0,47 0,96 24 -4
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 2,03 0,05 0,10 24 -0
přilehlé prostředí: M 1 - S01 Suterén (INT 1 -
Suterén 15°C) činitel teplotní redukce b=0,14
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
PDL-14 KPaS_1.np
(20/15) 6,23 1,00 1 6,23 0,23 1,44 15 7
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 6,23 0,05 0,31 15 2
přilehlé prostředí: M 18 - 116 Vodoléčba (INT 4
- Interiér 24°C) činitel teplotní redukce b=-0,11
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
STN-17
VS_VPB250_20/24 3,08 4,64 1 14,29 1,41 20,19 24 -81
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 14,29 0,05 0,71 24 -3
Návrhová tepelná ztráta větráním
teplota: EXT 3 - Exteriér -15°C θe -15 °C
objem vzduchu v prostoru (místnosti) Vint 22.62 m3
prostor (místnost) větrán nuceně - NE -
násobnost výměny vzduchu v prostoru (místnosti) nie 0,00 1/h
násobnost výměny vzduchu při tlakovém rozdílu 50 Pa pro celou budovu n50 1,00 1/h
stínící činitel infiltrace e 0,00 -
DEKSOFT - programy pro stavebnictví - protokol tepelných ztrát stanovených dle ČSN EN 12 831 36
program TZB
verze 3.1.0
výškový korekční činitel prostoru (místnosti) ε 1,00 -
měrné tepelné ztráty větráním HV,ie 0,00 W/K
tepelná ztráta větráním ɸV,ie 0 W
Návrhový tepelný výkon ɸHL
Celková návrhová tepelná ztráta prostoru (místnosti) prostupem ɸT -88 W
Celková návrhová tepelná ztráta prostoru (místnosti) větráním ɸV 0 W
Zátopový součinitel (vztaženo k Af,int prostoru, resp. místnosti) fRH - W/m2
Vnitřní podlahová plocha prostoru (místnosti) Af,int 5,66 m2
Celkový návrhový zátopový tepelný výkon ɸRH 0 W
Celkový návrhový tepelný výkon pro prostor (místnost)
ɸHL=ɸT+ɸV+ɸRH ɸHL -88 W
DEKSOFT - programy pro stavebnictví - protokol tepelných ztrát stanovených dle ČSN EN 12 831 37
program TZB
verze 3.1.0
M 15 název: 113 Muži WC předsíň (zóna Z2)teplota: INT 2 - Interiér 20°C θint,i 20 °C
Návrhová tepelná ztráta prostupem
přilehlé prostředí: EXT 3 - Exteriér -15°C činitel teplotní redukce b=1,00
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ie [W/K] θe [°C] ɸT [W]
přilehlé prostředí: M 57 - 214 Muži WC (INT 4 -
Interiér 24°C) činitel teplotní redukce b=-0,11
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
PDL-16 KPaS_2.np
(24/20) 3,20 1,00 1 3,20 0,47 1,51 24 -6
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 3,20 0,05 0,16 24 -1
přilehlé prostředí: M 58 - 215 Muži šatna (INT 4
- Interiér 24°C) činitel teplotní redukce b=-0,11
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
PDL-16 KPaS_2.np
(24/20) 4,40 1,00 1 4,40 0,47 2,08 24 -8
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 4,40 0,05 0,22 24 -1
přilehlé prostředí: M 1 - S01 Suterén (INT 1 -
Suterén 15°C) činitel teplotní redukce b=0,14
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
PDL-14 KPaS_1.np
(20/15) 7,55 1,00 1 7,55 0,23 1,74 15 9
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 7,55 0,05 0,38 15 2
přilehlé prostředí: M 12 - 110 Bezbariérové WC
(INT 4 - Interiér 24°C) činitel teplotní redukce b=-0,11
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
STN-21
VS_VPB100_20/24 1,98 4,64 1 9,19 1,85 16,99 24 -68
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 9,19 0,05 0,46 24 -2
přilehlé prostředí: M 29 - 127 Chodba (INT 4 -
Interiér 24°C) činitel teplotní redukce b=-0,11
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
STN-17
VS_VPB250_20/24 1,13 4,64 1 5,24 1,41 7,41 24 -30
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 5,24 0,05 0,26 24 -1
Návrhová tepelná ztráta větráním
DEKSOFT - programy pro stavebnictví - protokol tepelných ztrát stanovených dle ČSN EN 12 831 38
program TZB
verze 3.1.0
teplota: EXT 3 - Exteriér -15°C θe -15 °C
objem vzduchu v prostoru (místnosti) Vint 25.2 m3
prostor (místnost) větrán nuceně - NE -
násobnost výměny vzduchu v prostoru (místnosti) nie 0,00 1/h
násobnost výměny vzduchu při tlakovém rozdílu 50 Pa pro celou budovu n50 1,00 1/h
stínící činitel infiltrace e 0,00 -
výškový korekční činitel prostoru (místnosti) ε 1,00 -
měrné tepelné ztráty větráním HV,ie 0,00 W/K
tepelná ztráta větráním ɸV,ie 0 W
Návrhový tepelný výkon ɸHL
Celková návrhová tepelná ztráta prostoru (místnosti) prostupem ɸT -106 W
Celková návrhová tepelná ztráta prostoru (místnosti) větráním ɸV 0 W
Zátopový součinitel (vztaženo k Af,int prostoru, resp. místnosti) fRH - W/m2
Vnitřní podlahová plocha prostoru (místnosti) Af,int 6,30 m2
Celkový návrhový zátopový tepelný výkon ɸRH 0 W
Celkový návrhový tepelný výkon pro prostor (místnost)
ɸHL=ɸT+ɸV+ɸRH ɸHL -106 W
DEKSOFT - programy pro stavebnictví - protokol tepelných ztrát stanovených dle ČSN EN 12 831 39
program TZB
verze 3.1.0
M 16 název: 114 Muži WC pisoáry (zóna Z2)teplota: INT 2 - Interiér 20°C θint,i 20 °C
Návrhová tepelná ztráta prostupem
přilehlé prostředí: EXT 3 - Exteriér -15°C činitel teplotní redukce b=1,00
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ie [W/K] θe [°C] ɸT [W]
přilehlé prostředí: M 58 - 215 Muži šatna (INT 4
- Interiér 24°C) činitel teplotní redukce b=-0,11
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
PDL-16 KPaS_2.np
(24/20) 2,10 1,00 1 2,10 0,47 0,99 24 -4
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 2,10 0,05 0,11 24 -0
přilehlé prostředí: M 1 - S01 Suterén (INT 1 -
Suterén 15°C) činitel teplotní redukce b=0,14
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
PDL-14 KPaS_1.np
(20/15) 2,12 1,00 1 2,12 0,23 0,49 15 2
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 2,12 0,05 0,11 15 1
přilehlé prostředí: M 18 - 116 Vodoléčba (INT 4
- Interiér 24°C) činitel teplotní redukce b=-0,11
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
STN-17
VS_VPB250_20/24 1,98 4,64 1 9,19 1,41 12,98 24 -52
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 9,19 0,05 0,46 24 -2
přilehlé prostředí: M 29 - 127 Chodba (INT 4 -
Interiér 24°C) činitel teplotní redukce b=-0,11
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
STN-17
VS_VPB250_20/24 1,08 4,64 1 5,01 1,41 7,08 24 -28
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 5,01 0,05 0,25 24 -1
Návrhová tepelná ztráta větráním
teplota: EXT 3 - Exteriér -15°C θe -15 °C
objem vzduchu v prostoru (místnosti) Vint 7.21 m3
prostor (místnost) větrán nuceně - NE -
násobnost výměny vzduchu v prostoru (místnosti) nie 0,00 1/h
násobnost výměny vzduchu při tlakovém rozdílu 50 Pa pro celou budovu n50 1,00 1/h
stínící činitel infiltrace e 0,00 -
DEKSOFT - programy pro stavebnictví - protokol tepelných ztrát stanovených dle ČSN EN 12 831 40
program TZB
verze 3.1.0
výškový korekční činitel prostoru (místnosti) ε 1,00 -
měrné tepelné ztráty větráním HV,ie 0,00 W/K
tepelná ztráta větráním ɸV,ie 0 W
Návrhový tepelný výkon ɸHL
Celková návrhová tepelná ztráta prostoru (místnosti) prostupem ɸT -85 W
Celková návrhová tepelná ztráta prostoru (místnosti) větráním ɸV 0 W
Zátopový součinitel (vztaženo k Af,int prostoru, resp. místnosti) fRH - W/m2
Vnitřní podlahová plocha prostoru (místnosti) Af,int 1,80 m2
Celkový návrhový zátopový tepelný výkon ɸRH 0 W
Celkový návrhový tepelný výkon pro prostor (místnost)
ɸHL=ɸT+ɸV+ɸRH ɸHL -85 W
DEKSOFT - programy pro stavebnictví - protokol tepelných ztrát stanovených dle ČSN EN 12 831 41
program TZB
verze 3.1.0
M 17 název: 115 Muži WC (zóna Z2)teplota: INT 2 - Interiér 20°C θint,i 20 °C
Návrhová tepelná ztráta prostupem
přilehlé prostředí: EXT 3 - Exteriér -15°C činitel teplotní redukce b=1,00
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ie [W/K] θe [°C] ɸT [W]
přilehlé prostředí: M 57 - 214 Muži WC (INT 4 -
Interiér 24°C) činitel teplotní redukce b=-0,11
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
PDL-16 KPaS_2.np
(24/20) 2,00 1,00 1 2,00 0,47 0,95 24 -4
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 2,00 0,05 0,10 24 -0
přilehlé prostředí: M 58 - 215 Muži šatna (INT 4
- Interiér 24°C) činitel teplotní redukce b=-0,11
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
PDL-16 KPaS_2.np
(24/20) 0,11 1,00 1 0,11 0,47 0,05 24 -0
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 0,11 0,05 0,01 24 -0
přilehlé prostředí: M 1 - S01 Suterén (INT 1 -
Suterén 15°C) činitel teplotní redukce b=0,14
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
PDL-14 KPaS_1.np
(20/15) 2,10 1,00 1 2,10 0,23 0,49 15 2
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 2,10 0,05 0,11 15 1
přilehlé prostředí: M 18 - 116 Vodoléčba (INT 4
- Interiér 24°C) činitel teplotní redukce b=-0,11
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
STN-17
VS_VPB250_20/24 1,95 4,64 1 9,05 1,41 12,78 24 -51
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 9,05 0,05 0,45 24 -2
Návrhová tepelná ztráta větráním
teplota: EXT 3 - Exteriér -15°C θe -15 °C
objem vzduchu v prostoru (místnosti) Vint 7.02 m3
prostor (místnost) větrán nuceně - NE -
násobnost výměny vzduchu v prostoru (místnosti) nie 0,00 1/h
násobnost výměny vzduchu při tlakovém rozdílu 50 Pa pro celou budovu n50 1,00 1/h
stínící činitel infiltrace e 0,00 -
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výškový korekční činitel prostoru (místnosti) ε 1,00 -
měrné tepelné ztráty větráním HV,ie 0,00 W/K
tepelná ztráta větráním ɸV,ie 0 W
Návrhový tepelný výkon ɸHL
Celková návrhová tepelná ztráta prostoru (místnosti) prostupem ɸT -54 W
Celková návrhová tepelná ztráta prostoru (místnosti) větráním ɸV 0 W
Zátopový součinitel (vztaženo k Af,int prostoru, resp. místnosti) fRH - W/m2
Vnitřní podlahová plocha prostoru (místnosti) Af,int 1,75 m2
Celkový návrhový zátopový tepelný výkon ɸRH 0 W
Celkový návrhový tepelný výkon pro prostor (místnost)
ɸHL=ɸT+ɸV+ɸRH ɸHL -54 W
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program TZB
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M 18 název: 116 Vodoléčba (zóna Z2)teplota: INT 4 - Interiér 24°C θint,i 24 °C
Návrhová tepelná ztráta prostupem
přilehlé prostředí: EXT 3 - Exteriér -15°C činitel teplotní redukce b=1,00
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ie [W/K] θe [°C] ɸT [W]
STN-10 OS_VPB_24° 10,07 5,00 1 38,35 0,12 4,41 -15 172
- VYP-38 O_07
6000/2000 6,00 2,00 1 12,00 0,68 8,19 -15 320
STR-29 STR_(24°C) 57,89 1,00 1 57,89 0,11 6,14 -15 239
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ie [W/K] θe [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 108,24 0,05 5,41 -15 211
přilehlé prostředí: M 1 - S01 Suterén (INT 1 -
Suterén 15°C) činitel teplotní redukce b=0,23
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
PDL-15 KPaS_1.np
(24/15) 57,89 1,00 1 57,89 0,23 13,37 15 120
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 57,89 0,05 2,89 15 26
přilehlé prostředí: M 14 - 112 Ženy WC (INT 2 -
Interiér 20°C) činitel teplotní redukce b=0,10
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
STN-17
VS_VPB250_20/24 3,08 4,64 1 14,29 1,41 20,19 20 81
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 14,29 0,05 0,71 20 3
přilehlé prostředí: M 16 - 114 Muži WC pisoáry
(INT 2 - Interiér 20°C) činitel teplotní redukce b=0,10
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
STN-17
VS_VPB250_20/24 1,98 4,64 1 9,19 1,41 12,98 20 52
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 9,19 0,05 0,46 20 2
přilehlé prostředí: M 17 - 115 Muži WC (INT 2 -
Interiér 20°C) činitel teplotní redukce b=0,10
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
STN-17
VS_VPB250_20/24 1,95 4,64 1 9,05 1,41 12,78 20 51
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 9,05 0,05 0,45 20 2
přilehlé prostředí: M 20 - 118 Personál denní
místnost (INT 2 - Interiér 20°C) činitel teplotní redukce b=0,10
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konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
STN-17
VS_VPB250_20/24 3,20 5,00 1 16,00 1,41 22,61 20 90
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 16,00 0,05 0,80 20 3
přilehlé prostředí: M 43 - 141 Cvičební sál (INT
6 - Tělocvična 20°C) činitel teplotní redukce b=0,10
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
STN-17
VS_VPB250_20/24 5,43 5,00 1 27,15 1,41 38,36 20 153
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 27,15 0,05 1,36 20 5
Návrhová tepelná ztráta větráním
teplota: EXT 3 - Exteriér -15°C θe -15 °C
objem vzduchu v prostoru (místnosti) Vint 202.17 m3
prostor (místnost) větrán nuceně - NE -
násobnost výměny vzduchu v prostoru (místnosti) nie 0,10 1/h
násobnost výměny vzduchu při tlakovém rozdílu 50 Pa pro celou budovu n50 1,00 1/h
stínící činitel infiltrace e 0,02 -
výškový korekční činitel prostoru (místnosti) ε 1,00 -
měrné tepelné ztráty větráním HV,ie 6,87 W/K
tepelná ztráta větráním ɸV,ie 268 W
Návrhový tepelný výkon ɸHL
Celková návrhová tepelná ztráta prostoru (místnosti) prostupem ɸT 1 531 W
Celková návrhová tepelná ztráta prostoru (místnosti) větráním ɸV 268 W
Zátopový součinitel (vztaženo k Af,int prostoru, resp. místnosti) fRH - W/m2
Vnitřní podlahová plocha prostoru (místnosti) Af,int 50,54 m2
Celkový návrhový zátopový tepelný výkon ɸRH 0 W
Celkový návrhový tepelný výkon pro prostor (místnost)
ɸHL=ɸT+ɸV+ɸRH ɸHL 1 799 W
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M 19 název: 117 Vodoléčba čekárna (zóna Z2)teplota: INT 4 - Interiér 24°C θint,i 24 °C
Návrhová tepelná ztráta prostupem
přilehlé prostředí: EXT 3 - Exteriér -15°C činitel teplotní redukce b=1,00
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ie [W/K] θe [°C] ɸT [W]
STR-29 STR_(24°C) 14,78 1,00 1 14,78 0,11 1,57 -15 61
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ie [W/K] θe [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 14,78 0,05 0,74 -15 29
přilehlé prostředí: M 1 - S01 Suterén (INT 1 -
Suterén 15°C) činitel teplotní redukce b=0,23
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
PDL-15 KPaS_1.np
(24/15) 14,77 1,00 1 14,77 0,23 3,41 15 31
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 14,77 0,05 0,74 15 7
přilehlé prostředí: M 20 - 118 Personál denní
místnost (INT 2 - Interiér 20°C) činitel teplotní redukce b=0,10
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
STN-21
VS_VPB100_20/24 3,00 5,00 1 13,00 1,85 24,04 20 96
- VYP-22 VDD_20/24 1,00 2,00 1 2,00 2,00 4,00 20 16
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 15,00 0,05 0,75 20 3
Návrhová tepelná ztráta větráním
teplota: EXT 3 - Exteriér -15°C θe -15 °C
objem vzduchu v prostoru (místnosti) Vint 52.25 m3
prostor (místnost) větrán nuceně - NE -
násobnost výměny vzduchu v prostoru (místnosti) nie 0,00 1/h
násobnost výměny vzduchu při tlakovém rozdílu 50 Pa pro celou budovu n50 1,00 1/h
stínící činitel infiltrace e 0,00 -
výškový korekční činitel prostoru (místnosti) ε 1,00 -
měrné tepelné ztráty větráním HV,ie 0,00 W/K
tepelná ztráta větráním ɸV,ie 0 W
Návrhový tepelný výkon ɸHL
Celková návrhová tepelná ztráta prostoru (místnosti) prostupem ɸT 242 W
Celková návrhová tepelná ztráta prostoru (místnosti) větráním ɸV 0 W
Zátopový součinitel (vztaženo k Af,int prostoru, resp. místnosti) fRH - W/m2
Vnitřní podlahová plocha prostoru (místnosti) Af,int 13,06 m2
Celkový návrhový zátopový tepelný výkon ɸRH 0 W
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Celkový návrhový tepelný výkon pro prostor (místnost)
ɸHL=ɸT+ɸV+ɸRH ɸHL 242 W
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M 20 název: 118 Personál denní místnost (zóna Z2)teplota: INT 2 - Interiér 20°C θint,i 20 °C
Návrhová tepelná ztráta prostupem
přilehlé prostředí: EXT 3 - Exteriér -15°C činitel teplotní redukce b=1,00
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ie [W/K] θe [°C] ɸT [W]
STN-9 OS_VPB_20° 8,07 5,00 1 30,35 0,12 3,49 -15 122
- VYP-36 O_05
3000/2000 3,00 2,00 1 6,00 0,60 3,59 -15 126
- VYP-37 O_06
2000/2000 2,00 2,00 1 4,00 0,70 2,79 -15 98
STR-30 STR_(20°C) 25,84 1,00 1 25,84 0,11 2,74 -15 96
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ie [W/K] θe [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 66,19 0,05 3,31 -15 116
přilehlé prostředí: M 1 - S01 Suterén (INT 1 -
Suterén 15°C) činitel teplotní redukce b=0,14
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
PDL-14 KPaS_1.np
(20/15) 25,84 1,00 1 25,84 0,23 5,97 15 30
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 25,84 0,05 1,29 15 6
přilehlé prostředí: M 18 - 116 Vodoléčba (INT 4
- Interiér 24°C) činitel teplotní redukce b=-0,11
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
STN-17
VS_VPB250_20/24 3,20 5,00 1 16,00 1,41 22,61 24 -90
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 16,00 0,05 0,80 24 -3
přilehlé prostředí: M 19 - 117 Vodoléčba
čekárna (INT 4 - Interiér 24°C) činitel teplotní redukce b=-0,11
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
STN-21
VS_VPB100_20/24 3,00 5,00 1 13,00 1,85 24,04 24 -96
- VYP-22 VDD_20/24 1,00 2,00 1 2,00 2,00 4,00 24 -16
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 15,00 0,05 0,75 24 -3
přilehlé prostředí: M 25 - 123 Ženy WC
předssíň (INT 4 - Interiér 24°C) činitel teplotní redukce b=-0,11
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
STN-21
VS_VPB100_20/24 1,43 5,00 1 7,15 1,85 13,22 24 -53
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
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paušální přirážka na tepelné vazby 7,15 0,05 0,36 24 -1
přilehlé prostředí: M 24 - 122 Ženy WC (INT 4 -
Interiér 24°C) činitel teplotní redukce b=-0,11
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
STN-21
VS_VPB100_20/24 1,83 5,00 1 9,15 1,85 16,92 24 -68
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 9,15 0,05 0,46 24 -2
přilehlé prostředí: M 21 - 119 Personál hygiena
(INT 4 - Interiér 24°C) činitel teplotní redukce b=-0,11
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
STN-21
VS_VPB100_20/24 1,55 5,00 1 7,75 1,85 14,33 24 -57
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 7,75 0,05 0,39 24 -2
Návrhová tepelná ztráta větráním
teplota: EXT 3 - Exteriér -15°C θe -15 °C
objem vzduchu v prostoru (místnosti) Vint 83.74 m3
prostor (místnost) větrán nuceně - NE -
násobnost výměny vzduchu v prostoru (místnosti) nie 0,10 1/h
násobnost výměny vzduchu při tlakovém rozdílu 50 Pa pro celou budovu n50 1,00 1/h
stínící činitel infiltrace e 0,02 -
výškový korekční činitel prostoru (místnosti) ε 1,00 -
měrné tepelné ztráty větráním HV,ie 2,85 W/K
tepelná ztráta větráním ɸV,ie 100 W
Návrhový tepelný výkon ɸHL
Celková návrhová tepelná ztráta prostoru (místnosti) prostupem ɸT 202 W
Celková návrhová tepelná ztráta prostoru (místnosti) větráním ɸV 100 W
Zátopový součinitel (vztaženo k Af,int prostoru, resp. místnosti) fRH - W/m2
Vnitřní podlahová plocha prostoru (místnosti) Af,int 20,94 m2
Celkový návrhový zátopový tepelný výkon ɸRH 0 W
Celkový návrhový tepelný výkon pro prostor (místnost)
ɸHL=ɸT+ɸV+ɸRH ɸHL 302 W
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program TZB
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M 21 název: 119 Personál hygiena (zóna Z2)teplota: INT 4 - Interiér 24°C θint,i 24 °C
Návrhová tepelná ztráta prostupem
přilehlé prostředí: EXT 3 - Exteriér -15°C činitel teplotní redukce b=1,00
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ie [W/K] θe [°C] ɸT [W]
STN-10 OS_VPB_24° 4,10 5,00 1 19,94 0,12 2,29 -15 89
- VYP-35 O_04
750/750 0,75 0,75 1 0,56 0,84 0,47 -15 18
STR-29 STR_(24°C) 3,95 1,00 1 3,95 0,11 0,42 -15 16
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ie [W/K] θe [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 24,45 0,05 1,22 -15 48
přilehlé prostředí: M 1 - S01 Suterén (INT 1 -
Suterén 15°C) činitel teplotní redukce b=0,23
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
PDL-15 KPaS_1.np
(24/15) 3,95 1,00 1 3,95 0,23 0,91 15 8
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 3,95 0,05 0,20 15 2
přilehlé prostředí: M 20 - 118 Personál denní
místnost (INT 2 - Interiér 20°C) činitel teplotní redukce b=0,10
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
STN-21
VS_VPB100_20/24 1,55 5,00 1 7,75 1,85 14,33 20 57
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 7,75 0,05 0,39 20 2
přilehlé prostředí: M 22 - 120 Personál předsíň
(INT 2 - Interiér 20°C) činitel teplotní redukce b=0,10
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
STN-21
VS_VPB100_20/24 2,55 5,00 1 10,75 1,85 19,88 20 80
- VYP-22 VDD_20/24 1,00 2,00 1 2,00 2,00 4,00 20 16
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 12,75 0,05 0,64 20 3
Návrhová tepelná ztráta větráním
teplota: EXT 3 - Exteriér -15°C θe -15 °C
objem vzduchu v prostoru (místnosti) Vint 8 m3
prostor (místnost) větrán nuceně - NE -
násobnost výměny vzduchu v prostoru (místnosti) nie 0,10 1/h
násobnost výměny vzduchu při tlakovém rozdílu 50 Pa pro celou budovu n50 1,00 1/h
stínící činitel infiltrace e 0,01 -
DEKSOFT - programy pro stavebnictví - protokol tepelných ztrát stanovených dle ČSN EN 12 831 50
program TZB
verze 3.1.0
výškový korekční činitel prostoru (místnosti) ε 1,00 -
měrné tepelné ztráty větráním HV,ie 0,27 W/K
tepelná ztráta větráním ɸV,ie 11 W
Návrhový tepelný výkon ɸHL
Celková návrhová tepelná ztráta prostoru (místnosti) prostupem ɸT 339 W
Celková návrhová tepelná ztráta prostoru (místnosti) větráním ɸV 11 W
Zátopový součinitel (vztaženo k Af,int prostoru, resp. místnosti) fRH - W/m2
Vnitřní podlahová plocha prostoru (místnosti) Af,int 2,00 m2
Celkový návrhový zátopový tepelný výkon ɸRH 0 W
Celkový návrhový tepelný výkon pro prostor (místnost)
ɸHL=ɸT+ɸV+ɸRH ɸHL 349 W
DEKSOFT - programy pro stavebnictví - protokol tepelných ztrát stanovených dle ČSN EN 12 831 51
program TZB
verze 3.1.0
M 22 název: 120 Personál předsíň (zóna Z2)teplota: INT 2 - Interiér 20°C θint,i 20 °C
Návrhová tepelná ztráta prostupem
přilehlé prostředí: EXT 3 - Exteriér -15°C činitel teplotní redukce b=1,00
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ie [W/K] θe [°C] ɸT [W]
STN-9 OS_VPB_20° 1,15 5,00 1 5,75 0,12 0,66 -15 23
STR-30 STR_(20°C) 5,10 1,00 1 5,10 0,11 0,54 -15 19
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ie [W/K] θe [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 10,85 0,05 0,54 -15 19
přilehlé prostředí: M 1 - S01 Suterén (INT 1 -
Suterén 15°C) činitel teplotní redukce b=0,14
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
PDL-14 KPaS_1.np
(20/15) 5,10 1,00 1 5,10 0,23 1,18 15 6
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 5,10 0,05 0,26 15 1
přilehlé prostředí: M 21 - 119 Personál hygiena
(INT 4 - Interiér 24°C) činitel teplotní redukce b=-0,11
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
STN-21
VS_VPB100_20/24 2,55 5,00 1 10,75 1,85 19,88 24 -80
- VYP-22 VDD_20/24 1,00 2,00 1 2,00 2,00 4,00 24 -16
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 12,75 0,05 0,64 24 -3
přilehlé prostředí: M 42 - 140 Bazénová hala
(INT 5 - Bazénová hala 30°C) činitel teplotní redukce b=-0,29
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
STN-18
VS_VPB250+MP_30/2
0
1,50 5,00 1 7,50 0,42 3,16 30 -32
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 7,50 0,05 0,38 30 -4
přilehlé prostředí: M 27 - 125 Muži WC (INT 4 -
Interiér 24°C) činitel teplotní redukce b=-0,11
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
STN-21
VS_VPB100_20/24 1,08 5,00 1 5,40 1,85 9,98 24 -40
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 5,40 0,05 0,27 24 -1
Návrhová tepelná ztráta větráním
teplota: EXT 3 - Exteriér -15°C θe -15 °C
DEKSOFT - programy pro stavebnictví - protokol tepelných ztrát stanovených dle ČSN EN 12 831 52
program TZB
verze 3.1.0
objem vzduchu v prostoru (místnosti) Vint 12.4 m3
prostor (místnost) větrán nuceně - NE -
násobnost výměny vzduchu v prostoru (místnosti) nie 0,10 1/h
násobnost výměny vzduchu při tlakovém rozdílu 50 Pa pro celou budovu n50 1,00 1/h
stínící činitel infiltrace e 0,00 -
výškový korekční činitel prostoru (místnosti) ε 1,00 -
měrné tepelné ztráty větráním HV,ie 0,42 W/K
tepelná ztráta větráním ɸV,ie 15 W
Návrhový tepelný výkon ɸHL
Celková návrhová tepelná ztráta prostoru (místnosti) prostupem ɸT -106 W
Celková návrhová tepelná ztráta prostoru (místnosti) větráním ɸV 15 W
Zátopový součinitel (vztaženo k Af,int prostoru, resp. místnosti) fRH - W/m2
Vnitřní podlahová plocha prostoru (místnosti) Af,int 3,10 m2
Celkový návrhový zátopový tepelný výkon ɸRH 0 W
Celkový návrhový tepelný výkon pro prostor (místnost) ɸHL=ɸT+ɸV+ɸRH ɸHL -91 W
DEKSOFT - programy pro stavebnictví - protokol tepelných ztrát stanovených dle ČSN EN 12 831 53
program TZB
verze 3.1.0
M 23 název: 121 Personál WC (zóna Z2)teplota: INT 2 - Interiér 20°C θint,i 20 °C
Návrhová tepelná ztráta prostupem
přilehlé prostředí: EXT 3 - Exteriér -15°C činitel teplotní redukce b=1,00
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ie [W/K] θe [°C] ɸT [W]
STR-30 STR_(20°C) 2,93 1,00 1 2,93 0,11 0,31 -15 11
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ie [W/K] θe [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 2,93 0,05 0,15 -15 5
přilehlé prostředí: M 1 - S01 Suterén (INT 1 -
Suterén 15°C) činitel teplotní redukce b=0,14
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
PDL-14 KPaS_1.np
(20/15) 2,92 1,00 1 2,92 0,23 0,67 15 3
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 2,92 0,05 0,15 15 1
přilehlé prostředí: M 27 - 125 Muži WC (INT 4 -
Interiér 24°C) činitel teplotní redukce b=-0,11
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
STN-21
VS_VPB100_20/24 2,93 5,00 1 14,65 1,85 27,09 24 -108
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 14,65 0,05 0,73 24 -3
přilehlé prostředí: M 24 - 122 Ženy WC (INT 4 -
Interiér 24°C) činitel teplotní redukce b=-0,11
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
STN-20
VS_VPB150_20/24 1,00 5,00 1 5,00 1,74 8,71 24 -35
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 5,00 0,05 0,25 24 -1
Návrhová tepelná ztráta větráním
teplota: EXT 3 - Exteriér -15°C θe -15 °C
objem vzduchu v prostoru (místnosti) Vint 11.52 m3
prostor (místnost) větrán nuceně - NE -
násobnost výměny vzduchu v prostoru (místnosti) nie 0,00 1/h
násobnost výměny vzduchu při tlakovém rozdílu 50 Pa pro celou budovu n50 1,00 1/h
stínící činitel infiltrace e 0,00 -
výškový korekční činitel prostoru (místnosti) ε 1,00 -
měrné tepelné ztráty větráním HV,ie 0,00 W/K
tepelná ztráta větráním ɸV,ie 0 W
Návrhový tepelný výkon ɸHL
DEKSOFT - programy pro stavebnictví - protokol tepelných ztrát stanovených dle ČSN EN 12 831 54
program TZB
verze 3.1.0
Celková návrhová tepelná ztráta prostoru (místnosti) prostupem ɸT -127 W
Celková návrhová tepelná ztráta prostoru (místnosti) větráním ɸV 0 W
Zátopový součinitel (vztaženo k Af,int prostoru, resp. místnosti) fRH - W/m2
Vnitřní podlahová plocha prostoru (místnosti) Af,int 2,88 m2
Celkový návrhový zátopový tepelný výkon ɸRH 0 W
Celkový návrhový tepelný výkon pro prostor (místnost)
ɸHL=ɸT+ɸV+ɸRH ɸHL -127 W
DEKSOFT - programy pro stavebnictví - protokol tepelných ztrát stanovených dle ČSN EN 12 831 55
program TZB
verze 3.1.0
M 24 název: 122 Ženy WC (zóna Z2)teplota: INT 4 - Interiér 24°C θint,i 24 °C
Návrhová tepelná ztráta prostupem
přilehlé prostředí: EXT 3 - Exteriér -15°C činitel teplotní redukce b=1,00
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ie [W/K] θe [°C] ɸT [W]
STR-29 STR_(24°C) 5,48 1,00 1 5,48 0,11 0,58 -15 23
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ie [W/K] θe [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 5,48 0,05 0,27 -15 11
přilehlé prostředí: M 1 - S01 Suterén (INT 1 -
Suterén 15°C) činitel teplotní redukce b=0,23
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
PDL-15 KPaS_1.np
(24/15) 5,48 1,00 1 5,48 0,23 1,27 15 11
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 5,48 0,05 0,27 15 2
přilehlé prostředí: M 20 - 118 Personál denní
místnost (INT 2 - Interiér 20°C) činitel teplotní redukce b=0,10
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
STN-21
VS_VPB100_20/24 1,83 5,00 1 9,15 1,85 16,92 20 68
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 9,15 0,05 0,46 20 2
přilehlé prostředí: M 23 - 121 Personál WC (INT
2 - Interiér 20°C) činitel teplotní redukce b=0,10
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
STN-20
VS_VPB150_20/24 1,00 5,00 1 5,00 1,74 8,71 20 35
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 5,00 0,05 0,25 20 1
Návrhová tepelná ztráta větráním
teplota: EXT 3 - Exteriér -15°C θe -15 °C
objem vzduchu v prostoru (místnosti) Vint 20.88 m3
prostor (místnost) větrán nuceně - NE -
násobnost výměny vzduchu v prostoru (místnosti) nie 0,00 1/h
násobnost výměny vzduchu při tlakovém rozdílu 50 Pa pro celou budovu n50 1,00 1/h
stínící činitel infiltrace e 0,00 -
výškový korekční činitel prostoru (místnosti) ε 1,00 -
měrné tepelné ztráty větráním HV,ie 0,00 W/K
tepelná ztráta větráním ɸV,ie 0 W
Návrhový tepelný výkon ɸHL
DEKSOFT - programy pro stavebnictví - protokol tepelných ztrát stanovených dle ČSN EN 12 831 56
program TZB
verze 3.1.0
Celková návrhová tepelná ztráta prostoru (místnosti) prostupem ɸT 153 W
Celková návrhová tepelná ztráta prostoru (místnosti) větráním ɸV 0 W
Zátopový součinitel (vztaženo k Af,int prostoru, resp. místnosti) fRH - W/m2
Vnitřní podlahová plocha prostoru (místnosti) Af,int 5,22 m2
Celkový návrhový zátopový tepelný výkon ɸRH 0 W
Celkový návrhový tepelný výkon pro prostor (místnost)
ɸHL=ɸT+ɸV+ɸRH ɸHL 153 W
DEKSOFT - programy pro stavebnictví - protokol tepelných ztrát stanovených dle ČSN EN 12 831 57
program TZB
verze 3.1.0
M 25 název: 123 Ženy WC předssíň (zóna Z2)teplota: INT 4 - Interiér 24°C θint,i 24 °C
Návrhová tepelná ztráta prostupem
přilehlé prostředí: EXT 3 - Exteriér -15°C činitel teplotní redukce b=1,00
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ie [W/K] θe [°C] ɸT [W]
STR-29 STR_(24°C) 9,42 1,00 1 9,42 0,11 1,00 -15 39
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ie [W/K] θe [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 9,42 0,05 0,47 -15 18
přilehlé prostředí: M 1 - S01 Suterén (INT 1 -
Suterén 15°C) činitel teplotní redukce b=0,23
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
PDL-15 KPaS_1.np
(24/15) 9,42 1,00 1 9,42 0,23 2,18 15 20
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 9,42 0,05 0,47 15 4
přilehlé prostředí: M 20 - 118 Personál denní
místnost (INT 2 - Interiér 20°C) činitel teplotní redukce b=0,10
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
STN-21
VS_VPB100_20/24 1,43 5,00 1 7,15 1,85 13,22 20 53
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 7,15 0,05 0,36 20 1
Návrhová tepelná ztráta větráním
teplota: EXT 3 - Exteriér -15°C θe -15 °C
objem vzduchu v prostoru (místnosti) Vint 32.85 m3
prostor (místnost) větrán nuceně - NE -
násobnost výměny vzduchu v prostoru (místnosti) nie 0,00 1/h
násobnost výměny vzduchu při tlakovém rozdílu 50 Pa pro celou budovu n50 1,00 1/h
stínící činitel infiltrace e 0,00 -
výškový korekční činitel prostoru (místnosti) ε 1,00 -
měrné tepelné ztráty větráním HV,ie 0,00 W/K
tepelná ztráta větráním ɸV,ie 0 W
Návrhový tepelný výkon ɸHL
Celková návrhová tepelná ztráta prostoru (místnosti) prostupem ɸT 135 W
Celková návrhová tepelná ztráta prostoru (místnosti) větráním ɸV 0 W
Zátopový součinitel (vztaženo k Af,int prostoru, resp. místnosti) fRH - W/m2
Vnitřní podlahová plocha prostoru (místnosti) Af,int 8,30 m2
Celkový návrhový zátopový tepelný výkon ɸRH 0 W
DEKSOFT - programy pro stavebnictví - protokol tepelných ztrát stanovených dle ČSN EN 12 831 58
program TZB
verze 3.1.0
Celkový návrhový tepelný výkon pro prostor (místnost)
ɸHL=ɸT+ɸV+ɸRH ɸHL 135 W
M 26 název: 124 Bezbarierove WC (zóna Z2)teplota: INT 4 - Interiér 24°C θint,i 24 °C
Návrhová tepelná ztráta prostupem
přilehlé prostředí: EXT 3 - Exteriér -15°C činitel teplotní redukce b=1,00
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ie [W/K] θe [°C] ɸT [W]
STR-29 STR_(24°C) 4,62 1,00 1 4,62 0,11 0,49 -15 19
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ie [W/K] θe [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 4,62 0,05 0,23 -15 9
přilehlé prostředí: M 1 - S01 Suterén (INT 1 -
Suterén 15°C) činitel teplotní redukce b=0,23
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
PDL-15 KPaS_1.np
(24/15) 4,62 1,00 1 4,62 0,23 1,07 15 10
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 4,62 0,05 0,23 15 2
Návrhová tepelná ztráta větráním
teplota: EXT 3 - Exteriér -15°C θe -15 °C
objem vzduchu v prostoru (místnosti) Vint 16.45 m3
prostor (místnost) větrán nuceně - NE -
násobnost výměny vzduchu v prostoru (místnosti) nie 0,00 1/h
násobnost výměny vzduchu při tlakovém rozdílu 50 Pa pro celou budovu n50 1,00 1/h
stínící činitel infiltrace e 0,00 -
výškový korekční činitel prostoru (místnosti) ε 1,00 -
měrné tepelné ztráty větráním HV,ie 0,00 W/K
tepelná ztráta větráním ɸV,ie 0 W
Návrhový tepelný výkon ɸHL
Celková návrhová tepelná ztráta prostoru (místnosti) prostupem ɸT 40 W
Celková návrhová tepelná ztráta prostoru (místnosti) větráním ɸV 0 W
Zátopový součinitel (vztaženo k Af,int prostoru, resp. místnosti) fRH - W/m2
Vnitřní podlahová plocha prostoru (místnosti) Af,int 4,20 m2
Celkový návrhový zátopový tepelný výkon ɸRH 0 W
Celkový návrhový tepelný výkon pro prostor (místnost)
ɸHL=ɸT+ɸV+ɸRH ɸHL 40 W
DEKSOFT - programy pro stavebnictví - protokol tepelných ztrát stanovených dle ČSN EN 12 831 59
program TZB
verze 3.1.0
M 27 název: 125 Muži WC (zóna Z2)teplota: INT 4 - Interiér 24°C θint,i 24 °C
Návrhová tepelná ztráta prostupem
přilehlé prostředí: EXT 3 - Exteriér -15°C činitel teplotní redukce b=1,00
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ie [W/K] θe [°C] ɸT [W]
STR-29 STR_(24°C) 8,00 1,00 1 8,00 0,11 0,85 -15 33
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ie [W/K] θe [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 8,00 0,05 0,40 -15 16
přilehlé prostředí: M 1 - S01 Suterén (INT 1 -
Suterén 15°C) činitel teplotní redukce b=0,23
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
PDL-15 KPaS_1.np
(24/15) 8,00 1,00 1 8,00 0,23 1,85 15 17
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 8,00 0,05 0,40 15 4
přilehlé prostředí: M 22 - 120 Personál předsíň
(INT 2 - Interiér 20°C) činitel teplotní redukce b=0,10
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
STN-21
VS_VPB100_20/24 1,08 5,00 1 5,40 1,85 9,98 20 40
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 5,40 0,05 0,27 20 1
přilehlé prostředí: M 23 - 121 Personál WC (INT
2 - Interiér 20°C) činitel teplotní redukce b=0,10
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
STN-21
VS_VPB100_20/24 2,93 5,00 1 14,65 1,85 27,09 20 108
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 14,65 0,05 0,73 20 3
přilehlé prostředí: M 42 - 140 Bazénová hala
(INT 5 - Bazénová hala 30°C) činitel teplotní redukce b=-0,15
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
STN-19
VS_VPB250+MP_30/2
4
2,00 5,00 1 10,00 0,42 4,21 30 -25
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 10,00 0,05 0,50 30 -3
Návrhová tepelná ztráta větráním
teplota: EXT 3 - Exteriér -15°C θe -15 °C
objem vzduchu v prostoru (místnosti) Vint 28.86 m3
prostor (místnost) větrán nuceně - NE -
DEKSOFT - programy pro stavebnictví - protokol tepelných ztrát stanovených dle ČSN EN 12 831 60
program TZB
verze 3.1.0
násobnost výměny vzduchu v prostoru (místnosti) nie 0,00 1/h
násobnost výměny vzduchu při tlakovém rozdílu 50 Pa pro celou budovu n50 1,00 1/h
stínící činitel infiltrace e 0,00 -
výškový korekční činitel prostoru (místnosti) ε 1,00 -
měrné tepelné ztráty větráním HV,ie 0,00 W/K
tepelná ztráta větráním ɸV,ie 0 W
Návrhový tepelný výkon ɸHL
Celková návrhová tepelná ztráta prostoru (místnosti) prostupem ɸT 193 W
Celková návrhová tepelná ztráta prostoru (místnosti) větráním ɸV 0 W
Zátopový součinitel (vztaženo k Af,int prostoru, resp. místnosti) fRH - W/m2
Vnitřní podlahová plocha prostoru (místnosti) Af,int 7,22 m2
Celkový návrhový zátopový tepelný výkon ɸRH 0 W
Celkový návrhový tepelný výkon pro prostor (místnost) ɸHL=ɸT+ɸV+ɸRH ɸHL 193 W
DEKSOFT - programy pro stavebnictví - protokol tepelných ztrát stanovených dle ČSN EN 12 831 61
program TZB
verze 3.1.0
M 28 název: 126 Muži předsíň (zóna Z2)teplota: INT 4 - Interiér 24°C θint,i 24 °C
Návrhová tepelná ztráta prostupem
přilehlé prostředí: EXT 3 - Exteriér -15°C činitel teplotní redukce b=1,00
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ie [W/K] θe [°C] ɸT [W]
STR-29 STR_(24°C) 4,20 1,00 1 4,20 0,11 0,45 -15 17
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ie [W/K] θe [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 4,20 0,05 0,21 -15 8
přilehlé prostředí: M 1 - S01 Suterén (INT 1 -
Suterén 15°C) činitel teplotní redukce b=0,23
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
PDL-15 KPaS_1.np
(24/15) 4,19 1,00 1 4,19 0,23 0,97 15 9
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 4,19 0,05 0,21 15 2
přilehlé prostředí: M 42 - 140 Bazénová hala
(INT 5 - Bazénová hala 30°C) činitel teplotní redukce b=-0,15
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
STN-19
VS_VPB250+MP_30/2
4
1,93 5,00 1 9,65 0,42 4,06 30 -24
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 9,65 0,05 0,48 30 -3
Návrhová tepelná ztráta větráním
teplota: EXT 3 - Exteriér -15°C θe -15 °C
objem vzduchu v prostoru (místnosti) Vint 14.76 m3
prostor (místnost) větrán nuceně - NE -
násobnost výměny vzduchu v prostoru (místnosti) nie 0,00 1/h
násobnost výměny vzduchu při tlakovém rozdílu 50 Pa pro celou budovu n50 1,00 1/h
stínící činitel infiltrace e 0,00 -
výškový korekční činitel prostoru (místnosti) ε 1,00 -
měrné tepelné ztráty větráním HV,ie 0,00 W/K
tepelná ztráta větráním ɸV,ie 0 W
Návrhový tepelný výkon ɸHL
Celková návrhová tepelná ztráta prostoru (místnosti) prostupem ɸT 9 W
Celková návrhová tepelná ztráta prostoru (místnosti) větráním ɸV 0 W
Zátopový součinitel (vztaženo k Af,int prostoru, resp. místnosti) fRH - W/m2
Vnitřní podlahová plocha prostoru (místnosti) Af,int 3,78 m2
Celkový návrhový zátopový tepelný výkon ɸRH 0 W
Celkový návrhový tepelný výkon pro prostor (místnost) ɸHL=ɸT+ɸV+ɸRH ɸHL 9 W
DEKSOFT - programy pro stavebnictví - protokol tepelných ztrát stanovených dle ČSN EN 12 831 62
program TZB
verze 3.1.0
M 29 název: 127 Chodba (zóna Z2)teplota: INT 4 - Interiér 24°C θint,i 24 °C
Návrhová tepelná ztráta prostupem
přilehlé prostředí: EXT 3 - Exteriér -15°C činitel teplotní redukce b=1,00
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ie [W/K] θe [°C] ɸT [W]
přilehlé prostředí: M 59 - 216 Personal šatna
(INT 2 - Interiér 20°C) činitel teplotní redukce b=0,10
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
PDL-16 KPaS_2.np
(24/20) 6,60 1,00 1 6,60 0,47 3,12 20 12
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 6,60 0,05 0,33 20 1
přilehlé prostředí: M 60 - 217 Personal denni
místnost (INT 2 - Interiér 20°C) činitel teplotní redukce b=0,10
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
PDL-16 KPaS_2.np
(24/20) 8,10 1,00 1 8,10 0,47 3,83 20 15
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 8,10 0,05 0,41 20 2
přilehlé prostředí: M 61 - 218 Personal WC
predsin (INT 2 - Interiér 20°C) činitel teplotní redukce b=0,10
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
PDL-16 KPaS_2.np
(24/20) 4,11 1,00 1 4,11 0,47 1,94 20 8
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 4,11 0,05 0,21 20 1
přilehlé prostředí: M 62 - 219 Personal WC (INT
2 - Interiér 20°C) činitel teplotní redukce b=0,10
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
PDL-16 KPaS_2.np
(24/20) 3,76 1,00 1 3,76 0,47 1,78 20 7
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 3,76 0,05 0,19 20 1
přilehlé prostředí: M 1 - S01 Suterén (INT 1 -
Suterén 15°C) činitel teplotní redukce b=0,23
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
PDL-15 KPaS_1.np
(24/15) 22,55 1,00 1 22,55 0,23 5,21 15 47
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 22,55 0,05 1,13 15 10
přilehlé prostředí: M 15 - 113 Muži WC předsíň
(INT 2 - Interiér 20°C) činitel teplotní redukce b=0,10
DEKSOFT - programy pro stavebnictví - protokol tepelných ztrát stanovených dle ČSN EN 12 831 63
program TZB
verze 3.1.0
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
STN-17
VS_VPB250_20/24 1,13 4,64 1 5,24 1,41 7,41 20 30
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 5,24 0,05 0,26 20 1
přilehlé prostředí: M 16 - 114 Muži WC pisoáry
(INT 2 - Interiér 20°C) činitel teplotní redukce b=0,10
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
STN-17
VS_VPB250_20/24 1,08 4,64 1 5,01 1,41 7,08 20 28
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 5,01 0,05 0,25 20 1
přilehlé prostředí: M 30 - 128 Úklidová místnost
(INT 2 - Interiér 20°C) činitel teplotní redukce b=0,10
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
STN-20
VS_VPB150_20/24 1,33 4,64 1 4,17 1,74 7,26 20 29
- VYP-22 VDD_20/24 1,00 2,00 1 2,00 2,00 4,00 20 16
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 6,17 0,05 0,31 20 1
přilehlé prostředí: M 31 - 129 Sklad (INT 2 -
Interiér 20°C) činitel teplotní redukce b=0,10
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
STN-20
VS_VPB150_20/24 1,68 4,64 1 5,80 1,74 10,09 20 40
- VYP-22 VDD_20/24 1,00 2,00 1 2,00 2,00 4,00 20 16
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 7,80 0,05 0,39 20 2
přilehlé prostředí: M 42 - 140 Bazénová hala
(INT 5 - Bazénová hala 30°C) činitel teplotní redukce b=-0,15
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
STN-19
VS_VPB250+MP_30/2
4
2,00 4,64 1 5,28 0,42 2,22 30 -13
- VYP-24
VDH_2000_30/20 2,00 2,00 1 4,00 1,10 4,42 30 -26
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 9,28 0,05 0,46 30 -3
Návrhová tepelná ztráta větráním
teplota: EXT 3 - Exteriér -15°C θe -15 °C
objem vzduchu v prostoru (místnosti) Vint 81.94 m3
prostor (místnost) větrán nuceně - NE -
DEKSOFT - programy pro stavebnictví - protokol tepelných ztrát stanovených dle ČSN EN 12 831 64
program TZB
verze 3.1.0
násobnost výměny vzduchu v prostoru (místnosti) nie 0,00 1/h
násobnost výměny vzduchu při tlakovém rozdílu 50 Pa pro celou budovu n50 1,00 1/h
stínící činitel infiltrace e 0,00 -
výškový korekční činitel prostoru (místnosti) ε 1,00 -
měrné tepelné ztráty větráním HV,ie 0,00 W/K
tepelná ztráta větráním ɸV,ie 0 W
Návrhový tepelný výkon ɸHL
Celková návrhová tepelná ztráta prostoru (místnosti) prostupem ɸT 226 W
Celková návrhová tepelná ztráta prostoru (místnosti) větráním ɸV 0 W
Zátopový součinitel (vztaženo k Af,int prostoru, resp. místnosti) fRH - W/m2
Vnitřní podlahová plocha prostoru (místnosti) Af,int 20,69 m2
Celkový návrhový zátopový tepelný výkon ɸRH 0 W
Celkový návrhový tepelný výkon pro prostor (místnost) ɸHL=ɸT+ɸV+ɸRH ɸHL 226 W
DEKSOFT - programy pro stavebnictví - protokol tepelných ztrát stanovených dle ČSN EN 12 831 65
program TZB
verze 3.1.0
M 30 název: 128 Úklidová místnost (zóna Z2)teplota: INT 2 - Interiér 20°C θint,i 20 °C
Návrhová tepelná ztráta prostupem
přilehlé prostředí: EXT 3 - Exteriér -15°C činitel teplotní redukce b=1,00
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ie [W/K] θe [°C] ɸT [W]
přilehlé prostředí: M 1 - S01 Suterén (INT 1 -
Suterén 15°C) činitel teplotní redukce b=0,14
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
PDL-14 KPaS_1.np
(20/15) 5,04 1,00 1 5,04 0,23 1,16 15 6
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 5,04 0,05 0,25 15 1
přilehlé prostředí: M 10 - 109 Muži - hygiena
(INT 4 - Interiér 24°C) činitel teplotní redukce b=-0,11
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
STN-17
VS_VPB250_20/24 0,53 4,64 1 2,46 1,41 3,47 24 -14
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 2,46 0,05 0,12 24 -0
přilehlé prostředí: M 12 - 110 Bezbariérové WC
(INT 4 - Interiér 24°C) činitel teplotní redukce b=-0,11
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
STN-17
VS_VPB250_20/24 2,30 4,64 1 10,67 1,41 15,08 24 -60
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 10,67 0,05 0,53 24 -2
přilehlé prostředí: M 29 - 127 Chodba (INT 4 -
Interiér 24°C) činitel teplotní redukce b=-0,11
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
STN-20
VS_VPB150_20/24 1,33 4,64 1 4,17 1,74 7,26 24 -29
- VYP-22 VDD_20/24 1,00 2,00 1 2,00 2,00 4,00 24 -16
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 6,17 0,05 0,31 24 -1
Návrhová tepelná ztráta větráním
teplota: EXT 3 - Exteriér -15°C θe -15 °C
objem vzduchu v prostoru (místnosti) Vint 14.49 m3
prostor (místnost) větrán nuceně - NE -
násobnost výměny vzduchu v prostoru (místnosti) nie 0,00 1/h
násobnost výměny vzduchu při tlakovém rozdílu 50 Pa pro celou budovu n50 1,00 1/h
DEKSOFT - programy pro stavebnictví - protokol tepelných ztrát stanovených dle ČSN EN 12 831 66
program TZB
verze 3.1.0
stínící činitel infiltrace e 0,00 -
výškový korekční činitel prostoru (místnosti) ε 1,00 -
měrné tepelné ztráty větráním HV,ie 0,00 W/K
tepelná ztráta větráním ɸV,ie 0 W
Návrhový tepelný výkon ɸHL
Celková návrhová tepelná ztráta prostoru (místnosti) prostupem ɸT -116 W
Celková návrhová tepelná ztráta prostoru (místnosti) větráním ɸV 0 W
Zátopový součinitel (vztaženo k Af,int prostoru, resp. místnosti) fRH - W/m2
Vnitřní podlahová plocha prostoru (místnosti) Af,int 3,62 m2
Celkový návrhový zátopový tepelný výkon ɸRH 0 W
Celkový návrhový tepelný výkon pro prostor (místnost)
ɸHL=ɸT+ɸV+ɸRH ɸHL -116 W
DEKSOFT - programy pro stavebnictví - protokol tepelných ztrát stanovených dle ČSN EN 12 831 67
program TZB
verze 3.1.0
M 31 název: 129 Sklad (zóna Z2)teplota: INT 2 - Interiér 20°C θint,i 20 °C
Návrhová tepelná ztráta prostupem
přilehlé prostředí: EXT 3 - Exteriér -15°C činitel teplotní redukce b=1,00
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ie [W/K] θe [°C] ɸT [W]
přilehlé prostředí: M 1 - S01 Suterén (INT 1 -
Suterén 15°C) činitel teplotní redukce b=0,14
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
PDL-14 KPaS_1.np
(20/15) 6,37 1,00 1 6,37 0,23 1,47 15 7
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 6,37 0,05 0,32 15 2
přilehlé prostředí: M 29 - 127 Chodba (INT 4 -
Interiér 24°C) činitel teplotní redukce b=-0,11
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
STN-20
VS_VPB150_20/24 1,68 4,64 1 5,80 1,74 10,09 24 -40
- VYP-22 VDD_20/24 1,00 2,00 1 2,00 2,00 4,00 24 -16
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 7,80 0,05 0,39 24 -2
přilehlé prostředí: M 33 - 131 Muži hygiena
(INT 4 - Interiér 24°C) činitel teplotní redukce b=-0,11
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
STN-17
VS_VPB250_20/24 3,80 4,64 1 17,63 1,41 24,91 24 -100
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 17,63 0,05 0,88 24 -4
Návrhová tepelná ztráta větráním
teplota: EXT 3 - Exteriér -15°C θe -15 °C
objem vzduchu v prostoru (místnosti) Vint 21.6 m3
prostor (místnost) větrán nuceně - NE -
násobnost výměny vzduchu v prostoru (místnosti) nie 0,00 1/h
násobnost výměny vzduchu při tlakovém rozdílu 50 Pa pro celou budovu n50 1,00 1/h
stínící činitel infiltrace e 0,00 -
výškový korekční činitel prostoru (místnosti) ε 1,00 -
měrné tepelné ztráty větráním HV,ie 0,00 W/K
tepelná ztráta větráním ɸV,ie 0 W
Návrhový tepelný výkon ɸHL
Celková návrhová tepelná ztráta prostoru (místnosti) prostupem ɸT -152 W
Celková návrhová tepelná ztráta prostoru (místnosti) větráním ɸV 0 W
DEKSOFT - programy pro stavebnictví - protokol tepelných ztrát stanovených dle ČSN EN 12 831 68
program TZB
verze 3.1.0
Zátopový součinitel (vztaženo k Af,int prostoru, resp. místnosti) fRH - W/m2
Vnitřní podlahová plocha prostoru (místnosti) Af,int 5,40 m2
Celkový návrhový zátopový tepelný výkon ɸRH 0 W
Celkový návrhový tepelný výkon pro prostor (místnost)
ɸHL=ɸT+ɸV+ɸRH ɸHL -152 W
DEKSOFT - programy pro stavebnictví - protokol tepelných ztrát stanovených dle ČSN EN 12 831 69
program TZB
verze 3.1.0
M 32 název: 130 Šatny předsíň (zóna Z2)teplota: INT 4 - Interiér 24°C θint,i 24 °C
Návrhová tepelná ztráta prostupem
přilehlé prostředí: EXT 3 - Exteriér -15°C činitel teplotní redukce b=1,00
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ie [W/K] θe [°C] ɸT [W]
přilehlé prostředí: M 60 - 217 Personal denni
místnost (INT 2 - Interiér 20°C) činitel teplotní redukce b=0,10
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
PDL-16 KPaS_2.np
(24/20) 1,73 1,00 1 1,73 0,47 0,82 20 3
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 1,73 0,05 0,09 20 0
přilehlé prostředí: M 61 - 218 Personal WC
predsin (INT 2 - Interiér 20°C) činitel teplotní redukce b=0,10
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
PDL-16 KPaS_2.np
(24/20) 1,60 1,00 1 1,60 0,47 0,76 20 3
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 1,60 0,05 0,08 20 0
přilehlé prostředí: M 1 - S01 Suterén (INT 1 -
Suterén 15°C) činitel teplotní redukce b=0,23
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
PDL-15 KPaS_1.np
(24/15) 3,34 1,00 1 3,34 0,23 0,77 15 7
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 3,34 0,05 0,17 15 2
Návrhová tepelná ztráta větráním
teplota: EXT 3 - Exteriér -15°C θe -15 °C
objem vzduchu v prostoru (místnosti) Vint 12.88 m3
prostor (místnost) větrán nuceně - NE -
násobnost výměny vzduchu v prostoru (místnosti) nie 0,00 1/h
násobnost výměny vzduchu při tlakovém rozdílu 50 Pa pro celou budovu n50 1,00 1/h
stínící činitel infiltrace e 0,00 -
výškový korekční činitel prostoru (místnosti) ε 1,00 -
měrné tepelné ztráty větráním HV,ie 0,00 W/K
tepelná ztráta větráním ɸV,ie 0 W
Návrhový tepelný výkon ɸHL
Celková návrhová tepelná ztráta prostoru (místnosti) prostupem ɸT 15 W
Celková návrhová tepelná ztráta prostoru (místnosti) větráním ɸV 0 W
Zátopový součinitel (vztaženo k Af,int prostoru, resp. místnosti) fRH - W/m2
DEKSOFT - programy pro stavebnictví - protokol tepelných ztrát stanovených dle ČSN EN 12 831 70
program TZB
verze 3.1.0
Vnitřní podlahová plocha prostoru (místnosti) Af,int 3,22 m2
Celkový návrhový zátopový tepelný výkon ɸRH 0 W
Celkový návrhový tepelný výkon pro prostor (místnost)
ɸHL=ɸT+ɸV+ɸRH ɸHL 15 W
DEKSOFT - programy pro stavebnictví - protokol tepelných ztrát stanovených dle ČSN EN 12 831 71
program TZB
verze 3.1.0
M 33 název: 131 Muži hygiena (zóna Z2)teplota: INT 4 - Interiér 24°C θint,i 24 °C
Návrhová tepelná ztráta prostupem
přilehlé prostředí: EXT 3 - Exteriér -15°C činitel teplotní redukce b=1,00
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ie [W/K] θe [°C] ɸT [W]
přilehlé prostředí: M 60 - 217 Personal denni
místnost (INT 2 - Interiér 20°C) činitel teplotní redukce b=0,10
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
PDL-16 KPaS_2.np
(24/20) 13,30 1,00 1 13,30 0,47 6,29 20 25
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 13,30 0,05 0,67 20 3
přilehlé prostředí: M 1 - S01 Suterén (INT 1 -
Suterén 15°C) činitel teplotní redukce b=0,23
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
PDL-15 KPaS_1.np
(24/15) 13,29 1,00 1 13,29 0,23 3,07 15 28
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 13,29 0,05 0,66 15 6
přilehlé prostředí: M 31 - 129 Sklad (INT 2 -
Interiér 20°C) činitel teplotní redukce b=0,10
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
STN-17
VS_VPB250_20/24 3,80 4,64 1 17,63 1,41 24,91 20 100
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 17,63 0,05 0,88 20 4
přilehlé prostředí: M 41 - 139 Schodiště (INT 2
- Interiér 20°C) činitel teplotní redukce b=0,10
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
STN-17
VS_VPB250_20/24 0,33 4,64 1 1,53 1,41 2,16 20 9
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 1,53 0,05 0,08 20 0
Návrhová tepelná ztráta větráním
teplota: EXT 3 - Exteriér -15°C θe -15 °C
objem vzduchu v prostoru (místnosti) Vint 48.25 m3
prostor (místnost) větrán nuceně - NE -
násobnost výměny vzduchu v prostoru (místnosti) nie 0,00 1/h
násobnost výměny vzduchu při tlakovém rozdílu 50 Pa pro celou budovu n50 1,00 1/h
stínící činitel infiltrace e 0,00 -
DEKSOFT - programy pro stavebnictví - protokol tepelných ztrát stanovených dle ČSN EN 12 831 72
program TZB
verze 3.1.0
výškový korekční činitel prostoru (místnosti) ε 1,00 -
měrné tepelné ztráty větráním HV,ie 0,00 W/K
tepelná ztráta větráním ɸV,ie 0 W
Návrhový tepelný výkon ɸHL
Celková návrhová tepelná ztráta prostoru (místnosti) prostupem ɸT 174 W
Celková návrhová tepelná ztráta prostoru (místnosti) větráním ɸV 0 W
Zátopový součinitel (vztaženo k Af,int prostoru, resp. místnosti) fRH - W/m2
Vnitřní podlahová plocha prostoru (místnosti) Af,int 12,06 m2
Celkový návrhový zátopový tepelný výkon ɸRH 0 W
Celkový návrhový tepelný výkon pro prostor (místnost)
ɸHL=ɸT+ɸV+ɸRH ɸHL 174 W
DEKSOFT - programy pro stavebnictví - protokol tepelných ztrát stanovených dle ČSN EN 12 831 73
program TZB
verze 3.1.0
M 34 název: 132 Muži šatna (zóna Z2)teplota: INT 4 - Interiér 24°C θint,i 24 °C
Návrhová tepelná ztráta prostupem
přilehlé prostředí: EXT 3 - Exteriér -15°C činitel teplotní redukce b=1,00
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ie [W/K] θe [°C] ɸT [W]
přilehlé prostředí: M 1 - S01 Suterén (INT 1 -
Suterén 15°C) činitel teplotní redukce b=0,23
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
PDL-15 KPaS_1.np
(24/15) 17,20 1,00 1 17,20 0,23 3,97 15 36
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 17,20 0,05 0,86 15 8
přilehlé prostředí: M 3 - 102 Vstupní hala (INT
2 - Interiér 20°C) činitel teplotní redukce b=0,10
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
STN-17
VS_VPB250_20/24 3,08 4,64 1 14,29 1,41 20,19 20 81
STN-20
VS_VPB150_20/24 2,50 4,64 1 9,60 1,74 16,71 20 67
- VYP-22 VDD_20/24 1,00 2,00 1 2,00 2,00 4,00 20 16
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 25,89 0,05 1,29 20 5
přilehlé prostředí: M 41 - 139 Schodiště (INT 2
- Interiér 20°C) činitel teplotní redukce b=0,10
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
STN-17
VS_VPB250_20/24 4,43 4,64 1 20,56 1,41 29,04 20 116
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 20,56 0,05 1,03 20 4
Návrhová tepelná ztráta větráním
teplota: EXT 3 - Exteriér -15°C θe -15 °C
objem vzduchu v prostoru (místnosti) Vint 60.79 m3
prostor (místnost) větrán nuceně - NE -
násobnost výměny vzduchu v prostoru (místnosti) nie 0,00 1/h
násobnost výměny vzduchu při tlakovém rozdílu 50 Pa pro celou budovu n50 1,00 1/h
stínící činitel infiltrace e 0,00 -
výškový korekční činitel prostoru (místnosti) ε 1,00 -
měrné tepelné ztráty větráním HV,ie 0,00 W/K
tepelná ztráta větráním ɸV,ie 0 W
Návrhový tepelný výkon ɸHL
DEKSOFT - programy pro stavebnictví - protokol tepelných ztrát stanovených dle ČSN EN 12 831 74
program TZB
verze 3.1.0
Celková návrhová tepelná ztráta prostoru (místnosti) prostupem ɸT 333 W
Celková návrhová tepelná ztráta prostoru (místnosti) větráním ɸV 0 W
Zátopový součinitel (vztaženo k Af,int prostoru, resp. místnosti) fRH - W/m2
Vnitřní podlahová plocha prostoru (místnosti) Af,int 15,20 m2
Celkový návrhový zátopový tepelný výkon ɸRH 0 W
Celkový návrhový tepelný výkon pro prostor (místnost)
ɸHL=ɸT+ɸV+ɸRH ɸHL 333 W
DEKSOFT - programy pro stavebnictví - protokol tepelných ztrát stanovených dle ČSN EN 12 831 75
program TZB
verze 3.1.0
M 35 název: 133 Ženy hygiena (zóna Z2)teplota: INT 4 - Interiér 24°C θint,i 24 °C
Návrhová tepelná ztráta prostupem
přilehlé prostředí: EXT 3 - Exteriér -15°C činitel teplotní redukce b=1,00
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ie [W/K] θe [°C] ɸT [W]
přilehlé prostředí: M 60 - 217 Personal denni
místnost (INT 2 - Interiér 20°C) činitel teplotní redukce b=0,10
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
PDL-16 KPaS_2.np
(24/20) 2,40 1,00 1 2,40 0,47 1,14 20 5
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 2,40 0,05 0,12 20 0
přilehlé prostředí: M 61 - 218 Personal WC
predsin (INT 2 - Interiér 20°C) činitel teplotní redukce b=0,10
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
PDL-16 KPaS_2.np
(24/20) 1,57 1,00 1 1,57 0,47 0,74 20 3
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 1,57 0,05 0,08 20 0
přilehlé prostředí: M 62 - 219 Personal WC (INT
2 - Interiér 20°C) činitel teplotní redukce b=0,10
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
PDL-16 KPaS_2.np
(24/20) 1,56 1,00 1 1,56 0,47 0,74 20 3
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 1,56 0,05 0,08 20 0
přilehlé prostředí: M 1 - S01 Suterén (INT 1 -
Suterén 15°C) činitel teplotní redukce b=0,23
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
PDL-15 KPaS_1.np
(24/15) 13,30 1,00 1 13,30 0,23 3,07 15 28
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 13,30 0,05 0,67 15 6
přilehlé prostředí: M 42 - 140 Bazénová hala
(INT 5 - Bazénová hala 30°C) činitel teplotní redukce b=-0,15
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
STN-19
VS_VPB250+MP_30/2
4
4,13 4,64 1 19,16 0,42 8,07 30 -48
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 19,16 0,05 0,96 30 -6
Návrhová tepelná ztráta větráním
DEKSOFT - programy pro stavebnictví - protokol tepelných ztrát stanovených dle ČSN EN 12 831 76
program TZB
verze 3.1.0
teplota: EXT 3 - Exteriér -15°C θe -15 °C
objem vzduchu v prostoru (místnosti) Vint 47.5 m3
prostor (místnost) větrán nuceně - NE -
násobnost výměny vzduchu v prostoru (místnosti) nie 0,00 1/h
násobnost výměny vzduchu při tlakovém rozdílu 50 Pa pro celou budovu n50 1,00 1/h
stínící činitel infiltrace e 0,00 -
výškový korekční činitel prostoru (místnosti) ε 1,00 -
měrné tepelné ztráty větráním HV,ie 0,00 W/K
tepelná ztráta větráním ɸV,ie 0 W
Návrhový tepelný výkon ɸHL
Celková návrhová tepelná ztráta prostoru (místnosti) prostupem ɸT -9 W
Celková návrhová tepelná ztráta prostoru (místnosti) větráním ɸV 0 W
Zátopový součinitel (vztaženo k Af,int prostoru, resp. místnosti) fRH - W/m2
Vnitřní podlahová plocha prostoru (místnosti) Af,int 11,88 m2
Celkový návrhový zátopový tepelný výkon ɸRH 0 W
Celkový návrhový tepelný výkon pro prostor (místnost) ɸHL=ɸT+ɸV+ɸRH ɸHL -9 W
DEKSOFT - programy pro stavebnictví - protokol tepelných ztrát stanovených dle ČSN EN 12 831 77
program TZB
verze 3.1.0
M 36 název: 134 Ženy šatna (zóna Z2)teplota: INT 4 - Interiér 24°C θint,i 24 °C
Návrhová tepelná ztráta prostupem
přilehlé prostředí: EXT 3 - Exteriér -15°C činitel teplotní redukce b=1,00
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ie [W/K] θe [°C] ɸT [W]
přilehlé prostředí: M 1 - S01 Suterén (INT 1 -
Suterén 15°C) činitel teplotní redukce b=0,23
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
PDL-15 KPaS_1.np
(24/15) 17,20 1,00 1 17,20 0,23 3,97 15 36
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 17,20 0,05 0,86 15 8
přilehlé prostředí: M 3 - 102 Vstupní hala (INT 2
- Interiér 20°C) činitel teplotní redukce b=0,10
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
STN-20
VS_VPB150_20/24 2,50 4,64 1 9,60 1,74 16,71 20 67
- VYP-22 VDD_20/24 1,00 2,00 1 2,00 2,00 4,00 20 16
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 11,60 0,05 0,58 20 2
přilehlé prostředí: M 42 - 140 Bazénová hala
(INT 5 - Bazénová hala 30°C) činitel teplotní redukce b=-0,15
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
STN-19
VS_VPB250+MP_30/2
4
5,18 4,64 1 24,04 0,42 10,12 30 -61
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 24,04 0,05 1,20 30 -7
přilehlé prostředí: M 37 - 135 Sklad pomůcek
(INT 2 - Interiér 20°C) činitel teplotní redukce b=0,10
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
STN-17
VS_VPB250_20/24 2,33 4,64 1 10,81 1,41 15,28 20 61
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 10,81 0,05 0,54 20 2
Návrhová tepelná ztráta větráním
teplota: EXT 3 - Exteriér -15°C θe -15 °C
objem vzduchu v prostoru (místnosti) Vint 60.89 m3
prostor (místnost) větrán nuceně - NE -
násobnost výměny vzduchu v prostoru (místnosti) nie 0,00 1/h
násobnost výměny vzduchu při tlakovém rozdílu 50 Pa pro celou budovu n50 1,00 1/h
DEKSOFT - programy pro stavebnictví - protokol tepelných ztrát stanovených dle ČSN EN 12 831 78
program TZB
verze 3.1.0
stínící činitel infiltrace e 0,00 -
výškový korekční činitel prostoru (místnosti) ε 1,00 -
měrné tepelné ztráty větráním HV,ie 0,00 W/K
tepelná ztráta větráním ɸV,ie 0 W
Návrhový tepelný výkon ɸHL
Celková návrhová tepelná ztráta prostoru (místnosti) prostupem ɸT 124 W
Celková návrhová tepelná ztráta prostoru (místnosti) větráním ɸV 0 W
Zátopový součinitel (vztaženo k Af,int prostoru, resp. místnosti) fRH - W/m2
Vnitřní podlahová plocha prostoru (místnosti) Af,int 15,22 m2
Celkový návrhový zátopový tepelný výkon ɸRH 0 W
Celkový návrhový tepelný výkon pro prostor (místnost) ɸHL=ɸT+ɸV+ɸRH ɸHL 124 W
DEKSOFT - programy pro stavebnictví - protokol tepelných ztrát stanovených dle ČSN EN 12 831 79
program TZB
verze 3.1.0
M 37 název: 135 Sklad pomůcek (zóna Z2)teplota: INT 2 - Interiér 20°C θint,i 20 °C
Návrhová tepelná ztráta prostupem
přilehlé prostředí: EXT 3 - Exteriér -15°C činitel teplotní redukce b=1,00
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ie [W/K] θe [°C] ɸT [W]
přilehlé prostředí: M 47 - 204 Ordinace 2 (INT 4
- Interiér 24°C) činitel teplotní redukce b=-0,11
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
PDL-16 KPaS_2.np
(24/20) 0,17 1,00 1 0,17 0,47 0,08 24 -0
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 0,17 0,05 0,01 24 -0
přilehlé prostředí: M 48 - 205 Ordinace 3 (INT 4
- Interiér 24°C) činitel teplotní redukce b=-0,11
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
PDL-16 KPaS_2.np
(24/20) 2,91 1,00 0,00 0,47 0,00 24 0
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 0,00 0,05 0,00 24 0
přilehlé prostředí: M 1 - S01 Suterén (INT 1 -
Suterén 15°C) činitel teplotní redukce b=0,14
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
PDL-14 KPaS_1.np
(20/15) 3,08 1,00 1 3,08 0,23 0,71 15 4
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 3,08 0,05 0,15 15 1
přilehlé prostředí: M 36 - 134 Ženy šatna (INT 4
- Interiér 24°C) činitel teplotní redukce b=-0,11
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
STN-17
VS_VPB250_20/24 2,33 4,64 1 10,81 1,41 15,28 24 -61
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 10,81 0,05 0,54 24 -2
přilehlé prostředí: M 42 - 140 Bazénová hala
(INT 5 - Bazénová hala 30°C) činitel teplotní redukce b=-0,29
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
STN-18
VS_VPB250+MP_30/2
0
1,33 4,64 1 4,17 0,42 1,76 30 -18
- VYP-23
VDH_900_30/20 1,00 2,00 1 2,00 1,11 2,22 30 -22
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 6,17 0,05 0,31 30 -3
DEKSOFT - programy pro stavebnictví - protokol tepelných ztrát stanovených dle ČSN EN 12 831 80
program TZB
verze 3.1.0
Návrhová tepelná ztráta větráním
teplota: EXT 3 - Exteriér -15°C θe -15 °C
objem vzduchu v prostoru (místnosti) Vint 10.23 m3
prostor (místnost) větrán nuceně - NE -
násobnost výměny vzduchu v prostoru (místnosti) nie 0,00 1/h
násobnost výměny vzduchu při tlakovém rozdílu 50 Pa pro celou budovu n50 1,00 1/h
stínící činitel infiltrace e 0,00 -
výškový korekční činitel prostoru (místnosti) ε 1,00 -
měrné tepelné ztráty větráním HV,ie 0,00 W/K
tepelná ztráta větráním ɸV,ie 0 W
Návrhový tepelný výkon ɸHL
Celková návrhová tepelná ztráta prostoru (místnosti) prostupem ɸT -102 W
Celková návrhová tepelná ztráta prostoru (místnosti) větráním ɸV 0 W
Zátopový součinitel (vztaženo k Af,int prostoru, resp. místnosti) fRH - W/m2
Vnitřní podlahová plocha prostoru (místnosti) Af,int 2,65 m2
Celkový návrhový zátopový tepelný výkon ɸRH 0 W
Celkový návrhový tepelný výkon pro prostor (místnost) ɸHL=ɸT+ɸV+ɸRH ɸHL -102 W
DEKSOFT - programy pro stavebnictví - protokol tepelných ztrát stanovených dle ČSN EN 12 831 81
program TZB
verze 3.1.0
M 38 název: 136 Úklidová místnost (zóna Z2)teplota: INT 2 - Interiér 20°C θint,i 20 °C
Návrhová tepelná ztráta prostupem
přilehlé prostředí: EXT 3 - Exteriér -15°C činitel teplotní redukce b=1,00
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ie [W/K] θe [°C] ɸT [W]
STN-9 OS_VPB_20° 5,20 4,64 1 23,00 0,12 2,65 -15 93
- VYP-32 O_01
1500/750 1,50 0,75 1 1,13 0,78 0,87 -15 31
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ie [W/K] θe [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 24,13 0,05 1,21 -15 42
přilehlé prostředí: M 48 - 205 Ordinace 3 (INT 4
- Interiér 24°C) činitel teplotní redukce b=-0,11
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
PDL-16 KPaS_2.np
(24/20) 11,52 1,00 0,00 0,47 0,00 24 0
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 0,00 0,05 0,00 24 0
přilehlé prostředí: M 1 - S01 Suterén (INT 1 -
Suterén 15°C) činitel teplotní redukce b=0,14
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
PDL-14 KPaS_1.np
(20/15) 11,52 1,00 1 11,52 0,23 2,66 15 13
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 11,52 0,05 0,58 15 3
přilehlé prostředí: M 42 - 140 Bazénová hala
(INT 5 - Bazénová hala 30°C) činitel teplotní redukce b=-0,29
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
STN-18
VS_VPB250+MP_30/2
0
2,05 4,64 1 7,51 0,42 3,16 30 -32
- VYP-23
VDH_900_30/20 1,00 2,00 1 2,00 1,11 2,22 30 -22
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 9,51 0,05 0,48 30 -5
přilehlé prostředí: M 39 - 137 Bezbarierove WC
+ sprcha (INT 4 - Interiér 24°C) činitel teplotní redukce b=-0,11
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
STN-21
VS_VPB100_20/24 3,20 4,64 1 14,85 1,85 27,45 24 -110
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 14,85 0,05 0,74 24 -3
Návrhová tepelná ztráta větráním
DEKSOFT - programy pro stavebnictví - protokol tepelných ztrát stanovených dle ČSN EN 12 831 82
program TZB
verze 3.1.0
teplota: EXT 3 - Exteriér -15°C θe -15 °C
objem vzduchu v prostoru (místnosti) Vint 34.74 m3
prostor (místnost) větrán nuceně - NE -
násobnost výměny vzduchu v prostoru (místnosti) nie 0,10 1/h
násobnost výměny vzduchu při tlakovém rozdílu 50 Pa pro celou budovu n50 1,00 1/h
stínící činitel infiltrace e 0,01 -
výškový korekční činitel prostoru (místnosti) ε 1,00 -
měrné tepelné ztráty větráním HV,ie 1,18 W/K
tepelná ztráta větráním ɸV,ie 41 W
Návrhový tepelný výkon ɸHL
Celková návrhová tepelná ztráta prostoru (místnosti) prostupem ɸT 10 W
Celková návrhová tepelná ztráta prostoru (místnosti) větráním ɸV 41 W
Zátopový součinitel (vztaženo k Af,int prostoru, resp. místnosti) fRH - W/m2
Vnitřní podlahová plocha prostoru (místnosti) Af,int 8,78 m2
Celkový návrhový zátopový tepelný výkon ɸRH 0 W
Celkový návrhový tepelný výkon pro prostor (místnost) ɸHL=ɸT+ɸV+ɸRH ɸHL 51 W
DEKSOFT - programy pro stavebnictví - protokol tepelných ztrát stanovených dle ČSN EN 12 831 83
program TZB
verze 3.1.0
M 39 název: 137 Bezbarierove WC + sprcha (zóna Z2)teplota: INT 4 - Interiér 24°C θint,i 24 °C
Návrhová tepelná ztráta prostupem
přilehlé prostředí: EXT 3 - Exteriér -15°C činitel teplotní redukce b=1,00
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ie [W/K] θe [°C] ɸT [W]
STN-10 OS_VPB_24° 2,63 4,64 1 11,08 0,12 1,27 -15 50
- VYP-32 O_01
1500/750 1,50 0,75 1 1,13 0,78 0,87 -15 34
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ie [W/K] θe [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 12,20 0,05 0,61 -15 24
přilehlé prostředí: M 1 - S01 Suterén (INT 1 -
Suterén 15°C) činitel teplotní redukce b=0,23
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
PDL-15 KPaS_1.np
(24/15) 8,40 1,00 1 8,40 0,23 1,94 15 17
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 8,40 0,05 0,42 15 4
přilehlé prostředí: M 3 - 102 Vstupní hala (INT
2 - Interiér 20°C) činitel teplotní redukce b=0,10
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
STN-21
VS_VPB100_20/24 2,65 4,64 1 10,30 1,85 19,04 20 76
- VYP-22 VDD_20/24 1,00 2,00 1 2,00 2,00 4,00 20 16
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 12,30 0,05 0,61 20 2
přilehlé prostředí: M 38 - 136 Úklidová
místnost (INT 2 - Interiér 20°C) činitel teplotní redukce b=0,10
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
STN-21
VS_VPB100_20/24 3,20 4,64 1 14,85 1,85 27,45 20 110
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 14,85 0,05 0,74 20 3
přilehlé prostředí: M 40 - 138 Výtahová šachta
(INT 2 - Interiér 20°C) činitel teplotní redukce b=0,10
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
STN-17
VS_VPB250_20/24 3,20 4,64 1 14,85 1,41 20,98 20 84
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 14,85 0,05 0,74 20 3
Návrhová tepelná ztráta větráním
teplota: EXT 3 - Exteriér -15°C θe -15 °C
DEKSOFT - programy pro stavebnictví - protokol tepelných ztrát stanovených dle ČSN EN 12 831 84
program TZB
verze 3.1.0
objem vzduchu v prostoru (místnosti) Vint 25.97 m3
prostor (místnost) větrán nuceně - NE -
násobnost výměny vzduchu v prostoru (místnosti) nie 0,10 1/h
násobnost výměny vzduchu při tlakovém rozdílu 50 Pa pro celou budovu n50 1,00 1/h
stínící činitel infiltrace e 0,01 -
výškový korekční činitel prostoru (místnosti) ε 1,00 -
měrné tepelné ztráty větráním HV,ie 0,88 W/K
tepelná ztráta větráním ɸV,ie 34 W
Návrhový tepelný výkon ɸHL
Celková návrhová tepelná ztráta prostoru (místnosti) prostupem ɸT 423 W
Celková návrhová tepelná ztráta prostoru (místnosti) větráním ɸV 34 W
Zátopový součinitel (vztaženo k Af,int prostoru, resp. místnosti) fRH - W/m2
Vnitřní podlahová plocha prostoru (místnosti) Af,int 6,49 m2
Celkový návrhový zátopový tepelný výkon ɸRH 0 W
Celkový návrhový tepelný výkon pro prostor (místnost)
ɸHL=ɸT+ɸV+ɸRH ɸHL 457 W
DEKSOFT - programy pro stavebnictví - protokol tepelných ztrát stanovených dle ČSN EN 12 831 85
program TZB
verze 3.1.0
M 40 název: 138 Výtahová šachta (zóna Z2)teplota: INT 2 - Interiér 20°C θint,i 20 °C
Návrhová tepelná ztráta prostupem
přilehlé prostředí: EXT 3 - Exteriér -15°C činitel teplotní redukce b=1,00
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ie [W/K] θe [°C] ɸT [W]
STN-9 OS_VPB_20° 2,30 4,64 1 10,67 0,12 1,23 -15 43
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ie [W/K] θe [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 10,67 0,05 0,53 -15 19
přilehlé prostředí: M 39 - 137 Bezbarierove WC
+ sprcha (INT 4 - Interiér 24°C) činitel teplotní redukce b=-0,11
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
STN-17
VS_VPB250_20/24 3,20 4,64 1 14,85 1,41 20,98 24 -84
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 14,85 0,05 0,74 24 -3
Návrhová tepelná ztráta větráním
teplota: EXT 3 - Exteriér -15°C θe -15 °C
objem vzduchu v prostoru (místnosti) Vint 21.18 m3
prostor (místnost) větrán nuceně - NE -
násobnost výměny vzduchu v prostoru (místnosti) nie 0,10 1/h
násobnost výměny vzduchu při tlakovém rozdílu 50 Pa pro celou budovu n50 1,00 1/h
stínící činitel infiltrace e 0,00 -
výškový korekční činitel prostoru (místnosti) ε 1,00 -
měrné tepelné ztráty větráním HV,ie 0,72 W/K
tepelná ztráta větráním ɸV,ie 25 W
Návrhový tepelný výkon ɸHL
Celková návrhová tepelná ztráta prostoru (místnosti) prostupem ɸT -25 W
Celková návrhová tepelná ztráta prostoru (místnosti) větráním ɸV 25 W
Zátopový součinitel (vztaženo k Af,int prostoru, resp. místnosti) fRH - W/m2
Vnitřní podlahová plocha prostoru (místnosti) Af,int 5,35 m2
Celkový návrhový zátopový tepelný výkon ɸRH 0 W
Celkový návrhový tepelný výkon pro prostor (místnost)
ɸHL=ɸT+ɸV+ɸRH ɸHL -0 W
DEKSOFT - programy pro stavebnictví - protokol tepelných ztrát stanovených dle ČSN EN 12 831 86
program TZB
verze 3.1.0
M 41 název: 139 Schodiště (zóna Z2)teplota: INT 2 - Interiér 20°C θint,i 20 °C
Návrhová tepelná ztráta prostupem
přilehlé prostředí: EXT 3 - Exteriér -15°C činitel teplotní redukce b=1,00
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ie [W/K] θe [°C] ɸT [W]
přilehlé prostředí: M 9 - 108 Muži - šatna (INT 4
- Interiér 24°C) činitel teplotní redukce b=-0,11
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
STN-17
VS_VPB250_20/24 3,18 4,64 1 14,76 1,41 20,85 24 -83
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 14,76 0,05 0,74 24 -3
přilehlé prostředí: M 10 - 109 Muži - hygiena
(INT 4 - Interiér 24°C) činitel teplotní redukce b=-0,11
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
STN-17
VS_VPB250_20/24 1,58 4,64 1 7,33 1,41 10,36 24 -41
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 7,33 0,05 0,37 24 -1
přilehlé prostředí: M 33 - 131 Muži hygiena
(INT 4 - Interiér 24°C) činitel teplotní redukce b=-0,11
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
STN-17
VS_VPB250_20/24 0,33 4,64 1 1,53 1,41 2,16 24 -9
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 1,53 0,05 0,08 24 -0
přilehlé prostředí: M 34 - 132 Muži šatna (INT 4
- Interiér 24°C) činitel teplotní redukce b=-0,11
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
STN-17
VS_VPB250_20/24 4,43 4,64 1 20,56 1,41 29,04 24 -116
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 20,56 0,05 1,03 24 -4
Návrhová tepelná ztráta větráním
teplota: EXT 3 - Exteriér -15°C θe -15 °C
objem vzduchu v prostoru (místnosti) Vint 41.8 m3
prostor (místnost) větrán nuceně - NE -
násobnost výměny vzduchu v prostoru (místnosti) nie 0,00 1/h
násobnost výměny vzduchu při tlakovém rozdílu 50 Pa pro celou budovu n50 1,00 1/h
stínící činitel infiltrace e 0,00 -
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program TZB
verze 3.1.0
výškový korekční činitel prostoru (místnosti) ε 1,00 -
měrné tepelné ztráty větráním HV,ie 0,00 W/K
tepelná ztráta větráním ɸV,ie 0 W
Návrhový tepelný výkon ɸHL
Celková návrhová tepelná ztráta prostoru (místnosti) prostupem ɸT -258 W
Celková návrhová tepelná ztráta prostoru (místnosti) větráním ɸV 0 W
Zátopový součinitel (vztaženo k Af,int prostoru, resp. místnosti) fRH - W/m2
Vnitřní podlahová plocha prostoru (místnosti) Af,int 10,45 m2
Celkový návrhový zátopový tepelný výkon ɸRH 0 W
Celkový návrhový tepelný výkon pro prostor (místnost)
ɸHL=ɸT+ɸV+ɸRH ɸHL -258 W
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program TZB
verze 3.1.0
M 42 název: 140 Bazénová hala (zóna Z4)teplota: INT 5 - Bazénová hala 30°C θint,i 30 °C
Návrhová tepelná ztráta prostupem
přilehlé prostředí: EXT 3 - Exteriér -15°C činitel teplotní redukce b=1,00
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ie [W/K] θe [°C] ɸT [W]
STR-6
LK_STR_Bazénová
hala
357,30 1,00 1 357,30 0,11 38,23 -15 1 720
STN-7
LOP_LLN_Bazénová
hala
80,30 1,00 2 62,60 0,13 7,95 -15 358
- VYP-8
LOP_FAS_Bazénová
hala
49,00 1,00 2 98,00 0,70 68,74 -15 3 093
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ie [W/K] θe [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 517,90 0,05 25,90 -15 1 165
přilehlé prostředí: - činitel teplotní redukce b=0,00
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,iu [W/K] θu [°C] ɸT [W]
přilehlé prostředí: M 1 - S01 Suterén (INT 1 -
Suterén 15°C) činitel teplotní redukce b=0,33
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
PDL-12
KPaS_Bazénová hala
(30/15)
20,58 13,10 1 269,60 0,17 45,02 15 675
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 269,60 0,05 13,48 15 202
přilehlé prostředí: M 22 - 120 Personál předsíň
(INT 2 - Interiér 20°C) činitel teplotní redukce b=0,22
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
STN-18
VS_VPB250+MP_30/2
0
1,50 5,00 1 7,50 0,42 3,16 20 32
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 7,50 0,05 0,38 20 4
přilehlé prostředí: M 27 - 125 Muži WC (INT 4 -
Interiér 24°C) činitel teplotní redukce b=0,13
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
STN-19
VS_VPB250+MP_30/2
4
2,00 5,00 1 10,00 0,42 4,21 24 25
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 10,00 0,05 0,50 24 3
přilehlé prostředí: M 28 - 126 Muži předsíň (INT
4 - Interiér 24°C) činitel teplotní redukce b=0,13
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program TZB
verze 3.1.0
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
STN-19
VS_VPB250+MP_30/2
4
1,93 5,00 1 9,65 0,42 4,06 24 24
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 9,65 0,05 0,48 24 3
přilehlé prostředí: M 29 - 127 Chodba (INT 4 -
Interiér 24°C) činitel teplotní redukce b=0,13
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
STN-19
VS_VPB250+MP_30/2
4
2,00 4,64 1 5,28 0,42 2,22 24 13
- VYP-24
VDH_2000_30/20 2,00 2,00 1 4,00 1,10 4,42 24 26
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 9,28 0,05 0,46 24 3
přilehlé prostředí: M 35 - 133 Ženy hygiena (INT
4 - Interiér 24°C) činitel teplotní redukce b=0,13
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
STN-19
VS_VPB250+MP_30/2
4
4,13 4,64 1 19,16 0,42 8,07 24 48
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 19,16 0,05 0,96 24 6
přilehlé prostředí: M 36 - 134 Ženy šatna (INT 4
- Interiér 24°C) činitel teplotní redukce b=0,13
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
STN-19
VS_VPB250+MP_30/2
4
5,18 4,64 1 24,04 0,42 10,12 24 61
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 24,04 0,05 1,20 24 7
přilehlé prostředí: M 37 - 135 Sklad pomůcek
(INT 2 - Interiér 20°C) činitel teplotní redukce b=0,22
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
STN-18
VS_VPB250+MP_30/2
0
1,33 4,64 1 4,17 0,42 1,76 20 18
- VYP-23
VDH_900_30/20 1,00 2,00 1 2,00 1,11 2,22 20 22
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 6,17 0,05 0,31 20 3
přilehlé prostředí: M 38 - 136 Úklidová místnost
(INT 2 - Interiér 20°C) činitel teplotní redukce b=0,22
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
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program TZB
verze 3.1.0
STN-18
VS_VPB250+MP_30/2
0
2,05 4,64 1 7,51 0,42 3,16 20 32
- VYP-23
VDH_900_30/20 1,00 2,00 1 2,00 1,11 2,22 20 22
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 9,51 0,05 0,48 20 5
přilehlé prostředí: M 47 - 204 Ordinace 2 (INT 4
- Interiér 24°C) činitel teplotní redukce b=0,13
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
STN-19
VS_VPB250+MP_30/2
4
5,25 2,05 1 10,76 0,42 4,53 24 27
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 10,76 0,05 0,54 24 3
přilehlé prostředí: M 48 - 205 Ordinace 3 (INT 4
- Interiér 24°C) činitel teplotní redukce b=0,13
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
STN-19
VS_VPB250+MP_30/2
4
3,30 2,05 1 6,77 0,42 2,85 24 17
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 6,77 0,05 0,34 24 2
přilehlé prostředí: M 62 - 219 Personal WC (INT
2 - Interiér 20°C) činitel teplotní redukce b=0,22
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
STN-18
VS_VPB250+MP_30/2
0
3,90 2,05 1 8,00 0,42 3,37 20 34
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 8,00 0,05 0,40 20 4
přilehlé prostředí: M 63 - 220 Personal hygiena
(INT 4 - Interiér 24°C) činitel teplotní redukce b=0,13
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
STN-19
VS_VPB250+MP_30/2
4
2,80 2,05 1 5,74 0,42 2,42 24 14
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 5,74 0,05 0,29 24 2
Návrhová tepelná ztráta větráním
teplota: EXT 3 - Exteriér -15°C θe -15 °C
objem vzduchu v prostoru (místnosti) Vint 1266.5 m3
prostor (místnost) větrán nuceně - NE -
násobnost výměny vzduchu v prostoru (místnosti) nie 0,10 1/h
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program TZB
verze 3.1.0
násobnost výměny vzduchu při tlakovém rozdílu 50 Pa pro celou budovu n50 1,00 1/h
stínící činitel infiltrace e 0,02 -
výškový korekční činitel prostoru (místnosti) ε 1,00 -
měrné tepelné ztráty větráním HV,ie 43,06 W/K
tepelná ztráta větráním ɸV,ie 1 938 W
Návrhový tepelný výkon ɸHL
Celková návrhová tepelná ztráta prostoru (místnosti) prostupem ɸT 7 675 W
Celková návrhová tepelná ztráta prostoru (místnosti) větráním ɸV 1 938 W
Zátopový součinitel (vztaženo k Af,int prostoru, resp. místnosti) fRH - W/m2
Vnitřní podlahová plocha prostoru (místnosti) Af,int 243,80 m2
Celkový návrhový zátopový tepelný výkon ɸRH 0 W
Celkový návrhový tepelný výkon pro prostor (místnost) ɸHL=ɸT+ɸV+ɸRH ɸHL 9 613 W
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program TZB
verze 3.1.0
M 43 název: 141 Cvičební sál (zóna Z5)teplota: INT 6 - Tělocvična 20°C θint,i 20 °C
Návrhová tepelná ztráta prostupem
přilehlé prostředí: EXT 3 - Exteriér -15°C činitel teplotní redukce b=1,00
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ie [W/K] θe [°C] ɸT [W]
STR-2
LK_STR_Tělocvična 16,60 20,30 1 336,98 0,11 36,06 -15 1 262
STN-3
LOP_LLN_Tělocvična 71,30 1,00 1 13,70 0,13 1,74 -15 61
- VYP-4
LOP_FAS_Tělocvična 57,60 1,00 1 57,60 0,72 41,22 -15 1 443
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ie [W/K] θe [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 408,28 0,05 20,41 -15 714
přilehlé prostředí: M 1 - S01 Suterén (INT 1 -
Suterén 15°C) činitel teplotní redukce b=0,14
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
PDL-13
KPaS_Telocvicna
(20/15)
20,30 11,56 1 234,67 0,21 49,51 15 248
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 234,67 0,05 11,73 15 59
přilehlé prostředí: M 5 - 104 Recepční -
hygiena (INT 4 - Interiér 24°C) činitel teplotní redukce b=-0,11
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
STN-17
VS_VPB250_20/24 0,55 4,64 1 2,55 1,41 3,61 24 -14
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 2,55 0,05 0,13 24 -1
přilehlé prostředí: M 7 - 106 Ženy - šatna (INT
4 - Interiér 24°C) činitel teplotní redukce b=-0,11
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
STN-17
VS_VPB250_20/24 3,18 4,64 1 14,76 1,41 20,85 24 -83
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 14,76 0,05 0,74 24 -3
přilehlé prostředí: M 8 - 107 Ženy - hygiena
(INT 4 - Interiér 24°C) činitel teplotní redukce b=-0,11
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
STN-17
VS_VPB250_20/24 2,10 4,64 1 9,74 1,41 13,77 24 -55
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 9,74 0,05 0,49 24 -2
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program TZB
verze 3.1.0
přilehlé prostředí: M 11 - 109 Tělocvična -
předsíň (INT 2 - Interiér 20°C) činitel teplotní redukce b=0,00
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
STN-17
VS_VPB250_20/24 1,60 4,64 1 4,35 1,41 6,15 20 0
- VYP-24
VDH_2000_30/20 1,50 2,05 1 3,08 1,10 3,40 20 0
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 7,42 0,05 0,37 20 0
přilehlé prostředí: M 18 - 116 Vodoléčba (INT 4
- Interiér 24°C) činitel teplotní redukce b=-0,11
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
STN-17
VS_VPB250_20/24 5,43 5,00 1 27,15 1,41 38,36 24 -153
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 27,15 0,05 1,36 24 -5
přilehlé prostředí: M 50 - 207 Ordinace 4 (INT 4
- Interiér 24°C) činitel teplotní redukce b=-0,11
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
STN-17
VS_VPB250_20/24 0,55 2,05 1 1,13 1,41 1,59 24 -6
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 1,13 0,05 0,06 24 -0
přilehlé prostředí: M 51 - 208 Ordinace 5 (INT 4
- Interiér 24°C) činitel teplotní redukce b=-0,11
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
STN-17
VS_VPB250_20/24 5,00 2,05 1 10,25 1,41 14,48 24 -58
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 10,25 0,05 0,51 24 -2
přilehlé prostředí: M 53 - 210 Ženy WC předsíň
(INT 4 - Interiér 24°C) činitel teplotní redukce b=-0,11
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
STN-17
VS_VPB250_20/24 1,95 2,05 1 4,00 1,41 5,65 24 -23
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 4,00 0,05 0,20 24 -1
přilehlé prostředí: M 54 - 211 Ženy šatna (INT
4 - Interiér 24°C) činitel teplotní redukce b=-0,11
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
STN-17
VS_VPB250_20/24 2,10 2,05 1 4,31 1,41 6,08 24 -24
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
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program TZB
verze 3.1.0
paušální přirážka na tepelné vazby 4,31 0,05 0,22 24 -1
přilehlé prostředí: M 55 - 212 Ženy hygiena
(INT 4 - Interiér 24°C) činitel teplotní redukce b=-0,11
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
STN-17
VS_VPB250_20/24 2,10 2,05 1 4,31 1,41 6,08 24 -24
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 4,31 0,05 0,22 24 -1
přilehlé prostředí: M 56 - 213 Muži hygiena
(INT 4 - Interiér 24°C) činitel teplotní redukce b=-0,11
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
STN-17
VS_VPB250_20/24 3,55 2,05 1 7,28 1,41 10,28 24 -41
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 7,28 0,05 0,36 24 -1
Návrhová tepelná ztráta větráním
teplota: EXT 3 - Exteriér -15°C θe -15 °C
objem vzduchu v prostoru (místnosti) Vint 1134.4 m3
prostor (místnost) větrán nuceně - NE -
násobnost výměny vzduchu v prostoru (místnosti) nie 0,10 1/h
násobnost výměny vzduchu při tlakovém rozdílu 50 Pa pro celou budovu n50 1,00 1/h
stínící činitel infiltrace e 0,02 -
výškový korekční činitel prostoru (místnosti) ε 1,00 -
měrné tepelné ztráty větráním HV,ie 38,57 W/K
tepelná ztráta větráním ɸV,ie 1 350 W
Návrhový tepelný výkon ɸHL
Celková návrhová tepelná ztráta prostoru (místnosti) prostupem ɸT 3 286 W
Celková návrhová tepelná ztráta prostoru (místnosti) větráním ɸV 1 350 W
Zátopový součinitel (vztaženo k Af,int prostoru, resp. místnosti) fRH - W/m2
Vnitřní podlahová plocha prostoru (místnosti) Af,int 215,72 m2
Celkový návrhový zátopový tepelný výkon ɸRH 0 W
Celkový návrhový tepelný výkon pro prostor (místnost)
ɸHL=ɸT+ɸV+ɸRH ɸHL 4 636 W
DEKSOFT - programy pro stavebnictví - protokol tepelných ztrát stanovených dle ČSN EN 12 831 95
program TZB
verze 3.1.0
M 44 název: 201 Schodiště (zóna Z3)teplota: INT 2 - Interiér 20°C θint,i 20 °C
Návrhová tepelná ztráta prostupem
přilehlé prostředí: EXT 3 - Exteriér -15°C činitel teplotní redukce b=1,00
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ie [W/K] θe [°C] ɸT [W]
STR-30 STR_(20°C) 13,28 1,00 1 13,28 0,11 1,41 -15 49
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ie [W/K] θe [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 13,28 0,05 0,66 -15 23
přilehlé prostředí: M 46 - 203 Ordinace 1 (INT 4
- Interiér 24°C) činitel teplotní redukce b=-0,11
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
STN-17
VS_VPB250_20/24 4,10 4,13 1 16,93 1,41 23,93 24 -96
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 16,93 0,05 0,85 24 -3
Návrhová tepelná ztráta větráním
teplota: EXT 3 - Exteriér -15°C θe -15 °C
objem vzduchu v prostoru (místnosti) Vint 35.53 m3
prostor (místnost) větrán nuceně - NE -
násobnost výměny vzduchu v prostoru (místnosti) nie 0,00 1/h
násobnost výměny vzduchu při tlakovém rozdílu 50 Pa pro celou budovu n50 1,00 1/h
stínící činitel infiltrace e 0,00 -
výškový korekční činitel prostoru (místnosti) ε 1,00 -
měrné tepelné ztráty větráním HV,ie 0,00 W/K
tepelná ztráta větráním ɸV,ie 0 W
Návrhový tepelný výkon ɸHL
Celková návrhová tepelná ztráta prostoru (místnosti) prostupem ɸT -27 W
Celková návrhová tepelná ztráta prostoru (místnosti) větráním ɸV 0 W
Zátopový součinitel (vztaženo k Af,int prostoru, resp. místnosti) fRH - W/m2
Vnitřní podlahová plocha prostoru (místnosti) Af,int 10,45 m2
Celkový návrhový zátopový tepelný výkon ɸRH 0 W
Celkový návrhový tepelný výkon pro prostor (místnost)
ɸHL=ɸT+ɸV+ɸRH ɸHL -27 W
DEKSOFT - programy pro stavebnictví - protokol tepelných ztrát stanovených dle ČSN EN 12 831 96
program TZB
verze 3.1.0
M 45 název: 202 Hala (zóna Z3)teplota: INT 2 - Interiér 20°C θint,i 20 °C
Návrhová tepelná ztráta prostupem
přilehlé prostředí: EXT 3 - Exteriér -15°C činitel teplotní redukce b=1,00
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ie [W/K] θe [°C] ɸT [W]
STR-30 STR_(20°C) 33,83 1,00 1 33,83 0,11 3,59 -15 126
STN-9 OS_VPB_20° 3,00 4,13 1 3,73 0,12 0,43 -15 15
- VYP-34 O_03
2750/3150 2,75 3,15 1 8,66 0,72 6,23 -15 218
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ie [W/K] θe [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 46,22 0,05 2,31 -15 81
přilehlé prostředí: M 46 - 203 Ordinace 1 (INT 4
- Interiér 24°C) činitel teplotní redukce b=-0,11
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
STN-17
VS_VPB250_20/24 1,15 4,13 1 4,75 1,41 6,71 24 -27
STN-21
VS_VPB100_20/24 3,63 4,13 1 12,99 1,85 24,02 24 -96
- VYP-22 VDD_20/24 1,00 2,00 1 2,00 2,00 4,00 24 -16
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 19,74 0,05 0,99 24 -4
přilehlé prostředí: M 47 - 204 Ordinace 2 (INT 4
- Interiér 24°C) činitel teplotní redukce b=-0,11
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
STN-21
VS_VPB100_20/24 1,30 4,13 1 3,37 1,85 6,23 24 -25
- VYP-22 VDD_20/24 1,00 2,00 1 2,00 2,00 4,00 24 -16
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 5,37 0,05 0,27 24 -1
přilehlé prostředí: M 48 - 205 Ordinace 3 (INT 4
- Interiér 24°C) činitel teplotní redukce b=-0,11
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
STN-21
VS_VPB100_20/24 5,23 4,13 1 19,60 1,85 36,24 24 -145
- VYP-22 VDD_20/24 1,00 2,00 1 2,00 2,00 4,00 24 -16
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 21,60 0,05 1,08 24 -4
přilehlé prostředí: M 50 - 207 Ordinace 4 (INT 4
- Interiér 24°C) činitel teplotní redukce b=-0,11
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
DEKSOFT - programy pro stavebnictví - protokol tepelných ztrát stanovených dle ČSN EN 12 831 97
program TZB
verze 3.1.0
STN-17
VS_VPB250_20/24 3,70 4,13 1 15,28 1,41 21,59 24 -86
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 15,28 0,05 0,76 24 -3
Návrhová tepelná ztráta větráním
teplota: EXT 3 - Exteriér -15°C θe -15 °C
objem vzduchu v prostoru (místnosti) Vint 107.48 m3
prostor (místnost) větrán nuceně - NE -
násobnost výměny vzduchu v prostoru (místnosti) nie 0,10 1/h
násobnost výměny vzduchu při tlakovém rozdílu 50 Pa pro celou budovu n50 1,00 1/h
stínící činitel infiltrace e 0,01 -
výškový korekční činitel prostoru (místnosti) ε 1,00 -
měrné tepelné ztráty větráním HV,ie 3,65 W/K
tepelná ztráta větráním ɸV,ie 128 W
Návrhový tepelný výkon ɸHL
Celková návrhová tepelná ztráta prostoru (místnosti) prostupem ɸT -0 W
Celková návrhová tepelná ztráta prostoru (místnosti) větráním ɸV 128 W
Zátopový součinitel (vztaženo k Af,int prostoru, resp. místnosti) fRH - W/m2
Vnitřní podlahová plocha prostoru (místnosti) Af,int 31,61 m2
Celkový návrhový zátopový tepelný výkon ɸRH 0 W
Celkový návrhový tepelný výkon pro prostor (místnost)
ɸHL=ɸT+ɸV+ɸRH ɸHL 128 W
DEKSOFT - programy pro stavebnictví - protokol tepelných ztrát stanovených dle ČSN EN 12 831 98
program TZB
verze 3.1.0
M 46 název: 203 Ordinace 1 (zóna Z3)teplota: INT 4 - Interiér 24°C θint,i 24 °C
Návrhová tepelná ztráta prostupem
přilehlé prostředí: EXT 3 - Exteriér -15°C činitel teplotní redukce b=1,00
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ie [W/K] θe [°C] ɸT [W]
STR-29 STR_(24°C) 19,03 1,00 1 19,03 0,11 2,02 -15 79
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ie [W/K] θe [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 19,03 0,05 0,95 -15 37
přilehlé prostředí: M 3 - 102 Vstupní hala (INT
2 - Interiér 20°C) činitel teplotní redukce b=0,10
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
PDL-16 KPaS_2.np
(24/20) 1,66 1,00 1 1,66 0,47 0,79 20 3
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 1,66 0,05 0,08 20 0
přilehlé prostředí: M 44 - 201 Schodiště (INT 2
- Interiér 20°C) činitel teplotní redukce b=0,10
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
STN-17
VS_VPB250_20/24 4,10 4,13 1 16,93 1,41 23,93 20 96
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 16,93 0,05 0,85 20 3
přilehlé prostředí: M 45 - 202 Hala (INT 2 -
Interiér 20°C) činitel teplotní redukce b=0,10
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
STN-17
VS_VPB250_20/24 1,15 4,13 1 4,75 1,41 6,71 20 27
STN-21
VS_VPB100_20/24 3,63 4,13 1 12,99 1,85 24,02 20 96
- VYP-22 VDD_20/24 1,00 2,00 1 2,00 2,00 4,00 20 16
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 19,74 0,05 0,99 20 4
přilehlé prostředí: M 60 - 217 Personal denni
místnost (INT 2 - Interiér 20°C) činitel teplotní redukce b=0,10
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
STN-21
VS_VPB100_20/24 3,66 4,13 1 15,12 1,85 27,95 20 112
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 15,12 0,05 0,76 20 3
Návrhová tepelná ztráta větráním
teplota: EXT 3 - Exteriér -15°C θe -15 °C
DEKSOFT - programy pro stavebnictví - protokol tepelných ztrát stanovených dle ČSN EN 12 831 99
program TZB
verze 3.1.0
objem vzduchu v prostoru (místnosti) Vint 58.4 m3
prostor (místnost) větrán nuceně - NE -
násobnost výměny vzduchu v prostoru (místnosti) nie 0,00 1/h
násobnost výměny vzduchu při tlakovém rozdílu 50 Pa pro celou budovu n50 1,00 1/h
stínící činitel infiltrace e 0,00 -
výškový korekční činitel prostoru (místnosti) ε 1,00 -
měrné tepelné ztráty větráním HV,ie 0,00 W/K
tepelná ztráta větráním ɸV,ie 0 W
Návrhový tepelný výkon ɸHL
Celková návrhová tepelná ztráta prostoru (místnosti) prostupem ɸT 476 W
Celková návrhová tepelná ztráta prostoru (místnosti) větráním ɸV 0 W
Zátopový součinitel (vztaženo k Af,int prostoru, resp. místnosti) fRH - W/m2
Vnitřní podlahová plocha prostoru (místnosti) Af,int 17,18 m2
Celkový návrhový zátopový tepelný výkon ɸRH 0 W
Celkový návrhový tepelný výkon pro prostor (místnost)
ɸHL=ɸT+ɸV+ɸRH ɸHL 476 W
DEKSOFT - programy pro stavebnictví - protokol tepelných ztrát stanovených dle ČSN EN 12 831 100
program TZB
verze 3.1.0
M 47 název: 204 Ordinace 2 (zóna Z3)teplota: INT 4 - Interiér 24°C θint,i 24 °C
Návrhová tepelná ztráta prostupem
přilehlé prostředí: EXT 3 - Exteriér -15°C činitel teplotní redukce b=1,00
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ie [W/K] θe [°C] ɸT [W]
STR-29 STR_(24°C) 21,00 1,00 1 21,00 0,11 2,23 -15 87
STN-10 OS_VPB_24° 5,25 2,08 1 7,92 0,12 0,91 -15 36
- VYP-40 O_09
3000/1000 3,00 1,00 1 3,00 0,77 2,30 -15 90
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ie [W/K] θe [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 31,92 0,05 1,60 -15 62
přilehlé prostředí: M 3 - 102 Vstupní hala (INT 2
- Interiér 20°C) činitel teplotní redukce b=0,10
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
PDL-16 KPaS_2.np
(24/20) 1,66 1,00 1 1,66 0,47 0,79 20 3
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 1,66 0,05 0,08 20 0
přilehlé prostředí: M 37 - 135 Sklad pomůcek
(INT 2 - Interiér 20°C) činitel teplotní redukce b=0,10
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
PDL-16 KPaS_2.np
(24/20) 0,17 1,00 1 0,17 0,47 0,08 20 0
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 0,17 0,05 0,01 20 0
přilehlé prostředí: M 45 - 202 Hala (INT 2 -
Interiér 20°C) činitel teplotní redukce b=0,10
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
STN-21
VS_VPB100_20/24 1,30 4,13 1 3,37 1,85 6,23 20 25
- VYP-22 VDD_20/24 1,00 2,00 1 2,00 2,00 4,00 20 16
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 5,37 0,05 0,27 20 1
přilehlé prostředí: M 60 - 217 Personal denni
místnost (INT 2 - Interiér 20°C) činitel teplotní redukce b=0,10
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
STN-21
VS_VPB100_20/24 0,85 4,13 1 3,51 1,85 6,49 20 26
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 3,51 0,05 0,18 20 1
přilehlé prostředí: M 42 - 140 Bazénová hala
(INT 5 - Bazénová hala 30°C) činitel teplotní redukce b=-0,15
DEKSOFT - programy pro stavebnictví - protokol tepelných ztrát stanovených dle ČSN EN 12 831 101
program TZB
verze 3.1.0
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
STN-19
VS_VPB250+MP_30/2
4
5,25 2,05 1 10,76 0,42 4,53 30 -27
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 10,76 0,05 0,54 30 -3
Návrhová tepelná ztráta větráním
teplota: EXT 3 - Exteriér -15°C θe -15 °C
objem vzduchu v prostoru (místnosti) Vint 58.4 m3
prostor (místnost) větrán nuceně - NE -
násobnost výměny vzduchu v prostoru (místnosti) nie 0,10 1/h
násobnost výměny vzduchu při tlakovém rozdílu 50 Pa pro celou budovu n50 1,00 1/h
stínící činitel infiltrace e 0,01 -
výškový korekční činitel prostoru (místnosti) ε 1,00 -
měrné tepelné ztráty větráním HV,ie 1,99 W/K
tepelná ztráta větráním ɸV,ie 77 W
Návrhový tepelný výkon ɸHL
Celková návrhová tepelná ztráta prostoru (místnosti) prostupem ɸT 316 W
Celková návrhová tepelná ztráta prostoru (místnosti) větráním ɸV 77 W
Zátopový součinitel (vztaženo k Af,int prostoru, resp. místnosti) fRH - W/m2
Vnitřní podlahová plocha prostoru (místnosti) Af,int 17,18 m2
Celkový návrhový zátopový tepelný výkon ɸRH 0 W
Celkový návrhový tepelný výkon pro prostor (místnost) ɸHL=ɸT+ɸV+ɸRH ɸHL 394 W
DEKSOFT - programy pro stavebnictví - protokol tepelných ztrát stanovených dle ČSN EN 12 831 102
program TZB
verze 3.1.0
M 48 název: 205 Ordinace 3 (zóna Z3)teplota: INT 4 - Interiér 24°C θint,i 24 °C
Návrhová tepelná ztráta prostupem
přilehlé prostředí: EXT 3 - Exteriér -15°C činitel teplotní redukce b=1,00
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ie [W/K] θe [°C] ɸT [W]
STR-29 STR_(24°C) 24,06 1,00 1 24,06 0,11 2,55 -15 99
STN-10 OS_VPB_24° 7,85 4,13 1 26,42 0,12 3,04 -15 118
- VYP-33 O_02
1500/2000 1,50 2,00 2 6,00 0,67 4,04 -15 157
STN-10 OS_VPB_24° 3,30 2,08 1 4,86 0,12 0,56 -15 22
- VYP-41 O_10
3000/1000 2,00 1,00 1 2,00 0,77 1,54 -15 60
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ie [W/K] θe [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 63,34 0,05 3,17 -15 124
přilehlé prostředí: M 37 - 135 Sklad pomůcek
(INT 2 - Interiér 20°C) činitel teplotní redukce b=0,10
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
PDL-16 KPaS_2.np
(24/20) 2,91 1,00 0,00 0,47 0,00 20 0
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 0,00 0,05 0,00 20 0
přilehlé prostředí: M 38 - 136 Úklidová místnost
(INT 2 - Interiér 20°C) činitel teplotní redukce b=0,10
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
PDL-16 KPaS_2.np
(24/20) 11,52 1,00 0,00 0,47 0,00 20 0
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 0,00 0,05 0,00 20 0
přilehlé prostředí: M 45 - 202 Hala (INT 2 -
Interiér 20°C) činitel teplotní redukce b=0,10
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
STN-21
VS_VPB100_20/24 5,23 4,13 1 19,60 1,85 36,24 20 145
- VYP-22 VDD_20/24 1,00 2,00 1 2,00 2,00 4,00 20 16
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 21,60 0,05 1,08 20 4
přilehlé prostředí: M 49 - 206 Výtahová šachta
(INT 2 - Interiér 20°C) činitel teplotní redukce b=0,10
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
STN-17
VS_VPB250_20/24 3,20 4,13 1 13,22 1,41 18,67 20 75
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
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paušální přirážka na tepelné vazby 13,22 0,05 0,66 20 3
přilehlé prostředí: M 42 - 140 Bazénová hala
(INT 5 - Bazénová hala 30°C) činitel teplotní redukce b=-0,15
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
STN-19
VS_VPB250+MP_30/2
4
3,30 2,05 1 6,77 0,42 2,85 30 -17
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 6,77 0,05 0,34 30 -2
Návrhová tepelná ztráta větráním
teplota: EXT 3 - Exteriér -15°C θe -15 °C
objem vzduchu v prostoru (místnosti) Vint 61.35 m3
prostor (místnost) větrán nuceně - NE -
násobnost výměny vzduchu v prostoru (místnosti) nie 0,10 1/h
násobnost výměny vzduchu při tlakovém rozdílu 50 Pa pro celou budovu n50 1,00 1/h
stínící činitel infiltrace e 0,02 -
výškový korekční činitel prostoru (místnosti) ε 1,00 -
měrné tepelné ztráty větráním HV,ie 2,09 W/K
tepelná ztráta větráním ɸV,ie 81 W
Návrhový tepelný výkon ɸHL
Celková návrhová tepelná ztráta prostoru (místnosti) prostupem ɸT 804 W
Celková návrhová tepelná ztráta prostoru (místnosti) větráním ɸV 81 W
Zátopový součinitel (vztaženo k Af,int prostoru, resp. místnosti) fRH - W/m2
Vnitřní podlahová plocha prostoru (místnosti) Af,int 18,05 m2
Celkový návrhový zátopový tepelný výkon ɸRH 0 W
Celkový návrhový tepelný výkon pro prostor (místnost) ɸHL=ɸT+ɸV+ɸRH ɸHL 886 W
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M 49 název: 206 Výtahová šachta (zóna Z3)teplota: INT 2 - Interiér 20°C θint,i 20 °C
Návrhová tepelná ztráta prostupem
přilehlé prostředí: EXT 3 - Exteriér -15°C činitel teplotní redukce b=1,00
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ie [W/K] θe [°C] ɸT [W]
STR-30 STR_(20°C) 7,30 1,00 1 7,30 0,11 0,77 -15 27
STN-9 OS_VPB_20° 2,30 4,13 1 9,50 0,12 1,09 -15 38
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ie [W/K] θe [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 16,80 0,05 0,84 -15 29
přilehlé prostředí: M 48 - 205 Ordinace 3 (INT 4
- Interiér 24°C) činitel teplotní redukce b=-0,11
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
STN-17
VS_VPB250_20/24 3,20 4,13 1 13,22 1,41 18,67 24 -75
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 13,22 0,05 0,66 24 -3
Návrhová tepelná ztráta větráním
teplota: EXT 3 - Exteriér -15°C θe -15 °C
objem vzduchu v prostoru (místnosti) Vint 18.1 m3
prostor (místnost) větrán nuceně - NE -
násobnost výměny vzduchu v prostoru (místnosti) nie 0,10 1/h
násobnost výměny vzduchu při tlakovém rozdílu 50 Pa pro celou budovu n50 1,00 1/h
stínící činitel infiltrace e 0,00 -
výškový korekční činitel prostoru (místnosti) ε 1,00 -
měrné tepelné ztráty větráním HV,ie 0,62 W/K
tepelná ztráta větráním ɸV,ie 22 W
Návrhový tepelný výkon ɸHL
Celková návrhová tepelná ztráta prostoru (místnosti) prostupem ɸT 17 W
Celková návrhová tepelná ztráta prostoru (místnosti) větráním ɸV 22 W
Zátopový součinitel (vztaženo k Af,int prostoru, resp. místnosti) fRH - W/m2
Vnitřní podlahová plocha prostoru (místnosti) Af,int 5,35 m2
Celkový návrhový zátopový tepelný výkon ɸRH 0 W
Celkový návrhový tepelný výkon pro prostor (místnost)
ɸHL=ɸT+ɸV+ɸRH ɸHL 39 W
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M 50 název: 207 Ordinace 4 (zóna Z3)teplota: INT 4 - Interiér 24°C θint,i 24 °C
Návrhová tepelná ztráta prostupem
přilehlé prostředí: EXT 3 - Exteriér -15°C činitel teplotní redukce b=1,00
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ie [W/K] θe [°C] ɸT [W]
STR-29 STR_(24°C) 24,50 1,00 1 24,50 0,11 2,60 -15 101
STN-10 OS_VPB_24° 9,90 4,13 1 34,89 0,12 4,01 -15 156
- VYP-33 O_02
1500/2000 1,50 2,00 2 6,00 0,67 4,04 -15 157
STN-10 OS_VPB_24° 0,55 2,08 1 1,14 0,12 0,13 -15 5
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ie [W/K] θe [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 66,53 0,05 3,33 -15 130
přilehlé prostředí: M 3 - 102 Vstupní hala (INT
2 - Interiér 20°C) činitel teplotní redukce b=0,10
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
PDL-16 KPaS_2.np
(24/20) 5,72 1,00 1 5,72 0,47 2,71 20 11
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 5,72 0,05 0,29 20 1
přilehlé prostředí: M 4 - 103 Recepční - šatna
(INT 2 - Interiér 20°C) činitel teplotní redukce b=0,10
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
PDL-16 KPaS_2.np
(24/20) 7,64 1,00 1 7,64 0,47 3,61 20 14
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 7,64 0,05 0,38 20 2
přilehlé prostředí: M 6 - 105 Recepční - WC
(INT 2 - Interiér 20°C) činitel teplotní redukce b=0,10
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
PDL-16 KPaS_2.np
(24/20) 8,83 1,00 1 8,83 0,47 4,18 20 17
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 8,83 0,05 0,44 20 2
přilehlé prostředí: M 45 - 202 Hala (INT 2 -
Interiér 20°C) činitel teplotní redukce b=0,10
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
STN-17
VS_VPB250_20/24 3,70 4,13 1 15,28 1,41 21,59 20 86
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 15,28 0,05 0,76 20 3
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přilehlé prostředí: M 52 - 209 Chodba s
čekárnou (INT 2 - Interiér 20°C) činitel teplotní redukce b=0,10
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
STN-21
VS_VPB100_20/24 3,08 4,13 1 10,72 1,85 19,82 20 79
- VYP-22 VDD_20/24 1,00 2,00 1 2,00 2,00 4,00 20 16
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 12,72 0,05 0,64 20 3
přilehlé prostředí: M 43 - 141 Cvičební sál (INT
6 - Tělocvična 20°C) činitel teplotní redukce b=0,10
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
STN-17
VS_VPB250_20/24 0,55 2,05 1 1,13 1,41 1,59 20 6
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 1,13 0,05 0,06 20 0
Návrhová tepelná ztráta větráním
teplota: EXT 3 - Exteriér -15°C θe -15 °C
objem vzduchu v prostoru (místnosti) Vint 63.78 m3
prostor (místnost) větrán nuceně - NE -
násobnost výměny vzduchu v prostoru (místnosti) nie 0,10 1/h
násobnost výměny vzduchu při tlakovém rozdílu 50 Pa pro celou budovu n50 1,00 1/h
stínící činitel infiltrace e 0,02 -
výškový korekční činitel prostoru (místnosti) ε 1,00 -
měrné tepelné ztráty větráním HV,ie 2,17 W/K
tepelná ztráta větráním ɸV,ie 85 W
Návrhový tepelný výkon ɸHL
Celková návrhová tepelná ztráta prostoru (místnosti) prostupem ɸT 790 W
Celková návrhová tepelná ztráta prostoru (místnosti) větráním ɸV 85 W
Zátopový součinitel (vztaženo k Af,int prostoru, resp. místnosti) fRH - W/m2
Vnitřní podlahová plocha prostoru (místnosti) Af,int 18,76 m2
Celkový návrhový zátopový tepelný výkon ɸRH 0 W
Celkový návrhový tepelný výkon pro prostor (místnost)
ɸHL=ɸT+ɸV+ɸRH ɸHL 875 W
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M 51 název: 208 Ordinace 5 (zóna Z3)teplota: INT 4 - Interiér 24°C θint,i 24 °C
Návrhová tepelná ztráta prostupem
přilehlé prostředí: EXT 3 - Exteriér -15°C činitel teplotní redukce b=1,00
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ie [W/K] θe [°C] ɸT [W]
STR-29 STR_(24°C) 21,29 1,00 1 21,29 0,11 2,26 -15 88
STN-10 OS_VPB_24° 5,00 2,08 1 7,40 0,12 0,85 -15 33
- VYP-40 O_09
3000/1000 3,00 1,00 1 3,00 0,77 2,30 -15 90
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ie [W/K] θe [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 31,69 0,05 1,58 -15 62
přilehlé prostředí: M 3 - 102 Vstupní hala (INT
2 - Interiér 20°C) činitel teplotní redukce b=0,10
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
PDL-16 KPaS_2.np
(24/20) 14,03 1,00 1 14,03 0,47 6,64 20 27
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 14,03 0,05 0,70 20 3
přilehlé prostředí: M 52 - 209 Chodba s
čekárnou (INT 2 - Interiér 20°C) činitel teplotní redukce b=0,10
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
STN-21
VS_VPB100_20/24 4,30 4,13 1 15,76 1,85 29,14 20 117
- VYP-22 VDD_20/24 1,00 2,00 1 2,00 2,00 4,00 20 16
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 17,76 0,05 0,89 20 4
přilehlé prostředí: M 43 - 141 Cvičební sál (INT
6 - Tělocvična 20°C) činitel teplotní redukce b=0,10
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
STN-17
VS_VPB250_20/24 5,00 2,05 1 10,25 1,41 14,48 20 58
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 10,25 0,05 0,51 20 2
Návrhová tepelná ztráta větráním
teplota: EXT 3 - Exteriér -15°C θe -15 °C
objem vzduchu v prostoru (místnosti) Vint 59.6 m3
prostor (místnost) větrán nuceně - NE -
násobnost výměny vzduchu v prostoru (místnosti) nie 0,10 1/h
násobnost výměny vzduchu při tlakovém rozdílu 50 Pa pro celou budovu n50 1,00 1/h
stínící činitel infiltrace e 0,01 -
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výškový korekční činitel prostoru (místnosti) ε 1,00 -
měrné tepelné ztráty větráním HV,ie 2,03 W/K
tepelná ztráta větráním ɸV,ie 79 W
Návrhový tepelný výkon ɸHL
Celková návrhová tepelná ztráta prostoru (místnosti) prostupem ɸT 498 W
Celková návrhová tepelná ztráta prostoru (místnosti) větráním ɸV 79 W
Zátopový součinitel (vztaženo k Af,int prostoru, resp. místnosti) fRH - W/m2
Vnitřní podlahová plocha prostoru (místnosti) Af,int 17,53 m2
Celkový návrhový zátopový tepelný výkon ɸRH 0 W
Celkový návrhový tepelný výkon pro prostor (místnost)
ɸHL=ɸT+ɸV+ɸRH ɸHL 577 W
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M 52 název: 209 Chodba s čekárnou (zóna Z3)teplota: INT 2 - Interiér 20°C θint,i 20 °C
Návrhová tepelná ztráta prostupem
přilehlé prostředí: EXT 3 - Exteriér -15°C činitel teplotní redukce b=1,00
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ie [W/K] θe [°C] ɸT [W]
STR-30 STR_(20°C) 32,57 1,00 1 32,57 0,11 3,45 -15 121
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ie [W/K] θe [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 32,57 0,05 1,63 -15 57
přilehlé prostředí: M 9 - 108 Muži - šatna (INT 4
- Interiér 24°C) činitel teplotní redukce b=-0,11
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
PDL-16 KPaS_2.np
(24/20) 8,66 1,00 1 8,66 0,47 4,10 24 -16
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 8,66 0,05 0,43 24 -2
přilehlé prostředí: M 10 - 109 Muži - hygiena
(INT 4 - Interiér 24°C) činitel teplotní redukce b=-0,11
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
PDL-16 KPaS_2.np
(24/20) 6,04 1,00 1 6,04 0,47 2,86 24 -11
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 6,04 0,05 0,30 24 -1
přilehlé prostředí: M 12 - 110 Bezbariérové WC
(INT 4 - Interiér 24°C) činitel teplotní redukce b=-0,11
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
PDL-16 KPaS_2.np
(24/20) 4,54 1,00 1 4,54 0,47 2,15 24 -9
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 4,54 0,05 0,23 24 -1
přilehlé prostředí: M 50 - 207 Ordinace 4 (INT 4
- Interiér 24°C) činitel teplotní redukce b=-0,11
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
STN-21
VS_VPB100_20/24 3,08 4,13 1 10,72 1,85 19,82 24 -79
- VYP-22 VDD_20/24 1,00 2,00 1 2,00 2,00 4,00 24 -16
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 12,72 0,05 0,64 24 -3
přilehlé prostředí: M 51 - 208 Ordinace 5 (INT 4
- Interiér 24°C) činitel teplotní redukce b=-0,11
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
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STN-21
VS_VPB100_20/24 4,30 4,13 1 15,76 1,85 29,14 24 -117
- VYP-22 VDD_20/24 1,00 2,00 1 2,00 2,00 4,00 24 -16
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 17,76 0,05 0,89 24 -4
přilehlé prostředí: M 53 - 210 Ženy WC předsíň
(INT 4 - Interiér 24°C) činitel teplotní redukce b=-0,11
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
STN-21
VS_VPB100_20/24 2,00 4,13 1 8,26 1,85 15,27 24 -61
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 8,26 0,05 0,41 24 -2
přilehlé prostředí: M 54 - 211 Ženy šatna (INT
4 - Interiér 24°C) činitel teplotní redukce b=-0,11
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
STN-21
VS_VPB100_20/24 2,10 4,13 1 6,67 1,85 12,34 24 -49
- VYP-22 VDD_20/24 1,00 2,00 1 2,00 2,00 4,00 24 -16
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 8,67 0,05 0,43 24 -2
přilehlé prostředí: M 55 - 212 Ženy hygiena
(INT 4 - Interiér 24°C) činitel teplotní redukce b=-0,11
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
STN-21
VS_VPB100_20/24 2,10 4,13 1 8,67 1,85 16,04 24 -64
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 8,67 0,05 0,43 24 -2
přilehlé prostředí: M 57 - 214 Muži WC (INT 4 -
Interiér 24°C) činitel teplotní redukce b=-0,11
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
STN-21
VS_VPB100_20/24 1,00 4,13 1 4,13 1,85 7,64 24 -31
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 4,13 0,05 0,21 24 -1
přilehlé prostředí: M 58 - 215 Muži šatna (INT 4
- Interiér 24°C) činitel teplotní redukce b=-0,11
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
STN-21
VS_VPB100_20/24 2,08 4,13 1 6,59 1,85 12,19 24 -49
- VYP-22 VDD_20/24 1,00 2,00 1 2,00 2,00 4,00 24 -16
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 8,59 0,05 0,43 24 -2
DEKSOFT - programy pro stavebnictví - protokol tepelných ztrát stanovených dle ČSN EN 12 831 111
program TZB
verze 3.1.0
Návrhová tepelná ztráta větráním
teplota: EXT 3 - Exteriér -15°C θe -15 °C
objem vzduchu v prostoru (místnosti) Vint 104.23 m3
prostor (místnost) větrán nuceně - NE -
násobnost výměny vzduchu v prostoru (místnosti) nie 0,00 1/h
násobnost výměny vzduchu při tlakovém rozdílu 50 Pa pro celou budovu n50 1,00 1/h
stínící činitel infiltrace e 0,00 -
výškový korekční činitel prostoru (místnosti) ε 1,00 -
měrné tepelné ztráty větráním HV,ie 0,00 W/K
tepelná ztráta větráním ɸV,ie 0 W
Návrhový tepelný výkon ɸHL
Celková návrhová tepelná ztráta prostoru (místnosti) prostupem ɸT -390 W
Celková návrhová tepelná ztráta prostoru (místnosti) větráním ɸV 0 W
Zátopový součinitel (vztaženo k Af,int prostoru, resp. místnosti) fRH - W/m2
Vnitřní podlahová plocha prostoru (místnosti) Af,int 30,72 m2
Celkový návrhový zátopový tepelný výkon ɸRH 0 W
Celkový návrhový tepelný výkon pro prostor (místnost)
ɸHL=ɸT+ɸV+ɸRH ɸHL -390 W
DEKSOFT - programy pro stavebnictví - protokol tepelných ztrát stanovených dle ČSN EN 12 831 112
program TZB
verze 3.1.0
M 53 název: 210 Ženy WC předsíň (zóna Z3)teplota: INT 4 - Interiér 24°C θint,i 24 °C
Návrhová tepelná ztráta prostupem
přilehlé prostředí: EXT 3 - Exteriér -15°C činitel teplotní redukce b=1,00
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ie [W/K] θe [°C] ɸT [W]
STR-29 STR_(24°C) 8,60 1,00 1 8,60 0,11 0,91 -15 36
STN-10 OS_VPB_24° 1,95 2,08 1 4,06 0,12 0,47 -15 18
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ie [W/K] θe [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 12,66 0,05 0,63 -15 25
přilehlé prostředí: M 11 - 109 Tělocvična -
předsíň (INT 2 - Interiér 20°C) činitel teplotní redukce b=0,10
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
PDL-16 KPaS_2.np
(24/20) 2,35 1,00 1 2,35 0,47 1,11 20 4
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 2,35 0,05 0,12 20 0
přilehlé prostředí: M 52 - 209 Chodba s
čekárnou (INT 2 - Interiér 20°C) činitel teplotní redukce b=0,10
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
STN-21
VS_VPB100_20/24 2,00 4,13 1 8,26 1,85 15,27 20 61
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 8,26 0,05 0,41 20 2
přilehlé prostředí: M 43 - 141 Cvičební sál (INT
6 - Tělocvična 20°C) činitel teplotní redukce b=0,10
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
STN-17
VS_VPB250_20/24 1,95 2,05 1 4,00 1,41 5,65 20 23
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 4,00 0,05 0,20 20 1
Návrhová tepelná ztráta větráním
teplota: EXT 3 - Exteriér -15°C θe -15 °C
objem vzduchu v prostoru (místnosti) Vint 25.5 m3
prostor (místnost) větrán nuceně - NE -
násobnost výměny vzduchu v prostoru (místnosti) nie 0,00 1/h
násobnost výměny vzduchu při tlakovém rozdílu 50 Pa pro celou budovu n50 1,00 1/h
stínící činitel infiltrace e 0,00 -
výškový korekční činitel prostoru (místnosti) ε 1,00 -
měrné tepelné ztráty větráním HV,ie 0,00 W/K
tepelná ztráta větráním ɸV,ie 0 W
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program TZB
verze 3.1.0
Návrhový tepelný výkon ɸHL
Celková návrhová tepelná ztráta prostoru (místnosti) prostupem ɸT 169 W
Celková návrhová tepelná ztráta prostoru (místnosti) větráním ɸV 0 W
Zátopový součinitel (vztaženo k Af,int prostoru, resp. místnosti) fRH - W/m2
Vnitřní podlahová plocha prostoru (místnosti) Af,int 7,50 m2
Celkový návrhový zátopový tepelný výkon ɸRH 0 W
Celkový návrhový tepelný výkon pro prostor (místnost)
ɸHL=ɸT+ɸV+ɸRH ɸHL 169 W
DEKSOFT - programy pro stavebnictví - protokol tepelných ztrát stanovených dle ČSN EN 12 831 114
program TZB
verze 3.1.0
M 54 název: 211 Ženy šatna (zóna Z3)teplota: INT 4 - Interiér 24°C θint,i 24 °C
Návrhová tepelná ztráta prostupem
přilehlé prostředí: EXT 3 - Exteriér -15°C činitel teplotní redukce b=1,00
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ie [W/K] θe [°C] ɸT [W]
STR-29 STR_(24°C) 9,03 1,00 1 9,03 0,11 0,96 -15 37
STN-10 OS_VPB_24° 2,10 2,08 1 4,37 0,12 0,50 -15 20
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ie [W/K] θe [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 13,40 0,05 0,67 -15 26
přilehlé prostředí: M 11 - 109 Tělocvična -
předsíň (INT 2 - Interiér 20°C) činitel teplotní redukce b=0,10
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
PDL-16 KPaS_2.np
(24/20) 2,78 1,00 1 2,78 0,47 1,31 20 5
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 2,78 0,05 0,14 20 1
přilehlé prostředí: M 52 - 209 Chodba s
čekárnou (INT 2 - Interiér 20°C) činitel teplotní redukce b=0,10
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
STN-21
VS_VPB100_20/24 2,10 4,13 1 6,67 1,85 12,34 20 49
- VYP-22 VDD_20/24 1,00 2,00 1 2,00 2,00 4,00 20 16
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 8,67 0,05 0,43 20 2
přilehlé prostředí: M 43 - 141 Cvičební sál (INT
6 - Tělocvična 20°C) činitel teplotní redukce b=0,10
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
STN-17
VS_VPB250_20/24 2,10 2,05 1 4,31 1,41 6,08 20 24
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 4,31 0,05 0,22 20 1
Návrhová tepelná ztráta větráním
teplota: EXT 3 - Exteriér -15°C θe -15 °C
objem vzduchu v prostoru (místnosti) Vint 25.5 m3
prostor (místnost) větrán nuceně - NE -
násobnost výměny vzduchu v prostoru (místnosti) nie 0,10 1/h
násobnost výměny vzduchu při tlakovém rozdílu 50 Pa pro celou budovu n50 1,00 1/h
stínící činitel infiltrace e 0,00 -
výškový korekční činitel prostoru (místnosti) ε 1,00 -
měrné tepelné ztráty větráním HV,ie 0,87 W/K
DEKSOFT - programy pro stavebnictví - protokol tepelných ztrát stanovených dle ČSN EN 12 831 115
program TZB
verze 3.1.0
tepelná ztráta větráním ɸV,ie 34 W
Návrhový tepelný výkon ɸHL
Celková návrhová tepelná ztráta prostoru (místnosti) prostupem ɸT 181 W
Celková návrhová tepelná ztráta prostoru (místnosti) větráním ɸV 34 W
Zátopový součinitel (vztaženo k Af,int prostoru, resp. místnosti) fRH - W/m2
Vnitřní podlahová plocha prostoru (místnosti) Af,int 7,50 m2
Celkový návrhový zátopový tepelný výkon ɸRH 0 W
Celkový návrhový tepelný výkon pro prostor (místnost)
ɸHL=ɸT+ɸV+ɸRH ɸHL 215 W
DEKSOFT - programy pro stavebnictví - protokol tepelných ztrát stanovených dle ČSN EN 12 831 116
program TZB
verze 3.1.0
M 55 název: 212 Ženy hygiena (zóna Z3)teplota: INT 4 - Interiér 24°C θint,i 24 °C
Návrhová tepelná ztráta prostupem
přilehlé prostředí: EXT 3 - Exteriér -15°C činitel teplotní redukce b=1,00
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ie [W/K] θe [°C] ɸT [W]
STR-29 STR_(24°C) 9,03 1,00 1 9,03 0,11 0,96 -15 37
STN-10 OS_VPB_24° 2,10 2,08 1 4,37 0,12 0,50 -15 20
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ie [W/K] θe [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 13,40 0,05 0,67 -15 26
přilehlé prostředí: M 11 - 109 Tělocvična -
předsíň (INT 2 - Interiér 20°C) činitel teplotní redukce b=0,10
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
PDL-16 KPaS_2.np
(24/20) 5,67 1,00 1 5,67 0,47 2,68 20 11
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 5,67 0,05 0,28 20 1
přilehlé prostředí: M 13 - 111 Ženy WC předsíň
(INT 2 - Interiér 20°C) činitel teplotní redukce b=0,10
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
PDL-16 KPaS_2.np
(24/20) 2,57 1,00 1 2,57 0,47 1,22 20 5
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 2,57 0,05 0,13 20 1
přilehlé prostředí: M 52 - 209 Chodba s
čekárnou (INT 2 - Interiér 20°C) činitel teplotní redukce b=0,10
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
STN-21
VS_VPB100_20/24 2,10 4,13 1 8,67 1,85 16,04 20 64
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 8,67 0,05 0,43 20 2
přilehlé prostředí: M 43 - 141 Cvičební sál (INT
6 - Tělocvična 20°C) činitel teplotní redukce b=0,10
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
STN-17
VS_VPB250_20/24 2,10 2,05 1 4,31 1,41 6,08 20 24
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 4,31 0,05 0,22 20 1
Návrhová tepelná ztráta větráním
teplota: EXT 3 - Exteriér -15°C θe -15 °C
objem vzduchu v prostoru (místnosti) Vint 25.5 m3
DEKSOFT - programy pro stavebnictví - protokol tepelných ztrát stanovených dle ČSN EN 12 831 117
program TZB
verze 3.1.0
prostor (místnost) větrán nuceně - NE -
násobnost výměny vzduchu v prostoru (místnosti) nie 0,10 1/h
násobnost výměny vzduchu při tlakovém rozdílu 50 Pa pro celou budovu n50 1,00 1/h
stínící činitel infiltrace e 0,00 -
výškový korekční činitel prostoru (místnosti) ε 1,00 -
měrné tepelné ztráty větráním HV,ie 0,87 W/K
tepelná ztráta větráním ɸV,ie 34 W
Návrhový tepelný výkon ɸHL
Celková návrhová tepelná ztráta prostoru (místnosti) prostupem ɸT 191 W
Celková návrhová tepelná ztráta prostoru (místnosti) větráním ɸV 34 W
Zátopový součinitel (vztaženo k Af,int prostoru, resp. místnosti) fRH - W/m2
Vnitřní podlahová plocha prostoru (místnosti) Af,int 7,50 m2
Celkový návrhový zátopový tepelný výkon ɸRH 0 W
Celkový návrhový tepelný výkon pro prostor (místnost)
ɸHL=ɸT+ɸV+ɸRH ɸHL 225 W
DEKSOFT - programy pro stavebnictví - protokol tepelných ztrát stanovených dle ČSN EN 12 831 118
program TZB
verze 3.1.0
M 56 název: 213 Muži hygiena (zóna Z3)teplota: INT 4 - Interiér 24°C θint,i 24 °C
Návrhová tepelná ztráta prostupem
přilehlé prostředí: EXT 3 - Exteriér -15°C činitel teplotní redukce b=1,00
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ie [W/K] θe [°C] ɸT [W]
STR-29 STR_(24°C) 8,70 1,00 1 8,70 0,11 0,92 -15 36
STN-10 OS_VPB_24° 3,55 2,08 1 6,38 0,12 0,73 -15 29
- VYP-35 O_04
750/750 1,00 1,00 1 1,00 0,84 0,84 -15 33
STN-10 OS_VPB_24° 2,45 4,13 1 10,12 0,12 1,16 -15 45
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ie [W/K] θe [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 26,20 0,05 1,31 -15 51
přilehlé prostředí: M 13 - 111 Ženy WC předsíň
(INT 2 - Interiér 20°C) činitel teplotní redukce b=0,10
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
PDL-16 KPaS_2.np
(24/20) 2,39 1,00 1 2,39 0,47 1,13 20 5
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 2,39 0,05 0,12 20 0
přilehlé prostředí: M 14 - 112 Ženy WC (INT 2 -
Interiér 20°C) činitel teplotní redukce b=0,10
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
PDL-16 KPaS_2.np
(24/20) 4,20 1,00 1 4,20 0,47 1,99 20 8
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 4,20 0,05 0,21 20 1
přilehlé prostředí: M 43 - 141 Cvičební sál (INT
6 - Tělocvična 20°C) činitel teplotní redukce b=0,10
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
STN-17
VS_VPB250_20/24 3,55 2,05 1 7,28 1,41 10,28 20 41
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 7,28 0,05 0,36 20 1
Návrhová tepelná ztráta větráním
teplota: EXT 3 - Exteriér -15°C θe -15 °C
objem vzduchu v prostoru (místnosti) Vint 19.37 m3
prostor (místnost) větrán nuceně - NE -
násobnost výměny vzduchu v prostoru (místnosti) nie 0,10 1/h
násobnost výměny vzduchu při tlakovém rozdílu 50 Pa pro celou budovu n50 1,00 1/h
stínící činitel infiltrace e 0,01 -
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program TZB
verze 3.1.0
výškový korekční činitel prostoru (místnosti) ε 1,00 -
měrné tepelné ztráty větráním HV,ie 0,66 W/K
tepelná ztráta větráním ɸV,ie 26 W
Návrhový tepelný výkon ɸHL
Celková návrhová tepelná ztráta prostoru (místnosti) prostupem ɸT 250 W
Celková návrhová tepelná ztráta prostoru (místnosti) větráním ɸV 26 W
Zátopový součinitel (vztaženo k Af,int prostoru, resp. místnosti) fRH - W/m2
Vnitřní podlahová plocha prostoru (místnosti) Af,int 5,70 m2
Celkový návrhový zátopový tepelný výkon ɸRH 0 W
Celkový návrhový tepelný výkon pro prostor (místnost)
ɸHL=ɸT+ɸV+ɸRH ɸHL 276 W
DEKSOFT - programy pro stavebnictví - protokol tepelných ztrát stanovených dle ČSN EN 12 831 120
program TZB
verze 3.1.0
M 57 název: 214 Muži WC (zóna Z3)teplota: INT 4 - Interiér 24°C θint,i 24 °C
Návrhová tepelná ztráta prostupem
přilehlé prostředí: EXT 3 - Exteriér -15°C činitel teplotní redukce b=1,00
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ie [W/K] θe [°C] ɸT [W]
STR-29 STR_(24°C) 10,12 1,00 1 10,12 0,11 1,07 -15 42
STN-10 OS_VPB_24° 2,85 4,13 1 11,02 0,12 1,27 -15 49
- VYP-39 O_08
1000/750 1,00 0,75 1 0,75 0,81 0,61 -15 24
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ie [W/K] θe [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 21,89 0,05 1,09 -15 43
přilehlé prostředí: M 14 - 112 Ženy WC (INT 2 -
Interiér 20°C) činitel teplotní redukce b=0,10
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
PDL-16 KPaS_2.np
(24/20) 2,03 1,00 1 2,03 0,47 0,96 20 4
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 2,03 0,05 0,10 20 0
přilehlé prostředí: M 13 - 111 Ženy WC předsíň
(INT 2 - Interiér 20°C) činitel teplotní redukce b=0,10
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
PDL-16 KPaS_2.np
(24/20) 1,84 1,00 1 1,84 0,47 0,87 20 3
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 1,84 0,05 0,09 20 0
přilehlé prostředí: M 17 - 115 Muži WC (INT 2 -
Interiér 20°C) činitel teplotní redukce b=0,10
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
PDL-16 KPaS_2.np
(24/20) 2,00 1,00 1 2,00 0,47 0,95 20 4
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 2,00 0,05 0,10 20 0
přilehlé prostředí: M 15 - 113 Muži WC předsíň
(INT 2 - Interiér 20°C) činitel teplotní redukce b=0,10
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
PDL-16 KPaS_2.np
(24/20) 3,20 1,00 1 3,20 0,47 1,51 20 6
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 3,20 0,05 0,16 20 1
přilehlé prostředí: M 52 - 209 Chodba s
čekárnou (INT 2 - Interiér 20°C) činitel teplotní redukce b=0,10
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program TZB
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konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
STN-21
VS_VPB100_20/24 1,00 4,13 1 4,13 1,85 7,64 20 31
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 4,13 0,05 0,21 20 1
Návrhová tepelná ztráta větráním
teplota: EXT 3 - Exteriér -15°C θe -15 °C
objem vzduchu v prostoru (místnosti) Vint 29.08 m3
prostor (místnost) větrán nuceně - NE -
násobnost výměny vzduchu v prostoru (místnosti) nie 0,10 1/h
násobnost výměny vzduchu při tlakovém rozdílu 50 Pa pro celou budovu n50 1,00 1/h
stínící činitel infiltrace e 0,01 -
výškový korekční činitel prostoru (místnosti) ε 1,00 -
měrné tepelné ztráty větráním HV,ie 0,99 W/K
tepelná ztráta větráním ɸV,ie 39 W
Návrhový tepelný výkon ɸHL
Celková návrhová tepelná ztráta prostoru (místnosti) prostupem ɸT 208 W
Celková návrhová tepelná ztráta prostoru (místnosti) větráním ɸV 39 W
Zátopový součinitel (vztaženo k Af,int prostoru, resp. místnosti) fRH - W/m2
Vnitřní podlahová plocha prostoru (místnosti) Af,int 8,55 m2
Celkový návrhový zátopový tepelný výkon ɸRH 0 W
Celkový návrhový tepelný výkon pro prostor (místnost)
ɸHL=ɸT+ɸV+ɸRH ɸHL 247 W
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program TZB
verze 3.1.0
M 58 název: 215 Muži šatna (zóna Z3)teplota: INT 4 - Interiér 24°C θint,i 24 °C
Návrhová tepelná ztráta prostupem
přilehlé prostředí: EXT 3 - Exteriér -15°C činitel teplotní redukce b=1,00
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ie [W/K] θe [°C] ɸT [W]
STR-29 STR_(24°C) 7,37 1,00 1 7,37 0,11 0,78 -15 30
STN-10 OS_VPB_24° 2,08 4,13 1 7,84 0,12 0,90 -15 35
- VYP-39 O_08
1000/750 1,00 0,75 1 0,75 0,81 0,61 -15 24
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ie [W/K] θe [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 15,96 0,05 0,80 -15 31
přilehlé prostředí: M 17 - 115 Muži WC (INT 2 -
Interiér 20°C) činitel teplotní redukce b=0,10
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
PDL-16 KPaS_2.np
(24/20) 0,11 1,00 1 0,11 0,47 0,05 20 0
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 0,11 0,05 0,01 20 0
přilehlé prostředí: M 16 - 114 Muži WC pisoáry
(INT 2 - Interiér 20°C) činitel teplotní redukce b=0,10
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
PDL-16 KPaS_2.np
(24/20) 2,10 1,00 1 2,10 0,47 0,99 20 4
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 2,10 0,05 0,11 20 0
přilehlé prostředí: M 15 - 113 Muži WC předsíň
(INT 2 - Interiér 20°C) činitel teplotní redukce b=0,10
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
PDL-16 KPaS_2.np
(24/20) 4,40 1,00 1 4,40 0,47 2,08 20 8
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 4,40 0,05 0,22 20 1
přilehlé prostředí: M 52 - 209 Chodba s
čekárnou (INT 2 - Interiér 20°C) činitel teplotní redukce b=0,10
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
STN-21
VS_VPB100_20/24 2,08 4,13 1 6,59 1,85 12,19 20 49
- VYP-22 VDD_20/24 1,00 2,00 1 2,00 2,00 4,00 20 16
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 8,59 0,05 0,43 20 2
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program TZB
verze 3.1.0
přilehlé prostředí: M 59 - 216 Personal šatna
(INT 2 - Interiér 20°C) činitel teplotní redukce b=0,10
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
STN-17
VS_VPB250_20/24 3,55 4,13 1 14,66 1,41 20,72 20 83
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 14,66 0,05 0,73 20 3
Návrhová tepelná ztráta větráním
teplota: EXT 3 - Exteriér -15°C θe -15 °C
objem vzduchu v prostoru (místnosti) Vint 19.38 m3
prostor (místnost) větrán nuceně - NE -
násobnost výměny vzduchu v prostoru (místnosti) nie 0,10 1/h
násobnost výměny vzduchu při tlakovém rozdílu 50 Pa pro celou budovu n50 1,00 1/h
stínící činitel infiltrace e 0,01 -
výškový korekční činitel prostoru (místnosti) ε 1,00 -
měrné tepelné ztráty větráním HV,ie 0,66 W/K
tepelná ztráta větráním ɸV,ie 26 W
Návrhový tepelný výkon ɸHL
Celková návrhová tepelná ztráta prostoru (místnosti) prostupem ɸT 287 W
Celková návrhová tepelná ztráta prostoru (místnosti) větráním ɸV 26 W
Zátopový součinitel (vztaženo k Af,int prostoru, resp. místnosti) fRH - W/m2
Vnitřní podlahová plocha prostoru (místnosti) Af,int 5,70 m2
Celkový návrhový zátopový tepelný výkon ɸRH 0 W
Celkový návrhový tepelný výkon pro prostor (místnost)
ɸHL=ɸT+ɸV+ɸRH ɸHL 312 W
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program TZB
verze 3.1.0
M 59 název: 216 Personal šatna (zóna Z3)teplota: INT 2 - Interiér 20°C θint,i 20 °C
Návrhová tepelná ztráta prostupem
přilehlé prostředí: EXT 3 - Exteriér -15°C činitel teplotní redukce b=1,00
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ie [W/K] θe [°C] ɸT [W]
STR-30 STR_(20°C) 19,18 1,00 1 19,18 0,11 2,03 -15 71
STN-9 OS_VPB_20° 3,00 4,13 1 8,39 0,12 0,96 -15 34
- VYP-37 O_06
2000/2000 2,00 2,00 1 4,00 0,70 2,79 -15 98
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ie [W/K] θe [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 31,57 0,05 1,58 -15 55
přilehlé prostředí: M 29 - 127 Chodba (INT 4 -
Interiér 24°C) činitel teplotní redukce b=-0,11
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
PDL-16 KPaS_2.np
(24/20) 6,60 1,00 1 6,60 0,47 3,12 24 -12
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 6,60 0,05 0,33 24 -1
přilehlé prostředí: M 58 - 215 Muži šatna (INT 4
- Interiér 24°C) činitel teplotní redukce b=-0,11
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
STN-17
VS_VPB250_20/24 3,55 4,13 1 14,66 1,41 20,72 24 -83
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 14,66 0,05 0,73 24 -3
Návrhová tepelná ztráta větráním
teplota: EXT 3 - Exteriér -15°C θe -15 °C
objem vzduchu v prostoru (místnosti) Vint 51.57 m3
prostor (místnost) větrán nuceně - NE -
násobnost výměny vzduchu v prostoru (místnosti) nie 0,10 1/h
násobnost výměny vzduchu při tlakovém rozdílu 50 Pa pro celou budovu n50 1,00 1/h
stínící činitel infiltrace e 0,01 -
výškový korekční činitel prostoru (místnosti) ε 1,00 -
měrné tepelné ztráty větráním HV,ie 1,75 W/K
tepelná ztráta větráním ɸV,ie 61 W
Návrhový tepelný výkon ɸHL
Celková návrhová tepelná ztráta prostoru (místnosti) prostupem ɸT 158 W
Celková návrhová tepelná ztráta prostoru (místnosti) větráním ɸV 61 W
Zátopový součinitel (vztaženo k Af,int prostoru, resp. místnosti) fRH - W/m2
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program TZB
verze 3.1.0
Vnitřní podlahová plocha prostoru (místnosti) Af,int 15,24 m2
Celkový návrhový zátopový tepelný výkon ɸRH 0 W
Celkový návrhový tepelný výkon pro prostor (místnost)
ɸHL=ɸT+ɸV+ɸRH ɸHL 220 W
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program TZB
verze 3.1.0
M 60 název: 217 Personal denni místnost (zóna Z3)teplota: INT 2 - Interiér 20°C θint,i 20 °C
Návrhová tepelná ztráta prostupem
přilehlé prostředí: EXT 3 - Exteriér -15°C činitel teplotní redukce b=1,00
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ie [W/K] θe [°C] ɸT [W]
STR-30 STR_(20°C) 26,86 1,00 1 26,86 0,11 2,85 -15 100
STN-9 OS_VPB_20° 3,68 4,13 1 9,20 0,12 1,06 -15 37
- VYP-36 O_05
3000/2000 3,00 2,00 1 6,00 0,60 3,59 -15 126
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ie [W/K] θe [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 42,06 0,05 2,10 -15 74
přilehlé prostředí: M 29 - 127 Chodba (INT 4 -
Interiér 24°C) činitel teplotní redukce b=-0,11
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
PDL-16 KPaS_2.np
(24/20) 8,10 1,00 1 8,10 0,47 3,83 24 -15
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 8,10 0,05 0,41 24 -2
přilehlé prostředí: M 32 - 130 Šatny předsíň
(INT 4 - Interiér 24°C) činitel teplotní redukce b=-0,11
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
PDL-16 KPaS_2.np
(24/20) 1,73 1,00 1 1,73 0,47 0,82 24 -3
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 1,73 0,05 0,09 24 -0
přilehlé prostředí: M 33 - 131 Muži hygiena
(INT 4 - Interiér 24°C) činitel teplotní redukce b=-0,11
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
PDL-16 KPaS_2.np
(24/20) 13,30 1,00 1 13,30 0,47 6,29 24 -25
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 13,30 0,05 0,67 24 -3
přilehlé prostředí: M 35 - 133 Ženy hygiena
(INT 4 - Interiér 24°C) činitel teplotní redukce b=-0,11
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
PDL-16 KPaS_2.np
(24/20) 2,40 1,00 1 2,40 0,47 1,14 24 -5
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 2,40 0,05 0,12 24 -0
přilehlé prostředí: M 46 - 203 Ordinace 1 (INT 4
- Interiér 24°C) činitel teplotní redukce b=-0,11
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program TZB
verze 3.1.0
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
STN-21
VS_VPB100_20/24 3,66 4,13 1 15,12 1,85 27,95 24 -112
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 15,12 0,05 0,76 24 -3
přilehlé prostředí: M 47 - 204 Ordinace 2 (INT 4
- Interiér 24°C) činitel teplotní redukce b=-0,11
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
STN-21
VS_VPB100_20/24 0,85 4,13 1 3,51 1,85 6,49 24 -26
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 3,51 0,05 0,18 24 -1
přilehlé prostředí: M 63 - 220 Personal hygiena
(INT 4 - Interiér 24°C) činitel teplotní redukce b=-0,11
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
STN-21
VS_VPB100_20/24 2,80 4,13 1 11,56 1,85 21,38 24 -86
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 11,56 0,05 0,58 24 -2
Návrhová tepelná ztráta větráním
teplota: EXT 3 - Exteriér -15°C θe -15 °C
objem vzduchu v prostoru (místnosti) Vint 80.53 m3
prostor (místnost) větrán nuceně - NE -
násobnost výměny vzduchu v prostoru (místnosti) nie 0,10 1/h
násobnost výměny vzduchu při tlakovém rozdílu 50 Pa pro celou budovu n50 1,00 1/h
stínící činitel infiltrace e 0,01 -
výškový korekční činitel prostoru (místnosti) ε 1,00 -
měrné tepelné ztráty větráním HV,ie 2,74 W/K
tepelná ztráta větráním ɸV,ie 96 W
Návrhový tepelný výkon ɸHL
Celková návrhová tepelná ztráta prostoru (místnosti) prostupem ɸT 53 W
Celková návrhová tepelná ztráta prostoru (místnosti) větráním ɸV 96 W
Zátopový součinitel (vztaženo k Af,int prostoru, resp. místnosti) fRH - W/m2
Vnitřní podlahová plocha prostoru (místnosti) Af,int 23,69 m2
Celkový návrhový zátopový tepelný výkon ɸRH 0 W
Celkový návrhový tepelný výkon pro prostor (místnost)
ɸHL=ɸT+ɸV+ɸRH ɸHL 149 W
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program TZB
verze 3.1.0
M 61 název: 218 Personal WC predsin (zóna Z3)teplota: INT 2 - Interiér 20°C θint,i 20 °C
Návrhová tepelná ztráta prostupem
přilehlé prostředí: EXT 3 - Exteriér -15°C činitel teplotní redukce b=1,00
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ie [W/K] θe [°C] ɸT [W]
STR-30 STR_(20°C) 7,81 1,00 1 7,81 0,11 0,83 -15 29
STN-9 OS_VPB_20° 1,40 4,13 1 5,78 0,12 0,66 -15 23
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ie [W/K] θe [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 13,59 0,05 0,68 -15 24
přilehlé prostředí: M 29 - 127 Chodba (INT 4 -
Interiér 24°C) činitel teplotní redukce b=-0,11
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
PDL-16 KPaS_2.np
(24/20) 4,11 1,00 1 4,11 0,47 1,94 24 -8
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 4,11 0,05 0,21 24 -1
přilehlé prostředí: M 32 - 130 Šatny předsíň
(INT 4 - Interiér 24°C) činitel teplotní redukce b=-0,11
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
PDL-16 KPaS_2.np
(24/20) 1,60 1,00 1 1,60 0,47 0,76 24 -3
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 1,60 0,05 0,08 24 -0
přilehlé prostředí: M 35 - 133 Ženy hygiena
(INT 4 - Interiér 24°C) činitel teplotní redukce b=-0,11
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
PDL-16 KPaS_2.np
(24/20) 1,57 1,00 1 1,57 0,47 0,74 24 -3
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 1,57 0,05 0,08 24 -0
přilehlé prostředí: M 63 - 220 Personal hygiena
(INT 4 - Interiér 24°C) činitel teplotní redukce b=-0,11
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
STN-21
VS_VPB100_20/24 1,60 4,13 1 4,61 1,85 8,52 24 -34
- VYP-22 VDD_20/24 1,00 2,00 1 2,00 2,00 4,00 24 -16
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 6,61 0,05 0,33 24 -1
Návrhová tepelná ztráta větráním
teplota: EXT 3 - Exteriér -15°C θe -15 °C
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program TZB
verze 3.1.0
objem vzduchu v prostoru (místnosti) Vint 22.46 m3
prostor (místnost) větrán nuceně - NE -
násobnost výměny vzduchu v prostoru (místnosti) nie 0,10 1/h
násobnost výměny vzduchu při tlakovém rozdílu 50 Pa pro celou budovu n50 1,00 1/h
stínící činitel infiltrace e 0,00 -
výškový korekční činitel prostoru (místnosti) ε 1,00 -
měrné tepelné ztráty větráním HV,ie 0,76 W/K
tepelná ztráta větráním ɸV,ie 27 W
Návrhový tepelný výkon ɸHL
Celková návrhová tepelná ztráta prostoru (místnosti) prostupem ɸT 9 W
Celková návrhová tepelná ztráta prostoru (místnosti) větráním ɸV 27 W
Zátopový součinitel (vztaženo k Af,int prostoru, resp. místnosti) fRH - W/m2
Vnitřní podlahová plocha prostoru (místnosti) Af,int 6,61 m2
Celkový návrhový zátopový tepelný výkon ɸRH 0 W
Celkový návrhový tepelný výkon pro prostor (místnost)
ɸHL=ɸT+ɸV+ɸRH ɸHL 36 W
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program TZB
verze 3.1.0
M 62 název: 219 Personal WC (zóna Z3)teplota: INT 2 - Interiér 20°C θint,i 20 °C
Návrhová tepelná ztráta prostupem
přilehlé prostředí: EXT 3 - Exteriér -15°C činitel teplotní redukce b=1,00
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ie [W/K] θe [°C] ɸT [W]
STR-30 STR_(20°C) 7,60 1,00 1 7,60 0,11 0,81 -15 28
STN-9 OS_VPB_20° 2,55 4,13 1 9,97 0,12 1,15 -15 40
- VYP-35 O_04
750/750 0,75 0,75 1 0,56 0,84 0,47 -15 17
STN-9 OS_VPB_20° 3,90 2,08 1 8,11 0,12 0,93 -15 33
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ie [W/K] θe [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 26,24 0,05 1,31 -15 46
přilehlé prostředí: M 29 - 127 Chodba (INT 4 -
Interiér 24°C) činitel teplotní redukce b=-0,11
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
PDL-16 KPaS_2.np
(24/20) 3,76 1,00 1 3,76 0,47 1,78 24 -7
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 3,76 0,05 0,19 24 -1
přilehlé prostředí: M 35 - 133 Ženy hygiena (INT
4 - Interiér 24°C) činitel teplotní redukce b=-0,11
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
PDL-16 KPaS_2.np
(24/20) 1,56 1,00 1 1,56 0,47 0,74 24 -3
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 1,56 0,05 0,08 24 -0
přilehlé prostředí: M 42 - 140 Bazénová hala
(INT 5 - Bazénová hala 30°C) činitel teplotní redukce b=-0,29
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
STN-18
VS_VPB250+MP_30/2
0
3,90 2,05 1 8,00 0,42 3,37 30 -34
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 8,00 0,05 0,40 30 -4
přilehlé prostředí: M 63 - 220 Personal hygiena
(INT 4 - Interiér 24°C) činitel teplotní redukce b=-0,11
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
STN-21
VS_VPB100_20/24 1,55 4,13 1 6,40 1,85 11,84 24 -47
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 6,40 0,05 0,32 24 -1
Návrhová tepelná ztráta větráním
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program TZB
verze 3.1.0
teplota: EXT 3 - Exteriér -15°C θe -15 °C
objem vzduchu v prostoru (místnosti) Vint 14.78 m3
prostor (místnost) větrán nuceně - NE -
násobnost výměny vzduchu v prostoru (místnosti) nie 0,10 1/h
násobnost výměny vzduchu při tlakovém rozdílu 50 Pa pro celou budovu n50 1,00 1/h
stínící činitel infiltrace e 0,01 -
výškový korekční činitel prostoru (místnosti) ε 1,00 -
měrné tepelné ztráty větráním HV,ie 0,50 W/K
tepelná ztráta větráním ɸV,ie 18 W
Návrhový tepelný výkon ɸHL
Celková návrhová tepelná ztráta prostoru (místnosti) prostupem ɸT 66 W
Celková návrhová tepelná ztráta prostoru (místnosti) větráním ɸV 18 W
Zátopový součinitel (vztaženo k Af,int prostoru, resp. místnosti) fRH - W/m2
Vnitřní podlahová plocha prostoru (místnosti) Af,int 4,35 m2
Celkový návrhový zátopový tepelný výkon ɸRH 0 W
Celkový návrhový tepelný výkon pro prostor (místnost) ɸHL=ɸT+ɸV+ɸRH ɸHL 84 W
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program TZB
verze 3.1.0
M 63 název: 220 Personal hygiena (zóna Z3)teplota: INT 4 - Interiér 24°C θint,i 24 °C
Návrhová tepelná ztráta prostupem
přilehlé prostředí: EXT 3 - Exteriér -15°C činitel teplotní redukce b=1,00
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ie [W/K] θe [°C] ɸT [W]
STR-29 STR_(24°C) 8,82 1,00 1 8,82 0,11 0,93 -15 36
STN-10 OS_VPB_24° 2,80 2,08 1 5,82 0,12 0,67 -15 26
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ie [W/K] θe [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 14,64 0,05 0,73 -15 29
přilehlé prostředí: M 60 - 217 Personal denni
místnost (INT 2 - Interiér 20°C) činitel teplotní redukce b=0,10
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
STN-21
VS_VPB100_20/24 2,80 4,13 1 11,56 1,85 21,38 20 86
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 11,56 0,05 0,58 20 2
přilehlé prostředí: M 61 - 218 Personal WC
predsin (INT 2 - Interiér 20°C) činitel teplotní redukce b=0,10
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
STN-21
VS_VPB100_20/24 1,60 4,13 1 4,61 1,85 8,52 20 34
- VYP-22 VDD_20/24 1,00 2,00 1 2,00 2,00 4,00 20 16
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 6,61 0,05 0,33 20 1
přilehlé prostředí: M 62 - 219 Personal WC (INT
2 - Interiér 20°C) činitel teplotní redukce b=0,10
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
STN-21
VS_VPB100_20/24 1,55 4,13 1 6,40 1,85 11,84 20 47
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 6,40 0,05 0,32 20 1
přilehlé prostředí: M 42 - 140 Bazénová hala
(INT 5 - Bazénová hala 30°C) činitel teplotní redukce b=-0,15
konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
STN-19
VS_VPB250+MP_30/2
4
2,80 2,05 1 5,74 0,42 2,42 30 -14
tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]
paušální přirážka na tepelné vazby 5,74 0,05 0,29 30 -2
Návrhová tepelná ztráta větráním
teplota: EXT 3 - Exteriér -15°C θe -15 °C
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program TZB
verze 3.1.0
objem vzduchu v prostoru (místnosti) Vint 23.86 m3
prostor (místnost) větrán nuceně - NE -
násobnost výměny vzduchu v prostoru (místnosti) nie 0,10 1/h
násobnost výměny vzduchu při tlakovém rozdílu 50 Pa pro celou budovu n50 1,00 1/h
stínící činitel infiltrace e 0,00 -
výškový korekční činitel prostoru (místnosti) ε 1,00 -
měrné tepelné ztráty větráním HV,ie 0,81 W/K
tepelná ztráta větráním ɸV,ie 32 W
Návrhový tepelný výkon ɸHL
Celková návrhová tepelná ztráta prostoru (místnosti) prostupem ɸT 263 W
Celková návrhová tepelná ztráta prostoru (místnosti) větráním ɸV 32 W
Zátopový součinitel (vztaženo k Af,int prostoru, resp. místnosti) fRH - W/m2
Vnitřní podlahová plocha prostoru (místnosti) Af,int 7,02 m2
Celkový návrhový zátopový tepelný výkon ɸRH 0 W
Celkový návrhový tepelný výkon pro prostor (místnost) ɸHL=ɸT+ɸV+ɸRH ɸHL 294 W
tepelná bilance nevytápěných prostorů
Nebyl  zadán  nevytápěný  prostor,  jehož  činitel  teplotní  redukce  bu  by  byl  stanoven  podrobným bilančnímvýpočtem tepelných toků.
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program TZB
verze 3.1.0
Souhrn tepelných ztrát vytápěných místností
místnost
návrhová
teplota v
místnosti
teplota
vnitřního
vzduchu
objem
vzduchu v
místnisti
podlahová
plocha
místnostni
návrhová
tepelná
ztráta
prostupem
návrhová
tepelná
ztráta
větráním
zátopový
tepelný
výkon
návrhový
tepelný
výkon
θint,i[°C]
θai[°C]
Vint[m3]
Af,int[m2]
ɸT[W]
ɸV[W]
ɸRH[W]
ɸHL[W]
M 1 - S01 Suterén 15 - 2 918,5 859,00 72,0 2 976,9 0,0 3 048,8
M 2 - 101 Zádveří 20 - 31,4 7,93 267,9 37,3 0,0 305,2
M 3 - 102 Vstupní hala 20 - 215,3 53,83 -559,8 256,2 0,0 -303,6
M 4 - 103 Recepční - šatna 20 - 21,3 5,32 47,7 25,3 0,0 73,0
M 5 - 104 Recepční - hygiena 24 - 22,6 5,65 439,5 30,0 0,0 469,5
M 6 - 105 Recepční - WC 20 - 7,2 1,80 -90,6 0,0 0,0 -90,6
M 7 - 106 Ženy - šatna 24 - 33,5 8,45 301,4 0,0 0,0 301,4
M 8 - 107 Ženy - hygiena 24 - 21,6 5,40 272,5 0,0 0,0 272,5
M 9 - 108 Muži - šatna 24 - 33,1 8,28 319,3 0,0 0,0 319,3
M 10 - 109 Muži - hygiena 24 - 21,6 5,40 215,6 0,0 0,0 215,6
M 11 - 109 Tělocvična - předsíň 20 - 54,5 13,69 -596,8 0,0 0,0 -596,8
M 12 - 110 Bezbariérové WC 24 - 15,8 3,96 235,5 0,0 0,0 235,5
M 13 - 111 Ženy WC předsíň 20 - 24,5 6,13 -4,7 0,0 0,0 -4,7
M 14 - 112 Ženy WC 20 - 22,6 5,66 -87,9 0,0 0,0 -87,9
M 15 - 113 Muži WC předsíň 20 - 25,2 6,30 -105,8 0,0 0,0 -105,8
M 16 - 114 Muži WC pisoáry 20 - 7,2 1,80 -84,5 0,0 0,0 -84,5
M 17 - 115 Muži WC 20 - 7,0 1,75 -54,4 0,0 0,0 -54,4
M 18 - 116 Vodoléčba 24 - 202,2 50,54 1 531,2 268,1 0,0 1 799,3
M 19 - 117 Vodoléčba čekárna 24 - 52,3 13,06 242,4 0,0 0,0 242,4
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program TZB
verze 3.1.0
Souhrn tepelných ztrát vytápěných místností
M 20 - 118 Personál denní místnost 20 - 83,7 20,94 202,0 99,7 0,0 301,7
M 21 - 119 Personál hygiena 24 - 8,0 2,00 338,7 10,6 0,0 349,3
M 22 - 120 Personál předsíň 20 - 12,4 3,10 -106,2 14,8 0,0 -91,4
M 23 - 121 Personál WC 20 - 11,5 2,88 -127,0 0,0 0,0 -127,0
M 24 - 122 Ženy WC 24 - 20,9 5,22 152,5 0,0 0,0 152,5
M 25 - 123 Ženy WC předssíň 24 - 32,9 8,30 135,4 0,0 0,0 135,4
M 26 - 124 Bezbarierove WC 24 - 16,5 4,20 39,8 0,0 0,0 39,8
M 27 - 125 Muži WC 24 - 28,9 7,22 192,9 0,0 0,0 192,9
M 28 - 126 Muži předsíň 24 - 14,8 3,78 8,9 0,0 0,0 8,9
M 29 - 127 Chodba 24 - 81,9 20,69 225,8 0,0 0,0 225,8
M 30 - 128 Úklidová místnost 20 - 14,5 3,62 -116,0 0,0 0,0 -116,0
M 31 - 129 Sklad 20 - 21,6 5,40 -152,1 0,0 0,0 -152,1
M 32 - 130 Šatny předsíň 24 - 12,9 3,22 15,4 0,0 0,0 15,4
M 33 - 131 Muži hygiena 24 - 48,3 12,06 173,6 0,0 0,0 173,6
M 34 - 132 Muži šatna 24 - 60,8 15,20 332,6 0,0 0,0 332,6
M 35 - 133 Ženy hygiena 24 - 47,5 11,88 -9,0 0,0 0,0 -9,0
M 36 - 134 Ženy šatna 24 - 60,9 15,22 124,0 0,0 0,0 124,0
M 37 - 135 Sklad pomůcek 20 - 10,2 2,65 -102,1 0,0 0,0 -102,1
M 38 - 136 Úklidová místnost 20 - 34,7 8,78 10,2 41,3 0,0 51,5
M 39 - 137 Bezbarierove WC + sprcha 24 - 26,0 6,49 423,0 34,4 0,0 457,4
M 40 - 138 Výtahová šachta 20 - 21,2 5,35 -25,3 25,2 0,0 -0,1
M 41 - 139 Schodiště 20 - 41,8 10,45 -258,5 0,0 0,0 -258,5
M 42 - 140 Bazénová hala 30 - 1 266,5 243,80 7 674,8 1 937,7 0,0 9 612,6
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program TZB
verze 3.1.0
Souhrn tepelných ztrát vytápěných místností
M 43 - 141 Cvičební sál 20 - 1 134,4 215,72 3 286,0 1 349,9 0,0 4 636,0
M 44 - 201 Schodiště 20 - 35,5 10,45 -26,6 0,0 0,0 -26,6
M 45 - 202 Hala 20 - 107,5 31,61 -0,3 127,9 0,0 127,6
M 46 - 203 Ordinace 1 24 - 58,4 17,18 476,0 0,0 0,0 476,0
M 47 - 204 Ordinace 2 24 - 58,4 17,18 316,3 77,4 0,0 393,8
M 48 - 205 Ordinace 3 24 - 61,4 18,05 804,5 81,4 0,0 885,8
M 49 - 206 Výtahová šachta 20 - 18,1 5,35 17,4 21,5 0,0 38,9
M 50 - 207 Ordinace 4 24 - 63,8 18,76 790,4 84,6 0,0 874,9
M 51 - 208 Ordinace 5 24 - 59,6 17,53 498,1 79,0 0,0 577,2
M 52 - 209 Chodba s čekárnou 20 - 104,2 30,72 -389,9 0,0 0,0 -389,9
M 53 - 210 Ženy WC předsíň 24 - 25,5 7,50 169,5 0,0 0,0 169,5
M 54 - 211 Ženy šatna 24 - 25,5 7,50 181,1 33,8 0,0 215,0
M 55 - 212 Ženy hygiena 24 - 25,5 7,50 191,4 33,8 0,0 225,2
M 56 - 213 Muži hygiena 24 - 19,4 5,70 250,1 25,7 0,0 275,8
M 57 - 214 Muži WC 24 - 29,1 8,55 208,0 38,6 0,0 246,6
M 58 - 215 Muži šatna 24 - 19,4 5,70 286,6 25,7 0,0 312,3
M 59 - 216 Personal šatna 20 - 51,6 15,24 158,3 61,4 0,0 219,6
M 60 - 217 Personal denni místnost 20 - 80,5 23,69 53,1 95,8 0,0 149,0
M 61 - 218 Personal WC predsin 20 - 22,5 6,61 9,4 26,7 0,0 36,1
M 62 - 219 Personal WC 20 - 14,8 4,35 66,0 17,6 0,0 83,6
M 63 - 220 Personal hygiena 24 - 23,9 7,02 262,8 31,6 0,0 294,4
Celkem za zadané místnosti - - 7 754,3 1968,31 19 122,3 7 970,0 0,0 27 092,4
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program TZB
verze 3.1.0
Návrh spotřebičů
ozn.
M
název
M
θi[°C]
ɸHL/(ɸT+ɸV)[%]
ozn.
OT
název
OT
QTN[W] větev
tw1[°C]
Δtw1-2[°C]
QT[W]
QT/QTN[%]
QT/ɸHL[%]
L
[mm]
H
[mm]
B
[mm]
celkem - - 0,0 - - 0,0 - - - 0,0 - - - - -
Otopná tělesa nebyla v zadání programu navrhována. Protokol zobrazuje pouze návrhové tepelné ztráty.
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program TZB
verze 3.1.0
Informace o použitém výpočetním nástroji
výpočetní nástroj DEKSOFT TZB
verze 3.1.0
bližší informace www.deksoft.eu
Informace o zpracovateli
název zpracovatele: Dominik Brus
ulice zpracovatele: Petřvald 379 379
město zpracovatele 74260 Petřvald 1
titul jméno a příjmení, titul zpracovatele
podpis zpracovatele:  
kontakt - telefon: -
kontakt - email:
Identifikační číslo a datum vypracování protokolu
Identifikační označení protokolu
Datum zpracování výpočtu:
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Vnější výpočtová teplota - maximální 32,3 °C
Amplituda kolísání vnější teploty 7 °C
Vnitřní výpočtová teplota vzduchu 30 °C
Amplituda kolísání vnitřní teploty 2 °C
Součinitel přestupu tepla na vnitřních stěnách 8 W/m2K
Součinitel přestupu tepla na vnějších stěnách 15 W/m2K
Součinitel prostupu tepla vnějších konstrukcí 0,11 W/m2K
Součinitel prostupu tepla vnitřních konstrukcí 0,42 W/m2K
Soušinitel prostupu tepla oken 0,7 W/m2K
Součinitel korekce na čistotu atmosféry c 1 -
Stínící součinitel oken 0,12 -
Součinitel poměrné tepelné pohltivosti vnějších konstrukcí 0,7 -
Průměrná měrná hmotnost stavebních konstrukcí 350 kg/m3
Nadmořská výška objektu 284 m.n.m.
Průměrná výška místností 5,3 m
Začátek provozní doby objektu 1 h
Konec provozní doby objektu 24 h
Průměrná hodnota citelné tepelné zátěže muže (při 26°C) 55 W
Měrná tepelná zátěž od osvětlení 10 W/m2
Průměrná hodnota výměny venkovního vzduchu 4 -/h
Zadání základních obecných parametrů
ZADÁNÍ VÝPOČTOVÝCH PARAMETRŮ PRO VÝPOČET TEPELNÝCH ZISKŮ
Název stavby: Rehabilitační centrum – vytápění a větrání  
Datum vypracování:  15. listopad
Vypracoval: Dominik Brus
Poznámka:  VŠB-TUO
Název místnosti: Bazénová hala Číslo: 140
Plocha: 253 m2 Objem: 1340,9 m3
Teplota v místnosti: 30 °C Překročení teploty: 2 °C
Počet osob: 25 -
Začátek provozu: 1 h Konec provozu: 24 h
Množství vzduchu: 5364 m3/h Intenzita větrání: 4 -/h
Osvětlení měrné: 10 W/m2 Osvětlení celkem: 2530 W
Vnitřní provozní zisky: 0 W/m2 Vnitřní provozní zisky: 0 W
Vnitřní stálé zisky: 0 W/m2 Vnitřní stálé zisky: 0 W
Hmotnost materiálu: 8855 kg
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- W/m2K m2 deg deg °C - m kg/m3 m m m m m m - ks -
Okno 0,7 41,3 90 90 5,2 12,7 1,2 0 0 0 0,15 1 1
Okno 0,7 41,3 270 90 5,2 12,7 1,2 0 0 0 0,15 1 2
Stěna E 0,11 99,5 180 90 0,7 0,45 350 3
Stěna E 0,11 255,8 0 10 0,7 0,45 350 4
Stěna I 0,42 116,7 26 5
Stěna I 0,23 253 25 6
Název místnosti: Tělocvična Číslo: 141
Plocha: 222 m2 Objem: 1176,6 m3
Teplota v místnosti: 28 °C Překročení teploty: 2 °C
Počet osob: 15 -
Začátek provozu: 1 h Konec provozu: 24 h
Množství vzduchu: 4706 m3/h Intenzita větrání: 1 -/h
Osvětlení měrné: 15 W/m2 Osvětlení celkem: 3500 W
Vnitřní provozní zisky: 0 W/m2 Vnitřní provozní zisky: 0 W
Vnitřní stálé zisky: 0 W/m2 Vnitřní stálé zisky: 0 W
Hmotnost materiálu: 7770 kg
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VYHODNOCENÍ VÝPOČTU TEPELNÝCH ZISKŮ PRO OBJEKT [W]  Rehabilitační centrum – vytápění a větrání  / 15. 11 / Dominik Brus / VŠB-TUO
Objekt Hodiny
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 -1E+05 -1E+05 -1E+05 -1E+05 -1E+05 -1E+05 -1E+05 -95508 -87009 -80462 -76295 -71318 -67082 -62717 -61912 -64747 -67231 -71218 -76393 -82380 -88815 -95225 -1E+05 -1E+05
2 -89271 -91836 -92787 -92038 -89631 -85643 -80507 -72138 -63853 -58791 -55421 -50281 -46205 -41045 -38757 -41378 -46192 -50182 -55354 -61277 -67690 -74088 -80092 -85234
3 -68562 -71131 -72088 -71348 -68973 -65062 -57873 -48534 -42375 -38329 -34901 -29703 -25688 -20584 -17277 -17773 -23561 -29603 -34694 -40587 -46989 -53385 -59385 -64524
4 -50748 -53314 -54266 -53526 -51145 -47257 -38610 -31060 -25315 -21153 -17167 -11969 -7951 -3408 -218 -300 -4298 -11797 -16869 -22763 -29171 -35567 -41568 -46713
5 -36283 -38849 -39801 -39055 -36675 -31228 -23409 -16795 -11471 -7436 -2764 2434 6450 10312 13632 13969 10904 4232 -2397 -8293 -14701 -21103 -27105 -32246
6 -27245 -29811 -30757 -30008 -27616 -22640 -15094 -8398 -2794 1639 6282 11480 15502 19391 22309 22370 19226 12822 6661 753 -5660 -12062 -18067 -23212
7 -23211 -25775 -26726 -25977 -23590 -19185 -11205 -4243 1486 5938 10341 15540 19557 23690 26592 26525 23114 16283 10691 4785 -1626 -8029 -14033 -19177
8 -24551 -27119 -28071 -27331 -24948 -21056 -12415 -4865 883 5044 9037 14233 18254 22796 25985 25904 21907 14406 9335 3433 -2972 -9372 -15372 -20512
9 -32011 -34577 -35530 -34785 -32403 -28484 -22830 -13210 -6443 -1768 1677 6879 10896 15984 18659 17557 11485 6979 1874 -4022 -10431 -16829 -22830 -27975
10 -43945 -46510 -47460 -46712 -44305 -40317 -35180 -26812 -18526 -13465 -10094 -4957 -877 4282 6571 3949 -864 -4858 -10028 -15949 -22363 -28762 -34766 -39908
11 -59835 -62396 -63340 -62566 -60096 -56106 -50967 -44932 -36437 -29887 -25723 -20747 -16506 -12142 -11340 -14172 -16655 -20647 -25821 -31803 -38244 -44648 -50653 -55801
12 -77905 -80464 -81399 -80612 -78128 -74141 -69004 -62969 -55800 -48428 -43835 -38779 -34624 -30684 -30704 -32207 -34692 -38680 -43852 -49851 -56301 -62721 -68728 -73872
Místnost: 140 Hodiny
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 -61244 -62613 -63106 -62725 -61411 -59285 -56531 -53318 -48810 -45325 -43097 -40437 -38192 -35877 -35448 -36939 -38263 -40386 -43142 -46329 -49741 -53145 -56338 -59094
2 -49984 -51353 -51866 -51477 -50204 -48079 -45345 -40909 -36506 -33804 -31998 -29251 -27090 -24356 -23144 -24531 -27074 -29200 -31954 -35099 -38504 -41903 -45097 -47832
3 -38986 -40359 -40874 -40486 -39226 -37146 -33335 -28380 -25099 -22935 -21085 -18318 -16180 -13486 -11737 -12000 -15067 -18267 -20976 -24108 -27508 -30909 -34100 -36835
4 -29547 -30915 -31426 -31037 -29778 -27702 -23120 -19109 -16045 -13820 -11676 -8909 -6770 -4372 -2685 -2731 -4852 -8823 -11528 -14658 -18063 -21466 -24659 -27396
5 -21877 -23245 -23757 -23363 -22099 -19215 -15061 -11539 -8699 -6539 -4033 -1266 873 2909 4665 4840 3208 -336 -3849 -6985 -10392 -13797 -16991 -19726
6 -17080 -18448 -18955 -18559 -17288 -14652 -10643 -7076 -4089 -1718 773 3539 5682 7733 9278 9306 7630 4228 962 -2181 -5592 -8998 -12193 -14931
7 -14926 -16294 -16803 -16408 -15139 -12803 -8565 -4861 -1806 573 2935 5705 7844 10025 11561 11522 9708 6080 3111 -29 -3439 -6845 -10040 -12776
8 -15616 -16986 -17497 -17108 -15846 -13771 -9191 -5181 -2116 110 2256 5022 7165 9562 11248 11203 9083 5108 2405 -728 -4134 -7537 -10729 -13465
9 -19559 -20928 -21441 -21049 -19786 -17700 -14699 -9595 -5993 -3497 -1639 1128 3268 5955 7371 6787 3569 1179 -1536 -4670 -8076 -11479 -14670 -17409
10 -25883 -27252 -27765 -27376 -26103 -23978 -21244 -16808 -12405 -9703 -7896 -5150 -2989 -255 959 -430 -2973 -5099 -7852 -10997 -14403 -17802 -20996 -23731
11 -34334 -35703 -36214 -35816 -34500 -32375 -29639 -26426 -21920 -18432 -16206 -13547 -11300 -8986 -8557 -10048 -11371 -13496 -16251 -19436 -22852 -26252 -29445 -32184
12 -43945 -45314 -45822 -45413 -44090 -41966 -39230 -36017 -32211 -28292 -25838 -23136 -20934 -18843 -18850 -19637 -20962 -23085 -25840 -29035 -32459 -35866 -39059 -41796
Místnost: 141 Hodiny
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 -49200 -50393 -50809 -50450 -49295 -47431 -45012 -42190 -38199 -35137 -33198 -30881 -28890 -26840 -26464 -27808 -28968 -30832 -33251 -36051 -39074 -42080 -44892 -47316
2 -39287 -40483 -40921 -40561 -39427 -37564 -35162 -31229 -27347 -24987 -23423 -21030 -19115 -16689 -15613 -16847 -19118 -20982 -23400 -26178 -29186 -32185 -34995 -37402
3 -29576 -30772 -31214 -30862 -29747 -27916 -24538 -20154 -17276 -15394 -13816 -11385 -9508 -7098 -5540 -5773 -8494 -11336 -13718 -16479 -19481 -22476 -25285 -27689
4 -21201 -22399 -22840 -22489 -21367 -19555 -15490 -11951 -9270 -7333 -5491 -3060 -1181 964 2467 2431 554 -2974 -5341 -8105 -11108 -14101 -16909 -19317
5 -14406 -15604 -16044 -15692 -14576 -12013 -8348 -5256 -2772 -897 1269 3700 5577 7403 8967 9129 7696 4568 1452 -1308 -4309 -7306 -10114 -12520
6 -10165 -11363 -11802 -11449 -10328 -7988 -4451 -1322 1295 3357 5509 7941 9820 11658 13031 13064 11596 8594 5699 2934 -68 -3064 -5874 -8281
7 -8285 -9481 -9923 -9569 -8451 -6382 -2640 618 3292 5365 7406 9835 11713 13665 15031 15003 13406 10203 7580 4814 1813 -1184 -3993 -6401
8 -8935 -10133 -10574 -10223 -9102 -7285 -3224 316 2999 4934 6781 9211 11089 13234 14737 14701 12824 9298 6930 4161 1162 -1835 -4643 -7047
9 -12452 -13649 -14089 -13736 -12617 -10784 -8131 -3615 -450 1729 3316 5751 7628 10029 11288 10770 7916 5800 3410 648 -2355 -5350 -8160 -10566
10 -18062 -19258 -19695 -19336 -18202 -16339 -13936 -10004 -6121 -3762 -2198 193 2112 4537 5612 4379 2109 241 -2176 -4952 -7960 -10960 -13770 -16177
11 -25501 -26693 -27126 -26750 -25596 -23731 -21328 -18506 -14517 -11455 -9517 -7200 -5206 -3156 -2783 -4124 -5284 -7151 -9570 -12367 -15392 -18396 -21208 -23617
12 -33960 -35150 -35577 -35199 -34038 -32175 -29774 -26952 -23589 -20136 -17997 -15643 -13690 -11841 -11854 -12570 -13730 -15595 -18012 -20816 -23842 -26855 -29669 -32076
VYHODNOCENÍ VÝPOČTU TEPELNÝCH ZISKŮ PRO MÍSTNOST [W]  Rehabilitační centrum – vytápění a větrání  / 15. 11 / Dominik Brus / VŠB-TUO
Číslo místnosti: 141 Měsíc: 7 Hodiny
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Číslo
Osoby 660 660 660 660 660 660 660 660 660 660 660 660 660 660 660 660 660 660 660 660 660 660 660 660
Větrání -13990 -15099 -15480 -15099 -13990 -12216 -9934 -7257 -4389 -1506 1157 3454 5229 6338 6702 6338 5229 3454 1157 -1506 -4389 -7257 -9934 -12216
Vnitřní 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500
Stěna I -179 -187 -193 -196 -196 -192 -185 -175 -164 -151 -139 -126 -116 -107 -101 -99 -99 -103 -110 -119 -130 -143 -156 -168 5
Stěna I -237 -246 -252 -255 -255 -251 -244 -234 -222 -209 -196 -183 -172 -163 -157 -154 -154 -158 -165 -175 -187 -200 -213 -226 6
Stěna E 36 37 35 32 30 30 17 6 1 -3 -7 -11 -14 -16 -16 -16 -7 5 6 11 18 24 29 33 3
Stěna E 480 467 440 402 355 304 256 226 214 203 192 182 175 170 169 170 193 240 293 346 394 435 464 479 4
Okna K -366 -395 -405 -395 -366 -320 -260 -190 -115 -40 31 91 137 166 176 166 137 91 31 -40 -115 -190 -260 -320 1
Okna R 0 0 0 0 756 2725 3890 4162 3657 2569 1398 1255 1231 1159 1042 887 697 475 218 0 0 0 0 0 1
Okna K -366 -395 -405 -395 -366 -320 -260 -190 -115 -40 31 91 137 166 176 166 137 91 31 -40 -115 -190 -260 -320 2
Okna R 0 0 0 0 218 475 697 887 1042 1159 1231 1255 1398 2569 3657 4162 3890 2725 756 0 0 0 0 0 2
Akumulace 2177 2177 2177 2177 1203 -777 -777 -777 -777 -777 -452 -333 -452 -777 -777 -777 -777 -777 1203 2177 2177 2177 2177 2177
Celkem -8285 -9481 -9923 -9569 -8451 -6382 -2640 618 3292 5365 7406 9835 11713 13665 15031 15003 13406 10203 7580 4814 1813 -1184 -3993 -6401
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Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy
Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy
Účel zpracování průkazu
Nová budova Budova užívaná orgánem veřejné moci
Prodej budovy nebo její části Pronájem budovy nebo její části
Větší změna dokončené budovy Budova s téměř nulovou spotřebou energie
Jiný účel zpracování:
Základní informace o hodnocené budově
Identifikační údaje budovy
Adresa budovy (místo, ulice, popisné číslo, PSČ)
Katastrální území:
Parcelní číslo:
Datum uvedení budovy do provozu
(nebo předpokládané datum uvedení do provozu):
Vlastník nebo stavebník:
Adresa:
IČ:
Tel./e-mail:
Typ budovy
Rodinný dům Bytový dům
Budova pro ubytování a
stravování
Administrativní budova Budova pro zdravotnictví Budova pro vzdělávání
Budova pro sport Budova pro obchodní
účely
Budova pro kulturu
Jiné druhy budovy:
str. 1 / 20
DV_01
1,70
1,20
O_01 1500/750
1,50
1,20
O_03 2750/3150
1,50
1,20
Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy
Geometrické charakteristiky budovy
Parametr jednotky hodnota
Objem budovy V
(objem částí budovy s upravovaným vnitřním prostředím
vymezený vnějšími povrchy konstrukcí obálky budovy)
[m3] 6741,7
Celková plocha obálky budovy A
(součet vnějších ploch konstrukcí ohraničujících objem
budovy V)
[m2] 2575,5
Objemový faktor tvaru budovy A/V [m2/m3] 0,38
Celková energeticky vztažná plocha budovy Ac [m
2] 1241,4
Druhy energie (energonositele) užívané v budově
Hnědé uhlí Černé uhlí
Topný olej Propan-butan/LPG
Kusové dřevo, dřevní štěpka Dřevěné peletky
Zemní plyn Elektřina
Soustava zásobování tepelnou energií (dálkové teplo):
podíl OZE: do 50 % včetně, nad 50 do 80 %, nad 80 %,
Energie okolního prostředí (např. sluneční energie):
účel: na vytápění, pro přípravu teplé vody, na výrobu elektrické energie,
Jiná paliva nebo jiný typ zásobování:
Druhy energie dodávané mimo budovu
Elektřina Teplo Žádné
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1,50
Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy
Informace o stavebních prvcích a konstrukcích a technických systémech
A) stavební prvky a konstrukce
a.1) požadavky na součinitel prostupu tepla
Konstrukce
obálky budovy
Plocha
Aj
Součinitel prostupu tepla Činitel
tepl.
redukce
bj
Měrná ztráta
prostupem
tepla
HT,j
Vypočtená
hodnota
Uj
Referenční
hodnota
UN,rc,j
Splněno
[m2] [W/(m2.K)] [W/(m2.K)] [ano/ne] [-] [W/K]
---------- ZÓNA č. 1: Komunikační prostory
8,25 0,566 1,00 4,7
2,25 0,775 1,00 1,7
8,66 0,719 1,00 6,2
65,70 0,115 1,00 7,6
83,67 0,106 1,00 8,9
101,78 0,222 0,84 18,9
0,00 0,0
5,4
---------- ZÓNA č. 2: Místnosti pro zaměstnance
2,25 0,775 1,00 1,7
120,70 0,115 1,00 13,9
94,30 0,106 1,00 10,0
44,14 0,222 0,92 9,0
8,00 0,698 1,00 5,6
12,00 0,598 1,00 7,2
0,56 0,838 1,00 0,5
5,6
---------- ZÓNA č. 3: Hygienické zázemí
2,25 0,775 1,00 1,7
120,70 0,115 1,00 13,9
94,30 0,106 1,00 10,0
44,14 0,222 0,92 9,0
8,00 0,698 1,00 5,6
12,00 0,598 1,00 7,2
0,56 0,838 1,00 0,5
5,6
---------- ZÓNA č. 4: Ordinace
65,42 0,115 1,00 7,5
(pokračování)
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1,20 O_04 750/750 1,50
1,20 Tepelné vazby
O_01 1500/750 1,50
1,20 OS_VPB 0,24
0,16 SCH 0,19
0,13 KPaS_1.NP 0,60
0,40 O_06 1,50
1,20 O_05 1,50
1,20 O_04 750/750 1,50
1,20 Tepelné vazby
OS_VPB 0,24
0,16 SCH 0,24
0,16 O_09 1,50
1,20 O_02 1,50
1,20 Tepelné vazby
LOP_FAS 1,50
1,20 LOP_LLN 0,24
0,16 KPaS_Tělocvič 0,60
0,40 Ostatní tep. 
Tepelné vazby
LOP_FAS 1,50
1,20 LOP_LLN 0,24
0,16 KPaS_Bazénov 0,60
0,40 Bazénová vana 0,60
0,40 Ostatní tep. 
(pokračování)
Konstrukce
obálky budovy
Plocha
Aj
Součinitel prostupu tepla Činitel
tepl.
redukce
bj
Měrná ztráta
prostupem
tepla
HT,j
Vypočtená
hodnota
Uj
Referenční
hodnota
UN,rc,j
Splněno
[m2] [W/(m2.K)] [W/(m2.K)] [ano/ne] [-] [W/K]
112,88 0,106 1,00 12,0
9,00 0,767 1,00 6,9
12,00 0,673 1,00 8,1
4,0
---------- ZÓNA č. 5: Tělocvična
98,84 0,720 1,00 71,2
430,44 0,127 1,00 54,7
241,74 0,204 0,85 41,9
0,00 0,0
15,4
---------- ZÓNA č. 6: Bazénová hala
98,84 0,720 1,00 71,2
430,44 0,127 1,00 54,7
110,68 0,162 0,93 16,7
131,07 0,200 0,77 20,3
0,00 0,0
15,4
Celkem 2 575,5 x x x x 560,5
Poznámka: Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno jen u větší změny dokončené budovy a při jiné,
než větší změně dokončené budovy v případě plnění požadavku na energetickou náročnost
budovy podle § 6 odst. 2 písm. c).
a.2) požadavky na průměrný součinitel prostupu tepla
Zóna
Převažující
návrhová
vnitřní
teplota
ϴim,j
Objem
zóny
Vj
Referenční
hodnota
průměrného
součinitele
prostupu
tepla zóny
Uem,R,j
Součin
Vj·Uem,R,j
[°C] [m3] [W/(m2.K)] [W.m/K]
Komunikační prostory 20,0 837,9 0,34 284,89
Místnosti pro zaměstnance 20,0 487,6 0,33 160,91
Hygienické zázemí 24,0 1 708,6 0,26 444,24
Ordinace 22,0 423,3 0,32 135,46
Tělocvična 18,0 1 642,1 0,39 640,42
Bazénová hala 28,0 1 642,1 0,26 426,95
(pokračování)
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Tepelné vazby
21.11.2019
Domink Brus Domink Brus
Rehabilitační centrum ,   Nový Jičín
21.11.2019 Domink Brus (Kvalifikace)
LOP_LLN
KPaS_Tělocvična
Ostatní tep. toky
Tepelné vazby
LOP_FAS
LOP_LLN
KPaS_Bazénová hala
Bazénová vana
Ostatní tep. toky
Tepelné vazby
(pokračování)
Zóna
Převažující
návrhová
vnitřní
teplota
ϴim,j
Objem
zóny
Vj
Referenční
hodnota
průměrného
součinitele
prostupu
tepla zóny
Uem,R,j
Součin
Vj·Uem,R,j
[°C] [m3] [W/(m2.K)] [W.m/K]
Celkem x 6 741,6 x 2 092,85
Budova
Průměrný součinitel prostupu tepla budovy
Vypočtená
hodnota
Uem
(Uem = HT/A)
Referenční
hodnota
Uem,R
(Uem,R = Σ(Vj·Uem,R,j)/V)
Splněno
[W/(m2K)] [W/(m2K)] [ano/ne]
0,22 0,31 ano
Poznámka: Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u nové budovy, budovy s téměř nulovou
spotřebou energie a u větší změny dokončené budovy v případě plnění požadavku na
energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. a) a písm.b).
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Budova jako celek
Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy
B) technické systémy
b.1.a) vytápění
Hodnocená
budova/zóna
Typ zdroje Energo-
nositel
Pokrytí
dílčí
potřeby
energie
na vytá-
pění
Jmeno-
vitý
tepelný
výkon
Účinnost
výroby
energie
zdrojem
tepla2)
Účinnost
distribu-
ce
energie
na
vytápění
ηH,dis
Účinnost
sdílení
energie
na
vytápění
ηH,emηH,gen COP
[-] [-] [%] [kW] [%] [-] [%] [%]
Referenční budova x1) x x x 80 -- 85 80
Hodnocená budova/zóna:
Komunikační
prostory zemní plyn 109 89 88
Místnosti pro
zaměstnance zemní plyn 109 93 83
Hygienické zázemí zemní plyn 109 93 83
Ordinace zemní plyn 109 93 83
Tělocvična zemní plyn 109 93 83
Bazénová hala zemní plyn 109 93 83
Poznámka: 1) symbol x znamená, že není nastaven požadavek na referenční hodnotu
2) v případě soustavy zásobování tepelnou energií se nevyplňuje
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PKK Protherm
100,0 48,0
PKK Protherm
100,0 48,0
PKK Protherm
100,0 48,0
PKK Protherm
100,0 48,0
PKK Protherm
100,0 48,0
PKK Protherm
100,0 48,0
Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy
b.1.b) požadavky na účinnost technického systému k vytápění
Hodnocená
budova/zóna
Typ zdroje Účinnost
výroby energie
zdrojem tepla
ηH,gen
nebo
COPH,gen
Účinnost výroby
energie
referenčního
zdroje tepla
ηH,gen,rq
nebo
COPH,gen
Požadavek
splněn
[-] [%] [%] [ano/ne]
Poznámka: Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno jen u větší změny dokončené budovy a při jiné,
než větší změně dokončené budovy v případě plnění požadavku na energetickou náročnost
budovy podle § 6 odst. 2 písm. c).
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B) technické systémy
b.3) větrání
Hodnocená
budova/zóna
Typ vět-
racího
systému
Energo-
nositel
Tepelný
výkon
Chladí-
cí
výkon
Pokrytí
dílčí
potřeby
energie
na
větrání
Jmen.
elektr.
příkon
systému
větrání
Jmen.
objem.
průtok
větracího
vzduchu
Měrný
příkon
venti-
látoru
nuce-
ného
větrání
SFPahu
[-] [-] [kW] [kW] [%] [kW] [m3/hod] [W.s/m3]
Referenční
budova x x x x x x x
1750 (2x)
Hodnocená budova/zóna:
Komunikační
prostory elektřina
Místnosti pro
zaměstnance elektřina
Hygienické zázemí elektřina
Ordinace elektřina
Tělocvična elektřina
Bazénová hala elektřina
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rovnotlaký 
s VZT jed- 
notkami
1,2 100,0 5,0
335,20 250 (2x)
rovnotlaký 
s VZT jed- 
notkami
1,2 100,0 5,0
1171,46 250 (2x)
rovnotlaký 
s VZT jed- 
notkami
1,2 100,0 5,0
683,50 250 (2x)
rovnotlaký 
s VZT jed- 
notkami
1,2 100,0 5,0
1167,96 250 (2x)
rovnotlaký 
s VZT jed- 
notkami
1,2 100,0 5,0
5515,65 250 (2x)
rovnotlaký 
s VZT jed- 
notkami
1,5 100,0 10,6
5956,90 250 (2x)
Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy
B) technické systémy
b.5.a) příprava teplé vody (TV)
Hodnocená
budova/zóna
Systém
přípravy
TV v
budově
Energo-
nositel
Pokrytí
dílčí
potřeby
energie
na
přípravu
teplé
vody
Jmen.
příkon
pro
ohřev
TV
Objem
zásob-
níku
TV
Účinnost
zdroje
tepla pro
přípravu
teplé
vody1)
Měrná
tepelná
ztráta
zásobní-
ku teplé
vody
QW,st
Měrná
tepelná
ztráta
rozvodů
teplé
vody
QW,disηW,gen COP
[-] [-] [%] [kW] [litry] [%] [-] [Wh/l.d] [Wh/m.d]
Referenční budova x x x x x 85 -- 150,0
Hodnocená budova/zóna:
zemní
plyn 109
zemní
plyn 109
zemní
plyn 109
Poznámka: 1) v případě soustavy zásobování tepelnou energií se nevyplňuje
b.5.b) požadavky na účinnost technického systému k přípravě teplé vody
Hodnocená
budova/zóna
Typ systému
k přípravě
teplé vody
Účinnost
zdroje tepla
pro přípravu
teplé vody
ηW,gen
nebo COPW,gen
Účinnost
referenčního
zdroje tepla pro
přípravu teplé
vody ηW,gen,rq
nebo COPW,gen
Požadavek
splněn
[-] [%] [%] [ano/ne]
Poznámka: Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno jen u větší změny dokončené budovy a při jiné,
než větší změně dokončené budovy v případě plnění požadavku na energetickou náročnost
budovy podle § 6 odst. 2 písm. c).
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Místnosti pro 
zaměstnance
PKK 
Protherm 100,0 48,0
Hygienické zázemí PKK 
Protherm 100,0 48,0
Ordinace
PKK 
Protherm 100,0 48,0
Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy
B) technické systémy
b.6) osvětlení
Hodnocená
budova/zóna
Typ
osvětlovací
soustavy
Pokrytí dílčí
potřeby
energie na
osvětlení
Celkový
elektrický příkon
osvětlení budovy
Průměrný měrný příkon
pro osvětlení vztažený
k osvětlenosti zóny
pL,lx
[-] [%] [kW] [W/(m2.lx)]
Referenční budova x x x 0,10
Hodnocená budova/zóna:
Komunikační prostory 0,10
Místnosti pro
zaměstnance 0,10
Hygienické zázemí 0,10
Ordinace 0,10
Tělocvična 0,10
Bazénová hala 0,10
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Kombinovaná
100 1,6
Kombinovaná
100 2,7
Kombinovaná
100 3,3
Kombinovaná
100 4,5
Kombinovaná
100 4,4
Kombinovaná
100 6,6
Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy
Energetická náročnost hodnocené budovy
a) seznam uvažovaných zón a dílčí dodané energie v budově
Hodnocená
budova/zóna
Vytápění
EPH
Chlazení
EPC
Nucené
větrání
EPF
Příprava
teplé
vody
EPW
Osvětlení
EPL
Výroba z OZE
nebo
kombinované
výroby elektřiny
a tepla
B
e
z 
ú
p
ra
vy
vl
h
če
n
í
S
 ú
p
ra
vo
u
vl
h
če
n
ím
P
ro
 b
u
d
o
vu
P
ro
 b
u
d
o
vu
 i
d
o
d
á
vk
u
 m
im
o
b
u
d
o
vu
Komunikační
prostory
Místnosti pro
zaměstnance
Hygienické zázemí
Ordinace
Tělocvična
Bazénová hala
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b) dílčí dodané energie
ř.
V
yt
áp
ěn
í
C
h
la
ze
n
í
V
ět
rá
n
í
Ú
p
ra
va
vl
h
ko
st
i
vz
d
u
ch
u
P
ří
p
ra
va
te
p
lé
 v
o
d
y
O
sv
ět
le
n
í
R
e
f.
 b
u
d
o
va
H
o
d
. 
b
u
d
o
va
R
e
f.
 b
u
d
o
va
H
o
d
. 
b
u
d
o
va
R
e
f.
 b
u
d
o
va
H
o
d
. 
b
u
d
o
va
R
e
f.
 b
u
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o
d
. 
b
u
d
o
va
R
e
f.
 b
u
d
o
va
H
o
d
. 
b
u
d
o
va
R
e
f.
 b
u
d
o
va
H
o
d
. 
b
u
d
o
va
(1) Potřeba energie
[M
W
h
/r
o
k]
6
7
,8
3
3
6
3
,3
7
1
x x
4
4
,3
7
2
4
4
,3
7
2
x x
(2)
Vypočtená
spotřeba
energie
[M
W
h
/r
o
k]
1
2
4
,6
9
3
7
5
,2
9
8
4
1
,5
0
1
5
,9
2
9
5
4
,4
3
8
4
0
,7
0
9
7
6
,6
5
5
7
6
,6
5
5
(3)
Pomocná
energie
[M
W
h
/r
o
k]
0
,3
9
4
0
,3
5
3
(4)
Dílčí dodaná
energie
(ř.4)=(ř.2)+(ř.3)
[M
W
h
/r
o
k]
1
2
5
,0
8
7
7
5
,6
5
1
4
1
,5
0
1
5
,9
2
9
5
4
,4
3
8
4
0
,7
0
9
7
6
,6
5
5
7
6
,6
5
5
(5)
Měrná dílčí
dodaná energie
na celkovou
energeticky
vztažnou plochu
(ř.4) / m2  [k
W
h
/(
m
2
.r
o
k)
]
1
0
1
6
1
3
3 5 4
4
3
3
6
2
6
2
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c) výrobna energie umístěná v budově, na budově nebo na pomocných objektech
Typ výroby
Využitelnost
vyrobené
energie
Vyrobená
energie
Faktor
celkové
primární
energie
Faktor
neobnov.
primární
energie
Celková
primární
energie
Neobnov.
primární
energie
jednotky [MWh/rok] [-] [-] [MWh/rok] [MWh/rok]
Kogenerační
jednotka EPCHP
- teplo
Budova
Dodávka
mimo budovu
Kogenerační
jednotka EPCHP
- elektřina
Budova
Dodávka
mimo budovu
Fotovoltaické
panely EPPV
- elektřina
Budova
Dodávka
mimo budovu
Solární termické
systémy QH,sc,sys
- teplo
Budova
Dodávka
mimo budovu
Jiné
Budova
Dodávka
mimo budovu
d) rozdělení dílčích dodaných energií, celkové primární energie a neobnovitelné
primární energie podle energonositelů
Energonositel
Dílčí vypočtená
spotřeba
energie /
Pomocná
energie
Faktor
celkové
primární
energie
Faktor
neobnovi-
telné
primární
energie
Celková
primární
energie
Neobnovi-
telná primární
energie
[MWh/rok] [-] [-] [MWh/rok] [MWh/rok]
elektřina ze sítě 82,937 3,2 3,0 265,399 248,812
zemní plyn 116,007 1,1 1,1 127,607 127,607
Celkem 198,944 x x 393,007 376,419
e) požadavek na celkovou dodanou energii
(6) Referenční budova
[MWh/rok]
297,681
Splněno
(ano/ne) ano
(7) Hodnocená budova 198,944
(8) Referenční budova
[kWh/m2.rok]
240
(9) Hodnocená budova 160
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f) požadavek na neobnovitelnou primární energii
(10) Referenční budova
[MWh/rok]
508,479
Splněno
(ano/ne) ano
(11) Hodnocená budova 376,419
(12) Referenční budova      (ř.10 / m2)
[kWh/m2.rok]
410
(13) Hodnocená budova     (ř.11 / m2) 303
g) primární energie hodnocené budovy
(14) Celková primární energie [MWh/rok] 393,007
(15) Obnovitelná primární energie            (ř.14 - ř.11) [MWh/rok] 16,588
(16) Využití obnovitelných zdrojů energie z hlediska primární
energie                                              (ř.15 / ř.14 x 100)
[%] 4,2
h) hodnoty pro vytvoření hranic klasifikačních tříd
H
o
rn
í h
ra
n
ic
i t
ří
d
y 
C
o
d
p
o
ví
d
aj
í
Celková dodaná energie [MWh/rok] 297,681
Neobnovitelná primární energie [MWh/rok] 552,695
Průměrný součinitel prostupu tepla budovy [W/m2.K] 0,31
Dílčí dodané energie: vytápění [MWh/rok] 125,087
chlazení [MWh/rok]
větrání [MWh/rok] 41,501
úprava vlhkosti vzduchu [MWh/rok]
příprava teplé vody [MWh/rok] 54,438
osvětlení [MWh/rok] 76,655
Tabulka h) obsahuje hodnoty, které se použijí pro vytvoření hranic klasifikačních tříd podle přílohy č. 2.
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Analýza technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních
systémů dodávek energie u nových budov a u větší změny dokončených
budov
Alternativní systémy
Posouzení proveditelnosti
Místní systémy
dodávky energie
využívající energii
z OZE
Kombinovaná
výroba elektřiny
a tepla
Soustava
zásobování
tepelnou
energií
Tepelné
čerpadlo
Technická
proveditelnost
Ekonomická
proveditelnost
Ekologická
proveditelnost
Doporučení k realizaci
a zdůvodnění
Datum vypracování
analýzy
Zpracovatel analýzy
Energetický posudek
Povinnost vypracovat energetický posudek
Energetický posudek je součástí analýzy
Datum vypracování energetického posudku
Zpracovatel energetického posudku
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ano ano ne ano
ano ne ne ne
ano ano ano ano
Posouzení vhodnosti alternativních systémů: V lokalitě není CZT, objekt není 
možno připojit na CZT. Systémy dodávky energie z OZE - instalace solárních 
kolektorů pro ohřev teplé vody je v daném případě s ohledem na typickou 
spotřebu reálná. Je možné toto řešení doporučit, pro ohřev vody v letních 
měsících (standardně dimenzovat na 60 % roční spotřeby TV). Pro daný objekt 
by bylo nutno instalovat dostatečně nadimenzovanou a tepelně izolovanou 
akumulační nádrž na TV. Fotovoltaické panely pro výrobu el. energie - lze 
teoreticky technicky realizovat na střeše na pokrytí jak vlastní spotřeby, tak 
prodeje do el. sítě. Nicméně s ohledem na zrušení příspěvku na OZE na tento 
zdroj energie od roku 2014 a nejistotě vývoje v daném odvětví, lze případně 
instalaci FVE doporučit až v budoucnu, za předpokladu, že dojde ještě k 
výraznějšímu snížení investičních nákladů při prosté návratnosti kratší než 
doba životnosti systémů a bez příspěvku na OZE. Tepelné čerpalo je 
alternativa ke stávajícímu způsobu vytápění ale vzhledem k době ekonomické 
návratnosti nevýhodná.
21.11.2019
Dominik Brus
ne
ne
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Stanovení doporučených opatření pro snížení energetické náročnosti budovy
Popis opatření
P
ře
d
p
o
kl
ád
an
ý
p
rů
m
ěr
n
ý
so
u
či
n
it
el
p
ro
st
u
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u
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á
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 c
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[W/(m2.K)] [MWh/rok] [MWh/rok] [MWh/rok] [MWh/rok]
Stavební prvky a konstrukce budovy:
0,22 x x
Technické systémy budovy:
vytápění: x 75,298 82,828 0,000
chlazení: x
větrání: x 5,929 17,786 0,000
úprava
vlhkosti
vzduchu:
x
příprava
teplé vody: x
40,709 44,780 0,000
osvětlení: x 76,655 229,966 0,000
Obsluha a provoz systémů budovy:
x
Ostatní - uveďte jaké:
x
Celkově x 198,944 376,419
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0,000
0,000
0,000
0,000
Čerpadla, regulace a další pomocná zařízení
0,353 1,060 0,000 0,000
x x
0,000 0,000
Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy
Opatření
Posouzení vhodnosti doporučených opatření
Stavební prvky
a konstrukce
budovy
Technické
systémy
budovy
Obsluha
a provoz
systémů
budovy
Ostatní - uvést
jaké:
Technická vhodnost
Funkční vhodnost
Ekonomická vhodnost
Doporučení k realizaci
a zdůvodnění
Datum vypracování
doporučených opatření
Zpracovatel navržených
doporučených opatření
Energetický posudek
Energetický posudek je součástí posouzení
navržených doporučených opatření
Datum vypracování energetického posudku
Zpracovatel energetického posudku
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---
--- --- --- ---
--- --- --- ---
--- --- --- ---
Opatření, které vede ke zlepšení energetické náročnosti budovy nebylo 
navrženo. Stavební konstrukce objektu jsou navrženy s vysokou izolační 
schopností. Obvodové konstrukce obálky budovy i výplně otvorů splňují 
doporučené hodnoty součinitelů prostupu tepla. V současné době nelze 
navrhnou opatření k vyšší úspoře energií.
21.11.2019
Dominik Brus
ne
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Závěrečné hodnocení energetického specialisty
Nová budova nebo budova s téměř nulovou spotřebou energie
     •    Splňuje požadavek podle § 6 odst. 1
     •    Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii B
Větší změna dokončené budovy nebo jiná změna dokončené budovy
     •    Splňuje požadavek podle § 6 odst. 2 písm. a)
     •    Splňuje požadavek podle § 6 odst. 2 písm. b)
     •    Splňuje požadavek podle § 6 odst. 2 písm. c)
     •    Plnění požadavků na energetickou náročnost budovy se nevyžaduje
     •    Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii
Budova užívaná orgánem veřejné moci
     •    Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii
Prodej nebo pronájem budovy nebo její části
     •    Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii
Jiný účel zpracování průkazu
     •    Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii
Identifikační údaje energetického specialisty, který zpracoval průkaz
Jméno a příjmení
Číslo oprávnění MPO
Podpis energetického specialisty
Datum vypracování průkazu
Datum vypracování průkazu
Zdroj informací http://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis/i-ekis/
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Ano
Domink Brus
21.11.2019
PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY
vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov
Ulice, číslo:
PSČ, místo:
Typ budovy:
Plocha obálky budovy:
Objemový faktor tvaru A/V:
Energeticky vztažná plocha:
m2
m2/m3
m2
2575,5
0,38
1241,4
ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY
Celková dodaná energie
(Energie na vstupu do budovy)
Neobnovitelná primární energie
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)
Měrné hodnoty kWh/(m2·rok)
 120
 180
 240
 360
 480
 599
160 / Dop.
A
B
C
D
E
F
G
 223
 334
 445
 668
 890
1 113
303 / Dop.
Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok
198,944 376,419
Nový Jičín
Rehabilitační centrum
DOPORUČENÁ OPATŘENÍ
Opatření pro
Vnější stěny:
Okna a dveře:
Střechu:
Podlahu:
Vytápění:
Chlazení/klimatizaci:
Větrání:
Přípravu teplé vody:
Osvětlení:
Jiné:
Stanovena
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PODÍL ENERGONOSITELŮ
NA DODANÉ ENERGII
Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok
Elektřina ze sítě: 82,9
Zemní plyn: 116
UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY
Obálka budovy Vytápění Chlazení Větrání Úpravavlhkosti Teplá voda Osvětlení
Uem W/(m
2·K) Dílčí dodané energie Měrné hodnoty kWh/(m2·rok)
0,22 / Dop. 61 / Dop.
5 / Dop.
33 / Dop.
62 / Dop.
Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok
75,65 5,93 40,71 76,66
Zpracovatel:
Kontakt:
Osvědčení č.:
Vyhotoveno dne:
Podpis:
Domink Brus
Petřvald 379
74260  Petřvald 1
0034
21.11.2019
Diplomová práce      Bc. Dominik Brus 
Fakulta stavební 
Katedra prostředí staveb a TZB 
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Protokol k energetickému štítku obálky budovy
Identifikační údaje
Druh stavby
Adresa (místo, ulice, číslo, PSČ)
Katastrální území a katastrální číslo
Provozovatel, popř. budoucí provozovatel
Vlastník nebo společenství vlastníků, popř. stavebník
Adresa
Telefon/E-mail
Charakteristika budovy
Objem budovy V - vnější objem vytápěné zóny budovy, nezahrnuje lodžie, římsy,
atiky a základy
6741,7 m3
Celková plocha A - součet vnějších ploch ochlazovaných kontrukcí ohraničujících
objem budovy
2575,5 m2
Objemový faktor tvaru budovy A / V 0,38 m2/m3
Typ budovy ostatní
Převažující vnitřní teplota v otopném období ϴim 24,0 °C
Venkovní návrhová teplota v zimním období ϴe -15,0 °C
Charakteristika energeticky významných údajů ochlazovaných konstrukcí
Ochlazovaná konstrukce Plocha
Aj
[m2]
Součinitel
(činitel)
prostupu tepla
Ui
(ΣΨk.lk + Σχj)
[W/(m2·K)]
Požadovaný
(doporučený)
součinitel
prostupu tepla
UN (Urec)
[W/(m2·K)]
Činitel
teplotní
redukce
bi
[-]
Měrná ztráta
konstrukce
prostupem tepla
HTi = Ai . Ui . bi
[W/K]
---------- ZÓNA č. 1: Komunikační prostory
8,3 0,566 ( ) 1,00 4,7
2,3 0,775 ( ) 1,00 1,7
8,7 0,719 ( ) 1,00 6,2
65,7 0,115 ( ) 1,00 7,6
83,7 0,106 ( ) 1,00 8,9
101,8 0,222 ( ) 0,84 18,9
0,0 ( ) 0,0
( ) 5,4
---------- ZÓNA č. 2: Místnosti pro zaměstnance
2,3 0,775 ( ) 1,00 1,7
120,7 0,115 ( ) 1,00 13,9
94,3 0,106 ( ) 1,00 10,0
44,1 0,222 ( ) 0,92 9,0
(pokračování)
Rehabilitační centrum
741 01 Nový Jičín
Nový Jičín [707414], č. kat.
,
741 
č
Nový 
č2019
O_03 2750/3150
OS_VPB 0,30 0,25
SCH 0,24 0,16
KPaS_1.NP 0,60 0,40
Ostatní tep. toky Rehab
č
řTepelné vazby
O_01 1500/750 1,50 1,20
OS_VPB 0,24 0,16
SCH 0,24 0,16
KPaS_1.NP 0,60 0,40
(pokračování)
Ochlazovaná konstrukce Plocha
Aj
[m2]
Součinitel
(činitel)
prostupu tepla
Ui
(ΣΨk.lk + Σχj)
[W/(m2·K)]
Požadovaný
(doporučený)
součinitel
prostupu tepla
UN (Urec)
[W/(m2·K)]
Činitel
teplotní
redukce
bi
[-]
Měrná ztráta
konstrukce
prostupem tepla
HTi = Ai . Ui . bi
[W/K]
8,0 0,698 ( ) 1,00 5,6
12,0 0,598 ( ) 1,00 7,2
0,6 0,838 ( ) 1,00 0,5
( ) 5,6
---------- ZÓNA č. 3: Hygienické zázemí
2,3 0,775 ( ) 1,00 1,7
120,7 0,115 ( ) 1,00 13,9
94,3 0,106 ( ) 1,00 10,0
44,1 0,222 ( ) 0,92 9,0
8,0 0,698 ( ) 1,00 5,6
12,0 0,598 ( ) 1,00 7,2
0,6 0,838 ( ) 1,00 0,5
( ) 5,6
---------- ZÓNA č. 4: Ordinace
65,4 0,115 ( ) 1,00 7,5
112,9 0,106 ( ) 1,00 12,0
9,0 0,767 ( ) 1,00 6,9
12,0 0,673 ( ) 1,00 8,1
( ) 4,0
---------- ZÓNA č. 5: Tělocvična
98,8 0,720 ( ) 1,00 71,2
430,4 0,127 ( ) 1,00 54,7
241,7 0,204 ( ) 0,85 41,9
0,0 ( ) 0,0
( ) 15,4
---------- ZÓNA č. 6: Bazénová hala
98,8 0,720 ( ) 1,00 71,2
430,4 0,127 ( ) 1,00 54,7
110,7 0,162 ( ) 0,93 16,7
131,1 0,200 ( ) 0,77 20,3
0,0 ( ) 0,0
( ) 15,4
(pokračování)
O_06 2000/2000 1,20
O_05 3000/2000 1,50 DV_01
O_01 
O_03 
OS_VP
B
SCH
KPaS_
Ostatní 
tep. 
Tepeln
O_01 
OS_VP
B
SCH
KPaS_
O_06 
2000/2
O_05 
O_04 
Tepeln
é 
O_01 
OS_VP
SCH
KPaS_
O_06 
O_05 
3000/2
O_04 
Tepeln
OS_VP
B
SCH
O_09 
(pokračování)
Ochlazovaná konstrukce Plocha
Aj
[m2]
Součinitel
(činitel)
prostupu tepla
Ui
(ΣΨk.lk + Σχj)
[W/(m2·K)]
Požadovaný
(doporučený)
součinitel
prostupu tepla
UN (Urec)
[W/(m2·K)]
Činitel
teplotní
redukce
bi
[-]
Měrná ztráta
konstrukce
prostupem tepla
HTi = Ai . Ui . bi
[W/K]
Celkem 2 575,5 560,5
Konstrukce požadavky na součinitele prostupu tepla podle ČSN 73 0540-2.splňují
Stanovení prostupu tepla obálky budovy
Měrná ztráta prostupem tepla HT W/K 560,5
Průměrný součinitel prostupu tepla Uem = HT / A W/(m
2·K) 0,22
Požadavek ČSN 730540-2 byl stanoven: na základě hodnoty Uem,N,20 a působících teplot
Výchozí požadavek na průměrný součinitel prostupu tepla podle čl. 5.3.4
v ČSN 730540-2 pro rozmezí ϴim od 18 do 22 °C Uem,N,20
W/(m2·K) 0,46
Doporučený součinitel prostupu tepla Uem,rec W/(m
2·K) 0,27
Požadovaný součinitel prostupu tepla Uem,N W/(m
2·K) 0,37
Požadavek na stavebně energetickou vlastnost budovy je splněn.
Klasifikační třídy prostupu tepla obálky hodnocené budovy
Hranice klasifikačních tříd Veličina Jednotka Hodnota
A - B 0,5·Uem,N W/(m
2.K) 0,19
B - C 0,75·Uem,N W/(m
2.K) 0,28
C - D Uem,N W/(m
2.K) 0,37
D - E 1,5·Uem,N W/(m
2.K) 0,56
E - F 2,0·Uem,N W/(m
2.K) 0,74
F - G 2,5·Uem,N W/(m
2.K) 0,93
Klasifikace: B - úsporná
Datum vystavení energetického štítku obálky budovy:
Zpracovatel energetického štítku obálky budovy:
IČ:
Zpracoval:
Podpis: .........................................................
Tento protokol a stavebně energetický štítek obálky budovy odpovídá směrnici evropského parlamentu a
rady č. 2002/91/ES a prEN 15217. Byl vypracován v souladu s ČSN 73 0540-2 a podle projektové
dokumentace stavby dodané objednatelem.
O_02 1500/2000
ENERGETICKÝ ŠTÍTEK OBÁLKY BUDOVY
Hodnocení obálky
budovy
Celková podlahová plocha Ac = 1 241,4 m
2 stávájící doporučení
KLASIFIKACE
Průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy
Uem ve W/(m
2·K)                                                           Uem = HT / A
0,22
Požadovaná hodnota průměrného součinitele prostupu tepla obálky
budovy podle ČSN 73 0540-2                             Uem,N ve W/(m
2·K) 0,37
Klasifikační ukazatele CI a jim odpovídající hodnoty Uem
CI 0,50 0,75 1,00 1,50 2,00 2,50
Uem 0,19 0,28 0,37 0,56 0,74 0,93
Platnost štítku do: Datum vystavení štítku:
Štítek vypracoval(a):
CI
0,5
0,75
1,0
1,5
2,0
2,5
Velmi úsporná
Mimořádně nehospodárná
0,59
Tepelné vazby
LOP_FAS
Diplomová práce      Bc. Dominik Brus 
Fakulta stavební 
Katedra prostředí staveb a TZB 
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1. Posudek teplotního pole 
 
 
6. Izotermy 
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7. Kondenzace vodní páry 
 
 
 
8. Rozložení vlhkosti 
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9. Výsledek dvourozměrného stacionárního pole teplot 
 
    
   DVOUROZMĚRNÉ STACIONÁRNÍ POLE TEPLOT 
  A ČÁSTEČNÝCH TLAKŮ VODNÍ PÁRY 
 
    
 
 podle EN ISO 10211 a ČSN 730540 - MKP/FEM model 
 
 Area 2014 EDU 
 
 
 Název úlohy :  posudek atiky                  
 Varianta                                 
 Zpracovatel :  Dominik                        
 Zakázka :  VSB                            
 Datum :  19.04.2017      
 
 
  KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT :   
 
 Parametry pro výpočet teplotního faktoru: 
 Teplota vzduchu v exteriéru:  -15.0 C 
 Teplota vzduchu v interiéru:   20.6 C 
 
 Parametry charakterizující rozsah úlohy: 
 Počet svislých os:     49 
 Počet vodorovných os:     50 
 Počet prvků:   4704 
 Počet uzlových bodů:   2450 
 
 Souřadnice os sítě - osa x [m] :  
 0.00000 0.00500 0.01000 0.01625 0.02250 0.03500 0.06000 0.11000 0.21000 0.28500  
 0.36000 0.43500 0.47250 0.49125 0.51000 0.52000 0.53188 0.54375 0.56750 0.61500  
 0.66250 0.68625 0.69813 0.70406 0.70703 0.70852 0.71000 0.71120 0.71374 0.71627  
 0.72135 0.73149 0.75179 0.79238 0.87355 0.95473 1.03590 1.11708 1.19825 1.27943  
 1.36060 1.44178 1.52295 1.60413 1.68530 1.76648 1.84765 1.92883 2.01000  
 
 Souřadnice os sítě - osa y [m] :  
 0.00000 0.16388 0.32775 0.49163 0.65550 0.81938 0.98325 1.14713 1.31100 1.40050  
 1.44525 1.49000 1.50000 1.55000 1.60000 1.70000 1.72500 1.73750 1.74375 1.74688  
 1.75000 1.75100 1.75413 1.75725 1.76350 1.77600 1.80100 1.85100 1.95100 2.05100  
 2.10100 2.12600 2.13850 2.14475 2.14788 2.15100 2.15220 2.15763 2.16307 2.17394  
 2.19568 2.23915 2.32610 2.50000 2.55000 2.60000 2.61100 2.61650 2.62200 2.62320  
  
 
 Zadané materiály : 
  č.  Název  LambdaX  LambdaY  MiX  MiY  X1  X2  Y1  Y2 
             
     1  silikonova omit     0.750     0.750        60        60    1    2    1   49 
    2  weber 700           0.800     0.800        20        20    2    3    1   49 
    3  zatepleni EPS 7     0.039     0.039        30        30    3    9    1   44 
    4  zdivo Ytong         0.098     0.098     7.000     7.000    9   15    1   13 
    5  železobetonovy      1.430     1.430        23        23    9   15   13   21 
    6  nadbetonávka        1.430     1.430        23        23   15   49   16   21 
    7  strop Ytong         0.098     0.098     7.000     7.000   15   49   13   16 
    8  atika Ytong         0.098     0.098     7.000     7.000    9   15   21   44 
    9  XPS polystyren      0.035     0.035       100       100    3   27   44   46 
   10  zatepleni EPS 7     0.039     0.039        30        30   15   27   22   44 
   11  zatepleni  stre     0.034     0.034        70        70   27   49   22   36 
   12  OSB deska           0.130     0.130        50        50    3   27   46   49 
   13  EPDM firestone      0.350     0.350     15800     15800   27   49   36   37 
   14  parozábprana        1.300     1.300     93600     93600   15   49   21   22 
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   15  EPDM firestone      0.350     0.350     15800     15800   27   28   37   49 
   16  EPDM firestone      0.350     0.350     15800     15800    1   28   49   50 
   17  vnitrni omitka      0.350     0.350        10        10   15   16    1   13 
   18  vnitrni omitka      0.350     0.350        10        10   16   49   12   13 
             
    Poznámka:  LambdaX a LambdaY jsou návrhové hodnoty tepelné vodivosti materiálu ve směru osy X a Y ve W/(m.K); 
  Mix a MiY jsou návrhové faktory difúzního odporu materiálu ve směru osy X a Y; X1 a X2 jsou čísla os 
  ve směru osy X a Y1 a Y2 jsou čísla os ve směru osy Y vymezující zadanou oblast. 
 
 
 Zadané okrajové podmínky a jejich rozmístění : 
  číslo  1.uzel  2.uzel  Teplota [C]  Rs [m2K/W]  RH [%]  P [kPa]  h,p [s/m] 
                1    762   2412     20.60        0.25    50.0     1.21     10.00 
     2    751    762     20.60        0.25    50.0     1.21     10.00 
     3   1387   2437    -15.00        0.04    84.0     0.14     20.00 
     4   1387   1399    -15.00        0.04    84.0     0.14     20.00 
     5   1399   1400    -15.00        0.04    84.0     0.14     20.00 
     6     50   1400    -15.00        0.04    84.0     0.14     20.00 
     7     49     50    -15.00        0.04    84.0     0.14     20.00 
     8      1     49    -15.00        0.04    84.0     0.14     20.00 
              
 Poznámka:  Rs je odpor při přestupu tepla na příslušném povrchu, RH je relativní vlhkost v prostředí působícím 
  na příslušný povrch, P je částečný tlak vodní páry v prostředí působícím na daný povrch a h,p je součinitel 
  přestupu vodní páry na příslušném povrchu. 
 
 
   VÝSLEDKY VÝPOČTU HODNOCENÉHO DETAILU :   
 
 TEPLOTY (ve stupních Celsia) : 
 
      49    48    47    46    45    44    43    42    41    40   
   50                    
 49                    
 48                    
 47                    
 46                    
 45                    
 44                    
 43                    
 42                    
 41                    
 40                    
 39                    
 38                    
 37   -14.90    -14.90    -14.90    -14.90    -14.90    -14.90    -14.90    -14.90    -14.90    -14.90 
 36   -14.89    -14.89    -14.89    -14.89    -14.89    -14.89    -14.89    -14.89    -14.89    -14.89 
 35   -14.66    -14.66    -14.66    -14.66    -14.66    -14.67    -14.67    -14.67    -14.67    -14.67 
 34   -14.43    -14.43    -14.43    -14.44    -14.44    -14.44    -14.44    -14.44    -14.44    -14.44 
 33   -13.98    -13.98    -13.98    -13.98    -13.98    -13.98    -13.98    -13.99    -13.99    -13.99 
 32   -13.06    -13.06    -13.06    -13.06    -13.07    -13.07    -13.08    -13.08    -13.09    -13.10 
 31   -11.23    -11.23    -11.23    -11.24    -11.24    -11.25    -11.26    -11.27    -11.28    -11.30 
 30    -7.57     -7.57     -7.57     -7.58     -7.59     -7.61     -7.62     -7.64     -7.67     -7.70 
 29    -0.24     -0.24     -0.25     -0.27     -0.29     -0.31     -0.35     -0.39     -0.44     -0.50 
 28     7.09      7.09      7.08      7.06      7.03      6.99      6.94      6.88      6.80      6.71 
 27    10.76     10.76     10.75     10.73     10.69     10.65     10.59     10.52     10.43     10.32 
 26    12.60     12.60     12.58     12.56     12.53     12.48     12.42     12.34     12.25     12.13 
 25    13.52     13.52     13.50     13.48     13.44     13.40     13.33     13.26     13.16     13.04 
 24    13.98     13.98     13.96     13.94     13.90     13.85     13.79     13.71     13.61     13.49 
 23    14.21     14.21     14.19     14.17     14.13     14.08     14.02     13.94     13.84     13.72 
 22    14.44     14.44     14.42     14.40     14.36     14.31     14.25     14.17     14.07     13.94 
 21    14.44     14.44     14.42     14.40     14.36     14.31     14.25     14.17     14.07     13.95 
 20    14.45     14.44     14.43     14.40     14.37     14.32     14.26     14.18     14.08     13.95 
 19    14.45     14.45     14.43     14.41     14.37     14.33     14.26     14.18     14.08     13.96 
 18    14.46     14.46     14.44     14.42     14.38     14.34     14.27     14.19     14.09     13.97 
 17    14.49     14.48     14.47     14.44     14.41     14.36     14.30     14.22     14.12     13.99 
 16    14.53     14.53     14.51     14.49     14.45     14.40     14.34     14.26     14.16     14.04 
 15    17.20     17.19     17.19     17.17     17.15     17.12     17.09     17.04     16.98     16.91 
 14    18.53     18.53     18.53     18.52     18.50     18.49     18.47     18.44     18.40     18.36 
 13    19.87     19.87     19.87     19.86     19.86     19.85     19.85     19.84     19.82     19.81 
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 12    19.94     19.94     19.94     19.94     19.94     19.93     19.92     19.91     19.90     19.89 
 11                    
 10                    
  9                    
  8                    
  7                    
  6                    
  5                    
  4                    
  3                    
  2                    
  1                    
  
 
      39    38    37    36    35    34    33    32    31    30   
   50                    
 49                    
 48                    
 47                    
 46                    
 45                    
 44                    
 43                    
 42                    
 41                    
 40                    
 39                    
 38                    
 37   -14.90    -14.90    -14.90    -14.90    -14.90    -14.89    -14.88    -14.85    -14.81    -14.76 
 36   -14.89    -14.89    -14.89    -14.89    -14.89    -14.88    -14.87    -14.84    -14.80    -14.74 
 35   -14.67    -14.67    -14.67    -14.67    -14.66    -14.64    -14.58    -14.50    -14.40    -14.29 
 34   -14.45    -14.45    -14.45    -14.45    -14.43    -14.39    -14.30    -14.17    -14.02    -13.87 
 33   -14.00    -14.00    -14.00    -14.00    -13.98    -13.89    -13.74    -13.53    -13.31    -13.14 
 32   -13.10    -13.11    -13.11    -13.10    -13.06    -12.91    -12.64    -12.33    -12.08    -11.92 
 31   -11.31    -11.33    -11.33    -11.32    -11.24    -10.97    -10.59    -10.24    -10.02     -9.90 
 30    -7.73     -7.76     -7.78     -7.76     -7.65     -7.30     -6.92     -6.66     -6.52     -6.44 
 29    -0.57     -0.64     -0.71     -0.75     -0.73     -0.57     -0.42     -0.33     -0.28     -0.25 
 28     6.59      6.46      6.31      6.16      6.00      5.86      5.79      5.76      5.74      5.73 
 27    10.19     10.03      9.83      9.61      9.35      9.06      8.90      8.81      8.76      8.74 
 26    11.99     11.81     11.60     11.34     11.04     10.67     10.46     10.35     10.29     10.26 
 25    12.89     12.71     12.48     12.21     11.88     11.48     11.25     11.12     11.06     11.02 
 24    13.34     13.15     12.92     12.64     12.30     11.88     11.64     11.51     11.44     11.41 
 23    13.56     13.38     13.15     12.86     12.51     12.09     11.84     11.70     11.63     11.60 
 22    13.79     13.60     13.37     13.08     12.73     12.29     12.04     11.90     11.83     11.79 
 21    13.79     13.60     13.37     13.08     12.73     12.29     12.04     11.90     11.83     11.79 
 20    13.80     13.61     13.37     13.09     12.73     12.30     12.04     11.91     11.83     11.80 
 19    13.80     13.61     13.38     13.09     12.74     12.30     12.05     11.91     11.84     11.80 
 18    13.81     13.62     13.39     13.10     12.75     12.31     12.06     11.92     11.85     11.81 
 17    13.84     13.65     13.41     13.13     12.77     12.34     12.08     11.94     11.87     11.84 
 16    13.89     13.70     13.46     13.18     12.82     12.39     12.13     12.00     11.92     11.89 
 15    16.82     16.71     16.57     16.39     16.16     15.82     15.57     15.42     15.34     15.29 
 14    18.30     18.23     18.15     18.03     17.88     17.65     17.47     17.35     17.28     17.25 
 13    19.79     19.76     19.73     19.69     19.63     19.55     19.47     19.42     19.39     19.38 
 12    19.87     19.85     19.82     19.78     19.73     19.65     19.59     19.54     19.52     19.50 
 11                    
 10                    
  9                    
  8                    
  7                    
  6                    
  5                    
  4                    
  3                    
  2                    
  1                    
  
Diplomová práce      Bc. Dominik Brus 
 
      29    28    27    26    25    24    23    22    21    20   
  
 50     -15.00    -15.00    -15.00    -15.00    -15.00    -15.00    -15.00    -14.99    -14.99 
 49     -15.00    -15.00    -15.00    -15.00    -15.00    -15.00    -15.00    -14.99    -14.99 
 48     -15.00    -15.00    -15.00    -15.00    -15.00    -15.00    -14.99    -14.99    -14.97 
 47     -15.00    -15.00    -15.00    -15.00    -15.00    -14.99    -14.99    -14.98    -14.96 
 46     -15.00    -15.00    -15.00    -15.00    -14.99    -14.99    -14.98    -14.97    -14.93 
 45     -14.99    -14.99    -14.98    -14.98    -14.96    -14.93    -14.86    -14.73    -14.48 
 44     -14.98    -14.98    -14.97    -14.95    -14.92    -14.86    -14.74    -14.51    -14.02 
 43     -14.96    -14.96    -14.92    -14.89    -14.81    -14.67    -14.38    -13.82    -12.74 
 42     -14.94    -14.93    -14.87    -14.82    -14.70    -14.47    -14.01    -13.12    -11.57 
 41     -14.91    -14.90    -14.82    -14.73    -14.56    -14.23    -13.58    -12.41    -10.62 
 40     -14.87    -14.86    -14.75    -14.63    -14.40    -13.95    -13.14    -11.84    -10.00 
 39     -14.82    -14.81    -14.66    -14.51    -14.22    -13.68    -12.79    -11.47     -9.65 
 38     -14.76    -14.75    -14.56    -14.38    -14.04    -13.47    -12.57    -11.26     -9.47 
 37   -14.71    -14.65    -14.62    -14.36    -14.14    -13.77    -13.19    -12.32    -11.04     -9.28 
 36   -14.69    -14.62    -14.55    -14.27    -14.04    -13.68    -13.12    -12.26    -10.99     -9.23 
 35   -14.19    -14.06    -13.97    -13.84    -13.69    -13.41    -12.91    -12.09    -10.85     -9.12 
 34   -13.76    -13.62    -13.54    -13.45    -13.34    -13.12    -12.69    -11.92    -10.71     -9.00 
 33   -13.03    -12.91    -12.85    -12.78    -12.70    -12.55    -12.21    -11.55    -10.42     -8.76 
 32   -11.83    -11.74    -11.69    -11.64    -11.59    -11.48    -11.24    -10.75     -9.79     -8.26 
 31    -9.83     -9.77     -9.74     -9.70     -9.66     -9.59     -9.44     -9.12     -8.44     -7.18 
 30    -6.40     -6.36     -6.34     -6.32     -6.30     -6.26     -6.17     -5.99     -5.60     -4.82 
 29    -0.24     -0.23     -0.22     -0.22     -0.21     -0.19     -0.17     -0.11      0.01      0.25 
 28     5.73      5.72      5.72      5.72      5.71      5.71      5.70      5.68      5.64      5.53 
 27     8.73      8.72      8.71      8.70      8.70      8.69      8.66      8.61      8.50      8.25 
 26    10.24     10.23     10.22     10.21     10.20     10.19     10.15     10.08      9.94      9.63 
 25    11.00     10.99     10.98     10.97     10.96     10.94     10.90     10.83     10.66     10.32 
 24    11.39     11.37     11.36     11.35     11.34     11.32     11.28     11.20     11.02     10.66 
 23    11.58     11.56     11.55     11.54     11.53     11.51     11.47     11.38     11.21     10.83 
 22    11.77     11.75     11.75     11.73     11.72     11.70     11.66     11.57     11.39     11.01 
 21    11.77     11.76     11.75     11.74     11.73     11.70     11.66     11.57     11.39     11.01 
 20    11.78     11.76     11.75     11.74     11.73     11.71     11.66     11.58     11.39     11.01 
 19    11.78     11.77     11.76     11.75     11.74     11.71     11.67     11.58     11.40     11.02 
 18    11.80     11.78     11.77     11.76     11.75     11.72     11.68     11.59     11.41     11.03 
 17    11.82     11.80     11.79     11.78     11.77     11.75     11.70     11.62     11.43     11.05 
 16    11.87     11.85     11.84     11.83     11.82     11.80     11.76     11.67     11.48     11.09 
 15    15.27     15.25     15.24     15.22     15.21     15.18     15.12     14.99     14.69     13.91 
 14    17.23     17.21     17.20     17.19     17.18     17.15     17.10     16.99     16.73     15.96 
 13    19.37     19.36     19.36     19.35     19.35     19.34     19.31     19.26     19.13     18.69 
 12    19.49     19.49     19.48     19.48     19.47     19.46     19.44     19.39     19.27     18.87 
 11                    
 10                    
  9                    
  8                    
  7                    
  6                    
  5                    
  4                    
  3                    
  2                    
  1                    
  
 
      19    18    17    16    15    14    13    12    11    10   
  
 50   -14.98    -14.98    -14.98    -14.98    -14.97    -14.97    -14.97    -14.97    -14.97    -14.97 
 49   -14.98    -14.98    -14.97    -14.97    -14.97    -14.97    -14.97    -14.97    -14.97    -14.97 
 48   -14.96    -14.95    -14.95    -14.95    -14.94    -14.94    -14.94    -14.93    -14.93    -14.93 
 47   -14.94    -14.93    -14.92    -14.92    -14.92    -14.91    -14.91    -14.90    -14.90    -14.90 
 46   -14.90    -14.88    -14.88    -14.87    -14.86    -14.85    -14.85    -14.84    -14.83    -14.84 
 45   -14.22    -14.09    -14.03    -13.97    -13.92    -13.85    -13.80    -13.72    -13.67    -13.74 
 44   -13.53    -13.26    -13.13    -12.98    -12.85    -12.75    -12.66    -12.54    -12.46    -12.59 
 43   -11.76    -11.31    -11.10    -10.89    -10.72    -10.61    -10.51    -10.38    -10.32    -10.52 
 42   -10.31     -9.77     -9.51     -9.27     -9.08     -8.95     -8.85     -8.72     -8.71     -9.02 
 41    -9.29     -8.73     -8.48     -8.24     -8.05     -7.92     -7.83     -7.71     -7.75     -8.13 
 40    -8.68     -8.14     -7.89     -7.66     -7.48     -7.35     -7.26     -7.15     -7.23     -7.65 
Diplomová práce      Bc. Dominik Brus 
 39    -8.35     -7.82     -7.58     -7.35     -7.17     -7.06     -6.97     -6.87     -6.96     -7.40 
 38    -8.18     -7.66     -7.42     -7.20     -7.02     -6.90     -6.81     -6.72     -6.82     -7.27 
 37    -8.01     -7.49     -7.26     -7.04     -6.86     -6.75     -6.66     -6.57     -6.68     -7.14 
 36    -7.97     -7.46     -7.22     -7.00     -6.83     -6.71     -6.63     -6.54     -6.65     -7.11 
 35    -7.87     -7.36     -7.13     -6.91     -6.73     -6.62     -6.54     -6.45     -6.56     -7.03 
 34    -7.77     -7.26     -7.03     -6.81     -6.64     -6.53     -6.45     -6.36     -6.48     -6.96 
 33    -7.55     -7.06     -6.83     -6.62     -6.45     -6.35     -6.27     -6.18     -6.31     -6.80 
 32    -7.12     -6.64     -6.43     -6.23     -6.07     -5.97     -5.89     -5.82     -5.97     -6.49 
 31    -6.18     -5.77     -5.58     -5.40     -5.26     -5.17     -5.11     -5.06     -5.26     -5.83 
 30    -4.13     -3.85     -3.71     -3.59     -3.50     -3.44     -3.41     -3.41     -3.71     -4.39 
 29     0.43      0.49      0.51      0.53      0.53      0.53      0.50      0.39     -0.10     -0.99 
 28     5.38      5.28      5.22      5.16      5.10      5.05      4.98      4.80      4.24      3.29 
 27     7.97      7.81      7.72      7.62      7.54      7.47      7.38      7.18      6.66      5.87 
 26     9.29      9.10      9.00      8.90      8.80      8.71      8.61      8.40      7.92      7.27 
 25     9.95      9.76      9.66      9.55      9.45      9.34      9.23      9.02      8.55      7.98 
 24    10.28     10.09      9.99      9.89      9.79      9.65      9.54      9.32      8.87      8.35 
 23    10.45     10.25     10.15     10.05      9.96      9.80      9.69      9.48      9.03      8.53 
 22    10.61     10.42     10.32     10.22     10.13      9.96      9.84      9.63      9.19      8.71 
 21    10.61     10.42     10.32     10.23     10.14     10.01      9.89      9.68      9.24      8.77 
 20    10.62     10.42     10.33     10.23     10.15     10.02      9.90      9.69      9.25      8.78 
 19    10.62     10.43     10.33     10.24     10.16     10.03      9.91      9.70      9.26      8.79 
 18    10.63     10.44     10.34     10.25     10.17     10.04      9.93      9.72      9.28      8.82 
 17    10.65     10.45     10.35     10.26     10.19     10.07      9.97      9.77      9.33      8.87 
 16    10.68     10.48     10.37     10.27     10.18     10.12     10.05      9.86      9.42      8.97 
 15    12.74     11.97     11.54     11.09     10.70     10.64     10.55     10.32      9.79      9.30 
 14    14.57     13.45     12.76     11.98     11.27     11.14     10.98     10.62      9.94      9.38 
 13    17.65     16.45     15.50     14.17     12.39     11.89     11.49     10.88     10.05      9.40 
 12    17.92     16.82     15.98     15.01     14.42     13.03     12.24     11.33     10.23      9.37 
 11          17.72     17.43     15.99     14.84     13.15     10.98      9.25 
 10          18.75     18.55     17.35     16.26     14.39     11.58      9.22 
  9          19.32     19.17     18.23     17.30     15.53     12.32      9.34 
  8          19.50     19.37     18.54     17.70     16.04     12.79      9.60 
  7          19.54     19.42     18.60     17.79     16.17     12.94      9.74 
  6          19.55     19.43     18.62     17.82     16.21     13.00      9.80 
  5          19.55     19.43     18.63     17.83     16.23     13.03      9.82 
  4          19.55     19.43     18.63     17.83     16.23     13.03      9.84 
  3          19.56     19.44     18.64     17.84     16.24     13.04      9.84 
  2          19.56     19.44     18.64     17.84     16.24     13.04      9.84 
  1          19.56     19.44     18.64     17.84     16.24     13.04      9.84 
  
 
       9     8     7     6     5     4     3     2     1   
  
 50   -14.97    -14.99    -14.99    -15.00    -15.00    -15.00    -15.00    -15.00    -15.00 
 49   -14.97    -14.99    -14.99    -15.00    -15.00    -15.00    -15.00    -15.00    -15.00 
 48   -14.95    -14.97    -14.99    -14.99    -15.00    -15.00    -15.00    -15.00    -15.00 
 47   -14.92    -14.96    -14.98    -14.99    -14.99    -15.00    -15.00    -15.00    -15.00 
 46   -14.86    -14.93    -14.97    -14.98    -14.99    -14.99    -15.00    -15.00    -15.00 
 45   -13.94    -14.48    -14.73    -14.86    -14.93    -14.96    -14.99    -14.99    -14.99 
 44   -12.94    -14.02    -14.51    -14.75    -14.86    -14.92    -14.98    -14.98    -14.99 
 43   -10.96    -12.90    -13.92    -14.44    -14.70    -14.83    -14.96    -14.96    -14.97 
 42    -9.61    -12.19    -13.55    -14.25    -14.59    -14.77    -14.94    -14.95    -14.96 
 41    -8.81    -11.77    -13.34    -14.14    -14.53    -14.73    -14.93    -14.94    -14.95 
 40    -8.38    -11.55    -13.22    -14.08    -14.50    -14.72    -14.93    -14.94    -14.95 
 39    -8.16    -11.43    -13.16    -14.04    -14.49    -14.71    -14.93    -14.94    -14.94 
 38    -8.04    -11.37    -13.13    -14.03    -14.48    -14.70    -14.93    -14.93    -14.94 
 37    -7.93    -11.31    -13.10    -14.01    -14.47    -14.70    -14.92    -14.93    -14.94 
 36    -7.90    -11.30    -13.10    -14.01    -14.47    -14.69    -14.92    -14.93    -14.94 
 35    -7.83    -11.26    -13.08    -14.00    -14.46    -14.69    -14.92    -14.93    -14.94 
 34    -7.76    -11.23    -13.06    -13.99    -14.46    -14.69    -14.92    -14.93    -14.94 
 33    -7.63    -11.16    -13.02    -13.97    -14.45    -14.68    -14.92    -14.93    -14.94 
 32    -7.34    -11.01    -12.95    -13.93    -14.42    -14.67    -14.92    -14.93    -14.94 
 31    -6.75    -10.70    -12.79    -13.85    -14.38    -14.65    -14.91    -14.92    -14.93 
 30    -5.46    -10.03    -12.45    -13.67    -14.28    -14.59    -14.90    -14.91    -14.92 
 29    -2.38     -8.44    -11.63    -13.25    -14.06    -14.46    -14.87    -14.88    -14.90 
 28     1.69     -6.42    -10.61    -12.72    -13.77    -14.30    -14.83    -14.85    -14.87 
 27     4.44     -5.27    -10.06    -12.43    -13.62    -14.21    -14.80    -14.83    -14.85 
Diplomová práce      Bc. Dominik Brus 
 26     6.13     -4.71     -9.80    -12.30    -13.55    -14.17    -14.79    -14.82    -14.84 
 25     7.09     -4.45     -9.68    -12.24    -13.52    -14.15    -14.79    -14.82    -14.84 
 24     7.61     -4.32     -9.62    -12.21    -13.50    -14.14    -14.79    -14.81    -14.84 
 23     7.87     -4.27     -9.59    -12.20    -13.49    -14.14    -14.79    -14.81    -14.84 
 22     8.15     -4.21     -9.57    -12.18    -13.49    -14.14    -14.79    -14.81    -14.84 
 21     8.24     -4.19     -9.56    -12.18    -13.48    -14.14    -14.79    -14.81    -14.84 
 20     8.26     -4.14     -9.53    -12.17    -13.48    -14.13    -14.78    -14.81    -14.84 
 19     8.29     -4.09     -9.51    -12.15    -13.47    -14.13    -14.78    -14.81    -14.84 
 18     8.34     -3.99     -9.46    -12.13    -13.46    -14.12    -14.78    -14.81    -14.84 
 17     8.44     -3.82     -9.37    -12.08    -13.43    -14.11    -14.78    -14.80    -14.83 
 16     8.59     -3.55     -9.22    -12.01    -13.39    -14.08    -14.77    -14.80    -14.83 
 15     8.94     -3.15     -8.99    -11.88    -13.32    -14.04    -14.76    -14.79    -14.82 
 14     8.97     -3.15     -8.99    -11.88    -13.32    -14.04    -14.76    -14.79    -14.82 
 13     8.86     -3.29     -9.06    -11.91    -13.34    -14.05    -14.77    -14.79    -14.82 
 12     8.43     -3.35     -9.08    -11.92    -13.35    -14.06    -14.77    -14.79    -14.82 
 11     7.26     -3.64     -9.20    -11.99    -13.38    -14.07    -14.77    -14.80    -14.83 
 10     6.67     -3.89     -9.31    -12.04    -13.41    -14.09    -14.77    -14.80    -14.83 
  9     6.35     -4.13     -9.44    -12.11    -13.44    -14.11    -14.78    -14.81    -14.83 
  8     6.44     -4.16     -9.47    -12.12    -13.45    -14.12    -14.78    -14.81    -14.83 
  7     6.55     -4.12     -9.45    -12.11    -13.45    -14.11    -14.78    -14.81    -14.83 
  6     6.60     -4.09     -9.44    -12.11    -13.44    -14.11    -14.78    -14.81    -14.83 
  5     6.63     -4.08     -9.43    -12.10    -13.44    -14.11    -14.78    -14.81    -14.83 
  4     6.64     -4.07     -9.43    -12.10    -13.44    -14.11    -14.78    -14.81    -14.83 
  3     6.64     -4.07     -9.42    -12.10    -13.44    -14.11    -14.78    -14.81    -14.83 
  2     6.64     -4.07     -9.42    -12.10    -13.44    -14.11    -14.78    -14.81    -14.83 
  1     6.65     -4.07     -9.42    -12.10    -13.44    -14.11    -14.78    -14.81    -14.83 
  
 
 NEJNIŽŠÍ POVRCHOVÉ TEPLOTY A HUSTOTY TEPELNÉHO TOKU: 
 
 Prostředí  T [C]  Rs [m2K/W]  R.H. [%]  Ts,min [C]  Tep.tok Q [W/m]  Propust. L [W/mK] 
              1   20.6        0.25   50   15.01      12.89325       0.36217 
    2  -15.0        0.04   84  -15.00     -12.89264       0.36215 
          
  Vysvětlivky: 
 T  zadaná teplota v daném prostředí [C] 
 Rs  zadaný odpor při přestupu tepla v daném prostředí [m2K/W] 
 R.H.  zadaná relativní vlhkost v daném prostředí [%] 
 Ts,min  minimální povrchová teplota v daném prostředí [C] 
 Tep.tok Q  hustota tepelného toku z daného prostředí [W/m] 
  (hodnota je vztažena na 1m délky tepelného mostu, přičemž ztráta je kladná a zisk je záporný) 
 Propust. L  tepelná propustnost mezi daným prostředím a okolím [W/mK] 
  (lze určit jen pro maximálně 2 prostředí; pro určité charakteristické výseky lze získat průměrný 
  součinitel prostupu tepla vydělením hodnoty L šířkou hodnoceného výseku konstrukce) 
 
 
 NEJNIŽŠÍ POVRCHOVÉ TEPLOTY, TEPLOTNÍ FAKTORY A RIZIKO KONDENZACE: 
 
 Prostředí  Tw [C]  Ts,min [C]  f,Rsi [-]  KOND.  RH,max [%]  T,min [C] 
              1    9.81    15.01   0.843  ne     ---     --- 
    2  -16.87   -15.00   1.000  ne     ---     --- 
          
  Vysvětlivky: 
 Tw  teplota rosného bodu v daném prostředí [C] - lze určit jen pro teploty do 100 C 
 Ts,min  minimální povrchová teplota v daném prostředí [C] 
 f,Rsi  teplotní faktor dle ČSN 730540, EN ISO 10211 a EN ISO 13788 [-] 
  [rozdíl minimální povrchové teploty a vnější teploty podělený rozdílem 
  vnitřní ( 20.6 C) a vnější (-15.0 C) teploty - přesně lze určit jen pro max. 2 prostředí 
  a pro rozdílnou vnitřní a vnější teplotu, program nicméně určuje orientační hodnoty 
  i pro více prostředí, přičemž se uvažuje vnitřní teplota podle daného prostředí 
  a konstantní vnější teplota Te = -15.0 C] 
 KOND.  označuje vznik povrchové kondenzace 
 RH,max  maximální možná relativní vlhkost při dané teplotě v daném prostředí, která zajistí odstranění 
  povrchové kondenzace [%] 
 T,min  minimální potřebná teplota při dané absolutní vlhkosti v daném prostředí, která zajistí 
  odstranění povrchové kondenzace [C] - platí jen pro případ dvou prostředí 
 
 Poznámka:  Zde uvedené vyhodnocení rizika povrchové kondenzace neodpovídá hodnocení 
  podle ČSN 730540-2. Program pouze porovnává teplotu povrchu s teplotou rosného bodu 
  v okolním prostředí. 
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 ODHAD CHYBY VÝPOČTU: 
  Součet tepelných toků:      0.0006 W/m 
 Součet abs.hodnot tep.toků:     25.7859 W/m 
 Podíl:      0.0000 
 Podíl je menší než 0.001 - požadavek EN ISO 10211 je splněn. 
 
 
 ČÁSTEČNÉ TLAKY NASYCENÉ VODNÍ PÁRY (v kPa): 
 
      49    48    47    46    45    44    43    42    41    40   
   50                    
 49                    
 48                    
 47                    
 46                    
 45                    
 44                    
 43                    
 42                    
 41                    
 40                    
 39                    
 38                    
 37     0.17      0.17      0.17      0.17      0.17      0.17      0.17      0.17      0.17      0.17 
 36     0.17      0.17      0.17      0.17      0.17      0.17      0.17      0.17      0.17      0.17 
 35     0.17      0.17      0.17      0.17      0.17      0.17      0.17      0.17      0.17      0.17 
 34     0.17      0.17      0.17      0.17      0.17      0.17      0.17      0.17      0.17      0.17 
 33     0.18      0.18      0.18      0.18      0.18      0.18      0.18      0.18      0.18      0.18 
 32     0.20      0.20      0.20      0.20      0.20      0.20      0.20      0.20      0.20      0.20 
 31     0.23      0.23      0.23      0.23      0.23      0.23      0.23      0.23      0.23      0.23 
 30     0.32      0.32      0.32      0.32      0.32      0.32      0.32      0.32      0.32      0.32 
 29     0.60      0.60      0.60      0.60      0.60      0.60      0.59      0.59      0.59      0.59 
 28     1.01      1.01      1.01      1.01      1.00      1.00      1.00      0.99      0.99      0.98 
 27     1.29      1.29      1.29      1.29      1.29      1.28      1.28      1.27      1.26      1.25 
 26     1.46      1.46      1.46      1.45      1.45      1.45      1.44      1.43      1.43      1.41 
 25     1.55      1.55      1.55      1.54      1.54      1.54      1.53      1.52      1.51      1.50 
 24     1.60      1.60      1.59      1.59      1.59      1.58      1.58      1.57      1.56      1.55 
 23     1.62      1.62      1.62      1.62      1.61      1.61      1.60      1.59      1.58      1.57 
 22     1.64      1.64      1.64      1.64      1.64      1.63      1.62      1.62      1.61      1.59 
 21     1.64      1.64      1.64      1.64      1.64      1.63      1.62      1.62      1.61      1.59 
 20     1.64      1.64      1.64      1.64      1.64      1.63      1.62      1.62      1.61      1.59 
 19     1.65      1.65      1.64      1.64      1.64      1.63      1.63      1.62      1.61      1.59 
 18     1.65      1.65      1.64      1.64      1.64      1.63      1.63      1.62      1.61      1.59 
 17     1.65      1.65      1.65      1.64      1.64      1.64      1.63      1.62      1.61      1.60 
 16     1.65      1.65      1.65      1.65      1.65      1.64      1.63      1.63      1.61      1.60 
 15     1.96      1.96      1.96      1.96      1.96      1.95      1.95      1.94      1.93      1.93 
 14     2.13      2.13      2.13      2.13      2.13      2.13      2.12      2.12      2.12      2.11 
 13     2.32      2.32      2.32      2.32      2.32      2.32      2.31      2.31      2.31      2.31 
 12     2.33      2.33      2.33      2.33      2.33      2.33      2.33      2.32      2.32      2.32 
 11                    
 10                    
  9                    
  8                    
  7                    
  6                    
  5                    
  4                    
  3                    
  2                    
  1                    
  
 
      39    38    37    36    35    34    33    32    31    30   
   50                    
 49                    
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 48                    
 47                    
 46                    
 45                    
 44                    
 43                    
 42                    
 41                    
 40                    
 39                    
 38                    
 37     0.17      0.17      0.17      0.17      0.17      0.17      0.17      0.17      0.17      0.17 
 36     0.17      0.17      0.17      0.17      0.17      0.17      0.17      0.17      0.17      0.17 
 35     0.17      0.17      0.17      0.17      0.17      0.17      0.17      0.17      0.17      0.18 
 34     0.17      0.17      0.17      0.17      0.17      0.17      0.18      0.18      0.18      0.18 
 33     0.18      0.18      0.18      0.18      0.18      0.18      0.19      0.19      0.19      0.20 
 32     0.20      0.20      0.20      0.20      0.20      0.20      0.20      0.21      0.22      0.22 
 31     0.23      0.23      0.23      0.23      0.23      0.24      0.25      0.25      0.26      0.26 
 30     0.32      0.32      0.32      0.32      0.32      0.33      0.34      0.35      0.35      0.35 
 29     0.58      0.58      0.58      0.57      0.58      0.58      0.59      0.59      0.60      0.60 
 28     0.97      0.97      0.96      0.95      0.93      0.93      0.92      0.92      0.92      0.92 
 27     1.24      1.23      1.21      1.20      1.18      1.15      1.14      1.13      1.13      1.13 
 26     1.40      1.38      1.37      1.34      1.32      1.28      1.27      1.26      1.25      1.25 
 25     1.49      1.47      1.45      1.42      1.39      1.35      1.33      1.32      1.32      1.31 
 24     1.53      1.51      1.49      1.46      1.43      1.39      1.37      1.36      1.35      1.35 
 23     1.55      1.53      1.51      1.48      1.45      1.41      1.39      1.38      1.37      1.37 
 22     1.58      1.56      1.53      1.51      1.47      1.43      1.41      1.39      1.39      1.38 
 21     1.58      1.56      1.53      1.51      1.47      1.43      1.41      1.39      1.39      1.38 
 20     1.58      1.56      1.53      1.51      1.47      1.43      1.41      1.39      1.39      1.38 
 19     1.58      1.56      1.53      1.51      1.47      1.43      1.41      1.39      1.39      1.38 
 18     1.58      1.56      1.54      1.51      1.47      1.43      1.41      1.39      1.39      1.38 
 17     1.58      1.56      1.54      1.51      1.48      1.43      1.41      1.40      1.39      1.39 
 16     1.59      1.57      1.54      1.51      1.48      1.44      1.41      1.40      1.40      1.39 
 15     1.91      1.90      1.88      1.86      1.84      1.80      1.77      1.75      1.74      1.74 
 14     2.10      2.09      2.08      2.07      2.05      2.02      2.00      1.98      1.97      1.97 
 13     2.31      2.30      2.30      2.29      2.28      2.27      2.26      2.25      2.25      2.25 
 12     2.32      2.31      2.31      2.31      2.30      2.29      2.28      2.27      2.27      2.27 
 11                    
 10                    
  9                    
  8                    
  7                    
  6                    
  5                    
  4                    
  3                    
  2                    
  1                    
  
 
      29    28    27    26    25    24    23    22    21    20   
  
 50       0.17      0.17      0.17      0.17      0.17      0.17      0.17      0.17      0.17 
 49       0.17      0.17      0.17      0.17      0.17      0.17      0.17      0.17      0.17 
 48       0.17      0.17      0.17      0.17      0.17      0.17      0.17      0.17      0.17 
 47       0.17      0.17      0.17      0.17      0.17      0.17      0.17      0.17      0.17 
 46       0.17      0.17      0.17      0.17      0.17      0.17      0.17      0.17      0.17 
 45       0.17      0.17      0.17      0.17      0.17      0.17      0.17      0.17      0.17 
 44       0.17      0.17      0.17      0.17      0.17      0.17      0.17      0.17      0.18 
 43       0.17      0.17      0.17      0.17      0.17      0.17      0.17      0.18      0.20 
 42       0.17      0.17      0.17      0.17      0.17      0.17      0.18      0.20      0.23 
 41       0.17      0.17      0.17      0.17      0.17      0.18      0.19      0.21      0.25 
 40       0.17      0.17      0.17      0.17      0.17      0.18      0.20      0.22      0.26 
 39       0.17      0.17      0.17      0.17      0.18      0.19      0.20      0.23      0.27 
 38       0.17      0.17      0.17      0.17      0.18      0.19      0.21      0.23      0.27 
 37     0.17      0.17      0.17      0.18      0.18      0.18      0.19      0.21      0.24      0.28 
 36     0.17      0.17      0.17      0.18      0.18      0.19      0.20      0.21      0.24      0.28 
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 35     0.18      0.18      0.18      0.18      0.19      0.19      0.20      0.22      0.24      0.28 
 34     0.19      0.19      0.19      0.19      0.19      0.20      0.20      0.22      0.24      0.28 
 33     0.20      0.20      0.20      0.20      0.20      0.21      0.21      0.23      0.25      0.29 
 32     0.22      0.22      0.22      0.22      0.23      0.23      0.23      0.24      0.26      0.30 
 31     0.26      0.27      0.27      0.27      0.27      0.27      0.27      0.28      0.30      0.33 
 30     0.36      0.36      0.36      0.36      0.36      0.36      0.36      0.37      0.38      0.41 
 29     0.60      0.60      0.60      0.60      0.60      0.60      0.60      0.61      0.61      0.62 
 28     0.92      0.92      0.92      0.92      0.92      0.92      0.92      0.91      0.91      0.91 
 27     1.13      1.13      1.13      1.13      1.12      1.12      1.12      1.12      1.11      1.09 
 26     1.25      1.25      1.25      1.25      1.24      1.24      1.24      1.23      1.22      1.20 
 25     1.31      1.31      1.31      1.31      1.31      1.31      1.30      1.30      1.28      1.25 
 24     1.35      1.34      1.34      1.34      1.34      1.34      1.34      1.33      1.31      1.28 
 23     1.36      1.36      1.36      1.36      1.36      1.36      1.35      1.35      1.33      1.30 
 22     1.38      1.38      1.38      1.38      1.38      1.37      1.37      1.36      1.35      1.31 
 21     1.38      1.38      1.38      1.38      1.38      1.37      1.37      1.36      1.35      1.31 
 20     1.38      1.38      1.38      1.38      1.38      1.38      1.37      1.36      1.35      1.31 
 19     1.38      1.38      1.38      1.38      1.38      1.38      1.37      1.36      1.35      1.31 
 18     1.38      1.38      1.38      1.38      1.38      1.38      1.37      1.36      1.35      1.31 
 17     1.39      1.38      1.38      1.38      1.38      1.38      1.38      1.37      1.35      1.32 
 16     1.39      1.39      1.39      1.39      1.39      1.38      1.38      1.37      1.36      1.32 
 15     1.73      1.73      1.73      1.73      1.73      1.72      1.72      1.70      1.67      1.59 
 14     1.97      1.96      1.96      1.96      1.96      1.96      1.95      1.94      1.90      1.81 
 13     2.25      2.25      2.25      2.24      2.24      2.24      2.24      2.23      2.21      2.15 
 12     2.26      2.26      2.26      2.26      2.26      2.26      2.26      2.25      2.23      2.18 
 11                    
 10                    
  9                    
  8                    
  7                    
  6                    
  5                    
  4                    
  3                    
  2                    
  1                    
  
 
      19    18    17    16    15    14    13    12    11    10   
  
 50     0.17      0.17      0.17      0.17      0.17      0.17      0.17      0.17      0.17      0.17 
 49     0.17      0.17      0.17      0.17      0.17      0.17      0.17      0.17      0.17      0.17 
 48     0.17      0.17      0.17      0.17      0.17      0.17      0.17      0.17      0.17      0.17 
 47     0.17      0.17      0.17      0.17      0.17      0.17      0.17      0.17      0.17      0.17 
 46     0.17      0.17      0.17      0.17      0.17      0.17      0.17      0.17      0.17      0.17 
 45     0.18      0.18      0.18      0.18      0.18      0.18      0.18      0.19      0.19      0.19 
 44     0.19      0.19      0.20      0.20      0.20      0.20      0.20      0.21      0.21      0.21 
 43     0.22      0.23      0.24      0.24      0.24      0.25      0.25      0.25      0.25      0.25 
 42     0.25      0.27      0.27      0.28      0.28      0.28      0.29      0.29      0.29      0.28 
 41     0.28      0.29      0.30      0.30      0.31      0.31      0.31      0.32      0.32      0.31 
 40     0.29      0.31      0.31      0.32      0.32      0.33      0.33      0.33      0.33      0.32 
 39     0.30      0.31      0.32      0.33      0.33      0.34      0.34      0.34      0.34      0.33 
 38     0.30      0.32      0.33      0.33      0.34      0.34      0.34      0.35      0.34      0.33 
 37     0.31      0.32      0.33      0.34      0.34      0.35      0.35      0.35      0.35      0.33 
 36     0.31      0.32      0.33      0.34      0.34      0.35      0.35      0.35      0.35      0.33 
 35     0.31      0.33      0.33      0.34      0.35      0.35      0.35      0.35      0.35      0.34 
 34     0.32      0.33      0.34      0.34      0.35      0.35      0.35      0.36      0.35      0.34 
 33     0.32      0.34      0.34      0.35      0.35      0.36      0.36      0.36      0.36      0.34 
 32     0.33      0.35      0.35      0.36      0.37      0.37      0.37      0.37      0.37      0.35 
 31     0.36      0.38      0.38      0.39      0.39      0.40      0.40      0.40      0.39      0.37 
 30     0.43      0.44      0.45      0.45      0.46      0.46      0.46      0.46      0.45      0.42 
 29     0.63      0.63      0.63      0.63      0.63      0.63      0.63      0.63      0.61      0.56 
 28     0.90      0.89      0.89      0.88      0.88      0.88      0.87      0.86      0.83      0.77 
 27     1.07      1.06      1.05      1.05      1.04      1.03      1.03      1.01      0.98      0.93 
 26     1.17      1.16      1.15      1.14      1.13      1.13      1.12      1.10      1.07      1.02 
 25     1.22      1.21      1.20      1.19      1.18      1.17      1.17      1.15      1.11      1.07 
 24     1.25      1.23      1.23      1.22      1.21      1.20      1.19      1.17      1.14      1.10 
 23     1.26      1.25      1.24      1.23      1.22      1.21      1.20      1.19      1.15      1.11 
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 22     1.28      1.26      1.25      1.25      1.24      1.22      1.21      1.20      1.16      1.13 
 21     1.28      1.26      1.25      1.25      1.24      1.23      1.22      1.20      1.17      1.13 
 20     1.28      1.26      1.25      1.25      1.24      1.23      1.22      1.20      1.17      1.13 
 19     1.28      1.26      1.26      1.25      1.24      1.23      1.22      1.20      1.17      1.13 
 18     1.28      1.26      1.26      1.25      1.24      1.23      1.22      1.21      1.17      1.13 
 17     1.28      1.27      1.26      1.25      1.24      1.23      1.23      1.21      1.17      1.14 
 16     1.29      1.27      1.26      1.25      1.24      1.24      1.23      1.22      1.18      1.15 
 15     1.47      1.40      1.36      1.32      1.29      1.28      1.27      1.25      1.21      1.17 
 14     1.66      1.54      1.47      1.40      1.34      1.32      1.31      1.28      1.22      1.18 
 13     2.02      1.87      1.76      1.62      1.44      1.39      1.36      1.30      1.23      1.18 
 12     2.05      1.91      1.82      1.71      1.64      1.50      1.42      1.34      1.25      1.18 
 11           2.03      1.99      1.82      1.69      1.51      1.31      1.17 
 10           2.16      2.13      1.98      1.85      1.64      1.36      1.16 
  9           2.24      2.22      2.09      1.97      1.76      1.43      1.17 
  8           2.27      2.25      2.13      2.02      1.82      1.48      1.20 
  7           2.27      2.25      2.14      2.04      1.84      1.49      1.21 
  6           2.27      2.26      2.15      2.04      1.84      1.50      1.21 
  5           2.27      2.26      2.15      2.04      1.84      1.50      1.21 
  4           2.27      2.26      2.15      2.04      1.84      1.50      1.21 
  3           2.27      2.26      2.15      2.04      1.85      1.50      1.21 
  2           2.27      2.26      2.15      2.04      1.85      1.50      1.21 
  1           2.27      2.26      2.15      2.04      1.85      1.50      1.21 
  
 
       9     8     7     6     5     4     3     2     1   
  
 50     0.17      0.17      0.17      0.17      0.17      0.17      0.17      0.17      0.17 
 49     0.17      0.17      0.17      0.17      0.17      0.17      0.17      0.17      0.17 
 48     0.17      0.17      0.17      0.17      0.17      0.17      0.17      0.17      0.17 
 47     0.17      0.17      0.17      0.17      0.17      0.17      0.17      0.17      0.17 
 46     0.17      0.17      0.17      0.17      0.17      0.17      0.17      0.17      0.17 
 45     0.18      0.17      0.17      0.17      0.17      0.17      0.17      0.17      0.17 
 44     0.20      0.18      0.17      0.17      0.17      0.17      0.17      0.17      0.17 
 43     0.24      0.20      0.18      0.17      0.17      0.17      0.17      0.17      0.17 
 42     0.27      0.21      0.19      0.18      0.17      0.17      0.17      0.17      0.17 
 41     0.29      0.22      0.19      0.18      0.17      0.17      0.17      0.17      0.17 
 40     0.30      0.23      0.19      0.18      0.17      0.17      0.17      0.17      0.17 
 39     0.31      0.23      0.20      0.18      0.17      0.17      0.17      0.17      0.17 
 38     0.31      0.23      0.20      0.18      0.17      0.17      0.17      0.17      0.17 
 37     0.31      0.23      0.20      0.18      0.17      0.17      0.17      0.17      0.17 
 36     0.31      0.23      0.20      0.18      0.17      0.17      0.17      0.17      0.17 
 35     0.31      0.23      0.20      0.18      0.17      0.17      0.17      0.17      0.17 
 34     0.32      0.23      0.20      0.18      0.17      0.17      0.17      0.17      0.17 
 33     0.32      0.23      0.20      0.18      0.17      0.17      0.17      0.17      0.17 
 32     0.33      0.24      0.20      0.18      0.17      0.17      0.17      0.17      0.17 
 31     0.35      0.24      0.20      0.18      0.17      0.17      0.17      0.17      0.17 
 30     0.39      0.26      0.21      0.19      0.18      0.17      0.17      0.17      0.17 
 29     0.50      0.30      0.22      0.19      0.18      0.17      0.17      0.17      0.17 
 28     0.69      0.36      0.25      0.20      0.18      0.18      0.17      0.17      0.17 
 27     0.84      0.39      0.26      0.21      0.19      0.18      0.17      0.17      0.17 
 26     0.94      0.41      0.26      0.21      0.19      0.18      0.17      0.17      0.17 
 25     1.01      0.42      0.27      0.21      0.19      0.18      0.17      0.17      0.17 
 24     1.04      0.43      0.27      0.21      0.19      0.18      0.17      0.17      0.17 
 23     1.06      0.43      0.27      0.21      0.19      0.18      0.17      0.17      0.17 
 22     1.08      0.43      0.27      0.21      0.19      0.18      0.17      0.17      0.17 
 21     1.09      0.43      0.27      0.21      0.19      0.18      0.17      0.17      0.17 
 20     1.09      0.43      0.27      0.21      0.19      0.18      0.17      0.17      0.17 
 19     1.09      0.43      0.27      0.21      0.19      0.18      0.17      0.17      0.17 
 18     1.10      0.44      0.27      0.21      0.19      0.18      0.17      0.17      0.17 
 17     1.10      0.44      0.27      0.22      0.19      0.18      0.17      0.17      0.17 
 16     1.12      0.45      0.28      0.22      0.19      0.18      0.17      0.17      0.17 
 15     1.14      0.47      0.28      0.22      0.19      0.18      0.17      0.17      0.17 
 14     1.15      0.47      0.28      0.22      0.19      0.18      0.17      0.17      0.17 
 13     1.14      0.46      0.28      0.22      0.19      0.18      0.17      0.17      0.17 
 12     1.10      0.46      0.28      0.22      0.19      0.18      0.17      0.17      0.17 
 11     1.02      0.45      0.28      0.22      0.19      0.18      0.17      0.17      0.17 
 10     0.98      0.44      0.28      0.22      0.19      0.18      0.17      0.17      0.17 
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  9     0.96      0.43      0.27      0.21      0.19      0.18      0.17      0.17      0.17 
  8     0.96      0.43      0.27      0.21      0.19      0.18      0.17      0.17      0.17 
  7     0.97      0.43      0.27      0.21      0.19      0.18      0.17      0.17      0.17 
  6     0.97      0.43      0.27      0.21      0.19      0.18      0.17      0.17      0.17 
  5     0.98      0.43      0.27      0.22      0.19      0.18      0.17      0.17      0.17 
  4     0.98      0.43      0.27      0.22      0.19      0.18      0.17      0.17      0.17 
  3     0.98      0.43      0.27      0.22      0.19      0.18      0.17      0.17      0.17 
  2     0.98      0.43      0.27      0.22      0.19      0.18      0.17      0.17      0.17 
  1     0.98      0.43      0.27      0.22      0.19      0.18      0.17      0.17      0.17 
  
 
 ČÁSTEČNÉ TLAKY VODNÍ PÁRY (v kPa) : 
 
      49    48    47    46    45    44    43    42    41    40   
   50                    
 49                    
 48                    
 47                    
 46                    
 45                    
 44                    
 43                    
 42                    
 41                    
 40                    
 39                    
 38                    
 37     0.14      0.14      0.14      0.14      0.14      0.14      0.14      0.14      0.14      0.14 
 36     0.17      0.17      0.17      0.17      0.17      0.17      0.17      0.17      0.17      0.17 
 35     0.17      0.17      0.17      0.17      0.17      0.17      0.17      0.17      0.17      0.17 
 34     0.17      0.17      0.17      0.17      0.17      0.17      0.17      0.17      0.17      0.17 
 33     0.18      0.18      0.18      0.18      0.18      0.18      0.18      0.18      0.18      0.18 
 32     0.19      0.19      0.19      0.19      0.19      0.19      0.19      0.19      0.19      0.19 
 31     0.20      0.20      0.20      0.20      0.20      0.20      0.20      0.20      0.20      0.20 
 30     0.23      0.23      0.23      0.23      0.23      0.23      0.23      0.23      0.23      0.23 
 29     0.29      0.29      0.29      0.29      0.29      0.29      0.29      0.29      0.29      0.29 
 28     0.35      0.35      0.35      0.35      0.35      0.35      0.35      0.35      0.35      0.35 
 27     0.38      0.38      0.38      0.38      0.38      0.38      0.38      0.38      0.38      0.38 
 26     0.39      0.39      0.39      0.39      0.39      0.39      0.40      0.40      0.40      0.40 
 25     0.40      0.40      0.40      0.40      0.40      0.40      0.40      0.40      0.40      0.41 
 24     0.40      0.40      0.40      0.40      0.41      0.41      0.41      0.41      0.41      0.41 
 23     0.41      0.41      0.41      0.41      0.41      0.41      0.41      0.41      0.41      0.41 
 22     0.41      0.41      0.41      0.41      0.41      0.41      0.41      0.41      0.41      0.41 
 21     1.19      1.19      1.19      1.19      1.19      1.19      1.19      1.19      1.19      1.19 
 20     1.19      1.19      1.19      1.19      1.19      1.19      1.19      1.19      1.19      1.19 
 19     1.19      1.19      1.19      1.19      1.19      1.19      1.19      1.19      1.19      1.19 
 18     1.19      1.19      1.19      1.19      1.19      1.19      1.19      1.19      1.19      1.19 
 17     1.19      1.19      1.19      1.19      1.19      1.19      1.19      1.19      1.19      1.19 
 16     1.20      1.20      1.20      1.20      1.20      1.20      1.20      1.20      1.20      1.20 
 15     1.21      1.21      1.21      1.21      1.21      1.21      1.21      1.21      1.21      1.20 
 14     1.21      1.21      1.21      1.21      1.21      1.21      1.21      1.21      1.21      1.21 
 13     1.21      1.21      1.21      1.21      1.21      1.21      1.21      1.21      1.21      1.21 
 12     1.21      1.21      1.21      1.21      1.21      1.21      1.21      1.21      1.21      1.21 
 11                    
 10                    
  9                    
  8                    
  7                    
  6                    
  5                    
  4                    
  3                    
  2                    
  1                    
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    39    38    37    36    35    34    33    32    31    30   
   50                    
 49                    
 48                    
 47                    
 46                    
 45                    
 44                    
 43                    
 42                    
 41                    
 40                    
 39                    
 38                    
 37     0.14      0.14      0.14      0.14      0.14      0.14      0.14      0.14      0.14      0.14 
 36     0.17      0.17      0.17      0.17      0.17      0.17      0.17      0.17      0.17      0.17 
 35     0.17      0.17      0.17      0.17      0.17      0.17      0.17      0.17      0.17      0.18 
 34     0.17      0.17      0.17      0.17      0.17      0.17      0.18      0.18      0.18      0.18 
 33     0.18      0.18      0.18      0.18      0.18      0.18      0.19      0.19      0.19      0.20 
 32     0.19      0.19      0.18      0.19      0.19      0.20      0.20      0.21      0.22      0.22 
 31     0.20      0.20      0.20      0.21      0.21      0.22      0.23      0.24      0.25      0.25 
 30     0.23      0.24      0.24      0.24      0.25      0.27      0.28      0.29      0.29      0.30 
 29     0.30      0.30      0.31      0.31      0.33      0.34      0.36      0.36      0.37      0.37 
 28     0.36      0.36      0.37      0.38      0.39      0.41      0.42      0.43      0.43      0.43 
 27     0.39      0.39      0.40      0.41      0.42      0.44      0.45      0.45      0.45      0.46 
 26     0.40      0.41      0.41      0.42      0.43      0.45      0.46      0.46      0.46      0.47 
 25     0.41      0.41      0.42      0.43      0.44      0.46      0.46      0.47      0.47      0.47 
 24     0.41      0.42      0.42      0.43      0.44      0.46      0.47      0.47      0.47      0.47 
 23     0.41      0.42      0.42      0.43      0.45      0.46      0.47      0.47      0.47      0.47 
 22     0.42      0.42      0.43      0.44      0.45      0.46      0.47      0.47      0.48      0.48 
 21     1.19      1.19      1.18      1.18      1.17      1.15      1.14      1.13      1.13      1.12 
 20     1.19      1.19      1.18      1.18      1.17      1.15      1.14      1.13      1.13      1.12 
 19     1.19      1.19      1.18      1.18      1.17      1.15      1.14      1.13      1.13      1.13 
 18     1.19      1.19      1.19      1.18      1.17      1.15      1.14      1.13      1.13      1.13 
 17     1.19      1.19      1.19      1.18      1.17      1.16      1.14      1.14      1.13      1.13 
 16     1.20      1.20      1.19      1.19      1.18      1.16      1.15      1.14      1.14      1.14 
 15     1.20      1.20      1.20      1.20      1.19      1.18      1.17      1.17      1.16      1.16 
 14     1.21      1.21      1.21      1.20      1.20      1.19      1.19      1.19      1.18      1.18 
 13     1.21      1.21      1.21      1.21      1.21      1.21      1.21      1.21      1.20      1.20 
 12     1.21      1.21      1.21      1.21      1.21      1.21      1.21      1.21      1.21      1.21 
 11                    
 10                    
  9                    
  8                    
  7                    
  6                    
  5                    
  4                    
  3                    
  2                    
  1                    
  
 
      29    28    27    26    25    24    23    22    21    20   
  
 50       0.14      0.14      0.14      0.14      0.14      0.14      0.14      0.14      0.14 
 49       0.14      0.16      0.16      0.16      0.16      0.16      0.16      0.16      0.16 
 48       0.14      0.16      0.16      0.16      0.16      0.16      0.16      0.16      0.16 
 47       0.14      0.16      0.16      0.16      0.16      0.16      0.16      0.16      0.16 
 46       0.14      0.16      0.16      0.16      0.16      0.16      0.16      0.16      0.16 
 45       0.14      0.16      0.16      0.16      0.16      0.16      0.16      0.17      0.17 
 44       0.14      0.17      0.17      0.17      0.17      0.17      0.17      0.17      0.18 
 43       0.14      0.17      0.17      0.17      0.17      0.17      0.17      0.18      0.20 
 42       0.14      0.17      0.17      0.17      0.17      0.17      0.18      0.20      0.22 
 41       0.14      0.17      0.17      0.17      0.17      0.18      0.19      0.21      0.24 
 40       0.14      0.17      0.17      0.17      0.17      0.18      0.20      0.22      0.25 
 39       0.14      0.17      0.17      0.17      0.18      0.19      0.20      0.22      0.25 
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 38       0.14      0.17      0.17      0.17      0.18      0.19      0.21      0.23      0.26 
 37     0.14      0.14      0.17      0.18      0.18      0.18      0.19      0.21      0.23      0.26 
 36     0.17      0.17      0.17      0.18      0.18      0.19      0.20      0.21      0.23      0.26 
 35     0.18      0.18      0.18      0.18      0.19      0.19      0.20      0.22      0.23      0.26 
 34     0.19      0.19      0.19      0.19      0.19      0.20      0.20      0.22      0.24      0.26 
 33     0.20      0.20      0.20      0.20      0.20      0.21      0.21      0.22      0.24      0.27 
 32     0.22      0.22      0.22      0.22      0.22      0.23      0.23      0.24      0.25      0.28 
 31     0.25      0.25      0.25      0.25      0.25      0.25      0.26      0.26      0.27      0.29 
 30     0.30      0.30      0.30      0.30      0.30      0.30      0.30      0.30      0.31      0.33 
 29     0.37      0.37      0.37      0.37      0.37      0.37      0.37      0.38      0.38      0.39 
 28     0.43      0.43      0.43      0.43      0.43      0.43      0.44      0.44      0.44      0.46 
 27     0.46      0.46      0.46      0.46      0.46      0.46      0.46      0.46      0.47      0.48 
 26     0.47      0.47      0.47      0.47      0.47      0.47      0.47      0.47      0.48      0.49 
 25     0.47      0.47      0.47      0.47      0.47      0.47      0.47      0.47      0.48      0.50 
 24     0.47      0.47      0.47      0.47      0.47      0.47      0.47      0.48      0.48      0.50 
 23     0.47      0.47      0.47      0.47      0.47      0.47      0.47      0.48      0.48      0.50 
 22     0.48      0.48      0.48      0.48      0.48      0.48      0.48      0.48      0.48      0.50 
 21     1.12      1.12      1.12      1.12      1.12      1.12      1.11      1.11      1.09      1.05 
 20     1.12      1.12      1.12      1.12      1.12      1.12      1.12      1.11      1.09      1.05 
 19     1.12      1.12      1.12      1.12      1.12      1.12      1.12      1.11      1.09      1.05 
 18     1.13      1.12      1.12      1.12      1.12      1.12      1.12      1.11      1.09      1.05 
 17     1.13      1.13      1.13      1.13      1.12      1.12      1.12      1.11      1.10      1.06 
 16     1.14      1.13      1.13      1.13      1.13      1.13      1.13      1.12      1.11      1.07 
 15     1.16      1.16      1.16      1.16      1.16      1.16      1.16      1.15      1.14      1.12 
 14     1.18      1.18      1.18      1.18      1.18      1.18      1.18      1.18      1.17      1.16 
 13     1.20      1.20      1.20      1.20      1.20      1.20      1.20      1.20      1.20      1.20 
 12     1.21      1.21      1.21      1.21      1.21      1.21      1.21      1.21      1.21      1.21 
 11                    
 10                    
  9                    
  8                    
  7                    
  6                    
  5                    
  4                    
  3                    
  2                    
  1                    
  
 
      19    18    17    16    15    14    13    12    11    10   
  
 50     0.14      0.14      0.14      0.14      0.14      0.14      0.14      0.14      0.14      0.14 
 49     0.16      0.17      0.17      0.17      0.17      0.17      0.17      0.17      0.17      0.17 
 48     0.17      0.17      0.17      0.17      0.17      0.17      0.17      0.17      0.17      0.17 
 47     0.17      0.17      0.17      0.17      0.17      0.17      0.17      0.17      0.17      0.17 
 46     0.17      0.17      0.17      0.17      0.17      0.17      0.17      0.17      0.17      0.17 
 45     0.18      0.18      0.18      0.18      0.18      0.18      0.18      0.19      0.19      0.19 
 44     0.19      0.19      0.20      0.20      0.20      0.20      0.20      0.21      0.21      0.21 
 43     0.22      0.23      0.23      0.24      0.24      0.24      0.25      0.25      0.25      0.24 
 42     0.25      0.26      0.26      0.27      0.27      0.27      0.27      0.27      0.27      0.27 
 41     0.26      0.27      0.28      0.28      0.29      0.29      0.29      0.29      0.29      0.28 
 40     0.27      0.28      0.29      0.29      0.30      0.30      0.30      0.30      0.30      0.29 
 39     0.28      0.29      0.29      0.30      0.30      0.30      0.30      0.30      0.30      0.30 
 38     0.28      0.29      0.29      0.30      0.30      0.30      0.31      0.31      0.30      0.30 
 37     0.28      0.29      0.30      0.30      0.31      0.31      0.31      0.31      0.31      0.30 
 36     0.28      0.29      0.30      0.30      0.31      0.31      0.31      0.31      0.31      0.30 
 35     0.28      0.29      0.30      0.30      0.31      0.31      0.31      0.31      0.31      0.30 
 34     0.29      0.30      0.30      0.30      0.31      0.31      0.31      0.31      0.31      0.30 
 33     0.29      0.30      0.30      0.31      0.31      0.31      0.31      0.31      0.31      0.31 
 32     0.30      0.31      0.31      0.31      0.32      0.32      0.32      0.32      0.32      0.31 
 31     0.31      0.32      0.32      0.33      0.33      0.33      0.33      0.33      0.33      0.32 
 30     0.34      0.35      0.35      0.35      0.36      0.36      0.36      0.36      0.35      0.34 
 29     0.40      0.41      0.41      0.42      0.42      0.42      0.42      0.42      0.40      0.39 
 28     0.48      0.48      0.49      0.49      0.49      0.50      0.49      0.49      0.47      0.44 
 27     0.51      0.53      0.54      0.54      0.55      0.55      0.55      0.53      0.50      0.47 
 26     0.52      0.55      0.56      0.58      0.59      0.59      0.58      0.56      0.52      0.48 
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 25     0.53      0.55      0.57      0.59      0.61      0.61      0.60      0.57      0.53      0.49 
 24     0.53      0.56      0.58      0.60      0.63      0.62      0.60      0.58      0.53      0.49 
 23     0.53      0.56      0.58      0.60      0.64      0.62      0.61      0.58      0.53      0.49 
 22     0.53      0.56      0.58      0.61      0.66      0.63      0.61      0.58      0.53      0.49 
 21     0.98      0.91      0.86      0.79      0.66      0.63      0.61      0.58      0.53      0.49 
 20     0.98      0.91      0.86      0.79      0.69      0.65      0.63      0.59      0.54      0.50 
 19     0.98      0.91      0.86      0.80      0.72      0.67      0.64      0.60      0.55      0.50 
 18     0.98      0.92      0.87      0.81      0.76      0.70      0.67      0.62      0.56      0.51 
 17     0.99      0.93      0.90      0.86      0.82      0.76      0.72      0.66      0.59      0.53 
 16     1.02      0.99      0.97      0.95      0.94      0.87      0.81      0.73      0.63      0.56 
 15     1.10      1.08      1.07      1.07      1.06      1.02      0.99      0.92      0.81      0.71 
 14     1.14      1.13      1.13      1.12      1.12      1.08      1.05      0.99      0.88      0.78 
 13     1.19      1.19      1.19      1.18      1.17      1.14      1.11      1.06      0.95      0.86 
 12     1.21      1.21      1.21      1.21      1.18      1.15      1.12      1.06      0.96      0.86 
 11           1.21      1.19      1.16      1.13      1.08      0.98      0.88 
 10           1.21      1.19      1.16      1.14      1.09      0.99      0.90 
  9           1.21      1.19      1.17      1.14      1.10      1.01      0.93 
  8           1.21      1.19      1.17      1.15      1.11      1.03      0.95 
  7           1.21      1.19      1.17      1.15      1.11      1.03      0.95 
  6           1.21      1.19      1.17      1.15      1.12      1.04      0.96 
  5           1.21      1.19      1.17      1.16      1.12      1.04      0.96 
  4           1.21      1.19      1.18      1.16      1.12      1.04      0.96 
  3           1.21      1.19      1.18      1.16      1.12      1.04      0.96 
  2           1.21      1.19      1.18      1.16      1.12      1.04      0.96 
  1           1.21      1.19      1.18      1.16      1.12      1.04      0.96 
  
 
       9     8     7     6     5     4     3     2     1   
  
 50     0.14      0.14      0.14      0.14      0.14      0.14      0.14      0.14      0.14 
 49     0.17      0.16      0.15      0.14      0.14      0.14      0.14      0.14      0.14 
 48     0.17      0.16      0.15      0.14      0.14      0.14      0.14      0.14      0.14 
 47     0.17      0.16      0.15      0.14      0.14      0.14      0.14      0.14      0.14 
 46     0.17      0.16      0.15      0.14      0.14      0.14      0.14      0.14      0.14 
 45     0.18      0.16      0.15      0.15      0.14      0.14      0.14      0.14      0.14 
 44     0.20      0.17      0.16      0.15      0.15      0.14      0.14      0.14      0.14 
 43     0.24      0.19      0.17      0.16      0.15      0.15      0.15      0.14      0.14 
 42     0.26      0.21      0.18      0.16      0.15      0.15      0.15      0.14      0.14 
 41     0.28      0.21      0.18      0.16      0.16      0.15      0.15      0.15      0.14 
 40     0.28      0.22      0.18      0.17      0.16      0.15      0.15      0.15      0.14 
 39     0.29      0.22      0.18      0.17      0.16      0.15      0.15      0.15      0.14 
 38     0.29      0.22      0.18      0.17      0.16      0.15      0.15      0.15      0.14 
 37     0.29      0.22      0.18      0.17      0.16      0.15      0.15      0.15      0.14 
 36     0.29      0.22      0.18      0.17      0.16      0.15      0.15      0.15      0.14 
 35     0.29      0.22      0.19      0.17      0.16      0.15      0.15      0.15      0.14 
 34     0.29      0.22      0.19      0.17      0.16      0.15      0.15      0.15      0.14 
 33     0.30      0.22      0.19      0.17      0.16      0.15      0.15      0.15      0.14 
 32     0.30      0.23      0.19      0.17      0.16      0.15      0.15      0.15      0.14 
 31     0.31      0.23      0.19      0.17      0.16      0.15      0.15      0.15      0.14 
 30     0.33      0.24      0.20      0.17      0.16      0.16      0.15      0.15      0.14 
 29     0.37      0.26      0.21      0.18      0.17      0.16      0.15      0.15      0.14 
 28     0.42      0.29      0.22      0.19      0.17      0.16      0.16      0.15      0.14 
 27     0.44      0.30      0.23      0.19      0.18      0.17      0.16      0.15      0.14 
 26     0.45      0.31      0.23      0.20      0.18      0.17      0.16      0.15      0.14 
 25     0.45      0.31      0.24      0.20      0.18      0.17      0.16      0.15      0.14 
 24     0.45      0.31      0.24      0.20      0.18      0.17      0.16      0.15      0.14 
 23     0.45      0.31      0.24      0.20      0.18      0.17      0.16      0.15      0.14 
 22     0.46      0.32      0.24      0.20      0.18      0.17      0.16      0.15      0.14 
 21     0.46      0.32      0.24      0.20      0.18      0.17      0.16      0.15      0.14 
 20     0.46      0.32      0.24      0.20      0.18      0.17      0.16      0.16      0.14 
 19     0.46      0.32      0.24      0.20      0.18      0.17      0.16      0.16      0.14 
 18     0.46      0.32      0.24      0.20      0.18      0.17      0.16      0.16      0.14 
 17     0.47      0.32      0.24      0.20      0.18      0.17      0.16      0.16      0.14 
 16     0.49      0.33      0.25      0.21      0.18      0.17      0.16      0.16      0.14 
 15     0.60      0.38      0.27      0.22      0.19      0.18      0.17      0.16      0.14 
 14     0.67      0.41      0.28      0.22      0.19      0.18      0.17      0.16      0.14 
 13     0.76      0.43      0.28      0.22      0.19      0.18      0.17      0.16      0.14 
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 12     0.77      0.43      0.28      0.22      0.19      0.18      0.17      0.16      0.14 
 11     0.80      0.44      0.28      0.22      0.19      0.18      0.17      0.16      0.14 
 10     0.82      0.44      0.28      0.22      0.19      0.18      0.17      0.16      0.14 
  9     0.85      0.43      0.27      0.21      0.19      0.18      0.17      0.16      0.14 
  8     0.87      0.43      0.27      0.21      0.19      0.18      0.17      0.16      0.14 
  7     0.88      0.43      0.27      0.21      0.19      0.18      0.17      0.16      0.14 
  6     0.88      0.43      0.27      0.21      0.19      0.18      0.17      0.16      0.14 
  5     0.88      0.43      0.27      0.22      0.19      0.18      0.17      0.16      0.14 
  4     0.88      0.43      0.27      0.22      0.19      0.18      0.17      0.16      0.14 
  3     0.88      0.43      0.27      0.22      0.19      0.18      0.17      0.16      0.14 
  2     0.88      0.43      0.27      0.22      0.19      0.18      0.17      0.16      0.14 
  1     0.88      0.43      0.27      0.22      0.19      0.18      0.17      0.16      0.14 
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TOKY DIFUNDUJÍCÍ VODNÍ PÁRY PŘI ZADANÝCH PODMÍNKÁCH: 
  Množství vstupující do konstrukce:   5.4E-0008 kg/m,s. 
 Množství vystupující z konstrukce:   2.6E-0008 kg/m,s. 
 Množství kondenzující vodní páry:   2.7E-0008 kg/m,s. 
 
 Poznámka:  Uvedená množství jsou vztažena k 1 m výšky detailu a platí pro zadané okrajové podmínky. 
  Množství vodní páry vstupující do konstrukce bylo stanoveno pro povrchy se souč. přestupu 
  vodní páry 10.e-9 s/m. Množství vystupující z konstrukce pak pro povrchy se souč. přestupu 
  vodní páry 20.e-9 s/m. Ostatní povrchy se ve výpočtu neuplatnily. 
 
 
 
 STOP, Area 2014 EDU 
 
 
10. Vyhodnocení stacionárního pole dle ČSN 730540-2 
 
   VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE ČSN 730540-2 a změny Z1 (2011-12)  
 
 Název úlohy:   posudek atiky 
 
 Návrhová vnitřní teplota Ti =   20,00 C 
 Návrh.teplota vnitřního vzduchu Tai =   20,60 C 
 Relativní vlhkost v interiéru  Fii =   50,00 % 
 Teplota na vnější straně Te =  -15,00 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae =   -15,00 C 
 
   I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2)     
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,747 
       Požadavek platí pro posouzení neprůsvitné konstrukce. 
  Vypočtená hodnota: f,Rsi =   0,843 
    Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
    f,Rsi > f,Rsi,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
   II. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2)    
  Požadavky:   1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
   2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
   3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 (0,1) kg/m2.rok. 
    Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant, např. na základě grafických výstupů programu. 
    Vyhodnocení 2. požadavku je ztíženo tím, že neexistuje žádná obecně uznávaná a normovaná metodika 
  výpočtu celoroční bilance v podmínkách dvourozměrného vedení tepla a vodní páry. 
  Orientačně lze použít výsledky dosažené metodikou programu AREA. 
  
    Třetí požadavek je určen pro posouzení skladeb konstrukcí při jednorozměrném vedení tepla 
  a vodní páry - pro detaily se tedy nehodnotí. 
 
 
 Area 2014 EDU, (c) 2014 Svoboda Software 
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1. Stanovení potřeby teplé vody 
 
 
Potreba tepla na pripravu TV
Bazen sprchy
Denní potreba tepla na ohrev TV Qp,TV [kWh/den]
Q TV= 34,9 kWh/den
1,5 kW
VTV, den 100 l/mj.den
k 6 sprch
hustota vody ρ 1000 kg/m3
merna tep kapacita c 4184 J/(kg.K)
teplota studene vody tsv 10 °C
teplota teplé vody tw 60 °C
prumerna denní spotreba TV
počet mernych jednotek
்ܳ௏ = ்ܸ௏,ௗ௘௡.ߩ. ܿ. (ݐ்௏ − ݐௌ௏)3,6. 10଺
்ܸ௏(଺଴;ଵହ) = ்ܸ௏(ହ଴;ଵ଴) 50 − 1060 − 15
Vodolecba
Denní potreba tepla na ohrev TV Qp,TV [kWh/den]
Q TV= 244,1 kWh/den
10,2 kW
VTV, den 4200 l/mj.den
30 l/os.den
100 l/os.den
k 3 vana
k 4 sedátko
10 cyklů
hustota vody ρ 1000 kg/m3
merna tep kapacita c 4184 J/(kg.K)
teplota studene vody tsv 10 °C
teplota teplé vody tw 60 °C
prumerna denní spotreba TV
počet mernych jednotek
počet cyklu za den
denní spotreba sedatko
počet mernych jednotek
denní spotreba vana
்ܳ௏ = ்ܸ௏,ௗ௘௡.ߩ. ܿ. (ݐ்௏ − ݐௌ௏)3,6. 10଺
்ܸ௏(଺଴;ଵହ) = ்ܸ௏(ହ଴;ଵ଴) 50 − 1060 − 15
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Provoz personál 
 
  
Telocvicna sprchy
Denní potreba tepla na ohrev TV Qp,TV [kWh/den]
Q TV= 34,9 kWh/den
1,5 kW
VTV, den 100 l/mj.den
k 6 sprch
hustota vody ρ 1000 kg/m3
merna tep kapacita c 4184 J/(kg.K)
teplota studene vody tsv 10 °C
teplota teplé vody tw 60 °C
prumerna denní spotreba TV
počet mernych jednotek
்ܳ௏ = ்ܸ௏,ௗ௘௡.ߩ. ܿ. (ݐ்௏ − ݐௌ௏)3,6. 10଺
்ܸ௏(଺଴;ଵହ) = ்ܸ௏(ହ଴;ଵ଴) 50 − 1060 − 15
Mytí osob
Denní potreba tepla na ohrev TV Qp,TV [kWh/den]
V o = n i × ∑V d [m3]
∑V d = ∑(n d × U 3 × t d × p d) [m3]
Zařizovací 
předmět n d1 n d2 U3 td pd Suma
Umyvadlo 3 10 0,14 0,014 1,000 0,006
Sprcha 1 1 0,23 0,110 1,000 0,025
∑Vd 0,031
∑Vd 0,031 ∑Vd 0,0449
ni = (osob) 3 ni = (osob) 11
V o1 = [m3] 0,094 V o1 = [m3] 0,494
V o = [m3] 0,587
n i … počet uživatelů
n d… počet dávek
U 3… objemový průtok TV o teplotě 55°C do výtoku (viz tabulka C.1, ČSN 06 0320) [m3 × h-1 ]
V o1 = n i × ∑V d
∑Vd = ∑(nd × U3 × td × pd) 
Uklizecka + vratna Terapeuti
V o2 = n i × ∑V d
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Mytí nádobí
V j = n j × V d
V j = [m3] 0,112
n j = 56  14 osoby × 4jídel / den
V d = 0,002 n j … počet jídel
Úklid
V u = n u × V d [m3]
V u = [m3] 0,225
1.NP 2.NP
n u = 11,26 plocha 859 267 m2
V d = 0,02 jednotka 100 m2
Provoz personál celková potřeba TV / den
V 2p = V o + V j + V u [m3]
V 2p = 0,925 [m3]
924,6 litrů
V o = 0,587 [m3]
V j = 0,112 [m3]
V u = 0,225 [m3]
Vo … potřeba TV pro mytí osob v dané periodě, [m3]
Vd … objem dávky (viz tabulka 2 v příloze C, ČSN 06 0320, [m3]
Vj … potřeba TV pro mytí nádobí v dané periodě, [m3]
V j = n j × V d
V u = n u × V d
V 2p = V o + V j + Vu
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Denní potreba tepla na ohrev TV Qp,TV [kWh/den]
Q TV= 53,7 kWh/den
2,2 kW
VTV, den 924,6 l/mj.den
hustota vody ρ 1000 kg/m3
merna tep kapacita c 4184 J/(kg.K)
teplota studene vody tsv 10 °C
teplota teplé vody tw 60 °C
prumerna denní spotreba TV
்ܳ௏ = ்ܸ௏,ௗ௘௡.ߩ. ܿ. (ݐ்௏ − ݐௌ௏)3,6. 10଺
்ܸ௏(଺଴;ଵହ) = ்ܸ௏(ହ଴;ଵ଴) 50 − 1060 − 15
Potreba tepla na ohrev TV / den
Personal + uklid 2,2
Telocvicna 1,5
Vodolecba 10,2
Bazen TV 1,5
Bazen TZ 11,6
Q TV= 27,0 kW
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2. ZÁSOBNÍK ZTV 1 
 
Zasobnik ZTV1
z = 0,5
ρ =  kg/m3 1000
c = Wh/(kg.K) 1,136
T1 - T2 = 55 - 10 =  K 45
V2p = m3 4,2
Křivka odběru tepla:
Q2t, ZT1= 214,704 kWh
Ztraty tepla vedenim potrubim:
Q2t, ZT1= 107,352 kWh
Q2P, ZT1= 322,056 kWh
Průběh odběru:
Procenta Od (h) Do (h) kW
0% 0 6 0
33% 6 10 70,85232 70,85232
33% 10 14 70,85232 141,7046
33% 14 20 70,85232 212,557
0% 20 24 0 212,557
212,55696
Stanovení objemu zásobníku:
ΔQmax = kWh 64
c = Wh/(kg*K) 1,136
T1-T2 =°C 45
Q2p = kWh 322,056
Vz, ZT1= 1,251956 m3
Potreba tepelneho vykonu:
Q1n, ZT1= 13,419 kW
ܳଶ௧ ௓்ଵ = ܿ. ଶܸ௉. ଵܶ − ଶܶ
ܳଶ௭,௓்ଵ = ܳଶ௧. ݖ
௭ܸ = ∆ܳ௠௔௫ ܿ ∗ ଵܶ ∗ ଶܶ⁄
ܳଵ௡ =  ଶܳ௣ ݐ⁄
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3. ZÁSOBNÍK ZTV 2 
 
Zasobnik ZTV2
z = 0,5
ρ =  kg/m3 1000
c = Wh/(kg.K) 1,136
T1 - T2 = 55 - 10 =  K 45
V2p = m3 2,15
Křivka odběru tepla:
Q2t, ZT1= 109,908 kWh
Ztraty tepla vedenim potrubim:
Q2t, ZT1= 54,954 kWh
Q2P, ZT1= 164,862 kWh
Průběh odběru:
Procenta Od (h) Do (h) kW
5% 0 6 5,4954
20% 6 10 21,9816 27,477
30% 10 14 32,9724 60,4494
30% 14 20 32,9724 93,4218
15% 20 24 16,4862 109,908
109,908
Stanovení objemu zásobníku:
ΔQmax = kWh 23
c = Wh/(kg*K) 1,136
T1-T2 =°C 45
Q2p = kWh 164,862
Vz, ZT1= 0,449922 m3
Potreba tepelneho vykonu:
Q1n, ZT1= 6,86925 kW
ܳଶ௧ ௓்ଵ = ܿ. ଶܸ௉. ଵܶ − ଶܶ
ܳଶ௭,௓்ଵ = ܳଶ௧. ݖ
௭ܸ = ∆ܳ௠௔௫ ܿ ∗ ଵܶ ∗ ଶܶ⁄
ܳଵ௡ =  ଶܳ௣ ݐ⁄
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Stavba : 
Místo : 
Návrh dimenzování podlahového vytápění IVARTRIO
Použité systémy PDL: Systémová hydroizovační fólie SOLOTOP
Celková plocha k vytápění 325.13 [m2]
Celková otopná plocha 325.13 [m2]
Celková plocha okruhů 325.13 [m2]
Celková plocha přípojek 0.00 [m2]
Celková délka potrubí 1879.5 m
Výkon potřebný na vytápění 15595 [W]
Výkon podlahového vytápění 10744 [W]
Výkon otopných okruhů 10744 [W]
Výkon přípojek 0 [W]
Potřebný příkon pro podlahové vytápění 12883 [W]
Maximální tlaková ztráta okruhů 37660.57 [Pa]
Max. w 0.59 [m/s]
Celkový objemový průtok okruhů 2551.80 [kg/h]
Maximální přívodní teplota 41 [°C]
Objem vody v soustavě 571 [ l ]
Rozdělovače :
Rozdělovač číslo Maximální počet okruhů Počet připojených okruhů Teplotný spád
[K]
Max. tlaková
ztráta [kPa]
Průtok [kg/h] Rychlost
[m/s]
 RZ 5 - 1. NP (6) 6 5 3.4 3.64 392.24 0.19 
 RZ 7 - 1. NP (5) 5 5 4.0 4.46 328.65 0.19 
 RZ 8 - 1. NP (7) 7 5 3.9 37.66 759.32 0.59 
 RZ 6 - 1. NP (6) 6 3 4.7 5.11 218.61 0.19 
 RZ 4 - 1. NP (2) 2 2 2.6 4.06 144.63 0.18 
 RZ 3 - 1. NP (5) 5 5 5.4 28.96 781.65 0.43 
Bilance rozdělovačů
Poschodí: 1. NP
Bilance rozdělovače RZ 5 - 1. NP (6) - UNIMIX - univerzální sestava pro podlahové vytápění s 3-cestným směšovacím ventilem
6-cestný:
Zdroj : Uzel větve 1 Dispoziční tlak = 39.00 [kPa]
Přívodní teplota 40.0 [°C]
Teplota zpátečky 36.6 [°C]
Celkový objemový průtok rozdělovače 392.24 kg/h
Potřebný příkon rozdelovače 1569 [W]
Potřebný dispoziční tlak pro rozdělovač 36246 [Pa]
Primární okruhMh=57.67 kg/h, tp=60 °C, ts=37 °C, dPv=25 Pa
Nastavení ventilu (bypass) pro rozdělovačNast.: 10 Otv.      (kv=5.790, Mh=334.58 kg/h, dPv=25 Pa)
Podlahové vytápění:
Použité systémy PDL: Systémová hydroizovační fólie SOLOTOP
Celková plocha okruhů 33.83 [m2]
Celková délka potrubí 234.7 [m]
Celkový výkon otopných okruhů 1228 [W]
Objem vody v otopných okruzích 26.5 [l]
Maximální tlaková ztráta okruhů 3.64 [kPa]
Max. w 0.19 [m/s]
Teplota vratné vody z podlahového vytápění 36.6 [°C]
Celkový objemový průtok podlahového vytápění 339.31 [kg/h]
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Místnost Okruh Zóna Plocha
okruhu
[m2]
Roze-
stup
[mm]
Tepl.
podl.
[°C]
ti
[°C]
Měrný
výkon
[W/m2]
Výkon
okruhu
[W]
Celková
plocha
[m2]
Qc
Celkový
výkon
[W]
Délka
přípojky
[m]
Délka
okruhu
[m]
Celková
délka
potrubí
[m]
Teplotný
spád
[K]
Průtok
[l/min]
Tlaková
ztráta
 [kPa]
∆Pš
[kPa]
Max.
w
[m/s]
Nast.
ventilu
 1.101 -
Zadveri
RZ 5 - 1. NP
(6/1)
PZ 2 3.44 250 24 20 45.4 156 3.44 156 19.0 13.8 32.8 2.5 1.0 1.39 34.59 0.15 3.70 
 1.101 -
Zadveri
RZ 5 - 1. NP
(6/2)
PZ 1 3.44 250 24 20 46.0 158 3.44 158 19.5 13.8 33.2 2.0 1.3 2.54 33.23 0.19 4.80 
 1.137 -
Bezbarierove
WC
RZ 5 - 1. NP
(6/3)
OT       24       123    16.8 2.0 0.9 3.09 - 0.13 3.40 
 1.137 -
Bezbarierove
WC
RZ 5 - 1. NP
(6/4)
PZ 1 6.23 100 28 24 43.8 273 6.23 273 14.2 62.3 76.5 4.0 1.2 3.64 32.32 0.17 4.40 
 1.132 - Muzi
satna
RZ 5 - 1. NP
(6/5)
PZ 1 12.72 250 27 24 30.9 394 12.72 394 2.8 50.9 53.7 6.0 1.1 2.54 32.42 0.17 4.30 
 1.131 - Muzi
hygiena
RZ 5 - 1. NP
(6/6)
PZ 1 8.00 300 27 24 30.9 247 8.00 247 11.7 26.7 38.4 4.0 1.1 1.72 33.77 0.16 4.00 
Bilance rozdělovače RZ 7 - 1. NP (5) - UNIMIX - univerzální sestava pro podlahové vytápění s 3-cestným směšovacím ventilem
5-cestný:
Zdroj : Uzel větve 1 Dispoziční tlak = 39.00 [kPa]
Přívodní teplota 40.0 [°C]
Teplota zpátečky 36.0 [°C]
Celkový objemový průtok rozdělovače 328.65 kg/h
Potřebný příkon rozdelovače 1523 [W]
Potřebný dispoziční tlak pro rozdělovač 36322 [Pa]
Primární okruhMh=54.67 kg/h, tp=60 °C, ts=36 °C, dPv=22 Pa
Nastavení ventilu (bypass) pro rozdělovačNast.: 10 Otv.      (kv=5.790, Mh=273.98 kg/h, dPv=22 Pa)
Podlahové vytápění:
Použité systémy PDL: Systémová hydroizovační fólie SOLOTOP
Celková plocha okruhů 31.13 [m2]
Celková délka potrubí 346.2 [m]
Celkový výkon otopných okruhů 1287 [W]
Objem vody v otopných okruzích 39.1 [l]
Maximální tlaková ztráta okruhů 4.46 [kPa]
Max. w 0.19 [m/s]
Teplota vratné vody z podlahového vytápění 36.0 [°C]
Celkový objemový průtok podlahového vytápění 328.65 [kg/h]
Místnost Okruh Zóna Plocha
okruhu
[m2]
Roze-
stup
[mm]
Tepl.
podl.
[°C]
ti
[°C]
Měrný
výkon
[W/m2]
Výkon
okruhu
[W]
Celková
plocha
[m2]
Qc
Celkový
výkon
[W]
Délka
přípojky
[m]
Délka
okruhu
[m]
Celková
délka
potrubí
[m]
Teplotný
spád
[K]
Průtok
[l/min]
Tlaková
ztráta
 [kPa]
∆Pš
[kPa]
Max.
w
[m/s]
Nast.
ventilu
 1.108 - Muzi
satna
RZ 7 - 1. NP
(5/1)
PZ 1 8.28 150 28 24 38.7 320 8.28 320 2.0 55.2 57.2 4.9 1.1 2.57 32.97 0.16 4.20 
 1.109 - Muzi
hygiena
RZ 7 - 1. NP
(5/2)
PZ 1 5.40 150 28 24 40.1 217 5.40 217 7.3 36.0 43.3 4.0 0.9 1.31 34.81 0.14 3.20 
 1.110 -
Bezbarierove
WC
RZ 7 - 1. NP
(5/3)
PZ 1 3.78 50 29 24 49.7 188 3.78 188 11.3 75.6 86.9 3.0 1.1 3.23 31.58 0.16 4.10 
 1.107 - Zeny
hygiena
RZ 7 - 1. NP
(5/4)
PZ 1 5.40 50 29 24 47.9 258 5.40 258 7.3 108.0 115.3 4.0 1.1 4.46 30.30 0.16 4.30 
 1.106 - Zeny
satna
RZ 7 - 1. NP
(5/5)
PZ 1 8.28 200 28 24 36.8 304 8.28 304 2.0 41.4 43.4 4.0 1.3 3.11 32.20 0.19 4.90 
Bilance rozdělovače RZ 8 - 1. NP (7) - UNIMIX - univerzální sestava pro podlahové vytápění s 3-cestným směšovacím ventilem
7-cestný:
Zdroj : Uzel větve 1 Dispoziční tlak = 39.00 [kPa]
Přívodní teplota 40.0 [°C]
Teplota zpátečky 36.1 [°C]
Celkový objemový průtok rozdělovače 759.32 kg/h
Potřebný příkon rozdelovače 3435 [W]
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Potřebný dispoziční tlak pro rozdělovač 37669 [Pa]
Primární okruhMh=123.83 kg/h, tp=60 °C, ts=36 °C, dPv=115 Pa
Nastavení ventilu (bypass) pro rozdělovačNast.: 10 Otv.      (kv=5.790, Mh=635.49 kg/h, dPv=115 Pa)
Podlahové vytápění:
Použité systémy PDL: Systémová hydroizovační fólie SOLOTOP
Celková plocha okruhů 76.38 [m2]
Celková délka potrubí 415.8 [m]
Celkový výkon otopných okruhů 2883 [W]
Objem vody v otopných okruzích 47.0 [l]
Maximální tlaková ztráta okruhů 37.66 [kPa]
Max. w 0.59 [m/s]
Teplota vratné vody z podlahového vytápění 36.1 [°C]
Celkový objemový průtok podlahového vytápění 738.95 [kg/h]
Místnost Okruh Zóna Plocha
okruhu
[m2]
Roze-
stup
[mm]
Tepl.
podl.
[°C]
ti
[°C]
Měrný
výkon
[W/m2]
Výkon
okruhu
[W]
Celková
plocha
[m2]
Qc
Celkový
výkon
[W]
Délka
přípojky
[m]
Délka
okruhu
[m]
Celková
délka
potrubí
[m]
Teplotný
spád
[K]
Průtok
[l/min]
Tlaková
ztráta
 [kPa]
∆Pš
[kPa]
Max.
w
[m/s]
Nast.
ventilu
 1.119 -
Personal
hygiena
RZ 8 - 1. NP
(7/1)
PZ 1 6.09 150 28 24 40.1 244 6.09 244 14.9 40.6 55.5 4.0 1.0 2.13 34.68 0.15 3.80 
 1.119 -
Personal
hygiena
RZ 8 - 1. NP
(7/2)
OT       24       47    21.9 2.0 0.3 0.35 - 0.05 1 
 1.118 -
Personal
denni mistnost
RZ 8 - 1. NP
(7/3)
PZ 1 17.83 300 24 20 41.0 732 17.83 732 2.2 59.4 61.6 3.0 4.0 34.93 2.51 0.59 14.50 
 1.116 -
Vodolecba
RZ 8 - 1. NP
(7/4)
PZ 1 20.27 200 28 24 36.8 1448 20.27 745 6.6 101.4 108.0 4.0 3.2 37.66 0.00 0.47 16.00
Otv. 
 1.116 -
Vodolecba
RZ 8 - 1. NP
(7/5)
PZ 1 19.13 200 28 24 36.8 1448 19.13 703 7.3 95.6 103.0 4.0 3.0 32.58 4.87 0.45 12.90 
 1.117 -
Vodolecba
cekarna
RZ 8 - 1. NP
(7/6)
PZ 1 13.06 150 27 24 35.1 459 13.06 459 0.6 87.1 87.7 7.0 1.1 3.69 33.64 0.17 4.20 
Bilance rozdělovače RZ 6 - 1. NP (6) - UNIMIX - univerzální sestava pro podlahové vytápění s 3-cestným směšovacím ventilem
6-cestný:
Zdroj : Uzel větve 1 Dispoziční tlak = 39.00 [kPa]
Přívodní teplota 35.0 [°C]
Teplota zpátečky 30.3 [°C]
Celkový objemový průtok rozdělovače 218.61 kg/h
Potřebný příkon rozdelovače 1192 [W]
Potřebný dispoziční tlak pro rozdělovač 37949 [Pa]
Primární okruhMh=34.59 kg/h, tp=60 °C, ts=30 °C, dPv=9 Pa
Nastavení ventilu (bypass) pro rozdělovačNast.: 10 Otv.      (kv=5.790, Mh=184.02 kg/h, dPv=9 Pa)
Podlahové vytápění:
Použité systémy PDL: Systémová hydroizovační fólie SOLOTOP
Celková plocha okruhů 46.39 [m2]
Celková délka potrubí 221.7 [m]
Celkový výkon otopných okruhů 970 [W]
Objem vody v otopných okruzích 25.1 [l]
Maximální tlaková ztráta okruhů 5.11 [kPa]
Max. w 0.19 [m/s]
Teplota vratné vody z podlahového vytápění 30.3 [°C]
Celkový objemový průtok podlahového vytápění 218.61 [kg/h]
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Místnost Okruh Zóna Plocha
okruhu
[m2]
Roze-
stup
[mm]
Tepl.
podl.
[°C]
ti
[°C]
Měrný
výkon
[W/m2]
Výkon
okruhu
[W]
Celková
plocha
[m2]
Qc
Celkový
výkon
[W]
Délka
přípojky
[m]
Délka
okruhu
[m]
Celková
délka
potrubí
[m]
Teplotný
spád
[K]
Průtok
[l/min]
Tlaková
ztráta
 [kPa]
∆Pš
[kPa]
Max.
w
[m/s]
Nast.
ventilu
 1.123 - Zeny
WC predsin
RZ 6 - 1. NP
(6/1)
PZ 1 12.71 200 26 24 23.4 297 12.71 297 7.0 63.6 70.6 4.0 1.3 4.34 32.24 0.19 4.90 
 1.127 -
Chodba
RZ 6 - 1. NP
(6/4)
PZ 1 23.22 250 26 24 18.4 428 23.22 428 0.6 92.9 93.5 6.0 1.3 5.11 32.21 0.19 4.80 
 1.125 - Muzi
WC
RZ 6 - 1. NP
(6/6)
PZ 1 10.46 200 26 24 23.4 245 10.46 245 5.3 52.3 57.6 4.0 1.1 2.24 35.36 0.16 3.90 
Bilance rozdělovače RZ 4 - 1. NP (2) - UNIMIX - univerzální sestava pro podlahové vytápění s 3-cestným směšovacím ventilem
2-cestný:
Zdroj : Uzel větve 1 Dispoziční tlak = 39.00 [kPa]
Přívodní teplota 31.0 [°C]
Teplota zpátečky 28.4 [°C]
Celkový objemový průtok rozdělovače 144.63 kg/h
Potřebný příkon rozdelovače 432 [W]
Potřebný dispoziční tlak pro rozdělovač 36944 [Pa]
Primární okruhMh=11.79 kg/h, tp=60 °C, ts=28 °C, dPv=1 Pa
Nastavení ventilu (bypass) pro rozdělovačNast.: 10 Otv.      (kv=5.790, Mh=132.84 kg/h, dPv=1 Pa)
Podlahové vytápění:
Použité systémy PDL: Systémová hydroizovační fólie SOLOTOP
Celková plocha okruhů 20.72 [m2]
Celková délka potrubí 182.5 [m]
Celkový výkon otopných okruhů 345 [W]
Objem vody v otopných okruzích 20.6 [l]
Maximální tlaková ztráta okruhů 4.06 [kPa]
Max. w 0.18 [m/s]
Teplota vratné vody z podlahového vytápění 28.4 [°C]
Celkový objemový průtok podlahového vytápění 144.63 [kg/h]
Místnost Okruh Zóna Plocha
okruhu
[m2]
Roze-
stup
[mm]
Tepl.
podl.
[°C]
ti
[°C]
Měrný
výkon
[W/m2]
Výkon
okruhu
[W]
Celková
plocha
[m2]
Qc
Celkový
výkon
[W]
Délka
přípojky
[m]
Délka
okruhu
[m]
Celková
délka
potrubí
[m]
Teplotný
spád
[K]
Průtok
[l/min]
Tlaková
ztráta
 [kPa]
∆Pš
[kPa]
Max.
w
[m/s]
Nast.
ventilu
 1.133 - Zeny
hygiena
RZ 4 - 1. NP
(2/1)
PZ 1 8.00 100 26 24 18.4 148 8.00 148 14.8 80.0 94.8 2.2 1.2 4.06 32.26 0.18 4.60 
 1.134 - Zeny
satna
RZ 4 - 1. NP
(2/2)
PZ 1 12.72 150 26 24 15.5 197 12.72 197 2.8 84.8 87.7 3.0 1.2 4.00 32.69 0.18 4.50 
Bilance rozdělovače RZ 3 - 1. NP (5) - UNIMIX - univerzální sestava pro podlahové vytápění s 3-cestným směšovacím ventilem
5-cestný:
Zdroj : Uzel větve 1 Dispoziční tlak = 39.00 [kPa]
Přívodní teplota 41.0 [°C]
Teplota zpátečky 35.6 [°C]
Celkový objemový průtok rozdělovače 781.65 kg/h
Potřebný příkon rozdelovače 4902 [W]
Potřebný dispoziční tlak pro rozdělovač 36555 [Pa]
Primární okruhMh=173.06 kg/h, tp=60 °C, ts=36 °C, dPv=224 Pa
Nastavení ventilu (bypass) pro rozdělovačNast.: 10 Otv.      (kv=5.790, Mh=608.59 kg/h, dPv=224 Pa)
Podlahové vytápění:
Použité systémy PDL: Systémová hydroizovační fólie SOLOTOP
Celková plocha okruhů 116.69 [m2]
Celková délka potrubí 478.7 [m]
Celkový výkon otopných okruhů 4030 [W]
Objem vody v otopných okruzích 54.1 [l]
Maximální tlaková ztráta okruhů 28.96 [kPa]
Max. w 0.43 [m/s]
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Teplota vratné vody z podlahového vytápění 35.6 [°C]
Celkový objemový průtok podlahového vytápění 781.65 [kg/h]
Místnost Okruh Zóna Plocha
okruhu
[m2]
Roze-
stup
[mm]
Tepl.
podl.
[°C]
ti
[°C]
Měrný
výkon
[W/m2]
Výkon
okruhu
[W]
Celková
plocha
[m2]
Qc
Celkový
výkon
[W]
Délka
přípojky
[m]
Délka
okruhu
[m]
Celková
délka
potrubí
[m]
Teplotný
spád
[K]
Průtok
[l/min]
Tlaková
ztráta
 [kPa]
∆Pš
[kPa]
Max.
w
[m/s]
Nast.
ventilu
 1.140 -
Bazenova
hala
RZ 3 - 1. NP
(5/1)
PZ 1 19.74 300 33 30 34.5 4030 19.74 682 34.3 65.8 100.1 5.4 2.2 18.40 17.43 0.33 9.20 
 1.140 -
Bazenova
hala
RZ 3 - 1. NP
(5/2)
PZ 1 25.50 300 33 30 34.5 4030 25.50 881 10.3 85.0 95.3 5.4 2.9 27.72 8.20 0.42 12.10 
 1.140 -
Bazenova
hala
RZ 3 - 1. NP
(5/3)
PZ 1 22.23 300 33 30 34.5 4030 22.23 768 0.8 74.1 74.9 5.4 2.5 17.65 18.17 0.37 9.60 
 1.140 -
Bazenova
hala
RZ 3 - 1. NP
(5/4)
PZ 1 25.95 300 33 30 34.5 4030 25.95 896 10.2 86.5 96.7 5.4 2.9 28.96 7.26 0.43 12.30 
 1.140 -
Bazenova
hala
RZ 3 - 1. NP
(5/5)
PZ 1 23.28 300 33 30 34.5 4030 23.28 804 34.2 77.6 111.8 5.4 2.6 27.15 9.20 0.39 11.50 
Poschodí: 2. NP
Tepelná bilance
Poschodí: 1. NP
Místnost ti [°C] Qm [W] Qr [W] Měrný výkon [W/m2] Qc [W] Q okruhů [W] Q přípojek [W] Pokrytí [%] Qdop [W]
 1.101 - Zadveri 20 305 305 45.7 314 314 0 103 0
 1.106 - Zeny satna 24 300 300 36.8 304 304 0 101 0
 1.107 - Zeny hygiena 24 275 275 47.9 258 258 0 94 17
 1.108 - Muzi satna 24 320 320 38.7 320 320 0 100 0
 1.109 - Muzi hygiena 24 215 215 40.1 217 217 0 101 0
 1.110 - Bezbarierove
WC
24 235 235 49.7 188 188 0 80 47
 1.116 - Vodolecba 24 1800 1800 36.8 1448 1448 0 80 352
 1.117 - Vodolecba
cekarna
24 242 242 35.1 459 459 0 190 0
 1.118 - Personal denni
mistnost
20 301 301 41.0 732 732 0 243 0
 1.119 - Personal
hygiena
24 350 350 40.1 244 244 0 70 106
 1.123 - Zeny WC
predsin
24 135 135 23.4 297 297 0 220 0
 1.125 - Muzi WC 24 192 192 23.4 245 245 0 127 0
 1.127 - Chodba 24 225 225 18.4 428 428 0 190 0
 1.131 - Muzi hygiena 24 175 175 30.9 247 247 0 141 0
 1.132 - Muzi satna 24 330 330 30.9 394 394 0 119 0
 1.133 - Zeny hygiena 24 -10 10 18.4 148 148 0 1475 0
 1.134 - Zeny satna 24 125 125 15.5 197 197 0 158 0
 1.137 - Bezbarierove
WC
24 460 460 43.8 273 273 0 59 187
 1.140 - Bazenova hala 30 9600 9600 34.5 4030 4030 0 42 5570
Poschodí: 2. NP
Místnost ti [°C] Qm [W] Qr [W] Měrný výkon [W/m2] Qc [W] Q okruhů [W] Q přípojek [W] Pokrytí [%] Qdop [W]
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Seznam použitých konstrukcí:
1.140 - Bazenova hala:
Seznam použitých podlah:
Zóna Skladba Tloušťka
[mm]
λ
[W/mK]
R
 [m2K/W]
 PZ 1  Anhydritový litý potěr - Maxit plan 480 50  1.800  0.028
   Systémová hydroizovační fólie SOLOTOP 1  1.000  0.001
   Krocejova iz 40  0.040  1.000
   Strop 250  0.366  0.683
1.116 - Vodolecba, 1.117 - Vodolecba cekarna, 1.127 - Chodba, 1.131 - Muzi hygiena, 1.132 - Muzi satna, 1.133 - Zeny hygiena, 1.134 - Zeny satna, 1.101 -
Zadveri, 1.106 - Zeny satna, 1.108 - Muzi satna, 1.109 - Muzi hygiena, 1.110 - Bezbarierove WC, 1.118 - Personal denni mistnost, 1.119 - Personal
hygiena, 1.123 - Zeny WC predsin, 1.125 - Muzi WC, 1.137 - Bezbarierove WC, 1.107 - Zeny hygiena:
Seznam použitých podlah:
Zóna Skladba Tloušťka
[mm]
λ
[W/mK]
R
 [m2K/W]
 PZ 1  Laminátová podlaha 7-8 mm 8  0.114  0.070
   Podložka Starlon TOP 1,6 mm 2  0.027  0.060
   Cementová mazanina 75mm 75  1.100  0.068
   Systémová hydroizovační fólie SOLOTOP 0  1.000  0.000
   Polystyren pěnový EPS 70mm 70  0.040  1.750
   Beton hutný - 2100 150  1.230  0.122
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Výpočet podlahového vytápění
Číslo
okruhu
Podlahová
krytina
Odchylka
výkonu
[W]
Pokrytí
[%]
Zóna tpřív
[°C]
S
[m2]
l-celk
[m]
L
[mm]
tpdl
[°C]
∆t
[K]
Mh
[kg/h]
w
[m/s]
R*l+z
[Pa]
∆Pš
[Pa]
∆Pdif
[Pa]
Nast.
ventilu
 Zdroj: Uzel větve 1 : H=38997 Pa; tpřív=60.0 °C
 RZ 3 - 1. NP (5)   H=36555 Pa   (tpřív=41.0 °C;  ts=35.6  (dt=5.4);   Q=4902 W;  Mh=781.65 kg/h;  dPmax=28960 Pa)
 1.140 - Bazenova hala
 (ti=30 °C;  Qr=9600 W < Qvyk=12553
W)
+2953 131 %
1      PDL: (R=0.000) Bez krytiny PZ 1 41.0 19.7 100.1 300 33.4 5.4 132.22 0.33 18405 17432 705 9.20
2      PDL: (R=0.000) Bez krytiny PZ 1 41.0 25.5 95.3 300 33.4 5.4 170.79 0.42 27724 8205 614 12.10
3      PDL: (R=0.000) Bez krytiny PZ 1 41.0 22.2 74.9 300 33.4 5.4 148.89 0.37 17654 18169 719 9.60
4      PDL: (R=0.000) Bez krytiny PZ 1 41.0 25.9 96.7 300 33.4 5.4 173.82 0.43 28960 7260 323 12.30
5      PDL: (R=0.000) Bez krytiny PZ 1 41.0 23.3 111.8 300 33.4 5.4 155.92 0.39 27146 9197 200 11.50
 
 Zdroj: Uzel větve 1 : H=38997 Pa; tpřív=60.0 °C
 RZ 4 - 1. NP (2)   H=36944 Pa   (tpřív=31.0 °C;  ts=28.4  (dt=2.6);   Q=432 W;  Mh=144.63 kg/h;  dPmax=4059 Pa)
 1.133 - Zeny hygiena
 (ti=24 °C;  Qr=10 W < Qvyk=148 W) +138 1475 %
1      PDL: (R=0.130) Laminátová podlaha 7-8 mm + Podložka
Starlon TOP 1,6 mm
PZ 1 31.0 8.0 94.8 100 25.9 2.2 72.94 0.18 4059 32259 624 4.60
 1.134 - Zeny satna
 (ti=24 °C;  Qr=125 W < Qvyk=197 W) +72 158 %
2      PDL: (R=0.130) Laminátová podlaha 7-8 mm + Podložka
Starlon TOP 1,6 mm
PZ 1 31.0 12.7 87.7 150 25.7 3.0 71.69 0.18 3997 32691 254 4.50
 
 Zdroj: Uzel větve 1 : H=38997 Pa; tpřív=60.0 °C
 RZ 5 - 1. NP (6)   H=36246 Pa   (tpřív=40.0 °C;  ts=36.6  (dt=3.4);   Q=1569 W;  Mh=392.24 kg/h;  dPmax=3636 Pa)
 1.101 - Zadveri
 (ti=20 °C;  Qr=305 W < Qvyk=314 W) +9 103 %
1      PDL: (R=0.130) Laminátová podlaha 7-8 mm + Podložka
Starlon TOP 1,6 mm
PZ 2 40.0 3.4 32.8 250 24.4 2.5 61.02 0.15 1392 34590 262 3.70
2      PDL: (R=0.130) Laminátová podlaha 7-8 mm + Podložka
Starlon TOP 1,6 mm
PZ 1 40.0 3.4 33.2 250 24.4 2.0 77.34 0.19 2539 33229 476 4.80
 1.137 - Bezbarierove WC
 (ti=24 °C;  Qr=460 W > Qvyk=396 W) -64 86 %
4      PDL: (R=0.130) Laminátová podlaha 7-8 mm + Podložka
Starlon TOP 1,6 mm
PZ 1 40.0 6.2 76.5 100 28.3 4.0 69.35 0.17 3636 32316 292 4.40
 1.132 - Muzi satna
 (ti=24 °C;  Qr=330 W < Qvyk=394 W) +64 119 %
5      PDL: (R=0.130) Laminátová podlaha 7-8 mm + Podložka
Starlon TOP 1,6 mm
PZ 1 40.0 12.7 53.7 250 27.1 6.0 67.76 0.17 2539 32421 1284 4.30
 1.131 - Muzi hygiena
 (ti=24 °C;  Qr=175 W < Qvyk=247 W) +72 141 %
6      PDL: (R=0.130) Laminátová podlaha 7-8 mm + Podložka
Starlon TOP 1,6 mm
PZ 1 40.0 8.0 38.4 300 27.1 4.0 63.84 0.16 1722 33774 749 4.00
 
 Zdroj: Uzel větve 1 : H=38997 Pa; tpřív=60.0 °C
 RZ 6 - 1. NP (6)   H=37949 Pa   (tpřív=35.0 °C;  ts=30.3  (dt=4.7);   Q=1192 W;  Mh=218.61 kg/h;  dPmax=5109 Pa)
 1.123 - Zeny WC predsin
 (ti=24 °C;  Qr=135 W < Qvyk=297 W) +162 220 %
1      PDL: (R=0.130) Laminátová podlaha 7-8 mm + Podložka
Starlon TOP 1,6 mm
PZ 1 35.0 12.7 70.6 200 26.4 4.0 78.07 0.19 4338 32240 1369 4.90
 1.127 - Chodba
 (ti=24 °C;  Qr=225 W < Qvyk=428 W) +203 190 %
4      PDL: (R=0.130) Laminátová podlaha 7-8 mm + Podložka
Starlon TOP 1,6 mm
PZ 1 35.0 23.2 93.5 250 25.9 6.0 76.32 0.19 5109 32212 626 4.80
 1.125 - Muzi WC
 (ti=24 °C;  Qr=192 W < Qvyk=245 W) +53 127 %
6      PDL: (R=0.130) Laminátová podlaha 7-8 mm + Podložka
Starlon TOP 1,6 mm
PZ 1 35.0 10.5 57.6 200 26.4 4.0 64.22 0.16 2240 35358 349 3.90
 
 Zdroj: Uzel větve 1 : H=38997 Pa; tpřív=60.0 °C
 RZ 7 - 1. NP (5)   H=36322 Pa   (tpřív=40.0 °C;  ts=36.0  (dt=4.0);   Q=1523 W;  Mh=328.65 kg/h;  dPmax=4458 Pa)
 1.108 - Muzi satna
 (ti=24 °C;  Qr=320 W = Qvyk=320 W) 0 100 %
1      PDL: (R=0.130) Laminátová podlaha 7-8 mm + Podložka
Starlon TOP 1,6 mm
PZ 1 40.0 8.3 57.2 150 27.8 4.9 66.57 0.16 2567 32967 786 4.20
 1.109 - Muzi hygiena
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Číslo
okruhu
Podlahová
krytina
Odchylka
výkonu
[W]
Pokrytí
[%]
Zóna tpřív
[°C]
S
[m2]
l-celk
[m]
L
[mm]
tpdl
[°C]
∆t
[K]
Mh
[kg/h]
w
[m/s]
R*l+z
[Pa]
∆Pš
[Pa]
∆Pdif
[Pa]
Nast.
ventilu
 (ti=24 °C;  Qr=215 W < Qvyk=217 W) +2 101 %
2      PDL: (R=0.130) Laminátová podlaha 7-8 mm + Podložka
Starlon TOP 1,6 mm
PZ 1 40.0 5.4 43.3 150 27.9 4.0 55.29 0.14 1315 34809 196 3.20
 1.110 - Bezbarierove WC
 (ti=24 °C;  Qr=235 W > Qvyk=188 W) -47 80 %
3      PDL: (R=0.130) Laminátová podlaha 7-8 mm + Podložka
Starlon TOP 1,6 mm
PZ 1 40.0 3.8 86.9 50 28.8 3.0 63.42 0.16 3233 31579 1508 4.10
 1.107 - Zeny hygiena
 (ti=24 °C;  Qr=275 W > Qvyk=258 W) -17 94 %
4      PDL: (R=0.130) Laminátová podlaha 7-8 mm + Podložka
Starlon TOP 1,6 mm
PZ 1 40.0 5.4 115.3 50 28.6 4.0 65.48 0.16 4458 30297 1565 4.30
 1.106 - Zeny satna
 (ti=24 °C;  Qr=300 W < Qvyk=304 W) +4 101 %
5      PDL: (R=0.130) Laminátová podlaha 7-8 mm + Podložka
Starlon TOP 1,6 mm
PZ 1 40.0 8.3 43.4 200 27.6 4.0 77.89 0.19 3111 32198 1011 4.90
 
 Zdroj: Uzel větve 1 : H=38997 Pa; tpřív=60.0 °C
 RZ 8 - 1. NP (7)   H=37669 Pa   (tpřív=40.0 °C;  ts=36.1  (dt=3.9);   Q=3435 W;  Mh=759.32 kg/h;  dPmax=37661 Pa)
 1.119 - Personal hygiena
 (ti=24 °C;  Qr=350 W > Qvyk=292 W) -58 83 %
1      PDL: (R=0.130) Laminátová podlaha 7-8 mm + Podložka
Starlon TOP 1,6 mm
PZ 1 40.0 6.1 55.5 150 27.9 4.0 62.31 0.15 2131 34680 856 3.80
 1.118 - Personal denni mistnost
 (ti=20 °C;  Qr=301 W < Qvyk=732 W) +431 243 %
3      PDL: (R=0.130) Laminátová podlaha 7-8 mm + Podložka
Starlon TOP 1,6 mm
PZ 1 40.0 17.8 61.6 300 24.0 3.0 238.54 0.59 34928 2509 229 14.50
 1.116 - Vodolecba
 (ti=24 °C;  Qr=1800 W > Qvyk=1448 W) -352 80 %
4      PDL: (R=0.130) Laminátová podlaha 7-8 mm + Podložka
Starlon TOP 1,6 mm
PZ 1 40.0 20.3 108.0 200 27.6 4.0 190.80 0.47 37661 0 6 16.00
Otv.
5      PDL: (R=0.130) Laminátová podlaha 7-8 mm + Podložka
Starlon TOP 1,6 mm
PZ 1 40.0 19.1 103.0 200 27.6 4.0 180.04 0.45 32582 4870 215 12.90
 1.117 - Vodolecba cekarna
 (ti=24 °C;  Qr=242 W < Qvyk=459 W) +217 190 %
6      PDL: (R=0.130) Laminátová podlaha 7-8 mm + Podložka
Starlon TOP 1,6 mm
PZ 1 40.0 13.1 87.7 150 27.5 7.0 67.27 0.17 3692 33641 334 4.20
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Firma : IVAR CS
Datum : 19.11.2018
Projektant : 
Stavba : 
Místo : 
Návrh dimenzování podlahového vytápění IVARTRIO
Použité systémy PDL: Systémová hydroizovační fólie SOLOTOP
Celková plocha k vytápění 325.13 [m2]
Celková otopná plocha 325.13 [m2]
Celková plocha okruhů 325.13 [m2]
Celková plocha přípojek 0.00 [m2]
Celková délka potrubí 1879.5 m
Výkon potřebný na vytápění 15595 [W]
Výkon podlahového vytápění 10744 [W]
Výkon otopných okruhů 10744 [W]
Výkon přípojek 0 [W]
Potřebný příkon pro podlahové vytápění 12883 [W]
Maximální tlaková ztráta okruhů 37660.57 [Pa]
Max. w 0.59 [m/s]
Celkový objemový průtok okruhů 2551.80 [kg/h]
Maximální přívodní teplota 41 [°C]
Objem vody v soustavě 571 [ l ]
Rozdělovače :
Rozdělovač číslo Maximální počet okruhů Počet připojených okruhů Teplotný spád
[K]
Max. tlaková
ztráta [kPa]
Průtok [kg/h] Rychlost
[m/s]
 RZ 5 - 1. NP (6) 6 5 3.4 3.64 392.24 0.19 
 RZ 7 - 1. NP (5) 5 5 4.0 4.46 328.65 0.19 
 RZ 8 - 1. NP (7) 7 5 3.9 37.66 759.32 0.59 
 RZ 6 - 1. NP (6) 6 3 4.7 5.11 218.61 0.19 
 RZ 4 - 1. NP (2) 2 2 2.6 4.06 144.63 0.18 
 RZ 3 - 1. NP (5) 5 5 5.4 28.96 781.65 0.43 
Bilance rozdělovačů
Poschodí: 1. NP
Bilance rozdělovače RZ 5 - 1. NP (6) - UNIMIX - univerzální sestava pro podlahové vytápění s 3-cestným směšovacím ventilem
6-cestný:
Zdroj : Uzel větve 1 Dispoziční tlak = 39.00 [kPa]
Přívodní teplota 40.0 [°C]
Teplota zpátečky 36.6 [°C]
Celkový objemový průtok rozdělovače 392.24 kg/h
Potřebný příkon rozdelovače 1569 [W]
Potřebný dispoziční tlak pro rozdělovač 36246 [Pa]
Primární okruhMh=57.67 kg/h, tp=60 °C, ts=37 °C, dPv=25 Pa
Nastavení ventilu (bypass) pro rozdělovačNast.: 10 Otv.      (kv=5.790, Mh=334.58 kg/h, dPv=25 Pa)
Podlahové vytápění:
Použité systémy PDL: Systémová hydroizovační fólie SOLOTOP
Celková plocha okruhů 33.83 [m2]
Celková délka potrubí 234.7 [m]
Celkový výkon otopných okruhů 1228 [W]
Objem vody v otopných okruzích 26.5 [l]
Maximální tlaková ztráta okruhů 3.64 [kPa]
Max. w 0.19 [m/s]
Teplota vratné vody z podlahového vytápění 36.6 [°C]
Celkový objemový průtok podlahového vytápění 339.31 [kg/h]
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Místnost Okruh Zóna Plocha
okruhu
[m2]
Roze-
stup
[mm]
Tepl.
podl.
[°C]
ti
[°C]
Měrný
výkon
[W/m2]
Výkon
okruhu
[W]
Celková
plocha
[m2]
Qc
Celkový
výkon
[W]
Délka
přípojky
[m]
Délka
okruhu
[m]
Celková
délka
potrubí
[m]
Teplotný
spád
[K]
Průtok
[l/min]
Tlaková
ztráta
 [kPa]
∆Pš
[kPa]
Max.
w
[m/s]
Nast.
ventilu
 1.101 -
Zadveri
RZ 5 - 1. NP
(6/1)
PZ 2 3.44 250 24 20 45.4 156 3.44 156 19.0 13.8 32.8 2.5 1.0 1.39 34.59 0.15 3.70 
 1.101 -
Zadveri
RZ 5 - 1. NP
(6/2)
PZ 1 3.44 250 24 20 46.0 158 3.44 158 19.5 13.8 33.2 2.0 1.3 2.54 33.23 0.19 4.80 
 1.137 -
Bezbarierove
WC
RZ 5 - 1. NP
(6/3)
OT       24       123    16.8 2.0 0.9 3.09 - 0.13 3.40 
 1.137 -
Bezbarierove
WC
RZ 5 - 1. NP
(6/4)
PZ 1 6.23 100 28 24 43.8 273 6.23 273 14.2 62.3 76.5 4.0 1.2 3.64 32.32 0.17 4.40 
 1.132 - Muzi
satna
RZ 5 - 1. NP
(6/5)
PZ 1 12.72 250 27 24 30.9 394 12.72 394 2.8 50.9 53.7 6.0 1.1 2.54 32.42 0.17 4.30 
 1.131 - Muzi
hygiena
RZ 5 - 1. NP
(6/6)
PZ 1 8.00 300 27 24 30.9 247 8.00 247 11.7 26.7 38.4 4.0 1.1 1.72 33.77 0.16 4.00 
Bilance rozdělovače RZ 7 - 1. NP (5) - UNIMIX - univerzální sestava pro podlahové vytápění s 3-cestným směšovacím ventilem
5-cestný:
Zdroj : Uzel větve 1 Dispoziční tlak = 39.00 [kPa]
Přívodní teplota 40.0 [°C]
Teplota zpátečky 36.0 [°C]
Celkový objemový průtok rozdělovače 328.65 kg/h
Potřebný příkon rozdelovače 1523 [W]
Potřebný dispoziční tlak pro rozdělovač 36322 [Pa]
Primární okruhMh=54.67 kg/h, tp=60 °C, ts=36 °C, dPv=22 Pa
Nastavení ventilu (bypass) pro rozdělovačNast.: 10 Otv.      (kv=5.790, Mh=273.98 kg/h, dPv=22 Pa)
Podlahové vytápění:
Použité systémy PDL: Systémová hydroizovační fólie SOLOTOP
Celková plocha okruhů 31.13 [m2]
Celková délka potrubí 346.2 [m]
Celkový výkon otopných okruhů 1287 [W]
Objem vody v otopných okruzích 39.1 [l]
Maximální tlaková ztráta okruhů 4.46 [kPa]
Max. w 0.19 [m/s]
Teplota vratné vody z podlahového vytápění 36.0 [°C]
Celkový objemový průtok podlahového vytápění 328.65 [kg/h]
Místnost Okruh Zóna Plocha
okruhu
[m2]
Roze-
stup
[mm]
Tepl.
podl.
[°C]
ti
[°C]
Měrný
výkon
[W/m2]
Výkon
okruhu
[W]
Celková
plocha
[m2]
Qc
Celkový
výkon
[W]
Délka
přípojky
[m]
Délka
okruhu
[m]
Celková
délka
potrubí
[m]
Teplotný
spád
[K]
Průtok
[l/min]
Tlaková
ztráta
 [kPa]
∆Pš
[kPa]
Max.
w
[m/s]
Nast.
ventilu
 1.108 - Muzi
satna
RZ 7 - 1. NP
(5/1)
PZ 1 8.28 150 28 24 38.7 320 8.28 320 2.0 55.2 57.2 4.9 1.1 2.57 32.97 0.16 4.20 
 1.109 - Muzi
hygiena
RZ 7 - 1. NP
(5/2)
PZ 1 5.40 150 28 24 40.1 217 5.40 217 7.3 36.0 43.3 4.0 0.9 1.31 34.81 0.14 3.20 
 1.110 -
Bezbarierove
WC
RZ 7 - 1. NP
(5/3)
PZ 1 3.78 50 29 24 49.7 188 3.78 188 11.3 75.6 86.9 3.0 1.1 3.23 31.58 0.16 4.10 
 1.107 - Zeny
hygiena
RZ 7 - 1. NP
(5/4)
PZ 1 5.40 50 29 24 47.9 258 5.40 258 7.3 108.0 115.3 4.0 1.1 4.46 30.30 0.16 4.30 
 1.106 - Zeny
satna
RZ 7 - 1. NP
(5/5)
PZ 1 8.28 200 28 24 36.8 304 8.28 304 2.0 41.4 43.4 4.0 1.3 3.11 32.20 0.19 4.90 
Bilance rozdělovače RZ 8 - 1. NP (7) - UNIMIX - univerzální sestava pro podlahové vytápění s 3-cestným směšovacím ventilem
7-cestný:
Zdroj : Uzel větve 1 Dispoziční tlak = 39.00 [kPa]
Přívodní teplota 40.0 [°C]
Teplota zpátečky 36.1 [°C]
Celkový objemový průtok rozdělovače 759.32 kg/h
Potřebný příkon rozdelovače 3435 [W]
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Potřebný dispoziční tlak pro rozdělovač 37669 [Pa]
Primární okruhMh=123.83 kg/h, tp=60 °C, ts=36 °C, dPv=115 Pa
Nastavení ventilu (bypass) pro rozdělovačNast.: 10 Otv.      (kv=5.790, Mh=635.49 kg/h, dPv=115 Pa)
Podlahové vytápění:
Použité systémy PDL: Systémová hydroizovační fólie SOLOTOP
Celková plocha okruhů 76.38 [m2]
Celková délka potrubí 415.8 [m]
Celkový výkon otopných okruhů 2883 [W]
Objem vody v otopných okruzích 47.0 [l]
Maximální tlaková ztráta okruhů 37.66 [kPa]
Max. w 0.59 [m/s]
Teplota vratné vody z podlahového vytápění 36.1 [°C]
Celkový objemový průtok podlahového vytápění 738.95 [kg/h]
Místnost Okruh Zóna Plocha
okruhu
[m2]
Roze-
stup
[mm]
Tepl.
podl.
[°C]
ti
[°C]
Měrný
výkon
[W/m2]
Výkon
okruhu
[W]
Celková
plocha
[m2]
Qc
Celkový
výkon
[W]
Délka
přípojky
[m]
Délka
okruhu
[m]
Celková
délka
potrubí
[m]
Teplotný
spád
[K]
Průtok
[l/min]
Tlaková
ztráta
 [kPa]
∆Pš
[kPa]
Max.
w
[m/s]
Nast.
ventilu
 1.119 -
Personal
hygiena
RZ 8 - 1. NP
(7/1)
PZ 1 6.09 150 28 24 40.1 244 6.09 244 14.9 40.6 55.5 4.0 1.0 2.13 34.68 0.15 3.80 
 1.119 -
Personal
hygiena
RZ 8 - 1. NP
(7/2)
OT       24       47    21.9 2.0 0.3 0.35 - 0.05 1 
 1.118 -
Personal
denni mistnost
RZ 8 - 1. NP
(7/3)
PZ 1 17.83 300 24 20 41.0 732 17.83 732 2.2 59.4 61.6 3.0 4.0 34.93 2.51 0.59 14.50 
 1.116 -
Vodolecba
RZ 8 - 1. NP
(7/4)
PZ 1 20.27 200 28 24 36.8 1448 20.27 745 6.6 101.4 108.0 4.0 3.2 37.66 0.00 0.47 16.00
Otv. 
 1.116 -
Vodolecba
RZ 8 - 1. NP
(7/5)
PZ 1 19.13 200 28 24 36.8 1448 19.13 703 7.3 95.6 103.0 4.0 3.0 32.58 4.87 0.45 12.90 
 1.117 -
Vodolecba
cekarna
RZ 8 - 1. NP
(7/6)
PZ 1 13.06 150 27 24 35.1 459 13.06 459 0.6 87.1 87.7 7.0 1.1 3.69 33.64 0.17 4.20 
Bilance rozdělovače RZ 6 - 1. NP (6) - UNIMIX - univerzální sestava pro podlahové vytápění s 3-cestným směšovacím ventilem
6-cestný:
Zdroj : Uzel větve 1 Dispoziční tlak = 39.00 [kPa]
Přívodní teplota 35.0 [°C]
Teplota zpátečky 30.3 [°C]
Celkový objemový průtok rozdělovače 218.61 kg/h
Potřebný příkon rozdelovače 1192 [W]
Potřebný dispoziční tlak pro rozdělovač 37949 [Pa]
Primární okruhMh=34.59 kg/h, tp=60 °C, ts=30 °C, dPv=9 Pa
Nastavení ventilu (bypass) pro rozdělovačNast.: 10 Otv.      (kv=5.790, Mh=184.02 kg/h, dPv=9 Pa)
Podlahové vytápění:
Použité systémy PDL: Systémová hydroizovační fólie SOLOTOP
Celková plocha okruhů 46.39 [m2]
Celková délka potrubí 221.7 [m]
Celkový výkon otopných okruhů 970 [W]
Objem vody v otopných okruzích 25.1 [l]
Maximální tlaková ztráta okruhů 5.11 [kPa]
Max. w 0.19 [m/s]
Teplota vratné vody z podlahového vytápění 30.3 [°C]
Celkový objemový průtok podlahového vytápění 218.61 [kg/h]
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Místnost Okruh Zóna Plocha
okruhu
[m2]
Roze-
stup
[mm]
Tepl.
podl.
[°C]
ti
[°C]
Měrný
výkon
[W/m2]
Výkon
okruhu
[W]
Celková
plocha
[m2]
Qc
Celkový
výkon
[W]
Délka
přípojky
[m]
Délka
okruhu
[m]
Celková
délka
potrubí
[m]
Teplotný
spád
[K]
Průtok
[l/min]
Tlaková
ztráta
 [kPa]
∆Pš
[kPa]
Max.
w
[m/s]
Nast.
ventilu
 1.123 - Zeny
WC predsin
RZ 6 - 1. NP
(6/1)
PZ 1 12.71 200 26 24 23.4 297 12.71 297 7.0 63.6 70.6 4.0 1.3 4.34 32.24 0.19 4.90 
 1.127 -
Chodba
RZ 6 - 1. NP
(6/4)
PZ 1 23.22 250 26 24 18.4 428 23.22 428 0.6 92.9 93.5 6.0 1.3 5.11 32.21 0.19 4.80 
 1.125 - Muzi
WC
RZ 6 - 1. NP
(6/6)
PZ 1 10.46 200 26 24 23.4 245 10.46 245 5.3 52.3 57.6 4.0 1.1 2.24 35.36 0.16 3.90 
Bilance rozdělovače RZ 4 - 1. NP (2) - UNIMIX - univerzální sestava pro podlahové vytápění s 3-cestným směšovacím ventilem
2-cestný:
Zdroj : Uzel větve 1 Dispoziční tlak = 39.00 [kPa]
Přívodní teplota 31.0 [°C]
Teplota zpátečky 28.4 [°C]
Celkový objemový průtok rozdělovače 144.63 kg/h
Potřebný příkon rozdelovače 432 [W]
Potřebný dispoziční tlak pro rozdělovač 36944 [Pa]
Primární okruhMh=11.79 kg/h, tp=60 °C, ts=28 °C, dPv=1 Pa
Nastavení ventilu (bypass) pro rozdělovačNast.: 10 Otv.      (kv=5.790, Mh=132.84 kg/h, dPv=1 Pa)
Podlahové vytápění:
Použité systémy PDL: Systémová hydroizovační fólie SOLOTOP
Celková plocha okruhů 20.72 [m2]
Celková délka potrubí 182.5 [m]
Celkový výkon otopných okruhů 345 [W]
Objem vody v otopných okruzích 20.6 [l]
Maximální tlaková ztráta okruhů 4.06 [kPa]
Max. w 0.18 [m/s]
Teplota vratné vody z podlahového vytápění 28.4 [°C]
Celkový objemový průtok podlahového vytápění 144.63 [kg/h]
Místnost Okruh Zóna Plocha
okruhu
[m2]
Roze-
stup
[mm]
Tepl.
podl.
[°C]
ti
[°C]
Měrný
výkon
[W/m2]
Výkon
okruhu
[W]
Celková
plocha
[m2]
Qc
Celkový
výkon
[W]
Délka
přípojky
[m]
Délka
okruhu
[m]
Celková
délka
potrubí
[m]
Teplotný
spád
[K]
Průtok
[l/min]
Tlaková
ztráta
 [kPa]
∆Pš
[kPa]
Max.
w
[m/s]
Nast.
ventilu
 1.133 - Zeny
hygiena
RZ 4 - 1. NP
(2/1)
PZ 1 8.00 100 26 24 18.4 148 8.00 148 14.8 80.0 94.8 2.2 1.2 4.06 32.26 0.18 4.60 
 1.134 - Zeny
satna
RZ 4 - 1. NP
(2/2)
PZ 1 12.72 150 26 24 15.5 197 12.72 197 2.8 84.8 87.7 3.0 1.2 4.00 32.69 0.18 4.50 
Bilance rozdělovače RZ 3 - 1. NP (5) - UNIMIX - univerzální sestava pro podlahové vytápění s 3-cestným směšovacím ventilem
5-cestný:
Zdroj : Uzel větve 1 Dispoziční tlak = 39.00 [kPa]
Přívodní teplota 41.0 [°C]
Teplota zpátečky 35.6 [°C]
Celkový objemový průtok rozdělovače 781.65 kg/h
Potřebný příkon rozdelovače 4902 [W]
Potřebný dispoziční tlak pro rozdělovač 36555 [Pa]
Primární okruhMh=173.06 kg/h, tp=60 °C, ts=36 °C, dPv=224 Pa
Nastavení ventilu (bypass) pro rozdělovačNast.: 10 Otv.      (kv=5.790, Mh=608.59 kg/h, dPv=224 Pa)
Podlahové vytápění:
Použité systémy PDL: Systémová hydroizovační fólie SOLOTOP
Celková plocha okruhů 116.69 [m2]
Celková délka potrubí 478.7 [m]
Celkový výkon otopných okruhů 4030 [W]
Objem vody v otopných okruzích 54.1 [l]
Maximální tlaková ztráta okruhů 28.96 [kPa]
Max. w 0.43 [m/s]
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Teplota vratné vody z podlahového vytápění 35.6 [°C]
Celkový objemový průtok podlahového vytápění 781.65 [kg/h]
Místnost Okruh Zóna Plocha
okruhu
[m2]
Roze-
stup
[mm]
Tepl.
podl.
[°C]
ti
[°C]
Měrný
výkon
[W/m2]
Výkon
okruhu
[W]
Celková
plocha
[m2]
Qc
Celkový
výkon
[W]
Délka
přípojky
[m]
Délka
okruhu
[m]
Celková
délka
potrubí
[m]
Teplotný
spád
[K]
Průtok
[l/min]
Tlaková
ztráta
 [kPa]
∆Pš
[kPa]
Max.
w
[m/s]
Nast.
ventilu
 1.140 -
Bazenova
hala
RZ 3 - 1. NP
(5/1)
PZ 1 19.74 300 33 30 34.5 4030 19.74 682 34.3 65.8 100.1 5.4 2.2 18.40 17.43 0.33 9.20 
 1.140 -
Bazenova
hala
RZ 3 - 1. NP
(5/2)
PZ 1 25.50 300 33 30 34.5 4030 25.50 881 10.3 85.0 95.3 5.4 2.9 27.72 8.20 0.42 12.10 
 1.140 -
Bazenova
hala
RZ 3 - 1. NP
(5/3)
PZ 1 22.23 300 33 30 34.5 4030 22.23 768 0.8 74.1 74.9 5.4 2.5 17.65 18.17 0.37 9.60 
 1.140 -
Bazenova
hala
RZ 3 - 1. NP
(5/4)
PZ 1 25.95 300 33 30 34.5 4030 25.95 896 10.2 86.5 96.7 5.4 2.9 28.96 7.26 0.43 12.30 
 1.140 -
Bazenova
hala
RZ 3 - 1. NP
(5/5)
PZ 1 23.28 300 33 30 34.5 4030 23.28 804 34.2 77.6 111.8 5.4 2.6 27.15 9.20 0.39 11.50 
Poschodí: 2. NP
Tepelná bilance
Poschodí: 1. NP
Místnost ti [°C] Qm [W] Qr [W] Měrný výkon [W/m2] Qc [W] Q okruhů [W] Q přípojek [W] Pokrytí [%] Qdop [W]
 1.101 - Zadveri 20 305 305 45.7 314 314 0 103 0
 1.106 - Zeny satna 24 300 300 36.8 304 304 0 101 0
 1.107 - Zeny hygiena 24 275 275 47.9 258 258 0 94 17
 1.108 - Muzi satna 24 320 320 38.7 320 320 0 100 0
 1.109 - Muzi hygiena 24 215 215 40.1 217 217 0 101 0
 1.110 - Bezbarierove
WC
24 235 235 49.7 188 188 0 80 47
 1.116 - Vodolecba 24 1800 1800 36.8 1448 1448 0 80 352
 1.117 - Vodolecba
cekarna
24 242 242 35.1 459 459 0 190 0
 1.118 - Personal denni
mistnost
20 301 301 41.0 732 732 0 243 0
 1.119 - Personal
hygiena
24 350 350 40.1 244 244 0 70 106
 1.123 - Zeny WC
predsin
24 135 135 23.4 297 297 0 220 0
 1.125 - Muzi WC 24 192 192 23.4 245 245 0 127 0
 1.127 - Chodba 24 225 225 18.4 428 428 0 190 0
 1.131 - Muzi hygiena 24 175 175 30.9 247 247 0 141 0
 1.132 - Muzi satna 24 330 330 30.9 394 394 0 119 0
 1.133 - Zeny hygiena 24 -10 10 18.4 148 148 0 1475 0
 1.134 - Zeny satna 24 125 125 15.5 197 197 0 158 0
 1.137 - Bezbarierove
WC
24 460 460 43.8 273 273 0 59 187
 1.140 - Bazenova hala 30 9600 9600 34.5 4030 4030 0 42 5570
Poschodí: 2. NP
Místnost ti [°C] Qm [W] Qr [W] Měrný výkon [W/m2] Qc [W] Q okruhů [W] Q přípojek [W] Pokrytí [%] Qdop [W]
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Seznam použitých konstrukcí:
1.140 - Bazenova hala:
Seznam použitých podlah:
Zóna Skladba Tloušťka
[mm]
λ
[W/mK]
R
 [m2K/W]
 PZ 1  Anhydritový litý potěr - Maxit plan 480 50  1.800  0.028
   Systémová hydroizovační fólie SOLOTOP 1  1.000  0.001
   Krocejova iz 40  0.040  1.000
   Strop 250  0.366  0.683
1.116 - Vodolecba, 1.117 - Vodolecba cekarna, 1.127 - Chodba, 1.131 - Muzi hygiena, 1.132 - Muzi satna, 1.133 - Zeny hygiena, 1.134 - Zeny satna, 1.101 -
Zadveri, 1.106 - Zeny satna, 1.108 - Muzi satna, 1.109 - Muzi hygiena, 1.110 - Bezbarierove WC, 1.118 - Personal denni mistnost, 1.119 - Personal
hygiena, 1.123 - Zeny WC predsin, 1.125 - Muzi WC, 1.137 - Bezbarierove WC, 1.107 - Zeny hygiena:
Seznam použitých podlah:
Zóna Skladba Tloušťka
[mm]
λ
[W/mK]
R
 [m2K/W]
 PZ 1  Laminátová podlaha 7-8 mm 8  0.114  0.070
   Podložka Starlon TOP 1,6 mm 2  0.027  0.060
   Cementová mazanina 75mm 75  1.100  0.068
   Systémová hydroizovační fólie SOLOTOP 0  1.000  0.000
   Polystyren pěnový EPS 70mm 70  0.040  1.750
   Beton hutný - 2100 150  1.230  0.122
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Výpočet podlahového vytápění
Místnost: 1.101 - Zadveri
Tepelná ztráta Qm 305 W
Redukovaná ztráta 305 W
Vnitřní teplota (ti) 20 °C
Plocha k vytápění 7 m2
Celkový výkon Qpdl 314 W
Výkon OT Qot 0 W
Celkové pokrytí Qvyt 244 W
Doplňkový výkon Qdop 0 W
- Podlahové vytápění : 
Maximální teplota podlahy v pobytové zóně 29 °C
Maximální teplota podlahy v okrajové zóně 35 °C
Teplotní spád v pobytové zóně Min 2 K
Teplotní spád v pobytové zóně Max 10 K
Teplotní spád v okrajové zóně Min 2 K
Teplotní spád v okrajové zóně Max 7 K
Otopné zóny
Systém Zóna Podlahová
krytina
Izolace tu
[°C]
tpřív
[°C]
tm
[°C]
S
[m2]
L
[mm]
tpdl
[°C]
qu
[W/m2]
q
[W/m2]
Q
[W]
Pokrytí
[%]
Sc
[m2]
Qc
[W]
Celkové
pokrytí
[%]
 PDL: Systémová
izolační deska s
výstupky
SOLOTOP
PZ 1  Laminátová
podlaha 7-8
mm + Podložka
Starlon TOP
1,6 mm
 Polystyren pěnový
EPS 70mm
20.0 40.0 39.0 3.44 250.0 24.4 6.2 46.0 158 52 6.88 314 103
 PDL: Systémová
izolační deska s
výstupky
SOLOTOP
PZ 2  Laminátová
podlaha 7-8
mm + Podložka
Starlon TOP
1,6 mm
 Polystyren pěnový
EPS 70mm
20.0 40.0 38.7 3.44 250.0 24.4 6.1 45.4 156 51 6.88 314 103
PDL: Vytápěcí okruhy pro zónu: PZ 1
Číslo
okruhu
Roz-Okr Zóna S
[m2]
tpřív
[°C]
∆t
[K]
l-potr
[m]
l-příp
[m]
l-celk
[m]
Mh
[kg/h]
d
[mm]
R
[Pa/m]
w
[m/s]
R*l
[Pa]
z
[Pa]
R*l+z
[Pa]
∆Pš
[Pa]
∆Pdif
[Pa]
Nast.
ventilu 
0 RZ 5 - 1. NP
(6/2) 
PZ 1 3.44 40.0 2.0 13.8 19.5 33.2 77.34 12 54.38 0.19 1806.93 731.65 2538.59 33229.00 478.42 4.80 
PDL: Vytápěcí okruhy pro zónu: PZ 2
Číslo
okruhu
Roz-Okr Zóna S
[m2]
tpřív
[°C]
∆t
[K]
l-potr
[m]
l-příp
[m]
l-celk
[m]
Mh
[kg/h]
d
[mm]
R
[Pa/m]
w
[m/s]
R*l
[Pa]
z
[Pa]
R*l+z
[Pa]
∆Pš
[Pa]
∆Pdif
[Pa]
Nast.
ventilu 
0 RZ 5 - 1. NP
(6/1) 
PZ 2 3.44 40.0 2.5 13.8 19.0 32.8 61.02 12 28.56 0.15 936.46 455.54 1392.00 34589.92 264.08 3.70 
Místnost: 1.106 - Zeny satna
Tepelná ztráta Qm 300 W
Redukovaná ztráta 300 W
Vnitřní teplota (ti) 24 °C
Plocha k vytápění 8 m2
Celkový výkon Qpdl 304 W
Výkon OT Qot 0 W
Celkové pokrytí Qvyt 244 W
Doplňkový výkon Qdop 0 W
- Podlahové vytápění : 
Maximální teplota podlahy v pobytové zóně 33 °C
Maximální teplota podlahy v okrajové zóně 35 °C
Teplotní spád v pobytové zóně Min 4 K
Teplotní spád v pobytové zóně Max 10 K
Teplotní spád v okrajové zóně Min 3 K
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Teplotní spád v okrajové zóně Max 7 K
Otopné zóny
Systém Zóna Podlahová
krytina
Izolace tu
[°C]
tpřív
[°C]
tm
[°C]
S
[m2]
L
[mm]
tpdl
[°C]
qu
[W/m2]
q
[W/m2]
Q
[W]
Pokrytí
[%]
Sc
[m2]
Qc
[W]
Celkové
pokrytí
[%]
 PDL: Systémová
izolační deska s
výstupky
SOLOTOP
PZ 1  Laminátová
podlaha 7-8
mm + Podložka
Starlon TOP
1,6 mm
 Polystyren pěnový
EPS 70mm
20.0 40.0 37.9 8.28 200.0 27.6 6.9 36.8 304 101 8.28 304 101
PDL: Vytápěcí okruhy pro zónu: PZ 1
Číslo
okruhu
Roz-Okr Zóna S
[m2]
tpřív
[°C]
∆t
[K]
l-potr
[m]
l-příp
[m]
l-celk
[m]
Mh
[kg/h]
d
[mm]
R
[Pa/m]
w
[m/s]
R*l
[Pa]
z
[Pa]
R*l+z
[Pa]
∆Pš
[Pa]
∆Pdif
[Pa]
Nast.
ventilu 
0 RZ 7 - 1. NP
(5/5) 
PZ 1 8.28 40.0 4.0 41.4 2.0 43.4 77.89 12 54.58 0.19 2368.62 742.02 3110.64 32197.64 1013.73 4.90 
Místnost: 1.107 - Zeny hygiena
Tepelná ztráta Qm 275 W
Redukovaná ztráta 275 W
Vnitřní teplota (ti) 24 °C
Plocha k vytápění 5 m2
Celkový výkon Qpdl 258 W
Výkon OT Qot 0 W
Celkové pokrytí Qvyt 244 W
Doplňkový výkon Qdop 17 W
- Podlahové vytápění : 
Maximální teplota podlahy v pobytové zóně 33 °C
Maximální teplota podlahy v okrajové zóně 35 °C
Teplotní spád v pobytové zóně Min 4 K
Teplotní spád v pobytové zóně Max 10 K
Teplotní spád v okrajové zóně Min 3 K
Teplotní spád v okrajové zóně Max 7 K
Otopné zóny
Systém Zóna Podlahová
krytina
Izolace tu
[°C]
tpřív
[°C]
tm
[°C]
S
[m2]
L
[mm]
tpdl
[°C]
qu
[W/m2]
q
[W/m2]
Q
[W]
Pokrytí
[%]
Sc
[m2]
Qc
[W]
Celkové
pokrytí
[%]
 PDL: Systémová
izolační deska s
výstupky
SOLOTOP
PZ 1  Laminátová
podlaha 7-8
mm + Podložka
Starlon TOP
1,6 mm
 Polystyren pěnový
EPS 70mm
20.0 40.0 37.9 5.40 50.0 28.6 8.4 47.9 258 94 5.40 258 94
PDL: Vytápěcí okruhy pro zónu: PZ 1
Číslo
okruhu
Roz-Okr Zóna S
[m2]
tpřív
[°C]
∆t
[K]
l-potr
[m]
l-příp
[m]
l-celk
[m]
Mh
[kg/h]
d
[mm]
R
[Pa/m]
w
[m/s]
R*l
[Pa]
z
[Pa]
R*l+z
[Pa]
∆Pš
[Pa]
∆Pdif
[Pa]
Nast.
ventilu 
0 RZ 7 - 1. NP
(5/4) 
PZ 1 5.40 40.0 4.0 108.0 7.3 115.3 65.48 12 34.11 0.16 3933.76 524.33 4458.10 30297.01 1566.89 4.30 
Místnost: 1.108 - Muzi satna
Tepelná ztráta Qm 320 W
Redukovaná ztráta 320 W
Vnitřní teplota (ti) 24 °C
Plocha k vytápění 8 m2
Celkový výkon Qpdl 320 W
Výkon OT Qot 0 W
Celkové pokrytí Qvyt 244 W
Doplňkový výkon Qdop 0 W
- Podlahové vytápění : 
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Maximální teplota podlahy v pobytové zóně 33 °C
Maximální teplota podlahy v okrajové zóně 35 °C
Teplotní spád v pobytové zóně Min 4 K
Teplotní spád v pobytové zóně Max 10 K
Teplotní spád v okrajové zóně Min 3 K
Teplotní spád v okrajové zóně Max 7 K
Otopné zóny
Systém Zóna Podlahová
krytina
Izolace tu
[°C]
tpřív
[°C]
tm
[°C]
S
[m2]
L
[mm]
tpdl
[°C]
qu
[W/m2]
q
[W/m2]
Q
[W]
Pokrytí
[%]
Sc
[m2]
Qc
[W]
Celkové
pokrytí
[%]
 PDL: Systémová
izolační deska s
výstupky
SOLOTOP
PZ 1  Laminátová
podlaha 7-8
mm + Podložka
Starlon TOP
1,6 mm
 Polystyren pěnový
EPS 70mm
20.0 40.0 37.4 8.28 150.0 27.8 7.2 38.7 320 100 8.28 320 100
PDL: Vytápěcí okruhy pro zónu: PZ 1
Číslo
okruhu
Roz-Okr Zóna S
[m2]
tpřív
[°C]
∆t
[K]
l-potr
[m]
l-příp
[m]
l-celk
[m]
Mh
[kg/h]
d
[mm]
R
[Pa/m]
w
[m/s]
R*l
[Pa]
z
[Pa]
R*l+z
[Pa]
∆Pš
[Pa]
∆Pdif
[Pa]
Nast.
ventilu 
0 RZ 7 - 1. NP
(5/1) 
PZ 1 8.28 40.0 4.9 55.2 2.0 57.2 66.57 12 35.40 0.16 2024.75 541.92 2566.67 32967.46 787.88 4.20 
Místnost: 1.109 - Muzi hygiena
Tepelná ztráta Qm 215 W
Redukovaná ztráta 215 W
Vnitřní teplota (ti) 24 °C
Plocha k vytápění 5 m2
Celkový výkon Qpdl 217 W
Výkon OT Qot 0 W
Celkové pokrytí Qvyt 244 W
Doplňkový výkon Qdop 0 W
- Podlahové vytápění : 
Maximální teplota podlahy v pobytové zóně 33 °C
Maximální teplota podlahy v okrajové zóně 35 °C
Teplotní spád v pobytové zóně Min 3 K
Teplotní spád v pobytové zóně Max 10 K
Teplotní spád v okrajové zóně Min 3 K
Teplotní spád v okrajové zóně Max 7 K
Otopné zóny
Systém Zóna Podlahová
krytina
Izolace tu
[°C]
tpřív
[°C]
tm
[°C]
S
[m2]
L
[mm]
tpdl
[°C]
qu
[W/m2]
q
[W/m2]
Q
[W]
Pokrytí
[%]
Sc
[m2]
Qc
[W]
Celkové
pokrytí
[%]
 PDL: Systémová
izolační deska s
výstupky
SOLOTOP
PZ 1  Laminátová
podlaha 7-8
mm + Podložka
Starlon TOP
1,6 mm
 Polystyren pěnový
EPS 70mm
20.0 40.0 37.9 5.40 150.0 27.9 7.4 40.1 217 101 5.40 217 101
PDL: Vytápěcí okruhy pro zónu: PZ 1
Číslo
okruhu
Roz-Okr Zóna S
[m2]
tpřív
[°C]
∆t
[K]
l-potr
[m]
l-příp
[m]
l-celk
[m]
Mh
[kg/h]
d
[mm]
R
[Pa/m]
w
[m/s]
R*l
[Pa]
z
[Pa]
R*l+z
[Pa]
∆Pš
[Pa]
∆Pdif
[Pa]
Nast.
ventilu 
0 RZ 7 - 1. NP
(5/2) 
PZ 1 5.40 40.0 4.0 36.0 7.3 43.3 55.29 12 21.71 0.14 940.85 373.90 1314.75 34808.55 198.70 3.20 
Místnost: 1.110 - Bezbarierove WC
Tepelná ztráta Qm 235 W
Redukovaná ztráta 235 W
Vnitřní teplota (ti) 24 °C
Plocha k vytápění 4 m2
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Celkový výkon Qpdl 188 W
Výkon OT Qot 0 W
Celkové pokrytí Qvyt 244 W
Doplňkový výkon Qdop 47 W
- Podlahové vytápění : 
Maximální teplota podlahy v pobytové zóně 33 °C
Maximální teplota podlahy v okrajové zóně 35 °C
Teplotní spád v pobytové zóně Min 3 K
Teplotní spád v pobytové zóně Max 10 K
Teplotní spád v okrajové zóně Min 3 K
Teplotní spád v okrajové zóně Max 7 K
Otopné zóny
Systém Zóna Podlahová
krytina
Izolace tu
[°C]
tpřív
[°C]
tm
[°C]
S
[m2]
L
[mm]
tpdl
[°C]
qu
[W/m2]
q
[W/m2]
Q
[W]
Pokrytí
[%]
Sc
[m2]
Qc
[W]
Celkové
pokrytí
[%]
 PDL: Systémová
izolační deska s
výstupky
SOLOTOP
PZ 1  Laminátová
podlaha 7-8
mm + Podložka
Starlon TOP
1,6 mm
 Polystyren pěnový
EPS 70mm
20.0 40.0 38.4 3.78 50.0 28.8 8.7 49.7 188 80 3.78 188 80
PDL: Vytápěcí okruhy pro zónu: PZ 1
Číslo
okruhu
Roz-Okr Zóna S
[m2]
tpřív
[°C]
∆t
[K]
l-potr
[m]
l-příp
[m]
l-celk
[m]
Mh
[kg/h]
d
[mm]
R
[Pa/m]
w
[m/s]
R*l
[Pa]
z
[Pa]
R*l+z
[Pa]
∆Pš
[Pa]
∆Pdif
[Pa]
Nast.
ventilu 
0 RZ 7 - 1. NP
(5/3) 
PZ 1 3.78 40.0 3.0 75.6 11.3 86.9 63.42 12 31.54 0.16 2741.06 491.94 3233.00 31578.54 1510.46 4.10 
Místnost: 1.116 - Vodolecba
Tepelná ztráta Qm 1800 W
Redukovaná ztráta 1800 W
Vnitřní teplota (ti) 24 °C
Plocha k vytápění 39 m2
Celkový výkon Qpdl 1448 W
Výkon OT Qot 0 W
Celkové pokrytí Qvyt 244 W
Doplňkový výkon Qdop 352 W
- Podlahové vytápění : 
Maximální teplota podlahy v pobytové zóně 33 °C
Maximální teplota podlahy v okrajové zóně 35 °C
Teplotní spád v pobytové zóně Min 4 K
Teplotní spád v pobytové zóně Max 10 K
Teplotní spád v okrajové zóně Min 3 K
Teplotní spád v okrajové zóně Max 7 K
Otopné zóny
Systém Zóna Podlahová
krytina
Izolace tu
[°C]
tpřív
[°C]
tm
[°C]
S
[m2]
L
[mm]
tpdl
[°C]
qu
[W/m2]
q
[W/m2]
Q
[W]
Pokrytí
[%]
Sc
[m2]
Qc
[W]
Celkové
pokrytí
[%]
 PDL: Systémová
izolační deska s
výstupky
SOLOTOP
PZ 1  Laminátová
podlaha 7-8
mm + Podložka
Starlon TOP
1,6 mm
 Polystyren pěnový
EPS 70mm
20.0 40.0 37.9 39.40 200.0 27.6 6.9 36.8 1448 80 39.40 1448 80
PDL: Vytápěcí okruhy pro zónu: PZ 1
Číslo
okruhu
Roz-Okr Zóna S
[m2]
tpřív
[°C]
∆t
[K]
l-potr
[m]
l-příp
[m]
l-celk
[m]
Mh
[kg/h]
d
[mm]
R
[Pa/m]
w
[m/s]
R*l
[Pa]
z
[Pa]
R*l+z
[Pa]
∆Pš
[Pa]
∆Pdif
[Pa]
Nast.
ventilu 
0 RZ 8 - 1. NP
(7/5) 
PZ 1 19.13 40.0 4.0 95.6 7.3 103.0 180.04 12 277.91 0.45 28617.56 3964.47 32582.02 4869.57 217.41 12.90 
1 RZ 8 - 1. NP
(7/4) 
PZ 1 20.27 40.0 4.0 101.4 6.6 108.0 190.80 12 307.54 0.47 33208.09 4452.48 37660.57 0.00 8.43 16.00 Otv. 
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Místnost: 1.117 - Vodolecba cekarna
Tepelná ztráta Qm 242 W
Redukovaná ztráta 242 W
Vnitřní teplota (ti) 24 °C
Plocha k vytápění 13 m2
Celkový výkon Qpdl 459 W
Výkon OT Qot 0 W
Celkové pokrytí Qvyt 244 W
Doplňkový výkon Qdop 0 W
- Podlahové vytápění : 
Maximální teplota podlahy v pobytové zóně 33 °C
Maximální teplota podlahy v okrajové zóně 35 °C
Teplotní spád v pobytové zóně Min 4 K
Teplotní spád v pobytové zóně Max 10 K
Teplotní spád v okrajové zóně Min 3 K
Teplotní spád v okrajové zóně Max 7 K
Otopné zóny
Systém Zóna Podlahová
krytina
Izolace tu
[°C]
tpřív
[°C]
tm
[°C]
S
[m2]
L
[mm]
tpdl
[°C]
qu
[W/m2]
q
[W/m2]
Q
[W]
Pokrytí
[%]
Sc
[m2]
Qc
[W]
Celkové
pokrytí
[%]
 PDL: Systémová
izolační deska s
výstupky
SOLOTOP
PZ 1  Laminátová
podlaha 7-8
mm + Podložka
Starlon TOP
1,6 mm
 Polystyren pěnový
EPS 70mm
20.0 40.0 36.2 13.06 150.0 27.5 6.7 35.1 459 190 13.06 459 190
PDL: Vytápěcí okruhy pro zónu: PZ 1
Číslo
okruhu
Roz-Okr Zóna S
[m2]
tpřív
[°C]
∆t
[K]
l-potr
[m]
l-příp
[m]
l-celk
[m]
Mh
[kg/h]
d
[mm]
R
[Pa/m]
w
[m/s]
R*l
[Pa]
z
[Pa]
R*l+z
[Pa]
∆Pš
[Pa]
∆Pdif
[Pa]
Nast.
ventilu 
0 RZ 8 - 1. NP
(7/6) 
PZ 1 13.06 40.0 7.0 87.1 0.6 87.7 67.27 12 35.79 0.17 3138.72 553.41 3692.13 33640.94 335.93 4.20 
Místnost: 1.118 - Personal denni mistnost
Tepelná ztráta Qm 301 W
Redukovaná ztráta 301 W
Vnitřní teplota (ti) 20 °C
Plocha k vytápění 18 m2
Celkový výkon Qpdl 732 W
Výkon OT Qot 0 W
Celkové pokrytí Qvyt 244 W
Doplňkový výkon Qdop 0 W
- Podlahové vytápění : 
Maximální teplota podlahy v pobytové zóně 29 °C
Maximální teplota podlahy v okrajové zóně 35 °C
Teplotní spád v pobytové zóně Min 3 K
Teplotní spád v pobytové zóně Max 10 K
Teplotní spád v okrajové zóně Min 3 K
Teplotní spád v okrajové zóně Max 7 K
Otopné zóny
Systém Zóna Podlahová
krytina
Izolace tu
[°C]
tpřív
[°C]
tm
[°C]
S
[m2]
L
[mm]
tpdl
[°C]
qu
[W/m2]
q
[W/m2]
Q
[W]
Pokrytí
[%]
Sc
[m2]
Qc
[W]
Celkové
pokrytí
[%]
 PDL: Systémová
izolační deska s
výstupky
SOLOTOP
PZ 1  Laminátová
podlaha 7-8
mm + Podložka
Starlon TOP
1,6 mm
 Polystyren pěnový
EPS 70mm
20.0 40.0 38.5 17.83 300.0 24.0 5.5 41.0 732 243 17.83 732 243
PDL: Vytápěcí okruhy pro zónu: PZ 1
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Číslo
okruhu
Roz-Okr Zóna S
[m2]
tpřív
[°C]
∆t
[K]
l-potr
[m]
l-příp
[m]
l-celk
[m]
Mh
[kg/h]
d
[mm]
R
[Pa/m]
w
[m/s]
R*l
[Pa]
z
[Pa]
R*l+z
[Pa]
∆Pš
[Pa]
∆Pdif
[Pa]
Nast.
ventilu 
0 RZ 8 - 1. NP
(7/3) 
PZ 1 17.83 40.0 3.0 59.4 2.2 61.6 238.54 12 453.68 0.59 27968.23 6959.95 34928.17 2509.23 231.60 14.50 
Místnost: 1.119 - Personal hygiena
Tepelná ztráta Qm 350 W
Redukovaná ztráta 350 W
Vnitřní teplota (ti) 24 °C
Plocha k vytápění 6 m2
Celkový výkon Qpdl 244 W
Výkon OT Qot 47 W
Celkové pokrytí Qvyt 292 W
Doplňkový výkon Qdop 106 W
- Podlahové vytápění : 
Maximální teplota podlahy v pobytové zóně 33 °C
Maximální teplota podlahy v okrajové zóně 35 °C
Teplotní spád v pobytové zóně Min 3 K
Teplotní spád v pobytové zóně Max 10 K
Teplotní spád v okrajové zóně Min 3 K
Teplotní spád v okrajové zóně Max 7 K
Otopné zóny
Systém Zóna Podlahová
krytina
Izolace tu
[°C]
tpřív
[°C]
tm
[°C]
S
[m2]
L
[mm]
tpdl
[°C]
qu
[W/m2]
q
[W/m2]
Q
[W]
Pokrytí
[%]
Sc
[m2]
Qc
[W]
Celkové
pokrytí
[%]
 PDL: Systémová
izolační deska s
výstupky
SOLOTOP
PZ 1  Laminátová
podlaha 7-8
mm + Podložka
Starlon TOP
1,6 mm
 Polystyren pěnový
EPS 70mm
20.0 40.0 37.9 6.09 150.0 27.9 7.4 40.1 244 70 6.09 244 70
PDL: Vytápěcí okruhy pro zónu: PZ 1
Číslo
okruhu
Roz-Okr Zóna S
[m2]
tpřív
[°C]
∆t
[K]
l-potr
[m]
l-příp
[m]
l-celk
[m]
Mh
[kg/h]
d
[mm]
R
[Pa/m]
w
[m/s]
R*l
[Pa]
z
[Pa]
R*l+z
[Pa]
∆Pš
[Pa]
∆Pdif
[Pa]
Nast.
ventilu 
0 RZ 8 - 1. NP
(7/1) 
PZ 1 6.09 40.0 4.0 40.6 14.9 55.5 62.31 12 29.86 0.15 1656.38 474.84 2131.22 34679.57 858.21 3.80 
Místnost: 1.123 - Zeny WC predsin
Tepelná ztráta Qm 135 W
Redukovaná ztráta 135 W
Vnitřní teplota (ti) 24 °C
Plocha k vytápění 13 m2
Celkový výkon Qpdl 297 W
Výkon OT Qot 0 W
Celkové pokrytí Qvyt 244 W
Doplňkový výkon Qdop 0 W
- Podlahové vytápění : 
Maximální teplota podlahy v pobytové zóně 33 °C
Maximální teplota podlahy v okrajové zóně 35 °C
Teplotní spád v pobytové zóně Min 4 K
Teplotní spád v pobytové zóně Max 10 K
Teplotní spád v okrajové zóně Min 3 K
Teplotní spád v okrajové zóně Max 7 K
Otopné zóny
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Systém Zóna Podlahová
krytina
Izolace tu
[°C]
tpřív
[°C]
tm
[°C]
S
[m2]
L
[mm]
tpdl
[°C]
qu
[W/m2]
q
[W/m2]
Q
[W]
Pokrytí
[%]
Sc
[m2]
Qc
[W]
Celkové
pokrytí
[%]
 PDL: Systémová
izolační deska s
výstupky
SOLOTOP
PZ 1  Laminátová
podlaha 7-8
mm + Podložka
Starlon TOP
1,6 mm
 Polystyren pěnový
EPS 70mm
20.0 35.0 32.8 12.71 200.0 26.4 5.1 23.4 297 220 12.71 297 220
PDL: Vytápěcí okruhy pro zónu: PZ 1
Číslo
okruhu
Roz-Okr Zóna S
[m2]
tpřív
[°C]
∆t
[K]
l-potr
[m]
l-příp
[m]
l-celk
[m]
Mh
[kg/h]
d
[mm]
R
[Pa/m]
w
[m/s]
R*l
[Pa]
z
[Pa]
R*l+z
[Pa]
∆Pš
[Pa]
∆Pdif
[Pa]
Nast.
ventilu 
0 RZ 6 - 1. NP
(6/1) 
PZ 1 12.71 35.0 4.0 63.6 7.0 70.6 78.07 12 50.95 0.19 3594.63 742.94 4337.57 32239.94 1371.50 4.90 
Místnost: 1.125 - Muzi WC
Tepelná ztráta Qm 192 W
Redukovaná ztráta 192 W
Vnitřní teplota (ti) 24 °C
Plocha k vytápění 10 m2
Celkový výkon Qpdl 245 W
Výkon OT Qot 0 W
Celkové pokrytí Qvyt 244 W
Doplňkový výkon Qdop 0 W
- Podlahové vytápění : 
Maximální teplota podlahy v pobytové zóně 33 °C
Maximální teplota podlahy v okrajové zóně 35 °C
Teplotní spád v pobytové zóně Min 4 K
Teplotní spád v pobytové zóně Max 10 K
Teplotní spád v okrajové zóně Min 3 K
Teplotní spád v okrajové zóně Max 7 K
Otopné zóny
Systém Zóna Podlahová
krytina
Izolace tu
[°C]
tpřív
[°C]
tm
[°C]
S
[m2]
L
[mm]
tpdl
[°C]
qu
[W/m2]
q
[W/m2]
Q
[W]
Pokrytí
[%]
Sc
[m2]
Qc
[W]
Celkové
pokrytí
[%]
 PDL: Systémová
izolační deska s
výstupky
SOLOTOP
PZ 1  Laminátová
podlaha 7-8
mm + Podložka
Starlon TOP
1,6 mm
 Polystyren pěnový
EPS 70mm
20.0 35.0 32.8 10.46 200.0 26.4 5.1 23.4 245 127 10.46 245 127
PDL: Vytápěcí okruhy pro zónu: PZ 1
Číslo
okruhu
Roz-Okr Zóna S
[m2]
tpřív
[°C]
∆t
[K]
l-potr
[m]
l-příp
[m]
l-celk
[m]
Mh
[kg/h]
d
[mm]
R
[Pa/m]
w
[m/s]
R*l
[Pa]
z
[Pa]
R*l+z
[Pa]
∆Pš
[Pa]
∆Pdif
[Pa]
Nast.
ventilu 
0 RZ 6 - 1. NP
(6/6) 
PZ 1 10.46 35.0 4.0 52.3 5.3 57.6 64.22 12 30.16 0.16 1737.34 502.71 2240.05 35357.87 351.08 3.90 
Místnost: 1.127 - Chodba
Tepelná ztráta Qm 225 W
Redukovaná ztráta 225 W
Vnitřní teplota (ti) 24 °C
Plocha k vytápění 23 m2
Celkový výkon Qpdl 428 W
Výkon OT Qot 0 W
Celkové pokrytí Qvyt 244 W
Doplňkový výkon Qdop 0 W
- Podlahové vytápění : 
Maximální teplota podlahy v pobytové zóně 33 °C
Maximální teplota podlahy v okrajové zóně 35 °C
Teplotní spád v pobytové zóně Min 4 K
Teplotní spád v pobytové zóně Max 10 K
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Teplotní spád v okrajové zóně Min 3 K
Teplotní spád v okrajové zóně Max 7 K
Otopné zóny
Systém Zóna Podlahová
krytina
Izolace tu
[°C]
tpřív
[°C]
tm
[°C]
S
[m2]
L
[mm]
tpdl
[°C]
qu
[W/m2]
q
[W/m2]
Q
[W]
Pokrytí
[%]
Sc
[m2]
Qc
[W]
Celkové
pokrytí
[%]
 PDL: Systémová
izolační deska s
výstupky
SOLOTOP
PZ 1  Laminátová
podlaha 7-8
mm + Podložka
Starlon TOP
1,6 mm
 Polystyren pěnový
EPS 70mm
20.0 35.0 31.6 23.22 250.0 25.9 4.5 18.4 428 190 23.22 428 190
PDL: Vytápěcí okruhy pro zónu: PZ 1
Číslo
okruhu
Roz-Okr Zóna S
[m2]
tpřív
[°C]
∆t
[K]
l-potr
[m]
l-příp
[m]
l-celk
[m]
Mh
[kg/h]
d
[mm]
R
[Pa/m]
w
[m/s]
R*l
[Pa]
z
[Pa]
R*l+z
[Pa]
∆Pš
[Pa]
∆Pdif
[Pa]
Nast.
ventilu 
0 RZ 6 - 1. NP
(6/4) 
PZ 1 23.22 35.0 6.0 92.9 0.6 93.5 76.32 12 47.04 0.19 4398.63 709.96 5108.59 32211.73 628.68 4.80 
Místnost: 1.131 - Muzi hygiena
Tepelná ztráta Qm 175 W
Redukovaná ztráta 175 W
Vnitřní teplota (ti) 24 °C
Plocha k vytápění 8 m2
Celkový výkon Qpdl 247 W
Výkon OT Qot 0 W
Celkové pokrytí Qvyt 244 W
Doplňkový výkon Qdop 0 W
- Podlahové vytápění : 
Maximální teplota podlahy v pobytové zóně 33 °C
Maximální teplota podlahy v okrajové zóně 35 °C
Teplotní spád v pobytové zóně Min 4 K
Teplotní spád v pobytové zóně Max 10 K
Teplotní spád v okrajové zóně Min 3 K
Teplotní spád v okrajové zóně Max 7 K
Otopné zóny
Systém Zóna Podlahová
krytina
Izolace tu
[°C]
tpřív
[°C]
tm
[°C]
S
[m2]
L
[mm]
tpdl
[°C]
qu
[W/m2]
q
[W/m2]
Q
[W]
Pokrytí
[%]
Sc
[m2]
Qc
[W]
Celkové
pokrytí
[%]
 PDL: Systémová
izolační deska s
výstupky
SOLOTOP
PZ 1  Laminátová
podlaha 7-8
mm + Podložka
Starlon TOP
1,6 mm
 Polystyren pěnový
EPS 70mm
20.0 40.0 37.9 8.00 300.0 27.1 6.1 30.9 247 141 8.00 247 141
PDL: Vytápěcí okruhy pro zónu: PZ 1
Číslo
okruhu
Roz-Okr Zóna S
[m2]
tpřív
[°C]
∆t
[K]
l-potr
[m]
l-příp
[m]
l-celk
[m]
Mh
[kg/h]
d
[mm]
R
[Pa/m]
w
[m/s]
R*l
[Pa]
z
[Pa]
R*l+z
[Pa]
∆Pš
[Pa]
∆Pdif
[Pa]
Nast.
ventilu 
0 RZ 5 - 1. NP
(6/6) 
PZ 1 8.00 40.0 4.0 26.7 11.7 38.4 63.84 12 31.86 0.16 1223.29 498.42 1721.71 33773.51 750.78 4.00 
Místnost: 1.132 - Muzi satna
Tepelná ztráta Qm 330 W
Redukovaná ztráta 330 W
Vnitřní teplota (ti) 24 °C
Plocha k vytápění 13 m2
Celkový výkon Qpdl 394 W
Výkon OT Qot 0 W
Celkové pokrytí Qvyt 244 W
Doplňkový výkon Qdop 0 W
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- Podlahové vytápění : 
Maximální teplota podlahy v pobytové zóně 33 °C
Maximální teplota podlahy v okrajové zóně 35 °C
Teplotní spád v pobytové zóně Min 4 K
Teplotní spád v pobytové zóně Max 10 K
Teplotní spád v okrajové zóně Min 3 K
Teplotní spád v okrajové zóně Max 7 K
Otopné zóny
Systém Zóna Podlahová
krytina
Izolace tu
[°C]
tpřív
[°C]
tm
[°C]
S
[m2]
L
[mm]
tpdl
[°C]
qu
[W/m2]
q
[W/m2]
Q
[W]
Pokrytí
[%]
Sc
[m2]
Qc
[W]
Celkové
pokrytí
[%]
 PDL: Systémová
izolační deska s
výstupky
SOLOTOP
PZ 1  Laminátová
podlaha 7-8
mm + Podložka
Starlon TOP
1,6 mm
 Polystyren pěnový
EPS 70mm
20.0 40.0 36.8 12.72 250.0 27.1 6.1 30.9 394 119 12.72 394 119
PDL: Vytápěcí okruhy pro zónu: PZ 1
Číslo
okruhu
Roz-Okr Zóna S
[m2]
tpřív
[°C]
∆t
[K]
l-potr
[m]
l-příp
[m]
l-celk
[m]
Mh
[kg/h]
d
[mm]
R
[Pa/m]
w
[m/s]
R*l
[Pa]
z
[Pa]
R*l+z
[Pa]
∆Pš
[Pa]
∆Pdif
[Pa]
Nast.
ventilu 
0 RZ 5 - 1. NP
(6/5) 
PZ 1 12.72 40.0 6.0 50.9 2.8 53.7 67.76 12 36.80 0.17 1977.68 561.54 2539.23 32420.79 1285.99 4.30 
Místnost: 1.133 - Zeny hygiena
Tepelná ztráta Qm -10 W
Redukovaná ztráta 10 W
Vnitřní teplota (ti) 24 °C
Plocha k vytápění 8 m2
Celkový výkon Qpdl 148 W
Výkon OT Qot 0 W
Celkové pokrytí Qvyt 244 W
Doplňkový výkon Qdop 0 W
- Podlahové vytápění : 
Maximální teplota podlahy v pobytové zóně 33 °C
Maximální teplota podlahy v okrajové zóně 35 °C
Teplotní spád v pobytové zóně Min 1 K
Teplotní spád v pobytové zóně Max 10 K
Teplotní spád v okrajové zóně Min 1 K
Teplotní spád v okrajové zóně Max 7 K
Otopné zóny
Systém Zóna Podlahová
krytina
Izolace tu
[°C]
tpřív
[°C]
tm
[°C]
S
[m2]
L
[mm]
tpdl
[°C]
qu
[W/m2]
q
[W/m2]
Q
[W]
Pokrytí
[%]
Sc
[m2]
Qc
[W]
Celkové
pokrytí
[%]
 PDL: Systémová
izolační deska s
výstupky
SOLOTOP
PZ 1  Laminátová
podlaha 7-8
mm + Podložka
Starlon TOP
1,6 mm
 Polystyren pěnový
EPS 70mm
20.0 31.0 29.9 8.00 100.0 25.9 4.5 18.4 148 1475 8.00 148 1475
PDL: Vytápěcí okruhy pro zónu: PZ 1
Číslo
okruhu
Roz-Okr Zóna S
[m2]
tpřív
[°C]
∆t
[K]
l-potr
[m]
l-příp
[m]
l-celk
[m]
Mh
[kg/h]
d
[mm]
R
[Pa/m]
w
[m/s]
R*l
[Pa]
z
[Pa]
R*l+z
[Pa]
∆Pš
[Pa]
∆Pdif
[Pa]
Nast.
ventilu 
0 RZ 4 - 1. NP
(2/1) 
PZ 1 8.00 31.0 2.2 80.0 14.8 94.8 72.94 12 40.57 0.18 3845.73 213.50 4059.23 32258.67 626.10 4.60 
Místnost: 1.134 - Zeny satna
Tepelná ztráta Qm 125 W
Redukovaná ztráta 125 W
Vnitřní teplota (ti) 24 °C
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Plocha k vytápění 13 m2
Celkový výkon Qpdl 197 W
Výkon OT Qot 0 W
Celkové pokrytí Qvyt 244 W
Doplňkový výkon Qdop 0 W
- Podlahové vytápění : 
Maximální teplota podlahy v pobytové zóně 33 °C
Maximální teplota podlahy v okrajové zóně 35 °C
Teplotní spád v pobytové zóně Min 2 K
Teplotní spád v pobytové zóně Max 10 K
Teplotní spád v okrajové zóně Min 2 K
Teplotní spád v okrajové zóně Max 7 K
Otopné zóny
Systém Zóna Podlahová
krytina
Izolace tu
[°C]
tpřív
[°C]
tm
[°C]
S
[m2]
L
[mm]
tpdl
[°C]
qu
[W/m2]
q
[W/m2]
Q
[W]
Pokrytí
[%]
Sc
[m2]
Qc
[W]
Celkové
pokrytí
[%]
 PDL: Systémová
izolační deska s
výstupky
SOLOTOP
PZ 1  Laminátová
podlaha 7-8
mm + Podložka
Starlon TOP
1,6 mm
 Polystyren pěnový
EPS 70mm
20.0 31.0 29.4 12.72 150.0 25.7 4.1 15.5 197 158 12.72 197 158
PDL: Vytápěcí okruhy pro zónu: PZ 1
Číslo
okruhu
Roz-Okr Zóna S
[m2]
tpřív
[°C]
∆t
[K]
l-potr
[m]
l-příp
[m]
l-celk
[m]
Mh
[kg/h]
d
[mm]
R
[Pa/m]
w
[m/s]
R*l
[Pa]
z
[Pa]
R*l+z
[Pa]
∆Pš
[Pa]
∆Pdif
[Pa]
Nast.
ventilu 
0 RZ 4 - 1. NP
(2/2) 
PZ 1 12.72 31.0 3.0 84.8 2.8 87.7 71.69 12 38.46 0.18 3371.44 625.36 3996.80 32690.88 256.32 4.50 
Místnost: 1.137 - Bezbarierove WC
Tepelná ztráta Qm 460 W
Redukovaná ztráta 460 W
Vnitřní teplota (ti) 24 °C
Plocha k vytápění 6 m2
Celkový výkon Qpdl 273 W
Výkon OT Qot 123 W
Celkové pokrytí Qvyt 367 W
Doplňkový výkon Qdop 187 W
- Podlahové vytápění : 
Maximální teplota podlahy v pobytové zóně 33 °C
Maximální teplota podlahy v okrajové zóně 35 °C
Teplotní spád v pobytové zóně Min 4 K
Teplotní spád v pobytové zóně Max 10 K
Teplotní spád v okrajové zóně Min 3 K
Teplotní spád v okrajové zóně Max 7 K
Otopné zóny
Systém Zóna Podlahová
krytina
Izolace tu
[°C]
tpřív
[°C]
tm
[°C]
S
[m2]
L
[mm]
tpdl
[°C]
qu
[W/m2]
q
[W/m2]
Q
[W]
Pokrytí
[%]
Sc
[m2]
Qc
[W]
Celkové
pokrytí
[%]
 PDL: Systémová
izolační deska s
výstupky
SOLOTOP
PZ 1  Laminátová
podlaha 7-8
mm + Podložka
Starlon TOP
1,6 mm
 Polystyren pěnový
EPS 70mm
20.0 40.0 37.9 6.23 100.0 28.3 7.9 43.8 273 59 6.23 273 59
PDL: Vytápěcí okruhy pro zónu: PZ 1
Číslo
okruhu
Roz-Okr Zóna S
[m2]
tpřív
[°C]
∆t
[K]
l-potr
[m]
l-příp
[m]
l-celk
[m]
Mh
[kg/h]
d
[mm]
R
[Pa/m]
w
[m/s]
R*l
[Pa]
z
[Pa]
R*l+z
[Pa]
∆Pš
[Pa]
∆Pdif
[Pa]
Nast.
ventilu 
0 RZ 5 - 1. NP
(6/4) 
PZ 1 6.23 40.0 4.0 62.3 14.2 76.5 69.35 12 39.83 0.17 3047.31 588.38 3635.69 32315.69 294.62 4.40 
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Místnost: 1.140 - Bazenova hala
Tepelná ztráta Qm 9600 W
Redukovaná ztráta 9600 W
Vnitřní teplota (ti) 30 °C
Plocha k vytápění 117 m2
Celkový výkon Qpdl 4030 W
Výkon OT Qot 8523 W
Celkové pokrytí Qvyt 8767 W
Doplňkový výkon Qdop 5570 W
- Podlahové vytápění : 
Maximální teplota podlahy v pobytové zóně 34 °C
Maximální teplota podlahy v okrajové zóně 34 °C
Teplotní spád v pobytové zóně Min 5 K
Teplotní spád v pobytové zóně Max 10 K
Teplotní spád v okrajové zóně Min 5 K
Teplotní spád v okrajové zóně Max 7 K
Otopné zóny
Systém Zóna Podlahová
krytina
Izolace tu
[°C]
tpřív
[°C]
tm
[°C]
S
[m2]
L
[mm]
tpdl
[°C]
qu
[W/m2]
q
[W/m2]
Q
[W]
Pokrytí
[%]
Sc
[m2]
Qc
[W]
Celkové
pokrytí
[%]
 PDL: Systémová
izolační deska s
výstupky
SOLOTOP
PZ 1  Bez krytiny  Krocejova iz 20.0 41.0 38.0 116.69 300.0 33.4 7.5 34.5 4030 42 116.69 4030 42
PDL: Vytápěcí okruhy pro zónu: PZ 1
Číslo
okruhu
Roz-Okr Zóna S
[m2]
tpřív
[°C]
∆t
[K]
l-potr
[m]
l-příp
[m]
l-celk
[m]
Mh
[kg/h]
d
[mm]
R
[Pa/m]
w
[m/s]
R*l
[Pa]
z
[Pa]
R*l+z
[Pa]
∆Pš
[Pa]
∆Pdif
[Pa]
Nast.
ventilu 
0 RZ 3 - 1. NP
(5/2) 
PZ 1 25.50 41.0 5.4 85.0 10.3 95.3 170.79 12 253.41 0.42 24155.49 3568.43 27723.92 8204.83 626.24 12.10 
1 RZ 3 - 1. NP
(5/5) 
PZ 1 23.28 41.0 5.4 77.6 34.2 111.8 155.92 12 216.26 0.39 24171.46 2974.05 27145.51 9196.68 212.80 11.50 
2 RZ 3 - 1. NP
(5/4) 
PZ 1 25.95 41.0 5.4 86.5 10.2 96.7 173.82 12 261.29 0.43 25263.47 3696.13 28959.60 7260.16 335.24 12.30 
3 RZ 3 - 1. NP
(5/1) 
PZ 1 19.74 41.0 5.4 65.8 34.3 100.1 132.22 12 162.49 0.33 16265.93 2138.75 18404.6817432.18 718.14 9.20 
4 RZ 3 - 1. NP
(5/3) 
PZ 1 22.23 41.0 5.4 74.1 0.8 74.9 148.89 12 199.61 0.37 14942.24 2711.94 17654.1818169.23 731.58 9.60 
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Systémová izolační deska Ivar Combitop ND 30 N 
 
Systémová izolační deska s ochrannou hydroizolační fólií. Skládá se z expandovaného 
polystyrénu a fólie s funkcí parotěsné bariéry, která brání zatékání záměsové vody z mazaniny 
a vlhkosti. Deska obsahuje nopy hřibového tvaru pro uchycení a fixaci potrubních rozvodů. 
Desky se spojují přesahovým lemem fólie, který zajistí maximální těsnost a je proto vhodná 
pro použití tekutých anhydritových směsí. Topné potrubí je uchyceno mezi nopy a nedotýká 
se dna desky, to umožňuje anhydritové směsi zatéct pod spodní stranu trubky a obklopuje jí 
tak po celém obvodu. Pokládací rozteč rastru je 50 / 100 / 150 / 200 / 250 / 300 mm. 
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Potrubí Ivar Alpex Turatec 
Vícevrstvé potrubí Ivar Alpex Turatec se skládá z polyetylénu a hliníkové vrstvy. Hliníková 
část slouží jako nosná vrstva, která je podélně svařená a speciálním tmelem je na tuto vrstvu 
vázána polyetylénová vrstva z vnitřní i vnější strany. Kov způsobuje nižší teplotní roztažnost, 
difúzní těsnost a rozměrovou stálost. Je vysoce odolné proti korozi, tvorbě vápenných 
usazenin a má vysokou chemickou stálost. 
 
Vsuvka PUSH - PPSU 
Tato vsuvka slouží pro spojování jednotlivých potrubí bez potřeby lisování, pouhým 
nasunutím trubky Alpex Turatec do tavrovky. Spojují se bez otevřeného plamene alze jej 
tlakově zatížit hned po dokončení spojování. 
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číslo 
místnosti Název
Návrhová 
teplota
Návrhová 
vlhkost
Tepelná 
ztráta
Objem 
místnosti V
15% 
objemu
Přiváděný 
vzduch
Odváděný 
vzduch
°C % W m3 m3 m3/h m3/h
101 zadveri 20 50 305,0 31,4 4,7 0 0
102 vstupni hala 20 40 -303,0 215,3 32,3 200 0
103 recepcni satna 20 40 73,0 21,3 3,2 50 0
104 recepcni hygiena 24 70 470,0 22,6 3,4 0 50
105 recepcni WC 20 40 -90,0 7,2 1,1 0 50
106 zeny satna 24 40 301,0 33,5 5,0 200 0
107 zeny hygiena 24 70 272,5 21,6 3,2 0 200
108 muzi satna 24 40 319,3 33,1 5,0 200 0
109 muzi hygiena 24 70 215,6 21,6 3,2 0 200
109 telocvicna predsin 20 40 -596,8 54,5 8,2 50 0
110 bezbarierove WC 24 40 235,5 15,8 2,4 0 50
111 zeny wc predsin 20 40 -4,7 24,5 3,7 150 0
112 zeny wc 20 40 -87,5 22,6 3,4 0 150
113 muzi wc predsin 20 40 -105,8 25,2 3,8 100 0
114 muzi wc pisoary 20 40 -84,5 7,2 1,1 0 50
115 muzi wc 20 40 -54,5 7,0 1,1 0 50
116 vodolecba 24 70 1799,3 202,2 30,3 350 525
117 vodolecba cekarna 24 40 242,2 52,3 7,8 175 0
118 personal denní m. 20 40 301,7 83,7 12,6 125 50
119 personal hygiena 24 70 349,7 8,0 1,2 0 75
120 personal wc predsin 20 40 -91,4 12,4 1,9 50 0
121 personal WC 20 40 -127,0 11,5 1,7 0 50
122 zeny wc 24 40 152,5 20,9 3,1 0 150
123 zeny wc predsin 24 40 135,4 32,9 4,9 150 0
124 bezbarierove wc 24 40 39,8 16,5 2,5 0 50
125 muzi wc 24 40 192,9 29,8 4,5 0 150
126 muzi wc predsin 24 40 8,9 14,8 2,2 150 0
127 chodba 24 40 225,8 81,9 12,3 150 0
128 uklidova m. 20 40 -116,0 14,5 2,2 0 50
129 sklad 20 40 -152,1 21,6 3,2 0 50
130 satny predsin 24 40 15,4 12,9 1,9 50 0
131 muzi hygiena 24 70 173,5 48,3 7,2 0 200
132 muzi satna 24 40 332,6 60,8 9,1 150 0
133 zeny hygiena 24 70 -9,0 47,5 7,1 0 200
134 zeny satna 24 40 124,0 60,9 9,1 150 0
135 sklad pomucek 20 40 -102,2 10,2 1,5 0 0
136 uklidova m. 20 40 51,5 34,7 5,2 0 50
137 bezbarierove WC 24 40 457,4 26,0 3,9 0 50
138 vytahova sachta - - - 21,2 3,2 0 0
139 schodiste 20 40 -258,5 41,8 6,3 0 0
140 bazenova hala 30 50 9600,0 1266,5 190,0 6500 7000
141 telocvicna 20 40 4636,0 1334,0 200,1 750 750
23,1 40 15507,9 3197,7 479,7 3200 3200
1.NP
Celkem [m3/h]
Jednotky
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201 Schodiště 20 40 -26,6 35,5 5,3 0 0
202 Hala 20 40 127,6 107,5 16,1 50 300
203 Ordinace 1 24 40 476,0 58,4 8,8 100 0
204 Ordinace 2 24 40 393,8 58,4 8,8 100 0
205 Ordinace 3 24 40 885,8 61,4 9,2 100 0
206 Výtahová šachta - - 38,9 18,1 2,7 0 0
207 Ordinace 4 24 40 874,9 63,8 9,6 100 0
208 Ordinace 5 24 40 577,2 59,6 8,9 100 0
209 Chodba + čekárna 20 40 -389,9 104,2 15,6 175 250
210 Ženy WC 24 40 169,5 25,5 3,8 0 100
211 Ženy šatna 24 40 215,0 25,5 3,8 100 0
212 ženy hygiena 24 70 225,5 25,5 3,8 0 100
213 muži hygiena 24 70 275,8 19,4 2,9 0 100
214 muži WC 24 40 246,6 29,1 4,4 0 75
215 muži šatna 24 40 312,3 19,4 2,9 100 0
216 personál šatna 20 40 219,6 51,6 7,7 0 50
217 denní místnost 20 40 149,0 80,5 12,1 150 50
218 personál předsín 20 40 36,1 22,5 3,4 125 25
219 personál WC 20 40 83,6 14,8 2,2 0 50
220 personál hygiena 24 70 294,4 23,9 3,6 100 200
22,5 40 5185,1 904,6 135,7 1300 1300
22,8 40 10269,2 1666,2 249,9 4500 4500
∆t= 5 ρ= 1,2 c= 
2.NP
Celkem  [m3/h]
Celkem 2.NP [m3/h]
Hodnoty
Qchladiče= V×ρ×∆h kW V= 4500,00 tZZT= η×(ti-te)+te °C η= 0,73
Qchladiče= (3500*1,2*8)/3600 kW ρ= 1,2 tZZT= 0,75*(26-30,9)+30,9°C ti= 22,8
Qchladiče= 14,92 kW ∆h= 9,95 tZZT= 12,05 °C te = -17
Vstupní parametry:
Množství přiváděného a odváděného vzduchu: V = 4500 m3/h
Teplota venkovního vzduchu (zima) te = -17 °C
Návrhová teplota přívodního vzduchu: tp = 24 °C
Teplota v interiéru (průměrná): ti = 22,8 °C
Hustota vzduchu: ρ = 1,2 kg/m3
Měrná tepelná kapacita vzduchu: c = 1010 J/(kg.K)
Požadovaná relativní vlhkost (zima): φ = 30 – 50 % (zvoleno 40 %)
Účinnost: ƞ = 73 %
Výpočet účinnosti zpětného získávání tepla:
tzzt = ƞ . (ti - te) + te 
tzzt = 0,73 . (22,8 - (-17)) + (-17)
tzzt =  °C 12,05 °C
Výpočet potřebného topného výkonu ohřívače:
Qohř = Vcelk . ρ . c . (tp - tzzt) 
Qohř = 4500/3600 . 1,2 . 1010 . (24 – 12,05 )
Qohř = 14,92 kW
VZT 1
Teplota za rekuperátorem HodnotyVykon výměníku Hodnoty
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Přívodní potrubí
Úsek V V L wpřed S d dskut dskut wskut λ R R×L ξ ΔPξ R×L+ΔPξ
číslo m3/h m3/s m m/s m2 m mm m m/s - Pa/m Pa - Pa Pa
1 6500 1,81 13,50 5,00 0,361 0,678 710 0,710 4,56 0,02 0,352 4,745 5 62,39213 67,137
2 3250 0,90 9,10 4,00 0,226 0,536 630 0,630 2,90 0,02 0,160 1,454 3 15,09706 16,551
3 2437,5 0,68 5,00 3,00 0,226 0,536 630 0,630 2,17 0,02 0,090 0,449 2 5,661396 6,111
4 1625 0,45 5,00 3,00 0,150 0,438 500 0,500 2,30 0,02 0,127 0,634 2 6,341956 6,976
5 812,5 0,23 5,00 2,00 0,113 0,379 400 0,400 1,80 0,02 0,097 0,484 16,35 31,64397 32,128 128,903
6 812,5 0,23 1,50 2,00 0,113 0,379 400 0,400 1,80 0,02 0,097 0,145 16 30,96658 31,112
7 812,5 0,23 1,50 2,00 0,113 0,379 400 0,400 1,80 0,02 0,097 0,145 16 30,96658 31,112
8 812,5 0,23 1,50 2,00 0,113 0,379 400 0,400 1,80 0,02 0,097 0,145 16 30,96658 31,112
9 812,5 0,23 6,50 2,00 0,113 0,379 400 0,400 1,80 0,02 0,097 0,629 16 30,96658 31,596
10 812,5 0,23 1,50 2,00 0,113 0,379 400 0,400 1,80 0,02 0,097 0,145 16 30,96658 31,112
11 1625 0,45 5,00 3,00 0,150 0,438 450 0,450 2,84 0,02 0,215 1,074 2 9,666142 10,740
12 812,5 0,23 1,50 2,00 0,113 0,379 400 0,400 1,80 0,02 0,097 0,145 16 30,96658 31,112
13 2437,5 0,68 5,00 3,00 0,226 0,536 560 0,560 2,75 0,02 0,162 0,810 2 9,068462 9,878
14 812,5 0,23 1,50 2,00 0,113 0,379 400 0,400 1,80 0,02 0,097 0,145 16 30,96658 31,112
15 3250 0,90 2,60 3,00 0,301 0,619 630 0,630 2,90 0,02 0,160 0,415 2 10,0647 10,480
378,267
Hlavní 
větev
Dimenzování BAZEN Hala
celková tlaková ztráta
Odvodní potrubí 
Úsek V V L wpřed S d dskut dskut wskut λ R R×L ξ ΔPξ R×L+ΔPξ
číslo m3/h m3/s m m/s m2 m mm m m/s - Pa/m Pa - Pa Pa
1 6990 1,94 5,10 5,00 0,388 0,703 710 0,710 4,90 0,02 0,406 2,073 5 72,15351 74,227
2 4660 1,29 1,50 3,50 0,370 0,686 710 0,710 3,27 0,02 0,181 0,271 2 12,82729 13,098
3 2330 0,65 1,50 2,00 0,324 0,642 710 0,710 1,63 0,02 0,045 0,068 19 30,46481 30,533 117,858
4 2330 0,65 6,50 2,00 0,324 0,642 710 0,710 1,63 0,02 0,045 0,294 18 28,8614 29,155
5 2330 0,65 1,50 2,00 0,324 0,642 710 0,710 1,63 0,02 0,045 0,068 18 28,8614 28,929
175,942celková tlaková ztráta
Hlavní 
větev
Přívodní potrubí
Úsek V V L wpřed S d dskut dskut wskut λ R R×L ξ ΔPξ R×L+ΔPξ
číslo m3/h m3/s m m/s m2 m mm m m/s - Pa/m Pa - Pa Pa
1 3655 1,02 2,00 5,00 0,203 0,508 500 0,500 5,17 0,02 0,642 1,283 5 80,2105 81,494
2 3080 0,86 8,00 5,00 0,171 0,467 450 0,450 5,38 0,02 0,772 6,173 2 34,72545 40,899
3 2380 0,66 2,00 5,00 0,132 0,410 450 0,450 4,16 0,02 0,461 0,922 2 20,73482 21,656
4 1650 0,46 13,50 5,00 0,092 0,342 355 0,355 4,63 0,02 0,725 9,785 2 25,73066 35,516
5 750 0,21 3,00 3,50 0,060 0,275 300 0,300 2,95 0,02 0,347 1,042 1,2 6,254394 7,297
6 450 0,13 7,40 3,50 0,036 0,213 250 0,250 2,55 0,02 0,311 2,303 2 7,781467 10,085
7 300 0,08 8,75 3,50 0,024 0,174 180 0,180 3,27 0,02 0,715 6,256 2 12,86912 19,125
8 150 0,04 6,60 3,00 0,014 0,133 150 0,150 2,36 0,02 0,445 2,935 2 6,671354 21,607 237,678
9 575 0,16 8,00 4,00 0,040 0,225 250 0,250 3,25 0,02 0,508 4,066 3 19,05739 23,123
10 575 0,16 1,45 3,50 0,046 0,241 250 0,250 3,25 0,02 0,508 0,737 1,3 8,258202 8,995
11 200 0,06 2,30 3,00 0,019 0,154 150 0,150 3,14 0,02 0,791 1,819 2 11,86018 13,679
12 100 0,03 1,00 2,00 0,014 0,133 150 0,150 1,57 0,02 0,198 0,198 0,3 0,444757 0,642
13 100 0,03 6,50 2,00 0,014 0,133 150 0,150 1,57 0,02 0,198 1,285 2 2,965046 4,250
14 375 0,10 1,10 3,50 0,030 0,195 200 0,200 3,32 0,02 0,660 0,726 2,1 13,85251 14,578
15 100 0,03 1,00 2,00 0,014 0,133 150 0,150 1,57 0,02 0,198 0,198 0,3 0,444757 0,642
16 275 0,08 4,50 3,50 0,022 0,167 180 0,180 3,00 0,02 0,601 2,703 2 10,81364 13,517
17 150 0,04 0,50 2,00 0,021 0,163 180 0,180 1,64 0,02 0,179 0,089 2 3,217281 3,307
18 125 0,03 3,60 2,00 0,017 0,149 150 0,150 1,96 0,02 0,309 1,112 2 4,632884 5,745
19 350 0,10 11,20 4,00 0,024 0,176 180 0,180 3,82 0,02 0,973 10,899 2 17,51631 28,415
20 350 0,10 3,20 3,00 0,032 0,203 200 0,200 3,09 0,02 0,575 1,839 2 11,49245 13,331
21 150 0,04 2,80 2,00 0,021 0,163 180 0,180 1,64 0,02 0,179 0,500 2 3,217281 3,718
22 200 0,06 2,30 3,00 0,019 0,154 150 0,150 3,14 0,02 0,791 1,819 3 17,79028 19,609
23 150 0,04 0,50 2,00 0,021 0,163 180 0,180 1,64 0,02 0,179 0,089 2 3,217281 3,307
24 50 0,01 6,10 2,00 0,007 0,094 100 0,100 1,77 0,02 0,375 2,289 2,5 4,690796 6,980
25 700 0,19 5,60 4,50 0,043 0,235 150 0,150 11,00 0,02 9,686 54,241 3 217,9309 272,171
26 700 0,19 1,80 3,00 0,065 0,287 300 0,300 2,75 0,02 0,303 0,545 2 9,080454 9,625
27 100 0,03 3,30 2,00 0,014 0,133 150 0,150 1,57 0,02 0,198 0,652 2,5 3,706308 4,359
28 600 0,17 0,50 3,00 0,056 0,266 300 0,300 2,36 0,02 0,222 0,111 2 6,671354 6,783
29 150 0,04 0,50 2,00 0,021 0,163 180 0,180 1,64 0,02 0,179 0,089 3 4,825921 4,915
30 450 0,13 1,80 3,00 0,042 0,230 150 0,150 7,07 0,02 4,003 7,205 2 60,04218 67,247
31 50 0,01 0,50 2,00 0,007 0,094 100 0,100 1,77 0,02 0,375 0,188 2 3,752636 3,940
32 400 0,11 5,10 3,00 0,037 0,217 250 0,250 2,26 0,02 0,246 1,254 3 9,222479 10,477
33 200 0,06 0,50 2,00 0,028 0,188 200 0,200 1,77 0,02 0,188 0,094 2 3,752636 3,846
34 200 0,06 2,20 2,00 0,028 0,188 200 0,200 1,77 0,02 0,188 0,413 2,5 4,690796 5,104
35 200 0,06 0,50 2,00 0,028 0,188 200 0,200 1,77 0,02 0,188 0,094 2 3,752636 3,846
36 730 0,20 7,00 4,50 0,045 0,240 250 0,250 4,13 0,02 0,819 5,734 2 20,47775 26,212
37 250 0,07 4,70 3,00 0,023 0,172 180 0,180 2,73 0,02 0,496 2,334 3 13,40534 15,739
38 50 0,01 2,50 2,00 0,007 0,094 100 0,100 1,77 0,02 0,375 0,938 2 3,752636 4,691
39 200 0,06 1,80 3,00 0,019 0,154 150 0,150 3,14 0,02 0,791 1,423 3,5 20,75532 22,179
40 100 0,03 2,00 2,00 0,014 0,133 150 0,150 1,57 0,02 0,198 0,395 3 4,447569 4,843
41 100 0,03 3,00 2,00 0,014 0,133 150 0,150 1,57 0,02 0,198 0,593 2 2,965046 3,558
42 480 0,13 1,30 3,00 0,044 0,238 250 0,250 2,72 0,02 0,354 0,460 2 8,85358 9,314
43 100 0,03 1,50 2,00 0,014 0,133 150 0,150 1,57 0,02 0,198 0,297 2 2,965046 3,262
44 380 0,11 2,40 3,00 0,035 0,212 200 0,200 3,36 0,02 0,677 1,626 2 13,54702 15,173
45 100 0,03 0,50 2,00 0,014 0,133 150 0,150 1,57 0,02 0,198 0,099 2 2,965046 3,064
46 280 0,08 7,30 3,00 0,026 0,182 180 0,180 3,06 0,02 0,623 4,546 2 11,21044 15,757
47 90 0,03 0,50 2,00 0,013 0,126 150 0,150 1,41 0,02 0,160 0,080 2 2,401687 2,482
48 190 0,05 3,10 3,00 0,018 0,150 150 0,150 2,99 0,02 0,714 2,212 2 10,70382 12,916
49 90 0,03 0,50 2,00 0,013 0,126 150 0,150 1,41 0,02 0,160 0,080 3 3,602531 3,683
50 100 0,03 2,20 2,00 0,014 0,133 150 0,150 1,57 0,02 0,198 0,435 2,5 3,706308 4,141
51 900 0,25 2,00 3,50 0,071 0,302 300 0,300 3,54 0,02 0,500 1,001 2 15,01055 16,011
52 115 0,03 2,40 2,00 0,016 0,143 150 0,150 1,81 0,02 0,261 0,627 2,5 4,901592 5,529
53 785 0,22 2,10 3,50 0,062 0,282 300 0,300 3,08 0,02 0,381 0,799 2,3 13,13254 13,932
54 115 0,03 2,40 2,00 0,016 0,143 150 0,150 1,81 0,02 0,261 0,627 2,3 4,509464 5,137
55 670 0,19 2,10 3,50 0,053 0,260 300 0,300 2,63 0,02 0,277 0,582 2,5 10,39851 10,981
56 115 0,03 2,40 2,00 0,016 0,143 150 0,150 1,81 0,02 0,261 0,627 2 3,921273 4,549
57 555 0,15 2,90 3,50 0,044 0,237 250 0,250 3,14 0,02 0,473 1,373 2,3 13,61195 14,985
58 125 0,03 1,90 2,00 0,017 0,149 150 0,150 1,96 0,02 0,309 0,587 2 4,632884 5,220
59 430 0,12 1,40 3,50 0,034 0,208 200 0,200 3,80 0,02 0,867 1,214 2,3 19,94855 21,163
60 90 0,03 0,50 2,00 0,013 0,126 150 0,150 1,41 0,02 0,160 0,080 2,5 3,002109 3,082
61 340 0,09 2,10 3,50 0,027 0,185 200 0,200 3,01 0,02 0,542 1,139 2,5 13,5564 14,695
62 90 0,03 0,50 2,00 0,013 0,126 150 0,150 1,41 0,02 0,160 0,080 2 2,401687 2,482
63 250 0,07 2,30 3,00 0,023 0,172 180 0,180 2,73 0,02 0,496 1,142 2 8,936891 10,079
64 100 0,03 0,50 2,00 0,014 0,133 150 0,150 1,57 0,02 0,198 0,099 3 4,447569 4,546
65 150 0,04 5,10 2,00 0,021 0,163 180 0,180 1,64 0,02 0,179 0,912 2,3 3,699873 4,611
66 300 0,08 1,35 3,50 0,024 0,174 180 0,180 3,27 0,02 0,715 0,965 2 12,86912 13,834
67 150 0,04 1,00 2,00 0,021 0,163 180 0,180 1,64 0,02 0,179 0,179 5 8,043202 8,222
68 150 0,04 6,60 2,00 0,021 0,163 180 0,180 1,64 0,02 0,179 1,180 2 3,217281 4,397
69 150 0,04 7,90 2,00 0,021 0,163 180 0,180 1,64 0,02 0,179 1,412 2 3,217281 4,629
70 150 0,04 1,00 2,00 0,021 0,163 180 0,180 1,64 0,02 0,179 0,179 2 3,217281 3,396
1023,00
Dimenzování REHABILITACE
Hlavní 
větev
celková tlaková ztráta
Odvodní potrubí 
Úsek V V L wpřed S d dskut dskut wskut λ R R×L ξ ΔPξ R×L+ΔPξ
číslo m3/h m3/s m m/s m2 m mm m m/s - Pa/m Pa - Pa Pa
1 3655 1,02 2,00 5,00 0,20 0,51 500,00 0,50 5,17 0,02 0,64 1,28 5,00 80,21 81,49
2 3100 0,86 7,50 4,50 0,19 0,49 500,00 0,50 4,39 0,02 0,46 3,46 2,00 23,08 26,54
3 2300 0,64 3,00 4,00 0,16 0,45 500,00 0,50 3,25 0,02 0,25 0,76 1,20 7,62 8,39
4 1560 0,43 16,50 3,50 0,12 0,40 400,00 0,40 3,45 0,02 0,36 5,89 1,30 9,28 15,16
5 750 0,21 5,20 3,00 0,07 0,30 300,00 0,30 2,95 0,02 0,35 1,81 0,20 1,04 2,85
6 375 0,10 11,80 2,00 0,05 0,26 300,00 0,30 1,47 0,02 0,09 1,03 0,60 0,78 1,81 136,239
7 1125 0,31 5,00 3,00 0,104 0,364 560 0,560 1,27 0,02 0,034 0,172 1,0 0,965872 1,138
8 812,5 0,23 1,50 2,00 0,113 0,379 400 0,400 1,80 0,02 0,097 0,145 2,0 3,870822 4,016
9 812,5 0,23 1,50 2,00 0,113 0,379 400 0,400 1,80 0,02 0,097 0,145 1,3 2,516035 2,661
10 1625 0,45 5,00 3,00 0,150 0,438 450 0,450 2,84 0,02 0,215 1,074 0,5 2,416535 3,491
11 812,5 0,23 1,50 2,00 0,113 0,379 400 0,400 1,80 0,02 0,097 0,145 1,5 2,903117 3,048
12 2437,5 0,68 5,00 3,00 0,226 0,536 560 0,560 2,75 0,02 0,162 0,810 2,0 9,068462 9,878
13 812,5 0,23 1,50 2,00 0,113 0,379 400 0,400 1,80 0,02 0,097 0,145 1,2 2,322493 2,468
14 812,5 0,23 1,50 2,00 0,113 0,379 400 0,400 1,80 0,02 0,097 0,145 1,3 2,516035 2,661
15 1625 0,45 5,00 3,00 0,150 0,438 450 0,450 2,84 0,02 0,215 1,074 0,2 0,966614 2,041
16 812,5 0,23 1,50 2,00 0,113 0,379 400 0,400 1,80 0,02 0,097 0,145 0,6 1,161247 1,306
17 2437,5 0,68 5,00 3,00 0,226 0,536 560 0,560 2,75 0,02 0,162 0,810 1,0 4,534231 5,344
18 812,5 0,23 1,50 2,00 0,113 0,379 400 0,400 1,80 0,02 0,097 0,145 2,0 3,870822 4,016
19 812,5 0,23 1,50 2,00 0,113 0,379 400 0,400 1,80 0,02 0,097 0,145 1,3 2,516035 2,661
20 1625 0,45 5,00 3,00 0,150 0,438 450 0,450 2,84 0,02 0,215 1,074 0,5 2,416535 3,491
21 812,5 0,23 1,50 2,00 0,113 0,379 400 0,400 1,80 0,02 0,097 0,145 1,5 2,903117 3,048
22 2437,5 0,68 5,00 3,00 0,226 0,536 560 0,560 2,75 0,02 0,162 0,810 2,0 9,068462 9,878
23 812,5 0,23 1,50 2,00 0,113 0,379 400 0,400 1,80 0,02 0,097 0,145 1,2 2,322493 2,468
24 812,5 0,23 1,50 2,00 0,113 0,379 400 0,400 1,80 0,02 0,097 0,145 1,3 2,516035 2,661
25 1625 0,45 5,00 3,00 0,150 0,438 450 0,450 2,84 0,02 0,215 1,074 0,2 0,966614 2,041
26 812,5 0,23 1,50 2,00 0,113 0,379 400 0,400 1,80 0,02 0,097 0,145 0,6 1,161247 1,306
27 2437,5 0,68 5,00 3,00 0,226 0,536 560 0,560 2,75 0,02 0,162 0,810 1,0 4,534231 5,344
28 812,5 0,23 1,50 2,00 0,113 0,379 400 0,400 1,80 0,02 0,097 0,145 2,0 3,870822 4,016
29 812,5 0,23 1,50 2,00 0,113 0,379 400 0,400 1,80 0,02 0,097 0,145 1,3 2,516035 2,661
30 1625 0,45 5,00 3,00 0,150 0,438 450 0,450 2,84 0,02 0,215 1,074 0,5 2,416535 3,491
31 812,5 0,23 1,50 2,00 0,113 0,379 400 0,400 1,80 0,02 0,097 0,145 1,5 2,903117 3,048
32 2437,5 0,68 5,00 3,00 0,226 0,536 560 0,560 2,75 0,02 0,162 0,810 2,0 9,068462 9,878
33 812,5 0,23 1,50 2,00 0,113 0,379 400 0,400 1,80 0,02 0,097 0,145 1,2 2,322493 2,468
34 812,5 0,23 1,50 2,00 0,113 0,379 400 0,400 1,80 0,02 0,097 0,145 1,3 2,516035 2,661
35 1625 0,45 5,00 3,00 0,150 0,438 450 0,450 2,84 0,02 0,215 1,074 0,2 0,966614 2,041
36 812,5 0,23 1,50 2,00 0,113 0,379 400 0,400 1,80 0,02 0,097 0,145 0,6 1,161247 1,306
37 2437,5 0,68 5,00 3,00 0,226 0,536 560 0,560 2,75 0,02 0,162 0,810 1,0 4,534231 5,344
38 812,5 0,23 1,50 2,00 0,113 0,379 400 0,400 1,80 0,02 0,097 0,145 2,0 3,870822 4,016
39 812,5 0,23 1,50 2,00 0,113 0,379 400 0,400 1,80 0,02 0,097 0,145 1,3 2,516035 2,661
40 1625 0,45 5,00 3,00 0,150 0,438 450 0,450 2,84 0,02 0,215 1,074 0,5 2,416535 3,491
41 812,5 0,23 1,50 2,00 0,113 0,379 400 0,400 1,80 0,02 0,097 0,145 1,5 2,903117 3,048
42 2437,5 0,68 5,00 3,00 0,226 0,536 560 0,560 2,75 0,02 0,162 0,810 2,0 9,068462 9,878
43 812,5 0,23 1,50 2,00 0,113 0,379 400 0,400 1,80 0,02 0,097 0,145 1,2 2,322493 2,468
44 812,5 0,23 1,50 2,00 0,113 0,379 400 0,400 1,80 0,02 0,097 0,145 1,3 2,516035 2,661
45 1625 0,45 5,00 3,00 0,150 0,438 450 0,450 2,84 0,02 0,215 1,074 0,2 0,966614 2,041
46 812,5 0,23 1,50 2,00 0,113 0,379 400 0,400 1,80 0,02 0,097 0,145 0,6 1,161247 1,306
47 2437,5 0,68 5,00 3,00 0,226 0,536 560 0,560 2,75 0,02 0,162 0,810 1,0 4,534231 5,344
48 812,5 0,23 1,50 2,00 0,113 0,379 400 0,400 1,80 0,02 0,097 0,145 2,0 3,870822 4,016
49 812,5 0,23 1,50 2,00 0,113 0,379 400 0,400 1,80 0,02 0,097 0,145 1,3 2,516035 2,661
50 1625 0,45 5,00 3,00 0,150 0,438 450 0,450 2,84 0,02 0,215 1,074 0,5 2,416535 3,491
51 812,5 0,23 1,50 2,00 0,113 0,379 400 0,400 1,80 0,02 0,097 0,145 1,5 2,903117 3,048
52 2437,5 0,68 5,00 3,00 0,226 0,536 560 0,560 2,75 0,02 0,162 0,810 2,0 9,068462 9,878
53 812,5 0,23 1,50 2,00 0,113 0,379 400 0,400 1,80 0,02 0,097 0,145 1,2 2,322493 2,468
54 812,5 0,23 1,50 2,00 0,113 0,379 400 0,400 1,80 0,02 0,097 0,145 1,3 2,516035 2,661
55 1625 0,45 5,00 3,00 0,150 0,438 450 0,450 2,84 0,02 0,215 1,074 0,2 0,966614 2,041
56 812,5 0,23 1,50 2,00 0,113 0,379 400 0,400 1,80 0,02 0,097 0,145 0,6 1,161247 1,306
57 2437,5 0,68 5,00 3,00 0,226 0,536 560 0,560 2,75 0,02 0,162 0,810 1,0 4,534231 5,344
58 812,5 0,23 1,50 2,00 0,113 0,379 400 0,400 1,80 0,02 0,097 0,145 2,0 3,870822 4,016
59 812,5 0,23 1,50 2,00 0,113 0,379 400 0,400 1,80 0,02 0,097 0,145 1,3 2,516035 2,661
60 1625 0,45 5,00 3,00 0,150 0,438 450 0,450 2,84 0,02 0,215 1,074 0,5 2,416535 3,491
61 812,5 0,23 1,50 2,00 0,113 0,379 400 0,400 1,80 0,02 0,097 0,145 1,5 2,903117 3,048
62 2437,5 0,68 5,00 3,00 0,226 0,536 560 0,560 2,75 0,02 0,162 0,810 2,0 9,068462 9,878
63 3250 0,90 5,00 3,00 0,301 0,619 450 0,450 5,68 0,02 0,859 4,296 1,2 23,19874 27,495
64 812,5 0,23 1,50 2,00 0,113 0,379 400 0,400 1,80 0,02 0,097 0,145 1,3 2,516035 2,661
65 4062,5 1,13 5,00 3,00 0,376 0,692 560 0,560 4,58 0,02 0,450 2,249 0,2 2,519017 4,768
66 812,5 0,23 1,50 2,00 0,113 0,379 400 0,400 1,80 0,02 0,097 0,145 0,6 1,161247 1,306
67 812,5 0,23 1,50 2,00 0,113 0,379 400 0,400 1,80 0,02 0,097 0,145 1,0 1,935411 2,081
68 1625 0,45 5,00 3,00 0,150 0,438 450 0,450 2,84 0,02 0,215 1,074 2,0 9,666142 10,740
69 812,5 0,23 1,50 2,00 0,113 0,379 400 0,400 1,80 0,02 0,097 0,145 1,3 2,516035 2,661
70 2437,5 0,68 5,00 3,00 0,226 0,536 560 0,560 2,75 0,02 0,162 0,810 0,5 2,267115 3,077
71 812,5 0,23 1,50 2,00 0,113 0,379 400 0,400 1,80 0,02 0,097 0,145 1,5 2,903117 3,048
72 812,5 0,23 1,50 2,00 0,113 0,379 400 0,400 1,80 0,02 0,097 0,145 2,0 3,870822 4,016
73 1625 0,45 5,00 3,00 0,150 0,438 450 0,450 2,84 0,02 0,215 1,074 1,2 5,799685 6,874
74 812,5 0,23 1,50 2,00 0,113 0,379 400 0,400 1,80 0,02 0,097 0,145 1,3 2,516035 2,661
75 2437,5 0,68 5,00 3,00 0,226 0,536 560 0,560 2,75 0,02 0,162 0,810 0,2 0,906846 1,717
76 812,5 0,23 1,50 2,00 0,113 0,379 400 0,400 1,80 0,02 0,097 0,145 0,6 1,161247 1,306
77 812,5 0,23 1,50 2,00 0,113 0,379 400 0,400 1,80 0,02 0,097 0,145 1,0 1,935411 2,081
78 1625 0,45 5,00 3,00 0,150 0,438 450 0,450 2,84 0,02 0,215 1,074 2,0 9,666142 10,740
79 812,5 0,23 1,50 2,00 0,113 0,379 400 0,400 1,80 0,02 0,097 0,145 1,3 2,516035 2,661
80 2437,5 0,68 5,00 3,00 0,226 0,536 560 0,560 2,75 0,02 0,162 0,810 0,5 2,267115 3,077
81 812,5 0,23 1,50 2,00 0,113 0,379 400 0,400 1,80 0,02 0,097 0,145 2,0 3,870822 4,016
82 812,5 0,23 1,50 2,00 0,113 0,379 400 0,400 1,80 0,02 0,097 0,145 1,2 2,322493 2,468
83 1625 0,45 5,00 3,00 0,150 0,438 450 0,450 2,84 0,02 0,215 1,074 1,3 6,282992 7,357
84 812,5 0,23 1,50 2,00 0,113 0,379 400 0,400 1,80 0,02 0,097 0,145 0,2 0,387082 0,532
85 2437,5 0,68 5,00 3,00 0,226 0,536 560 0,560 2,75 0,02 0,162 0,810 0,6 2,720539 3,530
86 812,5 0,23 1,50 2,00 0,113 0,379 400 0,400 1,80 0,02 0,097 0,145 1,0 1,935411 2,081
87 812,5 0,23 1,50 2,00 0,113 0,379 400 0,400 1,80 0,02 0,097 0,145 2,0 3,870822 4,016
88 1625 0,45 5,00 3,00 0,150 0,438 450 0,450 2,84 0,02 0,215 1,074 1,3 6,282992 7,357
89 812,5 0,23 1,50 2,00 0,113 0,379 400 0,400 1,80 0,02 0,097 0,145 0,5 0,967706 1,113
90 2437,5 0,68 5,00 3,00 0,226 0,536 560 0,560 2,75 0,02 0,162 0,810 1,5 6,801346 7,611
1200,000celková tlaková ztráta
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1. VZT REHABILITACE 
 
2. VZT BAZÉN 
 
Qchladiče= V×ρ×∆h kW V= 4500,00 tZZT= η×(ti-te)+te °C η= 0,73
Qchladiče= (3500*1,2*8)/3600 kW ρ= 1,2 tZZT= 0,75*(26-30,9)+30,9°C ti= 22,8
Qchladiče= 14,92 kW ∆h= 9,95 tZZT= 12,05 °C te = -17
Vstupní parametry:
Množství přiváděného a odváděného vzduchu: V = 4500 m3/h
Teplota venkovního vzduchu (zima) te = -17 °C
Návrhová teplota přívodního vzduchu: tp = 24 °C
Teplota v interiéru (průměrná): ti = 22,8 °C
Hustota vzduchu: ρ = 1,2 kg/m3
Měrná tepelná kapacita vzduchu: c = 1010 J/(kg.K)
Požadovaná relativní vlhkost (zima): φ = 30 – 50 % (zvoleno 40 %)
Účinnost: ƞ = 73 %
Výpočet účinnosti zpětného získávání tepla:
tzzt = ƞ . (ti - te) + te 
tzzt = 0,73 . (22,8 - (-17)) + (-17)
tzzt =  °C 12,05 °C
Výpočet potřebného topného výkonu ohřívače:
Qohř = Vcelk . ρ . c . (tp - tzzt) 
Qohř = 4500/3600 . 1,2 . 1010 . (24 – 12,05 )
Qohř = 14,92 kW
VZT 1
Teplota za rekuperátorem HodnotyVykon výměníku Hodnoty
Výpočet odparu z vodní hladiny
Akce: Rehabilitační centrum DP
Zpracoval: Domini Brus
Prostředí staveb a TZB
Zadání:
Vodní plocha bazénu: S 106 m2
Teplota vody v bazénu: tw 28 °C
Teplota vzduchu: tv 30 °C
Relativní vlhkost vzduchu: j 50 %
Měrná vlhkost vzduchu x 13,5 g/kg s.v.
Koeficient typu provozu: k 1,5 -
Výsledky:
Odpar z vodní hladiny: m 0,221 kg/(h.m2)
M= 23,40 kg/h
6,50 g/s
Venkovní vzduch
Teplota vzduchu: tv -17,5 °C
Relativní vlhkost vzduchu: j 100 %
Měrná vlhkost vzduchu x 0,8 g/kg s.v.
Průtok vzduchu 
pro odvod vlhkosti V 1538 m3/h
Diplomová práce      Bc. Dominik Brus 
 
  
Posouzeni zimního provozu
VZT jednotka: ZZT
Zadání:
Objem vzduchu v hale: VH 1300 m3
Teplota venkovního vzduchu: t e -17,5 °C
Merna vlhkost exterieru: x e 1,00 g/kg
Teplota vnitřního vzduchu: t i 30 °C
Relativni vlh. interieru: ϕi 50 %
Ucinost rekuperatoru: η 75 %
Tep. za rekuperatorem: tz z t 18,125 °C
Rozdil teplot Δtp 6,10 °C
T. privodu: tp 36,10 °C
Ztraty konstrukci: Qz t r 9615 W
Merna tep kapacita c 1,01 kJ/kg.K
Objem vzduchu v hale: Vm 1300 m3
Objemova hmotnost: ρ 1,2 kg/m3
Změna mernych vlhkosti: Δx 3,80 g/kg
merna vlhkost interier: x i 13,50 g/kg
merna vlhkost privodu: x p 9,70 g/kg
Mnozstvi odparena vody: Mw 6,50 g/s
Průtok vzduchu (ztraty): V 5100 m3/h
smerove meritko: δ 0,69 kJ/kg
Celkove tep. ztraty: Qc 4517 W
Zatez vazanym teplem: Q I 16252 W
Přestup z vodni hladiny: Qhl 2120 W
Součinitel prestupu tepla: α 10 W/m2.K
Intenzita vetrani: i 4 1/h vyhovuje pro rychlost proudění vzduchu < 12 1/h
Vykon ohrivace: QOH 15,3 kW
Změna mernych vlhkosti: Δh 9 kJ/kg
merna vlhkost interier: hp 61 kJ/kg
merna vlhkost privodu: hm 52 kJ/kg
Vm is t nos t 1300 m3/h
V z t rat y 5100 m3/h Iz t ra t y 3,9 1/h
V osoby 1875 m3/h Iosoby 1,4 1/h
V t r ic hlor 2600 m3/h It r i c hlor 2,0 1/h
Vv lhk os t 1500 m3/h Iv lhk os t 1,2 1/h
ݐ௓௓் = ݐ௘ + η . ݐ௜ − ݐ௜   [°ܥ]Δݐ௣ = ܳ௭௧௥ (ܿ. ௠ܸ. ߩ)⁄   [°ܥ]
ܸ = ܳ௭௧௥ ߩ. ܿ. Δݐ௣ .3600⁄   [݉ଷ]
Δݔ = ܯ௪ (ܸ. ߩ)⁄ [݃ ݇݃ ݏ. ݒ.⁄ ]
Δݔ ݑݎܿ݅݉ ݖ ܪݔ ݀݅ܽ݃ݎܽ݉ݑ
ܯ௪ = ߳. ܵ௛௟ .(݌ݒ௧௪" − ݌ݒ௧௜)  [݃/ݏ]
ܳ௛௟ = ߙ. ܵ௛௟ . (ݐ௜ − ݐ௪)  [ܹ]ܳூ = ܯ௪ .ܫ  [ܹ]
ܳ஼ = ܳூ − ܳ௛௟ − ܳ௭௧௥   [ܹ]ߜ = ܳ஼ ܯ௪⁄ [݇ܬ/݇݃]
Δݐ௣ = (ݐ௣ − ݐ௜)  [°ܥ]
ܸ = ܯ௪ (Δݔ. ߩ)⁄ [݉ଷ/ℎ]
ܳ௢௛ = ܸ. ߩ. Δℎ  [ܹ]Δℎ ݑݎܿ݅݉ ݖ ܪݔ ݀݅ܽ݃ݎܽ݉ݑ
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 STRUČNÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ
 Základní parametry zařízení
 Model box AMXP3
 Druh, rozměr  AeroMaster XP  10
 Řídicí jednotka VCS (Climatix)  Ano
 Webové ovládání + mobilní aplikace pro OS Android
 Hmotnost (+-10%)  967 kg
 Umístění VZT jednotky  Vnitřní
 Materiálové provedení
 Vnější plášť  Pozinkovaný plech
 Vnitřní plášť  Pozinkovaný plech
 
 Přívod  Odvod
 Průtok vzduchu 4500 m3/h 4500 m3/h
 Externí tlaková rezerva  300 Pa  300 Pa
 Rychlost v průřezu  1.80 m/s  1.80 m/s
 Výkon motoru nominální  2.50 kW  2.50 kW
 Typ motoru ventilátoru  EC motor  EC motor
 1. stupeň ﬁltrace  F7 / ISO ePM 10 75 %  M5 / ISO Coarse 80 %
 2. stupeň ﬁltrace  -  -
SFPvi 1174 W.m-3.s 1220 W.m-3.s
 Parametry pláště dle EN1886
 Nominální příkon ŘJ VCS  5.00 kW *  Mechanická stabilita  D2(M)
 Napájecí napětí ŘJ VCS  3×400V+N+PE 50Hz  Netěsnost skříně  L2(M)
 Nominální proud ŘJ VCS Imax.  10 A *  Termická izolace  T3(M)
 Faktor tepelných mostů  TB3(M)
SFPvAHU 2394 W.m-3.s  Netěsnost mezi ﬁltrem a rámem  < 0,5 % (F9)
 * Nominální příkon a proud je uveden bez zahrnutí vyvíječe páry, případně bez externí kondenzační jednotky/tepelného čerpadla apod. Pokud dále ve 
 speciﬁkaci ŘJ není uvedeno jinak, tato zařízení musí být jištěna a napájena mimo ŘJ VCS. Řídicí signály pro jejich ovládání (v případě, že tyto zařízení jsou
 příslušenstvím VZT jednotky) mohou být řešeny z ŘJ VCS, viz dále konﬁgurace řídicího systému, kde je typ řídicích signálů speciﬁkován.
 Nejdůležitější parametry vybraných komponentů
 Na straně vzduchu  Na straně média
 Zpětný zisk tepla  -17.0 -› 16.2 °C  85 %, 50.1 kW
 Ohřev  16.2 -› 22.0 °C  8.5 kW 50/32 °C, Voda, 1.1 kPa, 0.41 m3/h, 1 "
 Detailní speciﬁkace a výsledné parametry jsou součástí detailní speciﬁkace vzduchotechnického zařízení
 Hlukové parametry zařízení
 LwAokt [dB]  ΣLwA [dB(A)]
 Oktávové pásmo  63  Hz  125  Hz  250  Hz  500  Hz  1000  Hz  2000  Hz  4000  Hz  8000  Hz
 Přívod - sání  42  47  57  62  55  50  43  36  64
 Přívod - výtlak  49  58  74  81  85  85  79  73  89
 Přívod - okolí  42  42  55  54  57  55  51  42  62
 Odvod - sání  42  48  60  66  59  55  49  42  68
 Odvod - výtlak  49  58  72  80  85  84  79  73  89
 Odvod - okolí  42  42  54  54  57  56  52  42  62
 EKODESIGN - POSOUZENÍ SHODY S ERP (2018)
 INFORMACE O VĚTRACÍ JEDNOTCE DLE NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) Č. 1253/2014, ze dne 7. července 2014, kterým se provádí směrnice Evropského 
 parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign větracích jednotek.
 Zařízení je ve shodě s požadavky ErP 2018:  Ano
 *  **  Požadovaná informace  Požadavek ErP 2018  Hodnota  Vyhovuje
 ErP 2018
 Název zařízení:  02  -  AHU 1
 ×  ×  a)  Název výrobce  info  REMAK
 ×  ×  b)  Identiﬁkační značka modelu  info  AeroMaster XP  10
 ×  ×  c)  Deklarovaná typologie  info  NRVU  / BVU 1)
 ×  ×  d)  Typ pohonu  info a shoda typu Vícerychlostní pohon 2)  Ano
 ×  ×  e)  Typ systému zpětného získávání tepla  info a shoda typu Jiný - PHE 3)  Ano
 ×  f)  Tepelná účinnost systému ZZT ηt_nrvu, min. =  73 % ηt_nrvu =  75.1 %  Ano
 ×  ×  g)  Jmenovitý průtok větrací jednotky  info qnom = 1.25 m3/s
 ×  h)  Efektivní elektrický příkon  info  P =  3.19 kW
 ×  i)  Vnitřní měrný příkon ventilátoru větracích součástí SFPint_limit = 975 W.m-3.s SFPint = 939 W.m-3.s  Ano
 ×  Přívodní ventilátor  bez požadavku SFPint, SUP, F = 478 W.m-3.s
 ×  Odtahový ventilátor  bez požadavku SFPint, EHA, F = 461 W.m-3.s
 ×  ×  j)  Účinná nátoková rychlost při konstrukčním průtoku  info  v = 1.80 m/s
 k)  Jmenovitý vnější tlak
 ×  ×  Přívodní větev  info  Δps, ext, SUP =  300 Pa
 ×  ×  Odvodní větev  info  Δps, ext, EHA =  300 Pa
 l)  Vnitřní tlaková ztráta větracích součástí
 ×  Přívodní větev  info  Δps, int, SUP =  221 Pa
 ×  Odvodní větev  info  Δps, int, EHA =  211 Pa
 m)  Vnitřní tlaková ztráta jiných než větracích součástí
 ×  Přívodní větev  info  Δps, add, SUP =  98 Pa
 ×  Odvodní větev  info  Δps, add, EHA =  154 Pa
 n)  Statická účinnost ventilátorů
 ×  Přívodní větev ηfan, min =  0 % ηfan, SUP =  58 %  Ano
 ×  Odvodní větev ηfan, min =  0 % ηfan, EHA =  59 %  Ano
 o)  Deklarovaná maximální netěsnost skříní
 ×  ×  Vnější netěsnost (podtlak/přetlak)  info  0.69 / 0.53 %
 ×  ×  Vnitřní netěsnost obousměrných jednotek  info  0.1 %
 ×  ×  p)  Energetická náročnost ﬁltrů  info  -
 ×  ×  q)  Popis vizuálního upozornění na výměnu ﬁltru  info Ovladač řídicí jednotky 4)
 r)  Hladina akustického výkonu skříně
 ×  Přívodní větev  info LWA, SUP =  62 dB(A)
 ×  Odvodní větev  info LWA, EHA =  62 dB(A)
 *   Skutečná jednotka
 **  Referenční jednotka
 1)  NRVU - Větrací jednotka pro jiné než obytné budovy
 UVU – jednosměrná; BVU – obousměrná jednotka
 2)  aby bylo splněno, je nezbytně nutné provozovat ventilátory s regulátory výkonu!
 3)  RAC - rekuperace tepla pomocí glykolového okruhu
    PHE - deskový rekuperátor
    RHE - rotační regenerátor
 4)  Zanesené ﬁltry větracích jednotek mají negativní vliv na výkon a energetickou účinnost jednotky. Jejich pravidelná výměna je proto velmi důležitá.
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 GRAFICKÉ POHLEDY
 Bokorys servisní strany
 Číslování větví: 1 - venkovní vzduch, 2 - přívodní vzduch, 3 - odtahový vzduch, 4 - odpadní vzduch, 5 - cirkulační vzduch
 Půdorys přívodní větve
 Půdorys odtahové větve
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 DETAILNÍ PARAMETRY ZAŘÍZENÍ
 02.01  Tlumicí vložka  Přívod  DV 810-760
 Kód  VDV018176                                 
 Nominální průtok vzduchu  4500 m3/h
 02.02  Klapka  Přívod  LK 810-760
 Kód  VLK018176                                 
 Nominální průtok vzduchu  4500 m3/h
 Tlaková ztráta  1  Pa
 Plocha klapek  0.62 m2
 Třída těsnosti  2
 Počet servopohonů  1  ks
 Kroutící moment serva  10  Nm
 Příslušenství vestavěné
 •  Servopohon  NFA 24 ,  Kód :  XPSESB24- ,  Počet :  1 
 02.03  Filtr  Přívod  XPNH 10/7
 Kód  XPNH010-S007S                             
 Servisní přístup  Zprava
 Materiál vnitřního pláště  Pozinkovaný plech
 Nominální průtok vzduchu  4500 m3/h
 Tlaková ztráta  139  Pa
 Třída ﬁltrace dle EN 779  F7
 Třída ﬁltrace dle ISO 16890-1  ISO ePM 10 75 %
 Typ ﬁltru  Kapsový
 Počáteční  /  Koncová tlaková ztráta  79  /  200  Pa
 Koncová tlaková ztráta podle výrobce  450  Pa
 Příslušenství vestavěné
 •  Panel čelní - vstup  XPK 10/P ,  Kód :  XPKO010ZS-P ,  Počet :  1 
 •  Montážní sada panelu  XPK 10/P (MSP) ,  Kód :  MPKO010ZS-P ,  Počet :  1 
 •  Snímač tlakové diference  P33 N (30 - 500 Pa) ,  Kód :  XPP33N ,  Počet :  1 
 Skladba ﬁltru
 •  Kód AX  11Z50902910
 •  Rozměr vložky (délka × výška × hloubka)  420x805x600 mm
 •  Třída ﬁltrace  F7
 •  Počet kapes v jedné vložce  5 ks
 •  Počet vložek v jedné ﬁltrační vestavbě  2 ks
 02.04  Deskový rekuperátor  Přívod/Odvod  XPMZ 10/BP (REC+67-CXS)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kód  XPMZ010ZS0-L11P230AVH-171720              
 Nominální průtok vzduchu  4500  /  4500 m3/h
 Tlaková ztráta  162  /  232  Pa
 Rychlost v průřezu  2.0  /  1.9  m/s
 Typ  -
 
 
 Zima  Léto
 Teplota  /  Vlhkost  -  Přívod
 -17.0 °C  /  95 %  32.0 °C  /  40 % Vstup
 16.2 °C  /  8 %  32.0 °C  /  40 % Výstup
 Teplota  /  Vlhkost  -  Odvod
 22.0 °C  /  45 %  28.0 °C  /  65 % Vstup
 -0.6 °C  /  95 %  28.0 °C  /  65 % Výstup
 85 % Účinnost
 75 % Suchá teplotní účinnost
 50.1 kW Výkon
 Příslušenství vestavěné
 •  Obtoková klapka  LK (PMO) ,  Kód :  ,  Počet :  1 
 •  Servopohon klapky obtoku  NM 24A-SR/D ,  Kód :  XPSESN24S ,  Počet :  1 
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 •  Snímač namrzání  NS 120 ,  Kód :  XPNS120N ,  Počet :  1 
 Příslušenství nenamontované
 •  Souprava pro odvod kondenzátu  XPOO/B ,  Kód :  XPOO0B- ,  Počet :  2 
 02.05  Ventilátor  Přívod  XPAB 10/GR 315 (115506/A01)
 Kód  XPABG10ZS0PLLB0B31A138H115506A01-         
 Nominální průtok vzduchu  4500 m3/h
 Statický tlak  619  Pa
 Celkový tlak  722  Pa
 Externí tlaková ztráta  300  Pa
 Proud v pracovním bodě  2.33  A
 Otáčky ventilátoru (n)/(nmax)  3194/3640  1/min
 Požadované otáčky v prac. bodě  88  %
 ƞÚčinnost – F,sys  58  %
 ƞÚčinnost – sF,sys  50  %
 Elektrický příkon  1.56  kW
Speciﬁcký výkon ventilátoru SFPv  1174 W.m-3.s
 Rychlost v průřezu  0.90  m/s
 Pracovní frekvence  50  Hz
 Typ ventilátoru  S volným oběžným kolem
 Typ  GR31C-ZID.DC.CR
 Zapojení ventilátoru  Samostatně
 Převod  Přímý
 K-faktor  95
 Diference tlaku na dýze  2244  Pa
 Max. rozsah čidla průtoku vzduchu  5203 m3/h
 Motor
 Třída účinnosti motoru  EC-integrovaný regulátor
 Výkon motoru nom.  2.5  kW
 Jmenovitý proud  3.84  A
 Napájecí napětí motoru  3NPE 400 V, 50 Hz
 Jištění  EC kontrolér
 Poznámka:  Ventilátor je navržen se zohledněním systémového efektu.
 Příslušenství vestavěné
 •  Regulace na konstantní průtok  CPG-P  (příprava pro čidlo CPG) ,  Kód :  CPG03 ,  Počet :  1 
 02.06  Vodní ohřívač  Přívod  XPNC 10/1R
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kód  XPNC010-S01                               
 Nominální průtok vzduchu  4500 m3/h
 Tlaková ztráta  16  Pa
 Rychlost v průřezu  2.3  m/s
 Teplonosné medium  Voda
 Počet řad  1
 Počet okruhů  1
 Rozteč lamel  2.1  mm
 Materiál
 Materiál trubek  Cu
 Materiál lamel  Al
 Připojení
 Průměr připojení  1 "
 Vnitřní objem  2.86  l
 Typ  8.35.CU.11.AL.21.01.0725.21.W.X.X.003.021.R 1" L
 
 Zima  Léto
 Teplota  /  Vlhkost
 16.2 °C  /  8 %  32.0 °C  /  40 % Vstup
 22.0 °C  /  6 %  32.0 °C  /  40 % Výstup
 
 Teplotní spád  50  /  32  °C
 
 8.5 kW Výkon
 
 Teplonosné medium
0.41 m3/h Průtok
 1.1 kPa Tlaková ztráta
 Příslušenství vestavěné
 •  Panel čelní - výstup  XPK 10/P ,  Kód :  XPKO010ZS-P ,  Počet :  1 
 •  Montážní sada panelu  XPK 10/P (MSP) ,  Kód :  MPKO010ZS-P ,  Počet :  1 
 •  Protimrazové čidlo  NS 130 R ,  Kód :  XPNS130R ,  Počet :  1 
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 Příslušenství nenamontované
 •  Směšovací uzel  SUMX 1/EU (1) ,  Kód :  VSU0410B- ,  Počet :  1 
 02.07  Tlumicí vložka  Přívod  DV 810-760
 Kód  VDV018176                                 
 Nominální průtok vzduchu  4500 m3/h
 02.08  Tlumicí vložka  Odvod  DV 810-760
 Kód  VDV018176                                 
 Nominální průtok vzduchu  4500 m3/h
 02.09  Filtr  Odvod  XPNH 10/5 (K)
 Kód  XPNH010-S0K5S                             
 Servisní přístup  Zleva
 Materiál vnitřního pláště  Pozinkovaný plech
 Nominální průtok vzduchu  4500 m3/h
 Tlaková ztráta  132  Pa
 Třída ﬁltrace dle EN 779  M5
 Třída ﬁltrace dle ISO 16890-1  ISO Coarse 80 %
 Typ ﬁltru  Kapsový
 Počáteční  /  Koncová tlaková ztráta  64  /  200  Pa
 Koncová tlaková ztráta podle výrobce  450  Pa
 Příslušenství vestavěné
 •  Panel čelní - vstup  XPK 10/P ,  Kód :  XPKO010ZS-P ,  Počet :  1 
 •  Montážní sada panelu  XPK 10/P (MSP) ,  Kód :  MPKO010ZS-P ,  Počet :  1 
 •  Snímač tlakové diference  P33 N (30 - 500 Pa) ,  Kód :  XPP33N ,  Počet :  1 
 Skladba ﬁltru
 •  Kód AX  11Z50903010
 •  Rozměr vložky (délka × výška × hloubka)  420x805x360 mm
 •  Třída ﬁltrace  M5
 •  Počet kapes v jedné vložce  6 ks
 •  Počet vložek v jedné ﬁltrační vestavbě  2 ks
 02.10  Ventilátor  Odvod  XPAB 10/GR 315 (115506/A01)
 Kód  XPABG10ZS0LLLB0B31A138H115506A01-         
 Nominální průtok vzduchu  4500 m3/h
 Statický tlak  665  Pa
 Celkový tlak  768  Pa
 Externí tlaková ztráta  300  Pa
 Proud v pracovním bodě  2.43  A
 Otáčky ventilátoru (n)/(nmax)  3230/3640  1/min
 Požadované otáčky v prac. bodě  89  %
 ƞÚčinnost – F,sys  59  %
 ƞÚčinnost – sF,sys  51  %
 Elektrický příkon  1.63  kW
Speciﬁcký výkon ventilátoru SFPv  1220 W.m-3.s
 Rychlost v průřezu  0.90  m/s
 Pracovní frekvence  50  Hz
 Typ ventilátoru  S volným oběžným kolem
 Typ  GR31C-ZID.DC.CR
 Zapojení ventilátoru  Samostatně
 Převod  Přímý
 K-faktor  95
 Diference tlaku na dýze  2244  Pa
 Max. rozsah čidla průtoku vzduchu  5203 m3/h
 Motor
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 Třída účinnosti motoru  EC-integrovaný regulátor
 Výkon motoru nom.  2.5  kW
 Jmenovitý proud  3.84  A
 Napájecí napětí motoru  3NPE 400 V, 50 Hz
 Jištění  EC kontrolér
 Poznámka:  Ventilátor je navržen se zohledněním systémového efektu.
 Příslušenství vestavěné
 •  Panel čelní - výtlak  XPK 10/P ,  Kód :  XPKO010ZS-P ,  Počet :  1 
 •  Montážní sada panelu  XPK 10/P (MSP) ,  Kód :  MPKO010ZS-P ,  Počet :  1 
 •  Regulace na konstantní průtok  CPG-P  (příprava pro čidlo CPG) ,  Kód :  CPG03 ,  Počet :  1 
 02.11  Klapka  Odvod  LK 810-760
 Kód  VLK018176                                 
 Nominální průtok vzduchu  4500 m3/h
 Tlaková ztráta  1  Pa
 Plocha klapek  0.62 m2
 Třída těsnosti  2
 Počet servopohonů  1  ks
 Kroutící moment serva  10  Nm
 Příslušenství vestavěné
 •  Servopohon  NM 24A ,  Kód :  XPSESN24- ,  Počet :  1 
 02.12  Tlumicí vložka  Odvod  DV 810-760
 Kód  VDV018176                                 
 Nominální průtok vzduchu  4500 m3/h
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 SPECIFIKACE NAVRŽENÉHO ŘÍDICÍHO SYSTÉMU
 Popis
 Řídicí jednotka VCS je řídicí a silový rozvaděč pro 
 decentrální regulaci vzduchotechnického zařízení 
 REMAK. Srdcem jednotky je řada regulátorů Climatix od 
 společnosti Siemens.
 Ekonomický provoz zaručují propracované algoritmy 
 řízení, které jsou produktem vývoje společnosti REMAK.
 Skříň řídicí jednotky
 Typ  Plastová s prosklením
 Velikost  842 × 448 × 160
 Krytí  IP 65
 Třída ochrany  I (EN 61140 ed.2)
 Hlavní přívod  3×400V+N+PE 50Hz
 Celkový proud Imax  10 A*
 Hlavní regulační funkce
 Regulace teploty vzduchu
 V prostoru (kaskádní regulace)  
 V přívodu  
 V odtahu  
 Regulace vlhkosti vzduchu
 V prostoru (kaskádní regulace)  
 V odtahu  
 Regulace dle kvality vzduchu
 CO2  
 CO  
 VOC  
 Regulace na konstantní průtok  
 Regulace na konstantní tlak  
 Uživatelské ovládání
 Lokální HMI  HMI SG  
 HMI TM  
 HMI DM  
 BMS  LON  
 Modbus RTU  
 Modbus TCP  
 BACnet/IP  
 Web (LAN)  HMI Web + mobilní aplikace  
 Vizualizace a sběr dat (SCADA)  
 Externí řízení (kontakty)  Beznapěťový kontakt  
 Dva beznapěťové kontakty  
 Napěťový kontakt  
 Softwarové funkce
 Časové režimy  
 Teplotní režimy  
 Noční vychlazování (freecooling)  
 Typ elektrického dohřívače  
 Optimalizace startu  
 Kompenzace  
 Pokročilé nastavení požární ochrany  
 Signalizace poruch a připojení externích prvků
 Signalizace zanesení ﬁltrů  
 Připojení externího poruchového kontaktu (EPS, požární klapky, apod.)  
 Hláška pro kotelnu (požadavek na teplo)  
 Signalizace poruchy  
 Signalizace provozu a poruchy  
 Řízení ventilátorů a ochranné funkce
 Ventilátor  P
 - Řízení  V 5 stupních  
 - Ochrana  Elektronická  
 - Hlídání proudění  
 Ventilátor  O
 - Řízení  V 5 stupních  
 - Ochrana  Elektronická  
 - Hlídání proudění  
 Regulační procesy a ochranné funkce
 Desková rekuperace
 - Řízení účinnosti  Plynulé 0-10V pomocí by-passu  
 - Protimrazová ochrana  
 Vodní ohřev  P
 - Řízení čerpadla směšovacího uzlu  Plynulé 0-10 V  
 - Protimrazová ochrana  Čidlo teploty vratné vody ohřívače  
 - Doplňková protimrazová ochrana  
 Uzavírací klapky  P / O
 - Přívodní  
 - Odtahová  
 ID nabídky
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 * Nominální příkon a proud je uveden bez zahrnutí vyvíječe páry, případně bez externí kondenzační jednotky/tepelného čerpadla apod. Pokud dále ve 
 speciﬁkaci ŘJ není uvedeno jinak, tato zařízení musí být jištěna a napájena mimo ŘJ VCS. Řídicí signály pro jejich ovládání (v případě, že tyto zařízení jsou
 příslušenstvím VZT jednotky) mohou být řešeny z ŘJ VCS, viz dále konﬁgurace řídicího systému, kde je typ řídicích signálů speciﬁkován.
 ID nabídky
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 Konﬁgurace řídicího systému
 Kód  VVCS28H8H00QBD09000900WF7200004000120051110010000
 Regulační / přípojné místo  Připojený komponent / Hodnota  Č. schématu
 Hlavní přívod  3×400V+N+PE 50Hz  1b
 Typ řídicího systému  VCS (Climatix)
 Přívodní ventilátor - M1  XPAB 10/GR 315 (115506/A01)  VCS.198
 Regulátor výkonu ventilátoru M1  Vestavěný - EC
 Počet výkonových stupňů ventilátoru - M1  5
 Odtahový ventilátor - M2  XPAB 10/GR 315 (115506/A01)  VCS.199
 Regulátor výkonu ventilátoru M2  Vestavěný - EC
 Počet výkonových stupňů ventilátoru - M2  5
 Volba regulace ventilátoru  Není
 Další ventilátor - M3  Není připojeno
 Číslo aplikace ohřevu vzduchu  1
 Vodní ohřívač  XPNC 10/1R
 Regulační směšovací uzel  SUMX 1/EU  7a
 Protimrazové čidlo na straně vody  NS 130 R  11d
 Doplňková protimrazová ochrana  Není připojeno
 Příprava na chlazení  Vodní chladič
 Typ vodního chladiče  Příprava na chlazení
 Regulační směšovací uzel chlazení  0...10V DC/24V AC + 1x230V/1A  8b
 Hlášení poruchy chlazení  Ano ( rozpínací kontakt )  11l
 Přívodní klapka nebo panel s klapkou  LK 810-760
 Servopohon přívodní klapky  NFA 24  13b.1
 Odtahová klapka nebo panel s klapkou  LK 810-760
 Servopohon odtahové klapky  NM 24A  13a.2
 Typ deskového rekuperátoru  XPMZ 10/BP (REC+67-CXS)
 Interní bypass - servopohon klapky  NM 24A-SR/D  12j
 Snímač namrzání rekuperátoru  NS 120  12k
 Způsob regulace obtoku (bypassu)  Plynule
 Snímač tlakové diference ﬁltru 1 - přívod  P33 N (30 - 500 Pa)  11b.1
 Snímač tlakové diference ﬁltru 1 - odtah  P33 N (30 - 500 Pa)  11c.1
 Počet snímačů  tlakové diference ﬁltru  2
 Hláška pro kotelnu (požadavek na teplo)  Ano  10q
 Externí poruchový kontakt (EPS, požární klapky, apod.)  Ano  10h
 Dálkové hlášení poruchy / chodu systému  Signalizace CHOD a PORUCHA  10b
 Externí řízení (kontakty)  Dva beznapěťové kontakty  VCS.41
 Kompenzace dle kvality vzduchu  Není
 Zaregulování ventilátorů na pracovní bod / nezávislá regulace  Ano
 Připojení k nadřazenému řídicímu systému  Není
 Průběžné vyhodnocení přídavných modulů  945/2
 Průběžné vyhodnocení přídavných modulů  945/4c
 Způsob regulace teploty vzduchu  V prostoru (kaskádní regulace)
 Čidlo teploty přívodního vzduchu v potrubí  NS 120  11e
 Čidlo teploty venkovního vzduchu  NS 120  11f
 Samostatné čidlo prostorové teploty vzduchu  NS 120  11j
 Průběžné vyhodnocení přídavných modulů  955/5c - no
 Místní ovladač s displejem  Není
 Vizualizace a sběr dat (SCADA)  Ano  VCS.273
 Vzdálený ovladač (přes LAN/internet)  HMI Web + mobilní aplikace  VCS.224
 Prostorový ovladač s displejem a čidlem  Není
 Typ přídavného modulu (údaj pro výrobní konﬁguraci)  POL955-14IO - variant 6
 Typ regulátoru  POL63x.xx
 Typ přídavných modulů (výsledná kombinace)  POL955-14IO
 Rozšíření regulátoru  Integrovaný LAN port (TCP/IP)
 Komunikační modul  POL909.50 AWM
 Zdroj 24 V  45 VA
 Min. volný prostor ve skříni ŘJ  0
 Umístění skříně (prostředí)  Vnitřní
 Servisní zásuvka  Není
 Hlavní vypínač  3x400V+N+PE 50Hz / 40 A
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 Rozměr skříně řídicí jednotky  842 × 448 × 160
 Provedení skříně řídicí jednotky  Plastová s prosklením
 Krytí skříně řídicí jednotky  IP 65
 Konektor pro připojování místního ovladače HMI DM (HMI TM)  Ano
 Příprava pro čidlo CPG  INFO
 Schémata zapojení řídicího systému
 Sběrnice a svorky připojení v řídicí jednotce  Svorky na komponentu  Tabulka informačních dat
 Schéma  1b
 Název  Hlavní přívod
 Typ  3×400V+N+PE 50Hz
 Schéma  VCS.198
 Název  Motor přívodního ventilátoru
 Typ  XPAB 10/GR 315 (115506/A01)
 Imax  4 A
 Jištění  6A / 3 / C
 Schéma  VCS.199
 Název  Motor odtahového ventilátoru
 Typ  XPAB 10/GR 315 (115506/A01)
 Imax  4 A
 Jištění  6A / 3 / C
 Schéma  7a
 Název  Směšovací uzel vodního ohřívače
 Typ  SUMX 1/EU
 Jištění  6A / 1 / B
 Schéma  11d
 Název  Čidlo teploty vratné vody ohřívače
 Typ  NS 130 R
 ID nabídky
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 Schéma  8b
 Název  Čerpadlo a servopohon chlazení
 Typ  0...10V DC/24V AC + 1x230V/1A
 Jištění  6A / 1 / B
 Schéma  11l
 Název  Sběrná porucha chlazení
 Typ  Ano ( rozpínací kontakt )
 Schéma  13b.1
 Název  Uzavírací klapka přívod
 Typ  NFA 24
 Schéma  13a.2
 Název  Uzavírací klapka odtah
 Typ  NM 24A
 Schéma  12j
 Název  Servopohon by-passu rekuperátoru
 Typ  NM 24A-SR/D
 Schéma  12k
 Název  Čidlo zámrazu rekuperátoru
 Typ  NS 120
 Schéma  11b.1
 Název  Snímač zanesení ﬁltru přívodu
 Typ  P33 N (30 - 500 Pa)
 Schéma  11c.1
 Název  Snímač zanesení ﬁltru odtahu
 Typ  P33 N (30 - 500 Pa)
 Schéma  10q
 Název  Hláška pro kotelnu
 Typ  Ano
 Schéma  10h
 Název  Externí poruchový kontakt (EPS, apod.)
 Typ  Ano
 Schéma  10b
 Název  Dálková signalizace
 Typ  Signalizace CHOD a PORUCHA
 ID nabídky
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 Schéma  VCS.41
 Název  Externí řízení (kontakty)
 Typ  Dva beznapěťové kontakty
 Schéma  11e
 Název  Čidlo teploty přívodního vzduchu
 Typ  NS 120
 Schéma  11f
 Název  Čidlo teploty venkovního vzduchu
 Typ  NS 120
 Schéma  11j
 Název  Čidlo teploty odvodního vzduchu
 Typ  NS 120
 Schéma  VCS.273
 Název  Komunikační modul
 Typ  Ano
 Schéma  VCS.224
 Název  Vzdálený ovladač (přes LAN/internet)
 Typ  HMI Web + mobilní aplikace
 Konﬁgurační kódy pro mobilní aplikaci
 ID Konﬁgurace 1
 ID Konﬁgurace 2
 Uvedené ID konﬁgurace č. 1 nebo č. 2, příp. obě - pro dvě různá nastavení IP adresy, použijte pro přidání této řídicí jednotky do mobilní aplikace 
 Inthouse.
 Tyto ID konﬁgurace jsou spojeny s licencí přidělenou ve výrobě této řídicí jednotce a nelze je použít pro více řídicích jednotek! 
 Pokyny k instalaci mobilní aplikace a další informace naleznete na www.remak.eu. Provedení instalace, resp. přidání této VCS do aplikace, 
 doporučujeme až po zprovoznění vzduchotechniky/VCS přes HMI@WEB dle Návodu k montáži a obsluze VCS (funkčnost HMI@WEB potvrzuje 
 správnou základní instalaci v síti LAN a umožňuje provedení úplného nastavení k uvedení do provozu, vč. vlastních hesel zabezpečení systému).
 Výpis kabelů
 Tabulka uvádí seznam kabelů a návrh jejich typů s přihlédnutím k technickým normám země výrobce AHU. Konkrétní typy kabelů, jejich délku a 
 provedení je nutno získat z projektové dokumentace elektro (s ohledem na národní předpisy a normy).
 Číslo kabelu  Typ kabelu (doporučeno)  Napájení
 w 02  CYKY-J 5×…  3×400V+N+PE
 w 04.1  CYKY-J 4×…  3×400V+PE
 w 142.1  H05VV-F 4×1  24V DC
 w 04.2  CYKY-J 4×…  3×400V+PE
 w 142.2  H05VV-F 4×1  24V DC
 w 22  CYKY-J 3×1,5  1×230V+N+PE
 w 23  H05VV-F 3×1  24V AC
 w 24  JYTY-O 2×1  24V DC
 w 28  CYKY-J 3×1,5  1×230V+N+PE
 w 29  H05VV-F 3×1  24V AC
 w 26  JYTY-O 2×1  24V DC
 ID nabídky
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 w 37.1  H05VV-F 2×1  24V AC
 w 35.2  H05VV-F 3×1  24V AC
 w 94  H05VV-F 3×1  24V DC
 w 95  JYTY-O 2×1  24V DC
 w 30.1  H05VV-F 2×1  24V DC
 w 31.1  H05VV-F 2×1  24V DC
 w 96  CYKY-O 2×1,5  max. 230V/1A
 w 25  JYTY-O 2×1  24V DC
 w 71  CYKY-O 2×1,5  max. 230V/1A
 w 70  CYKY-O 2×1,5  max. 230V/1A
 w 73  H05VV-F 3×1  24V DC
 w 33  JYTY-O 2×1  24V DC
 w 34  JYTY-O 2×1  24V DC
 w 45  JYTY-O 2×1  24V DC
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 SEZNAM POLOŽEK VZT
 Výrobní (přepravní) bloky sekcí
 Číslo bloku  Rozměry (Š × V × D)  **  Hmotnost  Podstavný rám  Materiál pláště  Typ rámu
 Výška  *
 #1  1820 x 910 x 775 mm  92.7 kg  -  Pozinkovaný plech  -
 #2  1820 x 1890 x 1720 mm  440.5 kg  300 mm  Pozinkovaný plech  Pevný
 #3  1960 x 910 x 1025 mm  165.8 kg  300 mm  Pozinkovaný plech  Pevný
 #4  1820 x 910 x 525 mm  68.6 kg  -  Pozinkovaný plech  -
 #5  1820 x 910 x 775 mm  121.1 kg  300 mm  Pozinkovaný plech  Pevný
 P1  850 x 800 x 150 mm  4.0 kg  -  -  -
 P2  950 x 800 x 170 mm  15.0 kg  -  -  -
 P3  850 x 800 x 150 mm  4.0 kg  -  -  -
 P4  850 x 800 x 150 mm  4.0 kg  -  -  -
 P5  950 x 800 x 170 mm  14.0 kg  -  -  -
 P6  850 x 800 x 150 mm  4.0 kg  -  -  -
 Celkem  933.7 kg
 *   V uvedené výšce rámu je započtena i výška podstavných nožek (pokud jsou osazeny).
 **  Uvedené rozměry nezahrnují balení.
 Příslušenství vzduchotechnické jednotky
 Položka  Počet  Hmotnost  Materiál pláště Montáž ve výrobě  
 ***
 Číslo 
 bloku
 Souprava pro odvod kondenzátu  2  2.0 kg  Ne  -  #2
 Spojovací sada výrobní  1  7.0 kg  Ano  -  #3
 Spojovací sada montážní  1  2.7 kg  Ano  -  #3
 Spojovací sada montážní  1  2.7 kg  Ano  -  #1
 Spojovací sada montážní  1  2.7 kg  Ano  -  #4
 Spojovací sada montážní  1  2.7 kg  Ano  -  #5
 Spojovací sada montážní  4  4.0 kg  Ne  -  -
 Spojovací sada montážní  2  2.0 kg  Ne  -  -
 *** Položky nenamontované ve výrobě jsou dodávány volně ložené
 
 SEZNAM POLOŽEK MAR
 Řídicí jednotka a příslušenství měření a regulace
 Položka  Počet  Hmotnost  Montáž ve výrobě  
 ***
 Číslo 
 bloku
 Směšovací uzel  1  7.0 kg  Ne  #3
 Řídicí jednotka VCS  1  0.0 kg  Ne  -
 Čidlo NS 120  1  0.1 kg  Ne  -
 Čidlo NS 120  1  0.1 kg  Ne  -
 Čidlo NS 120  1  0.1 kg  Ne  -
 *** Položky nenamontované ve výrobě jsou dodávány volně ložené
 Celková hmotnost zařízení  967 kg
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 Psychrometrický diagram
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 Pb = 98 kPa 
 Zima
 Body  Pozice  Teplota /  Vlhkost
 t[°C] / ϕ[%]
 A -> B  02.04  -17.0 / 95.0 -> 16.2 / 8.3
 B -> C  02.06  16.2 / 8.3 -> 22.0 / 5.8
 R -> S  02.04  22.0 / 45.0 -> -0.6 / 95.2
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 Charakteristika ventilátorů
 Přívodní větev
 Typ Vn [m3/h] Σ ∆ps [Pa] Σ ∆pt [Pa]  n [1/min]  U [V]  P [kW] η [%]
 XPAB 10/GR 315 (115506/A01)  4500  619  722  3194  3NPE 400 V, 50 Hz  1.56  50
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 Odvodní větev
 Typ Vn [m3/h] Σ ∆ps [Pa] Σ ∆pt [Pa]  n [1/min]  U [V]  P [kW] η [%]
 XPAB 10/GR 315 (115506/A01)  4500  665  768  3230  3NPE 400 V, 50 Hz  1.63  51
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 ROZŠÍŘENÝ VÝKRESOVÝ VÝSTUP
 Axonometrický pohled na zařízení
 Transportní bloky
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 Základové rámy
 Obrysové rozměry  X = 950 mm, Y = 3470 mm, Šířka paty rámového proﬁlu = 40 mm
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 SEZNAM KOMPONENTŮ ZAŘÍZENÍ
 Pozice  Název komponentu  Typové označení  ks  Hmotnost  Informace*
 A  B  C
 02.01  Tlumicí vložka  DV 810-760  1  4.0 kg  x   
 02.02  Klapka uzavírací  LK 810-760  1  15.0 kg  x   
  Servopohon  NFA 24  1    x  x
 02.03  Sekce ﬁltru  XPHO 10/D  1  92.7 kg  x   
  Panel čelní - vstup  XPK 10/P  1   x   x
  Montážní sada panelu  XPK 10/P (MSP)  1   x   
  Filtrační vložka  XPNH 10/7  1   x   x
  Snímač tlakové diference  P33 N (30 - 500 Pa)  1    x  x
 02.04  Sekce deskového rekuperátoru s by-passem  XPMZ 10/BP (REC+67-CXS)  1  411.0 kg  x   
  Obtoková klapka  LK (PMO)  1   x   x
  Servopohon klapky obtoku  NM 24A-SR/D  1    x  x
  Souprava pro odvod kondenzátu  XPOO/B  2   x   
  Snímač namrzání  NS 120  1    x  x
 02.05  Sekce ventilátoru  XPAB 10/GR 315 (115506/A01)  1  88.7 kg  x   
  Regulace na konstantní průtok  CPG-P  (příprava pro čidlo CPG)  1   x   x
 02.06  Sekce ohřívače  XPTV 10  1  62.7 kg  x   
  Panel čelní - výstup  XPK 10/P  1   x   x
  Montážní sada panelu  XPK 10/P (MSP)  1   x   
  Vodní ohřívač  XPNC 10/1R  1   x   x
  Směšovací uzel  SUMX 1/EU (1)  1    x  
  Protimrazové čidlo  NS 130 R  1    x  x
 02.07  Tlumicí vložka  DV 810-760  1  4.0 kg  x   
 02.08  Tlumicí vložka  DV 810-760  1  4.0 kg  x   
 02.09  Sekce ﬁltru  XPHO 10/S  1  68.6 kg  x   
  Panel čelní - vstup  XPK 10/P  1   x   x
  Montážní sada panelu  XPK 10/P (MSP)  1   x   
  Filtrační vložka  XPNH 10/5 (K)  1   x   x
  Snímač tlakové diference  P33 N (30 - 500 Pa)  1    x  x
 02.10  Sekce ventilátoru  XPAB 10/GR 315 (115506/A01)  1  101.7 kg  x   
  Panel čelní - výtlak  XPK 10/P  1   x   x
  Montážní sada panelu  XPK 10/P (MSP)  1   x   
  Regulace na konstantní průtok  CPG-P  (příprava pro čidlo CPG)  1   x   x
 02.11  Klapka uzavírací  LK 810-760  1  14.0 kg  x   
  Servopohon  NM 24A  1    x  x
 02.12  Tlumicí vložka  DV 810-760  1  4.0 kg  x   
 02.XX  Spojovací sada montážní  XPSS1 10/S0-A  4  10.8 kg  x   
 02.XX  Spojovací sada montážní  XPSS2 10/S0  4  4.0 kg  x   
 02.XX  Spojovací sada montážní  XPSS3 10/S0  2  2.0 kg  x   
 02.XX  Spojovací sada výrobní  XPSS 10/V  1  7.0 kg  x   
 02.XX  Základový rám  XPR 10/1000-3  1  21.4 kg  x   
 02.XX  Základový rám  XPR 10/1720-3  1  31.5 kg  x   
 02.XX  Základový rám  XPR 10/750-3  1  19.4 kg  x   
 02.13  Řídicí jednotka  VCS  1  ?   x  
  Čidlo teploty přívodního vzduchu v potrubí  NS 120  1    x  
  Čidlo teploty venkovního vzduchu  NS 120  1    x  
  Samostatné čidlo prostorové teploty vzduchu  NS 120  1    x  
 Vysvětlivka*:
 A – zahrnuto v součtu cen vzduchotechniky
 B – zahrnuto v součtu cen regulace
 C – zabudované příslušenství (uvnitř nebo na komponentu)
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 STRUČNÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ
 Základní parametry zařízení
 Model box AMXP2
 Druh, rozměr  AeroMaster XP  10  Pool
 Řídicí jednotka VCS (Climatix)  Ano
 Hmotnost (+-10%)  1 516 kg
 Umístění VZT jednotky  Vnitřní
 Materiálové provedení
 Vnější plášť  Komaxitovaný plech (RAL 3020)
 Vnitřní plášť  Komaxitovaný plech (RAL 3020)
 
 Přívod  Odvod
 Průtok vzduchu 6500 m3/h 7000 m3/h
 Externí tlaková rezerva  350 Pa  300 Pa
 Rychlost v průřezu  2.60 m/s  2.79 m/s
 Výkon motoru nominální  4.00 kW  4.00 kW
 Typ motoru ventilátoru  AC motor  AC motor
 Frekv. měnič součást dodávky  Ano (IP21)  Ano (IP21)
 1. stupeň ﬁltrace  M5 / ISO Coarse 80 %  M5 / ISO Coarse 80 %
 2. stupeň ﬁltrace  -  -
SFPvi 1461 W.m-3.s 1319 W.m-3.s
 Parametry pláště dle EN1886
 Nominální příkon ŘJ VCS  10.68 kW *  Mechanická stabilita  D2(M)
 Napájecí napětí ŘJ VCS  3×400V+N+PE 50Hz  Netěsnost skříně  L1(M)
 Nominální proud ŘJ VCS Imax.  40 A *  Netěsnost skříně (reál. jednotka)  L3(R) @ -400Pa, L3(R) @ +400Pa
 Termická izolace  T3(M)
SFPvAHU 2676 W.m-3.s  Faktor tepelných mostů  TB3(M)
 Odvlhčovací výkon  41.74 kg/h  Netěsnost mezi ﬁltrem a rámem  < 0,5 % (F9)
 * Nominální příkon a proud je uveden bez zahrnutí vyvíječe páry, případně bez externí kondenzační jednotky/tepelného čerpadla apod. Pokud dále ve 
 speciﬁkaci ŘJ není uvedeno jinak, tato zařízení musí být jištěna a napájena mimo ŘJ VCS. Řídicí signály pro jejich ovládání (v případě, že tyto zařízení jsou
 příslušenstvím VZT jednotky) mohou být řešeny z ŘJ VCS, viz dále konﬁgurace řídicího systému, kde je typ řídicích signálů speciﬁkován.
 Nejdůležitější parametry vybraných komponentů
 Na straně vzduchu  Na straně média
 Zpětný zisk tepla  -18.0 -› 22.9 °C  85 %, 37.9 kW
 Směšování  22.9 -› 26.9 °C  56.0 / 0.0 %
 Ohřev  20.0 -› 24.7 °C  10.0 kW 50/35 °C, Voda, 2.1 kPa, 0.59 m3/h, 1 "
 Kompresor (příkon max.)   3.32 kW  Freon R407C (Mix)
 Detailní speciﬁkace a výsledné parametry jsou součástí detailní speciﬁkace vzduchotechnického zařízení
 Hlukové parametry zařízení
 LwAokt [dB]  ΣLwA [dB(A)]
 Oktávové pásmo  63  Hz  125  Hz  250  Hz  500  Hz  1000  Hz  2000  Hz  4000  Hz  8000  Hz
 Přívod - sání  36  42  58  55  53  48  41  34  61
 Přívod - výtlak  48  57  75  79  85  77  72  66  87
 Přívod - okolí  41  41  56  52  56  48  45  35  60
 Odvod - sání  38  48  70  69  70  66  61  59  75
 Odvod - výtlak  43  49  65  66  71  60  54  49  73
 Odvod - okolí  39  39  56  51  56  47  44  35  60
 GRAFICKÉ POHLEDY
 Bokorys servisní strany
 Číslování větví: 1 - venkovní vzduch, 2 - přívodní vzduch, 3 - odtahový vzduch, 4 - odpadní vzduch, 5 - cirkulační vzduch
 Půdorys přívodní větve
 Půdorys odtahové větve
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 DETAILNÍ PARAMETRY ZAŘÍZENÍ
 01.01  Tlumicí vložka  Přívod  DV 810-710/H
 Kód  VDV258171                                 
 Nominální průtok vzduchu  2860 m3/h
 Materiálové provedení  Lakovaný plech (RAL 3020)
 01.02  Filtr  Přívod  XPNH 10/5 (K)
 Kód  XPNH010-9AK5S                             
 Servisní přístup  Zprava
 Materiál vnitřního pláště  Komaxitovaný plech (RAL 3020)
 Nominální průtok vzduchu  2860 m3/h
 Tlaková ztráta  147  Pa
 Třída ﬁltrace dle EN 779  M5
 Třída ﬁltrace dle ISO 16890-1  ISO Coarse 80 %
 Typ ﬁltru  Kapsový
 Počáteční  /  Koncová tlaková ztráta  40  /  200  Pa
 Koncová tlaková ztráta podle výrobce  450  Pa
 Příslušenství vestavěné
 •  Panel čelní - vstup  XPK 10/C ,  Kód :  XPKO010A9-C ,  Počet :  1 ,  Tlaková ztráta :  1 Pa 
 •  Montážní sada panelu  XPK 10/C (MSP) ,  Kód :  MPKO010A9-C ,  Počet :  1 
 •  Snímač tlakové diference  P33 N (30 - 500 Pa) ,  Kód :  XPP33N ,  Počet :  1 
 •  Servopohon  LF 24SR ,  Kód :  XPSESF24S ,  Počet :  1 
 Příslušenství nenamontované
 •  Souprava pro odvod kondenzátu  XPOO 300 ,  Kód :  XPOOS30 ,  Počet :  1 
 Skladba ﬁltru
 •  Kód AX  11Z50903010
 •  Rozměr vložky (délka × výška × hloubka)  420x805x360 mm
 •  Třída ﬁltrace  M5
 •  Počet kapes v jedné vložce  6 ks
 •  Počet vložek v jedné ﬁltrační vestavbě  2 ks
 01.03  Deskový rekuperátor  Přívod/Odvod  XPKK 10/BPW (SG - 100/R - 85,5 - Optim)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kód  XPKK110A9A1P12211SGFR0I0111A              
 Nominální průtok vzduchu  6500  /  3360 m3/h
 Tlaková ztráta  333  /  378  Pa
 Tlaková ztráta při standardní hustotě  86  /  109  Pa
 Rychlost v průřezu  1.2  /  1.4  m/s
 Materiálové provedení kostky  G - Corrosion-protected
 Typ  -
 Rozteč lamel  2.5  mm
 
 Třída účinnosti / Účinnost (EN 13053)  H2  /  69  %
 
 Zima  Léto
 Teplota  /  Vlhkost  -  Přívod
 -18.0 °C  /  100 %  32.0 °C  /  40 % Vstup
 22.9 °C  /  5 %  32.0 °C  /  40 % Výstup
 Teplota  /  Vlhkost  -  Odvod
 30.0 °C  /  52 %  30.0 °C  /  52 % Vstup
 10.7 °C  /  100 %  30.0 °C  /  52 % Výstup
 85 % Účinnost
 70 % Suchá teplotní účinnost
 37.9 kW Výkon
 Příslušenství vestavěné
 •  Obtoková klapka  LK (PMO) ,  Kód :  ,  Počet :  1 
 •  Servopohon klapky obtoku  NM 24A-SR/D ,  Kód :  XPSESN24S ,  Počet :  1 
 •  Snímač namrzání  P33 N (30 - 500 Pa) D ,  Kód :  XPP33N ,  Počet :  1 
 •  dp MIN  P33 N (30 - 500 Pa) D ,  Kód :  XPP33N ,  Počet :  1 
 •  dp MID  P33 N (30 - 500 Pa) D ,  Kód :  XPP33N ,  Počet :  1 
 •  Kukátko/průhledítko  HLED 150 ,  Kód :  XPNBSH ,  Počet :  2 
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 01.03  Směšování  Přívod  XPMIX 10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kód  XPKK110A9A1P12211SGFR0I0111
 Nominální průtok vzduchu  6500 m3/h
 Tlaková ztráta  10  /  Pa
 
 Zima  Léto
 Teplota  /  Vlhkost
 22.9 °C  /  5 %  32.0 °C  /  40 % Vstup
 26.9 °C  /  37 %  32.0 °C  /  40 % Výstup
 
 Poměr cirkul. vzduchu (ICH)  56.0  %  0.0  %
 Poměr cirkul. vzduchu  0.0  %  0.0  %
 Příslušenství vestavěné
 •  Směšovací klapka  LK ,  Kód :  ,  Počet :  1 
 •  Servopohon směšování  NM 24A-SR ,  Kód :  XPSESN24S ,  Počet :  1 
 01.03  Přímý výparník / kondenzátor  Odvod  XPNF 10/4RIO
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kód  XPNF010-904PA                             
 Nominální průtok vzduchu  3360 m3/h
 Tlaková ztráta  71  Pa
 Rychlost v průřezu  2.1  m/s
 Počet řad  4
 Počet okruhů  1
 Rozteč lamel  2.5  mm
 Připojení
 Průměr připojení  22  /  16  mm
 Typ  6.35.CU.10.AP.29.04.0615.25.E.X.X.010.116.R 16/22 L
 
 Zima  Léto
 Teplota  /  Vlhkost
 10.7 °C  /  100 %  30.0 °C  /  52 % Vstup
 6.6 °C  /  100 %  30.0 °C  /  52 % Výstup
 
 
 
 10.3 kW Výkon
 8.1 kg/h Množství kondenzátu
 Teplonosné medium
 217 kg/h Průtok teplonos. média
 6.1 kPa Tlaková ztráta
 Poznámka:  Ventilátor je navržen na základě mokré tlakové ztráty výměníku.
 Poznámka:  Sekce nepodléhá certiﬁkaci Eurovent.
 01.03  Kompresorová jednotka  Přívod  KHD-S1-12
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kód  XPCK010-901010340023               
 Počet kompresorů  1
 Teplonosné medium  Freon R407C (Mix)
 Užitečné přehřátí  6  K
 Přehřátí sání  7  K
 Podchlazení  3  K
 Proud max.  10.0  A
 
 Zima  Léto
 3.83 COP
 10.3 kW Výkon
 2.68 kW Příkon
 5.02 A Proud
 61 g/s Hmotnostní průtok média
 40 °C Kondenzační teplota
 0 °C Vypařovací teplota
 Poznámka:  Sekce nepodléhá certiﬁkaci Eurovent.
 Příslušenství vestavěné
 •  Kit omezení výkonu  Limitation Level ,  Kód :  ,  Počet :  1 
 •  Barevný odstín základny  RAL 3020 ,  Kód :  ,  Počet :  1 
 Příslušenství nenamontované
 •  Sběrač/e chladiva  Trubkovy sberac 0.4L/D10 ,  Kód :  ,  Počet :  1 
 •  Kit LP/HP manometrů  Kit LP/HP Gauges ,  Kód :  13Z2KJS550605 ,  Počet :  1 
 •  Ochranné relé  Monitoring relay UR5P3011 ,  Kód :  31E02050212 ,  Počet :  1 
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 01.04  Přímý výparník / kondenzátor  Přívod  XPNF 10/6RIC
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kód  XPNF010-906PA                             
 Nominální průtok vzduchu  6500 m3/h
 Tlaková ztráta  162  Pa
 Rychlost v průřezu  3.7  m/s
 Počet řad  6
 Počet okruhů  1
 Rozteč lamel  2.5  mm
 Materiál
 Materiál trubek  Cu
 Materiál lamel  Ap
 Připojení
 Průměr připojení  28  /  22  mm
 Typ  6.35.CU.10.AP.29.06.0665.25.C.X.X.020.174.R 28/22 L
 
 Zima  Léto
 Teplota  /  Vlhkost
 26.9 °C  /  37 %  32.0 °C  /  40 % Vstup
 33.2 °C  /  26 %  32.0 °C  /  40 % Výstup
 
 
 
 13.1 kW Výkon
 Teplonosné medium
 231 kg/h Průtok teplonos. média
 0.6 kPa Tlaková ztráta
 Poznámka:  Ventilátor je navržen na základě mokré tlakové ztráty výměníku.
 Poznámka:  Sekce nepodléhá certiﬁkaci Eurovent.
 01.05  Ventilátor  Přívod  XPVP 450-4,0/J4 (IE2)
 Kód  XPVP010A9A45OPAS4B40Z1                    
 Nominální průtok vzduchu  6500 m3/h
 Statický tlak  1024  Pa
 Celkový tlak  1078  Pa
 Externí tlaková ztráta  350  Pa
 Proud v pracovním bodě  5.07  A
 Výkon na hřídeli  2542  W
 Otáčky ventilátoru (n)/(nmax)  2123/2410  1/min
 Požadované otáčky v prac. bodě  88  %
 ƞÚčinnost – F,L  77  %
 ƞÚčinnost – F,sys  66  %
 ƞÚčinnost – sF,sys  63  %
 Elektrický příkon  2.94  kW
Speciﬁcký výkon ventilátoru SFPv  1461 W.m-3.s
 Rychlost v průřezu  1.14  m/s
 Pracovní frekvence  73  Hz
 Pracovní frekvence max.  83  Hz
 Typ ventilátoru  S volným oběžným kolem
 Typ  ER45C-4DN.F7.CR
 Zapojení ventilátoru  Samostatně
 Převod  Přímý
 K-faktor  197
 Diference tlaku na dýze  1089  Pa
 Max. rozsah čidla průtoku vzduchu  8810 m3/h
 Motor
 Třída účinnosti motoru  IE2
 Výkon motoru nom.  4000  W
 Jmenovitý proud  8.30  A
 Napájecí napětí motoru  3NPE 400 V, 50 Hz
 Počet pólů  4
 Jištění  Termistory
 Poznámka:  Ventilátor je navržen se zohledněním systémového efektu.
 Příslušenství vestavěné
 •  Regulace na konstantní průtok  CPG-6000AV (MR 2000 Pa) ,  Kód :  CPG02B ,  Počet :  1 
 •  Kukátko/průhledítko  HLED 150 ,  Kód :  XPNBSH ,  Počet :  1 
 Příslušenství nenamontované
 •  Regulátor výkonu  XPFM 4.0 (IP21, FC051, 3x400V) ,  Kód :  XPFMIM403B20 ,  Počet :  1 
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 01.06  Vodní ohřívač  Přívod  XPNC 10/1R
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kód  XPNC010-901                               
 Nominální průtok vzduchu  6500 m3/h
 Tlaková ztráta  29  Pa
 Rychlost v průřezu  3.4  m/s
 Teplonosné medium  Voda
 Počet řad  1
 Počet okruhů  1
 Rozteč lamel  2.1  mm
 Materiál
 Materiál trubek  Cu
 Materiál lamel  Al
 Připojení
 Průměr připojení  1 "
 Vnitřní objem  2.86  l
 Typ  8.35.CU.11.AL.21.01.0725.21.W.X.X.003.021.R 1" L
 
 Zima  Léto
 Teplota  /  Vlhkost
 20.0 °C  /  60 %  32.0 °C  /  40 % Vstup
 24.7 °C  /  45 %  32.0 °C  /  40 % Výstup
 
 Teplotní spád  50  /  35  °C
 
 10.0 kW Výkon
 
 Teplonosné medium
0.59 m3/h Průtok
 2.1 kPa Tlaková ztráta
 Příslušenství vestavěné
 •  Panel čelní - výstup  XPK 10/P ,  Kód :  XPKO010A9-P ,  Počet :  1 ,  Tlaková ztráta :  1 Pa 
 •  Montážní sada panelu  XPK 10/P (MSP) ,  Kód :  MPKO010A9-P ,  Počet :  1 
 •  Protimrazové čidlo  NS 130 R ,  Kód :  XPNS130R ,  Počet :  1 
 •  Doplňková protimrazová ochrana  CAP 3M ,  Kód :  XPNSCAP3 ,  Počet :  1 
 Příslušenství nenamontované
 •  Směšovací uzel  SUMX 1/EU (2) ,  Kód :  VSU0410B- ,  Počet :  1 
 01.07  Tlumicí vložka  Přívod  DV 810-760
 Kód  VDV018176                                 
 Nominální průtok vzduchu  6500 m3/h
 01.08  Tlumicí vložka  Odvod  DV 810-760
 Kód  VDV018176                                 
 Nominální průtok vzduchu  7000 m3/h
 01.09  Filtr  Odvod  XPNH 10/5 (K)
 Kód  XPNH010-9AK5S                             
 Servisní přístup  Zleva
 Materiál vnitřního pláště  Komaxitovaný plech (RAL 3020)
 Nominální průtok vzduchu  7000 m3/h
 Tlaková ztráta  150  Pa
 Třída ﬁltrace dle EN 779  M5
 Třída ﬁltrace dle ISO 16890-1  ISO Coarse 80 %
 Typ ﬁltru  Kapsový
 Počáteční  /  Koncová tlaková ztráta  101  /  200  Pa
 Koncová tlaková ztráta podle výrobce  450  Pa
 Příslušenství vestavěné
 •  Panel čelní - vstup  XPK 10/P ,  Kód :  XPKO010A9-P ,  Počet :  1 ,  Tlaková ztráta :  1 Pa 
 •  Montážní sada panelu  XPK 10/P (MSP) ,  Kód :  MPKO010A9-P ,  Počet :  1 
 •  Snímač tlakové diference  P33 N (30 - 500 Pa) ,  Kód :  XPP33N ,  Počet :  1 
 Skladba ﬁltru
 •  Kód AX  11Z50903010
 •  Rozměr vložky (délka × výška × hloubka)  420x805x360 mm
 •  Třída ﬁltrace  M5
 •  Počet kapes v jedné vložce  6 ks
 •  Počet vložek v jedné ﬁltrační vestavbě  2 ks
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 01.10  Ventilátor  Odvod  XPVP 450-4,0/J4 (IE2)
 Kód  XPVP010A9A45OPAS4B40Z1                    
 Nominální průtok vzduchu  7000 m3/h
 Statický tlak  873  Pa
 Celkový tlak  935  Pa
 Externí tlaková ztráta  300  Pa
 Proud v pracovním bodě  4.80  A
 Výkon na hřídeli  2339  W
 Otáčky ventilátoru (n)/(nmax)  2074/2410  1/min
 Požadované otáčky v prac. bodě  86  %
 ƞÚčinnost – F,L  78  %
 ƞÚčinnost – F,sys  67  %
 ƞÚčinnost – sF,sys  63  %
 Elektrický příkon  2.71  kW
Speciﬁcký výkon ventilátoru SFPv  1319 W.m-3.s
 Rychlost v průřezu  2.79  m/s
 Pracovní frekvence  71  Hz
 Pracovní frekvence max.  83  Hz
 Typ ventilátoru  S volným oběžným kolem
 Typ  ER45C-4DN.F7.CR
 Zapojení ventilátoru  Samostatně
 Převod  Přímý
 K-faktor  197
 Diference tlaku na dýze  1263  Pa
 Max. rozsah čidla průtoku vzduchu  8810 m3/h
 Motor
 Třída účinnosti motoru  IE2
 Výkon motoru nom.  4000  W
 Jmenovitý proud  8.30  A
 Napájecí napětí motoru  3NPE 400 V, 50 Hz
 Počet pólů  4
 Jištění  Termistory
 Poznámka:  Ventilátor je navržen se zohledněním systémového efektu.
 Příslušenství vestavěné
 •  Regulace na konstantní průtok  CPG-6000AV (MR 2000 Pa) ,  Kód :  CPG02B ,  Počet :  1 
 •  Kukátko/průhledítko  HLED 150 ,  Kód :  XPNBSH ,  Počet :  1 
 Příslušenství nenamontované
 •  Regulátor výkonu  XPFM 4.0 (IP21, FC051, 3x400V) ,  Kód :  XPFMIM403B20 ,  Počet :  1 
 01.11  Odvod  XPIE 10/D
 Kód  XPIE010A9ALIL00                           
 Nominální průtok vzduchu  3360 m3/h
 Příslušenství vestavěné
 •  Montážní sada panelu  XPK 10/B (MSP) ,  Kód :  MPKO010A9-B ,  Počet :  1 
 Příslušenství nenamontované
 •  Souprava pro odvod kondenzátu  XPOO/D ,  Kód :  XPOO0D- ,  Počet :  1 
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 Vnitřní klapka  Odvod  XPK 10/B
 Kód  XPKO010A9-B                               
 Nominální průtok vzduchu  3360 m3/h
 Tlaková ztráta  41  Pa
 Příslušenství vestavěné
 •  Servopohon  LMC 24A-SR ,  Kód :  XPSESL24S ,  Počet :  1 
 Vnitřní klapka  Odvod  XPHD 10/750-S B
 Kód  PXPH010A90750SB0                      
 Nominální průtok vzduchu  3360 m3/h
 Příslušenství vestavěné
 •  Servopohon  NM 24A ,  Kód :  XPSESN24- ,  Počet :  1 
 01.12  Tlumicí vložka  Odvod  DV 660-510/H
 Kód  VDV256651                                 
 Nominální průtok vzduchu  3360 m3/h
 Materiálové provedení  Lakovaný plech (RAL 3020)
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 SPECIFIKACE NAVRŽENÉHO ŘÍDICÍHO SYSTÉMU
 Popis
 Řídicí jednotka VCS je řídicí a silový rozvaděč pro 
 decentrální regulaci vzduchotechnického zařízení 
 REMAK. Srdcem jednotky je řada regulátorů Climatix od 
 společnosti Siemens.
 Ekonomický provoz zaručují propracované algoritmy 
 řízení, které jsou produktem vývoje společnosti REMAK.
 Skříň řídicí jednotky
 Typ  Plechová s prosklením
 Velikost  1200 × 750 × 300
 Krytí  IP 66
 Třída ochrany  I (EN 61140 ed.2)
 Hlavní přívod  3×400V+N+PE 50Hz
 Celkový proud Imax  40 A*
 Hlavní regulační funkce
 Regulace teploty vzduchu
 V prostoru (kaskádní regulace)  
 V přívodu  
 V odtahu  
 Regulace vlhkosti vzduchu
 V prostoru (kaskádní regulace)  
 V odtahu  
 Regulace dle kvality vzduchu
 CO2  
 CO  
 VOC  
 Regulace na konstantní průtok  
 Regulace na konstantní tlak  
 Regulace účinnosti tepelného čerpadla (COP)  
 Uživatelské ovládání
 Lokální HMI  HMI SG  
 HMI TM  
 HMI DM  
 BMS  LON  
 Modbus RTU  
 Modbus TCP  
 BACnet/IP  
 Web (LAN)  HMI Web  
 Vizualizace a sběr dat (SCADA)  
 Externí řízení (kontakty)  Beznapěťový kontakt  
 Dva beznapěťové kontakty  
 Napěťový kontakt  
 Softwarové funkce
 Časové režimy  
 Teplotní režimy  
 Noční vychlazování (freecooling)  
 Typ elektrického dohřívače  
 Optimalizace startu  
 Kompenzace  
 Pokročilé nastavení požární ochrany  
 Funkce eliminace přehřívání přívodního vzduchu  
 Signalizace poruch a připojení externích prvků
 Signalizace zanesení ﬁltrů  
 Připojení externího poruchového kontaktu (EPS, požární klapky, apod.)  
 Hláška pro kotelnu (požadavek na teplo)  
 Signalizace poruchy  
 Signalizace provozu a poruchy  
 Monitoring odvlh. výk. se signal. snížení výkonu  
 Spouštění čerpadla bazénové vody  
 Napájení a jištění externího zdroje tepla/chladu  
 Řízení ventilátorů a ochranné funkce
 Ventilátor  P
 - Řízení  V 3 stupních  
 - Ochrana  Termistor  
 - Hlídání proudění  
 Ventilátor  O
 - Řízení  V 3 stupních  
 - Ochrana  Termistor  
 - Hlídání proudění  
 Regulační procesy a ochranné funkce
 Směšování  P / O
 - Řízení  
 Desková rekuperace
 - Řízení účinnosti  Plynulé 0-10V pomocí by-passu  
 - Protimrazová ochrana  
 Vodní ohřev  P
 - Řízení čerpadla směšovacího uzlu  Plynulé 0-10 V  
 - Protimrazová ochrana  Čidlo teploty vratné vody ohřívače  
 - Doplňková protimrazová ochrana  Kapilárový termostat za výměník  
 Přímé chlazení  P
 - Regulace  
 - Protimrazová ochrana  
 - Spínání kondenzační jednotky  
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 - Jištění kondenzační jednotky  
 - Hlášení poruchy KJ  
 * Nominální příkon a proud je uveden bez zahrnutí vyvíječe páry, případně bez externí kondenzační jednotky/tepelného čerpadla apod. Pokud dále ve 
 speciﬁkaci ŘJ není uvedeno jinak, tato zařízení musí být jištěna a napájena mimo ŘJ VCS. Řídicí signály pro jejich ovládání (v případě, že tyto zařízení jsou
 příslušenstvím VZT jednotky) mohou být řešeny z ŘJ VCS, viz dále konﬁgurace řídicího systému, kde je typ řídicích signálů speciﬁkován.
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 Konﬁgurace řídicího systému
 Kód  VVCS2FAFA00GBD19000000801267304600022000100010000
 Regulační / přípojné místo  Připojený komponent / Hodnota  Č. schématu  Prvek MaR
 Hlavní přívod  3×400V+N+PE 50Hz  1b
 Typ řídicího systému  VCS (Climatix)
 Typ bazénové jednotky  S integrovaným chlazením
 Přívodní ventilátor - M1  XPVP 450-4,0/J4 (IE2)  2d.1  M1
 Regulátor výkonu ventilátoru M1  XPFM 4.0 (IP21, FC051, 3x400V)  VCS.168  U1
 Počet výkonových stupňů ventilátoru - M1  3
 Čidlo průtoku vzduchu  CPG-6000AV (MR 2000 Pa)
 Odtahový ventilátor - M2  XPVP 450-4,0/J4 (IE2)  2d.2  M2
 Regulátor výkonu ventilátoru M2  XPFM 4.0 (IP21, FC051, 3x400V)  VCS.169  U2
 Počet výkonových stupňů ventilátoru - M2  3
 Čidlo průtoku vzduchu  CPG-6000AV (MR 2000 Pa)
 Regulace ventilátoru  Na konstantní průtok  VCS.190  BF01+BF02
 Číslo aplikace ohřevu vzduchu  1
 Vodní ohřívač  XPNC 10/1R
 Regulační směšovací uzel  SUMX 1/EU  7a  M7+M17
 Protimrazové čidlo na straně vody  NS 130 R  11d  BT09
 Doplňková protimrazová ochrana  CAP 3M  11k  ST21
 Typ kompresorové jednotky  KHD-S1-12
 Limitace výkonu KJ  Limitace výkonu podle Te+Tc
 Regulace výkonu KJ  PLC regulace výkonu Premium
 Regulace expanzního ventilu  Mechanická
 Vysokotlaký presostat  Ano
 Nízkotlaký presostat  Ano
 Senzory limitace výkonu  Ano
 Využití výměníku v režimu  Tepelné čerpadlo
 Výparník/kondenzátor - odvod  XPNF 10/4RIO
 Protimrazová ochrana výparníku  CAP 3M  VCS.225  ST51
 Výparník/Kondenzátor - přívod  XPNF 10/6RIC
 Počet okruhů  1
 Způsob řízení tepelného čerpadla  Varianta B
 Hlášení sběrné poruchy  Ano ( rozpínací kontakt )
 Napájení a jištění integrovaného chlazení  Ano  VCS.237
 Servopohon směšovací klapky (přívod)  LF 24SR  VCS.232  M11
 Servopohon směšovací klapky (odvod)  LMC 24A-SR  VCS.233  M12
 Servopohon směšovací klapky (zkrat)  NM 24A-SR  VCS.234  M13
 Způsob řízení směšování  Automaticky
 Servopohon cirkulační klapky  NM 24A  VCS.231  M14
 Typ deskového rekuperátoru  XPKK 10/BPW (SG - 100/R - 85,5 - Optim)
 Interní bypass - servopohon klapky  NM 24A-SR/D  12j  M16
 Snímač tlakové diference deskového rekuperátoru - dp MIN  P33 N (30 - 500 Pa) D  VCS.227  SP61
 Snímač tlakové diference deskového rekuperátoru - dp MID  P33 N (30 - 500 Pa) D  VCS.228  SP62
 Snímač tlakové diference deskového rekuperátoru - dp MAX  P33 N (30 - 500 Pa) D  VCS.229  SP63
 Způsob regulace obtoku (bypassu)  Plynule
 Snímač tlakové diference ﬁltru 1 - přívod  P33 N (30 - 500 Pa)  11b.1  SP31
 Snímač tlakové diference ﬁltru 1 - odtah  P33 N (30 - 500 Pa)  11c.1  SP32
 Počet snímačů  tlakové diference ﬁltru  2
 Hláška pro kotelnu (požadavek na teplo)  Ne
 Externí poruchový kontakt (EPS, požární klapky, apod.)  Ano  10h
 Dálkové hlášení poruchy / chodu systému  Signalizace CHOD a PORUCHA  10b
 Externí řízení (kontakty)  Není
 Kompenzace dle kvality vzduchu  Není  BA02
 Zaregulování ventilátorů na pracovní bod / nezávislá regulace  Ano
 Připojení k nadřazenému řídicímu systému  Modbus TCP  VCS.248
 Průběžné vyhodnocení přídavných modulů  945/2 - no
 Průběžné vyhodnocení přídavných modulů  945/4c - no
 Doprava, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy  Ne
 Způsob regulace teploty vzduchu  V odtahu
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 Způsob regulace vlhkosti vzduchu  V odtahu
 Čidlo teploty přívodního vzduchu v potrubí  NS 120  11e  BT01
 Čidlo teploty venkovního vzduchu  NS 110A  11f  BT04
 Čidlo prostorové teploty a vlhkosti  QFM 2120  VCS.183  BU02
 Průběžné vyhodnocení přídavných modulů  955/5c - no
 Místní ovladač s displejem  HMI TM  VCS.89
 Vizualizace a sběr dat (SCADA)  Ano  VCS.273  LAN
 Vzdálený ovladač (přes LAN/internet)  Není  LAN
 Prostorový ovladač s displejem a čidlem  Není
 Typ přídavného modulu (údaj pro výrobní konﬁguraci)  POL955-14IO - variant 8
 Typ regulátoru  POL63x.xx
 Typ přídavných modulů (výsledná kombinace)  POL955-14IO
 Rozšíření regulátoru  Integrovaný LAN port (TCP/IP)
 Komunikační modul  POL909.50 AWM
 Zdroj 24 V  1x 125 VA
 Zdroj 24 V  35 VA
 Min. volný prostor ve skříni ŘJ  0
 Umístění skříně (prostředí)  Vnitřní
 Servisní zásuvka  Není
 Hlavní vypínač  3x400V+N+PE 50Hz / 40 A
 Rozměr skříně řídicí jednotky  1200 × 750 × 300
 Provedení skříně řídicí jednotky  Plechová s prosklením
 Krytí skříně řídicí jednotky  IP 66
 Neúplná konﬁgurace regulace integrovaného chlazení  ERROR
 Schémata zapojení řídicího systému
 Sběrnice a svorky připojení v řídicí jednotce  Svorky na komponentu  Tabulka informačních dat
 Schéma  1b
 Název  Hlavní přívod
 Typ  3×400V+N+PE 50Hz
 ID nabídky
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 Schéma  2d.1
 Název  Motor přívodního ventilátoru
 Typ  XPVP 450-4,0/J4 (IE2)
 Imax  8,2 A
 Zapojení  D
 Jištění  10A
 Spínání  4kW AC3
 Schéma  VCS.168
 Název  Regulátor výkonu ventilátoru M1
 Typ  XPFM 4.0 (IP21, FC051, 3x400V)
 Imax  14,4A
 Jištění  gG 16A
 Schéma  2d.2
 Název  Motor odtahového ventilátoru
 Typ  XPVP 450-4,0/J4 (IE2)
 Imax  8,2 A
 Zapojení  D
 Jištění  10A
 Spínání  4kW AC3
 Schéma  VCS.169
 Název  Regulátor výkonu ventilátoru M2
 Typ  XPFM 4.0 (IP21, FC051, 3x400V)
 Imax  14,4A
 Jištění  gG 16A
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 Schéma  VCS.190
 Název  Čidla průtoku - přívod + odvod
 Typ  Na konstantní průtok
 Schéma  7a
 Název  Směšovací uzel vodního ohřívače
 Typ  SUMX 1/EU
 Jištění  6A / 1 / B
 Schéma  11d
 Název  Čidlo teploty vratné vody ohřívače
 Typ  NS 130 R
 Schéma  11k
 Název  Doplňková protimrazová ochrana
 Typ  CAP 3M
 Schéma  VCS.225
 Název  Protimrazová ochrana výparníku
 Typ  CAP 3M
 Schéma  VCS.237
 Název  Integrované chlazení
 Typ  Ano
 Schéma  VCS.232
 Název  Klapka na přívodu
 Typ  LF 24SR
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 Schéma  VCS.233
 Název  Klapka na odvodu
 Typ  LMC 24A-SR
 Schéma  VCS.234
 Název  Směšovací klapka
 Typ  NM 24A-SR
 Schéma  VCS.231
 Název  Cirkulační klapka
 Typ  NM 24A
 Schéma  12j
 Název  Servopohon by-passu rekuperátoru
 Typ  NM 24A-SR/D
 Schéma  VCS.227
 Název  dP MIN DEV
 Typ  P33 N (30 - 500 Pa) D
 Schéma  VCS.228
 Název  dP MID DEV
 Typ  P33 N (30 - 500 Pa) D
 Schéma  VCS.229
 Název  dP MAX DEV
 Typ  P33 N (30 - 500 Pa) D
 Schéma  11b.1
 Název  Snímač zanesení ﬁltru přívodu
 Typ  P33 N (30 - 500 Pa)
 Schéma  11c.1
 Název  Snímač zanesení ﬁltru odtahu
 Typ  P33 N (30 - 500 Pa)
 Schéma  10h
 Název  Externí poruchový kontakt (EPS, apod.)
 Typ  Ano
 Schéma  10b
 Název  Dálková signalizace
 Typ  Signalizace CHOD a PORUCHA
 Schéma  VCS.248
 Název  Připojení k nadřazenému řídicímu systému
 Typ  Modbus TCP
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 Schéma  11e
 Název  Čidlo teploty přívodního vzduchu
 Typ  NS 120
 Schéma  11f
 Název  Čidlo teploty venkovního vzduchu
 Typ  NS 110A
 Schéma  VCS.183
 Název  Čidlo teploty a vlhkosti v odvodu
 Typ  QFM 2120
 Schéma  VCS.89
 Název  Místní ovladač s displejem
 Typ  HMI TM
 Schéma  VCS.273
 Název  Komunikační modul
 Typ  Ano
 Výpis kabelů
 Tabulka uvádí seznam kabelů a návrh jejich typů s přihlédnutím k technickým normám země výrobce AHU. Konkrétní typy kabelů, jejich délku a 
 provedení je nutno získat z projektové dokumentace elektro (s ohledem na národní předpisy a normy).
 Číslo 
 kabelu
 Typ kabelu 
 (doporučeno)
 Napájení  Regulační / přípojné místo  Prvek MaR
 w 02  CYKY-J 5×…  3×400V+N+PE  Hlavní přívod
 w 04.1  CYKY-J 4×…  3×400V+PE  Regulátor výkonu ventilátoru M1  U1
 w 09.1  CYKFY-J 4×…  3×400V+PE  Regulátor výkonu ventilátoru M1  U1
 w 06.1  H05VV-F 2×0,75  24V DC  Regulátor výkonu ventilátoru M1  U1
 RS485  LiYCY 2×0,5  -  Regulátor výkonu ventilátoru M1  U1
 w 04.2  CYKY-J 4×…  3×400V+PE  Regulátor výkonu ventilátoru M2  U2
 w 09.2  CYKFY-J 4×…  3×400V+PE  Regulátor výkonu ventilátoru M2  U2
 w 06.2  H05VV-F 2×0,75  24V DC  Regulátor výkonu ventilátoru M2  U2
 RS485  LiYCY 2×0,5  -  Regulátor výkonu ventilátoru M2  U2
 w 133  JYTY-O 4×1  24V DC  Regulace ventilátoru  BF01+BF02
 w 132  JYTY-O 4×1  24V DC  Regulace ventilátoru  BF01+BF02
 w 22  CYKY-J 3×1,5  1×230V+N+PE  Čerpadlo směšovacího uzlu  M7
 w 23  H05VV-F 3×1  24V AC  Servopohon směšovacího uzlu  M17
 w 24  JYTY-O 2×1  24V DC  Protimrazové čidlo na straně vody  BT09
 w 47  JYTY-O 2×1  24V DC  Doplňková protimrazová ochrana  ST21
 w 144  JYTY-O 2×1  24V AC  Protimrazová ochrana výparníku  ST51
 w 39.1  H05VV-F 3×1  24V AC  Servopohon směšovací klapky (přívod)  M11
 w 39.2  H05VV-F 3×1  24V AC  Servopohon směšovací klapky (odvod)  M12
 w 39.3  H05VV-F 3×1  24V AC  Servopohon směšovací klapky (zkrat)  M13
 w 35.1  H05VV-F 3×1  24V AC  Servopohon cirkulační klapky  M14
 w 94  H05VV-F 3×1  24V DC  Interní bypass - servopohon klapky  M16
 w 58.1  H05VV-F 2×1  24V AC  Snímač tlakové diference deskového rekuperátoru - dp MIN  SP61
 w 58.2  H05VV-F 2×1  24V AC  Snímač tlakové diference deskového rekuperátoru - dp MID  SP62
 w 58.3  H05VV-F 2×1  24V AC  Snímač tlakové diference deskového rekuperátoru - dp MAX  SP63
 w 30.1  H05VV-F 2×1  24V DC  Snímač tlakové diference ﬁltru 1 - přívod  SP31
 w 31.1  H05VV-F 2×1  24V DC  Snímač tlakové diference ﬁltru 1 - odtah  SP32
 w 25  JYTY-O 2×1  24V DC  Externí poruchový kontakt (EPS, požární klapky, apod.)
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 w 71  CYKY-O 2×1,5  max. 230V/1A  Dálkové hlášení poruchy / chodu systému
 w 70  CYKY-O 2×1,5  max. 230V/1A  Dálkové hlášení poruchy / chodu systému
 w 33  JYTY-O 2×1  24V DC  Čidlo teploty přívodního vzduchu v potrubí  BT01
 w 34  JYTY-O 2×1  24V DC  Čidlo teploty venkovního vzduchu  BT04
 w 99  JYTY-O 7×1  24V AC  Čidlo prostorové teploty a vlhkosti  BU02
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 SEZNAM POLOŽEK VZT
 Výrobní (přepravní) bloky sekcí
 Číslo bloku  Rozměry (Š × V × D)  **  Hmotnost  Podstavný rám  Materiál pláště  Typ rámu
 Výška  *
 #1  1020 x 910 x 1025 mm  159.5 kg  -  Komaxitovaný plech (RAL 3020)  -
 #2  995 x 1820 x 2150 mm  645.6 kg  300 mm  Komaxitovaný plech (RAL 3020)  Stavitelný
 #3  1060 x 910 x 1275 mm  236.4 kg  300 mm  Komaxitovaný plech (RAL 3020)  Stavitelný
 #4  1031 x 910 x 1525 mm  222.2 kg  -  Komaxitovaný plech (RAL 3020)  -
 #5  1020 x 910 x 1025 mm  185.2 kg  300 mm  Komaxitovaný plech (RAL 3020)  Stavitelný
 P1  850 x 750 x 65 mm  4.0 kg  -  -  -
 P2  850 x 800 x 150 mm  4.0 kg  -  -  -
 P3  850 x 800 x 150 mm  4.0 kg  -  -  -
 P4  700 x 550 x 65 mm  4.0 kg  -  -  -
 Celkem  1464.9 kg
 *   V uvedené výšce rámu je započtena i výška podstavných nožek (pokud jsou osazeny).
 **  Uvedené rozměry nezahrnují balení.
 Příslušenství vzduchotechnické jednotky
 Položka  Počet  Hmotnost  Materiál pláště Montáž ve výrobě  
 ***
 Číslo 
 bloku
 Souprava pro odvod kondenzátu  1  2.0 kg  Ne  -  #2
 Sběrač/e chladiva  1  1.0 kg  Ne  -  #2
 Kit LP/HP manometrů  1  0.0 kg  Ne  -  #2
 Ochranné relé  1  0.0 kg  Ne  -  #2
 Souprava pro odvod kondenzátu  1  1.0 kg  Ne  -  #1
 Souprava pro odvod kondenzátu  1  1.0 kg  Ne  -  #5
 Spojovací sada výrobní  1  7.0 kg  Ano  -  #3
 Spojovací sada výrobní  1  7.0 kg  Ano  -  #2
 Spojovací sada výrobní  1  7.0 kg  Ano  -  #4
 Spojovací sada montážní  1  2.7 kg  Ano  -  #3
 Spojovací sada montážní  1  2.7 kg  Ano  -  #2
 Spojovací sada montážní  1  2.7 kg  Ano  -  #4
 Spojovací sada montážní  1  2.7 kg  Ano  -  #1
 Spojovací sada montážní  1  2.7 kg  Ano  -  #5
 Spojovací sada montážní  2  2.0 kg  Ne  -  -
 Spojovací sada montážní  1  1.0 kg  Ne  -  -
 Montážní návod  1  0.0 kg  -  -  -
 *** Položky nenamontované ve výrobě jsou dodávány volně ložené
 
 SEZNAM POLOŽEK MAR
 Řídicí jednotka a příslušenství měření a regulace
 Položka  Počet  Hmotnost  Montáž ve výrobě  
 ***
 Číslo 
 bloku
 Směšovací uzel  1  7.0 kg  Ne  #3
 Regulátor výkonu  1  1.0 kg  Ne  #3
 Regulátor výkonu  1  1.0 kg  Ne  #4
 Řídicí jednotka VCS  1  0.0 kg  Ne  -
 Čidlo NS 120  1  0.1 kg  Ne  -
 Čidlo NS 110A  1  0.1 kg  Ne  -
 Čidlo QFM 2120  1  0.5 kg  Ne  -
 Místní ovladač s displejem HMI TM  1  0.3 kg  Ne  -
 *** Položky nenamontované ve výrobě jsou dodávány volně ložené
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 Celková hmotnost zařízení  1 516 kg
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 Psychrometrický diagram
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 Pb = 98 kPa 
 Zima
 Body  Pozice  Teplota /  Vlhkost
 t[°C] / ϕ[%]
 A -> B  01.03  -18.0 / 100.0 -> 26.9 / 36.8
 B -> C  01.04  26.9 / 36.8 -> 33.2 / 25.6
 C -> D  01.06  33.2 / 25.6 -> 24.7 / 45.1
 R -> S  01.03  30.0 / 52.0 -> 10.7 / 100.0
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 Charakteristika ventilátorů
 Přívodní větev
 Typ Vn [m3/h] Σ ∆ps [Pa] Σ ∆pt [Pa]  n [1/min]  U [V]  P [kW] η [%]
 XPVP 450-4,0/J4 (IE2)  6500  1024  1078  2123  3NPE 400 V, 50 Hz  4.00  63
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 Odvodní větev
 Typ Vn [m3/h] Σ ∆ps [Pa] Σ ∆pt [Pa]  n [1/min]  U [V]  P [kW] η [%]
 XPVP 450-4,0/J4 (IE2)  7000  873  935  2074  3NPE 400 V, 50 Hz  4.00  63
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 ROZŠÍŘENÝ VÝKRESOVÝ VÝSTUP
 Axonometrický pohled na zařízení
 Transportní bloky
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 Základové rámy
 Obrysové rozměry  X = 950 mm, Y = 4401 mm, Šířka paty rámového proﬁlu = 40 mm
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 SEZNAM KOMPONENTŮ ZAŘÍZENÍ
 Pozice  Název komponentu  Typové označení  ks  Hmotnost  Informace*
 A  B  C
 01.01  Tlumicí vložka  DV 810-710/H  1  4.0 kg  x   
 01.02  Sekce cirkulace  XPIE 10/H  1  160.5 kg  x   
  Panel čelní - vstup  XPK 10/C  1   x   x
  Montážní sada panelu  XPK 10/C (MSP)  1   x   
  Filtrační vložka  XPNH 10/5 (K)  1   x   x
  Snímač tlakové diference  P33 N (30 - 500 Pa)  1    x  x
  Servopohon  LF 24SR  1    x  x
  Souprava pro odvod kondenzátu  XPOO 300  1   x   
 01.03  Sekce deskového rekuperátoru s by-passem  XPKK 10/BPW (SG - 100/R - 85,5 - Optim  1  523.1 kg  x   
  Obtoková klapka  LK (PMO)  1   x   x
  Servopohon klapky obtoku  NM 24A-SR/D  1    x  x
  Snímač namrzání  P33 N (30 - 500 Pa) D  1    x  x
  dp MIN  P33 N (30 - 500 Pa) D  1    x  x
  dp MID  P33 N (30 - 500 Pa) D  1    x  x
  Kapilárový termostat výměníku - odvod  CAP 3M  1    x  x
  Souprava pro odvod kondenzátu  XPOK/D  1   x   
  Směšování  XPMIX 10  1   x   x
  Směšovací klapka  LK  1   x   x
  Servopohon směšování  NM 24A-SR  1    x  x
  Kukátko/průhledítko  HLED 150  2   x   x
  Výměník na odvodu  XPNF 10/4RIO  1   x   x
  Kompresorová jednotka  KHD-S1-12  1   x   
  Sběrač/e chladiva  Trubkovy sberac 0.4L/D10  1   x   
  Kit LP/HP manometrů  Kit LP/HP Gauges  1   x   
  Kit omezení výkonu  Limitation Level  1   x   
  Barevný odstín základny  RAL 3020  1   x   
  Ochranné relé  Monitoring relay UR5P3011  1   x   
 01.04  Sekce chladič, eliminátor  XPQU 10/IC  1  83.1 kg  x   
  Přímý výparník / kondenzátor  XPNF 10/6RIC  1   x   x
 01.05  Sekce ventilátoru  XPAP 10/S  1  154.6 kg  x   
  Ventilátor  XPVP 450-4,0/J4 (IE2)  1   x   x
  Regulátor výkonu  XPFM 4.0 (IP21, FC051, 3x400V)  1    x  
  Regulace na konstantní průtok  CPG-6000AV (MR 2000 Pa)  1    x  x
  Kukátko/průhledítko  HLED 150  1   x   x
 01.06  Sekce ohřívače  XPTV 10  1  63.2 kg  x   
  Panel čelní - výstup  XPK 10/P  1   x   x
  Montážní sada panelu  XPK 10/P (MSP)  1   x   
  Vodní ohřívač  XPNC 10/1R  1   x   x
  Směšovací uzel  SUMX 1/EU (2)  1    x  
  Protimrazové čidlo  NS 130 R  1    x  x
  Doplňková protimrazová ochrana  CAP 3M  1    x  x
 01.07  Tlumicí vložka  DV 810-760  1  4.0 kg  x   
 01.08  Tlumicí vložka  DV 810-760  1  4.0 kg  x   
 01.09  Sekce ﬁltru  XPHO 10/S  1  68.6 kg  x   
  Panel čelní - vstup  XPK 10/P  1   x   x
  Montážní sada panelu  XPK 10/P (MSP)  1   x   
  Filtrační vložka  XPNH 10/5 (K)  1   x   x
  Snímač tlakové diference  P33 N (30 - 500 Pa)  1    x  x
 01.10  Sekce ventilátoru  XPAP 10/S  1  154.6 kg  x   
  Ventilátor  XPVP 450-4,0/J4 (IE2)  1   x   x
  Regulátor výkonu  XPFM 4.0 (IP21, FC051, 3x400V)  1    x  
  Regulace na konstantní průtok  CPG-6000AV (MR 2000 Pa)  1    x  x
  Kukátko/průhledítko  HLED 150  1   x   x
 01.11  Sekce cirkulace  XPIE 10/D  1  165.6 kg  x   
  Panel čelní - výstup  XPK 10/B  1   x   x
  Servopohon  LMC 24A-SR  1    x  x
  Montážní sada panelu  XPK 10/B (MSP)  1   x   
  Servopohon  NM 24A  1    x  x
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  Souprava pro odvod kondenzátu  XPOO/D  1   x   
 01.12  Tlumicí vložka  DV 660-510/H  1  4.0 kg  x   
 01.XX  Spojovací sada montážní  XPSS1 10/9A-A  5  13.6 kg  x   
 01.XX  Spojovací sada montážní  XPSS2 10/9A  2  2.0 kg  x   
 01.XX  Spojovací sada montážní  XPSS3 10/9A  1  1.0 kg  x   
 01.XX  Spojovací sada výrobní  XPSS 10/V-9  3  21.0 kg  x   
 01.XX  Základový rám  XPR 10/1250-3S  1  26.6 kg  x   
 01.XX  Základový rám  XPR 10/2150-3S  1  42.4 kg  x   
 01.XX  Základový rám  XPR 10/1000-3S  1  20.6 kg  x   
 01.14  Montážní návod  XPSA/CZ  1  0.0 kg  x   
 01.13  Řídicí jednotka  VCS  1  ?   x  
  Čidlo teploty přívodního vzduchu v potrubí  NS 120  1    x  
  Čidlo teploty venkovního vzduchu  NS 110A  1    x  
  Čidlo prostorové teploty a vlhkosti  QFM 2120  1    x  
  Místní ovladač s displejem  HMI TM  1    x  
 Vysvětlivka*:
 A – zahrnuto v součtu cen vzduchotechniky
 B – zahrnuto v součtu cen regulace
 C – zabudované příslušenství (uvnitř nebo na komponentu)
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1. Návrh zdroje tepla OKRUHU 1: 
Tepelná ztráta budovy: Q 1 = 27 kW 
Celková potřeba tepla na ohřev bazénové vody: Q 2 = 12 Kw 
Q c = Q 1 + Q 2 = 27 + 12 = 39 kW 
Navrhuji plynový kondenzační kotel PROTHERM PANTHER CONDENS 48 KKO  
 
2. Návrh zdroje tepla OKRUHU 2: 
Zásobník teplé vody pro vodoléčbu: Q 1 = 13 kW 
Zásobník teplé vody pro rehabilitace: Q 2 = 7 kW 
Výměník VZT rehabilitace: Q 3 = 15 kW 
Výměník VZT bazén: Q 4 = 10 kW 
Q c = Q 1 + Q 2 + Q 3 + Q 4 = 13 + 7 + 15 + 10 = 45 kW 
Navrhuji plynový kondenzační kotel PROTHERM PANTHER CONDENS 48 KKO  
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Navržené odkouření PROTHERM. 
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K ekonomickému zhodnocení byl vybrán navzžený zdroj tepla tj. plynový kondenzační kotel 
PROTHERM PANTHER CONDENS 48KKO s alternativním zdrojem tepla a tím bude 
tepelné čerpadlo země voda.  
 
https://vytapeni.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/138-porovnani-nakladu-na-vytapeni-teplou-
vodu-a-elektrickou-energii-tzb-info#  
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1. Technický list plynového kondenzačního kotle PROTHERM 
PANTHER CONDENS 48KKO 
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2. Rozměrový nákres kotle 
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3. Technický list potrubí 
 
 
4. Izolace potrubí 
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5. Technické parametry deskového otopného tělesa  
RADIK PLAN VERTIKAL-M 
 
 
6. Tabulka výkonů deskového otopného tělesa  
RADIK PLAN VERTIKAL-M 
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7. Tabulka výkonů KORALINE LKX 
 
 
8. Schéma otopné lavice  
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9. Vodní objemy konvektorů KORAFLEX FKX 
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10. Tepelné výkony konvektorů KORAFLEX FKX 
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11. Bazénový deskový výměník 
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